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Foreword 
1. Introduction 
The Monthly External Trade Bulletin, series Β 'Short­term 
Trends', aims to provide the most rapid possible information 
on the short­term development of the Community's foreign 
trade and the trade between the Member States. The bulletin 
documents the degree of involvement with partner countries 
and individual economic zones and records trade in the 
major groups of goods. Other international sources are also 
used to document the share of Community trade within the 
external trade of its major trading partners and of other third 
countries. 
Detailed data at the lowest classification level are published 
quarterly on microfiches and annually in the 'Analytical 
Tables of Foreign Trade'. 
The development of foreign trade since 1958 and a compari­
son with the international trade is documented in the 'Year­
book of External Trade Statistics'. 
The foreign trade statistics are also available on­line in the 
Eurostat data bases CRONOS and COMEXT. 
Information on Eurostat's external trade publications, 
together with a detailed description of methods used, can be 
found in the 'External Trade Statistics User's Guide', which 
has been published in all Community languages. 
2. Sources 
The Member States have transmitted the basic data in 
standardized form according to Council Regulation No 
1736/75 since 1978. The tables in this bulletin are prepared 
by Eurostat by using the six­digit Nimexe statistics that are 
delivered monthly on magnetic tape. 
Eurostat would like to take this opportunity to thank all the 
Member States for the more rapid transmission of data 
which has made possible the application of one uniform 
source to the Community statistics. 
The data of Spain and Portugal are subject to the Commun­
ity Regulation from January 1986 on. To make comparisons 
in time possible, the intra­ and extra­EC (EUR 12) aggregates 
have been calculated for the periods before the entry date on 
the basis of the national statistics of the adherent 
countries. 
3. System of recording 
The results of Community statistics refer to special trade. 
This is taken to mean: 
(a) the immediate import and the import from warehouses 
for free circulation, the import for inward processing and 
the import after outward processing (customs proce­
dures); 
(b) the export of goods from free circulation, the export after 
inward processing and the export for outward processing 
(customs procedures). 
The transit and warehousing statistics are not included in 
the Community statistics. 
4. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises the 
customs territory of the Community, the Azores and Madeira 
(Portugal) and the Balearic Islands (Spain), without the 
French overseas departments, Greenland, the Canary 
Islands, and Ceuta and Melilla. 
The statistical territory of the Federal Republic of Germany 
includes West Berlin. Trade between the Federal Republic 
and the German Democratic Republic is not contained ¡n the 
external trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. 
5. Goods nomenclature 
In this publication, the results are broken down into sections 
and divisions of the Standard International Trade Classifi­
cation (SITC, Revision 2). 
6. Partner Countries and Economic Zones 
Community results are broken down by country of origin, 
consignment and destination in accordance with the 
Country Nomenclature for External Trade Statistics of the 
Community and Statistics of Trade between Member States 
(Geonom). 
For the import of goods originating in third countries and 
which are not in free circulation in the Community, the 
country of origin is recorded; for goods originating in third 
countries or in Member States (and which are in free circula­
tion in the Community), the country of consignment; in the 
case of exports, the country of destination. 
7. Units 
Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the basis of 
the concept of dutiable value (e.g. for imports from other 
Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the value 
of the goods at the place and at the time they leave the 
statistical territory of the exporting Member State (fob). 
The value is expressed In European currency units (ECU) in 
accordance with the definition laid down in Commission 
Decision No 3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 
19.12.1975, p. 4). A table listing the rates of conversion used 
can be found at the end of the brochure. 
Quantities 
The net weight of all goods is recorded. 
8. Confidentiality 
In all Member States there are procedures which provide for 
the confidentiality of certain movements of goods. In such 
cases, the relevant individual headings are not given separ­
ately by the Member States, but care is taken to ensure that 
they are included in grand totals. The way in which confiden­
tiality is handled and the extent to which it applies vary in 
the different Member States. 
Confidentiality is ensured by the Member States at the level 
of the six­digit Nimexe code. In the case of 'confidentiality 
by product', trade in one product is included with that of 
another or included in the Nimexe code 99.96­01, which was 
specifically introduced for such cases. When converting to 
the SITC, this product code is converted to the SITC heading 
999.00. 
In the case of 'confidentiality by country', either no break­
down or only a partial breakdown of the trade in a particular 
product is shown by country. In this case, overall trade is 
shown under the country code '977' for each product. 
Care should be taken when the grand total of trade is 
computed that confidentiality by country cannot be split up 
into intra­ and extra­Community trade and thus the grand 
total is composed of the following: 1010 — intra­Community 
(EUR 12) + 1011 — extra­Community (EUR 12) + 1090 
miscellaneous. 
Furthermore the data are based on customs documents and 
take no account of the corrections made by certain Member 
States at the end of the year to include intergovernmental 
exchanges. Under these circumstances, the establishment 
of a trade balance can result in certain cases in considerable 
discrepancies via-à-vis the official national figures. 
Indices 
The evolution of the value of trade over time is affected by 
changes in prices and exchange rates, and by changes in 
quantities transacted. Indices are used to disentangle these 
two effects. Usually an index system is chosen so that the 
change in the volume index multiplied by that of the price 
index gives the value change between two periods. There are 
several good systems of index numbers in common use 
which have this property. The results from one system will as 
a rule be slightly different from those of another. For various 
reasons Member States do not use a common index system, 
and the degree to which they break down their indices by 
product group and partner zone also differs. For these 
reasons, Eurostat has constructed its own external trade 
indices to obtain Community indices calculated for each 
country on a strictly comparable basis. 
In principle there are two ways of obtaining price informa-
tion. One ¡s by means of direct price surveys of importers 
and exporters, and the other is to use the value and quantity 
data collected by customs. At present only the latter is 
available for all countries. Because of this, Eurostat's price 
indices are calculated from unit values, customs values 
divided by customs quantities. Unit value indices have the 
advantage of being cheap to produce, since they use data 
collected for other purposes. In addition unit values are 
available for most items that are traded, and they refer to 
those that are actually passing through customs thus avoid-
ing problems of fictitious prices and time lags. On the other 
hand the customs data, especially the quantities, may be 
subject to error from rounding, estimation, or the unavailabil-
ity of the most appropriate units. Moreover unit values can 
be calculated only for the product categories distinguished 
by customs, and thus mav be the average price of several 
distinct products. Whenever the composition varies, be it 
randomly in the short run or systematically in the long run, 
the result will be that changes in a unit value can occur 
which are unrelated to genuine price movements, though in 
the former random variation case, one might hope that the 
effect of averaging over large numbers of items would 
reduce the variability considerably. In order to minimize 
these disadvantages, Eurostat has heeded two guiding prin-
ciples in calculating unit value indices. The first is to use the 
most disaggregated data available to it, namely the detailed 
harmonized Nimexe data for each Member State's trade with 
each of its individual partner countries. The second principle 
is to remember that the aim is for a decomposition into price 
and volume. Individual unit value changes which move in a 
way that would imply an implausible underlying price move-
ment are not used. Two rules are used to exclude implausi-
ble price behaviour. The first is that, relative to the general 
level of inflation, the price of an item will not differ enor-
mously from its price over the previous full year. Any 
changes of a factor of 5 or more are treated as suspect. The 
second more restrictive rule is that price changes from the 
nearest available month for which there is information will 
not differ too much from the median price change for similar 
items. The application of these rules filters out extreme 
changes due to non-price factors, which would otherwise 
distort the unit value index. Items whose unit values are 
rejected or are missing because of no trade in them have 
their unit value changes imputed from those of similar 
items. 
Eurostat calculates annually-chained Fisher 'Ideal' indices. 
A Fisher index will normally be lower than a Laspeyres index 
but above a Paasche one. The 'basket of goods' traded 
internationally changes rapidly over time, so annual chaining 
keeps the index weights up-to-date. Each month, the unit 
value changes for the finely detailed product categories are 
weighted together to give unit value changes for various 
broad product categories. These are unit value indices with 
the previous year as base year ('index links'). They cover 
goods imported into or exported from free circulation. The 
corresponding volume index link is derived by dividing the 
unit value link into the change in value from the monthly 
average of the previous year for relevant products, whether 
in free circulation or not. The published monthly indices are 
calculated by multiplying the above-mentioned links by the 
annual indices for the previous year with reference year 
1980. The annual unit value links are found by weighting 
together by volume the monthly links, and the annual volume 
links are derived by dividing the annual value changes, using 
the latest revision of the data, by the annual unit value 
links. 
Indices are calculated for several product nomenclatures 
and partner zones. In this publication, indices are given for 
the following SITC aggregates: 
Total: 
0 + 1: 
2 + 4: 
3: 
5 + 6 + 7 + 8: 
All products 
Food, beverages and tobacco 
Raw materials other than fuels 
Fuels 
Manufactured products. 
Certain products are not used to calculate the unit value 
indices for the above aggregates, namely those representing 
unique goods, and others whose unit.values are unusable as 
indicators of prices. These include 'goods not classified 
elsewhere' (SITC 9), ships, aircraft, works of art and precious 
stones. In addition, items with a low level of trade in the 
previous year are ignored to lighten the calculation, but their 
exclusion from the unit value indices has a negligible effect, 
and they are included in the volume indices. 
Nimexe data is usually not available for new Member States 
in the years before they joined the Community. For this 
reason, the EC index refers to the Community without 
Greece up until December 1981 and the Community without 
Spain and Portugal up until December 1985. 
As with the basic data, the published unit value indices are 
denominated in ECU. Further information on the methods 
used to construct the indices is given in the Eurostat 
publications relating to them. 
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Avant-propos 
1. Introduction 
Le bulletin mensuel du commerce extérieur, série B, 
«conjoncture« d'Eurostat a pour but de présenter dans les plus 
brefs délais l'évolution à court terme du commerce extérieur de 
la Communauté et du commerce entre ses Etats membres. Il fait 
apparaître, entre autres, les courants d'échange avec les parte-
naires et les différentes zones économiques et donne une 
ventilation du commerce par grands groupes de produits. Le 
bulletin contient en outre un aperçu sur la position du com-
merce communautaire dans le commerce extérieur des princi-
paux partenaires commerciaux et des pays tiers sur la base 
d'autres sources internationales. 
Les résultats détaillés au niveau le plus fin des nomenclatures 
sont publiés trimestriellement sur microfiche et annuellement 
dans les «Tableaux analytiques de commerce extérieur» dans la 
série «Comptes, enquêtes et statistiques». 
L'évolution du commerce extérieur depuis 1958 et une comparai-
son avec le commerce mondial fait l'objet de l'annuaire de la 
statistique de commerce extérieur (Série A). 
Les statistiques du commerce extérieur sont également diffu-
sées «en ligne» par les banques de données Eurostat (CRONOS 
et COM EXT). 
Une liste des publications d'Eurostat ainsi qu'une description 
méthodologique détaillée figurent dans le «Guide de l'utilisateur 
des statistiques du commerce extérieur» qui a paru dans toutes 
les langues communautaires. 
2. Sources 
Les Etats membres transmettent les statistiques du commerce 
extérieur communautaire selon une méthodologie uniforme en 
application du règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil depuis 
1978. Les tableaux de ce bulletin sont établis par Eurostat sur la 
base des données Nimexe à 6 chiffres transmises mensuelle-
ment sur bande magnétique. 
Eurostat tient à remercier les services des Etats membres qui, 
par la transmission plus rapide de leurs données de base, ont 
permis l'adoption de cette source unique d'alimentation du 
système des statistiques communautaires. 
Les résultats de l'Espagne et du Portugal sont basés sur le 
règlement (CEE) à partir de janvier 1986. Afin de permettre les 
comparaisons et de suivre l'évolution, les données intra et 
extra-CE ont été élaborées sur la base EUR 12 pour les périodes 
reprises dans ce bulletin sur la base des statistiques nationales 
des pays adhérents. 
5. Nomenclature des produits 
Dans la présente publication, les résultats sont ventilés en 
sections et divisions de la classification-type pour le commerce 
international (CTCI, rév. 2). 
6. Partenaires commerciaux: pays et zones économiques 
Les résultats communautaires sont ventilés par pays d'origine, 
de provenance et de destinaton, conformément à la «nomencla-
ture des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses Etats membres — 
Géonomenclature (Géonom)». 
A l'importation, pour les marchandises originaires de pays tiers 
qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté, 
les statistiques communautaires mentionnent le pays d'origine; 
pour les marchandises qui, originaires de pays tiers ou des 
Etats membres, se trouvent en libre pratique dans la Commu-
nauté, elles mentionnent le pays de provenance. A l'exportation, 
elles mentionnent le pays de destination. 
7. Unités 
Valeurs 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la valeur en 
douane ou à une valeur déterminée par référence à la notion de 
valeur en douane (dans le cas, par exemple, des importations en 
provenance d'autres pays membres) (cif.). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandises s'entend 
de la valeur des marchandises au lieu et au moment où elles 
quittent le territoire statistique de l'Etat membre exportateur 
(fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte européennes (ECU) 
selon la définition fixée par la décision de la Commission 
n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L 327 du 19.12. 
1975, p. 4.). Un tableau avec les taux de conversion utilisés se 
trouve dans cette brochure. 
Quantité 
Les statistiques mentionnent pour les marchandises le poids 
net. 
3. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se rapportent au 
commerce spécial. Celui-ci comprend: 
(a) d'une part, les importations de marchandises mises en libre 
pratique à leur arrivée ou à la sortie des entrepôts, les 
importations en perfectionnement actif et les importations 
après perfectionnement passif (régimes douaniers); 
(b) d'autre part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations après perfectionnement actif et 
les exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
Le transit et le trafic d'entrepôt ne sont pas retenus dans les 
statistiques communautaires. 
4. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté comprend le territoire 
douanier de la Communauté à l'exception des départements 
français d'outre-mer, du Groenland, les îles Canaries et Ceuta et 
Melilla, mais y compris les Açores et Madère pour le Portugal et 
les Baléares pour l'Espagne. 
Le territoire statistique de la République fédérale d'Allemagne 
et, par conséquent, celui de la Communauté incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la République fédérale 
d'Allemagne et la République démocratique allemande n'est pas 
repris dans les statistiques du commerce extérieur de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de 
la Communauté. 
8. Confidentialité 
Tous les Etats membres appliquent des procédés permettant 
d'assurer le secret de certains flux de marchandises. En pareil 
cas, les Etats membres ne mentionnent pas distinctement les 
rubriques en cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans 
les totaux. L'application et l'étendue du secret varient selon les 
Etats membres. 
Le secret statistique est appliqué par les Etats membres au 
niveau du code de la Nimexe à 6 chiffres. Dans le cas du «secret 
par produit», le commerce d'un produit est regroupé avec celui 
d'un autre ou enregistré dans la rubrique Nimexe 99.06-01 
prévue à cet effet. Lors du passage à la CTCI, ce code produit 
est transcodé dans la position 999.00 de la CTCI. 
Pour le «secret par pays», la ventilation par pays partenaires du 
commerce d'un produit n'est pas fournie ou ne l'est que partiel-
lement. Dans ce cas, le commerce est donné globalement sous 
le code pays «977» pour chaque produit. 
En établissant le total du commerce «Monde», il convient de 
retenir que le «secret par pays» ne peut être ventilé en intra-CE 
et extra-CE et que, par conséquent, le total «Monde» comprend 
les éléments suivants: 1 010 «intra-CE (EUR 12)» + 1 011 «extra-
CE (EUR 12) + 1 090 «Divers... 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base des docu-
ments douaniers et ne tiennent pas compte des rectifications 
apportées en fin d'année par certain Etats membres pour la 
comptabilisation des échanges inter-gouvernementaux. L'éta-
blissement d'une balance commerciale dans ces conditions 
peut conduire à des divergences, sensibles dans certains cas, 
avec les chiffres nationaux officiels. 
Indices 
L'évolution de la valeur du commerce dans le temps subit 
l'influence des variations de prix et des taux de change ainsi 
que des quantités commercialisées. Les indices sont utilisés 
pour contrecarrer ces deux effets. D'habitude, on choisit un 
système d'indices pour que les variations de l'indice de 
volume multipliées par celles de l'indice des prix donnent les 
modifications en valeur entre les deux périodes. On utilise 
habituellement plusieurs systèmes satisfaisants d'indices 
qui ont cette propriété. Les résultats fournis par un système 
seront normalement légèrement différents de ceux fournis 
par un autre système. Pour différentes raisons, les États 
membres n'utilisent pas un système commun, et le degré de 
ventilation de leurs indices par groupes de produits et par 
zones partenaires varie également. C'est pourquoi, Eurostat 
a mis au point ses propres indices du commerce extérieur 
afin d'obtenir des indices communautaires, calculés pour 
chaque pays sur une base strictement comparable. 
En principe, il existe deux moyens d'obtenir des informa-
tions sur les prix: les enquêtes directes sur les prix, effec-
tuées auprès des importateurs et des exportateurs, et l'utili-
sation des données en valeur et en quantité, collectées par 
les services de douane. Actuellement, seule la collecte de 
données douanière est pratiquée pour tous les pays. Cela 
explique que les indices de prix d'Eurostat soient calculés à 
partir de valeurs unitaires qui résultent de la division des 
valeurs douanières par les quantités douanières. Les indices 
de valeurs unitaires offrent l'avantage d'être établis au 
moindre coût, étant donné qu'ils utilisent les données collec-
tées à d'autres fins. En outre, les valeurs unitaires sont 
disponibles pour la plus grande partie des produits commer-
cialisés et se réfèrent à ceux transitant effectivement par la 
douane, donc en évitant les problèmes des prix fictifs et des 
délais temporels. Par ailleurs, les données douanières, en 
particulier les quantités, peuvent être entachées d'erreurs 
dues à l'arrondissement, l'estimation ou le manque d'unités 
les plus appropriées. De plus, les valeurs unitaires ne peu-
vent être calculées que pour les catégories de produits 
indiquées par les douanes et peuvent donc être égales au 
prix moyen de différents produits distincts. Quand leur 
composition varie, soit de façon aléatoire à court terme ou 
soit systématiquement à long terme, il en résultera des 
modifications indépendantes des mouvements de prix réels 
bien que, dans le premier cas, on puisse espérer que l'effet 
dû à rétablissement de moyennes pour un grand nombre de 
produits réduise considérablement la variabilité. Afin de 
minimiser ces inconvénients, Eurostat a observé deux prin-
cipes directeurs pour calculer les indices de valeurs uni-
taires. Le premier est d'utiliser les données disponibles les 
plus désagrégées, c'est à dire les données détaillées et 
harmonisées de la Nimexe relatives aux relations de chaque 
État membre avec ses partenaires commerciaux individuels. 
Le second principe est de garder à l'esprit que l'objectif est 
une décompositon en prix et en volume. Des variations 
individuelles des valeurs unitaires, qui visiblement ne corres-
pondent pas à des variations véritablement plausibles de 
prix, ne sont pas prises en compte. Deux règles sont appli-
quées pour exclure ce comportement incohérent des prix. 
Compte tenu du niveau général d'inflation, la première règle 
est que le prix d'un produit ne se modifiera pas considérable-
ment par rapport à son niveau de l'année précédente. Toute 
modification d'un facteur par cinq ou plus est considérée 
comme suspecte. La seconde règle — qui est plus restrictive 
— est que la variation de prix par rapport au mois disponible 
le plus proche pour lequel on dispose d'informations ne 
différera pas considérablement de la variation du prix 
médian de produits similaires. L'application de ces règles 
empêche les variations extrêmes dues à des facteurs ne 
concernant pas les prix qui, sinon, constitueraient une dis-
torsion de l'indice de valeur unitaire. Les produits dont les 
valeurs unitaires sont refusées ou ne sont pas disponbiles 
en raison du manque d'échanges voient leurs variations de 
valeur unitaire établies d'après celles de produits simi-
laires. 
Eurostat calcule des indices-chaînes annuels «idéaux» de 
Fisher. En général, un indice de Fisher est inférieur à celui 
de Laspeyres mais supérieur à celui de Paasche. Le «panier 
de biens» commercialisé au niveau international varie 
rapidement dans le temps de sorte que l'enchaînement 
annuel permet de maintenir les pondérations de l'indice à 
jour. Chaque mois, les changements de valeur unitaire des 
groupements de produits encore à un niveau fin sont pon-
dérés entre eux, afin de donner les changements de valeur 
unitaire de diverses catégories générales de produits. Ce 
sont des indices de valeur unitaire basés sur l'année précé-
dente («enchaînements d'indices»). Ils couvrent les produits 
importés ou exportés en libre pratique. L'enchaînement de 
l'indice de volume correspondant est le rapport entre, d'une 
part, la variation de la valeur du mois considéré comparé à la 
moyenne mensuelle de l'année précédente et, d'autre part, la 
variation de la valeur unitaire pour les produits concernés 
qu'ils soient ou non en libre pratique. Les indices publiés 
chaque mois sont calculés en multipliant les enchaînements 
mentionnés ci-dessus par les indices annuels de l'année 
précédente, 1980 étant l'année de référence. Les enchaîne-
ments de valeurs unitaires annuels sont obtenus par pondé-
ration des enchaînements mensuels par les volumes; et les 
enchaînements de volume annuels sont calculés en divisant 
les variations de valeur annuelles — à l'aide de la révision la 
plus récente des données — par les enchaînements de 
valeur unitaire annuels. 
On calcule des indices pour plusieurs nomenclatures de 
produits et zones partenaires. Dans cette publication, des 
indices sont fournis pour les agrégats suivants de la CTCI: 
Total: tous produits 
0 + 1: produits alimentaires, boissons et tabac 
2 + 4: matières premières autres que carburants 
3: carburants 
5 + 6 + 7 + 8: produits manufacturés. 
Certains produits n'entrent pas dans le calcul des indices de 
valeur unitaire pour les agrégats mentionnés ci-dessus, à 
savoir ceux représentant des biens uniques et d'autres dont 
les valeurs unitaires sont inutilisables en tant qu'indicateurs 
de prix. Ils comprennent «les biens non désignés ailleurs» 
(CTCI 9), bateaux, aéronefs, œuvres d'art et pierres pré-
cieuses. En outre, les biens, dont le niveau de commerciali-
sation était faible l'année précédente, n'entrent pas en 
considération afin de faciliter le calcul, mais leur exclusion 
des indices de valeur unitaire a un effet négligeable, et ils 
sont inclus dans les indices de volume. 
Les données Nimexe relatives aux nouveaux États ne sont 
normalement pas disponibles pour les années précédant 
leur adhésion à la Communauté. Pour cette raison, l'indice 
CE se réfère à la Communauté sans la Grèce jusqu'à 
décembre 1981 et la Communauté sans l'Espagne et le 
Portugal jusqu'à décembre 1985. 
Comme dans le cas des données de base, les indices de 
valeur unitaire publiés sont indiqués en Ecu. Les informa-
tions complémentaires sur les méthodes utilisées pour éta-
blir les indices figurent dans les publications d'Eurostat y 
afférentes. 
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COMMENTARY COMMENTAIRE 
EXPORTS: Down 2 % in the first nine months of 1987 
In the first nine months of 1987, it is estimated that the Commu-
nity exported 246 billion ECU worth of goods to third countries. 
This represents a decline of 2 % in both value and volume terms 
compared with the corresponding period of 1986. However in the 
third quarter there were clear signs of a recovery, with increases 
of 4 % in value and 2 % in volume. 
Exports to industrialised third countries in the first nine months 
of 1987 were unchanged on the year before. A striking feature 
has been the rapid increase in sales to Japan, up 15 % by value 
and 12 % by volume. These account for exports of 10 billion 
ECU. EFTA and the USA are larger markets for the Community. 
Deliveries to EFTA were up 3 % to 66 billion ECU and those to 
the USA continued to decline and were 6 % down at 52 billion 
ECU. 
Exports to developing countries were 5 % lower at 76 billion 
ECU, though they rose 4 % in the third quarter. Sales to the Far 
East have benefited from the rapid growth of these economies 
and increased by 12 % in the first three quarters of the year. 
IMPORTS: Volume rise of 6 % 
EC imports from third countries have declined considerably 
since 1985, due to lower commodity prices and currently 
changes. In the first nine months of 1987, estimated EC imports 
were 250 billion ECU, 1 % lower than a year before. This was 
mainly due to a 13 % decline in fuel imports, reflecting a drop in 
average prices between 1986 and 1987 in spite of rising oil prices 
throughout 1987. In volume terms, EC imports rose 6 %. Imports 
of manufactures rose 5 % In value, with machinery and transport 
equipment imports increasing by 7 %. 
Trade with industrialised third countries was 1 % higher at 147 
billion ECU. Imports from EFTA rose 4 % and those from Japan 
by 2 %. Imports from the USA were down 2 %. 
Imports from developing countries were 81 billion ECU, 4 % 
lower in value terms and 8 % higher in volume. The third quarter 
saw a substantial recovery, with imports from this zone, jumping 
17 %. Of particular note was the fast growth of imports from the 
newly industrialising countries of the Far East. For the January-
September period year on year growth was 19 %. 
TRADE BALANCE: Small trade deficit 
The EC's trade balance is estimated to have been about 
4.2 billion ECU in the first nine months of 1987, with a cover ratio 
(exports as a percentage of imports) of around 98.3 %. 
INTRA-EC TRADE: 5 % volume increase 
Trade between Member States grew 4 % to reach 354 billion 
ECU. In volume terms there was a 5 % rise. Portugal's imports 
from other EC countries were 46 % above the level of a year ago, 
and Spain's were 34 % higher. 
EXPORTATIONS: Recul de 2 % au cours des neuf premiers mois 
de 1987 
Selon les estimations, la Communauté a exporté, au cours des 
neuf premiers mois de 1987, des marchandises pour une valeur de 
246 milliards d'ECU des des pays tiers. Par rapport à la période 
correspondante de l'année dernière, cela représente un recul de 
2 %, tant en valeur qu'en volume. Toutefois, durant le troisième 
trimestre, les signes d'une reprise sont apparus clairement, avec 
un accroissement de 4 % en valeur et de 2 % en volume. 
Au cours des neuf premiers mois de 1987, les exportations vers 
les pays tiers industrialisés sont restées inchangées par rapport 
à l'année précédente. Il convient, cependant, de noter la progres-
sion rapide des exportations vers le Japon, qui se sont accrues 
de 15 % en valeur et de 12 % en volume. Ces exportations 
atteignent 10 milliards d'ECU. En revanche, l'AELE et les Etats-
Unis représentent des débouchés importants pour la Commu-
nauté. Les exportations vers l'AELE ont progressé de 3 % pour 
atteindre 66 milliards d'ECU tandis que celles vers les Etats-Unis 
ont poursuivi leur régression, diminuant de 6 % pour tomber à 52 
milliards d'ECU. 
Les exportations vers les pays en voie de développement ont 
diminué de 5 %, tombant à 76 milliards d'ECU, mais ont pro-
gressé de 4 % au cours du troisième trimestre. Les exportations 
vers les pays d'Extrême-Orient ont bénéficié de la croissance 
rapide de ces économies et ont progressé de 12 % au cours des 
trois premiers trimestres de l'année. 
IMPORTATIONS: Accroissement de 6 % en volume 
Depuis 1985, les importations communautaires en provenance 
des pays tiers ont considérablement diminué à la suite de la 
baisse des cours et des fluctuations monétaires. Au cours des 
neuf premiers mois de 1987, les importations de la Communauté 
ont atteint, selon les estimations, 250 milliards d'ECU, soit 1 % 
de moins que l'année précédente. Cette situation s'explique 
principalement par une diminution de 13 % des importations de 
combustibles, reflétant une baisse des cours moyens entre 1986 
et 1987, bien que les prix pétroliers aient augmenté durant toute 
l'année 1987. En volume, les importations de la Communauté se 
sont accrues de 6 %. Les importations de produits manufacturés 
ont progressé de 5 % en volume; en particulier, celles de 
machines et d'équipements de transport se sont accrues de 
7 % . 
Les échanges avec les pays tiers industrialisés ont progressé de 
1 %, atteignant 147 milliards d'ECU. Les importations en prove-
nance de l'AELE se sont accrues de 4 % et celles en provenance 
du Japon, de 2 %, tandis que les importations en provenance 
des Etats-Unis ont reculé de 2 %. 
Les importations en provenance des pays en voie de développe-
ment ont atteint 81 milliards d'ECU, soit — 4 % en valeur et 
+ 8 % en volume. Un redressement sensible a été enregistré au 
cours du troisième trimestre, où les importations en provenance 
de cette zone ont progressé de 17 %. Il convient de noter, en 
particulier, l'accroissement rapide des importations en prove-
nance des pays nouvellement industrialisés d'Extrême-Orient. 
Pour la période allant de janvier à septembre, la progression a 
été de 19 % par rapport à la période correspondante de l'année 
dernière. 
BALANCE COMMERCIALE: Léger déficit commercial 
Selon les estimations, la balance commerciale de la Commu-
nauté a atteint quelque 4,2 milliards d'ECU au cours des neuf 
premiers mois de 1987, le taux de couverture (c'est-à-dire le 
pourcentage des importations couvert par les exportations) s'éta-
blissant à 98,3 % environ. 
COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE: Accroissement de 5 % 
en volume 
Les échanges entre les Etats membres se sont accrus de 4 %, 
s'établissant à 354 millairds d'ECU. En volume, l'accroissement a 
été de 5 %. Les importations du Portugal en provenance d'autres 
pays membres ont progressé de 46 % par rapport à leur niveau 
de l'année précédente. Dans le cas de l'Espagne, l'accroisse-
ment est de 34 %. 
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This commenta ry is based on the Commun i t y s ta t is t ics in 
th is pub l ica t ion . Eurostat es t imates for the Commun i t y 
are also used, wh i ch take into account among other 
th ings the latest nat ional press releases. 
Le commenta i re est basé sur les s ta t is t iques communau -
ta i res présentées dans cet te pub l i ca t ion . Il est actual isé 
par des es t imat ions ef fectuées par l 'Eurostat pour la 
Communau té en tenant compte , entre autres, des der-
niers commun iqués de presse nat ionaux. 
EC External trade Commerce extérieur de la CE 
Basic Indicators 
Latest estimate (1) September/Septembre 1987 
Indicateurs de base 
Dernière estimation (1) 
Indicator/lndicateur 
Monthly averages in 
Mrd ECU 
Moyenne mensuelles 
en MRD ECU 
% change on same period 
12 months before 
% de variation par rapport 
aux 12 mois précédents 
Β Β 
By main partner groups 
Par principaux groupes de partenaires 
Intra-EC/CE 
Extra-EC/CE 
Other indust./autres indust. 
USA/EU 
Japan/Japon 
EFT A/AELE 
Devel countries/PVD 
OPEC/OPEP 
Médit. Basin 
AC Ρ 
State trading/commerce d'Etat 
By broad product groups 
Par principaux groupes de produits 
Manufactures (SITC/CTCI 5 + 6 + 7 + 8) 
Fuels/comustibles (SITC/CTCI 3) 
Other primary products/Autres produits primaires 
(SITC/CTCI 0 + 1 + 2 + 4) 
Manufactured (SITC/CTCI 5 + 6 + 7 + 8) 
Fuels/combustibles (SITC/CTCI 3) 
Other primary products/Autres produits primaires 
(SITC/CTCI 0 + 1 + 2 + 4) 
By main partner groups 
Par principaux groupes de partenaires 
Intra-EC/CE 
Extra-EC/CE 
Other Indust./autres indust. 
USA/EU 
Japan/Japon 
EFTA/AELE 
Devel countries/PVD 
OPEC/OPEP 
Médit. Basin 
AC Ρ 
State trading/commerce d'État 
By broad product groups 
Par principaux groupes de produits 
Manufactured (SITC/CTCI 5 + 6 + 7 + 8) 
Fuels/combustibles (SITC/CTCI 3) 
Other primary products/Autres produits primaires 
(SITC/CTCI 0 + 1 + 2 + 4) 
Extra-EC/CE 
Ε-I ratio/rapport E-l % 
7,0 
17,8 
4,9 
5,4 
2,9 
EUR 12 Imports/Importations 
41,4 
30,1 
17,4 
4,6 
3,1 
7,2 
10,0 
3,2 
2,5 
1,5 
2,7 
31,7 
1,9 
38,2 
28,4 
16,1 
4,4 
2,9 
6,6 
9,6 
3,1 
2,4 
1,3 
2,6 
29,1 
2,0 
39,3 
27,8 
16,4 
4,6 
2,8 
6,7 
9,0 
2,9 
2,4 
1,4 
2,4 
7,6 
6,4 
3,2 
9,2 
7,5 
1,8 
11,7 
10,5 
15,0 
- 1,2 
8,3 
Intra-EC/CE 
29,9 
2,0 
9,5 
1,9 
8,1 
10.3 
6,1 
6,9 
5,7 
8,0 
17,0 
20,0 
23,1 
- 5,7 
14,3 
9,5 
9,3 
4,2 
- 1,0 
0,6 
- 2,1 
2,4 
3,6 
- 3,5 
-18,1 
- 0,7 
- 20,0 
- 1,8 
7,3 
-18,1 
6,4 
16,4 
5,0 
5,2 
6,6 2,2 
Extra-EC/CE 
16,0 
4,7 
5,3 
7,6 
9,7 
0,7 
3,2 
9,8 
23,9 
1,2 
EUR 12 Exports/Exportations 
2,6 2,6 7,6 
1,9 
5,1 
12,7 
5,0 
42,6 
28,6 
18,3 
6,0 
1,2 
8,3 
8,4 
2,3 
2,7 
1,1 
1,9 
23,1 
0,7 
38,3 
28,1 
17,5 
6,0 
1,2 
7,5 
8,6 
2,5 
2,7 
1,1 
2,1 
22,7 
0,9 
39,2 
27,3 
16,9 
5,8 
1,1 
7,3 
8,4 
2,4 
2,7 
1,1 
2,0 
8,6 
5,6 
6,0 
0,0 
22,6 
8,3 
5,9 
- 3,7 
- 0,3 
- 8,3 
1,0 
Extra-EC/CE 
22,1 
0,8 
4,8 
- 4,7 
8,4 
3,7 
4,3 
- 0,7 
19,5 
5,6 
3,9 
- 5,3 
0,4 
- 1 0 , 5 
- 1,7 
2,0 
10,0 
3,5 
- 2,3 
0,3 
- 6,2 
14,6 
2,6 
- 5,3 
- 2 1 , 2 
- 8,6 
- 1 4 , 1 
- 9,8 
- 3,1 
- 1 7 , 2 
4,2 - 1,1 
EUR 12 Trade balance/Balance commerciale 
95,1 99,2 98,3 - 0,7 - 6,0 - 1,3 
A: Latest month/dernier mois (09.1987) 
B: Latest 3 months/dernier 3 mois 
C: Current year to date/cumul sur l'année en cours 
(1) by SOEC/de l'OSCE 
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Imports of the EC from South America Importations de la CE 
en provenance de l'Amérique du Sud 
Totals and major products Total et principaux produits 
Mio ECU 
1985 1986 
Colombia 
Bananas 
Coffee 
Venezuela 
Iron ore 
Petroleum and petroleum 
products 
Guyana 
Sugar and honey 
Bauxite 
Surinam 
Rice 
Aluminium oxides 
Aluminium 
French Guiana 
Ecuador 
Bananas 
Coffee 
Cocoa 
Peru 
Fish meal fodder 
Lead ores 
Zinc ores 
Copper 
Brazil 
Meat 
Orange juice 
Coffee 
Oi l-cake of soya beans 
Tobacco 
Soya beans 
Pulp and waste paper 
Iron ore 
Road vehicles 
Bolivia 
Ores of base metals 
Tin 
Paraguay 
Coffee 
Soya beans 
Cotton 
Uruguay 
Meat 
Wool and other animal hair 
Leather and dressed furskins 
1 664 
141 
1 125 
3 877 
1 9 7 
3 4 9 9 
175 
80 
42 
198 
49 
69 
4 6 
14 
287 
1 50 
20 
43 
960 
58 
1 1 2 
1 49 
2 6 9 
10 473 
4 4 5 
383 
1 7 5 8 
1 5 0 8 
3 4 4 
9 2 7 
1 49 
1 199 
31 1 
165 
76 
63 
320 
13 
128 
1 17 
249 
49 
21 
27 
'"Wool tops 
Leather and fur clothing 
Chile 
Vegetables and fruit 
Fish meal fodder 
Copper 
Argentina 
Meat 
Cereal and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Feedingstuff for animal 
Soya beans 
F a l k l a n d I s l a n d s 
36 
22 
1 753 
132 
1 78 
9 0 3 
3 282 
2 5 0 
372 
1 89 
71 1 
580 
10 
2 031 
124 
1 5 8 8 
1 458 
139 
1 146 
139 
75 
30 
163 
38 
49 
46 
17 
253 
1 33 
37 
27 
713 
70 
63 
95 
208 
7 371 
3 1 3 
3 1 2 
1 0 2 4 
1 103 
2 7 9 
2 3 4 
1 23 
953 
1 74 
124 
70 
20 
168 
25 
67 
23 
300 
67 
35 
38 
35 
30 
1 529 
1 75 
1 83 
7 1 7 
2 308 
252 
101 
1 34 
660 
380 
17 
C o l o m b i e 
Bananes 
Café 
V e n e z u e l a 
Minerais de fer 
Pétrole et produits du pétrole 
G u y a n e 
Sucre et miel 
Minerais d'aluminium 
S u r i n a m 
Riz 
Oxyde d'aluminium 
Aluminium 
G u y a n e f r a n ç a i s e 
E q u a t e u r 
Bananes 
Café 
Cacao 
P é r o u 
Farine et poudre de poisson 
Minerais de plomb 
Minerais de zinc 
Cuivre 
Brésil 
Viandes 
Jus d'orange 
Café 
Tourteaux de soja 
Tabacs 
Fèves de soja 
Pâtes â papier et déchets 
de papier 
Minerais de fer 
Véhicules routiers 
B o l i v i e 
Minerais de métaux communs 
Étain 
P a r a g u a y 
Café 
Fèves de soja 
Coton 
U r u g u a y 
Viandes 
Laines et poils d'origine animale 
Cuirs, peaux et pelleteries 
apprêtées 
Rubans de laine peignée, 
enroulés, etc. 
Vêtements en cuir et fourrures 
Chili 
Légumes et fruits 
Farine et poudre de poisson 
Cuivre 
Argentine 
Viandes 
Céréales et produits a base 
de céréales 
Légumes et fruits 
Aliments pour animaux 
Fèves de soja 
I les F a l k l a n d 
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1/ALUE INDICES 1980=100 
EXTRA-EC TRADE (EUR 1 2 ) 
IMPORTS 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1026 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
28B 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
372 
373 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
448 
453 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
996 
Partner countries 
WORLD 
Intra- EC (EUR 12) 
Extra - EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. (1) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa and Namibia 
United States of America Canada 
Greenland 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade (1) 
I m p o r t 
1984 
809 357 
417 465 
390 639 
199 047 
75 767 
7 870 
74 853 
40 557 
151 769 
27 749 
525 
1 144 
122 351 
39 823 
35 903 
3 920 
1 251 
39 659 
72 270 
10 029 
27 921 
503 
16 061 
18 438 
7 225 
22 213 
11 327 
16 
342 
4 358 
2 962 
22 960 
1 721 
3 457 
2 158 
1 884 
3 060 
556 
1 926 
10 028 
1 373 
10 359 
4 122 
269 
425 
602 
2 129 
298 
10 792 
1 946 
1 009 
374 
1 268 
798 
247 
730 
322 
93 
414 
480 
8 826 
67 112 
7 741 
206 
5 144 
344 
347 
178 
104 
140 
1 602 
3 448 
185 
873 
9 547 
1 535 
285 
3 206 
287 
65 
1 105 
5 212 
9 093 
2 489 
124 
10 887 
4 090 
1 717 
3 791 
223 
711 
2 966 
338 
385 
1 953 
1 659 
2 902 
2 166 
1 348 
3 323 
2 945 
25 668 
3 875 
5 172 
4 439 
1 624 
3 455 
1985 
874 675 
466 742 
406 417 
212 005 
82 011 
8 683 
76 511 
44 801 
155 945 
30 310 
540 
1 066 
124 029 
38 468 
33 972 
4 495 
1 514 
44 278 
72 203 
10 377 
29 882 
580 
17 716 
19 595 
7 570 
23 688 
12 861 
22 
376 
4 815 
3 233 
20 710 
1 832 
3 572 
2 272 
2 014 
2 910 
586 
2 131 
11 605 
1 601 
11 950 
4 142 
185 
323 
639 
2 517 
369 
11 392 
2 550 
1 224 
539 
1 435 
1 087 
213 
724 
264 
79 
432 
594 
9 456 
68 942 
7 569 
222 
5 129 
387 
403 
305 
100 
150 
1 664 
3 877 
287 
960 
10 473 
1 753 
249 
3 282 
276 
86 
1 050 
7 018 
6 729 
2 741 
169 
8 611 
4 832 
762 
1 977 
194 
958 
2 986 
303 
386 
2 284 
1 938 
2 813 
2 112 
1 229 
3 936 
3 352 
28 586 
3 997 
4 819 
4 952 
1 807 
3 430 
1986 
79E 004 
459 706 
334 563 
197 358 
78 650 
8 732 
63 113 
46 863 
107 663 
19 575 
634 
656 
86 798 
29 542 
24 884 
4 658 
1 735 
28 311 
38 460 
9 108 
20 046 
676 
12 158 
19 296 
7 139 
25 351 
14 030 
117 
350 
4 891 
3 141 
13 158 
1 626 
2 948 
2 108 
1 888 
2 483 
549 
1 845 
5 812 
1 399 
5 450 
1 831 
125 
305 
544 
2 232 
359 
4 561 
1 326 
778 
410 
1 310 
611 
273 
645 
290 
132 
497 
504 
8 022 
56 643 
6 470 
259 
2 234 
266 
285 
90 
122 
177 
2 031 
1 458 
253 
713 
7 371 
1 529 
300 
2 309 
266 
67 
461 
3418 
2 965 
2 500 
156 
8 647 
2 320 
399 
762 
156 
1 017 
2 395 
236 
341 
2 170 
t 636 
2 170 
2 019 
1 115 
4 223 
4 312 
33 215 
4 702 
5 300 
4 125 
1 501 
3 209 
' 
226 948 
119 228 
107 333 
55 712 
20 524 
2 218 
21 973 
10 898 
43 248 
9 324 
183 
426 
33 314 
6 372 
7 119 
1 253 
387 
11 757 
19 526 
3 026 
7 567 
150 
4 764 
4 989 
1 961 
5 647 
3 097 
4 
102 
1 157 
901 
3 889 
469 
858 
547 
504 
703 
128 
590 
3 046 
424 
2 994 
1 348 
52 
88 
148 
684 
83 
3 749 
811 
426 
198 
372 
370 
34 
267 
88 
13 
124 
182 
2 282 
19 919 
2 054 
25 
1 649 
103 
122 
201 
20 
32 
470 
1 089 
70 
216 
2 372 
421 
55 
713 
82 
22 
234 
1 739 
1 001 
795 
36 
2 288 
1 560 
281 
743 
84 
287 
1 004 
111 
109 
704 
539 
826 
587 
369 
1 104 
1 028 
6 974 
1 136 
1 492 
1 213 
428 
854 
1985 
II 
222 475 
116 826 
105 236 
55 448 
20 914 
2 171 
20 732 
11 630 
40 433 
7 952 
144 
160 
32 175 
9 356 
8 355 
1 001 
413 
11 588 
19 322 
2 557 
7 718 
128 
4 739 
4 930 
1 978 
5 949 
3 189 
6 
86 
1 208 
817 
5 057 
439 
910 
581 
458 
757 
132 
585 
3 094 
385 
3 167 
1 103 
60 
83 
162 
712 
107 
3 159 
616 
275 
127 
404 
220 
52 
195 
72 
20 
86 
146 
2 596 
18 819 
1 914 
54 
1 302 
79 
107 
50 
28 
47 
457 
974 
85 
280 
2 727 
508 
69 
692 
87 
25 
245 
1 713 
1 942 
734 
24 
2 253 
1 440 
212 
544 
42 
237 
900 
70 
95 
579 
464 
706 
519 
288 
846 
727 
7 257 
969 
1 052 
1 250 
528 
827 
III 
202 116 
108 268 
93 502 
48 677 
19 397 
2 007 
16 601 
10 671 
34 400 
5 637 
91 
308 
28 369 
10 426 
9 404 
1 021 
345 
9 956 
14 693 
2 404 
7 649 
143 
4 047 
4 452 
1 732 
5 691 
3 132 
6 
85 
1 108 
737 
6 183 
447 
899 
544 
480 
686 
146 
457 
2 744 
338 
2 741 
741 
39 
88 
148 
503 
106 
1 527 
526 
144 
148 
367 
235 
71 
143 
52 
8 
92 
125 
2 151 
14 857 
1 743 
70 
946 
79 
87 
22 
34 
37 
377 
920 
66 
236 
2 927 
421 
58 
1 151 
45 
16 
301 
1 444 
1 975 
543 
69 
1 264 
920 
121 
371 
34 
215 
548 
53 
92 
532 
462 
652 
464 
294 
904 
834 
6 741 
953 
1 196 
1 308 
469 
861 
IV 
223 146 
122 420 
100 346 
52 168 
21 075 
2 287 
17 227 
11 583 
37 855 
7 390 
120 
172 
30 164 
10 293 
9 072 
1 221 
369 
10 959 
18 646 
2 391 
6 948 
159 
A 150 
5 221 
1 899 
6 198 
3 443 
6 
102 
1 342 
777 
5 582 
476 
905 
599 
571 
764 
179 
498 
2 703 
453 
3 047 
951 
34 
64 
180 
617 
73 
2 955 
597 
379 
66 
292 
263 
57 
119 
52 
36 
130 
140 
2 427 
15 370 
1 855 
73 
1 233 
126 
87 
31 
18 
33 
361 
894 
66 
228 
2 439 
403 
66 
723 
61 
22 
271 
2 125 
1 809 
671 
40 
2 813 
913 
148 
335 
33 
220 
535 
69 
90 
468 
473 
629 
543 
277 
1 081 
761 
7 614 
938 
1 078 
1 179 
382 
887 
1 
205 562 
116 144 
88 983 
49 483 
19 807 
2 219 
16 379 
11 079 
31 686 
6 072 
188 
182 
25 245 
7 814 
6 644 
1 170 
435 
8 948 
14 020 
2 204 
5 151 
142 
3 742 
4 777 
1 796 
6 077 
3 273 
5 
87 
1 287 
795 
3 609 
423 
762 
499 
469 
740 
125 
476 
2 309 
400 
1 952 
603 
39 
63 
161 
668 
86 
1 813 
440 
256 
120 
317 
207 
54 
142 
106 
23 
156 
145 
2 000 
14 827 
1 552 
41 
662 
64 
79 
22 
22 
39 
440 
617 
61 
171 
1 934 
354 
71 
363 
71 
18 
154 
1 323 
1 045 
731 
44 
2 995 
827 
178 
204 
39 
291 
679 
60 
89 
537 
440 
540 
419 
268 
1 049 
1 012 
7 668 
1 003 
1 203 
1 077 
334 
833 
1986 
" 
205 049 
118 039 
86 550 
51 719 
20 190 
2 077 
16 893 
12 559 
27 324 
5 328 
168 
188 
21 639 
7 507 
6 374 
1 133 
460 
7 035 
9 769 
2 318 
5 397 
178 
3 023 
5 055 
1 851 
6 500 
3 5B2 
6 
89 
1 222 
706 
3 431 
432 
747 
554 
431 
621 
128 
498 
1 505 
325 
1 361 
400 
38 
81 
143 
655 
94 
1 224 
354 
228 
130 
344 
165 
96 
165 
64 
27 
106 
127 
. 2 205 
15 156 
1 737 
72 
529 
70 
64 
17 
30 
59 
555 
400 
76 
199 
2 021 
501 
74 
518 
88 
16 
115 
965 
638 
637 
40 
1 990 
524 
75 
172 
42 
272 
615 
53 
82 
523 
410 
575 
528 
281 
1 021 
916 
8 839 
1 116 
1 058 
1 063 
452 
761 
III 
184 079 
106 416 
77 205 
45 637 
18 270 
2 040 
13 811 
11 517 
24 691 
4 083 
121 
149 
20 337 
6 877 
5 729 
1 148 
458 
5 907 
7 760 
2 202 
5 095 
199 
2 485 
4 458 
1 664 
6 018 
3 446 
20 
83 
1 134 
732 
2 934 
370 
700 
493 
463 
563 
149 
416 
939 
272 
1 155 
387 
28 
80 
120 
418 
101 
871 
247 
158 
70 
329 
148 
65 
147 
53 
35 
90 
97 
2 012 
12 340 
1 471 
66 
467 
67 
63 
17 
37 
37 
494 
272 
59 
171 
1 873 
343 
91 
886 
47 
15 
93 
651 
573 
549 
24 
1 952 
468 
92 
221 
33 
217 
526 
53 
81 
588 
349 
506 
464 
296 
1 053 
1 193 
8 175 
1 223 
1 606 
960 
370 
767 
IV 
201 315 
119 108 
81 825 
50 519 
20 384 
2 396 
16 031 
11 708 
23 962 
4 091 
157 
137 
19 577 
7 344 
6 137 
1 207 
382 
6 421 
6 911 
2 384 
4 403 
157 
, 2 908 
1 5 006 
1 828 
6 756 
3 728 
87 
91 
1 248 
908 
3 184 
400 
738 
562 
525 
560 
147 
455 
1 059 
402 
983 
441 
20 
81 
121 
492 
78 
653 
285 
136 
90 
319 
90 
57 
190 
68 
47 
144 
135 
1 805 
14 321 
1 711 
80 
575 
64 
80 
33 
33 
41 
541 
169 
57 
172 
1 544 
330 
63 
520 
60 
17 
99 
480 
509 
583 
49 
1 710 
500 
53 
165 
42 
238 
575 
71 
89 
522 
436 
549 
608 
270 
1 100 
1 192 
8 534 
1 360 
1 433 
1 024 
345 
847 
1987 
' 
199 816 
118 049 
81 424 
48 885 
19 834 
2 399 
15 967 
10 685 
25 887 
4 488 
376 
117 
20 906 
6 652 
5 391 
1 261 
343 
7 050 
8 490 
2 490 
4 166 
139 
2 966 
4 782 
1 886 
6 461 
3 601 
5 
90 
1 278 
965 
2 786 
336 
669 
473 
457 
548 
110 
531 
1 231 
404 
1 110 
512 
40 
69 
147 
519 
99 
975 
297 
234 
149 
304 
99 
58 
126 
61 
36 
141 
118 
1 333 
14 352 
1 614 
61 
703 
63 
67 
38 
25 
49 
412 
287 
65 
160 
1 409 
308 
70 
384 
76 
17 
90 
600 
782 
692 
39 
1 921 
589 
31 
204 
18 
285 
725 
65 
77 
613 
461 
591 
514 
311 
1 165 
1 337 
7 943 
1 429 
1 271 
1 066 
344 
714 
(1) Figures (or trade by the FR ol Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Beri n are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities 
(2) Trade balance : = Exports - Imports 
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RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 
Ε χ ρ 0 r t 
1984 
776 772 
421 709 
350 859 
192 898 
76 381 
10 835 
St 568 
24 113 
131 136 
18 069 
2 711 
1 532 
108 824 
26 825 
22 140 
4 685 
4 204 
43 195 
54 621 
9 914 
14 269 
561 
8 271 
18 746 
5 624 
26 990 
16 189 
350 
715 
5 123 
4 292 
12 482 
937 
2 428 
1 668 
2 206 
t 058 
1 253 
2 277 
7 483 
2 498 
4 729 
6 645 
612 
588 
761 
985 
292 
4 145 
1 134 
681 
435 
752 
728 
450 
706 
406 
660 
154 
317 
7 326 
73 701 
7 867 
293 
2 232 
664 
766 
521 
549 
549 
1 028 
1 988 
426 
608 
2 978 
974 
199 
1 933 
1 144 
1 640 
1 414 
4 074 
7 045 
3 596 
1 382 
14 481 
3 374 
630 
3 131 
1 307 
1 578 
4 800 
446 
392 
1 333 
2 434 
1 977 
3 487 
683 
3 765 
2 242 
9 364 
1 957 
3 981 
6 079 
1 344 
2 862 
1985 
849 936 
466 594 
378 650 
217 944 
84 771 
12 947 
95 438 
24 826 
128 913 
19 336 
2 979 
1 276 
105 319 
31 794 
23 539 
8 255 
4 690 
44 117 
48 598 
9 916 
14 630 
606 
9 592 
20 812 
6 454 
29 220 
18 087 
418 
752 
5 914 
5 400 
12 509 
94 7 
2 733 
1 966 
2 486 
1 157 
1 639 
2 676 
7 378 
2 303 
3 670 
6 526 
687 
581 
639 
1 046 
383 
4 470 
1 286 
771 
527 
809 
884 
611 
661 
444 
702 
193 
306 
5 688 
85 523 
9 915 
290 
2 809 
911 
929 
219 
572 
581 
1 040 
2 294 
495 
512 
2 680 
789 
191 
1 551 
1 091 
1 252 
1 610 
4 333 
5 352 
3 926 
1 295 
11 013 
2 583 
708 
3 260 
1 571 
1 660 
5 762 
444 
378 
1 637 
2 271 
1 564 
3 812 
632 
7 180 
2 763 
10 475 
2 291 
4 551 
7 196 
1 466 
3 551 
1986 
806 958 
461 341 
341 934 
206 715 
87 191 
12 167 
84 267 
23 090 
107 602 
16 049 
3 030 
1 436 
87 087 
27 617 
20 254 
7 363 
3 682 
36 326 
35 303 
8 217 
13 830 
585 
10 114 
19 118 
6 560 
31 529 
19 285 
457 
698 
5 853 
4 729 
9 875 
1 073 
2 389 
1 944 
2 450 
987 
1 472 
2 263 
5 249 
1 978 
2 596 
4 573 
475 
548 
315 
1 076 
392 
2 877 
1 178 
632 
386 
779 
530 
517 
828 
329 
766 
234 
288 
4 675 
75 151 
9 116 
302 
2 043 
660 
684 
316 
662 
672 
866 
1 921 
450 
599 
3 503 
706 
216 
1 707 
869 
985 
1 035 
2 807 
3 738 
4 290 
926 
8 258 
1 917 
464 
2 525 
1 100 
t 589 
5 707 
335 
310 
1 494 
1 870 
1 318 
2 883 
651 
6 533 
3 062 
11 399 
2 463 
4 229 
5 840 
1 176 
3 502 
I 
212 015 
118 533 
92 290 
51 490 
20 660 
2 775 
21 744 
6 311 
33 438 
4 986 
713 
244 
27 495 
7 362 
5 549 
1 813 
1 192 
10 796 
13 563 
2 691 
3 558 
144 
2 277 
5 355 
1 609 
6 958 
4 317 
83 
177 
1 252 
1 175 
3 186 
187 
628 
407 
544 
216 
351 
648 
1 874 
614 
1 095 
1 580 
183 
132 
93 
227 
100 
1 505 
276 
180 
117 
174 
187 
158 
168 
100 
161 
39 
79 
1 526 
19 633 
2 111 
43 
675 
165 
232 
104 
140 
139 
274 
516 
103 
140 
680 
206 
55 
430 
326 
361 
366 
1 233 
1 531 
931 
319 
3 207 
681 
195 
869 
343 
396 
1 443 
125 
101 
358 
572 
447 
1 159 
154 
1 545 
692 
2 726 
548 
1 195 
1 696 
362 
850 
1985 
II 
214 687 
116 575 
96 924 
55 81B 
21 082 
3 416 
25 059 
6 260 
32 549 
4 667 
669 
336 
26 878 
8 557 
6 401 
2 156 
1 188 
11 564 
12 021 
2 481 
3 672 
162 
2 292 
5 347 
1 635 
7 225 
4 421 
103 
197 
1 480 
1 533 
3 628 
220 
754 
442 
647 
327 
351 
743 
1 938 
655 
981 
1 655 
169 
150 
243 
271 
79 
880 
323 
194 
143 
206 
192 
144 
159 
121 
173 
53 
70 
1 555 
22 492 
2 567 
72 
731 
383 
295 
39 
139 
149 
248 
526 
132 
135 
590 
210 
47 
327 
266 
250 
415 
976 
1 209 
1 047 
321 
2 975 
653 
188 
812 
382 
406 
1 459 
99 
87 
362 
55B 
•108 
995 
157 
1 818 
700 
2 569 
701 
t 147 
1 783 
352 
918 
III 
200 523 
108 704 
90 597 
53 035 
20 359 
2 932 
23 557 
6 187 
30 032 
4 491 
713 
334 
24 495 
7 530 
5 318 
2 212 
1 223 
10 069 
10 909 
2 321 
3 459 
152 
2 289 
4 756 
1 507 
7 068 
4 589 
108 
156 
1 310 
1 243 
2 631 
216 
670 
436 
626 
283 
435 
594 
1 653 
460 
804 
1 617 
172 
142 
76 
260 
94 
887 
307 
193 
133 
214 
241 
164 
168 
107 
174 
49 
69 
1 396 
21 043 
2 514 
84 
684 
170 
170 
41 
129 
135 
259 
588 
110 
125 
678 
176 
41 
284 
228 
253 
•112 
923 
1 344 
915 
341 
2 369 
612 
150 
763 
417 
414 
1 452 
107 
89 
.178 
514 
372 
792 
165 
2 012 
647 
2 588 
507 
1 073 
1 838 
364 
919 
IV 
222 739 
122 782 
98 840 
57 601 
22 669 
3 824 
25 075 
6 065 
32 933 
5 190 
884 
364 
26 451 
8 337 
6 264 
2 073 
1 088 
11 690 
12 103 
2 423 
3 977 
149 
2 733 
5 354 
1 702 
7 969 
4 760 
125 
223 
1 873 
1 449 
3 066 
325 
681 
681 
669 
331 
501 
692 
1 914 
574 
791 
1 675 
163 
157 
227 
288 
110 
1 198 
381 
204 
135 
215 
262 
144 
165 
117 
194 
51 
89 
1 211 
22 352 
2 722 
91 
719 
194 
232 
36 
164 
157 
260 
664 
150 
112 
729 
197 
47 
511 
271 
388 
417 
1 201 
1 270 
1 032 
313 
2 462 
636 
17b 
815 
4?B 
445 
1 407 
112 
102 
440 
626 
336 
866 
156 
1 805 
725 
2 591 
536 
1 135 
1 878 
388 
963 
1 
201 881 
116 590 
84 201 
49 863 
21 332 
2 787 
20 230 
5 513 
27 308 
4 001 
709 
287 
22 311 
7 030 
5 256 
1 774 
1 090 
9 225 
9 931 
2 128 
3 082 
121 
2 682 
4 718 
1 572 
7 738 
4 501 
92 
159 
1 179 
1 251 
2 850 
244 
529 
402 
583 
270 
362 
547 
1 544 
495 
733 
1 227 
129 
133 
89 
269 
97 
794 
295 
184 
109 
186 
142 
106 
158 
79 
178 
45 
66 
1 096 
17 936 
2 294 
42 
549 
142 
213 
64 
151 
158 
194 
454 
130 
83 
690 
146 
39 
396 
197 
284 
307 
913 
1 177 
967 
255 
2 139 
610 
140 
658 
331 
399 
1 366 
91 
79 
351 
455 
445 
735 
141 
1 533 
714 
2 669 
510 
953 
1 465 
284 
854 
1986 
II 
207 129 
118 759 
87 464 
52 605 
21 820 
3 136 
21 826 
5 823 
27 758 
3 931 
750 
390 
22 687 
7 102 
5 290 
1 812 
905 
9 522 
9 613 
1 970 
3 400 
151 
2 602 
4 765 
1 645 
7 918 
4 739 
105 
179 
1 504 
1 243 
2 543 
294 
629 
423 
676 
322 
384 
633 
1 460 
570 
621 
1 174 
100 
132 
72 
255 
100 
720 
306 
157 
109 
174 
127 
141 
230 
76 
187 
54 
58 
1 163 
19 579 
2 246 
84 
598 
235 
192 
56 
157 
168 
259 
493 
1 13 
126 
710 
171 
44 
369 
242 
246 
307 
850 
1 031 
1 053 
223 
2 369 
466 
120 
780 
314 
449 
1 423 
87 
71 
363 
434 
298 
694 
181 
1 584 
680 
2 808 
640 
1 050 
1 556 
296 
786 
III 
188 355 
106 129 
81 452 
50 270 
21 298 
2 786 
20 253 
5 932 
24 915 
3 733 
688 
333 
20 162 
6 267 
4 413 
1 854 
774 
8 195 
7 791 
1 889 
3 425 
154 
2 414 
4 509 
1 545 
7 747 
4 929 
128 
161 
1 327 
1 062 
2 091 
236 
538 
442 
567 
200 
323 
499 
1 168 
447 
628 
970 
119 
116 
78 
249 
88 
590 
266 
137 
83 
217 
114 
131 
235 
88 
186 
56 
74 
1 235 
18 057 
2 196 
90 
440 
142 
166 
48 
150 
147 
210 
436 
115 
137 
956 
188 
58 
459 
196 
201 
225 
591 
804 
1 049 
196 
1 815 
397 
96 
534 
234 
362 
1 338 
84 
81 
276 
480 
277 
695 
161 
t 652 
837 
2 932 
618 
1 035 
t 466 
300 
B20 
IV 
209 593 
119 864 
88 816 
53 978 
22 740 
3 458 
21 958 
5 822 
27 621 
4 385 
883 
426 
21 928 
7 218 
5 295 
1 922 
913 
9 384 
7 969 
2 230 
3 923 
158 
2 416 
5 126 
1 798 
8 126 
5 116 
131 
199 
1 842 
1 173 
2 390 
298 
693 
677 
624 
196 
•103 
583 
1 076 
466 
615 
1 202 
127 
167 
76 
302 
107 
774 
311 
155 
86 
201 
147 
140 
205 
86 
215 
80 
91 
1 182 
19 579 
2 379 
86 
•156 
140 
113 
148 
205 
198 
202 
538 
92 
254 
1 147 
200 
76 
483 
234 
254 
197 
453 
726 
1 220 
251 
1 934 
444 
108 
553 
221 
379 
1 580 
73 
79 
505 
500 
297 
759 
168 
1 763 
831 
2 990 
696 
1 191 
1 353 
296 
1 047 
1987 
1 
197 871 
117 618 
79 538 
48 824 
21 362 
2 738 
19 236 
5 488 
24 660 
3 332 
1 359 
404 
19 564 
6 054 
4 395 
1 660 
716 
8 000 
6 999 
1 848 
3 117 
144 
2 345 
4 808 
1 647 
7 745 
4 673 
104 
169 
1 193 
1 178 
2 222 
216 
546 
431 
559 
126 
284 
574 
867 
417 
569 
1 005 
95 
130 
33 
244 
86 
577 
250 
94 
77 
162 
100 
88 
168 
78 
195 
57 
54 
1 081 
17 165 
2 071 
48 
423 
124 
113 
28 
170 
174 
189 
367 
94 
159 
825 
183 
55 
430 
173 
146 
178 
325 
730 
1 147 
269 
1 921 
370 
ιοi 
603 
176 
338 
1 545 
108 
72 
356 
382 
259 
679 
173 
1 493 
822 
2 941 
657 
1 104 
1 191 
274 
884 
Pays partenaires 
MONDE 
Intra-CE (EUR 12) 
Extra-CE 
Classa 1 
AELE 
Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 
Divers non classés 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
ANASE 
Amérique latine 
Principaux pays . 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Andorre 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rep. dèmocr. allem. (1) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Cote-d'lvoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Angola 
Ethiopie 
Kenya 
Tanzanie-
Réunion 
Maurice 
Zimbabwe 
Rèp.d'Afr.du Sud.Namibie 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
Tal —wan 
Hong Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce inter-zones (1) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
372 
373 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
448 
453 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
996 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative Í 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Balance commerciale : = Exportations ­ Importations 
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RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
372 
373 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
448 
453 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
726 
732 
736 
740 
800 
804 
996 
Partner countries 
WORLD 
In t ra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. (1) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Reunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa and Namibia 
United States ot America 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Oatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
In ter -zone trade (1) 
Trade balance (2) 
1984 
- 3 2 585 
4 244 
- 3 9 780 
- 6 149 
614 
2 965 
6 715 
- 1 6 444 
- 2 0 633 
- 9 680 
2 186 
388 
- 1 3 527 
- 1 2 998 
- 1 3 763 
765 
2 953 
3 536 
- 1 7 649 
- 1 1 5 
- 1 3 652 
58 
- 7 790 
308 
- 1 601 
4 777 
4 862 
334 
373 
765 
1 330 
- 1 0 478 
- 7 8 4 
- 1 029 
- 4 9 0 
322 
- 2 002 
897 
351 
- 2 545 
1 125 
- 5 630 
2 523 
343 
163 
159 
- 1 144 
- 6 
- 6 647 
- 8 1 2 
- 3 2 8 
61 
- 5 1 6 
- 7 0 
203 
- 2 4 
84 
567 
- 2 6 0 
- 1 6 3 
- 1 500 
6 589 
126 
87 
- 2 912 
320 
419 
343 
445 
409 
- 5 7 4 
- 1 460 
241 
- 2 6 5 
- 6 569 
- 5 6 1 
- 8 6 
- 1 273 
857 
1 575 
309 
- 1 138 
- 2 048 
1 107 
1 258 
3 594 
- 7 1 6 
- 1 087 
- 6 6 0 
1 084 
867 
1 834 
108 
7 
- 6 2 0 
775 
- 9 2 5 
1 321 
- 6 6 5 
442 
- 7 0 3 
- 1 6 304 
- 1 918 
- 1 191 
1 640 
- 2 8 0 
- 5 9 3 
1985 
- 2 4 739 
- 1 4 8 
- 2 7 767 
5 939 
2 760 
4 264 
18 927 
- 1 9 975 
- 27 032 
- 1 0 974 
2 439 
212 
- 1 8 710 
- 6 674 
- 1 0 433 
3 760 
3 176 
- 1 6 1 
- 23 605 
- 4 6 1 
- 1 5 252 
26 
- 8 124 
1 217 
- 1 116 
5 532 
5 226 
396 
376 
1 099 
2 167 
- 8 201 
- 8 8 5 
- 8 3 9 
- 3 0 6 
472 
- 1 753 
1 053 
545 
- 4 227 
702 
- 8 280 
2 384 
502 
258 
- 1 471 
14 
- 6 922 
- 1 264 
- 4 5 3 
- 1 2 
- 6 2 6 
- 2 0 3 
398 
- 6 3 
180 
623 
- 2 3 9 
- 2 8 8 
- 3 768 
16 581 
2 346 
68 
- 2 320 
524 
526 
- 8 6 
472 
431 
- 6 2 4 
- 1 583 
208 
- 4 4 8 
- 7 793 
- 9 6 4 
- 5 8 
- 1 731 
815 
1 166 
560 
- 2 685 
- 1 377 
1 185 
1 126 
2 402 
- 2 249 
- 5 4 
1 283 
1 377 
702 
2 776 
141 
- 8 
- 6 4 7 
333 
- 1 249 
1 700 
- 5 9 7 
3 244 
- 5 8 9 
- 1 8 111 
- 1 706 
- 2 6 8 
2 244 
- 3 4 1 
121 
1986 
10 954 
1 635 
7 371 
9 357 
8 541 
3 435 
21 154 
- 2 3 773 
- 6 1 
- 3 526 
2 396 
780 
269 
- 1 925 
- 4 630 
2 705 
1 947 
8 015 
- 3 157 
- 8 9 1 
- 6 216 
- 9 1 
- 2 044 
- 1 7 8 
- 5 7 9 
6 178 
5 255 
340 
34B 
962 
1 588 
- 3 283 
- 5 5 3 
- 5 5 9 
- 1 6 4 
562 
- 1 496 
923 
418 
- 5 6 3 
579 
- 2 854 
2 742 
350 
243 
- 2 2 9 
- 1 156 
33 
- 1 684 
- 1 4 8 
- 1 4 6 
- 2 4 
- 5 3 1 
- 8 1 
244 
183 
39 
634 
- 2 6 3 
- 2 1 6 
- 3 347 
18 508 
2 646 
43 
- 1 9 1 
394 
399 
226 
540 
495 
- 1 165 
463 
197 
- 1 1 4 
- 3 868 
- 8 2 3 
- 8 4 
- 6 0 2 
603 
918 
574 
- 6 1 1 
773 
1 790 
770 
- 3 8 9 
- 4 0 3 
65 
1 763 
944 
572 
3 312 
99 
- 3 1 
- 6 7 6 
234 
- 8 5 2 
864 
- 4 6 4 
2 310 
- 1 250 
- 2 1 816 
- 2 239 
- 1 071 
1 715 
- 3 2 5 
293 
1 I 
- 1 4 933 
- 6 9 5 
- 1 5 043 
- 4 222 
36 
557 
- 2 2 9 
- 4 587 
- 9 81D 
- 4 338 
530 
- 1 8 2 
- 5 819 
- 1 010 
- 1 570 
560 
805 
- 9 6 1 
- 5 963 
- 3 3 5 
- 4 009 
- 6 
- 2 487 
366 
- 3 5 2 
1 311 
1 220 
79 
75 
95 
274 
- 7 0 3 
- 2 8 2 
- 2 3 0 
- 1 4 0 
40 
- 4 8 7 
223 
58 
- 1 172 
190 
- 1 699 
232 
131 
44 
- 5 5 
- 4 5 7 
17 
- 2 244 
- 5 3 5 
- 2 4 6 
- 8 1 
- 1 9 8 
- 1 8 3 
124 
- 9 9 
12 
148 
- 8 5 
- 1 0 3 
- 7 5 6 
- 2 8 6 
57 
18 
- 9 7 4 
62 
110 
- 9 7 
120 
107 
- 1 9 6 
- 5 7 3 
33 
- 7 6 
- 1 692 
- 2 1 5 
- 2 8 3 
244 
339 
132 
- 5 0 6 
530 
136 
283 
919 
- 8 7 9 
- 8 6 
126 
259 
109 
439 
14 
- 8 
- 3 4 6 
33 
- 3 7 9 
572 
- 2 1 5 
441 
- 3 3 6 
- 4 248 
- 5 8 8 ' 
- 2 9 7 
483 
- 6 6 
- 4 
1965 
II 
- 7 78B 
- 2 5 1 
- 8 312 
370 
168 
1 245 
4 327 
- 5 370 
- 7 884 
- 3 285 
525 
176 
- 5 297 
- 7 9 9 
- 1 954 
1 155 
775 
- 2 4 
- 7 301 
- 7 6 
- 4 046 
34 
- 2 447 
417 
- 3 4 3 
1 276 
1 232 
97 
111 
272 
716 
- 1 429 
- 2 1 9 
- 1 5 6 
- 1 3 9 
189 
- 4 3 0 
219 
158 
- 1 156 
270 
- 2 186 
552 
109 
67 
81 
- 4 4 1 
- 2 8 
- 2 279 
- 2 9 3 
- 8 1 
16 
- 1 9 8 
- 2 8 
92 
- 3 6 
49 
153 
- 3 3 
- 7 6 
- 1 041 
3 673 
653 
18 
- 5 7 1 
304 
188 
- 1 1 
111 
102 
- 2 0 9 
- 4 4 8 
47 
- 1 4 5 
- 2 137 
- 2 9 8 
- 2 2 
- 3 6 5 
179 
225 
170 
- 7 3 7 
- 7 3 3 
313 
297 
722 
- 7 8 7 
- 2 4 
268 
340 
169 
559 
29 
- 8 
- 2 1 7 
94 
- 2 9 8 
476 
- 1 3 1 
972 
- 2 7 
- 4 688 
- 2 6 8 
95 
533 
- 1 7 6 
- 9 
III 
- 1 593 
436 
- 2 905 
4 358 
962 
925 
6 956 
- 4 484 
- 4 368 
- 1 146 
622 
26 
- 3 874 
- 2 896 
- 4 086 
1 191 
878 
113 
- 3 784 
- 8 3 
- 4 190 
9 
- 1 758 
304 
- 2 2 5 
1 177 
1 457 
102 
71 
202 
506 
- 3 552 
- 2 3 1 
- 2 2 9 
- 1 0 8 
146 
- 4 0 3 
289 
137 
- 1 091 
122 
- 1 937 
876 
133 
54 
- 7 2 
- 2 4 3 
- 1 2 
- 6 4 0 
- 2 1 9 
49 
- 1 5 
- 1 5 3 
6 
93 
25 
55 
166 
- 4 3 
- 5 6 
- 7 5 5 
6 186 
771 
14 
- 2 6 2 
91 
83 
19 
95 
98 
- 1 1 8 
- 3 3 2 
44 
- 1 1 1 
- 2 249 
- 2 4 5 
- 1 7 
- 8 6 7 
183 
237 
111 
- 5 2 1 
- 6 3 1 
372 
272 
1 105 
- 3 0 8 
29 
392 
383 
199 
904 
54 
- 3 
- 5 4 
52 
- 2 8 0 
328 
- 1 2 9 
1 108 
- 1 8 7 
- 4 153 
- 4 4 6 
- 1 2 3 
530 
- 1 0 5 
58 
IV 
- 4 0 7 
362 
- 1 506 
5 433 
1 594 
1 537 
7 848 
- 5 518 
- 4 922 
- 2 200 
764 
192 
- 3 713 
- 1 956 
- 2 808 
852 
719 
731 
- 6 543 
32 
- 2 971 
- 1 0 
- 1 417 
133 
- 1 9 7 
1 771 
1 317 
119 
121 
531 
672 
- 2 516 
- 1 5 1 
- 2 2 4 
82 
98 
- 4 3 3 
322 
194 
- 7 8 9 
121 
- 2 256 
724 
129 
93 
47 
- 3 2 9 
37 
- 1 757 
- 2 1 6 
- 1 7 5 
69 
- 7 7 
- 1 
87 
46 
65 
158 
- 7 9 
- 5 1 
- 1 216 
6 982 
867 
18 
- 5 1 4 
68 
145 
5 
146 
124 
- 1 0 1 
- 2 3 0 
84 
- 1 1 6 
- 1 710 
- 2 0 6 
- 1 9 
- 2 1 2 
210 
366 
146 
- 9 2 4 
- 5 3 9 
361 
273 
- 3 5 1 
- 2 7 7 
27 
480 
395 
225 
872 
43 
12 
- 2 8 
153 
- 2 9 3 
323 
- 1 2 1 
724 
- 3 6 
- 5 023 
- 4 0 2 
57 
699 
6 
76 
I 
- 3 681 
446 
- 4 782 
380 
1 525 
568 
3 851 
- 5 566 
- 4 378 
- 2 071 
521 
105 
- 2 934 
- 7 8 4 
- 1 388 
604 
655 
277 
- 4 089 
- 7 6 
- 2 069 
- 2 1 
- 1 060 
- 5 9 
- 2 2 4 
1 661 
1 228 
87 
72 
- 1 0 8 
456 
- 7 5 9 
- 1 7 9 
- 2 3 3 
- 9 7 
114 
- 4 7 0 
237 
71 
- 7 6 5 
95 
- 1 219 
624 
90 
70 
- 7 2 
- 3 9 9 
11 
- 1 019 
- 1 4 5 
- 7 2 
- 1 1 
- 1 3 1 
- 6 5 
52 
16 
- 2 7 
155 
- 1 1 1 
- 7 9 
- 9 0 4 
3 109 
742 
1 
- 1 1 3 
78 
134 
42 
129 
119 
- 2 4 5 
- 1 6 3 
69 
- 6 8 
- 1 244 
- 2 0 8 
- 3 2 
13 
126 
266 
153 
- 4 1 0 
132 
236 
211 
- 6 5 6 
- 2 1 7 
- 3 8 
454 
292 
108 
687 
31 
- 1 0 
- 1 8 6 
15 
- 9 5 
316 
- 1 2 7 
484 
- 2 9 8 
- 4 999 
- 4 9 3 
- 2 5 0 
388 
- 5 0 
21 
1986 
II 
2 080 
720 
914 
886 
1 630 
1 059 
4 933 
- 6 736 
434 
- 1 397 
582 
202 
1 048 
- 4 0 5 
- 1 084 
679 
445 
2 487 
- 1 5 6 
- 3 4 8 
- 1 997 
- 2 7 
- 4 2 1 
- 2 9 0 
- 2 0 6 
1 418 
1 157 
99 
90 
282 
537 
- 8 8 8 
- 1 3 8 
- 1 1 8 
- 1 3 1 
245 
- 2 9 9 
256 
135 
- 4 5 
245 
- 7 4 0 
774 
62 
51 
- 7 1 
- 4 0 0 
6 
- 5 0 4 
- 4 8 
- 7 1 
- 2 1 
- 1 7 0 
- 3 8 
45 
65 
12 
160 
- 5 2 
- 6 9 
. - 1 042 
4 423 
509 
12 
69 
165 
128 
39 
127 
109 
- 2 9 6 
93 
37 
- 7 3 
- 1 311 
- 3 3 0 
- 3 0 
- 1 4 9 
154 
230 
192 
- 1 1 5 
193 
416 
183 
379 
- 5 8 
45 
608 
272 
177 
60S 
34 
- 1 1 
- 1 6 0 
24 
- 2 7 7 
166 
- 1 0 0 
563 
- 2 3 6 
- 6 031 
- 4 7 6 
- 8 
493 
- 1 5 6 
25 
Balance commerciale (2) 
III 
4 276 
- 2 8 7 
4 247 
4 633 
3 028 
746 
6 442 
- 5 585 
224 
- 3 5 0 
567 
184 
- 1 7 5 
- 6 1 0 
- 1 316 
706 
316 
2 288 
31 
- 3 1 3 
- 1 670 
- 4 5 
- 7 1 
51 
- 1 1 9 
1 729 
1 483 
108 
78 
193 
330 
- 8 4 3 
- 1 3 4 
- 1 6 2 
- 5 1 
104 
- 3 6 3 
174 
83 
229 
175 
- 5 2 7 
583 
91 
36 
- 4 2 
- 1 6 9 
- 1 3 
- 2 8 1 
19 
- 2 1 
13 
- 1 1 2 
- 3 4 
66 
88 
35 
151 
- 3 4 
- 2 3 
- 7 7 7 
5 717 
725 
24 
- 2 7 
75 
103 
31 
113 
110 
- 2 8 4 
164 
56 
- 3 4 
- 9 1 7 
- 1 5 5 
- 3 3 
- 4 2 9 
149 
186 
132 
- 6 0 
231 
500 
172 
- 1 3 7 
- 7 1 
4 
313 
201 
145 
812 
31 
- 3 1 2 
131 
- 2 2 9 
231 
- 1 3 5 
599 
- 3 5 6 
- 5 243 
- 6 0 5 
- 5 7 1 
506 
- 7 0 
53 
IV 
8 278 
756 
6 991 
3 459 
2 356 
1 062 
5 927 
- 5 886 
3 659 
294 
726 
289 
2 351 
- 1 2 6 
- 8 4 2 
715 
531 
2 963 
1 058 
- 1 5 4 
- 4 8 0 
1 
, - 4 9 2 
120 
- 3 0 
1 370 
1 388 
44 
108 
594 
265 
- 7 9 4 
- 1 0 2 
- 4 5 
115 
99 
- 3 6 4 
256 
128 
17 
64 
- 3 6 8 
761 
107 
86 
- 4 5 
- 1 9 0 
29 
121 
26 
19 
- 4 
- 1 1 6 
57 
83 
15 
18 
168 
- 6 4 
- 4 4 
- 6 2 3 
5 258 
668 
6 
- 1 1 9 
76 
33 
115 
172 
157 
- 3 3 9 
369 
35 
82 
- 3 9 7 
- 1 3 0 
13 
- 3 7 
174 
237 
98 
- 2 7 
217 
637 
202 
224 
- 5 6 
55 
388 
179 
141 
1 005 
2 
- 1 0 
- 1 7 
64 
- 2 5 2 
151 
- 1 0 2 
663 
- 3 6 1 
- 5 544 
- 6 6 4 
- 2 4 2 
329 
- 4 9 
200 
1987 
1 
- 1 945 
- 4 3 1 
- 1 886 
- 6 1 
1 528 
339 
3 269 
- 5 197 
- 1 227 
- 1 156 
963 
287 
- 1 342 
- 5 9 8 
- 9 9 6 
399 
373 
950 
- 1 491 
- 6 4 2 
- 1 049 
5 
- 6 2 1 
26 
- 2 3 9 
1 284 
1 072 
99 
79 
- 8 5 
213 
- 5 6 4 
- 1 2 0 
- 1 2 3 
- 4 2 
102 
- 4 2 2 
174 
43 
- 3 6 4 
13 
- 5 4 1 
493 
55 
61 
- 1 1 4 
- 2 7 5 
- 1 3 
- 3 9 8 
- 4 7 
- 1 4 0 
- 7 2 
- 1 4 2 
1 
30 
42 
17 
159 
- 8 4 
- 6 4 
- 2 5 2 
2 813 
457 
- 1 3 
- 2 8 0 
61 
46 
- 1 0 
145 
125 
- 2 2 3 
80 
29 
- 1 
- 5 8 4 
- 1 2 5 
- 1 5 
46 
97 
129 
88 
- 2 7 5 
- 5 2 
455 
230 
- 2 1 9 
70 
399 
158 
53 
820 
43 
- 5 
- 2 5 7 
- 7 9 
- 3 3 2 
165 
- 1 3 8 
328 
- 5 1 5 
- 5 002 
- 7 7 2 
- 1 6 7 
125 
- 7 0 
170 
(1) Figures lor trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector ot Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR ot Germany and the European Communities. 
(2) Trade balance : = Exports - Imports 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values in Mio ECU 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 
Import 
1986 
M 
64 830 
37 265 
27 419 
16 293 
6 126 
618 
5 352 
4 197 
8 802 
1 772 
52 
46 
6 932 
2 324 
1 976 
348 
147 
2 162 
3 196 
706 
1 809 
42 
930 
1 506 
616 
1 961 
1 070 
2 
30 
341 
228 
1 141 
125 
217 
159 
112 
172 
37 
152 
453 
119 
418 
132 
13 
27 
62 
213 
24 
415 
114 
77 
69 
108 
56 
34 
46 
16 
9 
37 
42 
695 
4 782 
571 
22 
205 
20 
24 
6 
9 
18 
168 
182 
23 
56 
643 
192 
23 
160 
31 
6 
36 
405 
222 
183 
10 
541 
226 
31 
55 
19 
86 
195 
16 
26 
189 
138 
173 
128 
77 
313 
293 
2 981 
354 
328 
380 
140 
257 
J 
66 448 
38 554 
27 732 
16 786 
6 865 
668 
5 339 
3 915 
8 469 
1 524 
41 
73 
6 831 
2 477 
2 111 
366 
161 
2 235 
2 913 
751 
1 749 
66 
962 
1 731 
620 
2 281 
1 205 
3 
28 
409 
212 
1 108 
143 
242 
186 
158 
220 
46 
161 
546 
101 
397 
119 
8 
28 
45 
174 
30 
364 
77 
62 
26 
111 
28 
27 
57 
23 
8 
25 
38 
737 
4 786 
553 
31 
183 
27 
21 
6 
10 
16 
170 
90 
26 
58 
718 
124 
26 
180 
28 
4 
28 
328 
193 
186 
8 
517 
146 
32 
77 
5 
88 
193 
17 
25 
159 
135 
192 
179 
84 
326 
308 
2 716 
386 
361 
311 
151 
241 
J 
65 681 
38 746 
26 788 
16 114 
6 480 
726 
4 970 
3 938 
β 333 
1 476 
45 
60 
6 752 
2 340 
t 960 
380 
148 
2 120 
2 608 
708 
1 814 
65 
901 
1 449 
567 
2 221 
1 276 
2 
35 
417 
251 
961 
132 
232 
190 
179 
177 
48 
157 
328 
100 
404 
123 
11 
26 
46 
146 
36 
352 
82 
45 
20 
113 
29 
28 
48 
13 
10 
48 
34 
713 
4 432 
538 
24 
183 
25 
22 
8 
15 
14 
152 
81 
21 
65 
686 
145 
27 
301 
25 
5 
36 
179 
240 
189 
6 
617 
163 
18 
48 
15 
74 
170 
15 
27 
187 
112 
170 
143 
96 
344 
384 
2 741 
385 
423 
362 
122 
264 
A 
50 967 
28 731 
22 113 
12 704 
4 779 
530 
4 052 
3 343 
7 3B1 
1 171 
40 
47 
6 122 
2 028 
1 687 
341 
123 
1 610 
2 285 
663 
1 608 
70 
822 
1 105 
473 
1 457 
853 
16 
22 
269 
202 
912 
106 
204 
126 
124 
172 
34 
125 
298 
82 
333 
75 
7 
26 
27 
117 
31 
252 
79 
57 
22 
105 
12 
16 
52 
20 
13 
34 
26 
461 
3 654 
399 
21 
157 
18 
12 
4 
14 
10 
163 
97 
18 
54 
569 
86 
29 
301 
12 
4 
25 
182 
159 
147 
6 
549 
156 
20 
61 
10 
65 
156 
16 
27 
188 
103 
146 
135 
91 
321 
390 
2 516 
380 
491 
264 
102 
244 
S 
66 953 
38 499 
2B 275 
16 814 
7 089 
779 
4 764 
4 183 
8 964 
1 473 
35 
42 
7 413 
2 496 
2 071 
425 
179 
2 170 
2 865 
826 
1 643 
62 
883 
1 876 
622 
2 333 
1 313 
2 
29 
445 
275 
1 058 
132 
262 
176 
160 
210 
67 
134 
317 
89 
412 
185 
10 
28 
48 
152 
34 
265 
85 
57 
27 
109 
106 
22 
4a 
19 
10 
53 
37 
835 
4 238 
525 
20 
126 
25 
29 
5 
8 
13 
179 
88 
19 
53 
602 
112 
35 
282 
11 
6 
33 
291 
182 
213 
12 
790 
147 
53 
113 
8 
75 
205 
22 
27 
210 
132 
189 
187 
108 
387 
415 
2 863 
451 
680 
338 
147 
260 
0 
72 255 
42 522 
29 584 
18 048 
7 299 
865 
5 500 
4 384 
8 869 
1 458 
43 
53 
7 315 
2 667 
2 192 
476 
148 
2 290 
2 551 
860 
1 721 
61 
998 
1 790 
659 
2 388 
1 404 
2 
33 
486 
321 
1 123 
144 
253 
217 
183 
209 
57 
155 
348 
161 
326 
170 
7 
31 
38 
183 
25 
247 
103 
58 
20 
113 
35 
20 
68 
21 
17 
39 
45 
715 
4 909 
592 
34 
160 
24 
29 
12 
7 
13 
200 
106 
22 
67 
604 
123 
25 
231 
15 
7 
35 
174 
176 
212 
16 
632 
225 
40 
52 
17 
91 
223 
28 
32 
182 
145 
193 
237 
103 
437 
421 
3 149 
484 
625 
401 
119 
299 
N 
64 002 
37 815 
25 071 
16 171 
6 580 
759 
5 074 
3 757 
7 559 
1 303 
38 
38 
6 180 
2 341 
1 959 
382 
116 
2 O09 
2 341 
759 
1 360 
46 
961 
1 590 
575 
2 209 
1 200 
46 
30 
376 
283 
1 085 
122 
219 
167 
153 
158 
46 
128 
333 
109 
366 
117 
4 
28 
27 
159 
26 
188 
93 
72 
37 
94 
28 
21 
57 
15 
12 
41 
39 
583 
4 560 
515 
25 
188 
15 
30 
13 
8 
11 
175 
93 
13 
45 
489 
82 
19 
151 
22 
4 
32 
133 
182 
181 
16 
611 
149 
4 
54 
9 
74 
178 
17 
33 
162 
142 
188 
179 
88 
343 
403 
2 773 
442 
380 
285 
115 
281 
D 
65 263 
38 604 
26 544 
16 2D8 
6 498 
768 
5 350 
3 592 
7 955 
1 404 
73 
49 
6 426 
2 382 
2 033 
349 
115 
2 156 
2 477 
746 
1 418 
49 
967 
1 620 
591 
2 146 
1 125 
37 
28 
384 
302 
1 020 
133 
267 
179 
189 
193 
45 
174 
401 
136 
301 
153 
9 
22 
56 
149 
29 
255 
96 
24 
38 
113 
34 
16 
66 
31 
19 
63 
49 
558 
4 770 
580 
25 
244 
22 
22 
8 
17 
14 
168 
61 
21 
59 
449 
123 
19 
133 
24 
6 
33 
209 
196 
189 
17 
857 
129 
13 
63 
18 
71 
172 
26 
24 
162 
148 
168 
189 
79 
319 
353 
2 580 
425 
408 
342 
112 
267 
1987 
J 
60 400 
34 559 
25 730 
14 864 
5 850 
760 
4 922 
3 332 
8 616 
1 443 
86 
42 
7 046 
2 249 
1 847 
403 
111 
2 263 
2 973 
807 
1 383 
34 
960 
1 353 
577 
1 898 
1 029 
2 
28 
363 
355 
1 063 
96 
187 
151 
140 
171 
36 
175 
403 
106 
344 
188 
11 
18 
42 
165 
30 
375 
76 
65 
44 
92 
21 
16 
44 
20 
8 
38 
44 
421 
4 398 
524 
22 
255 
16 
23 
5 
7 
13 
129 
76 
22 
60 
471 
111 
22 
136 
21 
6 
26 
143 
331 
225 
19 
752 
225 
17 
58 
9 
104 
249 
25 
27 
177 
162 
211 
160 
97 
370 
464 
2 444 
449 
436 
368 
98 
226 
F I 
66 162 
39 137 
26 921 
16 172 
6 596 
795 
5 342 
3 440 
8 639 
1 471 
154 
42 
6 972 
2 110 
1 710 
400 
104 
2 427 
2 978 
765 
1 350 
44 
987 
1 601 
626 
2 143 
1 195 
2 
26 
420 
326 
896 
109 
222 
141 
147 
15B 
33 
170 
443 
146 
416 
181 
13 
25 
44 
170 
36 
333 
102 
94 
38 
95 
40 
13 
42 
16 
16 
31 
31 
443 
4 871 
471 
18 
241 
13 
23 
8 
7 
14 
137 
120 
15 
48 
448 
87 
22 
123 
30 
5 
27 
225 
269 
222 
10 
686 
154 
5 
67 
5 
84 
225 
20 
22 
195 
152 
181 
151 
86 
367 
437 
2 506 
473 
4 54 
357 
135 
238 
M 
73 103 
44 16B 
28 812 
17 930 
7 367 
84B 
5 820 
3 895 
B 600 
1 569 
135 
33 
6 863 
2 281 
1 825 
456 
123 
2 361 
2 532 
910 
1 427 
60 
1 009 
1 825 
682 
2 418 
1 373 
2 
36 
494 
291 
818 
132 
260 
181 
170 
219 
41 
185 
380 
151 
352 
143 
15 
2S 
62 
184 
33 
266 
119 
75 
67 
117 
36 
28 
41 
25 
12 
73 
41 
467 
5 200 
620 
21 
205 
34 
20 
25 
10 
22 
146 
91 
29 
52 
487 
111 
27 
124 
25 
7 
36 
226 
186 
246 
11 
483 
211 
9 
78 
4 
96 
250 
20 
28 
234 
146 
198 
203 
129 
427 
434 
2 980 
505 
379 
338 
110 
249 
A i 
69 019 
41 227 
27 691 
16 807 
6 818 
827 
5 361 
3 801 
8 512 
1 441 
120 
39 
6 912 
2 372 
1 947 
425 
100 
2 538 
2 629 
797 
1 445 
58 
1 073 
1 648 
658 
2 098 
1 282 
3 
31 
452 
322 
1 022 
122 
230 
180 
164 
170 
52 
174 
477 
131 
420 
182 
25 
24 
58 
173 
37 
277 
114 
51 
21 
116 
43 
15 
48 
18 
6 
38 
32 
422 
4 754 
607 
18 
227 
33 
22 
4 
10 
21 
130 
85 
18 
57 
462 
151 
25 
135 
27 
7 
57 
301 
363 
245 
6 
321 
121 
24 
45 
12 
107 
244 
22 
24 
183 
127 
189 
199 
98 
391 
416 
2 918 
501 
387 
359 
103 
251 
M 
66 086 
39 069 
26 907 
16 077 
6 699 
718 
4 954 
3 707 
8 544 
1 249 
112 
49 
7 135 
2 286 
1 849 
437 
109 
2 341 
2 724 
752 
1 707 
70 
955 
1 683 
654 
2 125 
1 211 
2 
28 
380 
293 
1 007 
106 
217 
144 
137 
188 
47 
150 
390 
121 
478 
198 
21 
22 
49 
144 
48 
210 
B2 
53 
47 
75 
43 
15 
40 
16 
10 
33 
39 
430 
4 382 
572 
29 
312 
42 
20 
17 
9 
17 
99 
94 
20 
40 
680 
146 
29 
134 
40 
6 
39 
257 
378 
196 
19 
508 
161 
7 
49 
16 
93 
241 
23 
24 
196 
118 
176 
168 
95 
396 
383 
2 812 
482 
368 
318 
146 
255 
Pays partenaires 
MONDE 
Intra-CE (EUR 12) 
Extra - CE 
Classe 1 
AELE 
Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 
Divers non classés 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
ANASE 
Amérique latine 
Principaux pays : 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Andorre 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rèp. demoer allem. (1) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Cûte-d'lvoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Angola 
Ethiopie 
Kenya 
Tanzanie 
Réunion 
Maurice 
Zimbabwe 
Rèp d'Air du Sud.Namibie 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Mexique 
Panama 
Cuba 
B a h a m a s 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arable Saoudite 
Koweit 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
T'al-wan 
Hong Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce inter-zones (1) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
286 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
372 
373 
382 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
448 
453 
458 
462 
480 
484 
500 
504 
50B 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
996 
(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Balance commerciale : = Exportations ­ Importations 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Values In Mio ECU 
Partner countries 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 372 
373 
362 
390 
400 
404 
406 
412 
442 
448 
453 
458 
462 
480 484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
647 
649 
662 
664 
666 
669 680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
996 
WORLD 
Intra-EC (EUR 12) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (66 countries) 
DOM TOM 
Other class 2 
Class 3 (1) 
Eastern Europe (1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
Mediterranean Basin 
OPEC 
ASEAN 
Latin America 
Main countries : 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. (1) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
Ethiopia 
Kenya 
Tanzania 
Réunion 
Mauritius 
Zimbabwe 
South Africa and Namibia 
United States of America 
Canada 
Greenland 
Mexico 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Uruguay 
Argentina 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone Irade (1) 
E x p o r t 
1986 
M 
64 686 
36 916 
27 462 
16 560 
6 804 
975 
6 995 
1 786 
6 839 
1 269 
245 115 
7 211 
2 084 
1 632 
452 
28S 
2 975 
2 945 
591 
1 113 
45 
829 
1 497 
535 
2 456 
1 442 
30 
52 
488 
367 
734 
95 
222 
131 
228 
86 
130 
209 
432 
171 
192 
382 
36 
38 
35 
79 
30 202 
92 
47 
36 
58 
47 
38 
110 
26 57 
17 
18 
356 
6 304 
691 
28 
195 
112 
49 
28 
45 
57 
86 150 
32 
38 
219 
53 
14 
130 
77 
76 
105 
271 
323 
323 
77 
710 
157 
40 
248 
107 
156 
486 
29 
22 97 
142 
91 
210 
51 
393 
214 
869 
211 
351 
474 
37 
248 
J 
67 907 
39 197 
28 446 
17 318 
7 126 
1 069 
7 169 
1 953 
8 707 
1 298 
237 151 
7 021 
2 421 
1 748 
674 
2G5 
3 112 
2 933 
620 
1 104 
51 
794 
1 537 
520 
2 651 
1 573 
40 
63 
539 
395 
922 
82 
185 
140 
216 
83 
113 
225 
452 
182 
201 
381 
31 
44 
22 
88 
35 245 
107 
55 
38 
54 
42 
51 
53 
25 61 
17 
19 
371 
6 410 
759 
32 
174 
47 
57 
17 
56 
52 
89 164 
37 
51 
266 
60 
15 
115 
76 
70 
96 
266 
305 
348 
66 
620 
131 
35 
291 
74 
115 
408 
24 
22 111 
132 
96 
236 
45 
607 
239 
962 
191 
343 
522 
98 
246 
J 
69 898 
38 954 
30 647 
18 461 
7 448 
1 053 
7 754 
2 205 
9 689 
1 469 
271 121 
7 828 
2 49B 
1 720 
777 
297 
3 086 
3 116 
761 
1 255 
56 
852 
1 456 
541 
2 808 
1 736 
47 
68 
485 
419 
816 
96 
194 
156 
238 
92 
121 
192 
443 
183 
206 
351 
47 
46 
50 
104 
34 218 
106 
55 
35 
117 
42 
45 
61 
32 73 
24 
30 
455 
6 892 
863 
28 
180 
61 
94 
10 
56 
58 
78 165 
46 
51 
299 
74 
20 
166 
83 
71 
81 
268 
317 
387 
93 
766 
164 
41 
207 
102 
147 
506 
35 
30 108 
218 
109 
267 
59 
671 
360 
1 095 
218 
393 
549 
106 
311 
A 
51 719 
27 828 
23 657 
14 503 
6 203 
827 
5 718 
1 755 
7 303 
1 089 
189 102 
5 923 
1 850 
1 277 
573 
234 
2 424 
2 335 
540 
1 007 
46 
743 
1 396 
463 
2 149 
1 406 
39 
44 
394 
324 
633 
71 
139 
124 
159 
56 
90 
132 
357 
117 
236 
293 
35 
34 
10 
69 
25 166 
73 
35 
22 
54 
39 
52 
60 
27 53 
12 
27 
359 
5 093 
625 
30 
105 
30 
44 
31 
41 
40 
66 134 
33 
45 
288 
57 
19 
147 
58 
53 
79 
130 
255 
272 
48 
564 
116 
27 
158 
73 
97 
375 
29 
21 77 
125 
75 
213 
50 
522 
209 
866 
203 
306 
441 
89 
254 
S 
66 551 
39 223 
27 092 
17 287 
7 644 
908 
6 759 
1 976 
7 889 
1 169 
229 111 
6 381 
1 915 
1 411 
505 
237 
2 683 
2 367 
591 
1 121 
53 
820 
1 658 
540 
2 790 
1 783 
42 
49 
446 
323 
636 
66 
206 
163 
170 
52 
113 
174 
369 
142 
187 
326 
38 
36 
13 
76 
30 210 
86 
47 
26 
44 
30 
34 
114 
30 61 
20 
17 
420 
6 048 
712 
29 
156 
46 
28 
7 
53 
49 
65 138 
36 
41 
332 
57 
19 
145 
55 
76 
52 
195 
233 
391 
56 
492 
119 
28 
174 
61 
116 
454 
20 
29 93 
138 
94 
215 
51 
461 
266 
974 
194 
338 
477 
105 
254 
0 
74 504 
43 304 
30 868 
19 055 
6 242 
1 118 
7 566 
2 130 
9 493 
1 592 
339 175 
7 386 
2 320 
1 717 
603 
333 
3 168 
2 705 
771 
1 341 
58 
896 
1 820 
612 
2 913 
1 942 
49 
71 
553 
405 
815 
95 
229 
197 
203 
65 
107 
206 
392 
161 
208 
396 
53 
55 
16 
100 
37 259 
117 
47 
33 
80 
57 
55 
67 
30 79 
25 
29 
451 
6 754 
812 
39 
161 
44 
18 
96 
82 
79 
69 173 
34 
102 
401 
69 
28 
147 
86 
92 
63 
198 
223 
424 
87 
607 
174 
37 
191 
79 
139 
455 
21 
24 177 
161 
109 
265 
58 
569 
241 
1 077 
238 
403 
494 
108 
346 
N 
65 691 
3B050 
27 349 
16 948 
7 277 
973 
6 926 
1 772 
8 281 
1 261 
264 114 
6 642 
2 120 
1 558 
562 
292 
2 709 
2 381 
687 
1 223 
48 
769 
1 672 
554 
2 617 
1 616 
37 
58 
500 
341 
705 
95 
218 
190 
172 
61 
112 
169 
310 
131 
170 
344 
33 
48 
26 
90 
32 203 
90 
62 
27 
58 
48 
43 
52 
24 64 
31 
18 
344 
6 201 
726 
31 
161 
45 
49 
31 
65 
56 
54 166 
27 
72 
365 
59 
20 
144 
68 
79 
65 
116 
199 
391 
59 
645 
117 
36 
162 
74 
109 
433 
22 
25 141 
167 
94 
242 
42 
501 
252 
929 
208 
406 
411 
87 
292 
D 
69 152 
38 268 
30 612 
17 937 
7 226 
1 371 
7 398 
1 942 
9 676 
1 517 
279 138 
7 942 
2 799 
2 053 
746 
272 
3 527 
2 919 
777 
1 355 
52 
754 
1 634 
633 
2 594 
1 559 
44 
70 
794 
428 
885 
108 
245 
292 
250 
70 
197 
207 
381 
178 
235 
470 
42 
64 
29 
112 
37 314 
106 
45 
28 
63 
40 
43 
85 
31 73 
23 
44 
388 
6 576 
821 
16 
133 
44 
46 
7 
57 
61 
79 201 
32 
80 
382 
73 
29 
192 
77 
83 
71 
145 
311 
407 
104 
688 
153 
35 
203 
68 
133 
701 
30 
30 187 
175 
93 
253 
69 
681 
335 
998 
247 
379 
456 
101 
410 
1987 
J 
58 468 
34 738 
23 495 
14 231 
6 053 
830 
5 871 
1 677 
7 504 
1 050 
378 195 
5 881 
1 759 
1 242 
518 
235 
2 395 
2 142 
556 
994 
36 
658 
1 348 
466 
2 214 
1 331 
23 
46 
378 
356 
599 
69 
157 
105 
164 
46 
98 
155 
266 
119 
156 
334 
36 
45 
12 
69 
24 197 
85 
30 
18 
53 
36 
29 
51 
22 53 
15 
14 
314 
5 038 
633 
14 
119 
40 
41 
15 
44 
54 
58 117 
33 
44 
301 
58 
14 
131 
47 
51 
56 
107 
247 
328 
70 
556 
111 
31 
169 
56 
107 
443 
34 
24 109 
122 
70 
206 
50 
458 
252 
924 
186 
316 
349 
91 
295 
F 
66 002 
39 120 
26 640 
16 628 
7 303 
879 
6 592 
1 854 
8 009 
1 066 
473 90 
6 381 
2 003 
1 413 
590 
242 
2 625 
2 187 
624 
1 001 
50 
808 
1 690 
537 
2 646 
1 572 
34 
55 
358 
397 
696 
77 
17B 
153 
184 
37 
84 
195 
276 
142 
191 
322 
28 
39 
9 
83 
23 166 
87 
31 
37 
42 
25 
28 
67 
26 71 
21 
25 
380 
5 905 
687 
16 
129 
35 
52 
6 
60 
60 
61 103 
29 
56 
277 
55 
24 
150 
57 
51 
65 
105 
230 
397 
77 
589 
128 
33 
176 
54 
106 
557 
26 
25 128 
129 
93 
218 
56 
523 
261 
968 
219 
341 
411 
95 
311 
M 
73 162 
43 611 
29 324 
17 904 
7 981 
1 028 
6 949 
1 946 
9 135 
1 211 
507 119 
7 298 
2 285 
1 733 
552 
226 
2 979 
2 669 
666 
1 120 
58 
875 
1 762 
640 
2 880 
1 766 
46 
68 
457 
423 
921 
70 
212 
173 
210 
43 
102 
222 
325 
155 
219 
350 
32 
47 
12 
93 
38 212 
79 
33 
22 
66 
36 
31 
50 
29 72 
21 
15 
387 
6 199 
750 
18 
176 
48 
21 
7 
67 
61 
70 147 
33 
59 
245 
71 
17 
148 
69 
48 
57 
113 
251 
422 
122 
780 
131 
37 
258 
66 
124 
545 
48 
23 119 
130 
95 
255 
67 
511 
309 
1 041 
253 
447 
430 
88 
278 
A 
68 588 
40 860 
27 403 
16 888 
7 485 
1 020 
6 502 
1 881 
B 424 
1 128 
498 122 
6 676 
2 091 
1 653 
438 
326 
2 874 
2 398 
660 
969 
53 
! 730 
H 662 
572 
2 782 
1 687 
44 
58 
449 
430 
868 
78 
184 
142 
199 
56 
100 
201 
313 
171 
191 
336 
32 
48 
14 
83 
39 186 
85 
38 
22 
57 
27 
26 
49 
30 60 
25 
14 
368 
5 790 
712 
34 
127 
39 
22 
8 
60 
64 
66 140 
29 
37 
211 
73 
34 
113 
69 
43 
61 
126 
237 
366 
122 
635 
118 
36 
202 
119 
118 
422 
47 
22 125 
147 
94 
232 
62 
402 
320 
1 002 
229 
374 
417 
95 
274 
M 
66 323 
39 120 
26 939 
16 643 
7 365 
1 038 
6 210 
2 029 
8 199 
1 064 
460 103 
6 571 
2 097 
1 594 
503 
264 
2 766 
2 368 
711 
1 071 
61 
782 
1 605 
569 
2 715 
1 633 
38 
60 
478 
431 
853 
79 
166 
148 
187 
62 
95 
187 
291 
141 
214 
295 
32 
38 
17 
76 
31 160 
79 
34 
19 
55 
41 
26 
48 
26 72 
22 
19 
391 
5 483 
727 
27 
141 
37 
36 
30 
53 
52 
72 154 
26 
42 
289 
69 
22 
123 
72 
43 
53 
90 
222 
402 
62 
686 
113 
35 
186 
55 
122 
428 
36 
21 153 
157 
95 
234 
71 
444 
262 
1 099 
294 
372 
443 
96 
261 
(1 ) Figures lor trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data given elsewhere In this publication on 
trade by the FR ot Germany and the European Communities. 
(2) Trade balance : = Exports - Imports 
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RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 
Trade Balance (2) 
1986 
M | 
­ 1 4 4 
­ 3 4 9 
6 3 
2 6 7 
6 7 8 
3 5 7 
1 643 
­ 2 411 
3 7 
­ 5 0 3 
1 9 3 
6 9 
2 7 9 
­ 2 4 0 
­ 3 4 4 
1 0 4 
1 4 1 
8 1 3 
­ 2 5 1 
­ 1 1 5 
­ 6 9 6 
3 
­ 1 0 1 
­ 9 
­ 8 1 
4 9 5 
3 7 2 
2 8 
2 2 
1 4 7 
1 3 9 
­ 4 0 7 
­ 3 0 
5 
­ 2 8 
1 1 6 
­ 8 6 
9 3 
5 7 
­ 3 1 
5 2 
­ 2 2 6 
2 5 0 
2 3 
1 1 
­ 2 7 
­ 1 3 4 
6 
­ 2 1 3 
­ 2 2 
­ 3 0 
­ 3 3 
­ 5 0 
­ 9 
4 
6 4 
10 
4 8 
­ 2 0 
­ 2 4 
­ 3 3 9 
1 522 
1 2 0 
6 
­ 1 0 
9 2 
2 5 
2 2 
3 6 
3 9 
­ 8 2 
­ 3 2 
9 
­ 1 8 
­ 4 2 4 
­ 139 
­ 9 
­ 3 0 
4 6 
7 0 
6 9 
­ 1 3 4 
101 
1 4 0 
6 7 
169 
­ 6 9 
9 
1 9 3 
8 8 
7 0 
2 9 1 
13 
­ 4 
­ 9 2 
4 
­ 8 2 
8 2 
­ 2 6 
8 0 
­ 7 9 
­ 2 112 
­ 1 4 3 
2 3 
9 4 
­ 5 3 
­ 9 
J 
1 459 
6 4 3 
7 1 4 
5 3 2 
2 6 1 
4 0 1 
1 830 
­ 1 962 
2 3 8 
­ 2 2 6 
196 
78 
190 
­ 5 6 
­ 3 6 3 
3 0 8 
1 0 4 
8 7 7 
2 0 
­ 1 3 1 
­ 6 4 5 
­ 1 5 
­ 1 5 8 
­ 1 9 4 
­ 1 0 0 
3 7 0 
3 6 8 
37 
3 5 
130 
183 
­ 1 8 6 
­ 6 1 
­ 5 7 
­ 4 6 
5 8 
­ 1 3 7 
6 7 
6 4 
­ 9 4 
B1 
­ 1 9 6 
2 6 2 
2 3 
16 
­ 2 3 
­ 8 5 
5 
­ 1 1 9 
3 0 
­ 7 
12 
­ 5 7 
14 
2 4 
­ 4 
2 
53 
­ 8 
­ 1 9 
­ 3 6 6 
1 624 
2 0 6 
1 
­ 9 
20 
3 6 
11 
4 6 
3 6 
­ 8 1 
74 
11 
­ 7 
­ 4 5 2 
­ 6 4 
­ 1 1 
­ 6 5 
4 8 
6 6 
6 8 
­ 6 2 
112 
162 
5 8 
103 
­ 1 5 
3 
2 1 4 
6 9 
27 
2 1 5 
7 
­ 3 
­ 4 8 
­ 4 
­ 9 6 
5 7 
­ 3 9 
281 
­ 6 9 
­ 1 754 
­ 1 9 5 
­ 1 8 
2 1 1 
­ 5 3 
5 
J 
4 217 
2 0 8 
3 859 
2 347 
9 6 8 
3 2 7 
2 784 
­ 1 733 
1 356 
­ 7 
2 2 6 
61 
1 076 
1 5 8 
­ 2 4 0 
3 9 7 
1 4 9 
9 6 6 
5 0 8 
5 3 
­ 5 5 9 
­ 9 
­ 4 9 
7 
­ 2 6 
5 8 7 
4 6 0 
4 6 
3 3 
6 8 
168 
­ 1 4 5 
­ 3 4 
­ 3 8 
­ 3 4 
5 9 
­ 8 5 
73 
3 5 
115 
8 3 
­ 1 9 8 
2 2 8 
36 
20 
4 
­ 4 2 
­ 2 
­ 1 3 4 
24 
10 
15 
4 
13 
17 
13 
19 
6 3 
­ 2 4 
­ 4 
­ 2 5 8 
2 460 
3 2 5 
4 
­ 3 
3 6 
72 
2 
41 
4 4 
­ 7 4 
84 
25 
­ 14 
­ 3 8 7 
­ 7 1 
­ 7 
­ 1 3 5 
5 8 
6 6 
4 5 
8 9 
77 
198 
8 7 
149 
1 
2 3 
159 
87 
73 
3 3 6 
20 
3 
­ 7 9 
1 0 6 
­ 6 1 
124 
­ 3 7 
3 2 7 
­ 2 4 
­ 1 646 
­ 1 6 7 
­ 3 0 
187 
­ 1 6 
4 7 
A 
7 5 2 
­ 9 0 3 
1 544 
1 799 
1 424 
2 9 7 
1 666 
­ 1 588 
­ 7 B 
­ 8 2 
149 
5 5 
­ 1 9 9 
­ 1 7 8 
­ 4 1 0 
2 3 2 
1 1 1 
8 1 4 
50 
­ 1 2 3 
­ 6 0 1 
­ 2 4 
­ 7 9 
2 9 1 
­ 10 
6 9 2 
5 5 3 
2 3 
2 2 
125 
122 
­ 2 7 9 
­ 3 5 
­ 6 5 
­ 2 
3 5 
­ 1 1 6 
56 
7 
5 9 
3 5 
­ 9 7 
2 1 8 
2 8 
8 
­ 17 
­ 4 8 
­ 6 
­ 8 6 
­ 6 
­ 2 2 
­ 5 1 
2 7 
3 6 
8 
7 
4 0 
­ 2 2 
1 
­ 1 0 2 
1 439 
2 2 6 
9 
­ 5 2 
12 
3 2 
27 
2 7 
3 0 
­ 9 7 
3 7 
15 
­ 9 
­ 2 8 1 
­ 2 9 
­ 10 
­ 1 5 4 
4 6 
4 9 
5 4 
­ 5 2 
9 6 
125 
4 2 
15 
­ 4 0 
7 
9 7 
6 3 
32 
2 1 9 
13 
­ 6 
­ 1 1 1 
22 
­ 7 1 
7B 
­ 4 1 
2 0 1 
­ 1 8 1 
­ 1 650 
­ 1 7 7 
­ 1 8 5 
1 7 7 
­ 1 3 
10 
s I 
­ 4 0 2 
7 2 4 
­ 1 183 
4 7 3 
5 5 5 
129 
1 995 
­ 2 207 
­ 1 075 
­ 3 0 4 
194 
6 9 
­ 1 032 
­ 5 8 1 
­ 6 6 0 
8 0 
5 8 
5 1 3 
­ 4 9 8 
­ 2 3 5 
­ 5 2 2 
­ 9 
­ 6 3 
­ 2 1 8 
­ 8 2 
4 5 7 
4 7 0 
4 0 
20 
1 
4 8 
­ 4 2 2 
­ 6 6 
­ 5 6 
­ 1 3 
10 
­ 1 5 8 
4 6 
4 0 
5 2 
5 3 
­ 2 2 5 
141 
2 8 
8 
­ 3 5 
­ 7 6 
­ 4 
­ 5 5 
1 
­ 10 
­ 1 
­ 6 5 
­ 7 6 
12 
6 6 
11 
51 
­ 3 3 
­ 2 0 
­ 4 1 5 
1 810 
1 8 7 
9 
3 0 
21 
­ 1 
2 
4 5 
3 6 
­ 1 1 4 
5 0 
17 
­ 1 2 
­ 2 7 0 
­ 5 5 
­ 1 6 
­ 1 3 7 
4 4 
70 
2 9 
­ 9 6 
51 
178 
4 4 
­ 2 9 8 
­ 2 8 
­ 2 5 
61 
5 3 
4 1 
24 9 
­ 2 
2 
­ 1 1 7 
6 
­ 9 5 
28 
­ 5 7 
74 
­ 1 4 9 
­ 1 889 
­ 2 5 7 
­ 3 4 2 
139 
­ 4 2 
­ 6 
0 
2 249 
7 8 2 
1 284 
1 007 
9 4 3 
2 5 3 
2 066 
­ 2 254 
6 2 4 
134 
2 9 6 
122 
71 
­ 3 4 7 
­ 4 7 5 
127 
1 8 5 
8 7 8 
154 
­ 8 9 
­ 3 8 0 
­ 3 
­ 1 0 2 
3 0 
­ 4 7 
5 2 5 
5 3 8 
4 7 
3 8 
6 7 
8 4 
­ 3 0 8 
­ 4 9 
­ 2 4 
­ 2 0 
2 0 
­ 1 4 4 
5 0 
51 
44 
­ 1 1 8 
2 2 5 
4 6 
2 4 
­ 2 2 
­ 8 3 
12 
12 
14 
­ 1 1 
1 3 
­ 3 3 
2 2 
3 5 
­ 1 
9 
6 2 
­ 1 4 
­ 1 6 
­ 2 6 4 
1 845 
2 2 0 
5 
1 
20 
­ 11 
84 
75 
6 6 
­ 1 3 1 
6 7 
12 
3 5 
­ 2 0 3 
­ 5 4 
3 
­8­1 
7 1 
8 5 
2 8 
2 4 
4 7 
2 1 2 
71 
­ 2 5 
­ 5 1 
­ 3 
139 
6 2 
4 8 
2 3 2 
­ 7 
­ 8 
­ 5 
16 
­ 8 4 
28 
­ 4 5 
132 
­ 1 8 0 
­ 2 072 
­ 2 4 6 
­ 2 2 2 
9 3 
­ 1 1 
4 7 
N 
1 689 
2 3 5 
1 278 
7 7 7 
6 9 7 
2 1 4 
1 852 
­ 1 985 
7 2 2 
­ 4 2 
2 2 6 
76 
4 6 2 
­ 2 2 1 
­ 4 0 1 
180 
1 7 6 
7 0 0 
4 0 
­ 7 2 
­ 1 3 7 
2 
­ 1 9 2 
82 
­ 2 1 
4 08 
4 1 6 
­ 9 
28 
1 2 4 
5 8 
­ 3 8 0 
­ 2 7 
­ 1 
2 3 
19 
­ 9 7 
66 
4 1 
­ 2 3 
22 
­ 1 9 6 
2 2 7 
2 9 
20 
­ 1 
­ 6 9 
β 
15 
­ 3 
­ 10 
­ 1 0 
­ 3 6 
2 0 
2 2 
­ 5 
9 
52 
­ 10 
­ 2 1 
­ 2 3 9 
1 641 
2 1 1 
6 
­ 2 7 
3 0 
19 
18 
57 
4 7 
­ 1 2 1 
7 3 
14 
27 
­ 1 2 4 
­ 2 3 
1 
­ 7 
4 6 
75 
3 3 
­ 17 
17 
2 1 0 
4 3 
34 
­ 3 2 
3 2 
108 
6 5 
35 
2 5 5 
5 
­ 8 
­ 2 1 
25 
­ 9 4 
6 3 
­ 4 6 
158 
­ 1 5 1 
­ 1 844 
­ 2 3 4 
26 
1 2 6 
­ 2 8 
11 
D 
3 B89 
­ 3 3 6 
4 068 
1 729 
7 2 8 
6 0 3 
2 048 
­ 1 650 
1 921 
1 1 3 
2 0 6 
8 9 
1 514 
4 1 7 
2 0 
3 9 7 
1 5 7 
1 371 
4 4 2 
31 
­ 6 3 
3 
­ 2 1 3 
14 
4 2 
4 4 8 
4 3 4 
7 
42 
4 1 0 
1 2 6 
­ 1 3 5 
­ 2 5 
­ 2 2 
113 
61 
­ 1 2 3 
1 5 2 
3 3 
­ 2 0 
42 
­ 6 6 
3 1 7 
3 3 
4 2 
­ 2 7 
­ 3 7 
8 
5 9 
10 
21 
­ i o 
­ 5 0 
6 
27 
19 
5 4 
­ 4 0 
­ 5 
­ 1 7 0 
1 806 
2 4 1 
­ 9 
­ 1 1 1 
22 
2 4 
­ 1 
4 0 
4 7 
­ 8 9 
1 4 0 
11 
21 
­ 6 7 
­ 5 0 
10 
5 9 
5 3 
77 
3 8 
­ 6 4 
115 
2 1 8 
8 7 
31 
2 4 
22 
1 4 0 
50 
6 2 
5 2 9 
4 
6 
25 
2 7 
­ 7 5 
64 
­ 10 
3 5 2 
­ 1 8 
­ 1 582 
­ 1 7 8 
2 9 
1 14 
­ 1 1 
1 4 3 
Balance Commerciale (2) 
1987 
J 
­ 1 932 
1 7 9 
­ 2 235 
­ 6 3 3 
2 0 3 
7 0 
7 4 9 
­ 1 655 
­ 1 112 
­ 3 9 3 
2 9 2 
1 5 3 
­ 1 165 
­ 4 9 0 
­ 6 0 5 
115 
1 2 4 
1 3 2 
­ 8 3 1 
­ 2 5 1 
­ 3 8 9 
2 
­ 3 0 2 
­ 5 
­ 1 1 1 
3 1 6 
3 0 2 
21 
18 
15 
3 
­ 4 6 4 
­ 2 7 
­ 3 0 
­ 4 6 
24 
­ 1 2 5 
6 2 
­ 2 0 
­ 1 3 7 
13 
­ 1 8 8 
1 4 6 
2 5 
2 7 
­ 3 0 
­ 9 6 
­ 6 
­ 1 7 8 
9 
­ 3 5 
­ 2 6 
­ 3 9 
15 
13 
7 
2 
4 5 
­ 2 3 
­ 3 0 
­ 1 0 7 
6 4 0 
1 0 9 
­ 8 
­ 1 3 6 
24 
18 
10 
3 7 
4 1 
­ 7 1 
4 1 
11 
­ 1 6 
­ 1 7 0 
­ 5 3 
­ 8 
­ 5 
2 6 
4 5 
3 0 
­ 3 6 
­ 8 4 
1 0 3 
51 
­ 1 9 6 
­ 1 1 4 
14 
1 1 1 
4 7 
3 
1 9 4 
9 
­ 3 
­ 6 8 
­ 4 0 
­ 1 4 1 
4 6 
­ 4 7 
8 8 
­ 2 1 2 
­ 1 520 
­ 2 6 3 
­ 1 2 0 
­ 1 9 
­ 7 
6 7 
F 
­ 1 6 0 
­ 1 7 
­ 2 8 1 
4 5 6 
7 0 7 
84 
1 250 
­ 1 586 
­ 6 3 0 
­ 4 0 5 
3 1 9 
4 8 
­ 5 9 1 
­ 1 0 7 
­ 2 9 7 
190 
138 
198 
­ 7 9 1 
­ 1 4 1 
­ 3 4 9 
6 
­ 1 7 9 
8 9 
­ 8 9 
5 0 3 
3 7 7 
3 2 
2 9 
­ 6 2 
71 
­ 2 0 0 
­ 3 2 
­ 4 4 
12 
3 7 
­ 1 2 1 
5 1 
2 5 
­ 1 6 7 
­ 4 
­ 2 2 5 
141 
15 
14 
­ 3 5 
­ 8 7 
­ 1 3 
­ 1 6 7 
­ 1 5 
­ 6 3 
­ 1 
­ 5 3 
­ 1 5 
15 
25 
10 
5 5 
­ 1 0 
­ 6 
­ 6 3 
1 034 
2 1 6 
­ 2 
­ 1 1 2 
2 2 
2 9 
­ 2 
5 3 
46 
­ 7 6 
­ 17 
14 
8 
­ 1 7 1 
­ 3 2 
2 
2 7 
2 7 
4 6 
3 8 
­ 1 2 0 
­ 3 9 
1 7 5 
6 7 
­ 9 7 
­ 2 6 
2 8 
109 
4 9 
2 2 
3 3 2 
6 
3 
­ 6 7 
­ 2 3 
­ B 8 
6 7 
­ 3 0 
156 
­ 1 7 6 
­ 1 538 
­ 2 5 4 
­ 1 1 3 
54 
­ 4 0 
73 
M 
5 9 
­ 5 5 7 
5 1 2 
­ 2 6 
6 1 4 
1 8 0 
1 129 
­ 1 949 
5 3 5 
­ 3 5 8 
3 7 2 
8 6 
4 3 5 
4 
­ 9 2 
9 6 
1 0 3 
6 1 8 
137 
­ 2 4 4 
­ 3 0 7 
­ 2 
­ 1 3 4 
­ 6 3 
­ 4 2 
4 6 2 
3 9 3 
4 4 
3 2 
­ 3 7 
1 3 2 
1 0 3 
­ 6 2 
­ 4 8 
­ 8 
4 0 
­ 1 7 6 
6 1 
3 7 
­ 5 5 
4 
­ 1 3 3 
2 0 7 
17 
21 
­ 5 0 
­ 9 1 
5 
­ 5 4 
­ 4 0 
­ 4 2 
­ 4 5 
­ 5 1 
3 
9 
4 
6 0 
­ 5 2 
­ 2 6 
­ 8 0 
9 9 9 
1 3 0 
­ 3 
­ 2 9 
14 
1 
­ 18 
5 7 
3 9 
­ 7 6 
5 6 
4 
7 
­ 2 4 2 
­ 4 0 
­ 1 0 
2 4 
4 4 
41 
21 
­ 1 1 3 
6 5 
1 7 6 
1 1 1 
2 9 7 
­ 8 0 
2 8 
I 8 0 
6 2 
2 8 
2 9 5 
2 8 
­ 5 
­ 1 1 5 
­ 16 
­ 1 0 3 
5 2 
­ 6 2 
8 4 
­ 1 2 5 
­ 1 939 
­ 2 5 2 
6 8 
9 2 
­ 2 2 
2 9 
A 
­ 4 3 1 
­ 3 6 7 
­ 2 8 8 
8 1 
6 6 7 
1 9 3 
1 141 
­ 1 920 
­ 8 8 
­ 3 1 3 
3 7 8 
8 3 
­ 2 3 6 
­ 2 8 1 
­ 2 9 4 
13 
2 2 6 
3 3 6 
­ 2 3 1 
­ 1 3 7 
­ 4 7 6 
­ 5 
­ 3 4 3 
14 
­ 8 6 
6 8 4 
4 0 5 
4 1 
2 7 
­ 3 
1 0 8 
­ 1 3 4 
­ 4 4 
­ 4 6 
­ 3 8 
35 
­ 1 1 4 
4 8 
27 
­ 1 6 4 
4 0 
­ 2 2 9 
154 
7 
2 4 
­ 4 4 
­ 9 0 
2 
­ 9 1 
­ 2 9 
­ 13 
1 
­ 5 9 
­ 1 6 
11 
1 
12 
74 
­ 13 
­ 1 8 
­ 5 4 
1 036 
105 
1 6 
­ 1 0 0 
6 
4 
50 
4 3 
­ 6 4 
5 5 
11 
­ 2 0 
­ 2 5 1 
­ 7 8 
9 
­ 2 2 
4 2 
3 6 
4 
­ 1 7 5 
­ 1 2 6 
1 4 0 
1 1 6 
3 1 4 
­ 3 
12 
157 
1 0 7 
11 
178 
25 
­ 2 
­ 5 8 
20 
­ 9 5 
3 3 
­ 3 6 
11 
­ 9 6 
­ 1 916 
­ 2 7 2 
­ 1 3 
5 8 
­ 8 
2 3 
M 
2 3 7 
51 
3 2 
5 6 6 
6 6 6 
3 2 0 
1 256 
­ 1 678 
­ 3 4 5 
­ 1 8 5 
3 4 8 
5 4 
­ 5 6 4 
­ 1 8 9 
­ 2 5 5 
6 6 
155 
4 2 5 
­ 3 5 6 
­ 4 1 
­ 6 3 6 
­ 9 
­ 1 7 3 
­ 7 8 
­ 8 5 
5 9 0 
4 2 2 
3 6 
3 2 
98 
138 
­ 1 5 4 
­ 2 7 
­ 5 1 
4 
5 0 
­ 1 2 6 
4 8 
3 7 
­ 9 9 
2 0 
­ 2 6 4 
9 7 
11 
16 
­ 3 2 
­ 6 8 
­ 1 7 
­ 5 0 
­ 3 
­ 1 9 
­ 2 8 
­ 2 0 
­ 2 
13 
8 
10 
6 2 
­ 1 1 
­ 2 0 
­ 3 9 
1 101 
155 
­ 2 
­ 1 7 1 
­ 5 
16 
13 
4 4 
3 5 
­ 2 7 
6 0 
6 
2 
­ 3 9 1 
­ 7 7 
­ 7 
­ 1 1 
3 2 
3 7 
14 
­ 1 6 7 
­ 1 5 6 
2 0 6 
4 3 
178 
­ 4 8 
2 8 
137 
3 9 
2 9 
187 
13 
­ 3 
­ 4 3 
3 9 
­ 8 1 
6 6 
­ 2 4 
4 8 
­ 1 2 1 
­ 1 713 
­ 1 8 8 
4 
1 2 5 
­ 5 0 
6 
Pays partenaires 
MONDE 
Int ra­CE (EUR 12) 
Extra ­ CE 
ClassB 1 
AELE 
Autres Europe occ. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (66 pays) 
U O M 
T O M 
Autres classe 2 
Classe 3 (1) 
Eur. orientale (1) 
Autres classe 3 
Divers non classés 
Bassin méditerranéen 
OPEP 
ANASE 
Amérique latine 
Principaux pays . 
Islande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Andorre 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
Rèp. dèmocr. allem. (1) 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Lioye 
Egypte 
Soudan 
Sénégal 
Libéria 
Cote —d'ivoire 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Angola 
Ethiopie 
Kenya 
Tanzanie 
Réunion 
Maurice 
Zimbabwe 
Rèp.d'Air.du Sud.Namibie 
États­Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Mexique 
Panama 
Cuba 
Bahamas 
Guadeloupe 
Martinique 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Argentine 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Indonésie 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Corée du Sud 
Japon 
T ' a l ­ w a n 
Hong Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce inter­zones (1) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 9 6 
( t ) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE 
(2) Balance commerciale : = Exportations ­ Importations 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
0 ­ 9 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 
32 
33 
34 
35 
4 
41 
42 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
54 
65 
66 
67 
68 
69 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
List of products 
SITC. Rev. 2 
TOTAL TRADE 
Food and live animals chiefly lor lood 
Live animals chiefly lor lood 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and Iruil 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea. cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Seeds, oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (Including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related malerials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxas 
Animal oils and lats 
Fixed vegetable oils and lats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean, preparat. 
Fertilizers, manufacturée 
Explosives and pyrotechnic products 
Artilic. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical malerials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. + art. of paper pulp, of paper of papeio 
Textile yarn, fabrics, made­up articles, n.e.s.. + related products 
Non­metallic minera manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transpon equipment 
Power ­generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular Industries 
Metalworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s.. machine pads, n.e.s. 
Office machines and automatic data­processing equipment 
Telecom. + sound recording + repron apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured anieles 
Sanitary, plumbing, healing + lighting fixtures + fitlings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles ot apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Phologr. au equlpm + suppl. +■ optic, goods: watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Goods not classified elsewhere In lhe SITC 
1986 
Year 
796 004 
84 828 
3 549 
11 966 
8 799 
7 227 
9 558 
IB 504 
2 631 
13 102 
7 435 
2 058 
9 462 
5 442 
4 020 
49 090 
3 036 
4 919 
2 482 
6 963 
4 998 
6 387 
4 386 
10 952 
4 967 
92 343 
7 002 
70 799 
13 360 
1 182 
3 757 
546 
2 537 
674 
79 381 
20 598 
8 460 
4 526 
8 260 
4 438 
3 232 
228 
20 216 
9 423 
139 213 
4 264 
6 276 
4 232 
18 687 
27 788 
17 759 
26 123 
17 828 
16 255 
226 142 
15 958 
20 364 
5 665 
24 903 
32 317 
16 821 
35 154 
63 099 
11 862 
90 968 
2 088 
6 863 
1 432 
26 094 
6 604 
13 027 
9 327 
25 533 
20B21 
I 
205 562 
20 592 
771 
2 816 
2 133 
1 472 
2 511 
4 384 
707 
3 533 
1 775 
489 
2 193 
1 157 
1 035 
13 108 
927 
1 555 
672 
1 529 
1 203 
1 885 
1 051 
2 937 
1 350 
32 549 
1 B90 
25 111 
5 288 
260 
1 018 
175 
642 
201 
20 691 
5 773 
1 943 
1 063 
2 079 
1 116 
1 069 
44 
5 119 
2 484 
35 002 
991 
1 518 
1 072 
4 552 
7 126 
4 256 
7 014 
4 618 
3 855 
52 942 
3 860 
4 684 
1 245 
5 855 
7 062 
3 685 
8 195 
15 366 
2 989 
22 028 
479 
1 651 
353 
6 788 
1 885 
3 105 
2 166 
5 600 
5 441 
1 m ρ o r t 
1986 
II 
205 049 
21 967 
742 
2 961 
2 286 
1 748 
2 356 
5 320 
704 
3 436 
1 848 
567 
2 258 
1 297 
961 
12 B7B 
809 
1 090 
682 
1 939 
1 266 
1 743 
1 183 
2 947 
1 220 
23 521 
1 940 
17 961 
3 325 
295 
949 
134 
628 
186 
20 786 
5 347 
2 245 
1 207 
2 148 
1 137 
872 
50 
5 363 
2 417 
36 990 
1 158 
1 665 
1 116 
4 901 
7 405 
4 560 
7 093 
4 822 
4 270 
58 601 
4 268 
5 480 
1 430 
6 598 
7 844 
4 048 
9 014 
17 010 
2 908 
21 534 
507 
1 811 
357 
5 289 
1 370 
3 360 
2 451 
6 388 
5 565 
III 
184 079 
20 188 
877 
3 059 
2 152 
1 900 
2 197 
4 215 
562 
2 810 
1 908 
508 
2 279 
1 278 
1 001 
10 794 
544 
999 
527 
1 683 
1 247 
1 211 
1 057 
2 450 
1 074 
18 558 
1 572 
14 278 
2 334 
374 
857 
112 
594 
151 
18 549 
4 589 
2 112 
1 091 
1 974 
1 085 
632 
60 
4 718 
2 289 
32 117 
965 
1 464 
974 
4 525 
6 126 
4 211 
5 864 
4 138 
3 850 
52 529 
3 635 
4 804 
1 397 
5 939 
7 779 
3 804 
8 458 
14 082 
2 631 
23 667 
483 
1 494 
361 
7 693 
1 901 
3 137 
2 305 
6 292 
4 543 
IV 
201 315 
22 081 
1 159 
3 130 
2 228 
2 107 
2 494 
4 585 
658 
3 323 
1 903 
494 
2 733 
1 710 
1 022 
12 309 
755 
1 275 
601 
1 812 
1 283 
1 548 
1 095 
2 617 
1 324 
17 715 
1 600 
13 450 
2 413 
253 
933 
125 
672 
137 
19 355 
4 889 
2 161 
1 164 
2 059 
1 099 
659 
73 
5 017 
2 233 
35 104 
1 150 
1 629 
1 070 
4 709 
7 132 
4 733 
6 152 
4 249 
4 280 
62 071 
4 195 
5 397 
t 593 
6 511 
9 631 
5 283 
9 487 
16 641 
3 333 
23 740 
619 
1 907 
360 
6 323 
1 448 
3 425 
2 405 
7 253 
5 273 
World 
1987 
I 
199 816 
20 444 
792 
2 782 
2 219 
1 766 
2 322 
4 861 
594 
2 763 
1 792 
553 
2 201 
1 156 
1 045 
12 317 
959 
1 306 
617 
1 643 
1 402 
1 664 
974 
2 359 
1 393 
20 B83 
1 377 
16 611 
2 626 
259 
914 
113 
648 
153 
20 542 
5 192 
2 090 
1 182 
2 125 
1 191 
906 
44 
5 273 
2 540 
34 748 
1 102 
1 596 
1 185 
4 981 
7 186 
4 602 
5 966 
4 049 
4 082 
58 498 
4 159 
5 107 
1 331 
6 347 
8 044 
4 239 
8 930 
17 288 
3 053 
24 5B5 
552 
1 858 
397 
7 727 
2 130 
3 259 
2 212 
6 451 
4 686 
­ Monde 
1986 
Year 
806 958 
70 510 
3 569 
12 321 
10 956 
4 190 
11 826 
13 310 
2 604 
4 953 
3 757 
3 025 
13 305 
10 091 
3 213 
22 819 
2 060 
1 377 
1 599 
1 730 
1 149 
3 474 
2 724 
3 991 
4 715 
42 986 
2 423 
33 598 
5 368 
1 597 
3 413 
294 
2 384 
734 
93 170 
21 250 
8 391 
6 523 
11 834 
7 016 
2 712 
253 
23 058 
12 132 
151 539 
4 223 
7 927 
3 240 
12 901 
30 274 
22 267 
33 976 
14 554 
21 999 
284 535 
19 471 
36 317 
8 498 
38 055 
25 961 
13 974 
38 504 
85 487 
16 294 
98 403 
2 654 
9 490 
1 437 
22 438 
8 376 
15 071 
8 223 
30 630 
26 279 
1 
201 881 
17 271 
752 
2 937 
2 585 
955 
3 241 
3 161 
651 
1 282 
967 
740 
3 006 
2 211 
795 
6 039 
577 
506 
429 
390 
257 
919 
634 
1 089 
1 237 
15 137 
666 
11 564 
2 421 
487 
992 
89 
684 
220 
24 023 
5 968 
2 003 
1 536 
2 866 
1 758 
794 
62 
5 850 
3 188 
37 315 
97Q 
1 973 
780 
3 123 
7 538 
5 222 
8 718 
3 690 
5 265 
67 479 
4 722 
8 594 
1 858 
9 085 
5 736 
3 237 
9 182 
20 846 
3 687 
23 971 
630 
2 355 
360 
5 796 
2 342 
3 549 
1 977 
6 935 
6 646 
E x p o 
198Í 
" I 
207 129 
17 720 
739 
3 007 
2 795 
995 
3 OBI 
3 570 
622 
1 177 
908 
825 
3 291 
2 470 
821 
5 737 
562 
175 
425 
483 
295 
894 
711 
1 074 
1 118 
10 572 
645 
8 284 
1 260 
383 
790 
73 
522 
195 
24 151 
5 401 
2 237 
1 690 
3 046 
1 801 
731 
60 
5 997 
3 188 
40 109 
1 149 
2 069 
850 
3 348 
8 132 
5 822 
8 991 
3 931 
5 779 
74 355 
5 199 
9 382 
2 154 
9 834 
6 455 
3 420 
9 680 
22 866 
4 930 
23 592 
645 
2 431 
333 
4 550 
1 787 
3 878 
2 181 
7 771 
6 811 
r 1 
III 
188 355 
16 815 
884 
3 104 
2 723 
973 
2 606 
3 080 
699 
1 126 
878 
743 
3 317 
2 534 
783 
5 047 
362 
268 
349 
410 
285 
724 
691 
890 
1 068 
8 603 
557 
7 052 
717 
277 
730 
63 
503 
164 
22 205 
4 887 
2 153 
1 620 
2 837 
1 721 
604 
63 
5 470 
2 851 
35 224 
969 
1 827 
757 
3 094 
6 676 
5 411 
7 838 
3 363 
5 227 
65 269 
4 451 
8 658 
2 109 
9 070 
5 988 
3 169 
9 185 
18 826 
3 332 
25 282 
616 
2 100 
349 
6 758 
2 353 
3 554 
2 (108 
7 523 
5 863 
IV 
209 593 
18 704 
1 193 
3 273 
2 853 
1 267 
2 898 
3 498 
632 
1 368 
1 004 
717 
3 691 
2 876 
814 
5 995 
560 
427 
395 
447 
312 
937 
687 
939 
1 291 
8 673 
554 
6 699 
970 
450 
901 
69 
676 
156 
22 790 
4 994 
1 998 
1 677 
3 085 
1 737 
584 
68 
5 742 
2 905 
38 891 
1 135 
2 057 
853 
3 336 
7 928 
5 813 
8 429 
3 570 
5 727 
77 432 
5 100 
9 683 
2 377 
10 066 
7 781 
4 149 
10 456 
22 948 
4 345 
25 558 
763 
2 605 
395 
5 334 
1 894 
4 090 
2 057 
8 402 
6 958 
1987 
1 
197 871 
17 140 
764 
2 940 
2 692 
1 099 
2 906 
3 379 
534 
1 126 
949 
750 
2 915 
2 151 
764 
6 027 
674 
505 
368 
413 
341 
922 
614 
890 
1 300 
9 257 
478 
7 181 
1 135 
462 
975 
68 
744 
163 
23 574 
5 312 
2 090 
1 671 
2 834 
1 820 
719 
45 
5 915 
3 168 
36 009 
1 028 
1 981 
794 
3 413 
7 259 
5 296 
7 608 
3 350 
5 203 
70 348 
4 768 
8 461 
2 019 
9 194 
6 265 
3 305 
9 390 
22 764 
3 659 
25 083 
656 
2 454 
375 
6 177 
2 299 
3 566 
2 031 
7 492 
6 544 
20 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
1986 
Année 
459 706 
52 179 
2 998 
9 711 
8 103 
3 195 
8 022 
10 924 
1 322 
3 256 
2 892 
1 754 
7 136 
5 077 
2 059 
17 555 
1 422 
1 359 
1 359 
1 212 
1 030 
2 277 
1 987 
3 450 
3 460 
27 090 
1 868 
21 402 
3 328 
491 
2 292 
251 
1 518 
523 
56 756 
14 339 
4 931 
3 431 
5 133 
3 625 
1 984 
155 
16 306 
6 851 
87 603 
2 507 
4 857 
2 183 
9 616 
19 221 
8 884 
19 311 
9 463 
11 562 
143 758 
8 757 
14 209 
3 202 
17 189 
17 343 
7 149 
21 169 
49 626 
5 113 
52 976 
1 670 
5 212 
619 
14 071 
4 912 
6 773 
4 380 
15 339 
12 362 
I m p o 
Intra 
r t 
-EC trade (EUR 12) 
1986 
1 
116 144 
12 328 
652 
2 281 
1 960 
705 
1 942 
2 469 
344 
850 
708 
417 
1 580 
1 069 
511 
4 788 
405 
480 
369 
278 
251 
637 
462 
995 
912 
9 579 
512 
7 498 
1 447 
122 
586 
76 
357 
152 
14 807 
4 014 
1 142 
811 
1 285 
912 
625 
28 
4 142 
1 849 
21 905 
559 
1 185 
519 
2 358 
4 862 
2 009 
5 190 
2 502 
2 721 
33 895 
2 162 
3 300 
700 
4 018 
3 727 
1 597 
4 961 
11 991 
1 440 
12 914 
386 
1 258 
162 
3 626 
1 378 
1 577 
1 092 
3 436 
3 762 
II 
118 039 
13 448 
653 
2 422 
2 099 
754 
2 041 
3 200 
357 
761 
672 
489 
1 702 
1 214 
486 
4 467 
397 
210 
364 
344 
264 
609 
542 
888 
850 
7 005 
520 
5 617 
755 
113 
560 
62 
357 
141 
14 894 
3 734 
1 306 
911 
1 328 
924 
544 
34 
4 342 
1 771 
23 333 
682 
1 288 
57B 
2 519 
5 162 
2 322 
5 245 
2 500 
3 037 
37 047 
2 352 
3 801 
783 
4 499 
4 130 
1 724 
5 371 
13 332 
t 054 
12 447 
403 
1 376 
147 
2 798 
987 
1 737 
1 161 
3 836 
3 138 
III 
106 416 
12 654 
731 
2 467 
1 996 
786 
1 894 
2 551 
310 
743 
744 
431 
1 743 
1 192 
551 
3 739 
246 
242 
293 
270 
243 
442 
476 
782 
746 
5 490 
392 
4 221 
706 
171 
520 
52 
347 
120 
13 193 
3 196 
1 250 
827 
1 223 
886 
400 
42 
3 787 
1 582 
20 012 
558 
1 116 
505 
2 299 
4 188 
2 143 
4 305 
2 173 
2 726 
32 920 
1 928 
3 303 
814 
4 100 
4 118 
1 590 
5 026 
10 843 
1 198 
13 826 
378 
1 117 
153 
4 273 
1 443 
1 651 
1 065 
3 745 
2 319 
IV 
119 108 
13 750 
962 
2 541 
2 048 
950 
2 146 
2 704 
311 
902 
768 
419 
2 111 
1 602 
510 
4 561 
374 
427 
333 
320 
273 
588 
508 
785 
953 
5 016 
445 
4 065 
421 
85 
626 
60 
456 
110 
13 863 
3 395 
1 234 
882 
1 297 
903 
415 
52 
4 035 
1 649 
22 354 
707 
1 268 
582 
2 441 
5 008 
2 410 
4 571 
2 288 
3 078 
39 896 
2 314 
3 806 
905 
4 573 
5 368 
2 238 
5 811 
13 460 
1 421 
13 789 
502 
1 461 
157 
3 374 
1 103 
1 808 
1 063 
4 322 
3 142 
1987 
I 
118 049 
12 770 
669 
2 272 
2 043 
810 
1 978 
2 775 
306 
752 
684 
480 
1 579 
1 066 
513 
4 495 
390 
467 
328 
292 
298 
619 
441 
697 
964 
6 337 
405 
5 223 
593 
115 
643 
58 
463 
122 
14 926 
3 664 
1 288 
89B 
1 318 
980 
553 
30 
4 319 
1 875 
22 267 
639 
1 240 
566 
2 642 
4 858 
2 687 
4 469 
2 261 
2 906 
37 693 
2 321 
3 526 
756 
4 490 
4 193 
1 811 
5 432 
13 922 
1 243 
14 314 
445 
1 423 
163 
4 037 
1 527 
1 735 
1 073 
3 912 
3 026 
- Echanges in t ra-CE (EUR 12) 
1986 
Année 
461 341 
51 271 
3 072 
9 704 
7 970 
3 107 
7 875 
10 633 
1 078 
3 379 
2 740 
1 711 
7 395 
5 039 
2 356 
15 979 
1 438 
1 347 
884 
1 164 
949 
2 038 
1 695 
3 137 
3 327 
29 715 
2 010 
21 706 
4 891 
1 108 
2 132 
238 
1 456 
438 
49 912 
11 429 
3 723 
3 149 
4 892 
3 658 
1 847 
123 
14 646 
6 444 
89 012 
2 567 
4 913 
2 201 
9 281 
19 272 
10 569 
18 802 
9 455 
11 948 
143 292 
8 137 
14 180 
3 131 
17 197 
17 603 
6 861 
19 968 
51 077 
5 030 
52 602 
1 625 
5 357 
585 
14 200 
4 847 
6 687 
4 102 
15 191 
20 032 
E x p o r 1 
1986 
I 
116 590 
12 213 
659 
2 249 
1 880 
680 
1 990 
2 434 
308 
B96 
703 
413 
1 631 
1 054 
576 
4 360 
416 
499 
240 
266 
214 
563 
394 
894 
874 
10 737 
551 
7 631 
2 260 
295 
577 
74 
374 
128 
13 172 
3 354 
895 
744 
1 212 
930 
573 
23 
3 768 
1 673 
22 210 
594 
1 212 
539 
2 267 
4 860 
2 455 
4 984 
2 489 
2 809 
33 709 
1 908 
3 313 
687 
4 068 
3 830 
1 508 
4 781 
12 366 
1 230 
12 943 
382 
1 307 
160 
3 667 
1 379 
1 593 
1 006 
3 445 
S 040 
II 
118 759 
13 045 
651 
2 426 
2 112 
736 
1 968 
2 949 
277 
813 
644 
468 
1 828 
1 243 
585 
4 023 
397 
170 
239 
326 
244 
538 
446 
862 
801 
7 518 
525 
5 620 
1 118 
256 
500 
59 
325 
117 
12 931 
2 847 
984 
825 
1 271 
934 
496 
33 
3 856 
1 685 
23 771 
698 
1 306 
578 
2 423 
5 149 
2 767 
5 139 
2 533 
3 176 
37 573 
2 173 
3 744 
807 
4 491 
4 322 
1 624 
5 043 
13 865 
1 491 
12 297 
384 
1 386 
136 
2 829 
952 
1 719 
1 099 
3 793 
5 274 
III 
106 129 
12 499 
750 
2 482 
2 001 
750 
1 951 
2 548 
222 
745 
633 
417 
1 802 
1 205 
597 
3 436 
247 
260 
191 
266 
238 
397 
431 
678 
728 
5 706 
459 
4 408 
628 
211 
466 
49 
321 
97 
11 622 
2 597 
940 
762 
1 133 
887 
397 
30 
3 404 
1 473 
20 319 
576 
1 115 
505 
2 197 
4 176 
2 532 
4 250 
2 163 
2 804 
32 052 
1 877 
3 301 
770 
4 067 
4 041 
1 536 
4 671 
10 811 
961 
13 702 
373 
1 175 
141 
4 253 
1 415 
1 572 
1 003 
3 769 
4 525 
IV 
119 864 
13 514 
1 o n 
2 547 
1 978 
940 
1 965 
2 702 
271 
925 
760 
413 
2 135 
1 537 
598 
4 160 
379 
419 
214 
306 
253 
539 
424 
703 
923 
5 754 
475 
4 047 
886 
346 
589 
56 
437 
96 
12 187 
2 631 
905 
81S 
1 275 
907 
381 
38 
3 618 
1 614 
22 712 
699 
1 280 
578 
2 394 
5 087 
2 815 
4 428 
2 270 
3 159 
39 957 
2 180 
3 823 
86B 
4 571 
5 410 
2 193 
5 473 
14 036 
1 348 
13 661 
486 
1 490 
148 
3 451 
1 102 
1 803 
995 
4 185 
5 194 
1987 
1 
117 616 
12 593 
677 
2 290 
2 000 
783 
1 977 
2 716 
234 
774 
680 
461 
1 599 
1 046 
553 
4 254 
414 
493 
216 
289 
283 
561 
379 
679 
941 
6 574 
410 
4 787 
1 041 
336 
657 
54 
504 
98 
13 263 
2 932 
1 021 
867 
1 262 
986 
513 
19 
3 915 
1 768 
21 947 
653 
1 253 
555 
2 539 
4 778 
2 584 
4 357 
2 231 
2 989 
37 530 
2 068 
3 497 
740 
4 474 
4 430 
1 736 
5 145 
14 176 
1 225 
14 166 
427 
1 445 
152 
3 999 
1 488 
1 675 
1 062 
3 917 
5 015 
Dénomination des produits 
C7C/. flev. 2 
COMMEHCE TOTAL 
Produits alimentaires el animaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. à l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et oeufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations a base de sucre, et miel 
Calé, thé, cacao, Épicos, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux la l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et preparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux el pelleteries bruts 
Graines el fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transi. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres prèc.) 
Minerais métallifères et déchets dB métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Combustibles minéraux, lubrifiants al produits connexes 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
Huiles, graissas el cires d'origina animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage el colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles esseni produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. plast, anil . ethers, esters d.i. cellulose, resines an. 
Malieres el produits chimiques, n.d.a. 
Art. manutact. classés princip, d'aptes la matière première 
Cuirs et peaux, prèp. el ouvrages en cuir, n.d.a.. pellet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bois la l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pale cellul.. en papier et carton 
Fils, tissus, anieles textiles façonnés, n.d.a.. prod, connexes 
Anieles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Anieles manufacturés en métal, n.d.a. 
Machines et matériel de transport 
Machines generatrices, moteurs el leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries panic. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industr..applic.gén..n.d.a.. panles et pieces dèt. 
Mach. el app. bureau ou p. traitement automat, de l'information 
App. et équipement de tëlècommunic, enregistr. reprod. du son 
Mach, el app. èlectr.. n.d.a.. parties et pièces détachées electr 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transpon 
Articles manufacturés divers 
App. sanit.. appareillage de plomberie, chauflage. éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 
Vètemems et accessoires du vêlement 
Chaussures 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrôle n.d.a 
App. et fournit, de photograph, el d'optique, n.d.a.. montres 
Articles manufacturés divers, n.d.a. 
Articles non classés ailleurs dans la CTCI 
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List of products 
SITC. Rey. 2 
TOTAL TRADE 
Food and Ihra animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy producís and bird's eggs 
Fish, cruslaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Colfee. tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (nol including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials. Inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Seeds, oil and oleaginous fruii 
Crude rubber (Including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other lhan wool lops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol a- precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and relatad materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and telated materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fals 
Fixed vegetable oils and tats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring malerials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials: toilet, polish + clean, preparai. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artide rosins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art. ol paper pulp, of paper ol paperb. 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.. + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and sleel 
Non - ferrous metals 
Manufactures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Metalworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine pans, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing equipment 
Telecom. + sound recording + reproa, apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s.. a- electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating a- lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture and pans thereof 
Travei goods, handbags and similar containers 
Articles of appatel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. a- apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap . equlpm + suppl. + optic, goods: watches + clocks 
Miscellaneous manulaclured articles, n.e.s. 
Goods not classified elsewhere In lhe SITC 
1986 
Year 
334 563 
32 483 
550 
2 245 
696 
4 031 
1 535 
7 562 
1 306 
9 713 
4 543 
302 
2 317 
365 
1 952 
31 158 
1 598 
3 55a 
1 117 
5 748 
3 890 
4 085 
2 272 
7 434 
1 456 
59 405 
4 623 
49 221 
4 919 
642 
1 465 
295 
1 019 
151 
21 168 
5 715 
3 152 
1 092 
3 107 
808 
1 248 
72 
3 703 
2 271 
47 899 
1 756 
1 415 
2 025 
8 367 
8 479 
6 217 
6 645 
8 330 
4 666 
78 860 
7 180 
5 134 
2 457 
7 658 
14 877 
9 373 
12 844 
13 281 
5 058 
37 761 
418 
1 650 
813 
11 996 
1 691 
6 191 
4 890 
10 114 
22 048 
I 
88 983 
8 227 
119 
534 
173 
767 
569 
1 913 
363 
2 650 
1 067 
72 
610 
88 
521 
8 203 
514 
1 075 
302 
1 250 
930 
1 238 
544 
1 925 
424 
20 725 
1 291 
17 559 
1 752 
124 
432 
99 
285 
48 
5 540 
1 631 
706 
251 
789 
203 
444 
16 
947 
553 
12 073 
431 
332 
548 
2 044 
2 238 
1 460 
1 787 
2 107 
1 125 
18 22B 
1 693 
1 377 
544 
1 819 
3 309 
2 027 
2 962 
3 357 
1 140 
9 057 
93 
393 
191 
3 156 
507 
1 512 
1 060 
2 145 
5 889 
I m p o 
1986 
II 
86 550 
8 479 
88 
538 
187 
994 
315 
2 117 
346 
2 639 
1 176 
78 
553 
83 
470 
8 315 
406 
879 
316 
t 593 
981 
1 128 
616 
2 039 
357 
15 183 
1 271 
12 296 
1 448 
168 
388 
72 
271 
45 
S 547 
1 476 
846 
296 
818 
211 
329 
16 
987 
569 
12 783 
475 
375 
532 
2 214 
2 216 
1 627 
1 803 
2 317 
1 224 
20 478 
1 910 
1 673 
644 
2 081 
3 676 
2 251 
3 344 
3 650 
1 248 
9 024 
103 
435 
210 
2 485 
382 
1 604 
1 273 
2 533 
5 799 
Ext ra -
r 1 
III 
77 205 
7 4B5 
146 
568 
155 
1 113 
303 
1 654 
251 
2 035 
1 164 
77 
533 
86 
448 
6 978 
298 
757 
234 
1 412 
982 
765 
562 
1 651 
318 
12 045 
1 037 
10 021 
793 
194 
337 
60 
247 
30 
5 000 
1 257 
749 
263 
748 
199 
232 
19 
897 
636 
11 321 
407 
348 
463 
2 074 
1 920 
1 520 
1 511 
1 958 
1 119 
IB 829 
1 702 
1 495 
582 
1 828 
3 641 
2 140 
3 160 
3 154 
1 128 
9 785 
105 
376 
209 
3 414 
458 
1 471 
1 228 
2 525 
4 892 
EC Hade (EUR 12) -
IV 
81 825 
8 291 
197 
585 
180 
1 157 
348 
1 878 
347 
2 389 
1 135 
75 
621 
108 
512 
7 661 
380 
847 
266 
1 493 
996 
954 
551 
1 818 
356 
11 452 
1 025 
9 345 
926 
157 
307 
65 
216 
27 
5 0B1 
1 350 
852 
282 
752 
195 
244 
22 
872 
513 
11 722 
443 
360 
481 
2 035 
2 104 
1 611 
1 543 
1 948 
1 198 
21 325 
1 875 
1 588 
687 
1 930 
4 250 
2 954 
3 378 
3 119 
1 543 
9 895 
117 
446 
203 
2 941 
344 
1 603 
1 329 
2 911 
5 469 
1987 
I 
SI 424 
7 638 
124 
509 
175 
956 
344 
2 084 
288 
1 979 
1 107 
72 
620 
89 
531 
7 730 
564 
839 
288 
1 349 
1 086 
1 040 
500 
1 648 
416 
13 338 
B6B 
11 356 
979 
134 
271 
55 
185 
31 
5 240 
1 404 
711 
283 
802 
205 
350 
14 
899 
571 
11 511 
463 
355 
613 
2 173 
2 305 
1 193 
1 465 
1 772 
1 173 
19 902 
1 831 
1 57B 
574 
1 851 
3 635 
2 350 
3 224 
3 339 
1 321 
10 213 
107 
434 
234 
3 682 
603 
1 509 
1 126 
2 518 
4 961 
Commerce ext ra-CE (EUR 
1986 
Year 
341 934 
18 824 
497 
2 598 
2 982 
1 081 
3 926 
2 666 
1 411 
1 560 
997 
1 106 
5 857 
5 023 
834 
6 058 
601 
30 
395 
566 
200 
1 193 
885 
852 
1 337 
10 641 
413 
9 480 
263 
485 
1 174 
56 
927 
190 
37 443 
7 416 
2 641 
3 242 
6 813 
3 353 
719 
83 
7 753 
5 422 
61 774 
1 656 
2 995 
1 036 
3 609 
10 756 
11 590 
14 997 
4 931 
10 029 
133 595 
11 328 
21 967 
5 361 
20 844 
8 355 
6 238 
16 137 
34 393 
7 107 
45 091 
1 029 
4 131 
851 
8 236 
3 529 
8 320 
3 834 
15 083 
21 476 
I 
84 201 
4 959 
93 
685 
705 
274 
1 246 
724 
319 
384 
263 
266 
1 365 
1 150 
214 
1 467 
157 
7 
101 
124 
44 
290 
204 
194 
346 
3 510 
115 
3 129 
76 
189 
379 
15 
309 
55 
9 390 
1 960 
638 
760 
1 621 
626 
181 
29 
1 923 
1 452 
14 924 
376 
756 
240 
854 
2 615 
2 742 
3 690 
1 164 
2 451 
32 126 
2 812 
5 249 
1 170 
5 014 
1 906 
1 522 
3 842 
8 474 
1 625 
10 915 
248 
1 048 
200 
2 128 
963 
1 940 
965 
3 400 
5 165 
12) 
E x p o 
1986 
II 
87 464 
4 566 
88 
578 
683 
258 
1 104 
619 
319 
361 
262 
294 
1 449 
1 220 
229 
1 522 
161 
6 
111 
157 
51 
289 
229 
211 
307 
2 409 
120 
2 071 
91 
127 
259 
14 
197 
48 
9 672 
1 918 
660 
830 
1 741 
866 
203 
16 
1 994 
1 443 
16 145 
451 
758 
271 
923 
2 920 
3 023 
3 808 
1 355 
2 598 
34 617 
3 026 
5 593 
1 346 
5 341 
2 133 
1 564 
4 056 
8 99a 
2 140 
11 055 
261 
1 045 
197 
1 721 
835 
2 138 
954 
3 890 
5 772 
r t 
,„ I 
81 452 
4 227 
134 
620 
721 
222 
645 
531 
453 
376 
244 
282 
1 503 
1 321 
181 
1 435 
106 
9 
91 
144 
47 
273 
226 
211 
329 
2 391 
99 
2 170 
57 
65 
239 
15 
182 
42 
9 233 
1 727 
749 
826 
1 676 
833 
167 
19 
1 932 
1 305 
14 714 
392 
708 
250 
895 
2 441 
2 850 
3 538 
1 160 
2 418 
31 547 
2 573 
5 318 
1 338 
4 998 
1 946 
1 443 
3 967 
8 012 
1 490 
11 398 
243 
924 
208 
2 504 
938 
1 968 
918 
3 675 
4 766 
IV 
88 816 
5 072 
182 
716 
873 
326 
930 
792 
320 
439 
229 
264 
1 541 
1 331 
210 
1 634 
177 
8 
92 
141 
59 
341 
226 
235 
355 
2 332 
79 
2 109 
41 
103 
297 
13 
239 
45 
9 148 
1 812 
595 
826 
1 774 
B28 
168 
19 
1 904 
1 223 
15 990 
436 
773 
275 
937 
2 780 
2 974 
3 961 
1 252 
2 562 
35 305 
2 917 
5 B07 
1 507 
5 491 
2 370 
1 709 
4 272 
8 908 
1 851 
11 723 
277 
1 114 
246 
1 883 
792 
2 275 
998 
4 118 
5 774 
1987 
1 
79 538 
4 464 
87 
645 
689 
316 
923 
661 
271 
349 
266 
257 
1 307 
1 101 
207 
1 598 
255 
12 
83 
125 
58 
310 
2O0 
211 
344 
2 204 
68 
1 958 
53 
125 
290 
14 
240 
36 
9 030 
1 886 
622 
792 
1 557 
832 
172 
13 
1 836 
1 321 
13 894 
376 
725 
238 
870 
2 417 
2 691 
3 213 
1 084 
2 210 
31 001 
2 699 
4 931 
1 277 
4 717 
1 833 
1 399 
3 736 
8 572 
1 353 
10 747 
229 
1 009 
222 
2 178 
B11 
1 879 
893 
3 495 
5 002 
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World ­ Monde 
m ρ o r t 
1986 
M 
64 830 
7 218 
230 
982 
776 
564 
818 
1 828 
232 
1 032 
573 
184 
705 
405 
300 
4 232 
245 
366 
228 
633 
400 
565 
372 
1 011 
412 
7 547 
615 
5 879 
967 
86 
295 
42 
198 
55 
6 591 
1 722 
706 
375 
661 
354 
253 
15 
1 729 
776 
11 558 
351 
509 
346 
1 549 
2 342 
1 400 
2 159 
1 574 
1 328 
18 512 
1 353 
1 751 
434 
2 064 
2 460 
1 364 
2 795 
5 398 
893 
6 516 
162 
560 
107 
1 484 
378 
1 046 
792 
1 986 
1 657 
J 
66 448 
7 034 
246 
1 006 
722 
607 
699 
1 711 
212 
1 068 
573 
191 
803 
453 
340 
4 025 
245 
289 
215 
650 
426 
549 
419 
920 
314 
6 994 
640 
5 225 
1 011 
118 
324 
43 
221 
60 
6 734 
1 704 
743 
418 
700 
368 
256 
18 
1 773 
754 
12 389 
406 
570 
365 
1 638 
2 447 
1 537 
2 396 
1 587 
1 443 
19 167 
1 420 
1 778 
479 
2 190 
2 663 
1 318 
2 985 
5 585 
749 
7 221 
172 
598 
118 
1 757 
464 
1 124 
816 
2 172 
1 756 
J 
65 681 
6 749 
270 
1 003 
709 
614 
658 
1 535 
232 
921 
618 
188 
808 
504 
304 
3 858 
213 
295 
193 
626 
451 
438 
380 
950 
312 
6 288 
535 
4 796 
797 
160 
316 
43 
221 
52 
6 746 
1 653 
782 
412 
749 
394 
238 
21 
1 708 
789 
11 861 
356 
551 
345 
1 567 
2 306 
1 499 
2 232 
1 548 
1 456 
19 064 
1 383 
1 928 
547 
2 305 
2 692 
1 173 
2 990 
5 397 
649 
8 371 
179 
563 
133 
2 600 
686 
1 171 
835 
2 205 
1 621 
A 
50 967 
6 202 
250 
956 
693 
586 
686 
1 311 
174 
829 
570 
146 
676 
357 
319 
2 905 
1 10 
287 
137 
444 
360 
289 
299 
659 
319 
5 564 
464 
4 238 
759 
103 
246 
31 
172 
43 
4 937 
1 221 
54 7 
284 
530 
310 
191 
15 
1 232 
606 
8 055 
229 
376 
260 
1 288 
1 439 
1 035 
1 389 
1 064 
975 
14 387 
948 
1 266 
392 
1 585 
2 262 
1 085 
2 352 
3 686 
809 
6 766 
117 
340 
109 
2 298 
613 
883 
655 
1 751 
1 229 
S 
66 953 
7 255 
355 
1 093 
749 
684 
841 
1 376 
215 
1 054 
714 
173 
791 
415 
376 
3 977 
216 
404 
196 
605 
433 
4 70 
372 
840 
440 
6 736 
572 
5 278 
788 
98 
292 
38 
200 
54 
6 769 
1 651 
781 
389 
685 
379 
203 
23 
1 770 
889 
12 099 
367 
529 
368 
1 664 
2 342 
1 676 
2 221 
1 520 
1 411 
18 806 
1 287 
1 585 
454 
2 023 
2 800 
1 514 
3 070 
4 932 
1 141 
8 502 
186 
590 
119 
2 794 
607 
1 080 
808 
2 319 
1 725 
0 
72 255 
7 590 
383 
1 105 
716 
726 
848 
1 495 
192 
1 279 
677 
170 
683 
535 
34 7 
4 380 
247 
345 
234 
65 I 
474 
55 I 
412 
1 016 
450 
6 366 
579 
4 841 
853 
93 
332 
46 
236 
50 
7 165 
1 759 
843 
443 
757 
409 
224 
30 
1 893 
807 
13 157 
412 
628 
396 
1 739 
2 668 
1 758 
2 411 
1 556 
1 588 
21 473 
1 470 
1 823 
511 
2 282 
3 086 
1 844 
3 441 
5 888 
1 129 
8 954 
225 
674 
135 
2 624 
611 
1 187 
884 
2 614 
1 954 
Ν 
64 002 
6 946 
390 
994 
726 
670 
721 
1 457 
216 
1 026 
591 
154 
952 
590 
362 
3 818 
213 
425 
191 
575 
387 
496 
361 
764 
406 
5 845 
486 
4 418 
852 
89 
275 
35 
197 
44 
6 225 
1 599 
697 
375 
660 
346 
207 
23 
1 625 
694 
11 250 
358 
517 
354 
1 515 
2 293 
1 556 
1 941 
1 330 
1 376 
19 689 
1 377 
1 678 
438 
2 045 
2 978 
1 716 
3 062 
5 366 
979 
7 494 
202 
605 
116 
1 873 
439 
1 076 
826 
2 357 
1 507 
D 
65 263 
7 455 
376 
1 028 
789 
705 
870 
1 618 
248 
1 018 
634 
169 
893 
570 
323 
4 073 
289 
490 
175 
583 
420 
492 
322 
837 
465 
6 318 
531 
4 759 
942 
85 
325 
44 
239 
43 
5 922 
1 507 
618 
346 
631 
344 
228 
20 
1 5O0 
728 
10 643 
357 
482 
320 
1 452 
2 149 
1 410 
1 792 
1 365 
1 316 
20 730 
1 338 
1 905 
586 
2 164 
3 553 
1 680 
2 943 
5 342 
1 220 
7 324 
192 
628 
110 
1 825 
398 
1 160 
760 
2 252 
1 579 
1987 
J 
60 400 
6 347 
247 
914 
654 
518 
678 
1 542 
161 
883 
587 
163 
673 
329 
344 
3 864 
316 
419 
193 
497 
461 
532 
306 
727 
412 
7 387 
435 
5 972 
913 
66 
308 
42 
217 
49 
6 135 
1 609 
596 
344 
648 
346 
220 
15 
1 600 
758 
10 629 
340 
471 
378 
1 556 
2 253 
1 399 
1 768 
1 281 
1 183 
16 504 
1 190 
1 379 
409 
1 806 
2 516 
1 292 
2 647 
4 486 
779 
7 028 
160 
510 
116 
2 157 
566 
968 
658 
1 893 
1 525 
F 
66 162 
6 683 
2C4 
867 
756 
586 
850 
1 526 
191 
905 
550 
188 
732 
382 
351 
3 937 
298 
398 
198 
505 
434 
544 
303 
784 
472 
6 901 
427 
5 535 
858 
81 
297 
38 
207 
52 
6 795 
1 669 
776 
392 
722 
393 
303 
17 
1 686 
837 
11 331 
353 
534 
374 
1 617 
2 325 
1 478 
2 025 
t 282 
1 343 
19 635 
1 428 
1 724 
430 
2 106 
2 487 
1 403 
2 969 
5 810 
1 277 
B 283 
191 
617 
138 
2 738 
758 
1 059 
694 
2 088 
1 570 
Μ I 
73 103 
7 393 
280 
998 
808 
658 
802 
1 784 
241 
972 
648 
202 
792 
445 
347 
4 494 
343 
477 
226 
638 
506 
585 
364 
848 
508 
6 554 
515 
5 060 
868 
112 
307 
33 
223 
52 
7 589 
1 906 
713 
44 5 
754 
452 
382 
13 
1 983 
941 
12 756 
404 
588 
431 
1 807 
2 595 
1 724 
2 171 
1 483 
1 552 
22 398 
1 540 
1 991 
490 
2 424 
3 035 
1 533 
3 299 
6 954 
1 132 
9 262 
200 
731 
142 
2 827 
806 
1 229 
858 
2 468 
1 557 
A 
69 019 
7 190 
265 
1 008 
719 
636 
760 
1 925 
210 
863 
5B4 
222 
746 
443 
303 
4 214 
276 
431 
206 
620 
471 
578 
352 
764 
517 
6 701 
426 
5 402 
733 
139 
247 
34 
167 
47 
7 029 
1 752 
680 
430 
713 
416 
318 
11 
1 859 
851 
11 954 
•101 
582 
393 
1 718 
2 464 
1 389 
2 061 
1 475 
1 472 
21 425 
1 454 
2 024 
485 
2 306 
2 741 
1 453 
3 132 
6 453 
1 378 
7 969 
186 
696 
139 
2 161 
535 
1 143 
831 
2 277 
1 543 
M 
66 086 
6 893 
234 
999 
741 
660 
641 
1 929 
235 
740 
503 
212 
750 
451 
298 
4 021 
262 
341 
207 
671 
466 
517 
335 
791 
430 
6 682 
415 
5 499 
668 
100 
313 
29 
235 
4B 
6 755 
1 761 
649 
•118 
674 
391 
255 
14 
1 810 
783 
11 701 
424 
554 
364 
1 694 
2 424 
1 514 
1 986 
1 325 
1 417 
20 113 
1 405 
1 883 
461 
2 217 
2 764 
I 386 
3 033 
5 961 
1 004 
7 250 
18B 
639 
128 
1 752 
416 
1 097 
810 
2 220 
1 60B 
Denomination des produits 
CTCI. Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentaires at animaux vivanis 
Animaux vivants desi, prlncp. :i l'alimentation humaine 
Viandes et preparations de viande 
Produits laitiers el oeuls d'oiseaux 
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations è base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations a base de sucre, et miel 
Caté, tlie cacao, èpices. et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et preparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts el fabriques 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénère) 
Liège et bois 
Pâles a papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transi. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, pétrole, pierres préc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes 
Houilles, cokes el briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole el produits connexes 
Gaz naturel el gaz manufacturé 
Energie électrique 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture el tannage et colorants 
Produits médicinaux el pharmaceutiques 
Huiles esseni produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. plast., anil., ethers, esters d.i. cellulose, résines an. 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufact. classés princip, d'après la matière premiere 
Cuirs et peaux, prép. et ouvrages en cuir, n.d.a.. pellet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bois |a l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pâte cellul., en papier et carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a.. prod connexes 
Articles minéraux non métalliques manufactures, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non terreux 
Articles manulaclurés en métal, n.d.a 
Machines et matériel de transport 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines el appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines el appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. Industr..applic.gèn..n.d.a.. parties et pieces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automat, de l'information 
App. et équipement de tèlècommunic. enreglstr. reprod. du son 
Mach, et app. electr n.d.a.. parlies et pieces détachées electr 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
Articles manufacturés divers 
App. sanlt.. appareillage de plomberie, chautlage. éclair, n.d.a. 
Meubles el leurs parties el pièces détachées 
Articles de voyage, sacs è main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêtement 
Chaussures 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrôle, n.d.a 
App. et fournil, de photograph, el d'optique, n.d.a.. montres 
Articles manufacturés divers, n.d.a. 
Articles non classés ailleurs dans la CTCI 
0 ­ 9 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
0 - 9 
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List of products 
SITC. Rey. 2 
TOTAL TRADE 
Food and live animals chiefly tor food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coltee. tea. cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stufi lor animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Seeds, oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile libres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and related materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, tats and wares 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and lats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials: toilet, polish a- clean, preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Aniflc. resins + plastic materials a- cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed lurskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. + an. of paper pulp, ol paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manulactures. n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures ol metal, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Melai working machinery 
General indust. mach. a- equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing equipment 
Telecom, a- sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s.. a- electr parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, healing a- lighting fixtures a- fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Anieles ol apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific a- controlling instrum. a- apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap.. equipm a- suppl. a- oplic. goods: watches a- clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Goods not classified elsewhere In the SITC 
World - Monde 
M 
64 686 
5 724 
235 
991 
924 
326 
943 
1 210 
167 
363 
292 
273 
1 019 
768 
251 
1 867 
166 
56 
139 
156 
89 
289 
239 
372 
362 
3 460 
207 
2 777 
346 
129 
239 
22 
155 
62 
7 632 
1 740 
683 
521 
945 
560 
245 
20 
1 906 
1 013 
12 363 
358 
657 
265 
1 042 
2 576 
1 768 
2 626 
1 221 
1 839 
23 058 
1 659 
2 852 
663 
3 015 
1 967 
1 043 
2 985 
7 068 
1 679 
7 211 
197 
755 
104 
1 276 
518 
1 210 
686 
2 463 
2 112 
J 
67 907 
5 819 
255 
1 026 
939 
326 
926 
1 218 
227 
354 
279 
270 
1 105 
838 
267 
1 783 
172 
43 
136 
157 
98 
290 
231 
360 
295 
3 241 
201 
2 620 
304 
117 
252 
24 
167 
61 
7 925 
1 688 
786 
582 
1 002 
591 
226 
21 
1 995 
1 034 
13 374 
390 
695 
284 
1 123 
2 675 
1 958 
3 007 
1 330 
1 898 
24 314 
1 587 
3 052 
723 
3 255 
2 256 
1 150 
3 283 
7 560 
1 297 
7 B75 
218 
785 
107 
1 509 
647 
1 279 
732 
2 588 
2 218 
J 
69 898 
5 68B 
271 
1 040 
954 
296 
799 
1 113 
265 
358 
302 
290 
1 162 
907 
256 
1 625 
113 
20 
132 
154 
92 
257 
249 
336 
273 
3 279 
195 
2 735 
234 
114 
247 
24 
168 
56 
7 906 
1 650 
697 
607 
1 088 
628 
210 
17 
1 971 
1 038 
13 570 
395 
727 
278 
1 108 
2 704 
2 063 
3 034 
1 247 
2 009 
24 609 
1 799 
3 455 
833 
3 523 
2 021 
1 088 
3 359 
7 054 
1 350 
9 645 
238 
807 
146 
2 454 
984 
1 348 
751 
2 912 
2 166 
1986 
A 
51 719 
5 054 
281 
960 
322 
304 
795 
907 
200 
316 
261 
208 
890 
651 
239 
1 410 
91 
87 
94 
110 
80 
190 
201 
224 
333 
2 444 
160 
2 024 
186 
74 
198 
17 
131 
50 
6 370 
1 376 
694 
464 
799 
507 
183 
23 
1 496 
828 
9 124 
231 
460 
193 
866 
1 575 
1 262 
2 142 
919 
1 464 
17 501 
1 176 
2 466 
651 
2 592 
1 742 
861 
2 563 
4 558 
70B 
6 954 
159 
524 
94 
1 896 
665 
1 014 
562 
2 032 
1 775 
S 
66 551 
6 043 
327 
1 099 
942 
365 
1 005 
1 065 
235 
451 
313 
240 
1 266 
974 
292 
2 001 
158 
162 
124 
142 
106 
277 
241 
330 
461 
2 911 
202 
2 329 
292 
86 
275 
22 
196 
58 
7 75B 
1 680 
771 
549 
950 
588 
209 
23 
2 001 
989 
12 513 
338 
645 
281 
1 121 
2 378 
2 089 
2 659 
1 196 
1 760 
23 037 
1 484 
2 736 
627 
2 961 
2 232 
1 213 
3 248 
7 178 
1 190 
8 645 
220 
767 
109 
2 377 
693 
1 192 
697 
2 584 
2 102 
0 
74 504 
6 465 
368 
1 130 
977 
420 
1 057 
1 128 
255 
534 
351 
243 
1 323 
1 053 
270 
2 179 
172 
173 
162 
166 
103 
343 
251 
346 
463 
2 8B1 
213 
2 324 
257 
87 
287 
24 
204 
59 
8 35D 
1 816 
723 
637 
1 084 
638 
200 
30 
2 172 
1 052 
14 377 
423 
772 
323 
1 217 
2 962 
2 170 
3 068 
1 334 
2 095 
26 572 
1 738 
3 277 
779 
3 586 
2 495 
1 457 
3 815 
7 980 
1 314 
9 637 
281 
935 
143 
2 213 
765 
1 442 
786 
3 063 
2 435 
E x p o r t 
N 
65 691 
6 037 
408 
1 060 
925 
387 
942 
1 148 
194 
434 
319 
220 
1 241 
967 
274 
1 885 
157 
138 
122 
144 
104 
296 
224 
298 
403 
2 721 
187 
2 052 
330 
152 
285 
23 
215 
47 
7 212 
1 589 
618 
528 
978 
542 
1B3 
21 
1 829 
923 
12 354 
354 
645 
272 
1 066 
2 514 
1 900 
2 703 
1 071 
1 816 
23 828 
1 555 
2 879 
686 
3 019 
2 412 
1 228 
3 218 
7 413 
1 261 
7 982 
242 
832 
126 
1 557 
553 
1 243 
682 
2 741 
2 148 
0 
69 152 
6 175 
403 
1 076 
953 
445 
911 
1 206 
184 
397 
343 
256 
1 110 
841 
269 
1 916 
230 
109 
111 
134 
101 
298 
213 
293 
428 
2 991 
156 
2 236 
391 
209 
319 
22 
247 
50 
7 231 
1 588 
650 
511 
1 025 
559 
200 
18 
1 742 
939 
12 163 
356 
640 
254 
1 033 
2 451 
1 755 
2 666 
1 159 
1 835 
26 966 
1 801 
3 556 
939 
3 485 
2 B29 
1 456 
3 389 
7 586 
1 710 
7 997 
241 
840 
126 
1 534 
571 
1 409 
681 
2 588 
2 263 
J 
58 468 
5 555 
255 
1 006 
835 
314 
1 021 
1 074 
160 
365 
307 
216 
862 
611 
251 
1 776 
219 
118 
109 
113 
105 
283 
177 
269 
383 
3 011 
165 
2 328 
396 
123 
297 
22 
229 
47 
7 138 
1 650 
657 
503 
871 
516 
184 
13 
1 827 
917 
10 790 
300 
581 
225 
1 057 
2 198 
1 633 
2 306 
970 
1 487 
20 104 
1 370 
2 452 
652 
2 673 
1 862 
962 
2 769 
6 215 
967 
7 114 
192 
668 
105 
1 676 
699 
1 029 
595 
2 134 
1 821 
F 
66 002 
5 566 
245 
907 
875 
377 
920 
1 145 
168 
376 
289 
263 
976 
728 
249 
1 992 
192 
177 
118 
137 
111 
310 
211 
303 
435 
3 038 
157 
2 346 
356 
180 
342 
24 
262 
56 
7 852 
1 768 
747 
553 
933 
621 
252 
11 
1 927 
1 040 
11 840 
333 
671 
266 
1 132 
2 386 
1 730 
2 393 
1 159 
1 751 
23 400 
1 589 
2 790 
611 
3 026 
2 055 
1 110 
3 178 
7 853 
1 014 
8 518 
227 
824 
132 
2 165 
791 
1 185 
680 
2 508 
2 477 
1987 
Μ I 
73 162 
6 006 
264 
1 022 
979 
403 
970 
1 156 
205 
384 
352 
271 
1 071 
806 
265 
2 246 
261 
209 
141 
160 
121 
329 
225 
317 
482 
3 203 
157 
2 503 
383 
160 
333 
22 
251 
60 
8 571 
1 891 
687 
614 
1 021 
683 
283 
21 
2 159 
1 212 
13 352 
394 
728 
298 
1 222 
2 661 
1 930 
2 909 
1 220 
1 962 
26 782 
1 809 
3 215 
755 
3 494 
2 345 
1 219 
3 433 
8 685 
1 663 
9 397 
238 
961 
137 
2 299 
799 
1 351 
757 
2 846 
2 201 
A 
68 588 
5 783 
232 
978 
896 
373 
953 
1 153 
241 
337 
312 
30B 
1 057 
800 
257 
2 117 
195 
173 
126 
172 
117 
290 
272 
310 
461 
2 936 
149 
2 416 
235 
136 
265 
22 
190 
53 
8 039 
1 809 
610 
591 
993 
64B 
256 
15 
2 046 
1 073 
12 821 
409 
685 
296 
1 155 
2 655 
1 938 
2 667 
1 139 
1 863 
25 156 
1 647 
3 171 
687 
3 245 
2 137 
1 122 
3 243 
8 252 
1 511 
8 187 
229 
891 
120 
1 737 
558 
1 279 
700 
2 668 
2 228 
M 
66 323 
5 992 
213 
1 017 
994 
379 
859 
1 388 
221 
324 
284 
314 
1 039 
774 
264 
1 949 
191 
121 
132 
171 
97 
288 
226 
315 
407 
2 638 
149 
2 132 
209 
149 
244 
20 
171 
53 
7 859 
1 773 
607 
587 
992 
605 
185 
19 
2 019 
1 071 
12 739 
409 
677 
285 
1 145 
2 619 
1 923 
2 666 
1 134 
1 868 
24 181 
1 646 
3 078 
660 
3 147 
2 130 
1 129 
3 213 
7 776 
1 276 
7 459 
230 
835 
108 
1 351 
480 
1 227 
682 
2 539 
2 223 
24 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
Intra ­ E C trade (EUR 12) ­ Commerce intra­ CE (EUR 12) 
1 m ρ o r t 
1966 
M 
37 265 
4 534 
214 
82B 
708 
250 
710 
1 112 
117 
232 
204 
160 
530 
379 
151 
1 449 
121 
51 
125 
110 
89 
199 
170 
292 
293 
2 231 
150 
1 763 
289 
28 
173 
20 
111 
42 
4 804 
1 214 
467 
286 
404 
286 
157 
11 
1 410 
569 
7 260 
200 
396 
182 
794 
1 629 
729 
1 595 
788 
946 
11 618 
751 
1 206 
246 
1 415 
1 278 
572 
1 666 
4 207 
279 
3 737 
130 
430 
42 
754 
273 
538 
373 
1 199 
928 
J 
38 554 
4 412 
2 I9 
812 
686 
252 
634 
1 078 
122 
247 
199 
163 
606 
434 
172 
1 365 
119 
42 
114 
117 
90 
195 
185 
288 
214 
2 112 
177 
1 684 
201 
50 
193 
19 
129 
45 
4 831 
1 196 
425 
315 
437 
299 
169 
11 
1 432 
548 
7 836 
244 
443 
196 
847 
1 708 
774 
1 757 
837 
1 030 
12 098 
746 
1 234 
262 
1 494 
1 406 
566 
1 797 
4 379 
212 
4 176 
136 
451 
47 
939 
337 
589 
379 
1 298 
925 
J I 
38 746 
4 157 
236 
811 
669 
254 
554 
934 
114 
218 
205 
160 
634 
470 
164 
1 213 
85 
15 
108 
101 
89 
150 
168 
299 
199 
1 960 
142 
1 464 
277 
77 
194 
20 
134 
40 
4 828 
1 162 
423 
313 
477 
322 
149 
14 
1 382 
588 
7 554 
210 
430 
185 
812 
1 593 
779 
1 657 
836 
1 052 
12 336 
796 
1 328 
332 
1 622 
1 403 
492 
1 794 
4 320 
24B 
5 065 
140 
432 
60 
1 528 
540 
637 
389 
1 339 
804 
A 
28 731 
3 8B9 
210 
780 
643 
235 
599 
802 
87 
208 
200 
124 
518 
332 
186 
995 
50 
72 
77 
71 
66 
100 
132 
206 
221 
1 616 
113 
1 279 
183 
42 
141 
14 
90 
36 
3 473 
835 
325 
212 
312 
251 
119 
11 
970 
437 
4 833 
125 
280 
129 
623 
946 
554 
982 
527 
667 
a 755 
468 
877 
223 
1 072 
1 168 
432 
1 354 
2 727 
433 
3 836 
91 
239 
44 
1 236 
470 
450 
301 
1 005 
675 
s I 
38 499 
4 598 
283 
870 
683 
293 
741 
816 
111 
316 
339 
146 
586 
388 
199 
1 516 
108 
155 
107 
97 
88 
189 
174 
275 
324 
1 847 
137 
1 422 
247 
41 
185 
18 
123 
44 
4 842 
1 176 
502 
297 
429 
310 
133 
16 
1 428 
550 
7 535 
213 
39B 
191 
859 
1 619 
801 
1 649 
804 
1 000 
11 649 
652 
1 076 
253 
1 383 
1 530 
649 
1 843 
3 754 
509 
4 901 
146 
445 
49 
1 506 
436 
5 59 
370 
1 389 
841 
0 1 
42 522 
4 711 
331 
884 
673 
317 
750 
B89 
116 
344 
263 
144 
687 
502 
185 
1 675 
124 
163 
130 
117 
89 
218 
199 
305 
330 
1 761 
161 
1 370 
196 
34 
222 
21 
159 
42 
5 118 
1 210 
464 
336 
459 
336 
148 
21 
1 548 
596 
8 455 
250 
484 
217 
913 
1 878 
921 
1 781 
869 
1 143 
13 681 
781 
1 279 
275 
1 605 
1 642 
757 
2 112 
4 735 
494 
5 258 
183 
522 
59 
1 425 
473 
611 
388 
1 598 
955 
ta. 
37 815 
4 360 
306 
814 
664 
302 
648 
862 
106 
283 
245 
129 
735 
557 
179 
1 443 
110 
118 
108 
105 
93 
198 
158 
258 
296 
1 634 
143 
1 304 
157 
30 
186 
19 
132 
35 
4 479 
1 111 
406 
283 
425 
284 
127 
16 
1 321 
507 
7 117 
222 
402 
191 
795 
1 602 
752 
1 449 
719 
984 
12 575 
788 
1 178 
281 
1 422 
1 659 
713 
1 865 
4 331 
338 
4 320 
164 
464 
48 
982 
331 
569 
383 
1 379 
964 
D 
38 604 
4 651 
316 
837 
713 
330 
742 
951 
89 
272 
256 
145 
691 
529 
162 
1 433 
137 
144 
94 
97 
91 
171 
150 
223 
326 
1 790 
140 
1 428 
186 
36 
216 
20 
163 
33 
4 309 
1 076 
361 
262 
411 
283 
142 
15 
1 215 
543 
6 748 
224 
379 
173 
744 
1 506 
732 
1 337 
702 
950 
13 491 
735 
1 331 
345 
1 527 
2 060 
743 
1 808 
4 358 
585 
4 253 
156 
475 
49 
966 
298 
626 
359 
1 325 
1 023 
1987 
J 
34 559 
3 942 
212 
741 
610 
227 
573 
893 
90 
230 
226 
141 
485 
302 
182 
1 346 
139 
131 
100 
86 
93 
18a 
125 
209 
274 
2 334 
140 
1 983 
189 
23 
215 
19 
159 
37 
4 379 
1 116 
321 
262 
405 
280 
125 
10 
1 300 
560 
6 580 
174 
359 
161 
826 
1 452 
784 
1 316 
684 
823 
10 397 
623 
917 
222 
1 243 
1 281 
514 
1 548 
3 663 
386 
3 903 
129 
381 
40 
1 044 
393 
497 
311 
1 107 
979 
F 
39 137 
4 253 
224 
716 
675 
287 
741 
870 
102 
255 
218 
164 
515 
353 
162 
1 507 
117 
142 
106 
91 
104 
207 
145 
265 
330 
1 887 
123 
1 520 
213 
31 
203 
20 
142 
41 
4 939 
1 177 
502 
297 
441 
325 
188 
10 
1 386 
613 
7 40B 
212 
422 
184 
854 
1 596 
903 
1 527 
743 
968 
12 552 
807 
1 198 
249 
1 507 
1 297 
625 
1 855 
4 663 
350 
4 873 
154 
477 
58 
1 452 
558 
574 
336 
1 264 
999 
M | 
44 168 
4 578 
233 
813 
758 
295 
674 
1 011 
113 
267 
239 
176 
579 
410 
168 
1 636 
133 
192 
121 
115 
100 
223 
171 
222 
359 
2 094 
142 
1 695 
195 
62 
223 
19 
151 
43 
5 577 
1 354 
463 
338 
472 
374 
240 
10 
1 629 
698 
8 253 
250 
456 
220 
960 
1 800 
997 
1 624 
832 
1 113 
14 669 
886 
1 400 
284 
1 731 
1 612 
666 
2 018 
5 566 
506 
S 528 
162 
565 
64 
1 538 
575 
661 
425 
1 539 
1 032 
A I 
41 227 
4 564 
211 
807 
678 
300 
652 
1 148 
124 
235 
213 
196 
578 
416 
162 
1 641 
123 
190 
109 
119 
102 
207 
171 
248 
371 
1 9B2 
110 
1 628 
161 
82 
166 
17 
110 
38 
5 104 
1 228 
392 
322 
454 
343 
206 
7 
1 515 
637 
7 743 
234 
451 
207 
880 
1 702 
855 
1 552 
802 
1 060 
13 938 
840 
1 421 
295 
1 634 
1 466 
605 
1 906 
5 115 
655 
4 565 
149 
520 
55 
1 096 
359 
620 
412 
1 353 
945 
M 
39 069 
4 420 
193 
817 
680 
288 
561 
1 173 
117 
216 
188 
187 
569 
423 
147 
1 440 
i 08 
107 
116 
115 
96 
190 
175 
224 
309 
1 906 
130 
1 580 
141 
55 
213 
17 
157 
39 
4 874 
1 212 
388 
320 
421 
318 
159 
11 
1 470 
575 
7 566 
257 
429 
193 
854 
1 664 
931 
1 487 
740 
1 011 
13 071 
783 
1 303 
271 
1 566 
1 490 
597 
1 835 
4 703 
518 
4 084 
152 
480 
45 
840 
264 
590 
395 
1 318 
927 
Dénomination des produits 
CTCI. Rèv. 2 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. i l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et neufs d'oiseaux 
Poissons, crustacés el mollusques el préparations de poissons 
Céréales el préparations à base de céréales 
Légumes et fruits 
Sucres, préparations α base de sucre, el miel 
Café, me cacao, èpices, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des céréales non moulues) 
Produits et preparations alimentaires divers 
Boissons el tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique et régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes a papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et déchets n. transi. 
Engrais, minéraux, bruts (excl. charbon, petrole, pierres prëc.) 
Minerais métallifères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes 
Houilles, cokes et briquettes 
Petrole et produits dérivés du pétrole el produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales lixes 
Huiles el graisses élaborées: cires animales ou végétales 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essen!., produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manulacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. plast., anil., ethers, esters d.i. cellulose, résines art. 
Matières et produits chimiques, n.d.a. 
Art. manufac!. classés princip, d'après la matière première 
Cuirs el peaux, prèp. et ouvrages en cuir, n.d.a.. pellet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bois (a l'exception des meubles) 
Papiers, canons, ouvrages en pâte cellul.. en papier el carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés n.d.a.. prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Machines et matériel de transport 
Machines génératrices, moteurs el leur équipement 
Machines et appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, et app. industcapplicgôn..n.d.a.. parties el pieces dét. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement automat, de l'information 
App. et équipement de lèlêcommunic. enregistr. reprod. du son 
Mach, el app. electr.. n.d.a.. parties et pièces détachées electr. 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
Articles manufacturés divers 
App. sanit.. appareillage de plomberie, chauflage. éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêlement 
Chaussures 
Instruments et app. profess., scientifiques el de contrete, n.d.a 
App. el fournit, de photograph, et d'optique, n.d.a.. montres 
Articles manulacturés divers, n.d.a. 
Articles non classés ailleurs dans la CTCI 
0 ­ 9 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
0 - 9 
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List of products 
SITC. Rev. 2 
TOTAL TRADE 
Food and live animals chiefly tor food 
Live animals chiefly lor food 
Meal and meat preparations 
Dairy producís and bird's eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea. cocoa, spices, and manulacturés thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins. raw 
Seeds, oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool lops) and their wastes 
Crude fertilizers a- minerals (excl. coal, petrol a- precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude anima' and vegetable materials, n.e.s. 
Mineral fuels, lubricants and relatad materials 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas. natural and manufactured 
Electric current 
Animal and vegetable oils, lats and waxes 
Animal oils and fals 
Fixed vegetable oils and lats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
Chemicals and related products, n.a.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials: toilet, polish a- clean, preparat. 
Fertilizers, manufactura 
Explosives and pyrotechnic products 
Artiflc. resins a- plastic materials a- cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather. leather manufactures, n.e.s. and dressed lurskins 
Rubber manulacturés, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard. a- art. of paper pulp, of paper of papero 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s.. a- related products 
Non-metallic mineral manulacturés. n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of melai, n.e.s. 
Machinery and transport equipment 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized lor particular industries 
Metalworking machinery 
General indusl. mach. + equipment, n.e.s.. machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic dala - processing equipment 
Telecom, a- sound recording a- reprod. apparatus a- equipment 
Electr. machinery, apparatus a- appliances, n.e.s.. + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating a- lighting fixtures a- fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific a- controlling instrum. a- apparatus, n.e.s. 
Pooiogr ap equipm a- suppl. a- optic, goods: watches a- clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
Goods not classified elsewhere In the SITC 
Extra - E C trade (EUR 12) - Commerce extra -CE (EUR 1 2) 
I m p o r t 
M 
27 419 
2 672 
16 
154 
67 
313 
108 
715 
115 
790 
369 
24 
174 
25 
149 
2 742 
123 
314 
102 
522 
301 
364 
194 
709 
114 
4 937 
409 
4 102 
373 
54 
122 
22 
87 
13 
1 676 
460 
212 
89 
256 
67 
96 
4 
308 
183 
4 048 
151 
112 
163 
702 
704 
504 
550 
784 
378 
6 477 
600 
544 
187 
544 
1 169 
768 
1 038 
1 184 
343 
2 761 
32 
131 
65 
727 
105 
503 
415 
782 
1 809 
J 
27 732 
2 610 
27 
194 
36 
355 
65 
631 
90 
811 
374 
27 
197 
29 
16B 
2 632 
124 
246 
100 
531 
330 
352 
225 
627 
97 
4 512 
416 
3 530 
501 
64 
131 
24 
92 
15 
1 792 
471 
285 
102 
263 
69 
87 
7 
329 
179 
4 246 
162 
126 
167 
740 
730 
535 
626 
748 
411 
6 778 
672 
541 
216 
688 
1 239 
726 
1 084 
1 192 
420 
3 021 
36 
147 
71 
815 
127 
527 
431 
867 
1 814 
J 
26 788 
2 576 
34 
192 
40 
360 
104 
596 
117 
693 
413 
27 
172 
34 
139 
2 614 
129 
280 
85 
525 
355 
286 
203 
643 
109 
4 030 
354 
3 326 
270 
81 
122 
22 
87 
13 
1 824 
456 
337 
99 
271 
72 
89 
7 
315 
178 
4 019 
146 
121 
159 
705 
707 
513 
558 
708 
402 
6 450 
585 
598 
214 
676 
1 279 
654 
1 105 
1 055 
283 
3 287 
39 
131 
73 
1 070 
146 
526 
441 
862 
1 693 
1986 
A 
22 113 
2 300 
40 
175 
50 
350 
87 
507 
86 
612 
370 
22 
157 
25 
131 
1 891 
59 
216 
60 
373 
290 
188 
162 
449 
95 
3 653 
314 
2 947 
333 
59 
105 
17 
82 
7 
1 366 
344 
198 
72 
217 
58 
72 
4 
252 
149 
2 970 
104 
95 
129 
617 
438 
299 
394 
536 
308 
5 381 
478 
388 
169 
512 
1 090 
631 
907 
935 
270 
2 912 
26 
101 
65 
1 060 
143 
429 
351 
736 
1 378 
S 
28 275 
2 640 
72 
220 
66 
391 
99 
559 
104 
726 
375 
27 
205 
27 
178 
2 430 
109 
249 
BB 
508 
336 
280 
187 
560 
114 
4 473 
367 
3 841 
212 
53 
107 
20 
77 
10 
1 784 
434 
214 
92 
255 
68 
70 
7 
332 
313 
4 310 
153 
131 
176 
749 
717 
706 
555 
713 
410 
6 B99 
634 
506 
200 
638 
1 265 
640 
1 138 
1 140 
538 
3 583 
40 
145 
71 
1 285 
171 
517 
434 
922 
1 843 
0 
29 584 
2 862 
52 
220 
43 
409 
96 
604 
76 
921 
414 
26 
196 
34 
162 
2 679 
123 
181 
103 
534 
382 
331 
203 
706 
116 
4 240 
364 
3 455 
366 
55 
111 
25 
77 
8 
1 940 
501 
355 
107 
297 
73 
76 
9 
334 
18B 
4 416 
162 
143 
177 
773 
783 
630 
619 
684 
444 
7 472 
687 
543 
236 
675 
1 439 
1 057 
1 227 
1 120 
489 
3 674 
42 
153 
76 
1 196 
138 
571 
491 
1 007 
1 995 
N 
26 071 
2 573 
84 
179 
62 
367 
73 
594 
110 
733 
346 
25 
217 
33 
184 
2 342 
103 
306 
82 
470 
290 
297 
183 
504 
107 
3 791 
302 
3 105 
329 
55 
89 
16 
65 
9 
1 643 
447 
271 
92 
234 
62 
80 
7 
286 
163 
3 808 
146 
114 
161 
672 
685 
551 
481 
607 
391 
6 824 
587 
499 
207 
620 
1 313 
971 
1 092 
1 017 
518 
3 159 
38 
141 
68 
890 
108 
503 
439 
973 
1 625 
D 
26 544 
2 793 
59 
190 
76 
376 
129 
665 
159 
738 
378 
24 
201 
41 
160 
2 614 
152 
346 
80 
486 
324 
319 
166 
609 
133 
4 071 
357 
3 317 
351 
47 
109 
24 
76 
10 
1 501 
394 
223 
83 
218 
61 
85 
6 
270 
160 
3 559 
133 
103 
145 
651 
634 
432 
439 
658 
365 
6 999 
601 
573 
241 
634 
1 490 
910 
1 045 
973 
532 
3 053 
37 
153 
61 
857 
99 
529 
398 
920 
1 642 
J 
25 730 
2 393 
36 
173 
44 
291 
105 
649 
71 
643 
361 
22 
18B 
27 
161 
2 482 
177 
287 
92 
410 
363 
342 
163 
513 
135 
4 578 
247 
3 981 
309 
41 
93 
23 
58 
12 
1 627 
447 
242 
81 
242 
64 
95 
5 
281 
170 
3 761 
165 
111 
215 
681 
793 
399 
441 
596 
360 
5 B5B 
566 
460 
187 
560 
1 233 
756 
1 020 
814 
26 I 
3 108 
31 
129 
76 
1 111 
172 
467 
344 
778 
1 642 
F 
26 921 
2 418 
40 
151 
80 
299 
109 
655 
89 
639 
332 
24 
216 
28 
1B8 
2 405 
181 
256 
92 
414 
324 
336 
152 
514 
138 
4 693 
286 
4 004 
356 
47 
93 
18 
65 
11 
1 732 
451 
243 
95 
280 
66 
115 
6 
283 
192 
3 640 
141 
111 
1BS 
711 
722 
374 
486 
530 
375 
6 77B 
619 
525 
180 
597 
1 183 
751 
1 021 
1 137 
766 
3 391 
37 
140 
80 
1 283 
200 
480 
353 
818 
1 557 
1987 
M 
28 812 
2 802 
48 
185 
50 
363 
127 
772 
128 
694 
409 
26 
213 
34 
179 
2 827 
206 
284 
104 
523 
400 
361 
185 
621 
143 
4 048 
336 
3 352 
314 
46 
84 
14 
62 
8 
1 878 
503 
225 
106 
282 
75 
140 
3 
333 
209 
4 102 
155 
131 
209 
781 
786 
419 
536 
646 
438 
7 381 
651 
589 
206 
691 
1 418 
838 
1 180 
1 378 
428 
3 712 
38 
166 
78 
1 286 
231 
562 
429 
922 
1 765 
A 
27 691 
2 611 
53 
201 
41 
336 
108 
775 
85 
615 
370 
26 
167 
27 
140 
2 540 
153 
240 
96 
500 
362 
369 
167 
511 
142 
4 426 
288 
3 766 
319 
53 
82 
17 
57 
9 
1 790 
470 
265 
107 
257 
71 
t i l 
4 
323 
182 
3 971 
167 
130 
184 
771 
755 
3B7 
496 
671 
411 
7 003 
612 
601 
190 
669 
1 271 
818 
1 132 
1 331 
379 
3 3B5 
37 
176 
84 
1 062 
175 
518 
415 
918 
1 715 
M 
26 907 
2 466 
40 
182 
61 
371 
81 
755 
117 
519 
315 
25 
180 
29 
152 
2 551 
154 
233 
91 
556 
363 
325 
155 
558 
117 
4 502 
255 
3 911 
293 
42 
100 
12 
78 
9 
1 728 
494 
227 
97 
251 
70 
96 
4 
318 
171 
3 844 
167 
124 
169 
761 
751 
396 
489 
581 
405 
6 736 
616 
578 
188 
649 
1 270 
766 
1 117 
1 249 
304 
3 151 
36 
160 
83 
90B 
152 
503 
412 
89a 
1 649 
26 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
Extra­EC trade (EUR 12) 
E 
— commerce extra 
χ ρ 0 r t 
1986 
M 
27 482 
1 396 
29 
179 
214 
82 
312 
205 
80 
107 
90 
98 
457 
384 
73 
499 
48 
2 
38 
52 
15 
99 
78 
73 
95 
924 
41 
791 
4B 
45 
73 
3 
55 
15 
3 059 
602 
220 
259 
536 
273 
76 
6 
638 
449 
4 938 
136 
245 
85 
288 
941 
916 
1 122 
370 
823 
10 951 
985 
1 719 
418 
1 643 
652 
464 
1 248 
2 881 
819 
3 462 
79 
320 
63 
478 
246 
682 
313 
1 279 
1 723 
J 
28 446 
1 516 
32 
191 
224 
80 
383 
199 
121 
109 
84 
93 
462 
396 
66 
466 
47 
2 
37 
52 
18 
95 
73 
63 
80 
840 
39 
750 
23 
28 
77 
6 
59 
13 
3 181 
610 
232 
284 
577 
279 
65 
5 
656 
4 73 
5 377 
156 
243 
93 
305 
947 
1 033 
1 247 
500 
839 
11 032 
880 
1 804 
454 
1 743 
741 
546 
1 361 
2 823 
534 
3 670 
86 
339 
64 
561 
317 
701 
329 
1 263 
1 825 
J 
30 647 
1 458 
25 
203 
240 
70 
217 
194 
177 
128 
93 
112 
508 
444 
64 
471 
35 
3 
32 
52 
13 
99 
85 
74 
78 
878 
32 
800 
22 
25 
76 
6 
55 
16 
3 315 
607 
243 
310 
640 
302 
49 
5 
687 
472 
5 79B 
162 
282 
94 
326 
1 029 
1 137 
1 427 
415 
920 
11 933 
1 034 
2 119 
507 
1 903 
661 
525 
1 467 
2 866 
727 
4 446 
99 
360 
88 
912 
429 
726 
350 
1 477 
1 764 
A 
23 657 
1 279 
67 
189 
227 
69 
193 
154 
131 
107 
66 
77 
395 
34 6 
49 
459 
28 
3 
29 
45 
20 
84 
63 
74 
114 
755 
32 
682 
18 
23 
64 
4 
46 
13 
2 827 
524 
237 
254 
493 
255 
52 
8 
583 
421 
4 139 
111 
194 
70 
251 
647 
660 
1 082 
349 
753 
9 052 
713 
1 579 
436 
1 523 
580 
407 
1 190 
2 150 
296 
3 287 
73 
264 
59 
741 
270 
593 
256 
1 024 
1 400 
s I 
27 092 
1 479 
39 
225 
252 
83 
236 
185 
145 
141 
82 
92 
599 
530 
69 
500 
42 
3 
31 
46 
13 
89 
78 
63 
137 
743 
35 
673 
18 
18 
92 
4 
75 
13 
3 082 
582 
268 
263 
544 
276 
65 
6 
662 
416 
4 793 
119 
234 
B5 
309 
762 
1 060 
1 034 
396 
749 
10 533 
833 
1 623 
398 
1 583 
709 
513 
1 313 
2 996 
405 
3 65B 
72 
300 
61 
839 
237 
650 
313 
1 179 
1 611 
0 1 
30 86a 
1 782 
59 
235 
313 
104 
326 
253 
139 
177 
86 
90 
603 
534 
70 
579 
50 
3 
34 
52 
24 
123 
79 
83 
130 
787 
33 
709 
17 
28 
99 
4 
79 
16 
3 325 
615 
256 
307 
616 
297 
57 
9 
721 
448 
5 766 
155 
285 
103 
340 
1 037 
1 063 
1 383 
4 76 
910 
11 743 
949 
1 905 
471 
1 904 
789 
578 
1 519 
2 922 
581 
4 293 
98 
397 
86 
787 
289 
812 
362 
1 454 
1 889 
Ν I 
27 349 
1 627 
80 
241 
268 
90 
304 
260 
98 
132 
72 
83 
485 
425 
60 
489 
40 
3 
27 
46 
17 
101 
72 
75 
107 
774 
26 
696 
16 
36 
77 
3 
62 
13 
2 820 
591 
145 
251 
558 
256 
58 
6 
581 
373 
5 020 
136 
239 
85 
295 
857 
967 
1 255 
369 
804 
10 597 
880 
1 709 
430 
1 609 
715 
482 
1 290 
2 853 
476 
3 691 
87 
347 
80 
551 
238 
679 
324 
1 379 
1 768 
D 
30 612 
1 690 
39 
237 
295 
129 
309 
276 
100 
129 
83 
93 
444 
366 
78 
562 
88 
2 
31 
41 
17 
117 
75 
73 
118 
774 
20 
699 
17 
38 
118 
5 
97 
16 
3 039 
622 
195 
268 
601 
275 
54 
4 
611 
409 
5 232 
143 
249 
86 
303 
891 
949 
1 326 
409 
862 
12 961 
1 084 
2 210 
608 
1 995 
863 
653 
1 470 
3 137 
749 
3 748 
93 
371 
81 
537 
263 
788 
329 
1 282 
2 044 
­ce (EUR 12) 
1987 
J 
23 495 
1 3B1 
33 
218 
212 
90 
268 
217 
77 
120 
75 
72 
393 
337 
55 
489 
77 
2 
25 
32 
16 
105 
56 
72 
104 
704 
28 
613 
18 
45 
92 
4 
77 
11 
2 767 
556 
247 
236 
477 
232 
53 
5 
575 
386 
4 151 
108 
210 
64 
267 
737 
814 
980 
317 
625 
9 021 
788 
1 498 
428 
1 387 
514 
409 
1 089 
2 317 
427 
3 093 
65 
276 
65 
572 
260 
556 
273 
1 009 
1 405 
F 
26 640 
1 461 
30 
205 
229 
108 
310 
213 
89 
110 
76 
91 
443 
361 
82 
509 
66 
3 
27 
44 
14 
99 
67 
74 
117 
712 
20 
632 
16 
43 
95 
5 
78 
12 
2 930 
623 
177 
261 
505 
283 
63 
3 
594 
422 
4 510 
121 
246 
81 
288 
772 
878 
987 
378 
742 
10 416 
923 
1 621 
370 
1 540 
622 
468 
1 263 
3 069 
372 
3 634 
79 
339 
78 
770 
274 
621 
298 
1 170 
1 930 
M 
29 324 
1 614 
24 
218 
246 
117 
347 
230 
105 
119 
115 
94 
470 
401 
69 
592 
111 
8 
31 
48 
26 
107 
75 
65 
121 
789 
20 
713 
19 
37 
I D I 
5 
84 
13 
3 277 
670 
19B 
290 
561 
318 
56 
5 
665 
514 
5 225 
146 
269 
91 
316 
905 
998 
1 246 
389 
841 
11 547 
988 
1 810 
479 
1 790 
697 
521 
1 384 
3 182 
544 
4 003 
85 
394 
79 
824 
275 
703 
320 
1 315 
1 707 
A 
27 403 
1 552 
23 
198 
240 
97 
316 
216 
143 
104 
103 
111 
458 
393 
65 
594 
75 
23 
31 
56 
22 
99 
105 
66 
117 
742 
21 
657 
23 
40 
87 
5 
70 
12 
3 048 
590 
182 
280 
545 
299 
52 
6 
628 
468 
4 967 
162 
243 
91 
309 
901 
958 
1 141 
356 
795 
10 790 
927 
1 731 
394 
1 609 
611 
494 
1 278 
3 104 
509 
3 551 
82 
357 
71 
633 
219 
671 
301 
1 212 
1 615 
M 
26 939 
1 511 
21 
212 
242 
94 
314 
225 
111 
94 
88 
109 
416 
361 
56 
544 
71 
3 
31 
57 
18 
108 
73 
82 
101 
658 
22 
587 
18 
30 
71 
3 
54 
14 
3 090 
585 
183 
281 
576 
282 
48 
6 
645 
483 
5 095 
156 
249 
92 
305 
922 
968 
1 166 
3B9 
834 
10 505 
914 
1 774 
392 
1 557 
618 
517 
1 279 
2 915 
421 
3 335 
79 
342 
67 
499 
216 
647 
306 
1 173 
1 713 
Dénomination des produits 
CTCI. Rév. 2 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentaires et animaux vivants 
Animaux vivants dest. princp. à l'alimentation humaine 
Viandes et préparations de viande 
Produits laitiers et oeuls d'oiseaux 
Paissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons 
Céréales et préparations à base de céréales 
Légumes el fruits 
Sucres, préparations à base de sucre, el miel 
Calé, thé, cacao, epices, et produits dérivés 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des céréales non moulues) 
Produits el preparations alimentaires divers 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et fabriqués 
Matières brutes non comestibles, carburants non compris 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 
Graines et fruits oléagineux 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthétique el régénéré) 
Liège et bois 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) el déchets n. transi. 
Engrais, minéraux, bruis (excl. charbon, pétrole, pierres prèc.) 
Minerais mèlallilères et déchets de métaux 
Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a. 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes 
Houilles, cokes et briquettes 
Pétrole et produits dérivés du pétrole et produits connexes 
Gaz naturel et gaz manufacture 
Energie électrique 
Huiles, graisses el cires d'origine animale ou végétale 
Huiles et graisses d'origine animale 
Huiles végétales fixes 
Huiles et graisses élaborées: cires animales ou végétales 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Produits pour teinture et tannage et colorants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Huiles essent.. produits pour parfumerie, toilette et entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs et articles de pyrotechnie 
Mat. piasi., artif.. ethers, esters d.i. cellulose, résines an. 
Matières el produits chimiques, n.d.a. 
Art. manutact. classés princip, d'après la matière première 
Cuirs et peaux, prèp. et ouvrages en cuir, n.d.a.. pellet, apprêt 
Caoutchouc manufacturé, n.d.a. 
Ouvrages en liège et en bois (à l'exception des meubles) 
Papiers, cartons, ouvrages en pate cellul.. en papier el carton 
Fils, tissus, articles textiles façonnés, n.d.a.. prod, connexes 
Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a. 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en mêlai, n.d.a. 
Machines et matériel de transport 
Machines génératrices, moteurs et leur équipement 
Machines el appareils spécialisés pour les industries partie. 
Machines et appareils pour le travail des métaux 
Mach, el app. ndustr .applic.gén .n.d a . parties el pieces dèi. 
Mach, et app. bureau ou p. traitement aulomat. de l'Information 
App. et équipement de lèlècommunic. enregislr. reprod. du son 
Mach, et app. electr., n.d.a., parties et pièces détachées electr 
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d'air) 
Autre matériel de transport 
Articles manulacturés divers 
App. samt . appareillage de plomberie, chauffage, éclair, n.d.a. 
Meubles et leurs parties et pièces détachées 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 
Vêtements et accessoires du vêlement 
Chaussures 
Instruments et app. proless., scientifiques el de contrôle, n.d.a 
App. et fournit de photograph, et d'optique, n.d.a.. montres 
Articles manufactures divers, n.d.a. 
Articles non classés ailleurs dans la CTCI 
0 ­ 9 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 
32 
33 
34 
35 
4 
41 
42 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69. 
7 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
8 
81 
82 
84 
84 
85 
87 
88 
89 
9 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
Period 
Période 
WORLD 
EUR 12 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
IM 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
s 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
M 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
809 357 
874 675 
796 004 
202 116 
223 146 
205 562 
205 049 
184 079 
201 315 
199 816 
73 148 
64 830 
66 443 
65 681 
50 967 
56 953 
72 255 
64 002 
65 263 
60 400 
66 162 
73 103 
69 019 
66 086 
14,4 
8,1 
-9.0 
5.2 
1.4 
-9.4 
-7,8 
-8,9 
-9.8 
-2.8 
-2.1 
-14.9 
-6.8 
-8.5 
-17,0 
-2.7 
-5.2 
-10.6 
-12.5 
-12.9 
-3.1 
8.0 
-5.6 
1.9 
BL 
70 750 
74 347 
70 401 
17 107 
19 258 
18 559 
18 263 
16 034 
17 545 
18 156 
18 098 
16 734 
6 498 
5 505 
6 085 
5 264 
4 633 
6 001 
6 310 
5 422 
5 660 
5 390 
6 288 
6 458 
6 092 
5 726 
6 103 
5 314 
5 247 
6 222 
13,2 
5.1 
-5.3 
3,3 
4,5 
-5,3 
-0.7 
-6.3 
-8.9 
-2.2 
-0.9 
4.4 
3.7 
-10.2 
3.0 
-4.1 
-11.7 
-1.1 
-8.2 
-11.3 
-5.3 
-15.0 
3.4 
6.0 
-6.2 
4.0 
0.3 
0,9 
13,3 
3.7 
DK 
21 327 
24 265 
23 639 
5 652 
6 572 
5 878 
6 226 
5 502 
6 033 
5 452 
2 252 
2 035 
1 942 
1 705 
1 759 
2 022 
2 229 
1 849 
1 935 
1 600 
1 846 
1 997 
1 835 
1 845 
15,3 
13.8 
-2.6 
13.3 
11.7 
-4.6 
5.7 
-2.7 
-8.2 
-7.2 
23.7 
1.6 
-4.4 
-3.5 
-4.0 
-1.1 
-5.1 
-10,8 
-10.3 
-21.2 
-7.7 
8.1 
-18.5 
-9.3 
DE 
194 029 
208 333 
194 368 
50 675 
52 095 
49 838 
49 707 
45 826 
48 997 
48 104 
48 929 
47 972 
18 531 
15 135 
16 038 
16 195 
13 281 
16 232 
18 020 
15 345 
15 905 
14 744 
15 563 
17 791 
16 862 
15 777 
16 283 
17 168 
14 281 
16 526 
18 636 
GR 
12 259 
13 361 
11 550 
2 408 
3 953 
2 736 
2 972 
2 789 
3 054 
2 743 
2 540 
1 158 
1 071 
742 
937 
703 
1 151 
1 014 
1 031 
999 
653 
870 
1 227 
866 
938 
785 
ES 
33 431 
36 257 
33 299 
7 917 
9 519 
7 301 
8 698 
7 669 
9 632 
9 021 
9 951 
9 871 
2 862 
2 723 
3 108 
3 152 
1 903 
2 617 
3 475 
3 026 
3 104 
2 401 
3 307 
3 307 
3 328 
3 373 
3 248 
3 882 
2 482 
3 493 
4 206 
FR IR 
131 572 12 291 
141 642 13 167 
130 551 11 821 
32 267 3 090 
36 490 3 243 
34 645 3 081 
34 193 3 065 
29 561 2 711 
32 151 2 964 
33 622 2 864 
34 201 2 917 
31 652 2 848 
12 400 1 114 
10 583 1 006 
11 219 946 
10 977 962 
7 407 759 
11 261 991 
11 607 1 028 
10 427 1 010 
10 716 923 
10 223 839 
11 182 962 
12 199 1 030 
11 617 939 
10 680 999 
11 914 979 
11 593 952 
8 323 858 
11 742 1 018 
12 393 1111 
Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
% Variation sur la période correspondante de l'année précédente 
12,9 
7.4 
-6,7 
7.2 
2,7 
-7,7 
-3.6 
-9.6 
-5,9 
-3,5 
-1.6 
4.7 
4.9 
-14,0 
-1.6 
-11.4 
-17.0 
-0.9 
-1.8 
-8,9 
-5,9 
-12.8 
-6.3 
9.0 
-9.0 
4.2 
1.5 
6.0 
7.5 
1.8 
3,4 
12,9 
9,0 
-13.6 
3.3 
-20.4 
-6.2 
-27.2 
15.8 
-22.7 
0,3 
-14,5 
22.5 
-38.6 
-44.8 
22.5 
-8.1 
21.2 
-5.7 
-1.3 
-40.5 
-31.8 
-16.9 
67.6 
-25.2 
-12.4 
5.8 
2.0 
8.5 
-8,2 
0.6 
3.6 
-21.1 
-9.1 
-3.1 
1,2 
23.6 
14.4 
28,7 
-11.0 
-18.7 
3.6 
10.3 
-20,4 
-1.9 
13,0 
10,2 
- 16.1 
8.1 
28,7 
31.6 
16.3 
23.9 
4.5 
23.2 
30.4 
33,5 
21,0 
11.4 19.3 
7,7 7,1 
-7,8 -10,2 
8.7 6,7 
2,8 -6,6 
-6,3 -10,3 
-4.8 -9,9 
-8,4 -12,3 
-11.9 -8.6 
-3.0 -7.0 
0.0 -4.8 
7.1 5.1 
-2.2 -5.8 
-10.2 -17.3 
-2.1 -5.2 
-9.6 -10.6 
-13.9 -18.0 
-2.2 -10.7 
-9.3 -13.3 
-10,2 -7.6 
-11.6 -5.0 
-11,0 -19.3 
-3,1 -8.1 
5.0 7.1 
-6.3 -15.7 
0.9 -0.7 
6.2 3.5 
5.6 -1.0 
12.4 13.0 
4.3 2.7 
6.8 8.1 
IT 
107 281 
119 416 
101 947 
24 567 
32 840 
28 295 
25 624 
22 050 
25 978 
26 129 
27 178 
25 268 
8 812 
8 665 
8 083 
8 479 
5 037 
8 499 
9 377 
8 269 
8 356 
7 962 
8 516 
9 630 
9 006 
8 750 
9 412 
9 685 
5 683 
9 925 
9 955 
18.7 
11.3 
-14.6 
-3.5 
4.3 
-8.4 
-17.7 
-10.2 
-20.9 
-7.7 
6.1 
14.6 
-12.2 
-20.3 
-20.2 
1,5 
-33.8 
-5.0 
-1.1 
-18.3 
-35.8 
-14.9 
-12,7 
4.7 
2.2 
1.0 
16.4 
14.2 
12.8 
16.8 
6.2 
NL 
81 699 
90 217 
81 297 
21 741 
22 516 
21 429 
20 295 
19 099 
20 474 
20 587 
19 853 
20 250 
7 101 
6 590 
6 608 
6 309 
5 757 
6 950 
7 297 
6 419 
6 B02 
6 369 
6 902 
7 308 
6 675 
6 520 
6 704 
6 806 
6 255 
7 252 
7 421 
18.3 
10.4 
-9.9 
8.9 
3.4 
-9.3 
-9.1 
-12.2 
-9.1 
-3.9 
-2.2 
6.0 
-0.6 
-15.9 
-9.3 
-13.1 
-18.8 
-6.0 
-7.0 
-15.2 
-4.0 
-15.8 
3.7 
2.4 
-6.0 
-1.1 
1.5 
7.9 
8.7 
4.3 
1,7 
PO UK 
MONDE 
Valeurs en Mio ECU 
IO 030 
IO 184 
9 608 
2 339 
2 527 
2 035 
2 508 
2 450 
2 616 
2 533 
3 013 
2 967 
696 
759 
673 
706 
518 
660 
748 
622 
762 
771 
884 
813 
884 
875 
963 
963 
723 
842 
950 
10.1 
1.5 
-5.7 
-0.5 
-5.0 
-24.7 
-4.2 
4.7 
3.5 
24.5 
20.1 
21.1 
-10.1 
-29.7 
- 11.8 
-23.8 
-22.9 
-13.4 
-13.0 
-26,2 
-8.0 
7.2 
42.1 
40.7 
27.0 
15.3 
43.1 
36.4 
39.6 
27.6 
27.0 
134 688 
143 486 
127 524 
34 351 
34 135 
31 765 
33 497 
30 390 
31 871 
30 606 
32 795 
33 926 
11 725 
10 759 
tl 004 
10 996 
9 209 
10 568 
11 151 
10 583 
10 099 
9 447 
9 843 
11 341 
10 915 
10 602 
11 377 
11 774 
10 712 
11 432 
18.0 
6.5 
-11,1 
4.6 
-5.3 
-15.0 
-10.9 
-11.5 
-6.6 
-3.6 
-2.1 
11.6 
-9.7 
-14.5 
-9.0 
-14.3 
-10.5 
-3.5 
-9.5 
-6.2 
-0.1 
-11.9 
-4.8 
6.2 
-6.9 
-1.5 
3.4 
7,1 
16.3 
8.2 
28 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Exportations 
Period 
Période 
WORLD 
EUR 12 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
776 772 
849 936 
806 958 
200 523 
222 739 
201 881 
207 129 
188 355 
209 593 
197 871 
74 278 
64 686 
67 907 
69 698 
51 719 
66 551 
74 504 
65 691 
69 152 
58 468 
66 002 
73 162 
68 588 
66 323 
15,6 
9,4 
-5,1 
8.8 
3.6 
-4,8 
-3,5 
-6.1 
-5.9 
-2.0 
4.2 
-12.7 
-2.1 
-3.6 
-12.4 
-2.8 
-3.5 
-6.6 
-7.4 
-12.6 
-2.9 
9.6 
-7.7 
2.5 
BL 
65 956 
70 649 
70 168 
16 355 
18 671 
17 741 
17 862 
15 785 
18 781 
17 402 
18 493 
16 423 
6 711 
5 327 
5 782 
6 258 
3 759 
5 674 
7 339 
5 529 
5 919 
5 143 
5 797 
6 452 
6 214 
5 879 
6 366 
5 922 
4 346 
6 155 
12,8 
7.1 
-0.7 
a.4 
4.3 
0,4 
-0,5 
-3,5 
0,6 
-1.9 
3.5 
4.0 
13.9 
-12.1 
-2.4 
13,6 
-16.7 
-5.5 
8.7 
-4.8 
-1.4 
-11.5 
-2.4 
7.6 
-7.4 
10.4 
10.1 
-5.4 
15,6 
8 5 
DK 
20 651 
22 811 
22 126 
5 515 
5 982 
5 448 
5 797 
5 109 
5 772 
5 539 
1 883 
1 899 
1 941 
1 394 
1 688 
1 973 
2 109 
1 906 
1 726 
1 615 
1 815 
2 065 
1 792 
1 898 
13.0 
10.5 
-3,0 
10.6 
4.2 
-3.1 
1,9 
-7.4 
-3.5 
1,7 
15.2 
5,9 
-11,6 
-12,3 
-4.2 
-7.0 
-0.4 
-8.5 
-3.0 
-10.9 
2,0 
15.9 
-4.8 
-0.1 
DE 
218 141 
241 369 
247 517 
58 609 
62 851 
60 156 
62 785 
59 774 
64 803 
61 584 
62 350 
61 482 
23 216 
18 900 
20 674 
21 325 
17 161 
21 188 
23 174 
20 271 
21 495 
18 244 
20 641 
22 694 
21 164 
20 B68 
20 309 
21 963 
17 435 
22 086 
23 506 
GR 
6 138 
5 950 
5 749 
1 207 
1 578 
1 152 
1 501 
1 544 
1 552 
1 158 
1 149 
531 
504 
4 64 
612 
329 
600 
412 
482 
645 
405 
448 
306 
462 
346 
342 
ES 
28 724 
30 675 
26 982 
6 863 
8 515 
6 308 
7 192 
5 884 
7 598 
7 093 
7 800 
7 569 
2 553 
2 226 
2 411 
2 584 
1 440 
1 865 
2 551 
2 425 
2 601 
2 116 
2 471 
2 504 
2 402 
2 846 
2 551 
3 024 
1 837 
2 690 
2 764 
FR IR 
118 433 12 254 
128 180 13 621 
121 377 12 803 
29 092 3 329 
33 671 3 345 
31 260 3 199 
31 179 3 329 
27 736 3 024 
31 202 3 251 
29 636 2 996 
30 762 3 586 
29 250 3 416 
11 010 1 033 
9 678 1 208 
10 493 1 091 
10 553 1 074 
7 227 840 
10 023 1 125 
11 037 1 031 
9 821 1 156 
10 441 1 055 
β 732 870 
10 117 1 003 
10 816 1 089 
10 588 1 026 
9 433 1 337 
10 704 1 223 
10 899 1 168 
8 120 962 
10 236 1 286 
11 282 1 304 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% Variation sur la période correspondante de l'année précédente 
14.6 
10.6 
2.5 
11.2 
3.9 
0.1 
5,0 
2.0 
3.1 
2.4 
-0.7 
2.9 
15.3 
-9.7 
10,2 
0.2 
-2.0 
7.4 
4,0 
1.2 
4.7 
-9,4 
4,3 
12,1 
-8.8 
10.4 
-1.8 
3,0 
1.6 
4.2 
1.4 
22.1 
-3.1 
-3,4 
-7,8 
-13.3 
-27.5 
-4,8 
27.9 
-1.6 
0,5 
-23.5 
24,4 
-20.1 
-9.9 
27.8 
-13.4 
5B.7 
-35.9 
8 Β 
34.4 
-22.6 
-1.1 
70.9 
-13,0 
-31.3 
-26,3 
29.2 
6.8 
-12,0 
5.9 
9.4 
-17.2 
-6,4 
-14,3 
-10.8 
12.4 
8,5 
28,6 
7,8 
-25.6 
3.7 
-7.2 
-28.1 
-10.2 
-5.9 
-8,1 
-17,8 
14,8 
6,7 
16.5 
-5,9 
27.9 
5,8 
17.0 
27,6 
44,2 
8,3 
15.4 26,3 
8.2 11.2 
-5.3 -6.0 
5.5 11,4 
3.4 -2.0 
-2.3 -4.8 
-6,7 -7,2 
-4,7 -9,2 
-7,3 -2,8 
-5,2 -6.3 
-1,3 7.7 
5.5 13,0 
-5.5 0.2 
-9.7 -4.4 
-5.0 -15.5 
-4,1 -8.0 
-8.6 -8.3 
-2,2 -9,8 
-8.6 -11.0 
-Β,Ο -2.4 
-4.8 5.4 
-15,5 -8,4 
-3,5 -4,4 
3.5 -6.0 
-3.8 -0,7 
-2.5 10.7 
2.0 12.1 
3,3 8.8 
12,4 14.5 
2.1 14.3 
2.2 26,5 
IT 
93 407 
103 443 
99 401 
24 427 
29 069 
24 451 
24 895 
23 789 
26 265 
23 412 
23 737 
25 601 
8 575 
7 938 
8 317 
9 323 
6 497 
7 986 
9 564 
8 155 
8 592 
6 877 
7 186 
9 329 
8 067 
7 795 
7 885 
10 241 
6 479 
8 903 
9 493 
14,0 
10,7 
-3.9 
4.4 
7,7 
-2.0 
-0,4 
-2.6 
-9.6 
-4.2 
-4.7 
7.6 
11.2 
-9.6 
-1.3 
6,8 
-11.5 
-6.0 
5.4 
0.6 
-26.6 
-5.7 
-17.8 
10,3 
-5.9 
-1.8 
-5.2 
9.8 
-0.3 
11,5 
-0,7 
NL 
I 
85 995 
94 156 
85 851 
22 033 
23 860 
23 249 
22 145 
19 757 
20 700 
20 565 
20 743 
20 002 
7 809 
7 248 
7 043 
6 695 
5 690 
7 242 
7 273 
6 590 
6 630 
6 341 
6 783 
7 437 
6 813 
6 741 
7 088 
0 595 
5 991 
7 391 
7 736 
16.9 
9.5 
-8,8 
11,8 
4.9 
-6.1 
-5,8 
-10.3 
-13.2 
-11.5 
-6.3 
1,2 
-2.5 
-10.6 
-6.4 
-9.9 
-16,8 
-4.8 
-8.2 
-17.0 
-14.7 
-21.8 
-11.5 
1.1 
-12,8 
-7,0 
0.6 
-1.5 
5.3 
2.1 
6.4 
PO 
Valeu 
6 563 
7 460 
7 319 
1 732 
1 882 
1 630 
1 926 
1 822 
1 942 
1 882 
1 957 
1 984 
605 
585 
579 
643 
420 
544 
671 
573 
573 
539 
552 
614 
623 
589 
626 
802 
449 
622 
704 
27.4 
13.7 
-1,9 
9.3 
3.1 
-17.1 
2.5 
5.2 
3.2 
15.5 
1.6 
8.9 
-0.8 
-15.6 
0.5 
-11.7 
-7.5 
-3.9 
2.4 
0.2 
-12.5 
8,0 
0.0 
17.0 
3.0 
0,7 
8,1 
24.7 
6,9 
14.3 
4.9 
UK 
MONDE 
s en Mio ECU 
120 511 
131 621 
107 665 
31 361 
33 315 
27 287 
28 518 
24 131 
27 729 
26 605 
27 307 
27 578 
10 352 
9 172 
9 113 
9 437 
6 669 
8 331 
9 342 
8 786 
9 476 
7 587 
9 189 
9 858 
9 437 
8 590 
9 332 
10 016 
7 929 
9 637 
15.3 
9.2 
-1B.2 
10,0 
-1.2 
-15.7 
-17,5 
-23.1 
-16.8 
-2.5 
-4.2 
14.3 
-12.4 
-24.2 
-15.4 
-20.2 
-29.2 
-16.8 
-20.6 
-18.9 
-11.1 
-20.8 
-0.9 
16.9 
-8.8 
-6.3 
2.4 
6,1 
18.9 
15.7 
29 
TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
Period 
Periode 
INTRA-
EUR 12 
EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
417 465 
466 742 
459 706 
108 268 
122 420 
116 144 
118 039 
106 416 
119 108 
118 049 
41 845 
37 265 
38 554 
38 746 
28 731 
38 499 
42 522 
37 815 
38 604 
34 559 
39 137 
44 168 
41 227 
39 069 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
14,3 
11,8 
-1,5 
11.4 
6.5 
-2.6 
1.0 
-1.7 
-2.7 
1,6 
6.5 
-5.9 
1.8 
-0.9 
-9.4 
3.0 
-0.0 
-4,2 
-3,7 
-7,8 
0.3 
11.8 
-1.5 
4.8 
BL 
46 003 
50 987 
49 234 
11 862 
13 515 
12 998 
12 506 
11 215 
12 515 
13 152 
13 018 
12 046 
4 462 
3 824 
4 124 
3 666 
3 337 
4 127 
4 597 
3 817 
4 052 
3 842 
4 514 
4 787 
4 418 
4 120 
4 362 
3 881 
3 754 
4 391 
12,1 
10.8 
-3.4 
10,6 
11.6 
-1.2 
0.4 
-5,5 
-7,4 
1.2 
4.1 
7.4 
4.3 
-8.0 
4.1 
-3.4 
-9.4 
-1.0 
-5,0 
-11.8 
-2,6 
-12.2 
7,7 
8,7 
-1,0 
7,7 
5,8 
5,9 
12.5 
6.4 
DK 
10 404 
12 304 
12 567 
2 886 
3 429 
3 069 
3 284 
2 930 
3 284 
2 879 
1 219 
1 048 
1 023 
952 
934 
1 044 
1 201 
1 011 
1 055 
807 
983 
1 086 
1 010 
973 
12,5 
18,3 
2.1 
19,0 
18.6 
0,4 
12,0 
1.5 
-4.2 
-6.2 
29.3 
4.2 
6.6 
1.3 
-2.5 
5.6 
-0.7 
-6,0 
-8,3 
-21,6 
-6,3 
9.4 
-17,1 
-7.2 
DE GR ES 
101 090 5 949 11 826 
110 578 6 424 13 745 
105 387 6 729 17 070 
26 608 1 393 3 136 
28 104 1 751 3 668 
27 152 1 436 3 484 
27 367 1 771 4 327 
24 489 1 621 3 894 
26 378 1 902 5 365 
26 252 1 610 5 065 
27 204 1 622 5 445 
25 584 5 197 
10 154 656 1 372 
8 372 641 1 438 
8 840 472 1 514 
8 840 623 1 625 
6 8B2 485 904 
8 692 515 1 366 
9 679 615 1 939 
8 184 589 1 697 
8 661 683 1 707 
7 935 387 1 335 
β 359 525 1 805 
9 955 706 1 921 
9 447 597 1 882 
8 723 602 1 759 
9 030 464 1 803 
9 247 2 101 
7 479 1 221 
B 860 1 851 
10 170 2 350 
FR IR 
75 984 8 740 
84 131 9 445 
84 129 8 632 
18 817 2 243 
22 308 2 435 
21 590 2 304 
21 773 2 217 
19 204 1 946 
21 562 2 164 
22 208 2 047 
22 569 2 079 
20 436 2 005 
7 765 815 
6 719 728 
7 291 671 
7 391 699 
4 458 551 
7 400 710 
7 667 760 
6 875 738 
7 106 660 
6 477 590 
7 487 690 
8 229 745 
7 688 678 
7 040 717 
7 851 687 
7 693 689 
4 995 595 
7 752 713 
8 206 809 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% Variation sur la période correspondante de l'année precèdente 
12,6 12,2 9,7 
9.4 8.0 16.2 
-4.7 4.7 24.2 
10.0 6.2 22.5 
4.1 -4,2 4.7 
-5.7 -11.7 2.5 
1.1 7.1 22.1 
-8.0 16.4 24.2 
-6.1 8.6 46.3 
-3.3 12,1 45.4 
-0.6 -8.4 25.8 
4.5 33,5 
10.4 26.2 9.9 
-9.5 1.1 19,4 
2.4 -4.8 38.8 
-8.6 21.2 31.0 
-16.0 7.8 11,9 
-0.5 14.2 25.4 
-2.6 10.6 63.6 
-9.6 -5.6 51.5 
-5.0 26.7 25.2 
-10.4 -32.8 42,5 
-9.4 -1.1 54,3 
9,7 113,9 39.5 
-7.0 -9.0 37.2 
4.2 -6.1 22.3 
2,1 -1.7 19.1 
4.6 29,3 
8,7 35,1 
1,9 36,2 
5,1 21,2 
12.8 15,6 
10.7 8.1 
-0.0 -8,6 
12,6 10.9 
7.3 -1.1 
-1.4 -2.9 
3,2 -7.4 
2.1 -13.2 
-3.3 -11,1 
2,9 -11.2 
3,7 -6.2 
6.4 3.0 
6.2 -2.4 
-1.5 -15.0 
4.5 -4.3 
1,5 -11,7 
-3,7 -16.5 
7.1 -12.2 
-2.5 -15.3 
-3.1 -9,9 
-2,8 -8,7 
-5,9 -22.3 
3,1 -13,5 
10,4 2.5 
-1,0 -16,8 
4.8 -1.5 
7.7 2.4 
4,1 -1,4 
12.0 8,0 
4.8 0.4 
7,0 6,4 
IT 
48 499 
56 288 
56 480 
11 764 
16 170 
14 624 
14 141 
12 511 
15 204 
15 046 
15 424 
13 757 
4 872 
4 718 
4 514 
4 804 
2 739 
4 957 
5 484 
4 920 
4 823 
4 396 
4 933 
5 702 
5 224 
4 972 
5 233 
■5 415 
2 799 
5 560 
5 824 
20.8 
16,1 
0,3 
6.3 
8.1 
6.0 
-2.9 
6.3 
-6.0 
2,9 
9.1 
10.0 
3.9 
-8.3 
-3.8 
15.8 
-21.1 
15.7 
14.8 
-0.6 
-23.4 
-1.1 
-4.6 
13.5 
7.2 
5.4 
15.9 
12.7 
2.2 
12.2 
6.2 
NL PO 
ECHANGES INTRA 
43 766 
50 362 
49 557 
12 136 
12 502 
12 613 
12 355 
11 795 
12 794 
12 572 
12 400 
12 244 
4 436 
3 894 
4 024 
3 918 
3 557 
4 254 
4 522 
4 018 
4 268 
3 705 
4 259 
4 601 
4 182 
4 041 
4 173 
4 162 
3 603 
4 521 
4 643 
15.1 
15.1 
-1.6 
17.0 
3.8 
-3.6 
-2.2 
-2.8 
2.3 
-0,3 
0.4 
3.8 
- 6.6 
-11.9 
-1.1 
-0.6 
-6.9 
-2.4 
-2.7 
-1.6 
11,4 
-10,1 
3.8 
5.1 
-5.7 
3.8 
3.7 
6.2 
1.3 
6.3 
2.7 
Valeu 
4 312 
4 679 
5 647 
1 028 
1 239 
1 092 
1 465 
1 440 
1 650 
1 649 
1 954 
1 792 
391 
429 
379 
409 
282 
360 
460 
411 
482 
458 
515 
545 
570 
574 
607 
600 
427 
480 
570 
5.3 
8,5 
20.7 
2.6 
5.0 
-12.6 
26.1 
40.1 
33.2 
51.0 
33.4 
24.4 
-0.5 
-3.2 
15.5 
-5.3 
-7.2 
18.4 
11.7 
2.2 
14.5 
37.5 
55.1 
56.6 
45.8 
33.8 
60.2 
46,7 
51.4 
33.3 
23.9 
UK 
-CE (EUR 12) 
s en Mio ECU 
60 893 
67 800 
64 274 
16 395 
17 299 
15 782 
16 833 
15 371 
16 288 
15 570 
16 933 
17 136 
5 702 
5 452 
5 702 
5 817 
4 602 
5 073 
5 598 
5 556 
5 108 
4 627 
5 067 
5 892 
5 531 
5 548 
5 910 
6 268 
5 170 
5 652 
17.2 
11.3 
-5.2 
10.7 
6.5 
-6.1 
-2.7 
-6.2 
-5.B 
-1.3 
0.6 
11,5 
-0.3 
-3,8 
-4.3 
-8.3 
-2.8 
-3.9 
-9.9 
-6,1 
-1.2 
-10.4 
-2.5 
9.1 
-3.0 
1.8 
3.6 
7.B 
12.3 
11.4 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Exportations 
Period 
Période 
INTRA-
EUR 12 
EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
| 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
421 709 
466 594 
461 341 
108 704 
122 782 
116 590 
118 759 
106 129 
119 864 
117 618 
42 472 
36 916 
39 197 
38 954 
27 828 
39 223 
43 304 
38 050 
38 268 
34 738 
39 120 
43 611 
40 860 
39 120 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
| 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Λ 
S 
η 
14.9 
10.6 
-1.1 
10.7 
6.4 
-1.6 
1.9 
-2.4 
-2.4 
0.9 
9.0 
-8.1 
4.7 
1.0 
-9.7 
0.8 
-0,5 
-3.3 
-3.2 
-9,3 
-0,0 
11,9 
-3.8 
6.0 
BL 
46 074 
49 557 
51 165 
11 501 
13 344 
12 925 
13 207 
11 473 
13 560 
12 964 
13 948 
11 989 
4 877 
4 010 
4 297 
4 213 
2 883 
4 312 
5 140 
4 104 
4 319 
3 712 
4 371 
4 871 
4 783 
4 372 
4 768 
4 284 
3 180 
4 527 
10.6 
7,6 
3,2 
9.8 
8,3 
5.1 
6.4 
-0.2 
1.6 
0.3 
5.6 
4.5 
19.6 
-2,5 
3,3 
8.9 
-7.7 
0.7 
4.8 
-2,0 
3.7 
-11.7 
2.3 
9,3 
-1.9 
3,0 
11,0 
1.7 
10.3 
5.0 
DK 
9 214 
10 217 
10 359 
2 465 
2 667 
2 552 
2 665 
2 419 
2 723 
2 747 
870 
871 
892 
661 
784 
941 
1 023 
926 
771 
847 
891 
989 
851 
954 
2.2 
10.9 
1,4 
11,7 
7,5 
-0.3 
5.5 
-1.9 
2,1 
7,6 
13,3 
3,8 
-0.2 
-3,5 
- 1,1 
-2.0 
6,1 
-3.0 
3,5 
-4,8 
9,6 
18.2 
-2,2 
9,5 
DE GR ES 
108 859 3 377 15 011 
120 055 3 225 16 371 
125 643 3 653 16 435 
28 341 599 3 634 
30 988 901 4 402 
31 049 681 3 797 
32 208 958 4 510 
29 506 1 022 3 441 
32 880 992 4 688 
32 699 750 4 344 
33 271 783 4 544 
31 982 4 314 
11 863 337 1 586 
9 610 329 1 416 
10 737 290 1 506 
10 544 390 1 464 
8 080 212 791 
10 813 417 1 188 
12 062 282 1 558 
10 463 314 1 534 
10 416 388 1 583 
9 745 240 1 321 
10 807 307 1 494 
12 144 204 1 528 
11 395 303 1 336 
10 874 246 1 767 
10 997 234 1 440 
11 410 1 725 
8 682 943 
11 891 1 633 
12 630 1 682 
FR 
62 578 
68 797 
70 160 
15 839 
18 248 
18 025 
17 893 
15 956 
18 287 
18 283 
18 717 
17 101 
6 315 
5 530 
6 050 
6 042 
3 910 
6 041 
6 599 
5 859 
5 887 
5 376 
6 312 
6 608 
6 459 
5 767 
6 475 
6 286 
4 530 
6 289 
6 974 
IR 
8 565 
9 388 
9 202 
2 317 
2 320 
2 301 
2 363 
2 153 
2 385 
2 215 
2 668 
2 470 
717 
873 
772 
775 
574 
815 
744 
849 
782 
640 
739 
819 
765 
995 
907 
856 
699 
915 
942 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% Variation sur la période correspondante de l'année précédente 
13,5 26,7 35.3 
10.3 -4.5 9.1 
4,7 13,3 0,4 
Β,8 -18,4 16.4 
3.5 -14.0 2.9 
1.7 -17.0 -12.2 
6,7 5,9 12,4 
4,1 70.6 -5.3 
6.1 10.1 6.5 
5.3 10.1 14.4 
3.3 -18,3 0,8 
8.4 25,4 
15.8 51,1 21.5 
-8.4 -14,8 -5.1 
13.7 0.0 24.0 
3.7 59,8 2.2 
0.1 12.8 -19.0 
7.1 123.0 -3.0 
7.4 -19.2 5.1 
4.5 18.9 8.7 
6.8 43.2 4.9 
-4.8 -19.5 18.4 
5.6 10,8 9.5 
14.7 90.7 16,0 
-3.9 -10,1 -15,8 
13.2 -25.2 24,8 
2.4 -19,3 -4,4 
8.2 17.8 
7,5 19.2 
10.0 37,5 
4.7 8.0 
14.8 
9.9 
2.0 
12.7 
8.1 
3.4 
3,6 
0.7 
0.2 
1.4 
4.6 
7,2 
3.3 
0.2 
7.3 
2.9 
-5.9 
3,7 
-1.5 
-2.1 
5.4 
-8.4 
3.6 
8.9 
2.3 
4.3 
7.0 
4.0 
15.9 
4.1 
5.7 
25.3 
9.6 
-2.0 
12.1 
-2.0 
0.3 
-3.8 
-7.1 
2.8 
-3.7 
12.9 
14.7 
1,1 
3.1 
-14.2 
-5.5 
-9,2 
-5.9 
-10.6 
3.2 
17,6 
-5.2 
0,0 
-5.8 
6.7 
14,0 
17,5 
10,5 
21,8 
12,3 
26,6 
IT 
44 257 
49 855 
53 133 
11 637 
14 527 
12 946 
13 287 
12 799 
14 102 
13 314 
13 440 
14 033 
4 542 
4 234 
4 477 
5 086 
3 122 
4 604 
5 334 
4 521 
4 270 
3 974 
4 103 
5 224 
4 536 
4 399 
4 512 
5 561 
3 354 
5 119 
5 466 
11,5 
12,6 
6,6 
7,0 
15,3 
10.7 
10.7 
10,0 
-2.9 
2.8 
1.2 
9.6 
28.2 
-3,9 
11.6 
21,4 
-5.0 
9.2 
11.5 
8.4 
-21,9 
1,2 
-8.8 
15.2 
-0,1 
3,9 
0.8 
9,3 
7.4 
11.2 
2.5 
NL PO 
ECHANGES INTRA 
63 300 
70 286 
65 013 
16 330 
17 988 
17 831 
17 094 
14 844 
15 243 
15 805 
15 685 
15 067 
6 012 
5 600 
5 459 
4 957 
4 280 
5 533 
5 412 
4 932 
4 757 
4 853 
5 147 
5 801 
5 196 
5 081 
5 358 
4 981 
4 479 
5 595 
5 868 
16,9 
11.0 
-7.5 
12.7 
10.1 
-4.4 
-1.3 
-9.1 
-15,3 
-11.4 
-8.2 
1.5 
0.5 
-6,2 
-0.2 
-8.1 
-14,1 
-4.6 
-9.3 
-18.1 
-18,1 
-21,7 
-12,3 
2.7 
-13,6 
-9.3 
-1.9 
0.5 
4.6 
l.\ 
8.4 
Valeu 
4 057 
4 661 
4 980 
1 095 
1 207 
1 093 
1 327 
1 217 
1 342 
1 351 
1 390 
1 363 
418 
413 
379 
432 
272 
391 
■163 
397 
396 
384 
407 
442 
443 
425 
444 
561 
288 
443 
506 
25,9 
14,9 
6,8 
14.1 
5.7 
-9,0 
14.7 
11.1 
11,2 
23.6 
4.7 
12,0 
8,0 
-3.5 
10,8 
-6,1 
1,5 
4,3 
5.9 
6.4 
0.3 
17.1 
9.7 
23,8 
6.0 
2.9 
17.2 
29,9 
5.9 
13,3 
9.3 
UK 
-CE (EUR 12) 
s en Mio ECU 
56 417 
64 183 
51 598 
14 946 
16 188 
13 390 
13 248 
11 299 
13 662 
13 147 
13 723 
13 182 
4 936 
4 030 
4 337 
4 390 
2 920 
4 166 
4 687 
4 152 
4 699 
3 645 
4 543 
4 982 
4 793 
4 239 
4 717 
4 695 
3 553 
4 932 
17.1 
13,8 
-19.6 
13.3 
1.4 
-19.9 
-18.9 
-24.4 
-15.6 
-1.8 
3.6 
16.7 
-12.0 
-28.B 
-14,5 
-19.4 
-32.7 
-18.2 
-20.1 
-19,0 
-9.1 
-20,3 
-1.4 
18,6 
-2.9 
5.2 
8,8 
6.9 
21.7 
18.4 
31 
TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Imports 
Period 
Période 
EXTRA-
Values i 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
EUR 12 
EC TRADE (EUR 12) 
n Mio ECU 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A M 
J 
J 
A 
S 
0 
390 639 
406 417 
334 563 
93 502 
100 346 
88 983 
86 550 
77 205 
81 825 
81 424 
31 156 
27 419 
27 732 
26 788 
22 113 
28 275 
29 584 
26 071 
26 544 
25 730 
26 921 
28 812 
27 691 
26 907 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
14,3 
4.0 
-17.7 
-1.2 
-4.2 
-17.1 
-17.8 
-17,4 
-18,5 
-8.5 
-11.7 
-24.7 
-16.8 
-17.7 
-25.3 
-9.6 
-11.9 
-18,6 
-22.7 
-19.0 
-7.4 
2.8 
-11.1 
-1.9 
BL 
24 428 
23 086 
21 028 
5 199 
5 689 
5 517 
5 724 
4 789 
4 998 
4 974 
5 057 
4 660 
2 021 
1 670 
1 954 
1 591 
1 287 
1 862 
1 699 
1 596 
1 599 
1 540 
1 765 
1 658 
1 670 
1 595 
1 733 
1 420 
1 487 
1 824 
14.3 
-5,5 
-8,9 
-9,3 
-9,0 
-13.1 
-2.1 
-7.9 
-12.1 
-9.8 
-11.7 
-2.7 
2.1 
-13.2 
1.6 
-5.3 
-17,2 
-1.2 
-15.8 
-9,8 
-11.1 
-21.4 
-5.9 
-0.7 
-17.4 
-4.5 
-11,3 
-10,7 
15.5 
-2.0 
DK 
10 923 
11 960 
11 072 
2 766 
3 130 
2 810 
2 942 
2 572 
2 748 
2 572 
1 033 
988 
918 
752 
825 
978 
1 028 
839 
881 
793 
863 
911 
825 B72 
18.0 
9.5 
-7,4 
7,9 
4,6 
-9,6 
-0.5 
-7.0 
-12.2 
-8.5 
17.7 
-0.8 
-14,4 
-9.0 
-5.7 
-7.4 
-9.7 
-15.9 
-12.5 
-20,8 
-9,2 
6,5 
-20,1 
-11.7 
DE GR ES 
92 834 6 308 21 601 
97 630 6 937 22 507 
88 862 4 821 16 209 
24 026 1 016 4 781 
23 959 2 202 5 850 
22 662 1 300 3 810 
22 314 1 201 4 368 
21 301 1 167 3 772 
22 585 1 153 4 259 
21 832 1 133 3 951 
21 696 91B 4 496 
22 348 4 667 
8 369 502 1 489 
6 755 430 1 283 
7 188 270 1 594 
7 345 313 1 525 
6 382 218 999 
7 532 636 1 249 
8 331 399 1 534 
7 149 442 1 326 
7 232 316 1 395 
6 804 266 1 064 
7 197 345 1 501 
7 830 521 1 384 
7 406 269 1 443 
7 044 337 1 611 
7 244 321 1 442 
7 906 1 778 
6 786 1 258 
7 656 1 630 
8 456 1 852 
FR 
55 412 
57 228 
46 089 
13 370 
14 122 
13 014 
12 374 
10 211 
10 490 
11 351 
11 556 
11 097 
4 621 
3 850 
3 908 
3 556 
2 917 
3 775 
3 896 
3 524 
3 583 
3 729 
3 674 
3 946 
3 912 
3 619 
4 024 
3 854 
3 291 
3 953 
4 114 
IR 
3 462 
3 633 
3 122 
826 
790 
760 
833 
74B 
782 
798 
822 
810 
295 
274 
268 
259 
200 
278 
258 
267 
256 
244 
267 
280 
258 278 
282 
252 
247 
300 
293 
Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
% Variation sur la période correspondante de l'année precèdente 
13.2 13.4 -1.7 
5,2 10.0 4.2 
-9,0 -30.5 -28,0 
4.2 -0.4 -10.0 
1.2 -29.8 3,0 
-10,0 0.8 -34,9 
-8,8 -50,6 -27.5 
-11.3 14.9 -21.1 
-5.7 -47.6 -27.2 
-3.7 -12.8 3.7 
-2.8 -23,6 2.9 
4,9 23.7 
-1,2 17,8 -24,3 
-18,8 -61,2 -40.2 
-6,2 -68,2 -16,5 
-14,6 24,7 -5.8 
-18.1 -30.8 -36.9 
-1.2 27.5 -20.8 
-0.9 -23.1 -18.8 
-8.1 4,7 -18.4 
-6,9 -72.3 -40.3 
-15.5 -30,4 -17.1 
-2.4 -33,1 7.6 
8.2 29.6 22.2 
-11,5 -46.4 -3.1 
4.3 -21.6 25.6 
0.8 18.9 -9.5 
7.6 16.6 
6.3 25.9 
1.6 30,5 
1.5 20.7 
9.3 
3.3 
-19,5 
3.8 
-3.9 
-13.4 
-15.9 
-23.6 
-25.7 
-12.8 
-6.6 
8,7 
-13.0 
-22.4 
-12.4 
-26.5 
-26.1 
-17,6 
-20.6 
-21.8 
-25.1 
-18,9 
-13,9 
-4,9 
-15.3 
-6.0 
3.0 
8.4 
12.8 
4.7 
5.6 
28.6 
4.9 
-14,1 
-2.7 
-19,6 
-26.9 
-14.9 
-9.4 
-1.0 
5.0 
-1.3 
8,3 
-11.9 
-22,4 
-7.3 
-6.2 
-22,8 
-5.1 
-8.2 
-1.1 
6.7 
-11.6 
8.5 
20.2 
-12.5 
1.5 
5.2 
-2.7 
23.5 
7.9 
13.6 
IT 
58 560 
62 721 
45 070 
12 726 
16 557 
13 530 
11 329 
9 475 
10 737 
11 022 
11 725 
11 488 
3 899 
3 892 
3 509 
3 637 
2 287 
3 527 
3 878 
3 339 
3 522 
3 534 
3 567 
3 914 
3 772 
3 769 
4 168 
4 259 
2 880 
4 358 
4 112 
16,7 
7,1 
-28,1 
-11.2 
0.6 
-20.3 
-31.2 
-25,5 
-35.2 
-1B.5 
3.5 
21.2 
-26,7 
-31,6 
-35,2 
-12,9 
-44,4 
-23,9 
-17,1 
-34.9 
-47.3 
-27.4 
-21.4 
-5.1 
-3.3 
-3.2 
18.8 
17.1 
25.9 
23.6 
6.0 
NL PO 
COMMERCE EXTRA 
37 930 
39 851 
31 727 
9 604 
10 013 
8 814 
7 933 
7 303 
7 678 
8 011 
7 451 
8 004 
2 659 
2 695 
2 584 
2 390 
2 200 
2 695 
2 774 
2 400 
2 534 
2 663 
2 642 
2 707 
2 492 
2 478 
2 531 
2 644 
2 652 
2 731 
2 774 
22,2 
5,1 
-20,4 
0.2 
2.9 
-16.4 
-1B.2 
-24.0 
-23.3 
-9.1 
-6,1 
9.6 
-10.9 
-21,0 
-19.7 
-28.0 
-32.7 
-11.1 
-13.3 
-31.1 
-22.2 
-22.6 
3.5 
-1.9 
-6.3 
-8,1 
-2.1 
10.6 
20,5 
1.3 
0.0 
UK 
-CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
5 610 
5 418 
3 928 
1 295 
1 263 
936 
1 033 
1 000 
959 
880 
1 055 
1 172 
303 
328 
292 
295 
236 
298 
286 
209 
278 
312 
368 
267 
313 300 
355 
362 
295 
360 
373 
12,9 
-3.4 
-27.5 
-2.4 
-12.8 
-34.5 
-27.8 
-22,8 
-24.1 
-6.0 
2.1 
17,2 
-18.8 
-47,6 
-32.1 
-39.5 
-35.3 
-34.1 
-34.7 
-52.0 
-30.3 
-18.5 
27.3 
16.6 
3.3 
-8.5 
21.6 
22.7 
25.0 
20.8 
32.2 
73 572 
75 445 
62 634 
17 893 
16 772 
15 831 
16 498 
14 86B 
15 437 
14 899 
15 706 
16 624 
S 965 
5 253 
5 247 
5 124 
4 561 
5 445 
5 501 
4 979 
4 947 
4 781 
4 733 
5 394 
5 331 
5 003 
5 415 
5 450 
5 491 
5 722 
18.7 
2.5 
-17.0 
-0.4 
-15.0 
-22.9 
-1B.5 
-16.9 
-8.0 
-5.9 
-4.8 
11.8 
-17.7 
-23.8 
-14,1 
-20.7 
-17.6 
-3.7 
-9.7 
-ILO 
0.4 
-13.2 
-6.9 
3.1 
-10.6 
-4.8 
3.2 
6.4 
20,4 
5.1 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Exportations 
Period 
Période 
EXTRA-
EUR 12 
EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
350 859 
378 650 
341 934 
90 597 
98 840 
84 201 
87 464 
81 452 
88 816 
79 538 
31 462 
27 482 
28 446 
30 647 
23 657 
27 092 
30 868 
27 349 
30 612 
23 495 
26 640 
29 324 
27 403 
26 939 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
16.7 
7.9 
-9.7 
6.6 
0.3 
-8.8 
-9.8 
-10.1 
-10.1 
-5.5 
-1.5 
-18.0 
-9.7 
-8.7 
-14.9 
-7,1 
-7.3 
-10.9 
-11.9 
-16.7 
-6.5 
6.9 
-12.9 
-2.0 
BL 
19 327 
20 502 
18 437 
4 723 
5 169 
4 659 
4 512 
4 215 
5 052 
4 340 
4 419 
4 330 
1 763 
1 277 
1 453 
1 997 
854 
1 335 
2 108 
1 387 
1 559 
1 393 
1 393 
1 553 
1 388 
1 465 
1 558 
1 616 
1 126 
1 586 
19.2 
6.1 
-10.1 
5.7 
-4.9 
-11.1 
-15.9 
-10.8 
-2.3 
-6.8 
-2.1 
2.7 
-0.2 
-32.2 
-14.9 
21.3 
-35.6 
-20.8 
18.2 
-11.8 
-13.0 
-10.6 
-13.2 
3.9 
-21.3 
14.7 
7.2 
-19.1 
31.9 
18.8 
DK 
11 435 
12 590 
11 762 
3 048 
3 316 
2 895 
3 130 
2 689 
3 047 
2 791 
1 012 
1 028 
1 049 
733 
903 
1 031 
1 086 
980 
955 
767 
924 
1 076 
941 
943 
23.5 
10.1 
-6,6 
9.7 
1.7 
-5.5 
-1.0 
-11.8 
-8,1 
-3,6 
16,9 
7.9 
-19,4 
-18.9 
-6.8 
-11.3 
-5.8 
-13.0 
-7.7 
-16.8 
-4.3 
13.9 
-7,0 
-8.3 
DE 
108 609 
120 572 
121 329 
30 056 
31 657 
28 916 
30 457 
30 143 
31 813 
28 803 
28 979 
29 367 
11 312 
9 250 
9 897 
10 728 
9 047 
10 338 
11 077 
9 774 
11 042 
8 477 
9 799 
10 525 
9 733 
9 968 
9 275 
10 521 
8 707 
10 140 
10 830 
GR ES 
2 746 13 663 
2 710 14 242 
2 072 10 279 
604 3 216 
668 4 091 
470 2 44S 
538 2 645 
517 2 386 
548 2 800 
406 2 711 
365 3 062 
3 123 
194 950 
171 797 
173 898 
219 1 100 
116 634 
182 654 
129 956 
167 849 
247 990 
164 781 
141 964 
102 965 
158 982 
99 1 038 
109 1 043 
1 250 
855 
1 014 
1 055 
FR 
55 702 
59 093 
51 116 
13 194 
15 335 
13 210 
13 260 
11 759 
12 886 
11 323 
12 014 
12 120 
4 684 
4 143 
4 434 
4 502 
3 311 
3 974 
4 429 
3 955 
4 542 
3 345 
3 797 
4 198 
4 119 
3 656 
4 219 
4 604 
3 580 
3 937 
4 295 
IR 
3 520 
4 082 
3 478 
980 
985 
865 
933 
843 
837 
752 
888 
917 
306 
324 
306 
288 
259 
299 
277 
295 
264 
220 
255 
269 
251 
332 
305 
300 
256 
361 
351 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% Variation sur la période correspondante de l'année précédente 
15.7 
11.0 
0.6 
13.6 
4.3 
-1.7 
3,4 
0.3 
0,5 
-0.4 
-4.9 
-2.6 
15.2 
-10.8 
6,9 
-2.9 
-3,6 
8.1 
0.9 
-2.0 
2,9 
-13,7 
3.3 
9.5 
-14.0 
7.8 
-6.3 
-1.9 
-3,8 
-1.9 
-2.2 
16.7 25.8 
-1.3 4.2 
-23,5 -27,8 
5,6 -3,8 
-12,8 17,4 
-38,8 -25,4 
-19,7 -27,6 
-14,4 -25,8 
-18,0 -31,6 
-13,6 10.7 
-32.2 15.B 
30.9 
-4.4 -10.4 
-29.9 -46.6 
-22.8 -18,7 
-6,8 -18,3 
-38,9 -38,0 
-3.7 -22.7 
-56.1 -22.0 
-6.7 -30,6 
21,7 -39,7 
-26,8 10.2 
-19.9 3.9 
41.7 19.0 
-18.6 3.4 
-42,1 30,2 
-37.0 16.1 
13.6 
34,9 
55,0 
10.4 
16.1 
6,1 
-13.5 
-2.2 
-1.9 
-8.9 
-17.4 
-10.9 
-16.0 
-14.3 
-9.4 
3,1 
-15,1 
-20,0 
-17.5 
-11.8 
-11.4 
-9.7 
-17,3 
-15.2 
-14.9 
-25.0 
-13,3 
-4,0 
-12.1 
-11.8 
-4.8 
2.3 
8.1 
-0,9 
-3,0 
29,3 
16.0 
-14.8 
11.6 
-0.8 
-15.7 
-14.5 
-14.0 
-15.0 
-13.1 
-4.8 
8,Β 
-1.3 
-19.6 
-18.8 
-14.5 
-5.5 
-19.2 
-12.3 
-15,0 
-17,8 
-17.3 
-15.0 
-6.9 
-18.0 
2.5 
-0.3 
4.2 
-1.2 
20.7 
26,7 
IT 
48 222 
52 562 
45 714 
12 455 
14 333 
11 327 
11 470 
10 871 
12 046 
9 990 
10 206 
11 426 
3 970 
3 666 
3 804 
4 196 
3 332 
3 346 
4 187 
3 592 
4 28a 
2 863 
3 055 
4 065 
3 499 
3 367 
3 344 
4 621 
3 083 
3 742 
3 985 
16.6 
9.0 
-13.0 
1.8 
1.2 
-12.5 
-10.6 
-12.7 
-16.0 
-11,8 
-11,0 
5.1 
-3.6 
-15.0 
-12.6 
-5.7 
-15.1 
-19.8 
-0.9 
-7.9 
-30.0 
-13,6 
-26.8 
5.2 
-11.9 
-8.2 
-12.1 
10.1 
-7.5 
11,8 
-4.8 
NL PO 
COMMERCE EXTRA 
21 365 
22 402 
20 059 
5 356 
5 569 
5 136 
4 852 
4 755 
5 317 
4 605 
4 909 
4 743 
1 738 
1 575 
1 517 
1 686 
1 349 
1 666 
1 814 
1 611 
1 829 
1 436 
1 576 
1 592 
1 568 
1 614 
1 678 
1 546 
1 455 
1 732 
1 802 
18.3 
4.9 
-10.5 
9.9 
-8,4 
-10.3 
-15.6 
-11.2 
-4.5 
-10.3 
1.2 
-0.3 
-7.0 
-21,4 
-20,0 
-11.7 
-22.5 
-2,0 
-2.5 
-11.3 
-1,4 
-20.7 
-7.0 
-2.3 
-9.8 
2.5 
10.6 
-8,3 
7,9 
4,0 
-0,7 
UK 
-CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
2 412 
2 700 
2 278 
611 
655 
526 
580 
588 
583 
519 
555 
604 
181 
168 
196 
208 
143 
149 
204 
174 
174 
152 
142 
168 
177 
161 
177 
238 
156 
175 
192 
31.2 
11.9 
-15.6 
1.7 
-0,9 
-28.0 
-17.5 
-3.8 
-11.0 
-1.3 
-4.3 
2.7 
-16,6 
-34,9 
-14.0 
-20.0 
-21.0 
-15.8 
-2.4 
-9,8 
-31.5 
-10,1 
-19,8 
1.8 
-2.2 
-4.2 
-9.7 
14,4 
9.1 
17,4 
-5.9 
63 859 
67 197 
55 409 
16 354 
17 063 
13 748 
15 088 
12 687 
13 886 
13 296 
13 417 
14 218 
5 352 
5 083 
4 718 
4 991 
3 707 
4 117 
4 600 
4 566 
4 721 
3 897 
4 594 
4 811 
4 587 
4 296 
4 559 
5 258 
4 324 
4 641 
13.8 
5.2 
-17.5 
7.2 
-3.5 
-11.8 
-17.1 
-22.4 
-18.6 
-3.3 
-11.1 
12.1 
-13.5 
-20.8 
-16.9 
-21.5 
-26.6 
-16.1 
-21.8 
-19.7 
-13.6 
-21.4 
-0.4 
15.1 
-14.3 
-15.5 
-3.4 
5.3 
16.6 
12.7 
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TRENDS IN EC TRADE 
World, intra- and extra-EC (EUR 12) 
Period 
Periode 
Values in Mio ECU 
,984 
1985 
1986 
Trade balance ( ï ) - Balance commerciale (1) 
Exports as % of Imports - Exportations en S des importations 
Valeurs en Mio ECU 
984 
985 
986 
965 
986 
987 
986 
987 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
-32 585 
-24 739 
10 954 
-1 593 
-407 
-3 681 
2 080 
4 276 
8 278 
-1 945 
1 130 
-144 
1 459 
4 217 
752 
-402 
2 249 
1 689 
3 889 
-1 932 
-160 
59 
-431 
237 
-4 794 
-3 698 
-233 
-752 
-587 
-818 
-401 
-249 
1 236 
-754 
395 
-311 
213 
-178 
-303 
994 
-874 
-327 
1 029 
107 
259 
-247 
-491 
-6 
122 
153 
263 
608 
-901 
-67 
-676 
-1 454 
-1 513 
-137 
-590 
-430 
-429 
-393 
-261 
87 
-369 
-136 
-1 
-311 
-71 
-49 
-120 
57 
-209 
15 
-31 
68 
-43 
53 
24 112 
33 036 
53 149 
7 934 
10 756 
10 318 
13 078 
13 948 
15 806 
13 480 
13 421 
13 510 
4 685 
3 765 
4 636 
5 130 
3 880 
4 956 
5 154 
4 926 
5 590 
3 500 
5 078 
4 903 
4 302 
5 091 
4 026 
4 795 
3 154 
5 560 
4 870 
-6 121 
- 7 411 
-5 801 
-1 201 
- 2 375 
-1 584 
-1 471 
-1 245 
-1 502 
-1 585 
-1 391 
-627 
-567 
-278 
-325 
-374 
-551 
-602 
-549 
-354 
-248 
-422 
-921 
-404 
-592 
-443 
-4 707 
-5 582 
-6 317 
-1 054 
-1 004 
-993 
-1 506 
-1 785 
-2 034 
-1 928 
-2 151 
-2 302 
-309 
-497 
-697 
-568 
-463 
-752 
-924 
-601 
-503 
-285 
-836 
-803 
-926 
-527 
-697 
-858 
-645 
-803 
-1 442 
-13 139 
-13 462 
-9 174 
-3 175 
-2 819 
-3 385 
-3 014 
-1 825 
-949 
-3 986 
-3 439 
-2 402 
-1 390 
-905 
-726 
-424 
-180 
-1 238 
-570 
-606 
-275 
-1 491 
-1 065 
-1 383 
-1 029 
-1 247 
-1 210 
-694 
-203 
-1 506 
-1 111 
-37 
454 
982 
239 
102 
118 
264 
313 
287 
132 
669 
56B 
-81 
202 
145 
112 
81 
134 
3 
146 
132 
31 
41 
59 
87 
338 
244 
216 
104 
268 
193 
-13 874 
-15 973 
- 2 546 
-140 
-3 771 
-3 844 
-729 
1 739 
287 
- 2 717 
-3 441 
333 
-237 
-727 
234 
844 
1 460 
-513 
187 
-114 
236 
-1 085 
-1 330 
-301 
-939 
-955 
-1 527 
. 556 
796 
-1 022 
-462 
4 296 
3 939 
4 554 
292 
1 344 
1 820 
1 850 
658 
226 
-22 
690 
-248 
708 
658 
435 
386 
-67 
292 
-24 
171 
-172 
-28 
-119 
129 
138 
221 
384 
-211 
-264 
139 
315 
-3 467 
- 2 724 
- 2 289 
-607 
-645 
-405 
-582 
-628 
-674 
-651 
-1 056 
-983 
-91 
-174 
-94 
-63 
-98 
-116 
-77 
-49 
-189 
-232 
-332 
-199 
-261 
-286 
-337 
-161 
-274 
-220 
-246 
-14 177 
-11 865 
-19 859 
-2 990 
-820 
-4 478 
-4 979 
-6 259 
-4 142 
-4 001 
-5 488 
-6 348 
-1 373 
-1 587 
-1 891 
-1 559 
-2 540 
-2 237 
-1 809 
-1 797 
-623 
-1 860 
-654 
-1 483 
-1 478 
-2 012 
-2 045 
-1 758 
-2 783 
-1 795 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A s 
0 
N 
□ 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
96.0 
97,2 
101,4 
99.2 
99.8 
98.2 
101.0 
102.3 
104,1 
99.0 
101.5 
99.8 
102.2 
106.4 
101.5 
99,4 
103,1 
102.6 
106,0 
96,8 
99.8 
100.1 
99.4 
100,4 
93.2 
95,0 
99.7 
95.6 
97.0 
95.6 
97,8 
98.4 
107,0 
95.8 
102.2 
98.1 
103.3 
96.8 
95.0 
118.9 
81.1 
94,6 
116,3 
102.0 
104.6 
95.4 
92.2 
99.9 
102,0 
102.7 
104.3 
111.4 
82,8 
98,9 
96,8 
94.0 
93.6 
97.6 
91.0 
92.7 
93.1 
92.9 
95.7 
101.6 
83.6 
93.3 
99.9 
81.8 
96.0 
97.6 
94.6 
103.1 
89.2 
100.9 
98.3 
103.4 
97.7 
102.9 
112.4 
115,9 
127,3 
115,7 
120.6 
120,7 
126,3 
130,4 
132,3 
128.0 
127.4 
128,2 
125,3 
124,9 
128,9 
131,7 
129,2 
130,5 
128.6 
132.1 
135,1 
123.7 
132.6 
127.6 
125.5 
132.3 
124.7 
127.9 
122,1 
133,6 
126.1 
50.1 
44,5 
49.8 
50.1 
39.9 
42.1 
50.5 
55.4 
50.8 
42.2 
45.2 
45.9 
47.1 
62.5 
65,3 
46.B 
52.1 
40.6 
46.8 
64,6 
62.0 
51.5 
24.9 
53.3 
36.9 
43.6 
85.9 
84.6 
81.0 
86.7 
89.5 
86.4 
82.7 
76.7 
7a,9 
78,6 
78.4 
76.7 
89.2 
81.7 
77.6 
82,0 
75.7 
71.3 
73.4 
80.1 
83.8 
88.1 
74.7 
75,7 
72,2 
64.4 
78,5 
77,9 
74,0 
77,0 
65.7 
90.0 
90,5 
93.0 
90.2 
92.3 
90.2 
91.2 
93.8 
97.0 
88.1 
89.9 
92.4 
88.8 
91.4 
93.5 
96,1 
97.6 
89,0 
95,1 
94,2 
97.4 
85.4 
90.5 
88.7 
91.1 
88.3 
89.8 
94.0 
97.6 
87.2 
91.0 
99.7 
103.4 
108.3 
107.7 
103.1 
103.8 
108.6 
111.5 
109.7 
104.6 
122.9 
119.9 
92.7 
120.1 
115.3 
111.6 
110.7 
113.5 
100.3 
114.5 
114.3 
103.7 
104.3 
105.7 
109.3 
133.8 
124.9 
122.7 
112.1 
126.3 
117.4 
87.1 
B6.6 
97.5 
99.4 
88.5 
86.4 
97.2 
107.9 
101,1 
89.6 
87.3 
101.3 
97,3 
91,6 
102.9 
110,0 
129.0 
94.0 
102.0 
98.6 
102.8 
86.4 
84.4 
96.9 
89.6 
89.1 
63.8 
105,7 
114,0 
89,7 
95.4 
105,3 
104.4 
105.6 
101,3 
106.0 
108.5 
109.1 
103.4 
101,1 
99,9 
104,5 
98.8 
110.0 
110.0 
106.6 
106,1 
98.8 
104.2 
99.7 
102.7 
97,5 
99.6 
98.3 
101.8 
102.1 
103.4 
105.7 
96.9 
95.8 
101.9 
104.2 
65.4 
73.3 
76.2 
74.0 
74,5 
80,1 
76,8 
74,4 
74.2 
74.3 
65.0 
66.9 
86.9 
77.1 
86.0 
91,1 
81.1 
82.4 
89.7 
92.1 
75.2 
69.9 
62.4 
75.5 
70,5 
67,3 
65.0 
83.3 
62.1 
73.9 
74.1 
89.5 
91.7 
84.4 
91.3 
97,6 
85.9 
85.1 
79.4 
87.0 
86.9 
83.3 
81.3 
88.3 
85.2 
B2.8 
85,8 
72,4 
78.8 
83.8 
83.0 
93.8 
80.3 
93.4 
86.9 
86.5 
81.0 
82.0 
85.1 
74,0 
84.3 
(1) Trade balance := Exports - Imports 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Monde, intra- et extra-CE (EUR 12) 
Period 
Periode 
EUR 12 
INTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values In Mio ECU 
1984 
1965 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
4 244 
-148 
1 635 
436 
362 
446 
720 
-287 
756 
-431 
627 
-349 
643 
208 
-903 
724 
782 
235 
-336 
179 
-17 
-557 
-367 
51 
EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
- 39 780 
-27 767 
7 371 
- 2 905 
-1 506 
-4 782 
914 
4 247 
6 991 
-1 886 
306 
63 
714 
3 859 
1 544 
-1 183 
1 284 
1 278 
4 068 
- 2 235 
-281 
512 
-288 
32 
BL 
71 
-1 430 
1 931 
-361 
-171 
-73 
701 
258 
1 045 
-188 
930 
-57 
415 
186 
173 
547 
-454 
185 
543 
287 
267 
-130 
-143 
84 
365 
252 
406 
403 
-574 
136 
-5 101 
-2 584 
-2 591 
-476 
-520 
-858 
-1 212 -574 
54 
-634 
-638 
-330 
-258 
-393 
-501 
406 
-433 
-527 
409 
-209 
-40 
-147 
-372 
-105 
-282 
-130 
-175 
196 
-361 
-238 
DK 
-1 190 
-2 087 
-2 208 
-421 
-762 
-517 
-619 -511 
-561 
-132 
-349 
-177 
-131 
-291 
-150 
-103 
-178 
-85 
-284 
40 
-92 
-97 
-159 
-19 
512 
630 
690 
282 
186 
85 
188 117 
299 
219 
-21 
40 
131 
-19 
78 
53 
58 
141 
74 
-26 
61 
165 
116 
71 
DE 
7 769 
9 477 
20 256 
1 733 
2 884 
3 897 
4 841 5 017 
6 502 
6 447 
6 067 
6 398 
1 709 
1 238 
1 897 
1 704 
1 198 
2 121 
2 383 
2 279 
1 755 
1 810 
2 448 
2 189 
1 948 
2 151 
1 967 
2 163 
1 203 
3 031 
2 460 
15 775 
22 942 
32 467 
6 030 
7 698 
6 254 
8 143 8 842 
9 228 
6 971 
7 283 
7 019 
2 943 
2 495 
2 709 
3 383 
2 665 
2 806 
2 746 
2 625 
3 810 
1 673 
2 602 
2 695 
2 327 
2 924 
2 031 
2 615 
1 921 
2 484 
2 374 
GR ES FR 
Trade balance (1) - Balance commerciale 
-2 572 
-3 199 
-3 076 
-794 
-850 
-755 
-813 -599 
-910 
-860 
-839 
-319 
-312 
-182 
-233 
-273 
-98 
-333 
-275 
-295 
-147 
-218 
-502 
-294 
-356 
-230 
3 185 -13 406 
2 626 - 15 334 
-635 -13 969 
498 - 2 978 
734 -4 060 
313 -3 565 
183 -3 880 -453 -3 248 
-677 -3 275 
-721 -3 925 
-901 -3 852 
-883 -3 335 
214 -1 450 
-22 -1 189 
-8 -1 241 
-161 -1 349 
-113 -548 
-178 -1 359 
-381 -1 068 
-163 -1 016 
-124 -1 219 
-14 -1 101 
-311 -1 175 
-393 -1 621 
- 546 - 1 229 
8 - 1 273 
-363 -1 376 
-376 -1 407 
- 278 - 465 
-228 -1 463 
-668 -1 232 
Trado balance fi) - Balance commerciale 
-3 562 
-4 227 
-2 749 
-412 
-1 534 
-830 
-663 -650 
-605 
-727 
-553 
-308 
-259 
-97 
-94 
-102 
-454 
-270 
-275 
-69 
-102 
-204 
-419 
-111 
-238 
-212 
- 7 938 290 
-8 265 1 865 
- 5 930 5 027 
-1 565 -176 
-1 759 1 213 
-1 362 196 
-1 723 886 -1 386 1 548 
- 1 459 2 396 
-1 240 -28 
-1 434 458 
-1 544 1 023 
- 539 63 
-486 293 
- 696 526 
-425 946 
- 365 394 
-595 199 
-578 533 
-477 431 
-405 959 
-283 -384 
-537 123 
-419 252 
-461 207 
-573 37 
-399 195 
-528 750 
-403 289 
-616 -16 
-797 181 
IR 
-175 
-57 
570 
74 
-115 
-3 
146 207 
221 
168 
589 
455 
-98 
145 
101 
76 
23 
105 
-16 
111 
122 
50 
49 
74 
87 
278 
220 
167 
104 
202 
133 
58 
449 
356 
154 
195 
105 
too 95 
55 
-46 
66 
107 
11 
50 
38 
29 
59 
21 
19 
28 
8 
-24 
-12 
-11 
-7 
54 
23 
48 
9 
61 
58 
IT 
-4 242 
-6 433 
-3 347 
-127 
-1 643 
-1 678 
-854 288 
-1 102 
-1 732 
-1 984 
276 
-330 
-484 
-37 
282 
383 
-353 
-150 
-399 
-553 
-422 
-830 
-478 
-688 
-573 
-721 
146 
555 
-441 
-358 
-10 338 
-10 159 
644 
-271 
-2 224 
-2 203 
141 1 396 
1 309 
-1 032 
-1 519 
-62 
71 
-226 
295 
559 
1 045 
-181 
309 
253 
766 
-671 
-512 
151 
-273 
-402 
-824 
362 
203 
-616 
-127 
NL PO UK 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
19 534 -255 -4 476 
19 924 -18 -3 617 
15 456 -667 -12 676 
4 194 67 -1 449 
5 486 -32 -1111 
5 218 1 -2 392 
4 739 -138 -3 585 3 049 -223 -4 072 
2 449 -308 -2 626 
3 233 -298 -2 423 
3 285 -564 -3 210 
2 823 -429 -3 954 
1 576 27 -766 
1 706 -16 -1 422 
1 435 - 1 365 
1 039 23 -1 427 
723 -10 -1 682 
1 279 31 -907 
890 3 -911 
914 -14 -1 404 
489 -86 -409 
1 148 -74 -982 
888 -108 -524 
1 200 -103 -910 
1 014 -127 -738 
1 040 -149 -1 309 
1 185 -163 -1 193 
819 -39 -t 573 
876 -139 -1 617 
1 074 -37 -720 
1 225 -64 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 12) 
Valeurs en Mio ECU 
-16 565 -3 198 -9 713 
-17 449 -2 718 -8 248 
-11 668 -1 650 -7 225 
-4 248 -684 -1 539 
-4 444 -608 291 
-3 678 -410 -2 083 
-3 081 -453 -1 410 -2 548 -412 -2 181 
-2 361 -376 -1 551 
-3 406 -361 -1 603 
-2 542 -500 -2 289 
-3 261 -568 -2 406 
-921 -122 -613 
-1 120 -160 -170 
-1 067 -96 -529 
-704 -87 -133 
-851 -93 -854 
-1 029 -149 -1 328 
-960 -82 -901 
-789 -35 -413 
-705 -104 -226 
-1 227 -160 -884 
-1 066 -226 -139 
-1 115 -99 -583 
-924 -136 -744 
-864 -139 -707 
-853 -178 -856 
-1 098 -124 -192 
-1 197 -139 -1 167 
-999 -185 -1 081 
-972 -186 
(1) Balance commerciale :» Exponattons - Importations 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values In Mio ECU 
Period 
Période 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
EUR 12 
Imports from 
47 022 
52 141 
53 699 
11 985 
13 998 
13 555 
14 029 
12 248 
13 867 
13 897 
5 050 
4 216 
4 758 
4 222 
3 256 
4 757 
5 150 
4 470 
4 337 
4 098 
4 564 
5 230 
5 019 
4 635 
Imports from 
9 147 
10 233 
10 209 
2 379 
2 852 
2 513 
2 624 
2 401 
2 672 
2 608 
860 
869 
889 
732 
722 
947 
948 
902 
833 
776 
856 
975 
897 
894 
BL 
Belgium and 
Denmark 
343 
372 
383 
88 
112 
98 
103 
86 
97 
113 
118 
94 
37 
30 
35 
26 
25 
34 
34 
33 
29 
31 
37 
44 
38 
38 
41 
29 
31 
34 
DK 
Luxembourg 
645 
819 
886 
211 
220 
221 
232 
210 
223 
196 
85 
65 
62 
68 
59 
84 
81 
68 
72 
55 
66 
76 
66 
63 
DE 
13 823 
13 995 
14 620 
3 480 
3 666 
3 612 
3 916 
3 409 
3 682 
3 668 
3 995 
3 481 
1 437 
1 169 
1 311 
1 200 
936 
1 264 
1 423 
1 183 
1 180 
1 046 
1 164 
1 458 
1 421 
1 264 
1 310 
1 213 
974 
1 294 
1 482 
3 243 
3 679 
3 682 
838 
1 004 
871 
926 
881 
1 003 
933 
937 
885 
301 
327 
299 
236 
277 
367 
372 
326 
322 
275 
306 
352 
327 
304 
306 
280 
257 
348 
350 
Importing countries 
GR 
304 
374 
391 
85 
92 
68 
103 
103 
117 
100 
80 
35 
41 
26 
38 
33 
32 
36 
39 
42 
27 
35 
39 
28 
29 
23 
114 
145 
157 
29 
58 
52 
37 
33 
36 
33 
33 
11 
17 
9 
14 
9 
10 
12 
12 
12 
5 
12 
15 
11 
13 
9 
ES 
494 
617 
890 
132 
170 
193 
211 
191 
294 
267 
332 
341 
67 
64 
79 
90 
38 
63 
110 
95 
87 
70 
82 
114 
119 
99 
113 
122 
84 
136 
135 
149 
171 
221 
34 
47 
51 
55 
50 
66 
71 
66 
74 
17 
18 
20 
21 
11 
17 
23 
20 
23 
25 
22 
24 
24 
21 
21 
36 
17 
21 
26 
- Pays Importateurs 
FR IR 
Importations en 
12 644 263 
14 425 305 
14 978 274 
3 149 64 
4 007 74 
3 872 78 
3 880 74 
3 342 57 
3 884 66 
3 996 66 
4 143 68 
3 584 65 
1 395 31 
1 116 19 
1 361 24 
1 211 19 
764 15 
1 376 23 
1 425 26 
1 263 19 
1 205 21 
1 202 20 
1 350 22 
1 445 24 
1 402 25 
1 293 21 
1 447 22 
1 324 24 
827 19 
1 435 22 
1 451 26 
Importations en 
888 106 
997 124 
1 135 114 
237 29 
284 33 
279 29 
285 31 
263 29 
308 26 
322 31 
317 28 
281 24 
94 11 
89 10 
102 10 
8B 10 
68 7 
108 11 
105 9 
100 7 
102 9 
92 8 
115 11 
114 11 
105 8 
9B 10 
114 10 
8B 8 
78 8 
115 8 
109 7 
IT 
provenance de 
3 947 
4 434 
4 733 
895 
1 275 
1 275 
1 213 
979 
1 265 
1 371 
1 411 
1 126 
437 
370 
403 
372 
189 
417 
451 
417 
400 
411 
464 
496 
482 
452 
478 
446 
195 
488 
516 
provenance de 
812 
1 012 
1 059 
217 
317 
255 
272 
258 
274 
280 
273 
276 
88 
87 
96 
90 
66 
103 
100 
90 
84 
too 
85 
96 
85 
89 
98 
93 
65 
117 
105 
NL 
Belgique et 
β 843 
10 613 
10 926 
2 501 
2 733 
2 745 
2 820 
2 570 
2 791 
2 809 
2 851 
2 609 
1 031 
869 
940 
735 
823 
1 005 
1 032 
888 
867 
827 
920 
1 062 
968 
894 
991 
775 
795 
1 037 
1 087 
Danemark 
653 
793 
792 
189 
232 
200 
198 
195 
200 
198 
231 
235 
63 
66 
69 
59 
53 
82 
69 
70 
61 
57 
69 
73 
75 
69 
87 
73 
68 
95 
89 
PO 
-uxembourg 
209 
218 
278 
51 
50 
49 
71 
78 
80 
84 
99 
87 
22 
17 
19 
22 
17 
22 
24 
20 
22 
23 
25 
30 
31 
30 
30 
30 
19 
25 
34 
49 
60 
85 
12 
15 
14 
22 
27 
22 
21 
30 
31 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
6 
5 
6 
β 
5 
6 
12 
9 
8 
12 
5 
7 
8 
UK 
5 850 
6 343 
5 723 
1 416 
1 711 
1 442 
1 509 
1 307 
1 466 
1 340 
1 468 
1 460 
510 
485 
513 
467 
380 
471 
542 
478 
441 
417 
437 
486 
477 
491 
505 
509 
429 
522 
2 790 
2 880 
2 580 
705 
750 
664 
696 
579 
641 
607 
670 
655 
232 
220 
244 
161 
198 
207 
218 
239 
184 
175 
193 
240 
212 
242 
219 
205 
218 
233 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
I 
Period 
Période 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
□ 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
EUR 12 
Im ports from 
101 427 
113 981 
120 735 
26 743 
30 293 
29 512 
30 697 
28 574 
31 952 
30 910 
10 701 
9 820 
10 077 
10 346 
7 701 
10 433 
11 364 
10 209 
10 309 
8 891 
10 480 
11 497 
10 854 
10 454 
Imports from 
3 907 
4 048 
3 949 
990 
1 116 
833 
991 
1 003 
1 121 
988 
346 
275 
370 
362 
267 
376 
426 
328 
372 
312 
328 
348 
330 
330 
BL DK 
F R of Germany 
13 885 
15 371 
16 056 
3 511 
4 070 
4 110 
4 106 
3 675 
4 165 
4 306 
4 334 
4 014 
1 442 
1 263 
1 386 
1 177 
1 106 
1 366 
1 564 
1 259 
1 340 
1 201 
1 550 
1 552 
1 527 
1 380 
1 392 
1 268 
1 221 
1 522 
Greece 
124 
123 
152 
27 
42 
43 
32 
29 
48 
35 
36 
45 
13 
8 
11 
8 
8 
13 
24 
15 
10 
14 
13 
8 
7 
β 
21 
14 
12 
15 
4 481 
5 302 
5 774 
1 262 
1 502 
1 357 
1 495 
1 379 
1 543 
1 291 
542 
486 
469 
440 
439 
505 
570 
473 
493 
356 
446 
489 
441 
453 
51 
49 
53 
11 
13 
11 
14 
14 
14 
13 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
DE 
1 354 
1 443 
1 522 
369 
377 
328 
383 
386 
425 
377 
390 
420 
146 
93 
144 
145 
103 
139 
158 
124 
145 
111 
128 
138 
133 
124 
134 
170 
108 
142 
148 
Importing countries 
GR 
2 040 
2 273 
2 442 
485 
651 
509 
634 
580 
719 
566 
588 
236 
21B 
179 
204 
162 
214 
229 
228 
257 
134 
190 
241 
213 
227 
148 
ES 
3 49B 
3 987 
5 136 
947 
1 082 
1 056 
1 297 
1 194 
1 589 
1 460 
1 617 
1 555 
416 
433 
447 
515 
263 
416 
561 
514 
507 
387 
517 
555 
530 
582 
505 
607 
384 
560 
726 
73 
73 
77 
23 
12 
14 
16 
16 
31 
23 
28 
29 
6 
3 
7 
7 
4 
5 
11 
8 
12 
4 
9 
11 
7 
9 
11 
16 
8 
5 
13 
- Pays Importateurs 
FR IR 
Importations en 
22 688 923 
24 614 1 088 
26 845 1 120 
5 755 250 
6 563 290 
6 80S 2B6 
6 865 300 
6 277 251 
6 895 283 
6 897 273 
6 979 267 
6 416 247 
2 472 110 
2 092 98 
2 292 92 
2 426 90 
1 454 71 
2 410 92 
2 476 98 
2 231 95 
2 197 90 
1 998 81 
2 373 94 
2 528 97 
2 411 85 
2 204 100 
2 361 82 
2 333 83 
1 600 74 
2 484 90 
2 569 94 
Importations en 
576 15 
601 19 
532 11 
155 5 
150 4 
110 2 
165 3 
131 2 
127 4 
138 3 
135 4 
143 2 
49 1 
45 1 
70 2 
39 1 
38 1 
54 1 
40 1 
43 2 
47 
47 2 
43 
4B 
46 1 
40 1 
49 2 
59 
31 1 
53 1 
45 1 
IT 
provenance de 
17 061 
19 862 
20 840 
4 268 
5 654 
5 180 
5 184 
4 774 
5 701 
5 525 
5 743 
5 155 
1 783 
1 712 
1 674 
1 860 
1 031 
1 883 
2 094 
1 856 
1 761 
1 606 
1 835 
2 079 
1 957 
1 878 
1 909 
2 017 
1 059 
2 085 
2 245 
provenance de 
1 022 
965 
932 
214 
327 
183 
192 
257 
300 
236 
283 
299 
61 
68 
62 
100 
58 
100 
126 
78 
98 
78 
75 
83 
76 
94 
111 
97 
65 
137 
88 
NL PO 
R F d'Allemagne 
17 496 
19 325 
20 509 
4 875 
4 868 
4 940 
5 047 
5 057 
5 465 
5 208 
5 052 
5 191 
1 775 
1 634 
1 636 
1 683 
1 521 
1 850 
1 920 
1 689 
1 876 
1 539 
1 789 
1 879 
1 731 
1 701 
1 621 
1 766 
1 480 
1 946 
1 916 
Grèce 
191 
228 
198 
44 
78 
39 
46 
56 
57 
50 
48 
50 
17 
12 
17 
19 
15 
22 
21 
IB 
18 
15 
20 
15 
18 
10 
20 
17 
14 
19 
27 
1 019 
1 170 
1 352 
266 
315 
239 
339 
365 
408 
377 
452 
418 
91 
100 
82 
92 
68 
88 
119 
96 
113 
95 
118 
127 
132 
128 
131 
130 
93 
118 
128 
9 
7 
9 
1 
1 
1 
t 
3 
3 
5 
10 
19 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
3 
2 
12 
5 
UK 
18 335 
20 988 
20 660 
5 124 
5 298 
5 026 
5 429 
5 021 
5 184 
5 006 
5 459 
5 502 
1 834 
1 784 
1 820 
1 860 
1 585 
1 608 
1 733 
1 769 
1 675 
1 494 
1 568 
1 952 
1 827 
1 800 
1 847 
1 965 
1 757 
1 783 
493 
540 
461 
141 
111 
102 
139 
109 
111 
108 
114 
114 
47 
40 
52 
39 
35 
36 
40 
35 
36 
35 
35 
39 
37 
34 
43 
43 
37 
34 
37 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra —EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Période 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
f987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
EUR 12 
Imports from 
15 360 
17 360 
17 100 
3 807 
4 876 
4 274 
4 434 
3 801 
4 591 
4 582 
1 526 
1 462 
1 423 
1 577 
960 
1 200 
1 441 
1 513 
1 567 
1 410 
1 509 
1 641 
1 508 
1 553 
Imports from 
65 448 
72 095 
72 096 
16 111 
19 272 
18 289 
18 412 
16 435 
18 959 
18 672 
6 726 
5 659 
5 949 
6 038 
4 345 
5 968 
6 831 
5 854 
6 212 
5 429 
6 203 
7 015 
6 714 
5 908 
BL 
Spain 
825 
851 
804 
188 
246 
227 
185 
172 
220 
217 
192 
196 
63 
59 
63 
72 
48 
50 
72 
74 
74 
62 
76 
ao 61 
65 
65 
72 
50 
72 
France 
10 239 
11 069 
11 048 
2 402 
3 009 
2 861 
2 824 
2 492 
2 871 
2 814 
2 837 
2 562 
1 011 
828 
962 
869 
686 
920 
1 067 
863 
937 
B23 
938 
1 055 
996 
847 
937 
928 
709 
916 
DK 
201 
228 
214 
53 
66 
50 
56 
48 
59 
53 
19 
18 
19 
16 
16 
13 
18 
21 
21 
18 
17 
18 
15 
14 
900 
1 029 
1 150 
229 
284 
284 
308 
255 
303 
298 
115 
89 
105 
87 
88 
80 
111 
102 
90 
73 
87 
138 
101 
93 
DE 
3 065 
3 327 
3 362 
797 
939 
800 
871 
721 
969 
917 
933 
802 
309 
283 
279 
310 
183 
225 
308 
340 
325 
290 
307 
320 
304 
342 
287 
345 
217 
240 
343 
20 644 
22 385 
22 135 
5 132 
5 707 
5 697 
S 695 
5 124 
5 620 
5 554 
5 918 
5 321 
2 249 
1 681 
1 763 
1 729 
1 435 
1 946 
2 063 
1 616 
1 948 
i 703 
1 810 
2 041 
2 157 
1 840 
1 920 
1 892 
1 645 
1 785 
2 198 
Importing countries 
GR 
165 
170 
146 
19 
44 
29 
32 
43 
42 
45 
31 
7 
14 
10 
19 
14 
11 
11 
14 
16 
17 
12 
15 
11 
11 
9 
844 
360 
931 
187 
231 
221 
270 
226 
213 
192 
244 
111 
86 
73 
88 
81 
58 
77 
65 
72 
62 
63 
79 
93 
87 
63 
ES 
3 066 
3 539 
4 064 
801 
1 024 
793 
981 
897 
1 392 
1 308 
1 282 
1 221 
313 
334 
334 
376 
209 
313 
509 
439 
437 
325 
505 
478 
454 
397 
430 
508 
239 
470 
554 
- Pays importateurs 
FR IR 
Importations en 
4 464 1 22 
5 333 118 
5 338 173 
1 093 24 
1 564 37 
1 435 44 
1 414 46 
1 113 45 
1 375 38 
1 481 43 
1 490 32 
1 202 30 
523 20 
475 13 
439 16 
491 16 
239 17 
387 11 
443 14 
454 14 
458 9 
445 13 
488 13 
548 16 
510 13 
466 10 
513 9 
497 9 
226 10 
480 11 
544 14 
Importations on 
557 
673 
576 
166 
159 
169 
135 
108 
164 
118 
120 
122 
46 
45 
46 
43 
32 
34 
64 
57 
39 
36 
41 
41 
40 
36 
43 
43 
38 
41 
49 
IT 
provenance da 
1 764 
2 304 
2 159 
479 
694 
525 
585 
488 
561 
538 
622 
561 
200 
195 
189 
201 
116 
170 
193 
194 
175 
158 
173 
207 
184 
200 
237 
233 
95 
233 
234 
provenance de 
13 321 
14 885 
14 846 
3 062 
4 296 
3 923 
3 730 
3 274 
3 919 
3 961 
3 848 
3 537 
1 318 
1 235 
1 169 
1 262 
715 1 294 
1 404 
1 251 
1 268 
1 062 
1 332 
1 562 
1 340 
1 213 
1 301 
1 438 
727 
1 378 
1 496 
NL 
Espagne 
1 175 
1 173 
1 175 
258 
298 
343 
306 
248 
279 
280 
261 
266 
110 
111 
85 
94 
75 
73 
96 
75 
107 
89 
95 
97 
93 
83 
85 
96 
87 
82 
88 
France 
5 159 
5 774 
5 551 
1 293 
1 451 
1 478 
1 373 
1 248 
1 451 
1 41B 
1 421 
1 398 
524 
399 
445 
453 
335 
447 
497 
471 
485 
434 
461 
517 
496 
437 
480 
520 
394 
484 
516 
PO 
711 
752 
1 053 
156 
240 
178 
285 
261 
329 
296 
356 
336 
69 
84 
82 
83 
45 
77 
68 
89 9a 
78 
95 
102 
103 
106 
125 
113 84 96 
118 
791 
820 
965 
185 
229 
204 
259 
239 
263 
28B 
349 
299 
66 
80 
64 
70 
45 
53 
70 
61 
80 
79 
86 
97 
93 
99 
105 
113 
61 
72 
95 
UK 
2 866 
3 104 
2 677 
739 
748 
644 
654 
660 
719 
712 
719 
696 
206 
211 
241 
276 
206 
183 
19B 
238 
284 
241 
233 
238 
214 
259 
250 
267 
235 
195 
9 928 
11 062 
10 830 
2 654 
2 BB3 
2 658 
2 838 
2 572 
2 763 
2 721 
2 871 
3 013 
972 
883 
988 
1 060 
719 
822 
970 
928 
856 
833 
882 
1 008 
942 
858 
1 079 
1 174 
854 
934 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 
19B4 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
19B5 III 
IV 
1986 I II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
EUR 12 
Imports trom 
8 213 
9 224 
9 049 
2 332 
2 320 
2 113 
2 369 
2 182 
2 385 
2 213 
823 
783 
756 
830 
565 
787 
812 
785 784 
598 
724 
891 
792 
842 
Imports trom 
43 209 
47 468 
51 418 
11 548 
12 553 
12 082 
13 168 
12 560 
13 609 
13 184 
4 509 
4 125 
4 499 
5 196 
3 167 
4 159 
5 044 
4 246 
4 301 
3 558 
4 443 
5 165 
4 540 
4 324 
BL 
Ireland 
315 
394 
399 
101 
95 
92 
104 
90 
113 
118 
130 
116 
37 
34 
30 
35 
24 
31 
40 
32 40 
30 
43 
45 
41 
44 
44 
35 
37 
44 
Italy 
2 512 
2 624 
2 964 
6SB 
673 
716 
748 
753 
746 
774 
753 
759 
268 
218 
263 
269 
225 
253 
278 
223 
244 
203 
277 
293 
257 
231 
262 
282 
235 
242 
DK 
80 
108 
99 
25 
32 
21 
27 
25 
27 
24 
10 
8 
8 
9 
8 
8 
10 
8 
9 
9 
8 
8 
11 
8 
707 
793 
920 
186 
220 
211 
24 7 
223 
239 
210 
93 
80 
75 
77 
78 
69 
93 
71 
74 
55 
74 
80 
74 
66 
DE 
1 240 
1 450 
1 475 
319 
372 
344 
385 
334 
412 
417 
418 
386 
141 
134 
111 
142 
79 
112 
146 
110 
157 
109 
138 
171 
165 
130 
123 
147 
98 
140 
177 
15 151 
16 540 
17 766 
4 179 
4 340 
4 171 
4 473 
4 464 
4 657 
4 538 
4 621 
4 612 
1 559 
1 351 
1 564 
1 843 
1 185 
1 430 
1 769 
1 454 
1 446 
1 294 
1 486 
1 757 
1 502 
1 427 
1 692 
1 917 
1 216 
1 479 
1 815 
Importing countries 
GR 
45 
52 
52 
15 
9 
11 
16 
14 
12 
10 
15 
6 
4 
5 
6 
3 
5 
3 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
1 181 
1 248 
1 330 
284 
321 
263 
341 
306 
420 
348 
274 
131 
130 
79 
123 
93 
91 
144 
124 
147 
69 
105 
172 
101 
111 
102 
ES 
138 
177 
193 
38 
41 
44 
49 
47 
53 
53 
58 
64 
15 
13 
21 
21 
9 
17 
19 
15 
19 
12 
18 
23 
16 
22 
21 
26 
14 
23 
22 
1 458 
1 701 
2 473 
391 
449 
486 
672 
564 
751 
818 
924 
798 
204 
245 
223 
270 
124 
171 
276 
237 
235 
202 
293 
322 
320 
289 
315 
380 
166 
246 
363 
- Pays importateurs 
FR IR 
Importations en 
995 
1 148 
1 263 
325 
263 
281 
34 5 
328 
309 
294 
341 
319 
116 
108 
118 
140 
74 
114 
100 
105 
105 
83 
88 
124 
99 
111 
131 
113 
93 
113 
118 
Importations on 
12 775 251 
13 983 253 
15 101 257 
3 232 57 
3 766 63 
3 690 65 
3 901 64 
3 573 65 
3 938 64 
3 857 60 
4 105 56 
3 764 61 
1 331 25 
1 215 20 
1 351 19 
1 507 27 
731 18 
1 340 20 
1 462 23 
1 207 20 
1 284 21 
1 019 18 
1 314 20 
1 621 22 
1 377 17 
1 255 19 
1 473 20 
1 611 26 
785 17 
1 369 17 
1 540 23 
IT 
provenance de 
347 
490 
413 
S3 
148 
102 
110 
92 
108 
106 
127 
114 
39 
34 
37 
36 
15 
40 
37 
35 
37 
29 
39 
38 
39 
41 
47 
47 
21 
46 
48 
provenance de 
NL 
Irlande 
639 
700 
626 
173 
152 
145 
167 
150 
164 
158 
192 
183 
58 
51 
57 
52 
45 
53 
51 
56 
57 
36 
44 
77 
57 
68 
67 
53 
63 
67 
61 
Italie 
2 301 
2 588 
2 933 
647 
675 
676 
718 
752 
787 
750 
723 
748 
241 
234 
243 
310 
210 
230 
295 
240 
256 
198 
265 
286 
230 
235 
258 
308 
196 
243 
261 
PO 
29 
33 
36 
9 
B 
7 
11 
8 
9 
11 
12 
8 
5 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 2 
4 
3 
4 
4 
3 
5 
3 
2 
2 
3 
473 
527 
762 
120 
144 
136 
198 
195 
232 
225 
285 
248 
55 
59 
51 
58 
47 
39 
64 
66 
68 
60 
74 
76 
82 
85 
95 
91 
67 
57 
70 
UK 
4 385 
4 672 
4 494 
1 234 
1 201 
1 066 
1 156 
1 095 
1 178 
1 021 
1 189 
1 271 
396 
394 
366 
388 
305 
405 
404 
416 
352 
283 
341 
398 
356 
410 
429 
458 
321 
493 
6 401 
7 210 
6 912 
1 793 
1 903 
1 668 
1 805 
1 665 
1 774 
1 605 
1 844 
1 843 
601 
574 
631 
712 
455 
516 
640 
604 
527 
439 
534 
634 
579 
607 
666 
75t 
518 
571 
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TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Période 
1984 
1985 
1966 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J 
F M A M J 
J A S 0 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I 
II III 
1986 A M J 
J 
A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
EUR 12 
Im ports from 
67 050 
75 214 
66 726 
17 355 
19 076 
18 197 
17 446 
15 056 
16 027 
16 490 
6 301 
5 60S 
5 459 
5 155 
4 403 
5 434 
5 698 
5 155 
5 150 
5 131 
5 272 
6 071 
5 804 
5 425 
Imports from 
4 290 
4 957 
5 133 
1 207 
1 254 
1 224 
1 338 
1 232 
1 339 
1 452 
480 438 426 
483 356 390 483 431 411 
426 486 540 487 460 
BL 
Netherlands 
12 915 
14 904 
12 932 
3 562 
3 848 
3 619 
3 276 
2 922 
3 115 
3 181 3 276 3 005 
1 193 1 029 1 0O9 
867 949 1 079 1 110 986 996 
985 1 032 1 159 1 090 1 065 1 107 
816 1 037 1 155 
Portugal 
238 302 267 
78 76 
70 71 57 70 
67 
59 53 
24 20 20 
22 18 17 26 23 22 
23 23 22 22 18 20 
20 17 17 
DK 
1 294 
1 480 
1 461 
335 393 
375 376 322 388 
332 
141 
119 118 
95 98 127 133 131 123 
96 116 118 139 125 
108 161 189 
40 41 
40 50 48 51 
46 
20 16 14 
18 17 14 20 15 12 
12 16 19 16 15 
DE 
27 278 
30 398 
25 724 
7 349 
7 559 
7 230 
6 852 
5 761 
5 881 
6 166 
6 110 
5 938 
2 568 
2 166 
2 116 
2 034 
1 709 
1 991 
2 091 
1 877 
1 904 
1 969 
1 859 
2 337 
2 135 
2 04O 
1 935 
2 017 
1 863 
2 059 
2 247 
972 
1 145 
1 183 
299 269 
279 300 289 315 
357 
319 312 
115 88 96 
111 
38 39 116 101 99 
103 119 135 107 103 109 
125 90 97 122 
Importing countries 
GR ES 
752 640 
779 747 
771 954 
169 164 
194 198 
170 194 
202 244 
195 230 
204 286 
181 233 
198 323 322 
69 71 
76 92 
57 81 
84 86 
53 60 
59 84 
64 105 
62 90 
78 90 
39 63 
66 76 
75 94 
78 138 
60 83 
60 103 
117 91 114 138 
20 267 
18 289 
29 430 
5 55 
6 81 
5 75 
12 110 
6 109 
5 137 
5 151 
5 162 165 
2 37 
2 34 
8 39 
3 37 
1 33 
2 38 
1 45 
2 45 
2 46 
1 49 
1 50 
2 52 
1 50 
2 58 
1 53 
67 44 54 67 
- Pays Importateurs 
FR IR 
Importations en 
9 284 560 
10 092 602 
9 071 624 
2 150 131 
2 502 165 
2 453 173 
2 425 174 
2 030 131 
2 164 146 
2 422 148 
2 335 145 
2 098 122 
861 68 
7B8 53 
768 49 
737 46 
524 39 
775 48 
802 51 
680 49 
711 47 
775 42 
807 49 
841 57 
820 52 
713 50 
801 43 
749 40 
567 38 
783 44 
801 53 
Importations en 
850 34 
995 47 
1 130 42 
238 12 
253 11 
273 10 
293 12 
273 10 
291 10 
333 10 
338 7 
318 9 
104 4 
102 4 
99 3 
121 4 
60 4 
93 2 
105 4 
88 3 
85 2 
87 2 
115 4 
130 3 
117 3 
97 2 
124 2 
140 4 
86 3 
93 3 
110 4 
IT 
provenance de 
5 237 
6 078 
5 999 
1 121 
1 764 
1 655 
1 507 
1 276 
1 562 
1 534 
1 571 
1 311 
489 529 484 
448 325 501 560 502 500 
505 
478 551 533 506 532 
491 
308 514 
554 
provenance de 
323 357 296 
77 96 
79 76 63 78 
89 87 70 
27 26 23 
29 13 22 29 25 24 
31 27 31 30 27 30 
32 13 26 29 
NL 
Paya - Bas 
Portugal 
375 452 432 
115 106 
118 104 110 
too 
124 
108 122 
40 37 27 
39 35 35 36 31 33 
35 40 49 32 38 38 
45 39 37 40 
PO 
348 323 386 
73 72 
88 94 92 112 
114 118 110 
24 24 26 
29 14 24 31 28 34 
29 38 39 40 34 34 
33 24 34 38 
UK 
8 743 
9 810 
8 802 
2 300 
2 382 
2 239 
2 297 
2 098 
2 169 
2 179 
2 289 
2 289 
797 753 751 
730 632 747 753 750 667 
628 751 801 779 749 771 
783 706 801 
1 103 
1 190 
1 135 
288 314 
274 311 266 283 
271 310 292 
107 109 96 
105 85 78 100 98 85 
83 92 96 109 100 101 
112 94 85 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra —CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Periode 
importing countries - Pays Importaleurs 
Imports from : United Kingdom Importations on provenance da : Royaume—Uni 
1984 
1985 
1986 
19B5 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
1 II III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
52 393 
60 021 
49 592 
13 812 
14 842 
13 554 
12 530 
10 924 
12 585 
13 052 
4 523 
4 009 
3 947 
3 801 
2 989 
4 048 
4 325 
3 921 
4 329 
3 930 
4 272 
4 796 
4 283 
4 241 
4 605 
4 978 
4 229 
1 246 
1 345 
1 163 
1 057 939 
1 070 
1 526 
1 283 
1 201 
374 336 344 
322 247 364 383 
309 361 
470 527 529 379 424 473 
418 405 375 
1 937 
2 335 
1 820 
533 
658 
499 
478 405 
438 
417 
188 
162 127 
138 
125 
140 
160 
118 
156 
129 149 
136 
142 
131 
14 322 
16 216 
13 918 
3 845 
3 904 
3 819 
3 565 
3 119 
3 414 
3 325 
3 562 
3 427 
1 329 
1 079 
1 156 
1 092 887 
1 128 
1 234 
1 053 
1 132 
1 034 
1 043 
1 248 
1 196 
1 150 
1 215 
1 140 
1 011 
1 276 
1 289 
484 
505 
478 
114 
145 
107 
126 113 
132 
129 
155 
47 
53 
26 
46 
36 32 
39 
40 53 
29 
37 
64 
54 56 
44 
2 043 
2 443 
2 630 
550 
564 
576 
692 595 
767 
680 
653 
629 
227 
201 
263 
201 
151 
243 
280 
233 
252 
198 
234 
248 
225 
198 
230 
222 175 
231 
307 
10 821 
11 943 
8 735 
2 483 
2 956 
2 389 
2 200 
1 873 
2 273 
2 469 
2 389 
2 310 
800 
709 
692 
632 
505 
743 
711 
703 
912 
729 
794 
931 
802 
764 
838 
780 
703 
827 
920 
5 908 
6 215 
5 441 
1 506 
1 601 
1 449 
1 379 
1 248 
1 365 
1 295 
1 350 
1 323 
500 
467 411 
443 
346 
467 
469 
471 422 
368 
436 
473 
434 
467 
453 
452 
387 
475 
537 
4 666 
5 902 
5 203 
1 337 
1 598 
1 446 
1 272 
1 050 
1 435 
1 406 
1 460 
1 307 
429 
464 
377 
407 
213 
428 
491 
472 
4 76 
418 
427 
560 
497 
473 
490 
521 
251 
537 
508 
6 935 
8 716 
6 415 
2 042 
1 907 
1 929 
1 577 
1 409 
1 500 
1 577 
1 513 
1 443 
576 
483 
504 
473 
445 
456 
506 
479 
507 
475 
557 
546 
482 
506 
525 
509 
466 
510 558 
674 
768 
722 
154 
165 
177 
183 171 
191 
228 
244 236 
53 
55 
46 
47 
34 
46 
53 
44 
59 
82 
69 
63 
72 
72 
72 
75 
60 
65 
75 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Periode 
EUR 12 
CLASS 1: 
BL 
Western industrialized third countries. 
Values in Mio ECU 
1984 
1986 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
199 047 
212 005 
197 358 
48 677 
52 168 
49 483 
51 719 
45 637 
50 519 
48 885 
18 444 
16 293 
16 786 
16 114 
12 704 
16 814 
18 048 
16 171 
16 208 
14 864 
16 172 
17 930 
16 807 
16 077 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
16,9 6.5 
-6,9 
3.8 
-3,3 
-11.2 -6,7 
-6,2 
-3.2 
-1.2 
-2.9 
-13,7 
-4.3 
-6,6 
-14.2 1.9 
-0.5 
-3.7 
-5.9 
-10,1 
-2.4 9.7 
-8.9 
-1.3 
13 069 
13 663 
12 981 
3 018 
3 503 
3 404 
3 653 
2 908 
3 016 
3 035 
3 016 
2 541 
1 287 
1 044 
1 296 
991 723 
1 158 
1 059 969 968 
871 
1 081 
1 079 
1 033 961 
1 003 
774 813 
1 040 
12.8 4.5 
-5.0 
4.4 4.1 
-6.7 4.6 
-3.6 
-13.9 
-10.8 
-17.4 
-12,6 
7.7 
-6.8 
11.2 
2.6 
-14.9 2.3 
-13.5 
-15.7 
-8.7 
-23.7 
-8.9 1.1 
-19.7 
-8.0 
-22.6 
-21.9 
12.4 
-10.2 
DK DE 
excluding EUR 12 
7 708 
8 693 
8 383 
1 961 
2 335 
2 109 
2 257 
1 913 
2 104 
1 942 
792 762 702 
560 612 729 792 647 665 
567 672 699 648 694 
15.6 
12.8 
-3,6 
13.6 7.3 
-6.1 4.9 
-2.4 
-9.9 
-7.9 
21.5 4.2 
-8.1 
-6,8 
-O.B 
-0.4 
-7.7 
-13.8 
-9.9 
-21.6 
-7.9 6.9 
-18.2 
-8.9 
51 902 
56 029 
56 023 
13 339 
14 163 
11 692 
14 292 
13 427 
14 674 
14 117 
14 180 
13 972 
5 426 
4 257 
4 611 
4 721 
3 920 
4 761 
5 365 
4 717 
4 619 
4 269 
4 686 
5 160 
4 880 
4 629 
4 670 
5 060 
4 054 
4 859 
5 426 
Percentag 
% varia 
14.5 8.0 
-0.0 
6.7 
2.5 
-19.0 1.4 0.7 3.6 
20.7 
-0,8 4.1 
9,5 
-10.5 
5.2 
-3.1 
-5.7 
10.5 7,4 3.3 0.4 
-7.0 5.0 
12.6 
-10.1 8.7 1.3 
7.2 3.4 2.1 1.1 
GR ES FR 
2 186 6 954 22 772 
2 235 7 507 24 939 
2 019 7 442 23 546 
412 1 598 5 784 
574 2 084 6 0O4 
415 1 805 5 530 
544 1 835 6 170 
423 1 520 5 382 
600 2 282 6 016 
371 1 848 5 956 
425 1 798 6 246 
1 936 5 579 
202 608 2 214 
194 598 1 925 
148 630 2 025 
180 611 1 913 
123 386 1 484 
121 524 1 998 
193 770 2 099 
218 712 1 901 
184 791 2 033 
79 491 1 850 
115 660 1 891 
175 695 2 212 
138 599 2 110 
149 613 1 980 
137 586 2 158 
721 1 970 
498 1 587 
716 2 023 
890 2 245 
IR 
2 748 
2 948 
2 501 
677 
639 
617 
674 593 619 
643 657 664 
234 
217 225 
210 
160 225 204 215 200 
191 219 226 209 212 233 
204 
195 255 240 
a change on the corresponding period ol the previous year 
ion sur la période correspondante de l'année précédente 
13.6 -1.6 13.3 
2,2 8.0 9.5 
-9,7 -0,9 -5,6 
-12.2 11.5 9.9 
-29.4 9.8 -5.8 
-30.8 -6.4 -17.1 
-16.2 -3.2 -4.8 
2.7 -4.9 -7.0 
4.5 9.5 0.2 
-10.6 2.4 7.7 
-21.9 -2.0 1.2 
27.4 3.7 
21.7 -0.8 -1.6 
-26.0 -15.7 -9.4 
-32.1 9.6 -3.6 
18.4 2.9 -7.8 
-11,5 -22.3 -8.8 
-11.7 3.4 -4.4 
-21.2 38.7 -2.6 
44,4 41.3 -2.7 
3.4 -22.8 3.0 
-45.9 -9.1 -4.2 
-47.0 -5.3 -7.4 
96.6 22.6 10.3 
-31.7 -1.5 -4.7 
-23,2 2.5 2.9 
-7.4 -7.0 6.6 
18.0 3.0 
29.0 6.9 
36.6 1.3 
15.6 7.0 
28,4 
7.3 -15,2 
-1.2 
-17.2 
-25.8 
-15,9 
-12.4 
-3.1 
4.2 
-2.5 
12,0 
-12.7 
-26.2 
-6.3 
-8,3 
-25.2 
-4.7 
-12.1 1.4 1,5 
-13.2 
10.6 
16.5 
-10.7 
-2.3 3.6 
-2.9 
21.9 
13.3 
17.6 
IT NL PO UK 
CLASSE 1: 
Pays tiers industrialisés occidentaux. EUR 12 exclus 
22 666 
24 265 
22 012 
5 161 
6 302 
4 839 5 874 
4 90S 
5 687 
5 647 
6 004 
5 431 
1 940 
2 018 
1 905 
1 962 
1 033 
1 910 
2 144 
1 822 
1 727 
1 731 
1 846 
2 073 
1 899 
1 909 
2 179 
2 106 
1 216 
2 116 
2 110 
28.6 
7.1 -9,3 
-6.2 
-5.1 
-21.4 
-11.6 
-4.9 
-9.8 
16.7 
2.2 10.7 
-9,7 
-9.7 
-14,7 
13.5 
-33.5 
-1.8 8.8 
-2.5 
-29.2 
-0.8 
-6.9 
14,1 
-2.1 
-5.4 
14.4 
7.3 
17.7 
10.8 
-1.6 
16 483 
17 089 
16 518 
3 765 
4 341 
4 058 4 074 
3 831 
4 326 
4 384 
3 810 
3 765 
1 358 
1 349 
1 358 
1 217 
1 102 
1 491 
1 538 
1 350 
1 438 
1 386 
1 436 
1 560 
1 280 
1 246 
1 285 
1 277 
1 147 
1 345 
1 480 
22.9 
3.7 -3,3 
-2.8 
0.6 
-14.0 
-4,4 
1.8 
-0.3 
8.0 
-6.5 
-1.7 
-3.7 
-8.2 
-2.2 
-6.4 
-10.6 
20.5 
13.1 
-13.4 
-1.6 
-11.9 
14.8 
6.7 -5.7 
-7.6 
-5.4 
4.9 
4.1 -9.8 
-3.8 
Valeurs en Mio ECU 
2 377 
2 229 
1 933 
559 480 
419 509 504 501 
442 
565 576 
152 151 126 
164 
92 135 133 101 144 
162 236 139 159 170 180 
166 128 186 169 
3.8 
-6.2 
-13,3 
16.9 
-22.0 
-31.4 
-12.1 -9.8 
4.4 
5.5 
11.0 
14.3 
-10.6 
-32.0 
-32.6 
-9.9 
-44,2 
-36.9 
-18.9 
-37.7 
-10.6 
-8.5 
103.4 
32.4 
4.6 12.6 
42.9 
1.2 
39.1 
37.8 
27,1 
50 183 
52 409 
43 999 
12 403 
11 742 
10 670 
11 836 
10 228 
10 695 
10 499 
11 221 
11 232 
4 231 
3 778 
3 762 
3 585 
3 070 
3 762 
3 752 
3 518 
3 440 
3 266 
3 330 
3 912 
3 853 
3 516 
3 833 
3 831 
3 558 
3 842 
19.3 4.4 
-16.0 
2.8 
-10.6 
-23.0 
-17.8 
-17.5 
-8.9 
-1.6 
-5.2 9.8 
-18.2 
-23.8 
-12.4 
-21.2 
-18.2 
-5.1 
-14.3 
-9.9 1.4 
-12.9 
-9.6 
3.1 -8.9 
-6.9 3.2 
6.9 
15.9 2.1 
42 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
CLAS 
EUR 12 
> 1: 
BL 
Western industrialized third countries, 
Values in Mio 
1984 
1985 
1966 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
ECU 
192 898 
217 944 
206 715 
53 035 
57 601 
49 863 
52 605 
50 270 
53 978 
48 824 
18 728 
16 560 
17 318 
18 461 
14 503 
17 287 
19 055 
16 948 
17 937 
14 231 
16 628 
17 904 
16 888 
16 643 
26.6 
13.0 
-5.2 
12.5 
5.7 
-3.2 
-5.B 
-5,2 
-6,3 
-2.1 
1,1 
-14.8 
-3.2 
-4.1 
-9.5 
-2.3 
-4,1 
-7.7 
-7.0 
-13.7 
-2,2 
9.7 
-9.8 
0.5 
9 908 
10 779 
10 163 
2 480 
2 821 
2 477 
2 532 
2 355 
2 799 
2 387 
2 526 
2 474 
952 
718 
859 
1 053 
502 
791 
1 152 
799 
849 
751 
778 
858 
788 
831 
903 
874 
658 
942 
23.9 
8.8 
-5.7 
6.5 
4.3 
-7,1 
-9.9 
-5.0 
-0,8 
-3.6 
-0.2 
5.1 
6.3 
-29.0 
-4.7 
26.4 
-27.8 
-12.2 
15.8 
-8.6 
-10.2 
-5.7 
-7.9 
2.5 
-17.2 
15.7 
5.1 
-17.0 
31,1 
19.1 
DK DE 
excluding EUR 12 
8 119 
9 328 
8 882 
2 291 
2 474 
2 216 
2 273 
2 071 
2 323 
2 204 
769 
738 
760 
535 
707 
820 
851 
743 
708 
614 
724 
851 
707 
708 
27.4 
14.9 
-4.8 
15.0 
9.0 
-5.7 
2.7 
-9,6 
-6,1 
-0,5 
13.4 
4,1 
-5.9 
-15.6 
-7.2 
-7,3 
-3,6 
-10.2 
-7.2 
-10,4 
-3.9 
15.3 
-8.1 
-4.1 
67 947 
78 102 
82 658 
19 302 
20 662 
15 902 
20 903 
20 569 
21 744 
20 013 
20 375 
20 502 
7 675 
6 411 
6 820 
7 219 
6 045 
7 288 
7 746 
6 874 
7 195 
5 748 
6 872 
7 391 
6 908 
6 967 
6 497 
7 285 
5 952 
7 266 
7 833 
GR 
998 
1 028 
885 
252 
285 
142 
209 
262 
254 
195 
188 
77 
65 
67 
100 
63 
98 
64 
78 
109 
88 
62 
45 
81 
53 
55 
Percentage change on the 
ES 
5 499 
5 918 
4 863 
1 389 
1 735 
1 137 
1 225 
1 146 
1 354 
1 063 
1 165 
1 275 
410 
373 
442 
527 
294 
326 
482 
433 
436 
323 
370 
371 
347 
401 
417 
514 
340 
421 
421 
FR 
22 947 
26 348 
23 950 
6 054 
6 667 
5 724 
6 161 
5 694 
6 004 
5 429 
5 849 
5 854 
2 201 
1 883 
2 076 
2 129 
1 617 
1 959 
2 077 
1 883 
2 035 
1 668 
1 816 
1 946 
1 963 
1 810 
2 074 
2 173 
1 677 
2 004 
2 251 
IR 
2 423 
2 808 
2 449 
689 
689 
571 
663 
627 
588 
549 
606 
646 
212 
233 
218 
209 
192 
226 
199 
206 
183 
153 
187 
202 
179 
225 
203 
205 
182 
258 
259 
corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
25.0 
14.9 
5.8 
14.8 
7.3 
-15.8 
8.6 
6.6 
5,2 
25,9 
-2.5 
-0,3 
ta.7 
-5.3 
13.5 
3.5 
2.4 
14.0 
5.8 
4.3 
6.3 
-10,9 
6,0 
13.6 
-10.0 
8.7 
-4.7 
0.9 
-1,5 
-0.3 
1.1 
61.5 
3.0 
-13.9 
43.2 
-5.9 
-46.4 
-7.5 
4.0 
-10.9 
37.3 
-10.0 
-3.8 
-17.7 
-1.5 
6.4 
-25.9 
32.4 
-48.8 
11.4 
28.2 
27.5 
1.6 
55.2 
5.2 
-18.5 
-17.9 
55.2 
7.6 
-17,8 
8.6 
15.6 
-14.3 
-16.6 
-17.5 
-22,0 
-6.5 
-4.9 
11.3 
-1.7 
-34.2 
-8.7 
-6.9 
-29.5 
-19.7 
-12.5 
-24,7 
-28.4 
-6.4 
-11.9 
-0.3 
-15.4 
7.6 
-5.7 
-2,5 
15,6 
29.1 
-12.7 
28.0 
14.8 
-9.1 
11.2 
3.4 
-9.7 
-15.5 
-5.9 
-9.9 
-5.2 
-5.1 
2.8 
-12.4 
-21.0 
-13.2 
-9.4 
-0.1 
-6.0 
-10.8 
-10.1 
-9.2 
-16.8 
-10,8 
-5.1 
-10.3 
-3.9 
-0,1 
2.1 
3.7 
2.3 
8.4 
41.6 
15.9 
-12.8 
14.8 
2.1 
-16.8 
-10.9 
-9.0 
-14,7 
-3,9 
-8,6 
3.0 
0.0 
-10.7 
-19.0 
-9.1 
2.1 
-16.9 
-9.1 
-19.2 
-14.5 
-15.5 
0,0 
4.7 
-15,6 
-3.4 
-6.9 
-1.9 
-5,2 
14.2 
30.2 
IT NL PO UK 
CLASSE 1: 
Pays tiers industrialisés occidentaux, EUR 12 exclus 
24 035 
28 270 
26 282 
6 933 
7 982 
5 568 
6 507 
6 566 
6 893 
5 958 
6 068 
6 690 
657 
2 065 
2 225 
2 603 
1 909 
2 061 
2 467 
2 073 
2 361 
1 693 
1 B77 
2 386 
2 057 
1 994 
2 007 
2 744 
1 B63 
2 301 
2 467 
32,0 
17,6 
-7.0 
10.9 
9.9 
-15.9 
-3.3 
-5.3 
-13.6 
7.0 
-6.7 
4.9 
-69.6 
-10.5 
-0.7 
8.4 
-12.0 
-13.8 
-0.4 
-8.2 
-26.0 
-8.6 
-18.6 
10,0 
214,6 
-3,4 
-9.8 
5.4 
-2.4 
11.6 
0.0 
11 556 
12 444 
11 540 
3 062 
3 144 
2 567 
2 396 
2 789 
3 006 
2 623 
2 860 
2 792 
1 004 
974 
911 
982 
800 
989 
1 047 
954 
976 
824 
880 
919 
912 
954 
965 
882 
852 
t 049 
1 081 
29.3 
7.7 
-7.3 
12.0 
-1.9 
-14.6 
-10.4 
-8,9 
-4.3 
2.2 
-1.2 
0,1 
-7.1 
-11.9 
-14.0 
-6.7 
-18.1 
-3,6 
-2.2 
-9,0 
-4.5 
-16.9 
-7.7 
1.8 
-9.2 
-2.1 
5.9 
-10.2 
6,5 
6.1 
3.2 
Valeurs en Mio ECU 
1 506 
1 726 
1 556 
418 
409 
362 
395 
395 
404 
370 
408 
424 
124 
118 
127 
149 
101 
110 
142 
114 
125 
111 
107 
122 
132 
117 
138 
178 
99 
124 
147 
40.2 
14.6 
-9.8 
12.4 
-3.8 
-19.4 
-12.2 
-5,5 
-1.2 
2,2 
3,3 
7.3 
-12.1 
-27.6 
-11.8 
-13.9 
-19.8 
-10,6 
-5,3 
-7.3 
-10.1 
-5.9 
-9.3 
5,2 
6.5 
-0.8 
8.7 
19.5 
-2,0 
12.7 
3.5 
37 961 
41 192 
33 487 
10 164 
10 732 
7 647 
β 840 
7 796 
8 606 
8 032 
8 132 
8 850 
3 103 
2 981 
2 811 
2 956 
2 272 
2 618 
2 827 
2 737 
2 960 
2 261 
2 954 
2 815 
2 804 
2 584 
2 759 
3 284 
2 598 
2 971 
19.8 
8.5 
-18.7 
11.0 
2.9 
-13.9 
-22.5 
-23,3 
-19.8 
5.0 
-8.0 
13.5 
-20.2 
-27.1 
-20.2 
-25.1 
-26.4 
-16.4 
-24.8 
-23.5 
-10.4 
-24.7 
4,1 
17.0 
-9.6 
-13.3 
-1.8 
11.1 
14,3 
13.5 
43 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
EFTA 
Values In Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 lil 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
EUR 12 
ECU 
75 767 
82 011 
76 650 
19 397 
21 075 
19 807 
20 190 
18 270 
20 384 
19 834 
7 067 
6 126 
6 865 
6 480 
4 779 
7 089 
7 299 
6 580 
6 498 
5 850 
6 596 
7 367 
6 818 
6 699 
15.8 
8.2 
-4.1 
11.1 
2.6 
-4.0 
-3.5 
-5,8 
-3,3 
0.1 
0.5 
-15.0 
2.6 
-8,6 
-13.8 
5.9 
-4.1 
-1.6 
-3.0 
-8,6 
-1.3 
9.6 
-3.5 
9.4 
BL 
3 654 
4 239 
4 012 
996 
1 116 
1 069 
1 091 
867 
985 
1 016 
948 
939 
386 
310 
389 
277 
239 
344 
346 
310 
328 
303 
359 
354 
333 
307 
305 
276 
266 
394 
-1.7 
16.0 
-5.4 
25.9 
11.9 
-0.3 
3.6 
-13.1 
-11.7 
-5,0 
-13.1 
8,3 
10.9 
-8.6 
7.2 
-19.2 
-16,7 
1.8 
-16.6 
-5.2 
-7.3 
-12,4 
-0,8 
-1.9 
-13.7 
-1.0 
-21.6 
-0.4 
12.1 
14.5 
DK 
5 40B 
5 839 
5 524 
1 311 
1 604 
1 437 
1 458 
1 206 
1 424 
1 330 
522 
463 
471 
366 
354 
484 
517 
429 
473 
371 
479 
477 
428 
463 
16,5 
8.0 
-5.4 
13.6 
4.6 
-6.0 
4,5 
-8.0 
-11.2 
-7.4 
23.7 
0.0 
-7.5 
-5.7 
-11.1 
-6,4 
-9.6 
-15.2 
-10.2 
-25,7 
1.3 
2.6 
-18,0 
0.0 
DE GR ES 
24 192 571 1 488 
26 067 588 1 673 
25 992 612 1 753 
6 388 125 402 
6 743 182 477 
6 256 123 365 
6 618 194 437 
6 294 136 397 
6 625 158 553 
6 408 149 460 
6 585 144 533 
6 687 516 
2 367 73 129 
1 984 66 147 
2 268 55 161 
2 238 58 160 
1 759 37 93 
2 287 41 145 
2 519 43 194 
2 212 47 171 
2 106 68 185 
1 B90 34 124 
2 114 49 152 
2 404 66 183 
2 194 41 180 
2 177 54 170 
2 212 49 182 
2 469 206 
1 828 116 
2 390 193 
2 544 226 
FR IR 
7 835 501 
9 111 516 
8 768 467 
2 141 106 
2 247 139 
2 234 116 
2 270 122 
1 975 115 
2 290 115 
2 359 106 
2 475 114 
2 056 100 
BOS 44 
672 42 
789 36 
720 43 
487 30 
774 43 
808 37 
750 42 
748 35 
726 37 
774 34 
854 35 
826 35 
798 34 
855 45 
800 33 
511 27 
745 40 
888 39 
Percentage change on the corresponding period Ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
10,0 10,2 3,8 
7,8 3.0 12.4 
-0.3 4,1 4.8 
9,7 0,0 44.1 
6.8 0.0 20.5 
-3,2 -13.4 -3.2 
2.2 40.6 4,5 
-1,5 8,8 -1.2 
1,2 -13.2 15,9 
2,4 21,1 26,0 
-0,5 -25.8 22.0 
6.2 30.0 
5.2 49.0 -3.7 
-8.0 40.4 -3.3 
9.8 31.0 22.0 
-2.5 28.9 5,3 
-9.0 -11.9 -26,2 
5.8 2.5 17,9 
2,9 -36.8 32,0 
2,6 -17.5 12,5 
-1,7 36.0 3,9 
-5,5 -15,0 17.0 
0.8 -3,9 11.8 
11.2 100,0 48.8 
-7.3 -43.8 39,5 
9.7 -18.2 15.6 
-2.5 -10.9 13.0 
10.3 28.7 
3.9 24.7 
4.5 33.1 
1.0 16.5 
16.6 30.1 
16.3 3.0 
-3.3 -9.5 
24,9 -5.4 
-1,3 -5.4 
-6.7 -17,7 
-2.5 -6.2 
-7.8 8.5 
1.9 -17.3 
5,6 -8.6 
9,0 -6.6 
4.1 -13.0 
-1.3 0.0 
-11.9 -8.7 
6.2 -7.7 
-8.6 10.3 
-9.3 3.4 
-5.0 10.3 
-4,9 -24.5 
7,3 -8.7 
4,8 -18.6 
8,2 -5.1 
-1.5 -22.7 
9.9 6.1 
2.6 -20.5 
13.8 -19.0 
8.4 25.0 
11,1 -23.3 
4.9 -10.0 
-3.7 -7.0 
9.9 5.4 
IT 
8 453 
8 910 
8 799 
1 940 
2 419 
2 139 
2 232 
2 013 
2 415 
2 351 
2 586 
2 270 
729 
734 
765 
828 
356 
826 
917 
791 
712 
691 
767 
890 
802 
814 
960 
915 
434 
924 
976 
26.2 
5.4 
-1.2 
-6.7 
-2.9 
-5.4 
-2,5 
3.8 
-0.2 
9.9 
15.9 
12.8 
3.3 
-9.0 
-0.5 
9.5 
-23.3 
11.6 
13,2 
8.2 
-17.6 
5.8 
2.5 
20.1 
10.0 
10.9 
25.5 
10.5 
21.9 
11.6 
6.4 
NL 
5 384 
5 577 
5 523 
1 250 
1 486 
1 373 
1 378 
1 387 
1 385 
1 416 
1 309 
1 346 
441 
445 
486 
429 
356 
597 
505 
437 
438 
430 
451 
533 
445 
445 
418 
474 
408 
473 
564 
22,1 
3.6 
-1.0 
1.3 
3.4 
-5.3 
-0.9 
11.0 
-6.8 
3.1 
-5.0 
-3.0 
-5.0 
-6.1 
6.3 
-4.9 
-2.5 
36.9 
13.2 
-25.8 
-8.9 
-15,5 
10.8 
16.6 
0.9 
0.0 
-14.0 
10.5 
14.6 
-20,8 
11,7 
PO UK 
AELE 
Valeurs en Mio ECU 
519 
627 
698 
167 
155 
128 
185 212 
174 
171 
231 
228 
41 
51 
58 
75 
49 
46 
52 
44 
52 
46 
51 
62 
67 
78 
72 
77 
46 
71 
63 
- 2,8 
20.8 
11.3 
47.8 
-4.9 
-12.9 
17.1 
26.9 
12.3 
33.6 
24.9 
7.5 
-14.6 
-7.3 
5.5 
29.3 
-5.8 
-17.9 
-8.8 
-15.4 
13.0 
7.0 
27.5 
67.6 
63.4 
52.9 
24,1 
2.7 
-6.1 
54.3 
21.2 
17 762 
18 862 
16 503 
4 569 
4 507 
4 568 
4 206 
3 669 
4 060 
4 069 
4 243 
3 956 
1 530 
1 212 
1 387 
1 286 
1 020 
1 500 
1 363 
1 346 
1 353 
1 198 
1 367 
1 507 
1 466 
1 357 
1 433 
1 341 
1 291 
1 317 
23,5 
6.2 
-12.5 
13.2 
-2.0 
-1.7 
-13.2 
-19.7 
-9.9 
-10.9 
0.9 
7.8 
-12.5 
-36.2 
-8.4 
-27.4 
-22.4 
5.0 
-21.8 
-1.8 
4.1 
-19,9 
-10.9 
-1.7 
-4.2 
12.0 
3.3 
4.3 
26.6 
-12.2 
44 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
EFTA 
EUR 12 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1967 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
76 381 
84 771 
87 191 
20 359 
22 669 
21 332 
21 820 
21 298 
22 740 
21 362 
7 885 
6 804 
7 126 
7 448 
6 203 
7 644 
8 242 
7 277 
7 226 
6 053 
7 303 
7 981 
7 485 
7 365 
15.3 
11.0 
2.9 
11.6 
9.2 
3.3 
3.5 
4.6 
0.3 
0.1 
9.8 
-3.5 
4.0 
6.6 
-0.4 
7.4 
3.5 
-0.1 
-2,2 
-12.8 
1.8 
10.9 
-5,1 
8.2 
BL 
3 988 
4 199 
4 389 
953 
1 140 
1 062 
1 099 
1 050 
1 178 
1 023 
1 077 
1 043 
405 
306 
386 
401 
267 
379 
454 
370 
353 
304 
350 
370 
345 
350 
380 
337 
319 
386 
11.5 
5.3 
4,5 
3.5 
7.6 
0.6 
4,6 
10.2 
3.3 
-3.7 
-2.0 -0.7 
12.8 
-12,6 
12.9 
32.3 
-0.4 
3.6 
11.5 
2.2 
-4.3 
-8.4 
-3.0 
0.3 
-14.8 
14.4 
-1.6 
-16.0 
19.5 
1,8 
DK 
4 796 
5 515 
5 497 
1 324 
1 488 
1 388 
1 428 
1 262 
1 418 
1 448 
506 
448 
476 
301 
455 
502 
517 
47B 
422 
407 
469 
566 
441 
454 
17,9 
15.0 
-0.3 
11.9 
15.4 
0.1 
8.4 
-4,7 
-4.7 
4.3 
19.1 
13.7 
-2.9 
-14,0 
-3.0 
0.2 
-2.6 
-2.6 -9.4 
-5.3 
2.0 
18.9 
-12.8 
1,3 
DE GR ES FR 
32 934 179 1 142 8 455 
37 588 221 1 256 9 545 
40 853 233 1 288 9 743 
9 281 51 272 2 241 
9 963 74 363 2 581 
9 557 42 296 2 657 
10 155 68 351 2 358 
10 309 60 277 2 240 
10 832 64 364 2 487 
10 194 54 286 2 237 
10 424 50 314 2 347 
10 604 297 2 154 
3 820 26 122 781 
3 041 20 111 785 
3 296 22 117 796 
3 539 22 129 833 
3 093 13 68 613 
3 674 25 81 800 
4 004 21 119 870 
3 472 20 121 7B5 
3 385 23 123 835 
2 929 20 84 641 
3 477 19 100 776 
3 786 16 102 820 
3 582 23 98 802 
3 563 12 113 736 
3 277 16 103 808 
3 520 118 795 
3 159 70 592 
3 926 109 767 
4 065 124 902 
IR 
569 
727 
746 
163 
202 
173 
206 
172 
195 
195 
204 
194 
65 
72 
69 
53 
43 
76 
67 
67 
60 
49 
68 
78 
61 
74 
68 
67 
57 
71 
75 
Percentage change on the corresponding perlod Ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
14.7 38.8 29.2 13.2 
14.1 23,5 10.0 12.9 
8.7 5.4 2.5 2.1 
15,6 34,2 7.9 16.8 
10.4 27,6 15.6 15.5 
4.7 -16.0 -5.7 12.9 
10.2 44,7 14.3 -0,5 
11,1 17.6 1.8 -0.0 
8.7 -13,5 0.3 -3.6 
6.7 28.6 -3.4 -15.8 
2.6 -26.5 -10.5 -0.5 
2.9 7.2 -3.8 
22.1 85.7 47,0 -6.6 
-4.6 33.3 -5,9 3.7 
13.7 29.4 11.4 2.2 
11.7 37.5 37,2 -3.3 
7.3 -38,1 -26.1 5.3 
14.3 92.3 -5.8 0.4 
9.7 -19.2 16.7 0.2 
7.1 17.6 -11.0 -4.5 
10.0 -14,6 -1.6 -6.7 
-4.8 42.9 1,2 -28.5 
8.7 5.6 -13,0 -9.2 
15,3 77.6 4.1 -9.5 
-6.2 -11.5 -19.7 2.7 
17.2 -40.0 1.8 -6.2 
-0.6 -27.3 -12.0 1.5 
-0.5 -8.5 -4.6 
2.1 2.9 -3.4 
6.9 34.6 -4.1 
1.5 4.2 3.7 
38,4 
27.8 
2.6 
24,4 
24.7 
3.0 
6,7 
5.5 
-3.5 
12.7 
-1.0 
12.8 
27 5 
7.5 
-6.8 
12.8 
-6.5 
10,1 
19.6 
-9.5 -16,7 
-3.9 
25.9 
14.7 
-6,2 
2.8 
-1.4 
26.4 
32.6 
-6.6 
11.9 
IT 
7 799 
8 743 
9 357 
2 076 
2 536 
2 262 
2 281 
2 388 
2 426 
2 327 
2 396 
2 553 
788 
731 
756 
947 
623 
823 
914 
752 
762 
649 
738 
937 
820 
783 
794 
993 
643 
915 
930 
12.2 
12.1 
7.0 
5.4 
13,0 
7.5 
12,6 
15.0 
-4.3 
2,9 
5.0 
6.9 
21.2 
8.5 
8.3 
30.3 
2,6 
8.1 
13.1 
5.6 
-23.6 
-0.9 
-7,5 
I5.0 
4.1 
7.1 
5.0 
4.9 
3.2 
11.2 1.8 
NL 
4 792 
5 216 
5 244 
1 279 
1 332 
1 285 
1 340 
1 292 
1 327 
1 265 
1 3B4 
1 247 
492 
441 
403 
405 
392 
487 
479 
441 
394 
389 
422 
453 
427 
496 
448 
369 
385 
492 
600 
16.9 
8.8 
0.5 
10.9 
0.4 
1.8 
-0.2 
1,0 
-0.4 
-1.6 
3.3 
-3.5 
12.3 
-5.8 
-8.4 
9.2 
-8,4 
2.5 
-1.4 
-1.1 -1.3 
-11.2 -3.7 
10.2 
-13.2 
12.5 
11.2 
-8.9 
-1.8 
1.0 
25.3 
PO UK 
AELE 
Valeurs en Mio ECU 
690 
804 
860 
203 
197 
200 
213 
223 
224 
226 
219 
239 
66 
64 
68 
80 
61 
64 
80 
63 
71 
65 
71 
75 
71 
64 
72 
106 
54 
66 
91 
22,6 
16.5 
7.0 
19.4 
13.2 
-7.0 
12.1 
9.9 
13.7 
13,0 
2.8 
7.2 
10.0 
1,6 
1.5 
-2.4 
3,4 
3.2 
8.1 
12.5 
6.0 
3.2 
4.4 
15,4 
7.6 
0.0 
5.9 
32.5 
-11.5 
3.1 
13.7 
11 037 
10 957 
8 981 
2 518 
2 793 
2 411 
2 320 
2 023 
2 226 
2 108 
2 297 
2 235 
814 
784 
738 
738 
575 
734 
716 
709 
798 
517 
814 
779 
816 
720 
769 
725 
687 
828 
17.5 
-0.7 
-18.0 
1.5 
-2.7 
-8.1 
-23.2 
-19.7 
-20.3 
-12,6 
-1.0 
10.5 
-28,3 
-18,2 
-21.5 
-23.8 
-25,6 
-4.9 
-24,8 
-23.2 
-11.0 
-42,4 
-0.2 
11.4 
0,2 
-8.2 
4.2 
-1.8 
19.5 
12.8 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 
United States 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
67 112 
68 942 
56 643 
14 857 
15 370 
14 827 
15 156 
12 340 
14 321 
14 352 
5 553 
4 782 
4 786 
4 432 
3 654 
4 238 
4 909 
4 560 
4 770 
4 398 
4 871 
5 200 
4 754 
4 382 
1984 
1985 
1986 
19B5 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
14.4 2.7 
-17.8 
-8.3 
-13.9 
-25.6 
-19.5 
-16.9 
-6,8 
-3.2 
-17.1 
-24.9 
-16.6 
-14,7 
-22.8 
-13.1 
-3.8 
-9.8 
-8.8 
-13.4 
-2.2 9.5 
-14.4 
-8.4 
BL 
4 529 
4 483 
3 712 
983 
1 091 
1 072 
1 049 762 829 
1 110 914 727 
346 285 407 
284 213 250 283 239 298 
283 466 360 318 293 299 
222 263 335 
5.3 
-1.0 
-17.2 
-7,0 
-6,4 
-17.0 
-6,2 
-22.5 
-24,0 
3,5 
-12.9 
-4.6 
-14.8 
-18.1 
13,7 
7.6 
-37,2 
-29,0 
-16.3 
-36,8 -13.4 
-24.5 
41.6 
-0.8 
-8.1 2.8 
-26,5 
-21.8 
23,5 
34,0 
DK 
1 004 
1 333 
1 150 
274 342 
326 303 211 310 
290 
114 85 104 
59 72 79 135 94 89 
79 101 107 114 122 
-1.1 
32.8 
-13.7 
11.4 
30.5 
-7,9 
-19,0 
-23.0 
-9.4 
-11,0 
17,5 
-44,8 
-15,4 
-37.2 
-11,1 
-21,8 
-8.2 
-14.5 4.7 
-17.7 
-34.4 
46.6 0.0 
43.5 
DE GR ES FR IR 
12 845 359 3 824 8 587 1 741 
13 517 420 3 933 9 066 1 892 
11 747 349 3 278 7 958 1 526 
2 979 70 780 2 024 448 
3 144 114 1 024 2 077 374 
2 939 90 922 2 090 377 
3 036 91 799 2 077 403 
2 620 79 602 1 791 367 
3 152 89 955 2 000 379 
3 003 65 839 1 933 405 
2 782 73 694 1 904 429 
2 623 765 1 824 422 
1 268 35 280 763 143 
907 31 252 675 126 
861 25 268 639 137 
937 35 247 609 123 
792 23 154 556 103 
881 22 201 631 142 
1 048 32 324 657 128 
1 025 30 287 597 127 
1 038 27 341 747 124 
913 15 203 595 117 
1 049 17 309 600 141 
1 041 32 326 741 144 
997 27 229 637 143 
912 26 234 602 139 
872 20 231 662 147 
939 271 580 129 
815 228 592 124 
870 265 652 165 
1 086 407 660 158 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
13.1 -9,6 -1.7 8,6 31,2 
5.2 17.0 2.9 5,6 8.7 
-13.1 -16.9 -16.7 -12,2 -19,3 
-4,6 -9.1 0.3 0.0 0.2 
-8.8 -4.2 1.1 -10.8 -23.7 
-23,0 -23.7 -18.8 -18,4 -31,0 
-15,4 -23,5 -19,6 -13.6 -23,1 
-12,1 12,9 -22.8 -11.5 -18.1 
0,3 -21.9 -6.7 -3.7 1.3 
2,2 -27,8 -9.0 -7.5 7.4 
-8.4 -19.8 -13.1 -8.3 6.5 
0.1 27.1 1.8 15.0 
0.0 -7.9 -14.1 -11.6 -17.3 
-27.9 0.0 -33.3 -13,0 -35.1 
-18.9 -49,0 -7,6 -16,6 -12.7 
-21.5 94.4 -15,4 -15,4 -14,0 
-14.9 -25,8 -36,9 -7,3 -29.9 
3,3 -8,3 -17,6 -10.5 -10,7 
1,2 -40,7 26,1 -4,4 -10.5 
-2,4 -18,9 31,1 -14,2 5.0 
-0.5 22.7 -37.7 5.2 11,7 
-9.4 -54.5 -19.1 -16.7 -13.3 
9.2 -56,4 -23.1 -18.5 18.5 
7,2 77,8 21,2 15.8 21.0 
-21,4 -22,9 -18.2 -16,5 0.0 
0,6 -16,1 -7.1 -10.8 10.3 
1.3 -20.0 -13.8 3.6 7.3 
0,2 9.7 -4.8 4.9 
2,9 48.1 6.5 20.4 
-1,2 31,8 3.3 16.2 
3.6 25.6 0,5 23.4 
IT 
6 546 
7 114 
5 796 
1 520 
1 615 
1 516 
1 712 
1 248 
1 319 
1 443 
1 442 
1 425 
535 
623 551 
480 351 415 475 427 416 
468 
468 506 473 436 529 
531 427 468 465 
21.9 
8.7 -18.5 
-10.9 
-9.6 
-18.3 
-19,4 
-17.9 
-18.3 
-4.8 
-15,8 
14,2 
-28,7 
-5,7 
-21.6 
6.7 
-34.3 
-25.8 
5.3 -11.2 
-39.4 
-7.1 
-16.4 
11.5 
-11.6 
-30.0 
-4.0 
10.6 
21,7 
12.8 
-2.1 
NL 
7 490 
7 568 
6 509 
1 621 
1 714 
1 828 
1 565 
1 361 
1 755 
1 835 
1 390 
1 336 
562 
481 520 
448 384 522 633 587 545 
621 
610 604 459 460 473 
461 398 474 521 
16.3 
1.0 -14.0 
-8.4 
-7.8 
-20.2 
-19.4 
-16.0 
2.4 
0,4 
-11.2 
-1.8 
-16.2 
-28.4 
-13.5 
-18,5 
-31.1 1.4 9.5 -5.3 0.6 
-5,9 
11.1 
-2.4 
-18.3 
-4.4 
-9.0 
2.9 3.6 -9,2 
-17,7 
PO UK 
Etats Unia 
Valeurs en Mio ECU 
1 356 990 657 
199 184 
178 191 140 148 
128 153 162 
68 64 33 
54 
20 40 33 25 38 
68 
138 39 42 45 48 
36 39 58 46 
5.7 
-27.0 
-33.6 
-23.2 
-37.6 
-44.0 
-33.9 
-29.6 
-19.6 
-28.1 
-19.9 
15.7 
-15.0 
-45.3 
-64.1 
-25,0 
-67,7 
-42,9 
-45.9 
-60.3 
-40.6 
-25.3 
236.6 
0,0 
-38.2 
-29.7 
45.5 
-33,3 
95,0 
45,0 
39,4 
18 830 
18 627 
13 961 
3 960 
3 692 
3 488 
3 929 
3 159 
3 385 
3 301 
3 630 
3 566 
1 438 
1 253 
1 242 
1 157 985 
1 054 
1 161 
1 121 
1 103 
1 036 
971 
1 300 
1 316 
1 113 
1 211 
1 223 
1 085 
1 261 
22.3 
-1.1 
-25.0 
-15.9 
-27.5 
-38.1 
-26.5 
-20.2 
-8,3 
-5,4 
-7,6 
12.9 
-28.8 
-29.4 
-19.4 
-17,5 
-18.5 
-18.7 
-14.1 
-12.6 3.1 
-14.5 
-11.0 9.8 
-8.5 
-11.2 
-2,5 
5.7 
10.2 
19.6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 
United States 
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1934 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
ECU 
73 701 
85 523 
75 151 
21 043 
22 352 
17 936 
19 579 
18 057 
19 579 
17 165 
6 877 
6 304 
6 410 
6 892 
S 093 
6 048 
6 754 
6 201 
6 576 
5 038 
5 905 
6 199 
5 790 
5 483 
41.2 
16.0 
-12.1 
14.8 
2.6 
-8.6 
-13.0 
-14,2 
-12.4 
-4,3 
-7.6 
-21.β 
-8,9 
-13.1 
-16.3 
-13.4 
-12.8 
-12.6 
-12,2 
-17.1 
-4.7 
9.9 
-15.8 
-13.0 
BL 
3 992 
4 465 
3 714 
999 
1 125 
915 
919 
833 
1 047 
853 
897 
925 
348 
259 
311 
410 
156 
264 
452 
276 
321 
270 
279 
304 
278 
294 
324 
346 
219 
361 
33,0 
11.8 
-16.8 
4.3 
2.6 
-18.8 
-24.3 
-16.6 
-6.9 
-6,8 
-2,4 
11.0 
-3,1 
-44,3 
-19,8 
18.8 
-43,5 
-24,1 
15.9 
-22.3 
-15.1 
-13.2 
-8.2 
1.0 
-20.1 
13.5 
4.2 
-15.6 
40.4 
36.7 
OK 
2 012 
2 326 
1 901 
594 
613 
484 
461 
427 
529 
418 
137 
169 
151 
122 
135 
169 
194 
156 
163 
115 
149 
150 
127 
123 
47.7 
15.6 
-18.3 
28.6 
-4.1 
-19.5 
-10.8 
-28,1 
-13,7 
-13,6 
-7.4 
-8.2 
-16.6 
-24.2 
-23.3 
-32.7 
-9,3 
-29.7 
-7.9 
-21.8 
-15.8 
2.0 
-7.3 
-27.2 
DE GR ES FR IR 
20 926 510 2 832 9 597 1 193 
24 957 485 3 133 11 090 1 333 
25 943 408 2 519 8 985 1 117 
6 137 125 797 2 506 351 
6 598 129 926 2 724 327 
6 164 74 598 2 094 255 
6 805 80 610 2 447 290 
6 240 142 616 2 175 325 
6 735 113 695 2 268 247 
6 084 89 552 2 027 220 
5 893 71 569 2 231 254 
5 664 648 2 334 284 
2 428 28 196 934 87 
2 184 30 182 702 103 
2 195 23 232 806 100 
2 310 56 289 817 109 
1 711 40 157 631 113 
2 206 45 170 730 102 
2 301 21 261 774 90 
2 131 37 227 719 93 
2 318 53 206 765 66 
1 678 42 172 674 64 
2 167 27 191 633 75 
2 238 20 189 720 74 
2 038 33 162 747 79 
1 949 17 190 692 98 
1 905 21 217 792 78 
2 204 255 864 86 
1 512 179 714 77 
1 948 214 756 121 
2 252 186 857 119 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
44.6 61.4 75,5 48,2 52,2 
19,3 -4.9 10.6 15.6 11,7 
4.0 -15.9 -19.6 -19.0 -16.2 
16.2 76,1 16.5 8.9 19,4 
4,3 -10.4 22.6 -5,0 -5,2 
2.0 -36.2 -6.4 -19.5 -18.3 
10.2 -30.4 -21.0 -24.9 -15.5 
1.7 13.6 -22.7 -13.2 -7.4 
2.1 -12,4 -24.9 -16,7 -24.5 
-1,3 20.3 -7.7 -3,2 -13.7 
-13,4 -11,3 -6,7 -8,8 -12,4 
-9.2 5.2 7.3 -12.6 
17.9 -34.9 -12.5 -23,3 -18.7 
-2.2 -31.8 -40.3 -34,0 -1B.3 
16,8 -14.8 -4.5 -17.4 -8.3 
-1.6 30.2 -18.1 -15,8 -10,7 
-4.1 0.0 -29.9 -6.0 14,1 
10.5 7.1 -22.7 -15.7 -21.5 
0.7 -63.8 -14.1 -17.7 -20.4 
2.9 23.3 -23.1 -18.9 -26.8 
3.1 35.9 -36.8 -14.7 -23.3 
-19,5 44.8 -5.5 -5.9 -17,9 
3.5 -6,9 -12.0 -12.4 -14.8 
12.6 33.3 -4.5 9,8 -7,5 
-16,1 17.9 -17.3 -20,0 -9.2 
-10.8 -43.3 4.4 -1,4 -4,9 
-13,2 -8.7 -6.5 -1,7 -22,0 
-4,6 -11.8 5,8 -21,1 
-11.6 14.0 13,2 -31,9 
-11.7 25.9 3.6 18.6 
-2.1 -28.7 10,7 32,2 
IT 
10 172 
12 679 
10 673 
3 246 
3 482 
2 645 
2 666 
2 631 
2 732 
2 251 
2 164 
2 590 
889 
835 
936 
1 027 
810 
794 
978 
830 
926 
658 
700 
894 
743 
70b 
717 
1 052 
720 
841 
934 
61.0 
24,6 
-15.8 
18.3 
8.9 
-8,8 
-12,6 
-18,9 
-21,5 
-14,9 
-18,8 
-1.6 
-11.7 
-19.9 
-5.5 
-9.0 
-18.0 
-29.8 
-14,4 
-15.9 
-30,3 
-16,9 
-29,3 
3.1 
-16.4 
-15.4 
-23,4 
2.4 
-11.1 
5,9 
-4,5 
NL 
4 310 
4 765 
3 914 
1 201 
1 210 
960 
969 
953 
1 032 
805 
893 
906 
305 
341 
321 
365 
261 
320 
345 
314 
361 
262 
269 
274 
289 
286 
306 
305 
288 
310 
284 
38.5 
10,6 
-17.9 
20.6 
1,6 
-14,1 
-21,6 
-20.6 
-14.7 
-16.1 
-7,8 
-4,9 
-29.7 
-19.4 
-17.7 
-21.5 
-28.3 
-14.0 
-10.9 
-20.3 
-15.5 
-23.2 
-15.7 
-8,7 
-5,2 
-16,1 
-4.7 
-16,4 
10.3 
-3.1 
-17,7 
PO UK 
Etats Unis 
Valeurs en Mio ECU 
579 
688 
514 
170 
150 
113 
135 
130 
13G 
105 
140 
139 
42 
42 
43 
51 
32 
35 
46 
39 
42 
34 
28 
34 
42 
39 
52 
52 
35 
45 
41 
85.0 
18.8 
-25.3 
23.2 
-17.6 
-35.4 
-30.4 
-23,5 
-9,3 
-7.1 
3,7 
6.9 
-31.1 
-40,0 
-30.6 
-28.2 
-39.6 
-27.1 
-9.8 
-20.4 
-17.6 
-2.9 
-26.3 
-10.5 
0.0 
-7,1 
20,9 
2.0 
9.4 
2B.6 
-10,9 
17 578 
19 602 
15 463 
4 915 
5 069 
3 633 
4 198 
3 587 
4 045 
3 762 
3 576 
4 001 
1 483 
1 457 
1 294 
1 335 
1 047 
1 212 
1 293 
1 380 
1 354 
1 070 
1 388 
1 302 
1 250 
1 089 
1 236 
1 551 
1 131 
1 317 
21.7 
11.5 
-21.1 
11,7 
0.4 
-9.2 
-25.3 
-27.0 
-20.2 
3.6 
-14,8 
11.5 
-16.9 
-30.7 
-27.6 
-30.6 
-25.6 
-23.4 
-30.3 
-17,7 
-11.6 
-21.4 
13.7 
23,8 
-15,7 
-25.3 
-4.5 
16.2 
8.0 
8.7 
47 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
Japan 
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
19B6 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
EUR 12 
ECU 
25 668 
28 586 
33 215 
6 741 
7 614 
7 668 
8 839 
8 175 
8 534 
7 943 
3 120 
2 981 
2 716 
2 741 
2 516 
2 863 
3 149 
2 773 
2 5B0 
2 444 
2 506 
2 980 
2 918 
2 812 
17,0 
11.4 
16.2 
11.3 
7.9 
10.0 
21.8 
21.3 
12.1 
3.6 
26,7 
16,5 
21.6 
18.0 
16.1 
26.9 
19.4 
10.3 
3.4 
-4.0 
1.6 
12.6 
-6.5 
-5.7 
BL 
1 551 
1 642 
2 055 
360 
415 
489 
618 
505 
443 
470 
620 
440 
231 
185 
196 
170 
139 
185 
128 
167 
139 
131 
133 
205 
214 
187 
209 
131 
140 
164 
12.6 
5.9 
25.2 
3.7 
13.1 
8.2 
49.3 
40.3 
6.7 
-3.9 
0.3 
-12.9 
48.1 
31.2 
70.4 
44.1 
31.1 
41.2 
-5.9 
27.5 
-2.1 
-7.1 
-23.1 
17.8 
-7.4 
1.1 
6.6 
-22.9 
0.7 
-11.4 
DK 
747 
856 
1 180 
202 
221 
250 
344 
345 
241 
194 
109 
153 
83 
85 
158 
96 
94 
77 
69 
64 
64 
67 
74 
70 
22.9 
14.6 
37,9 
10,4 
12.8 
14.2 
60.7 
70,8 
9.0 
-22.4 
53.5 
98.7 
25.8 
44.1 
97,5 
65,5 
19.0 
14.9 
-8.0 
-31,2 
-16.9 
-17.3 
-32.1 
-54,2 
DE GR ES FR IR 
7 695 931 954 2 834 342 
8 753 849 1 130 3 170 384 
10 680 702 1 525 3 680 368 
2 047 150 252 743 88 
2 443 172 333 837 80 
2 500 161 316 842 94 
2 733 174 392 1 012 113 
2 638 143 330 879 80 
2 808 223 487 948 81 
2 733 86 362 913 98 
2 866 138 366 1 054 82 
2 762 424 949 108 
1 071 65 125 356 35 
824 68 142 324 41 
838 41 126 330 38 
887 67 134 295 34 
833 46 76 247 21 
917 32 120 338 26 
1 076 54 176 363 28 
883 109 152 307 28 
847 57 156 280 24 
825 11 111 298 27 
887 24 126 271 35 
1 021 50 125 344 33 
981 46 122 383 22 
960 45 132 315 28 
924 46 113 355 30 
949 157 320 29 
872 93 263 32 
942 176 365 39 
1 090 170 379 31 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
24,6 27,0 -13,5 4.7 21.7 
13,7 -8,8 18,4 11.9 12.3 
22.0 -17.3 35.0 16.1 -4.2 
12.7 -20,2 29,9 13.4 -3.3 
12,1 -55,4 8,1 12.2 -7.0 
16.5 -30,3 18,8 12.4 -15.3 
29,1 -41.2 40.5 20.2 6.6 
28.9 -4,7 31.0 18.3 -9.1 
14.9 29.7 46.2 13.3 1.2 
9,3 -46.6 14,6 8.4 4,3 
4,9 -20.7 -6,6 4.2 -27.4 
4,7 28.5 8.0 35.0 
42.4 62,5 30.2 24.0 2.9 
10.6 -54.7 37.9 16.5 2.5 
35.2 -59.8 55.6 19.6 22.6 
22.0 11.7 48.9 14,3 6.3 
27.6 0.0 2.7 20.5 -25.0 
37.5 -37,3 36.4 21.1 -7.1 
26.3 -37,2 89,2 16.7 7.7 
10,4 354,2 85.4 6.2 -12.5 
7,2 -21.9 -1.3 -1.4 9.1 
-9.4 -75,6 0,0 10.4 -20.6 
18.1 -74,2 27.3 5.4 45.8 
22,0 117.4 17,9 9.2 0,0 
-8,4 -29,2 -2.4 7.6 -37,1 
16,5 -33.8 -7.0 -2.8 -31.7 
tO.3 12.2 -10.3 7.6 -21.1 
7,0 17.2 8.5 -14.7 
4.7 22.4 6.5 52.4 
2.7 46.7 8.0 50.0 
1.3 -3,4 4,4 10,7 
IT 
1 714 
1 954 
2 134 
392 
561 
523 
580 
470 
560 
543 
606 
538 
183 
225 
170 
154 
110 
206 
215 
195 
152 
176 
165 
202 
192 
215 
199 
211 
92 
236 
198 
37,0 
14.0 
9.2 
3.4 
11.1 
4.2 
16.2 
19.9 
-0.2 
3.8 
4.5 
14,5 
10.9 
33.9 
3.7 
45.3 
-26.2 
45.1 
32.7 
3,2 
-26.6 
10.0 
-8.3 
9.8 
4.9 
-4.4 
17.1 
37.0 
-16.4 
14.6 
-7,9 
NL 
2 039 
2 274 
2 909 
523 
655 
677 
724 
696 
813 
719 
717 
685 
229 
288 
208 
213 
233 
241 
260 
223 
325 
190 
259 
267 
244 
229 
245 
198 
220 
256 
265 
31.0 
11.5 
27.9 
16.5 
16.3 
24.0 
31.6 
33.1 
24.1 
6,2 
-1.0 
-1.6 
45.9 
42.6 
8.9 
22.4 
27.3 
44.3 
27.5 
0.0 
55.5 
-20.8 
43.1 
4.7 
6.6 
-20.5 
17,8 
-7.0 
-5.6 
6.2 
1.9 
PO UK 
Japon 
Valeurs en Mio ECU 
253 
305 
343 
76 
81 
65 
87 
90 
101 
81 
109 
116 
26 
26 
19 
23 
12 
23 
25 
21 
32 
25 
23 
25 
29 
28 
39 
32 
24 
36 
37 
-2.7 
20.6 
12.5 
24.6 
15.7 
-8.5 
11.5 
18.4 
24.7 
24,6 
25,3 
28.9 
4.0 
-10,3 
-17.4 
-25.8 
-42.9 
-8.0 
-10.7 
-12.5 
14.3 
13.6 
27.8 
31.6 
11.5 
7.7 
105.3 
39.1 
100.0 
56.5 
46,0 
6 609 
7 268 
7 640 
1 90Θ 
1 816 
1 752 
2 061 
1 998 
1 B29 
1 744 
1 909 
2 214 
690 
704 
667 
680 
643 
6S0 
730 
606 
498 
585 
520 
639 
610 
605 
699 
760 
715 
744 
12.3 
10.0 
5.1 
12.6 
9.9 
4.2 
10.6 
4.7 
0.7 
-0.5 
-7.4 
10.8 
1.6 
12.3 
18.5 
1.8 
3.4 
9.9 
10.3 
-6.8 
-1.8 
12.9 
-14.9 
3.4 
-11.6 
-14.1 
4.8 
11.8 
11.2 
9.4 
48 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
Japan 
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
EUR 12 
ECU 
9 364 
10 475 
11 399 
2 588 
2 591 
2 669 
2 808 
2 932 
2 990 
2 941 
974 
869 
962 
1 095 
866 
974 
1 077 
929 
998 
924 
968 
1 041 
1 002 
1 099 
21.5 
11.9 
8.8 
10.9 
3.4 
-2.1 
9.3 
13.3 
15.4 
10.2 
18.3 
0.9 
8.8 
12.2 
6.0 
23.0 
17.3 
18.6 
12.0 
3.1 
6.5 
21.2 
2.9 
26.5 
BL 
556 
586 
657 
139 
138 
132 
168 
159 
198 
151 
185 
185 
63 
46 
59 
77 
24 
58 
85 
59 
54 
47 
49 
55 
53 
61 
70 
76 
34 
74 
33.7 
5.8 
11.7 
1.5 
-8.6 
-10.8 
3,7 
14,4 
43.5 
14.4 
10,1 
16,4 
12,5 
-20.7 
20.4 
57.1 
-35.1 
11.5 
70.0 
59.5 
3.0 
14.6 
25.6 
3.8 
-15.9 
32.6 
18.6 
-1,3 
41.7 
27,6 
DK 
578 
691 
747 
174 
173 
179 
199 193 
175 
177 
65 
65 
67 
59 
5B 
74 
72 
47 
54 
47 
55 
70 
80 
74 
74.1 
19.6 
8.1 
16.0 
21.0 
11.2 
8.7 
10.9 
1.2 
-1.1 
30.0 
3.2 
-1.5 
-1.7 
5,5 
25.4 
7.5 
-4.1 
-3.6 
-19.0 
-15.4 
27.3 
23.1 
13.8 
DE GR ES. FR IR 
3 091 69 337 1 306 20B 
3 550 56 291 1 580 216 
4 098 43 204 1 641 233 
886 17 58 352 56 
943 4 70 335 47 
931 3 51 445 56 
976 13 52 413 73 
1 075 9 48 406 43 
1 116 18 53 377 59 
1 094 9 50 426 54 
1 229 16 64 448 53 
1 234 67 494 63 
348 8 18 119 27 
290 1 14 132 27 
337 4 20 162 19 
357 2 22 142 16 
331 1 11 145 12 
388 6 15 119 16 
394 7 19 130 21 
354 7 15 118 18 
3B7 4 20 130 21 
337 6 17 138 18 
364 2 15 146 18 
393 1 17 142 17 
363 3 16 151 17 
448 8 25 135 19 
418 5 23 162 18 
415 35 192 23 
389 15 126 19 
429 17 176 21 
484 24 175 23 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
Ve variation sur la période correspondante de l'année précédente 
25.2 130.0 -0.9 7,1 -4,6 
14,8 -18.8 -13.6 21,0 3,8 
15,4 -23,2 -29,9 3,9 7,9 
20,7 70.0 5.5 -1.9 0.0 
7.0 -42.9 -21.3 2.4 4,4 
7.4 -84,2 -41.4 -14.9 -3.4 
14,2 -18,8 -31,6 11,3 32.7 
21.3 -47.1 -17,2 15,3 -23.2 
18.3 350.0 -24,3 12,5 25.5 
17.5 200.0 -2,0 -4,3 -3,6 
25.9 23.1 23,1 8,5 -27,4 
14.8 39,6 21,7 46,5 
27,5 33,3 20.0 6.3 35.0 
-1,4 -85.7 -50.0 15.8 68.8 
17.4 33.3 -39.4 11.7 0.0 
-0.3 -87.5 15.8 7.6 -5.9 
21.2 0,0 -26.7 25.0 -7.7 
54.6 500,0 -37,5 14,4 -38.5 
22.4 75.0 -17.4 -1.5 40.0 
20.8 600.0 -21.1 21.6 20.0 
17,6 300,0 -25,9 22,6 23,5 
1,2 500,0 -22.7 -13.8 -21.7 
23.0 0.0 -16.7 15.0 12.5 
30,6 54,5 -10,1 -5.6 
4,3 -62,5 -11,1 26,9 -37.0 
54.5 700,0 78,6 2.3 -29.6 
24.0 25,0 15.0 0.0 -5.3 
16.2 59.1 35.2 43.8 
17.5 36.4 -13.1 58.3 
10,6 13,3 47,9 31.3 
22,8 26.3 34.6 9.5 
IT 
1 073 
1 220 
1 345 
329 
302 
284 
295 388 
378 
359 
350 
477 
102 
93 
100 
170 
111 
108 
136 
116 
127 
104 
115 
140 
114 
117 
119 
192 
140 
144 
150 
20.4 
13.7 
10.2 
9.3 
1.0 
-8.7 
6.1 
17,9 
25,2 
26.4 
18.6 
22.9 
7.4 
-2.1 
14.9 
58.9 
-11.2 
11,3 
33.3 
27,5 
16.5 
25.3 
5.5 
52.2 
11.8 
25.8 
19,0 
12.9 
26.1 
33.3 
10.3 
NL 
526 
513 
604 
128 
126 
138 
147 135 
184 
158 
144 
169 
57 
43 
47 
56 
35 
44 
64 
55 
59 
55 
55 
48 
46 
42 
57 
57 
47 
65 
45 
39.5 
-2.5 
17.7 
4.1 
-16.6 
13.1 
7.3 
5.5 
46.0 
14.5 
-2.0 
25.2 
21.3 
4.9 
-4.1 
14.3 
-22,2 
29.4 
48,8 
44.7 
31.1 
17,0 
14.6 
11.6 
-19,3 
-2,3 
21.3 
1.8 
34.3 
47.7 
-29.7 
PO UK 
lapon 
Valours en Mio ECU 
60 
63 
61 
14 
19 
16 
16 14 
16 
15 
15 
12 
5 
5 
5 
6 
2 
5 
5 
5 
5 
6 
2 
4 
6 
4 
4 
7 
2 
4 
5 
-6.3 
5.0 
-3,2 
-30.0 
11.8 
14.3 
0.0 
0.0 
-15.8 
-6.3 
-6.3 
-14.3 
25.0 
-28.6 
0.0 
-14.3 
-50.0 
25.0 
-16.7 
-16.7 
-37.5 
50.0 
-60.0 
-20.0 
20.0 
-20.0 
-20.0 
16.7 
0.0 
-20.0 
0.0 
1 561 
1 708 
1 767 
436 
434 
434 
455 461 
417 
449 
475 
633 
162 
153 
141 
188 
134 
141 
145 
137 
138 
148 
147 
154 
153 
167 
157 
251 
182 
202 
15.0 
9.4 
3,5 
12.1 
9.6 
4.3 
7.8 
5.7 
-3.9 
3.5 
4.4 
37.3 
11.0 
12,5 
0.0 
16.0 
0.0 
0.0 
-5,8 
0.7 
-3.5 
18.4 
-21.0 
25,2 
-5.6 
9.2 
11.3 
33.5 
35.8 
43.3 
49 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
CLAS 
Devei 
EUR 12 
S 2: 
ping countries 
Values in Mio ECU 
1984 
1935 
1986 
1985 III 
IV 
19B6 1 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
151 769 
155 945 
107 663 
34 400 
37 855 
31 686 
27 324 
24 691 
23 962 
25 887 
10 011 
8 802 
8 469 
8 333 
7 381 
8 964 
8 869 
7 559 
7 955 
8 616 
β 639 
8 600 
8 512 
8 544 
9.5 
2.8 
- 3 1 . 0 
- 8 . 5 
- 3 , 9 
- 2 6 . 7 
- 3 2 . 4 
- 2 8 . 2 
- 3 6 . 7 
- 1 8 . 3 
- 2 5 . 1 
- 3 8 , 1 
- 3 3 . 3 
- 2 9 . 4 
- 3 5 , 6 
- 2 0 . 1 
- 2 6 . 6 
- 3 7 , 7 
- 4 0 . 5 
- 2 9 . 2 
- 1 4 . 9 
- 7 . 4 
- 1 5 . 0 
- 2 , 9 
BL 
8 207 
7 113 
6 135 
1 543 
1 604 
1 657 
1 596 
1 400 
1 482 
1 517 
1 551 
1 623 
572 
485 
499 
471 
414 
504 
488 
440 
482 
535 
550 
431 
493 
491 
539 
498 
514 
606 
8.3 
- 1 3 , 3 
- 1 3 . 7 
- 2 1 . 6 
- 1 7 , 2 
- 2 1 . 0 
- 1 4 . 6 
- 9 . 3 
- 7 , 6 
- 8 , 4 
- 2 , 8 
15.9 
- 8 . 3 
- 2 3 . 6 
- 1 7 . 7 
- 1 1 , 0 
- 1 6 , 4 
- 1 . 2 
- 1 3 . 9 
- 2 . 2 
- 1 4 . 1 
- 1 6 . 3 
- 0 , 4 
- 7 . 3 
- 1 3 . 8 
1.2 
8.0 
5.7 
24.2 
20.2 
DK 
2 048 
2 110 
1 760 
539 
508 
462 
430 
444 
424 
421 
142 
141 
146 
133 
148 
163 
161 
131 
132 
155 
137 
130 
120 
117 
18.4 
3.0 
- 1 6 . 6 
5.9 
2.0 
- 1 3 . 5 
- 1 8 . 9 
- 1 7 . 6 
- 1 6 , 5 
- 8 . 9 
9.2 
- 1 7 . 5 
- 3 4 . 5 
- 1 6 . 4 
- 9 . 8 
- 2 4 . 2 
- 1 5 . 3 
- 7 . 7 
- 2 5 . 4 
- 1 9 . 7 
- 6 . 8 
6.6 
- 1 5 . 5 
- 1 7 . 0 
DE 
29 456 
30 120 
23 137 
7 775 
6 702 
6 352 
5 591 
5 606 
5 5B8 
5 603 
5 393 
6 005 
2 019 
1 802 
1 766 
1 816 
1 779 
2 000 
2 151 
1 699 
1 805 
1 806 
1 847 
1 950 
1 806 
1 761 
1 825 
2 023 
1 993 
1 989 
2 136 
Percentag 
GR ES 
3 039 13 619 
3 645 14 012 
2 168 7 979 
471 2 963 
996 3 498 
719 1 851 
516 2 304 
496 2 068 
436 1 756 
604 1 904 
384 2 386 
2 398 
262 785 
162 644 
94 872 
70 852 
60 559 
366 658 
175 676 
172 545 
97 541 
140 518 
188 770 
275 616 
99 735 
148 906 
146 744 
934 
652 
811 
822 
FR IR 
27 742 532 
27 091 493 
17 994 430 
5 895 102 
6 814 105 
5 913 94 
4 935 111 
3 850 115 
3 296 110 
4 367 109 
4 159 118 
4 349 108 
1 936 42 
1 510 42 
1 503 28 
1 315 33 
1 131 31 
1 426 40 
1 333 41 
1 213 38 
1 213 31 
1 501 41 
1 455 35 
1 417 33 
1 427 28 
1 264 53 
1 463 37 
1 494 31 
1 310 41 
1 545 35 
1 535 42 
e change on the corresponding period ot the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
9,3 
2.3 
- 2 3 , 2 
1.2 
- 1 . 6 
- 2 1 . 7 
- 2 5 . 7 
- 2 7 . 9 
- 1 6 , 6 
- 1 1 . 8 
- 3 . 5 
7.1 
- 2 1 . 7 
- 2 8 . 4 
- 2 7 . 1 
- 3 1 . 0 
- 3 4 . 0 
- 1 8 . 3 
- 8 . 7 
- 2 3 . 7 
- 1 4 , 8 
- 2 6 . 9 
- 9 . 9 
6.6 
- 1 0 , 5 
- 2 . 3 
3.3 
11,4 
12,0 
- 0 , 6 
- 0 , 7 
- 0 , 1 - 0 , 7 
19.9 2,9 
- 4 0 . 5 - 4 3 , 1 
16,9 - 1 7 . 5 
- 4 1 . 0 - 1 . 0 
32.4 - 4 9 . 4 
- 6 8 . 4 - 4 0 . 8 
5.3 - 3 0 . 2 
- 5 6 , 2 - 4 9 , 8 
- 1 6 , 0 2.9 
- 2 5 . 6 3,6 
16.0 
25.4 - 3 7 . 7 
- 8 0 . 1 - 5 2 . 9 
- 8 3 . 5 - 3 0 , 9 
6,1 - 1 1 , 4 
- 5 7 , 1 - 4 4 . 9 
22,4 - 3 3 . 3 
- 2 0 , 8 - 4 6 . 6 
2.4 - 4 7 , 4 
- 8 3 , 3 - 5 4 , 7 
- 2 0 . 0 - 2 6 . 4 
- 2 8 . 5 22.2 
- 1 . 8 19.1 
- 6 2 . 2 - 6 . 4 
- 8 . 6 40.7 
55.3 - 1 4 . 7 
9.6 
16.6 
23.3 
21,6 
6.6 33.0 
- 2 , 3 - 7 . 3 
- 3 3 , 6 - 1 2 . 8 
- 9 . 3 - 1 7 . 1 
- 2 , 5 - 3 3 . 1 
- 2 1 . 4 - 4 0 . 5 
- 2 8 , 1 - 1 4 . 0 
- 3 4 , 7 12.7 
- 5 1 , 6 4.8 
- 2 6 . 1 16.0 
- 1 5 . 7 6.3 
13.0 - 6 . 1 
- 2 5 . 6 - 1 7 . 6 
- 3 6 . 2 - 4 . 5 
- 2 1 , 7 - 1 5 . 2 
- 3 9 . 2 6,5 
- 3 8 , 6 - 3 . 1 
- 2 4 . 4 0.0 
- 4 0 . 2 20.6 
- 4 5 , 4 - 5 , 0 
- 4 8 . 7 0,0 
- 3 0 . 2 20.6 
- 2 6 . 1 6.1 
- 2 1 . 1 26.9 
- 2 6 . 3 - 3 3 . 3 
- 1 6 . 3 26.2 
- 2 . 7 32,1 
13.6 - 6 . 1 
15.8 32.3 
8.3 - 1 2 . 5 
15,2 2,4 
IT 
27 514 
31 110 
18 046 
5 714 
8 179 
6 518 
4 272 
3 479 
3 777 
4 221 
4 405 
4 721 
1 557 
1 481 
1 221 
1 276 
972 
1 216 
1 272 
1 144 
1 356 
1 397 
1 357 
1 458 
1 466 
1 438 
1 503 
1 645 
1 319 
1 757 
1 516 
5.5 
13.1 
- 4 2 . 0 
- 1 4 . 4 
11.6 
- 2 8 , 9 
- 4 6 . 9 
- 3 9 . 1 
- 5 3 , 8 
- 3 5 . 2 
3,1 
35.7 
- 4 1 , 9 
- 4 7 , 3 
- 5 2 , 1 
- 3 2 , 3 
- 5 0 . 8 
- 3 6 . 7 
- 3 8 . 4 
- 5 7 . 1 
- 6 0 . 2 
- 4 5 . 2 
- 3 5 . 7 
- 2 1 . 7 
- 5 . 8 
- 2 . 9 
23.1 
28.9 
35,7 
44,5 
19,2 
NL PO UK 
CLASSE 2: 
Pays en voie de développement 
16 916 
17 747 
12 622 
4 130 
4 455 
3 745 
3 200 
2 915 
2 763 
3 061 
2 925 
3 467 
1 089 
1 132 
935 
987 
921 
1 008 
1 016 
867 
907 
1 104 
1 004 
956 
962 
1 028 
977 
1 091 
1 233 
1 161 
1 043 
25,2 
4,9 
- 2 8 . 9 
- 6 , 4 
6,5 
- 2 5 . 0 
- 2 3 . 2 
- 2 9 . 4 
- 3 8 . 0 
- 1 8 . 3 
- 8 . 6 
18.9 
- 1 1 . 9 
- 2 3 . 2 
- 2 7 , 9 
- 3 3 . 4 
- 3 4 , 8 
- 2 0 , 5 
- 3 1 . 1 
- 4 0 . 5 
- 3 7 . 0 
- 2 9 . ! 
- 3 . 6 
- 1 1 . 6 
- 1 1 . 7 
- 9 . 2 
- 0 . 8 
10.5 
33.9 
15.2 
2.7 
Valeurs en Mio ECU 
3 084 
3 036 
1 870 
699 
747 
494 
480 
465 
432 
413 
464 
552 
131 
170 
152 
122 
137 
153 
147 
102 
125 
140 
125 
122 
146 
122 
166 
187 
152 
158 
198 
22.1 
- 1 . 6 
- 3 8 . 4 
- 1 2 . 4 
- 8 . 6 
- 3 7 . 1 
- 4 0 . 3 
- 3 3 . 5 
- 4 2 . 2 
- 1 6 . 4 
- 3 . 3 
18,7 
- 3 2 . 8 
- 5 5 . 8 
- 3 1 . 8 
- 5 8 , 1 
- 2 5 . 1 
- 3 4 , 1 
- 4 4 . 9 
- 6 1 . 7 
- 4 1 , 9 
- 2 8 . 9 
- 2 5 . 1 
2.5 
11.5 
- 2 8 , 2 
9,2 
53.3 
10.9 
3.3 
34.7 
19 613 
19 46B 
15 523 
4 567 
4 247 
3 881 
3 886 
3 854 
3 899 
3 668 
3 688 
4 446 
1 475 
1 234 
1 202 
1 258 
1 229 
1 430 
1 409 
1 208 
1 266 
1 280 
1 172 
1 214 
1 231 
1 215 
1 24a 
1 320 
1 648 
1 515 
14.8 
- 0 . 7 
- 2 0 , 3 
- 7 , 6 
- 2 2 . 3 
- 3 1 , 5 
- 2 2 . 0 
- 1 5 . 6 
- 8 , 2 
- 5 , 5 
- 5 . 1 
15.4 
- 1 7 . 6 
- 2 4 . 8 
- 2 1 . 4 
- 2 1 . 7 
- 1 8 . 5 
6.2 
0.3 
- 1 7 . 1 
- 1 . 4 
- 1 5 , 0 
- 1 . 8 
2.4 
- 1 6 . 5 
- 1 . 5 
3.8 
4.9 
34.1 
5.9 
50 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
CLAS. 
Devele 
EUR 12 
2: 
ping countries 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
131 136 
128 913 
107 602 
30 032 
32 933 
27 308 
27 758 
24 915 
27 621 
24 660 
10 146 
8 839 
8 707 
9 689 
7 303 
7 889 
9 493 
8 2B1 
9 876 
7 504 
8 009 
9 135 
8 424 
8 199 
6.1 
-1.7 
-16.5 
-3.9 
-9,1 
-18.3 
-14.7 
-17.0 
-16.1 
-9.7 
-5.7 
-20.3 
-18.5 
-14.7 
-22.6 
-14.9 
-12.2 
-16.0 
-19.1 
-19.5 
-11.9 
2.9 
-17.0 
-7,2 
BL 
7 861 
7 912 
6 818 
1 826 
1 878 
1 754 
1 592 
1 550 
1 921 
1 655 
1 595 
1 588 
639 
464 
475 
799 
279 
460 
814 
502 
607 
563 
500 
591 
492 
539 
561 
638 
392 
556 
17,8 
0.6 
-13,8 
3.2 
-18.2 
-16.4 
-24,5 
-15,1 
2,3 
-5.6 
0,2 
2.5 
-10.0 
-36.4 
-28.5 
23.7 
-47.4 
-27,3 
30.9 
-9.2 
-12.4 
-9.0 
-16.9 
11.5 
-23.0 
16.2 
18.1 
-20.2 
40,5 
20.9 
DK 
2 823 
2 664 
2 275 
635 
675 
531 
666 
506 
572 
459 
198 
237 
201 
163 
156 
177 
188 
185 
195 
125 
152 
175 
195 
180 
11.1 
-5.6 
-14,6 
-4.4 
-18.7 
-9.7 
-12.9 
-20.3 
-15,3 
-13,6 
29.4 
30.2 
-51.3 
-27,9 
-11,9 
-23.0 
-18.3 
-16,7 
-12.2 
-26.0 
-13.6 
1.7 
-1.5 
-24,1 
DE 
30 141 
29 784 
26 371 
7 405 
7 557 
6 577 
6 494 
6 498 
6 802 
6 166 
5 960 
6 159 
2 503 
1 900 
2 090 
2 331 
2 065 
2 073 
2 249 
1 974 
2 595 
1 921 
2 059 
2 188 
1 947 
2 076 
1 937 
2 148 
1 971 
2 041 
2 059 
GR ES 
1 354 6 992 
1 187 6 413 
873 4 321 
251 1 355 
275 1 912 
212 1 009 
248 1 141 
189 992 
224 1 179 
143 1 461 
124 1 660 
1 663 
88 428 
76 356 
84 357 
83 453 
39 271 
69 268 
55 395 
72 341 
95 441 
55 410 
53 522 
35 528 
57 558 
32 541 
36 561 
65B 
457 
545 
583 
FR 
28 384 
27 696 
23 589 
6 207 
7 485 
6 018 
6 170 
5 398 
6 003 
4 977 
5 232 
5 396 
2 154 
1 998 
2 016 
2 095 
1 495 
1 821 
2 083 
1 782 
2 165 
1 409 
1 687 
1 894 
1 802 
1 564 
1 851 
2 051 
1 656 
1 690 
1 815 
IR 
994 
1 170 
912 
267 
270 
253 
250 
199 
210 
184 
255 
251 
85 
84 
84 
74 
62 
66 
67 
77 
67 
63 
57 
63 
67 
98 
91 
39 
70 
93 
80 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
2,1 
-1.2 
-11.5 
5.5 
-6,7 
-14,9 
-9.0 
-12.2 
-10.0 
-6.2 
-8.2 
-5.2 
3,8 
-22.6 
-7.9 
-15.2 
-14.2 
-5.9 
-11.5 
-15.9 
-1.4 
-18.2 
-1.4 
2.2 
-22.2 
9.3 
-7.3 
-7,9 
-5,5 
-1.5 
-8,4 
-0.2 7.4 
-12.3 -8.3 
-26.5 -32.6 
-17.4 -22.8 
-30,0 18,3 
-39.4 -33.2 
-20.3 -30,3 
-24.7 -26.8 
-18.5 -38.3 
-32.5 44,8 
-50,0 45,5 
67.6 
-1.1 -13.0 
-27.6 -50.7 
-28.2 -15.4 
-16.2 -19.7 
-51.9 -38.5 
-10.4 -23,6 
-54,2 -26,9 
-8,9 -36,1 
15.9 -47.3 
-40.2 40,9 
-38.4 35.2 
2.9 59.0 
-35.2 30.4 
-57,9 52,0 
-57,1 57,1 
45.3 
66.6 
103.4 
47.6 
10,9 
-2.4 
-14.8 
-11.8 
-5.3 
-12.8 
-13,1 
-13.0 
-19.8 
-17.3 
-15.2 
-0.0 
-12.1 
-13,1 
-14.2 
-12.2 
-17.9 
-10.4 
-22.7 
-19,4 
-16,7 
-32,4 
-13,3 
-4,8 
-16.3 
-21.7 
-8.2 
-2,1 
10.8 
-7.2 
-12.9 
12.2 
17.7 
-22.1 
4.7 
-4.6 
-19.7 
-21.1 
-25.5 
-22.2 
-27.3 
2.0 
26.1 
-7.6 
-32.8 
-16.0 
-22.9 
-19.5 
-29.8 
-25.6 
-9.4 
-29,5 
-17.1 
-34.5 
-29.2 
-21.2 
16.7 
8.3 
20.3 
12.9 
40.9 
19.4 
IT 
20 325 
19 658 
15 370 
4 441 
4 998 
4 081 
3 960 
3 398 
3 930 
3 178 
3 216 
3 476 
1 391 
1 313 
1 244 
1 254 
1 123 
1 020 
1 356 
1 157 
1 427 
938 
927 
1 310 
1 144 
1 047 
1 027 
1 475 
928 
1 077 
1 135 
3,2 
-3.3 
-21.8 
-11.3 
-11.4 
-23,2 
-19,2 
-23,5 
-21.4 
-22.1 
-18,8 
2.3 
-11,7 
-19,9 
-25,8 
-24,3 
-20.7 
-28.5 
0.2 
-11.3 
-38,7 
-19,9 
-40,2 
-4.4 
-17.8 
-20.3 
-17.4 
17.6 
-17,4 
5.6 
-16,3 
NL PO UK 
CLASSE 2: 
Pays en vole de développement 
8 445 
8 376 
7 174 
1 957 
2 007 
1 909 
1 637 
1 654 
1 974 
1 643 
1 697 
1 663 
619 
498 
511 
590 
462 
570 
645 
559 
738 
524 
585 
534 
537 
547 
593 
564 
515 
583 
600 
9,5 
-0,8 
-14,4 
7.1 
-19,1 
-17.9 
-21,5 
-15,5 
-1.6 
-13.9 
3.7 
0.5 
-8,8 
-31,5 
-25,6 
-18,3 
-29.8 
-1.0 
-0.8 
-10,0 
3.9 
-24,7 
-4,3 
-11,4 
-13.2 
9.β 
16,0 
-4.4 
11.5 
2,3 
-7.0 
Valeurs en Mio ECU 
774 
827 
613 
168 
224 
125 
168 
166 
154 
120 
121 
158 
50 
44 
62 
41 
38 
35 
49 
55 
43 
34 
27 
41 
32 
41 
35 
44 
56 
45 
39 
18,5 
6.8 
-25.9 
-12.5 
16.1 
-46.4 
-16.8 
-1.2 
-31.3 
-4.0 
-28.0 
-4.8 
-13.8 
-38.9 
-13.9 
-47.4 
-24.0 
-16,7 
-5,8 
-12.7 
-59.8 
-20.9 
-28.9 
2.5 
-36.0 
-6,8 
-43,5 
7.3 
47.4 
28.6 
-20.4 
23 042 
23 227 
19 288 
5 518 
5 653 
4 840 
5 431 
4 366 
4 651 
4 672 
4 750 
4 813 
1 991 
1 868 
1 581 
1 806 
1 293 
1 330 
1 591 
1 577 
1 503 
1 462 
1 439 
1 777 
1 592 
1 534 
1 636 
1 777 
1 539 
1 494 
2,6 
0.8 
-17,0 
1.7 
-12.9 
-20,3 
-9.3 
-20,9 
-17,7 
-3,5 
-12,5 
10.2 
-2.6 
-8.2 
-17.3 
-15.2 
-26.4 
-17,2 
-17.1 
-14.0 
-20.9 
-15.7 
-5.8 
12.5 
-20.0 
-17.9 
3.5 
-1.6 
19.0 
12.3 
51 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 
ACP countries 
Values in Mid ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
27 749 
30 310 
19 575 
5 637 
7 390 
6 072 
5 328 
4 083 
4 091 
4 488 
2 025 
1 772 
1 524 
1 476 
1 171 
1 473 
1 458 
1 303 
1 404 
1 443 
1 471 
1 569 
1 441 
1 249 
1984 
1985 
1986 
1965 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
26,7 
9.2 
- 3 5 , 4 
- 1 1 . 0 
- 3 . 5 
- 3 4 , 9 
- 3 3 . 0 
- 2 7 . 6 
- 4 4 , 6 
- 2 6 , 1 
- 2 9 , 5 
- 3 5 . 8 
- 3 3 . 2 
- 2 7 , 9 
- 2 9 . 9 
- 2 4 , 6 
- 3 4 . 4 
- 4 7 , 2 
- 4 8 . 3 
- 3 8 . 5 
- 2 6 . 4 
- 8 . 7 
- 2 8 . 8 
- 2 9 . 5 
BL 
2 532 
2 219 
1 765 
436 
464 
474 
472 
413 
402 
396 
416 
412 
182 
141 
138 
139 
138 
140 
135 
113 
148 
133 
144 
119 
159 
126 
132 
119 
122 
170 
33.8 
- 1 2 . 4 
- 2 0 . 5 
- 1 4 . 8 
- 2 2 , 5 
- 3 3 . 8 
- 2 1 , 7 
- 4 , 1 
- 1 3 , 4 
- 1 6 , 5 
- 1 1 . 9 
- 1 . 4 
- 2 6 . 0 
- 1 7 . 5 
- 2 5 , 4 
- 6 , 1 
- 9 . 2 
3,7 
- 2 6 , 6 
- 3 , 4 
- 8 . 1 
- 2 0 , 8 
- 8 . 9 
- 1 9 . 6 
- 1 2 . 6 
- 1 0 , 6 
- 4 , 3 
- 1 4 , 4 
- 1 1 , 6 
21,4 
DK 
202 
206 
138 
59 
58 
46 
31 
33 
27 
25 
13 
10 
7 
14 
7 
12 
11 
7 
8 
8 
7 
11 
11 
6 
2.5 
2.0 
- 3 3 . 0 
59.5 
34.9 
48.4 
- 4 7 , 5 
- 4 4 , 1 
- 5 3 . 4 
- 4 5 . 7 
85.7 
- 4 1 . 2 
- 8 0 , 0 
16,7 
- 3 6 . 4 
- 6 3 . 6 
- 3 1 , 3 
- 3 6 . 4 
- 7 3 . 3 
- 6 9 . 2 
- 1 2 . 5 
- 8 . 3 
- 1 5 . 4 
- 4 0 . 0 
DE GR ES FR IR 
5 422 195 1 755 6 468 139 
5 596 148 2 766 6 799 145 
3 841 131 1 315 4 219 121 
1 224 31 373 1 228 29 
1 297 40 738 1 812 31 
1 178 43 292 1 507 22 
981 31 382 1 169 32 
800 28 324 615 36 
882 29 318 728 30 
824 48 329 1 010 29 
720 30 425 783 39 
643 341 810 25 
358 12 123 502 11 
321 11 138 339 16 
302 8 115 332 6 
263 7 133 262 8 
262 9 62 245 9 
270 12 129 315 11 
339 6 128 273 11 
255 10 98 309 12 
285 13 92 226 7 
258 12 99 338 14 
248 8 121 352 8 
317 28 108 321 7 
255 14 155 286 4 
206 11 130 219 27 
258 13 140 278 8 
227 153 269 10 
220 63 225 8 
196 123 316 7 
227 93 239 10 
Percentage change on the corresponding period Ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
27,0 56.0 42.5 22.0 59.8 
3.2 - 2 4 . 1 57,6 5.1 4.3 
- 3 1 , 4 - 1 1 . 5 - 5 2 . 5 - 3 7 , 9 - 1 6 . 6 
- 6 . 2 - 1 3 . 9 - 3 . 9 - 9 . 6 11.5 
- 2 . 0 - 5 2 . 9 12.5 11.0 - 6 , 1 
- 2 6 . 9 30.3 - 6 4 , 4 - 2 4 . 4 - 5 2 . 2 
- 3 1 . 5 -129.5 - 5 4 . 1 - 3 3 . 8 - 1 7 . 9 
- 3 4 . 6 - 9 . 7 - 1 3 . 1 - 3 3 , 6 24,1 
- 3 2 , 0 - 2 7 . 5 - 5 6 . 9 - 5 9 , 8 - 3 , 2 
- 3 0 . 1 11.6 12.7 - 3 3 . 0 31.8 
- 2 6 . 6 - 3 . 2 11.3 - 3 3 . 0 21.9 
- 1 9 . 6 5.2 - 0 . 6 - 3 0 . 6 
- 3 4 . 2 - 2 9 . 4 - 5 7 . 0 - 3 2 . 2 - 3 1 . 3 
- 2 9 . 3 - 2 6 . 7 - 5 4 . 6 - 4 5 . 5 6.7 
- 3 0 . 4 - 3 3 . 3 - 5 0 . 2 - 1 9 . 2 - 2 5 . 0 
- 4 4 , 5 - 3 6 . 4 20.9 - 4 7 , 1 14.3 
- 1 6 . 8 - 1 8 . 2 - 6 9 . 0 - 2 9 . 6 0.0 
- 3 9 . 5 20.0 101.6 - 1 8 . 4 - 1 5 . 4 
- 2 3 . 8 - 4 5 . 5 - 3 5 . 0 - 4 9 . 3 120.0 
- 3 6 . 1 - 4 1 . 2 - 6 4 . 1 - 5 4 . 6 0.0 
- 3 9 . 2 8,3 - 6 5 . 7 - 6 1 . 9 - 4 6 . 2 
- 4 7 , 0 - 4 5 . 5 13.8 - 4 2 . 8 100.0 
- 3 3 , 2 - 3 8 . 5 - 1 0 . 4 - 3 3 . 6 0.0 
- 0 . 6 250.0 56.5 - 1 6 . 8 16.7 
- 2 8 , 8 16.7 21.1 - 4 3 . 0 - 6 3 . 6 
- 3 5 . 8 0.0 - 5 . 8 - 3 5 . 4 68.B 
- 1 4 , 6 62,5 21.7 - 1 6 . 3 33.3 
- 1 3 . 7 15,0 2.7 25.0 
- 1 6 . 0 1.6 - 8 . 2 - 1 1 . 1 
- 2 7 . 4 - 4 . 7 0.3 - 3 6 . 4 
- 3 3 . 0 - 2 7 . 3 - 1 2 . 5 - 9 . 1 
IT 
3 283 
4 124 
2 505 
592 
1 067 
895 
592 
503 
514 
528 
478 
457 
201 
218 
171 
207 
125 
169 
193 
135 
185 
170 
154 
204 
154 
170 
154 
180 
94 
182 
130 
9.5 
25.6 
- 3 9 . 3 
- 2 3 . 9 
19.5 
- 3 5 . 1 
- 4 5 , 5 
- 1 5 . 0 
- 5 1 . 8 
- 4 1 , 0 
- 1 9 , 3 
- 9 . 1 
- 3 4 . 5 
- 5 5 . 5 
- 4 1 , 2 
45,8 
- 1 0 , 7 
- 4 9 , 7 
9.0 
- 6 1 . 4 
- 6 5 . 4 
- 4 6 . 9 
- 5 6 . 5 
- 8 . 1 
- 2 3 . 4 
- 2 2 . 0 
- 9 . 9 
- 1 3 . 0 
- 2 4 , 8 
7,7 
- 3 2 , 6 
NL 
2 898 
3 029 
2 218 
606 
821 
681 
655 
402 
481 
602 
416 
430 
212 
281 
168 
166 
96 
134 
163 
141 
176 
173 
209 
220 
168 
119 
133 
117 
125 
191 
159 
30.8 
4.5 
- 2 6 . 8 
- 1 1 . 4 
1.7 
- 2 9 . 0 
1.9 
- 3 3 . 7 
- 4 1 . 4 
- 1 1 . 6 
- 3 6 . 5 
7.0 
21.1. 
15.2 
- 1 3 . 0 
- 3 9 , 4 
- 4 3 . 9 
- 2 7 . 6 
- 4 7 . 8 
- 4 6 . 4 
- 3 3 . 1 
- 4 2 . 7 
35,7 
- 0 . 9 
- 2 0 . 8 
- 5 7 . 7 
- 2 0 . 8 
- 2 9 , 5 
30.2 
42,5 
- 2 . 5 
PO UK 
Pays ACP 
Valeurs en Mio ECU 
627 
759 
390 
129 
211 
97 
124 
87 
81 
91 
99 
102 
36 
50 
30 
21 
23 
27 
25 
21 
26 
24 
25 
39 
42 
23 
29 
43 
16 
35 
67 
38,1 
21.1 
- 4 8 , 6 
8,4 
17.2 
- 4 7 . 0 
- 4 7 . 5 
- 3 2 . 6 
- 6 1 . 6 
- 6 . 2 
- 2 0 . 2 
17.2 
- 2 1 . 7 
- 3 9 , 0 
- 7 1 . 7 
- 3 6 , 4 
- 4 3 . 9 
- 5 3 , 4 
- 4 9 , 0 
- 7 2 . 0 
- 6 9 . 0 
26.3 
3B.9 
- 3 0 . 4 
16.7 
- 5 4 . 0 
- 3 . 3 
104.8 
- 3 0 . 4 
29.6 
168.0 
4 229 
4 520 
2 931 
916 
842 
837 
860 
636 
598 
606 
597 
543 
370 
246 
247 
255 
196 
253 
174 
201 
236 
214 
196 
196 
194 
212 
193 
180 
181 
204 
34.9 
6.9 
- 3 5 . 2 
- 5 . 6 
- 3 3 . 9 
- 4 6 . 0 
- 2 8 . 9 
- 3 0 . 6 
- 2 9 . 0 
- 2 7 . 6 
- 3 0 . 6 
- 1 4 . 6 
- 2 1 . 8 
- 2 8 . 3 
- 3 4 . 3 
- 2 5 . 2 
- 2 8 . 5 
- 1 2 . 2 
- 3 9 . 4 
- 2 5 . 0 
- 1 7 . 2 
- 3 2 . 7 
- 2 1 . 3 
- 2 7 . 7 
- 4 7 . 6 
- 1 3 . 8 
- 2 1 . 9 
- 2 9 . 4 
- 7 . 7 
- 1 9 . 4 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 
ACP countries 
Values in Min ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
18 069 
19 336 
16 049 
4 491 
5 190 
4 001 
3 931 
3 733 
4 385 
3 332 
1 348 
1 269 
1 298 
1 469 
1 089 
1 169 
1 592 
1 261 
1 517 
1 050 
1 066 
1 211 
1 128 
1 064 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
2.7 
7.0 
-17.0 
-0.8 
-6.6 
-19.8 
-15.8 
-16.9 
-15,5 
-16,7 
-13.3 
-19.2 
-15.1 
-13.0 
-21.6 
-17.5 
-4.4 
-17.0 
-24.5 
-29.2 
-18.4 
-0.7 
-16.3 
-16.2 
BL 
1 155 
1 208 
1 173 
316 
312 
321 
253 
236 
363 
246 
205 
203 
104 
77 
66 
130 
55 
48 
163 
90 
109 
108 
63 
76 
60 
82 
63 
74 
60 
69 
13.6 
4.6 
-2.9 
27.9 
-5.2 
10.7 
-12.8 
-25,3 
16,3 
-23,4 
-19.0 
-14.0 
23.8 
-23,0 
-37.1 
44.4 
-52.2 
-55.1 
63.0 
5.9 
-11.4 
-15.0 
-37.0 
-15.6 
-42.3 
6.5 
-4,5 
-43.1 
9,1 
43.8 
DK 
436 
354 
251 
95 
85 
58 
69 
55 
70 
57 
23 
21 
24 
20 
15 
18 
25 
20 
24 
14 
21 
22 
23 
24 
44,9 
-18,8 
-29.1 
4.4 
-48.2 
-15.9 
-34.3 
-42.1 
-17,6 
-1,7 
43.8 
-4,5 
-61.9 
-41.2 
-40.0 
-53.8 
-24.2 
-13.0 
-17.2 
-33.3 
-16.0 
0,0 
0.0 
14.3 
DE GR ES FR IR 
2 254 57 725 5 873 131 
2 798 68 870 5 718 226 
2 517 51 480 5 165 129 
638 10 126 1 340 61 
755 16 340 1 633 47 
594 6 87 1 320 30 
635 9 106 1 283 36 
630 9 117 1 202 25 
658 27 171 1 359 38 
499 11 93 1 034 26 
482 9 112 1 065 42 
504 100 1 032 32 
237 4 35 416 14 
167 3 34 443 10 
231 2 37 425 12 
217 4 53 465 8 
209 1 39 325 8 
203 3 25 414 9 
247 3 57 454 14 
184 17 40 431 9 
229 5 73 479 15 
156 2 23 310 8 
165 5 35 353 11 
178 4 29 373 6 
166 6 42 364 11 
167 2 36 324 12 
150 1 34 375 18 
185 37 370 13 
157 33 331 9 
163 30 331 10 
190 43 339 9 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
-3,8 -26.0 -14.6 6,0 -10,9 
24.1 19,3 20,0 -2.6 72.5 
-10.0 -25.0 -44,8 -9,7 -42,9 
20.2 11.1 -45.2 -10,1 134.6 
28.2 -11.1 129,7 -13.9 -9,6 
-16.6 -72.7 -48.5 0.2 -62.0 
8.5 -52,6 -54,9 -10.2 -10.0 
-1.3 -10,0 -7.1 -10.3 -59.0 
-12,8 68,8 -49,7 -16,8 -19,1 
-16.0 83.3 6,9 -21,7 -13.3 
-24.1 0.0 5.7 -17.0 16.7 
-20.0 -14.5 -14.1 28,0 
17,9 -20,0 -66,3 -16.8 75.0 
-24.1 -66,7 -63.4 -4,7 -33.3 
22.2 -60,0 0,0 -8,0 -29.4 
-9.6 33.3 10.4 -11,6 -68,0 
-10.3 -80.0 -17.0 -19.6 -33,3 
4.6 0.0 -19.4 -0,7 -62,5 
5.6 -62.5 -41,8 -19,2 16,7 
-24,0 142,9 -31.0 -12.6 -40,0 
-26,4 150.0 -60.5 -18.3 -25,0 
-32.5 0,0 55.6 -33.9 -11.1 
-13.6 66,7 -14,6 -20.7 10.0 
3,5 300,0 3.6 -8.1 -40.0 
-30,0 50.0 20.0 -12,5 -21.4 
0.0 -33,3 5.9 -26.9 20.0 
-35,1 -50,0 -8.1 -11,8 50.0 
-14,7 -30,2 -20.4 62.5 
-24,9 -15,4 1.8 12.5 
-19.7 20.0 -20.0 11.1 
-23.1 -24,6 -25.3 -35.7 
IT 
1 771 
2 032 
1 764 
517 
558 
400 
464 
387 
514 
391 
37B 
399 
153 
150 
161 
145 
141 
102 
190 
145 
180 
120 
100 
171 
135 
109 
133 
167 
111 
121 
146 
3.3 
14.7 
-13,2 
29.9 
-2,Β 
-21.7 
4.0 
-25,1 
-7,9 
-2.3 
-18.5 
3.1 
6.3 
-0.7 
6.6 
-38.8 
48.4 
-48.0 
36.7 
-5.8 
-31.6 
-1.6 
-21,3 
13.2 
-11.8 
-27.3 
-17,4 
15,2 
-21,3 
18.6 
-23.2 
NL 
1 261 
1 468 
1 343 
339 
348 
356 
279 
344 
364 
278 
281 
293 
96 
84 
96 
136 
91 
111 
107 
101 
140 
89 
86 
103 
84 
87 
106 
103 
84 
92 
101 
-9.7 
16.4 
-8.5 
25.6 
-5.4 
-16.6 
-21.2 
1,5 
4,6 
-21.9 
0.7 
-14.8 
-13.5 
-35.4 
-14.3 
7.9 
-24.8 
22,0 
-9.3 
0.0 
11.1 
-36.0 
-14,0 
-12.0 
-12.5 
3.6 
10,4 
-24,3 
-7,7 
-17,1 
-5,6 
PO UK 
Pays ACP 
Valeurs en Mio ECU 
366 
356 
218 
80 
91 
46 
65 
49 
58 
42 
45 
66 
16 
16 
26 
19 
10 
16 
20 
15 
19 
13 
11 
12 
10 
16 
14 
17 
27 
15 
13 
21.2 
-2.7 
-38.8 
1.3 
0.0 
-54.5 
-22.6 
-38.8 
-36.3 
-8.7 
-30.8 
34.7 
-30.4 
-42.9 
-21.2 
-50.0 
-63.0 
0.0 
-16.7 
-48.3 
-50.0 
-35.0 
10.0 
-14.3 
-37.5 
0.0 
-46.2 
-10.5 
170,0 
-6.3 
-35.0 
4 039 
4 238 
2 95B 
937 
978 
785 
731 
678 
765 
654 
660 
630 
250 
265 
217 
272 
193 
218 
313 
209 
242 
202 
217 
235 
226 
206 
231 
223 
196 
211 
3.2 
4.9 
-30,2 
-11.0 
-20.0 
-38.1 
-30.8 
-27.6 
-21.6 
-16.7 
-9.7 
-7,1 
-29.8 
-21.6 
-39.2 
-15.8 
-36.5 
-27,1 
-7.7 
-33.4 
-25.5 
-37.5 
-14,6 
12,4 
-9,6 
-22.3 
6.5 
-18.0 
1.6 
-3.2 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 
CLASS 3: 
Countries with State -
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
39 823 
38 468 
29 542 
10 426 
10 293 
7 814 
7 507 
6 877 
7 344 
6 652 
2 702 
2 324 
2 477 
2 340 
2 028 
2 496 
2 667 
2 341 
2 382 
2 249 
2 110 
2 281 
2 372 
2 286 
1984 
1985 
1986 
1935 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
19B6 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
19B7 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
21.1 
- 3 . 4 
- 2 3 . 2 
3.0 
- 1 0 . 1 
- 6 . 7 
- 1 9 . 8 
- 3 4 , 0 
- 2 8 , 7 
- 1 4 . 9 
- 7 . 8 
- 3 0 . 1 
- 1 9 . 7 
- 3 2 . 8 
- 3 9 . 4 
- 3 0 . 1 
- 2 0 . 4 
- 2 4 . 2 
- 3 6 . 2 
- 2 6 . 2 
- 1 0 , 7 
- 5 , 0 
- 1 2 . 2 
- 1 . 6 
BL 
trade 
3 151 
2 309 
1 912 
638 
582 
456 
476 
481 
500 
422 
490 
496 
162 
142 
159 
129 
150 
200 
152 
187 
149 
133 
135 
148 
145 
143 
192 
148 
160 
178 
42.9 
- 2 6 . 7 
- 1 7 . 2 
- 2 7 , 1 
- 3 8 , 5 
- 2 4 . 5 
- 2 . 1 
- 2 4 . 6 
- 1 4 . 1 
- 7 . 5 
2,9 
3.1 
0.6 
- 1 6 , 0 
4.6 
- 3 0 . 3 
- 2 8 . 2 
- 1 7 . 4 
- 3 3 . 6 
10,0 
- 1 5 . 8 
- 2 5 . 7 
- 1 , 5 
8.0 
- 1 0 . 5 
0.7 
20.8 
14.7 
6.7 
- 1 1 . 0 
DK 
1 167 
1 157 
929 
267 
287 
239 
255 
214 
221 
209 
99 
85 
70 
60 
66 
86 
76 
60 
84 
72 
55 
82 
57 
62 
36.3 
- 0 . 9 
- 1 9 . 7 
- 1 8 . 8 
- 9 . 5 
- 2 7 , 1 
- 7 , 3 
- 1 9 . 9 
- 2 3 . 0 
- 1 2 . 6 
4.2 
- 9 . 6 
- 1 7 . 6 
- 7 . 7 
- 2 9 . 8 
- 2 1 . 1 
- 1 6 . 5 
- 4 2 . 9 
- 8 . 7 
- 1 6 , 3 
- 2 4 . 7 
3.8 
- 4 2 . 4 
- 2 7 , 1 
DE GR ES FR IR 
11 476 1 083 1 028 4 898 183 
11 480 1 058 98B 5 199 193 
9 703 634 788 4 549 191 
2 913 133 219 1 691 47 
3 062 632 268 1 303 46 
2 679 129 154 1 123 50 
2 432 141 229 1 269 43 
2 269 249 184 978 40 
2 323 116 221 1 178 53 
2 112 159 199 1 028 46 
2 123 109 313 1 151 47 
2 370 333 1 169 38 
925 38 96 471 19 
696 74 41 415 15 
810 28 92 381 14 
808 63 63 328 15 
683 35 54 302 9 
771 148 67 352 13 
814 31 8B 463 14 
733 52 70 410 13 
808 36 63 337 26 
728 46 55 379 12 
664 41 71 329 13 
720 71 73 317 21 
720 33 109 375 21 
654 39 93 376 13 
749 38 111 403 13 
824 123 390 17 
738 109 393 12 
808 103 385 10 
894 139 334 11 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
18.5 B1.4 - 1 3 . 3 6.2 21.2 
0.0 - 2 , 3 - 3 , 9 6.1 5.5 
- 1 5 . 5 - 4 0 , 1 - 2 0 , 2 - 1 2 , 5 - 1 , 0 
1.4 - 1 0 , 7 - 2 2 , 9 52,1 14,6 
0.7 - 0 . 6 7.2 - 1 , 6 - 1 4 , 8 
1.5 - 1 2 . 2 - 4 1 . 9 34,5 2.0 
- 1 4 . 5 - 2 . 8 - 3 . 0 - 7 . 4 - 4 , 0 
- 2 2 . 1 87,2 - 1 6 . 0 - 4 2 , 2 - 1 4 , 9 
- 2 4 . 1 - 8 1 . 6 - 1 7 . 5 - 9 . 6 15.2 
- 2 1 . 2 23,3 29.2 - 8 . 5 - 8 . 0 
- 1 2 . 7 - 2 2 . 7 36,7 - 9 . 3 - 2 . 1 
4.5 81.0 19.5 - 5 . 0 
- 0 . 8 - 2 5 . 5 1.1 1.9 18.8 
- 3 3 . 8 131.3 - 4 0 , 6 - 1 1 , 1 0,0 
- 5 . 7 - 5 4 . 8 27.8 - 1 4 , 2 - 1 7 , 6 
- 2 6 . 5 90,9 0.0 - 4 5 . 4 - 6 . 3 
- 2 7 . 6 - 2 . 8 - 2 5 . 0 - 3 7 . 0 - 3 5 . 7 
- 1 1 . 3 131.3 - 2 0 . 2 - 4 2 , 1 - 2 7 , 8 
- 2 2 , 9 - 4 1 , 5 29.4 - 1 1 . 1 - 1 2 , 5 
- 2 5 , 5 - 4 9 , 5 - 1 6 . 7 23,1 - 2 7 . 8 
- 2 2 . 8 - 9 0 . 6 - 4 5 . 7 - 2 4 , 8 100.0 
- 2 6 . 5 - 2 4 . 6 41.0 - 2 7 . 1 - 4 5 . 5 
- 2 2 , 7 17,1 6.0 29,0 - 1 3 , 3 
- 1 3 . 0 115,2 49.0 - 8 . 6 50.0 
- 2 2 . 2 - 1 3 . 2 13.5 - 2 0 . 4 10.5 
- 6 . 0 - 4 7 . 3 126.8 - 9 . 4 - 1 3 . 3 
- 7 , 5 35.7 20.7 5.8 - 7 , 1 
2.0 95.2 18.9 13.3 
8,1 101.9 30,1 33.3 
4.8 53.7 9.4 - 2 3 . 1 
9.8 58.0 - 2 7 , 9 - 2 1 . 4 
IT 
Β 381 
7 346 
5 012 
1 851 
2 075 
1 470 
1 182 
1 037 
1 273 
1 154 
1 316 
1 336 
403 
393 
384 
399 
283 
401 
462 
373 
439 
406 
364 
384 
408 
423 
486 
509 
345 
485 
435 
29.5 
- 1 2 . 3 
- 3 1 . 8 
- 1 3 . 9 
- 1 6 . 3 
- 1 1 . 1 
- 3 3 . 1 
- 4 1 , 3 
- 3 8 , 7 
- 2 1 , 5 
11.3 
22.9 
- 1 7 . 1 
- 3 9 . 0 
- 3 9 . 1 
- 2 9 . 0 
- 5 1 . 7 
- 4 3 . 0 
- 2 7 , 9 
- 3 6 , 8 
- 4 7 . 1 
- 2 9 . 5 
- 1 9 , 1 
- 1 3 . 7 
1.2 
7.6 
26.6 
27.6 
21.9 
20.9 
5.0 
NL PO UK 
CLASSE 3: 
Pays a commerce d'état 
4 531 
5 015 
2 587 
1 70B 
1 217 
781 
659 
557 
590 
567 
716 
772 
211 
215 
241 
186 
177 
196 
220 
183 
189 
174 
201 
192 
250 
204 
270 
276 
272 
225 
251 
9.9 
10.7 
- 4 8 . 4 
31.3 
- 1 . 7 
- 5 . 1 
- 4 8 , 0 
- 6 7 , 4 
- 5 1 . 5 
- 2 7 . 4 
8.6 
38.6 
- 3 7 . 8 
- 5 4 . 0 
- 4 7 . 7 
- 6 5 . 3 
- 7 1 . 6 
- 6 2 . 8 
- 3 9 . 7 
- 6 0 . 7 
- 4 6 . 6 
- 4 3 , 7 
- 2 2 , 4 
- 1 0 , 7 
18.5 
- 5 . 1 
12.0 
48.4 
53.7 
14.8 
14,1 
Valeurs en Mio ECU 
149 
154 
126 
37 
37 
24 
44 
32 
26 
24 
26 
44 
20 
7 
15 
9 
S 
10 
7 
6 
10 
10 
7 
6 
8 
8 
8 
8 
15 
17 
11 
- 3 . 2 
3.4 
- 1 8 . 2 
- 2 8 . 8 
117.8 
- 2 2 . 6 
- 1 0 . 2 
- 1 3 . 5 
- 2 9 . 7 
0.0 
- 4 0 . 9 
37.5 
150.0 
- 6 3 . 2 
- 2 8 . 6 
- 4 0 . 0 
- 5 2 . 9 
66.7 
0.0 
- 2 5 . 0 
- 5 4 . 5 
0.0 
0.0 
20.0 
- 6 0 . 0 
14.3 
- 4 6 . 7 
- 1 1 . 1 
87.5 
70.0 
57.1 
3 776 
3 568 
3 112 
922 
783 
710 
774 
786 
842 
733 
797 
946 
259 
241 
283 
280 
262 
253 
340 
253 
241 
235 
230 
26B 
248 
271 
284 
299 
285 
365 
32.4 
- 5 . 5 
- 1 2 . 8 
- 3 . 9 
- 3 1 . 4 
- 2 8 . 7 
- 1 0 . 7 
- 1 4 , β 
7,5 
3.2 
3.0 
20.4 
- 9 . 1 
- 1 8 . 6 
0.0 
- 7 . 9 
- 4 . 7 
- 2 5 . 8 
11.5 
10.0 
- 3 . 2 
- 7 . 8 
11,7 
7.2 
- 4 . 2 
12.4 
0.4 
6.8 
8.B 
44.3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
CLAS 
EUR 12 
¡ 3: 
Countries with State-
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
ECU 
26 825 
31 794 
27 617 
7 530 
8 337 
7 030 
7 102 
6 267 
7 218 
6 054 
2 588 
2 084 
2 421 
2 498 
1 850 
1 915 
2 320 
2 120 
2 799 
1 759 
2 003 
2 285 
2 091 
2 097 
9.0 
18.5 
-13.1 
15.1 
6.8 
-4.5 -17.0 
-16.8 
-13.4 
-13.9 
-2.0 
-30.2 
-17.3 
-15.3 
-20.8 
-13,8 
-10,6 
-14,0 -14.6 
-26.5 
-16.4 
2.6 
-19.2 
0.6 
BL 
rade 
1 558 
1 810 
1 456 
416 
470 
427 
387 
310 
331 
299 
297 
268 
172 
96 
118 
145 
73 
84 
142 
86 
103 
79 
114 
105 
107 
95 
94 
105 
76 
88 
1.4 
16.2 
-19.6 
12.1 
7.8 
-10.5 
-13.4 
-25.5 
-29.6 
-30.0 
-23.3 
-13.5 
6.8 
-32.4 
-17.5 
13.3 
-27.7 
-44.4 
-15.5 
-40.7 -32.7 
-44,8 
-27.4 
-17.3 
-37.8 
-1.0 
-20.3 
-27.6 
4.1 
4.8 
DK 
493 
598 
605 
122 
167 
148 
191 
113 
153 
128 
45 
53 
87 
34 
40 
34 
47 
52 
52 
28 
48 
50 
38 
56 
40,9 
21.3 
1.2 
0.0 
5.0 
18.4 
3.2 
-7.4 
-8.4 
-13.5 
28.6 
-15.9 
7.4 
-22.7 
33.3 
-27.7 
17.5 
-32.5 
4.0 
-58.8 
29.7 
47,1 
-15.6 
5,7 
DE 
10 521 
12 685 
12 300 
3 349 
3 468 
2 897 
3 06O 
3 075 
3 268 
2 622 
2 644 
2 706 
1 134 
939 
987 
1 178 
916 
977 
1 082 
926 
1 252 
8C8 
867 
946 
878 
925 
841 
1 088 
784 
833 
937 
GR ES 
394 1 171 
495 1 911 
314 1 096 
101 471 
109 444 
98 302 
80 278 
65 249 
70 267 
68 187 
52 238 
185 
29 112 
30 68 
22 98 
37 120 
14 69 
15 60 
10 79 
17 75 
42 113 
21 49 
25 72 
22 66 
20 77 
14 96 
18 65 
77 
58 
48 
50 
FR IR 
4 370 103 
5 049 105 
3 578 118 
933 24 
1 182 26 
1 102 42 
930 20 
667 17 
878 39 
917 20 
933 26 
870 20 
328 9 
261 7 
343 4 
278 5 
200 6 
194 6 
269 11 
285 12 
341 15 
268 4 
294 11 
358 5 
353 5 
282 9 
294 12 
380 7 
248 3 
242 10 
229 11 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% varia 
4,9 
20.6 
-3,0 
27.3 
15.6 
3.8 
-0.3 
-8,2 
-5,8 
-9.5 
-13.6 
-12.0 
20,4 
-18,0 
0.8 
-10.8 
-12,6 
0.6 
-3.2 
-10.4 
-5.9 
-20.9 
-5.0 
-1.9 
-22,6 
-1,5 
-14,8 
-7.6 
-14.4 
-14.7 
-13.4 
ion sur la période correspondante de l'année précédente 
4.2 45,8 
25.6 63,2 
-36.6 -42,6 
9.8 52.9 
55.7 20.7 
-35.9 -31.8 
-39.8 -49,6 
-35.6 -47.1 
-35.8 -39.9 
-30.6 -38.1 
-35.0 -14.4 
-25.7 
-14.7 -25.8 
-50.0 -66,5 
-43.6 -50.5 
-9.8 -44.7 
-44.0 -58.2 
-60.5 -32.6 
-79.2 -41,5 
-41.4 -34.2 
20.0 -42.1 
-66.1 -32,9 
-10.7 -41.5 
175,0 -37,7 
-31.0 -31.3 
-53.3 41.2 
-18.2 -33.7 
-35,8 
-15,9 
-20,0 
-36.7 
-2.0 -18,3 
15,5 1,9 
-29.1 12,4 
-6,9 9.1 
-7.3 -27.8 
-12,6 68.0 
-44.4 -33.3 
-28.5 -29.2 
-25,7 50.0 
-16,8 -52,4 
0,3 30,0 
30.4 17.6 
-40.7 50,0 
-47.2 -58.8 
-45.7 -42,9 
-24.3 -54.5 
-32.4 -33.3 
-31,4 50,0 
-18.5 57.1 
-19,9 71.4 -31.7 25.0 
-27.6 -55.6 
-26.5 -56.0 
7.8 -37.5 
7.6 -44.4 
8.0 28.6 
-14,3 200.0 
36.7 40.0 
24.0 -50.0 
24.7 66.7 
-14.9 0.0 
IT 
3 862 
4 634 
4 062 
1 080 
1 353 
931 
1 003 
906 
1 222 
854 
922 
1 060 
378 
288 
334 
340 
301 
266 
364 
362 
500 
232 
251 
369 
287 
326 
309 
402 
292 
364 
382 
12,1 
20.0 
-12.3 
10.3 
8.2 
-7.8 
-15.8 
-16.1 
-9,7 
-8,3 
-8.1 
17.0 
-0.5 
-21.7 
-23.4 
-12.4 
-11.7 
-25,5 
-7,8 
7.4 
-18,2 
-20.5 
-20.8 
14.2 
-24.1 
13,2 
-7,5 
18,2 
-3.0 
36,8 
4.9 
NL PO UK 
CLASSE 3: 
Pays é commerce 
1 363 
1 582 
1 345 
337 
418 
379 
318 
313 
335 
339 
352 
288 
115 
102 
94 
114 
86 
107 
123 
98 
115 
89 
112 
139 
118 
113 
120 
100 
88 
100 
121 
-3.6 
16.1 
-15.0 
7.3 
5,3 
-3.8 
-26.6 
-7,1 
-19.9 
-10.6 
10.7 
-8,0 
5,5 
-40,7 
-37,7 
-15,6 
-17,3 
10,3 
-12.8 
-33.3 -5.7 
-28.2 
-14.5 
13.0 
2.6 
10,6 
27.7 
-12,3 
2,3 
-6.5 
-1.6 
d'état 
Valeurs en Mio ECU 
131 
146 
109 
25 
21 
39 
17 
27 
26 
29 
27 
22 
7 
6 
7 
17 
4 
4 
13 
5 
6 
7 
8 
5 
14 
3 
5 
15 
2 
6 
6 
17,0 
11.5 
-25.3 
-32,4 
-51,2 
-18.8 
-67,3 
8.0 
23.8 
-25,6 
58.8 
-18.5 
-58,8 
-72,7 
-41,7 
112,5 
-20,0 
-66,7 
85.7 
-28,6 -25,0 
-12.5 
-61,9 
-44,4 
100,0 
-50,0 
-28,6 
-11.B 
-50.0 
50.0 
-53.8 
2 857 
2 778 
2 634 
672 
679 
662 
817 
526 
629 
592 
535 
555 
258 
234 
326 
229 
142 
169 
181 
202 
258 
174 
201 
220 
192 
178 
165 
197 
186 
176 
46.0 
-2.8 
-5.2 
1.1 
-11.5 
4.4 
3.0 
-21.7 
-7.4 
-10.6 
-34,5 
5,5 
1.6 
-21.2 
30.9 
-20.5 
-32.4 
-1.7 
-12.1 
-4.3 
-0.8 
-22.0 
-18.3 
13.4 
-25.6 
-23.9 
-49.4 
-14.0 
31.0 
4.1 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Pertod 
Période 
Mediterranean basin 
Values in Mio ECU 
Bassin méditerranéen 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
Valeurs en Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III IV 
I II III IV 
I II III 
A M J 
J A S 0 N D 
J F M A M J 
J A S 0 
39 659 
44 278 
2B 311 
9 956 
10 959 
8 948 
7 035 
5 907 
6 421 
7 050 
2 665 
2 162 
2 235 
2 120 
1 610 
2 170 
2 290 
2 009 
2 156 
2 263 
2 427 
2 361 
2 538 
2 341 
1 331 
1 096 
1 117 
231 292 
256 289 270 301 
341 340 372 
94 101 89 
89 78 101 112 93 94 
112 124 104 117 92 129 
124 104 143 
173 211 179 
44 55 
51 49 36 42 
55 
19 20 11 
11 11 13 15 14 13 
22 16 17 16 15 
8 901 
10 166 
7 177 
2 577 
2 233 
1 952 
1 703 
1 587 
1 769 
1 897 
1 909 
1 940 
670 508 524 
564 431 585 610 553 604 
629 638 629 661 585 662 
684 611 646 645 
1 430 
1 353 932 
220 268 
2B7 176 258 211 
198 134 
45 110 22 
68 18 171 92 74 47 
57 
48 92 33 37 64 
2 757 
3 336 
1 958 
302 
1 049 
484 
563 508 403 
338 449 394 
212 
107 244 
178 163 166 190 110 105 
101 
147 90 145 181 123 
133 129 132 145 
8 068 
7 469 
4 877 
1 674 
1 730 
1 572 
1 379 960 966 
1 192 
1 225 
1 119 
518 
401 463 
360 282 324 335 331 343 
395 
400 396 447 335 444 
370 349 400 379 
53 56 53 
10 13 
14 
12 13 14 
16 12 20 
6 
4 2 
4 3 7 4 5 4 
5 
6 5 4 4 4 
3 12 5 5 
11 027 
13 782 
7 494 
2 712 
3 807 
2 889 
1 715 
1 253 
1 637 
1 820 
2 034 
1 901 
678 
516 515 
456 336 454 489 528 619 
507 
676 642 683 663 684 
652 
567 682 620 
2 890 
3 238 
1 917 
763 747 
610 508 409 390 
494 561 533 
203 
165 163 
148 135 125 156 99 135 
193 
147 156 208 180 174 
214 
166 156 158 
376 435 300 
117 86 
96 58 82 63 
110 85 122 
12 
19 25 
37 7 40 32 19 9 
41 
40 24 33 29 22 
46 47 25 37 
2 653 
3 137 
2 310 
806 682 
569 583 532 626 
591 617 630 
209 212 177 
205 146 184 256 183 182 
199 187 205 190 221 209 
215 198 219 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III IV 
I II III IV 
I 
II III 
A M J 
J A S 0 N D 
J F M A IVI J 
J A S 0 
12.6 
11.6 
-36.1 
11.4 3.1 
-23.9 
-39,3 
-40.7 
-41.4 
-21,2 
-29,3 
-46,0 
-41.5 
-38,7 
-52.8 
-30,9 
-33.4 
-43.7 
-45,2 
-31,8 
-11.3 
-18,4 
-4.3 8,3 
-9.6 
-17.7 1.9 
-26,4 
-15.1 
0.0 
-8.8 
16.9 3.1 
33.2 
17.6 
37.8 
-18.3 
-10.6 2.3 
25.4 
-9.3 
40,3 
40.0 
-13.9 
-5.1 
13.1 
51.2 
38.7 
24.5 
-8.9 
44.9 
39.3 
33.3 
41.6 
26.3 
22,0 
-15,2 
29,4 
-9.8 
-3.8 
-18.3 
-18.2 
-23.6 
7.8 
18.8 
33.3 
-62.1 
10,0 
-21.4 
-27,8 
-16.7 
-6.7 
-3B.1 
10.0 
-5.9 
21.4 
-15.8 
-25.0 
9.5 
14.2 
-29,4 
24,5 
11.9 
-30.1 
-33,5 
-38,4 
-20,8 
-2.8 
12.1 
22.2 
-18.9 
-40.0 
-41.1 
-34,7 
-53.8 
-25,2 
-22.2 
-23.5 
-16.3 
-19.4 
-8.5 
-1.9 -1,3 
15.2 
26.3 
21.3 
41,8 
10.4 
5.7 
88.2 
-5.4 
-31,1 
129,2 
-72.2 
37.3 
-73.2 
17.3 
-21,3 
-31.0 
-23.9 
-60,5 
-61.5 
-90.8 
61,9 5.9 0.0 70.4 
45,1 
-73,3 
-19.7 
100.0 
-51.8 
-26.7 
-66.4 
190.9 
-4.2 
21.0 
-41,3 
39.7 
48.8 
-36,6 
-21,9 
-36.7 
-61.6 
-30,2 
-20,2 
-22.4 
-34.4 
-54,3 
48.8 
-29,4 
-35.3 
-44,3 
-49,9 
-69.7 
-65.8 
-30.8 
-9,3 
-48,6 
-31.6 
69.2 
-49.6 
-25,3 
-20.9 
-20.5 
-23.7 
11.2 
-7.4 
-34.7 
-6.2 
-20.8 
-29.0 
-25.5 
-42.7 
-44.2 
-24.2 
-11.2 16.6 
-27.3 
-34.3 
-12.5 
-47.2 
-46.9 
-30,3 
-38.4 
-38.6 
-47.1 
-32.0 
-14.3 
-24.4 
-13.7 
-16.5 
-4.1 
2.8 
23.8 
23.5 
13.1 
-31.2 
5.7 -5.4 
0.0 
-7.1 
-33.3 
-7,7 
30,0 
7,7 
14,3 
0.0 53,8 
20.0 
0.0 
-33.3 
0.0 
0.0 133,3 
-20.0 
66.7 
-20.0 
-16.7 
20,0 
66.7 
-33.3 
0.0 100.0 
-25.0 
300,0 
-28,6 
25,0 
20.1 
25.0 
-45.6 
5.8 
33,1 
-24.7 
-49,9 
-53.8 
-57.0 
-37.0 
18,6 
51,7 
-34.2 
-56.9 
-56.8 
-50.2 
-65,5 
-47,6 
-54,4 
-58.0 
-57,5 
-56.0 
-24,6 
-23.7 
0.7 28.5 
32.8 
43.0 
68,8 
50,2 
26.8 
5.6 
12.0 
-40.8 
3.8 
1.2 
-22.5 
-46.0 
-46.4 
-47.8 
-19,0 
10,4 
30,3 
-29,3 
-49.4 
-52.5 
-35.4 
-57.4 
-42.7 
-40.9 
-64.0 
-39.7 
-23.1 
-16.0 
-15.2 
2.5 9.1 6.7 
44.6 
23,0 
24,8 
1,3 
2.7 
15.7 
-31,0 
46.2 
-21.1 
-32.9 
-34.8 
-29.9 
-26,7 
14.6 
46.6 
48.8 
-29,4 
-63,5 
25.0 
-53.2 
0.0 25,0 
-17,9 
111.1 
-77,5 
64,0 0.0 
-20.0 
175.0 
52.6 
-12.0 
24.3 
571.4 
-37.5 
15.6 
19.6 
18.2 
-26.4 
20.5 4.3 
-18.4 
-38.8 
-34.0 
-8.2 
3.9 
5.8 18.4 
-35.1 
-33,5 
-44,9 
-33,9 
-46.7 
-14.4 
26.7 
-17.6 
-24.5 
8.2 9.4 
-3.8 
-9.1 4.2 
18.1 
4.9 
35,6 
19.0 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 
Mediterranean basin 
Values In Mio ECU 
1SB4 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
43 195 
44 117 
36 326 
10 069 
11 690 
9 225 
9 522 
S 195 
9 384 
8 000 
3 423 
2 975 
3 112 
3 086 
2 424 
2 683 
3 168 
2 709 
3 527 
2 395 
2 625 
2 979 
2 874 
2 766 
19B4 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1936 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
9.1 
2.1 
-17.7 
-1.2 
-2.2 
-14.6 
-17.7 
-18.6 
-19.7 
-13.3 
-6.6 
-26.7 
-19.0 
-18.7 
-23.1 
-14.9 
-12.5 
-21.2 
-23.3 
-21.2 
-15,9 
-2.B 
-16,0 
-7,0 
BL 
2 612 
2 736 
2 539 
602 
726 
629 
624 
560 
727 
647 
634 
588 
251 
179 
189 
254 
98 
199 
292 
194 
241 
217 
208 
222 
185 
217 
232 
218 
147 
223 
24,1 
4,7 
-7.2 
1.9 
-2.4 
-8.8 
-13,1 
-7,0 
0,1 
2.9 
1.6 
5.0 
-2.0 
-23.2 
-17.1 
21.0 
-41,3 
-8.7 
9.4 
-5.4 
-4,0 
3,3 
-11.9 
21.3 
-26.3 
21.2 
22.8 
-14,2 
50.0 
12.1 
DK 
622 
496 
401 
127 
133 
96 
106 
88 
111 
90 
34 
35 
35 
25 
31 
31 
35 
27 
49 
22 
29 
36 
32 
31 
22,9 
-20.3 
-19.2 
-6.6 
-19.4 
-28.4 
3,9 
-30,7 
-16.5 
-6.3 
30.8 
-12.5 
6,1 
-44.4 
-20.5 
-27.9 
-7,9 
-40.0 
-2.0 
-21.4 
-3.3 
0.0 
-5.9 
-11.4 
DE GR ES 
10 293 871 3 102 
11 036 785 2 490 
10 228 604 1 526 
2 770 176 561 
2 917 215 771 
2 160 148 401 
2 575 163 393 
2 440 135 333 
2 739 154 399 
2 255 110 397 
2 335 97 468 
2 431 480 
928 59 154 
785 55 112 
863 54 127 
883 55 143 
758 27 87 
794 53 104 
919 37 130 
795 42 122 
1 034 74 146 
689 45 110 
723 39 157 
843 26 130 
775 44 158 
B29 26 152 
730 28 158 
969 174 
705 153 
757 154 
813 136 
FR IR 
9 209 306 
9 717 354 
7 570 266 
1 961 69 
2 536 63 
2 093 72 
2 120 85 
1 638 49 
1 719 59 
1 588 52 
1 642 72 
1 509 78 
760 37 
669 25 
691 26 
615 18 
455 19 
575 14 
598 23 
520 15 
617 21 
445 16 
522 16 
632 20 
601 18 
489 32 
541 22 
574 24 
425 29 
511 25 
535 27 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
5.8 10.0 21.8 
7.2 -9,9 -19.7 
-7,3 -23,1 -38.7 
15.6 -18,1 -29.2 
1.2 -10,8 17.2 
-16,4 -30,2 -25.6 
-6.6 -8,2 -36.4 
-11.9 -23,3 -40,6 
-6.1 -28,4 -48.2 
4,4 -25,7 -1.0 
-9,3 -42,3 19.1 
-0,4 44.1 
3.9 0.0 -15.4 
-18,7 -3.5 -59.0 
-4.1 -20,6 -22.1 
-16.9 -23.6 -42.3 
-13,6 -50,9 -47.0 
-3,8 3.9 -30.2 
-1,3 -61,9 -41.4 
-12,1 -25,0 -48.1 
-4.9 23.3 -53.5 
-16.6 -43.0 -22.0 
-13.6 -22.0 9.8 
3,9 30.0 11.1 
-16.5 -25,4 2,6 
5.6 -52.7 35.7 
-15.4 -48.1 24.4 
9.7 21.7 
-7,0 75.9 
-4,7 48.1 
-11,5 4.6 
10.8 -6,4 
5,5 15.7 
-22.1 -24,9 
-11.8 -16,9 
1,1 -13,7 
-13,5 -26,5 
-24,3 -31,5 
-16,5 -29,0 
-32,2 -6,3 
-24,1 -27,8 
-22,5 -15,3 
-7,9 59,2 
-8,8 8,8 
-30,2 -52,8 
-31,6 -29,7 
-19.2 -30.8 
-20,2 0.0 
-12,3 -41,7 
-30,5 0,0 
-29,3 -31.8 
-34,6 16.7 
-34.6 -36,0 
-22,8 -36.0 
-14,2 -13.0 
-20.9 -51.4 
-26,9 28.0 
-21,7 -15.4 
-6.7 33.3 
-6.6 52.6 
-11.1 78.6 
-10.5 17.4 
IT 
9 078 
9 366 
7 352 
2 038 
2 567 
1 802 
1 922 
1 684 
1 945 
1 462 
1 646 
1 647 
657 
618 
642 
602 
580 
502 
600 
536 
811 
409 
453 
599 
589 
532 
523 
682 
460 
503 
527 
4.2 
3.2 
-21.5 
-6.3 
-4.5 
-22.7 
-19.4 
-17,4 
-24,2 
-18,9 
-14,4 
-2.2 
-12.2 
-25.3 
-20.0 
-15,1 
-19.9 
-24.9 
-3.4 
-15,9 
-37.4 
-22.4 
-29.0 
-7.0 
-10.4 
-13.9 
-18,5 
13.3 
-20.7 
0.2 
-12.2 
NL 
2 330 
2 456 
2 016 
581 
611 
522 
470 
442 
583 
501 
491 
442 
172 
153 
142 
161 
114 
162 
194 
166 
219 
168 
172 
161 
167 
149 
174 
158 
135 
150 
164 
9.8 
5.4 
-17.9 
15.0 
-9.6 
-20,3 
-22.7 
-23.9 
-4.6 
-4.0 
4.5 
0.0 
-14.9 
-28.5 
-27.9 
-21.5 
-40.9 
-11,0 
10.9 
-19.8 
2.3 
-13.8 
3.6 
0.0 
-2.9 
-2.6 
22.5 
-1.9 
18.4 
-7.4 
-15.5 
PO UK 
Bassin méditerranéen 
Valeurs en Mio ECU 
242 
190 
159 
31 
43 
41 
40 
41 
38 
28 
27 
29 
13 
B 
17 
9 
18 
7 
11 
17 
9 
7 
6 
10 
9 
B 
8 
9 
7 
11 
11 
50.3 
-21.5 
-16.3 
-53,7 
-38,6 
-33,9 
-25,9 
32.3 
-11,6 
-31.7 
-32,5 
-29.3 
-35.0 
-42,9 
-15,0 
-25.0 
80.0 
-30.0 
-35.3 
41.7 
-35.7 
-66,7 
-33,3 
11.1 
-30,8 
0,0 
-52,9 
0.0 
-61,1 
57,1 
0.0 
4 529 
4 489 
3 664 
1 105 
1 104 
947 
1 020 
786 
911 
868 
898 
875 
360 
337 
325 
322 
238 
242 
331 
275 
306 
267 
299 
302 
296 
302 
303 
346 
235 
294 
6.3 
-0.9 
-18.4 
11.7 
-11.4 
-11.3 
-15.9 
-28.9 
-17.5 
-8.3 
-12.0 
11.3 
-12,4 
-20,5 
-15,1 
-27,8 
-28,3 
-25.3 
-10.3 
-27.2 
-14.3 
-13.9 
-4.2 
-6,8 
-17.8 
-10.4 
-6.8 
7.5 
-1.3 
21.5 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 
OPEC countries 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
72 270 
72 203 
38 460 
14 693 
18 646 
14 020 
9 769 
7 760 
6 911 
8 490 
3 661 
3 196 
2 913 
2 608 
2 285 
2 865 
2 551 
2 341 
2 477 
2 973 
2 978 
2 532 
2 629 
2 724 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
0,8 
-0.1 
-46.7 
-15.6 3.7 
-28.2 
-49.4 
-47.2 
-62.9 
-39.4 
-38,4 
-55.0 
-52.7 
-47.3 
-53.6 
-41.4 
-55.1 
-61,3 
-63.2 
-48,2 
-30,6 
-36,2 
-28,2 
-14.8 
BL 
2 972 
1 730 
1 487 
249 404 
528 361 245 353 
370 286 338 
122 
123 91 
69 76 98 71 103 109 
159 141 71 81 92 88 
102 107 129 
-10,0 
-41.8 
-14.0 
-58.8 
-34.0 
-15.7 
-20.1 
-1.6 
-12.6 
-29.9 
-20,8 
38.0 
-15.9 
-13.4 
-44.8 
-27.4 
-2.6 
30.7 
-11.3 
21,2 
-52.0 
-35.9 
-20.8 
-31.1 
-33.6 
-25.2 
-3,3 
47.8 
40.8 
31.6 
DK 
694 670 368 
181 173 
128 80 94 67 
63 
17 
29 34 
30 22 42 23 23 21 
25 23 15 15 4 
20,3 
-3.5 
-45.1 
23.1 4.2 
-6.6 
-55.6 
-48.1 
-61.3 
-50.8 
-52.8 
-29,3 
-66.7 
-33.3 
-52,2 
-52.3 
-65.2 
-32,4 
-70,8 
-59.0 
-46.5 
-34.8 
-11.8 
-86.2 
DE GR ES FR IR 
11 465 2 397 8 163 15 171 35 
11 420 2 978 7 302 13 768 25 
5 798 1 396 3 824 7 144 33 
2 935 316 1 485 2 798 3 
2 498 844 1 969 3 796 8 
2 094 550 978 2 950 4 
1 402 307 1 165 1 988 12 
1 181 306 987 1 432 12 
1 120 234 693 774 5 
1 227 363 862 1 484 5 
1 182 191 1 097 1 293 5 
1 343 977 1 511 13 
466 198 400 818 2 
516 109 272 588 8 
417 2 492 595 3 
389 22 434 436 1 
379 11 261 439 3 
404 274 293 570 4 
394 83 276 427 3 
381 111 228 403 2 
404 47 196 392 1 
390 90 224 587 2 
454 111 371 504 1 
383 161 267 397 2 
363 32 377 440 2 
397 94 429 369 1 
423 66 290 481 2 
454 363 513 2 
470 252 481 9 
419 360 517 2 
504 368 591 2 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur ta période correspondante de l'année précédente 
-3.8 -3,7 0.2 1.4 -50.0 
-0,4 24,2 -10.5 -9.2 -28.6 
-49.2 -53.1 -47.6 -48.1 32,0 
2.0 16.6 -24,3 -21.7 -72,7 
12.9 -41.5 -3.9 3.8 14.3 
-29.5 61.8 -48.0 -25.3 -42.9 
-53.3 -79.2 -40,7 -36.4 71.4 
-59.8 -3.2 -33,5 -48.8 300.0 
-55.2 -72.3 -64.8 -79,6 -37,5 
-41,4 -34,0 -11,9 -49.7 25,0 
-15,7 -37.8 -5.8 -35.0 -58.3 
13.7 -1.0 5.5 8,3 
-53.0 20.7 -17.0 -30.8 0.0 
-47.6 -85.7 -67.6 -49.4 300.0 
-59.3 -99.6 -23.7 -33.9 0.0 
-59,0 -18.5 -15.1 -57.5 0.0 
-63.3 -87,2 -38,3 -49.1 200.0 
-57,6 16,1 -46,8 -36.9 300.0 
-56.2 -52.8 -63.7 -64.4 200.0 
-54.3 -5.9 -64,0 -67,4 -66.7 
-47,8 -91,0 -65.9 -71.2 0.0 
-57.4 -23.1 -42.3 -45,6 0.0 
-22.4 -49.8 34.9 -49,7 0,0 
-35.3 -23.7 -15.2 -54.4 100,0 
-22.1 -83.8 -5.8 -46.2 0.0 
-23.1 -13.8 57.7 -37.2 -87.5 
1.4 3200.0 -41.1 -19.2 -33.3 
16.7 -16.4 17.7 100.0 
24.0 -3.4 9.6 200.0 
3.7 22.9 -9.3 -50,0 
27.9 33.3 38,4 -33.3 
IT 
16 860 
18 98? 
9 660 
3 333 
4 800 
3 955 
2 275 
1 599 
1 831 
2 160 
2 091 
2 337 
905 
725 637 
580 
500 506 590 565 671 
690 761 701 714 644 735 
771 
776 791 729 
1.2 
12.5 
-49,1 
-18.0 
14.1 
-31.5 
-55.2 
-52.0 
-61,9 
-45,4 
-8.1 
46.2 
-46.5 
-59.0 
-60.5 
-45.4 
-59.9 
-54.5 
-53.2 
-64.9 
-65.0 
-57.8 
-35,3 
-38.7 
-21.1 
-11.2 15,4 
32.9 
55.2 
56.3 
23.6 
NL 
8 090 
8 457 
5 143 
1 392 
2 425 
1 753 
1 270 
1 082 
1 038 
1 181 
1 042 
1 412 
430 
460 384 
397 
342 349 417 277 354 
511 387 286 355 455 273 
498 520 405 388 
19.5 
4.5 -39,2 
-9.9 
25,4 
-17.7 
-36.8 
-42.8 
-57,2 
-32,6 
-18.0 
30.5 
-21.4 
-32.4 
-43.4 
-43.0 
-47.9 
-37,5 
-49,8 
-68,3 
-49.8 
-39.1 
-15,3 
-34.9 
-17.4 
-1.1 
-28.9 
25.4 
52.0 
16,0 
-7.0 
PO 
Paya 
UK 
OPEP 
Valeurs en Mio ECU 
1 852 
1 765 823 
400 
417 
273 221 162 167 
171 174 177 
67 
84 70 
32 73 62 64 52 48 
73 43 49 66 30 76 
69 51 54 78 
9.5 
-4,7 
-53,4 
-21,4 
-7.3 
-44.6 
-51.4 
-59.5 
-60.0 
-37.4 
-21.3 
9.3 
-45.1 
-65,1 
-24,7 
-83,1 
-30,5 
-44,6 
-51.5 
-68.3 -61.0 
-48,6 
-58,3 
75,0 
-1.5 
-64.3 
8.6 
115.6 
-30.1 
-12.9 
21.9 
4 549 
5 106 
2 785 
1 102 
1 312 
807 689 660 628 
604 602 771 
235 
283 187 
217 179 265 204 196 234 
222 182 200 185 209 208 
207 255 311 
-10.8 
12.2 
-45.5 
-14.4 
5.8 
-34.0 
-53.2 
-40.1 
-52,1 
-25,2 
-12,6 
16.8 
-59.3 
-39.9 
-56.6 
-37.5 
-53.5 
-12.5 
-23.9 
-56.6 
-49.0 
-29.5 
-27.8 
-16.7 
-21.3 
-26.1 
11.2 
-4.6 
42.5 
17.4 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 
OPEC countries 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
54 621 
48 598 
35 303 
10 909 
12 103 
9 931 
9 613 
7 791 
7 969 
6 999 
3 726 
2 945 
2 933 
3 116 
2 335 
2 367 
2 705 
2 381 
2 919 
2 142 
2 187 
2 669 
2 398 
2 368 
1984 
1985 
19B6 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
-1.4 
-11,0 
-27.4 
-15.1 
-17,0 
-26.8 
-20,0 
-28,6 
-34,2 
-29.5 
-8.0 
-28.2 
-24.1 
-24.6 
-33,8 
-27,4 
-29.4 
-33.7 
-37,8 
-37.9 
-32.3 
-17.8 
-35.6 
-19.6 
BL 
2 572 
2 353 
1 701 
499 
503 
512 
430 
356 
403 
315 
320 
320 
190 
129 
104 
206 
75 
74 
179 
104 
118 
127 
89 
100 
105 
115 
100 
124 
105 
90 
8.B 
-3.5 
-27,7 
-16,7 
-36,4 
-33.7 
-25,7 
-28.7 
-19.9 
-38.5 
-25.6 
-10.1 
-10.0 
-22.8 
-47.7 
12.6 
-49.7 
-54.3 
17,8 
-32,0 
-39.8 
-34.2 
-46.4 
-33,3 
-44,7 
-10,9 
-3,8 
-39,8 
40,0 
21.6 
DK 
972 
714 
573 
170 
215 
149 
172 
117 
135 
109 
67 
50 
53 
40 
38 
37 
32 
45 
55 
23 
43 
40 
36 
39 
-0.5 
-26.5 
-19.7 
-26.7 
-5.7 
-20.3 
22,0 
-31,2 
-37.2 
-26.8 
63.4 
0.0 
17.8 
-35.5 
-19,1 
-39,3 
-46.7 
-39,2 
-32,1 
-47,7 
-20,4 
-16,7 
-46,3 
-22.0 
DE GR ES FR IR 
12 487 729 2 686 11 547 455 
11 329 569 2 231 9 471 551 
8 427 421 1 474 6 731 329 
2 683 118 498 2 041 114 
2 717 115 678 2 705 148 
2 325 115 383 2 015 125 
2 139 129 435 1 724 85 
2 042 94 297 1 447 55 
1 921 83 359 1 544 64 
1 663 61 237 1 216 57 
1 545 52 302 1 291 101 
1 687 342 1 416 84 
854 44 178 675 31 
604 3B 128 498 34 
681 47 128 556 23 
754 39 141 569 20 
649 20 87 436 17 
634 36 70 449 20 
621 24 126 516 17 
567 19 93 494 25 
732 40 140 543 23 
498 27 80 357 14 
567 22 98 411 21 
599 13 109 450 22 
527 22 109 439 26 
514 14 96 408 40 
504 16 98 441 36 
596 121 596 30 
547 91 412 18 
544 131 409 37 
579 91 434 30 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
-10.2 -7.1 -12,9 17.7 5.1 
-9.3 -21.9 -16,9 -18.0 21.1 
-25,6 -26,0 -33.9 -28.9 -40.3 
-5,7 -23,9 -6.9 -30.9 5,6 
-14,9 -47.2 13.9 -14.3 10.4 
-25.6 -35.4 -27,2 -15.2 -21,9 
-23.6 -18,9 -17,8 -26.6 -34,1 
-23,9 -20,3 -40,4 -29.1 -51.8 
-29.3 -27,8 -47.1 -42.9 -56,8 
-28.5 -47,0 -25.1 -39.7 -54,4 
-27,8 -59.7 -30.6 -25.1 18,8 
-17.4 15.2 -2.1 52.7 
-7,4 -8,3 11.9 -20.4 -8,8 
-37,3 -25,5 -44.6 -33.9 -32.0 
-25.6 -21.7 -7.9 -26.0 -47.7 
-24,1 -13.3 -26.2 -31.5 -53.5 
-28,4 -50,0 -49,4 -25,3 -39,3 
-18.3 -2,7 -48.1 -29.2 -52,4 
-31.1 -48.9 -34,0 -45.7 -64,6 
-31.3 -45.7 -50.3 -40.3 -44.4 
-26.3 0.0 -53.5 -41.8 -58.2 
-41.3 -34,1 -24,5 -50.7 -54.8 
-20.3 -56.9 -33,8 -38.2 -53,3 
-21.7 -40.9 -16.2 -28.1 -56.0 
-38.3 -50.0 -38.8 -35.0 -16.1 
-14.9 -63.2 -25.0 -18.1 17,6 
-26.0 -66.0 -23.4 -20.7 56,5 
-21.0 -14.2 4.7 50,0 
-15.7 4.6 -5.5 5,9 
-14.2 87.1 -8.9 85.0 
-6.8 -27.8 -15.9 76,5 
IT 
10 942 
9 582 
6 333 
2 097 
2 262 
1 750 
1 776 
1 412 
1 394 
1 175 
1 279 
1 305 
630 
599 
543 
513 
483 
414 
489 
391 
517 
332 
354 
489 
459 
415 
406 
567 
330 
407 
415 
-1.7 
-12,4 
-33,9 
-23,7 
-21.1 
-38.4 
-25,5 
-32,7 
-38,4 
-32.9 
-28,0 
-7,6 
-18,6 
-28,7 
-29,4 
-34,7 
-30,1 
-36.0 
-19.3 
-31.0 
-52.6 
-39,3 
-40,0 
-21,1 
-27.1 
-30.7 
-25.2 
10.5 
-31.7 
-1.7 
-15,1 
NL 
3 267 
2 968 
2 206 
669 
708 
681 
506 
463 
555 
470 
491 
485 
201 
144 
158 
151 
133 
176 
180 
160 
214 
152 
147 
170 
143 
177 
169 
169 
175 
151 
177 
-2.1 
-9.2 
-25.7 
5.2 
-23.1 
-23,2 
-28.2 
-30.8 
-21.6 
-31.0 
-3.0 
4.8 
-8.6 
-44,4 
-31,9 
-32,6 
-45,0 
-12.9 
-27.1 
-22,7 
-14.4 
-33,9 
-38.8 
-19.8 
-28,9 
22,9 
7.0 
11.9 
31.6 
-14.2 
-1.7 
PO 
Pays 
UK 
OPEP 
Valeurs en Mio ECU 
164 
186 
120 
43 
36 
34 
46 
18 
22 
27 
22 
34 
18 
11 
14 
6 
6 
4 
10 
7 
5 
9 
7 
8 
7 
11 
4 
9 
11 
14 
9 
-9.9 
13.4 
-35.5 
0.0 
5.9 
-49.3 
15.0 
-58,1 
-38.9 
-20.6 
-52.2 
88.9 
20,0 
-42.1 
133.3 
-72.7 
-25,0 
-69,2 
11.1 
-46.2 
-64,3 
28.6 
-61.1 
0.0 
-61.1 
0.0 
-71.4 
50.0 
83.3 
250.0 
-10.0 
8 800 
8 645 
6 990 
1 977 
2 016 
1 341 
2 170 
1 490 
1 489 
1 618 
1 643 
1 530 
837 
710 
626 
677 
393 
454 
509 
475 
532 
523 
4 29 
670 
525 
539 
583 
517 
577 
433 
-6.3 
-1.8 
-19.1 
-1.2 
-17,5 
-24.6 
-1.7 
-24.6 
-26.1 
-12.1 
-24.3 
2.7 
7.3 
-1.4 
-11.0 
-9.9 
-40,4 
-17.9 
-17.6 
-28.0 
-27.9 
-23.1 
-21.3 
8.8 
-37.3 
-24.1 
-6.9 
-23.6 
46.8 
-4.6 
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TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 
Latin America 
Values In Mio ECU 
1984 
1935 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
27 921 
29 B82 
20 046 
7 649 
6 948 
5 151 
5 397 
5 095 
4 403 
4 166 
1 824 
1 809 
1 749 
1 814 
1 608 
1 643 
1 721 
1 360 
1 418 
1 383 
1 350 
1 427 
1 445 
1 707 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
13.6 
7.0 
-32.9 
-1.2 
-7.4 
-31.9 
-30.1 
-33.4 
-36.6 
-19.1 
-27.5 
-33.5 
-29.6 
-31.2 
-33.6 
-36.9 
-33.4 
-30.1 
-39.2 
-28.5 
-18.6 
-8.3 
-20,8 
-5.6 
BL 
1 902 
1 864 
1 279 
478 
406 
311 
350 
312 
306 
283 
346 
372 
127 
93 
128 
105 
94 
109 
116 
96 
94 
83 
116 
83 
91 
122 
132 
112 
140 
118 
24.9 
-2.0 
-31.4 
-10,3 
-16,3 
-30.4 
-34.5 
-34.7 
-24.6 
-9,0 
-1.1 
19,2 
-22,6 
-53,7 
-23.6 
-39,7 
-33,8 
-31.9 
-35.9 
-11.9 
-6.0 
-30,8 
23,9 
-17,8 
-28,3 
31,2 
3.1 
6,7 
43.9 
8,3 
DK 
487 
624 
443 
182 
135 
101 
109 
118 
115 
89 
41 
30 
38 
35 
49 
34 
42 
32 
41 
30 
33 
27 
26 
25 
9.7 
28,1 
-29.0 
38.9 
8.9 
-36.9 
-25,9 
-35.2 
-14,8 
-11.9 
13.9 
-53.8 
-11.6 
-42.6 
8.9 
-56.4 
-25.0 
-20,0 
5.1 
-11.8 
0.0 
-20.6 
-36.6 
-16.7 
DE GR ES FR IR 
6 914 178 3 394 3 764 80 
7 643 172 3 755 3 606 69 
5 843 164 2 065 2 555 56 
2 179 42 899 905 12 
1 678 51 887 785 12 
1 514 30 412 712 13 
1 554 44 596 691 14 
1 452 40 576 591 17 
1 324 49 481 561 12 
1 197 33 411 623 11 
1 280 38 573 653 11 
1 303 660 645 13 
534 15 190 249 6 
527 17 188 237 5 
493 12 218 206 4 
466 18 239 218 5 
511 8 172 182 5 
472 14 165 192 3 
536 19 184 231 5 
394 17 139 162 4 
463 13 158 180 3 
385 6 142 215 4 
374 12 159 197 3 
437 14 111 209 4 
392 17 118 211 3 
438 11 240 230 4 
450 10 215 213 4 
471 267 242 4 
433 191 181 4 
399 204 222 5 
447 196 237 4 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
12.9 24,5 -11.6 11.1 50.9 
10.5 -3.4 10.6 -4.2 -13.8 
-23.6 -4,7 -45.0 -29.1 -18.8 
17.3 -10.6 -21.0 -7,2 -55.6 
-4.6 -19.0 3.0 -16.5 -33.3 
-17.2 -30.2 -51.3 -21.7 -23.5 
-20,6 22,2 -46.9 -31,4 -48.1 
-33.4 -4.8 -35.9 -34.7 41.7 
-21.1 -3.9 -45.8 -28.5 0.0 
-20.9 10.0 -0.2 -12.5 -15.4 
-17,6 -13,6 -3.9 -5.5 -21.4 
-10,3 14.6 9.1 -23,5 
-17,6 36.4 -51.7 -29.1 -50.0 
-23.4 13.3 -51.2 -30.9 -28.6 
-20.5 20.0 -37.0 -34.4 -55.6 
-36,3 80,0 -22.7 -23.0 25,0 
-27,2 -61.9 -42.1 -43.5 0.0 
-36.7 27.3 -43.7 -36,0 -40.0 
-16.5 0.0 -45.6 -31.9 0.0 
-27,6 -5.6 -32.9 -20.6 0.0 
-5.5 0.0 -53.9 -27.1 0.0 
-32.8 -50.0 -9.0 -13.3 -20.0 
-23.0 20,0 -7.0 -14.0 -25,0 
-4.0 75,0 32.1 -11.1 0.0 
-26.6 13.3 -37.9 -15,3 -50.0 
-16.9 -35.3 27.7 -3.0 -20.0 
-8.7 -16.7 -1.4 3,4 0.0 
1.1 11.7 11.0 -20.0 
-15,3 11.0 -0.5 -20.0 
-15.5 23.6 15.6 66,7 
-16,6 6.5 2.6 -20.0 
IT 
4 410 
4 861 
2 878 
996 
1 3B6 
868 
709 
735 
566 
530 
627 
864 
238 
279 
189 
293 
194 
248 
200 
184 
179 
205 
120 
204 
203 
218 
206 
319 
222 
320 
227 
11.0 
10.2 
-40.8 
-4,9 
-6,6 
-32.7 
-40.4 
-26,2 
-59,2 
-38.9 
-11.6 
17,6 
-36.5 
-28.1 
-55.3 
-21,4 
-36,4 
-25.3 
-48.1 
-53.2 
-70.1 
-40.4 
-57,1 
-16.4 
-14.7 
-21.9 
9.0 
8.9 
14.4 
29.0 
13.5 
NL 
3 303 
3 785 
2 356 
1 029 
899 
613 
672 
617 
457 
467 
597 
644 
201 
233 
237 
213 
194 
209 
192 
159 
135 
143 
149 
175 
167 
213 
218 
215 
218 
217 
187 
46.0 
14.6 
-37.7 
2.0 
9.2 
-41,6 
-16,9 
-40.0 
-49.2 
-23,8 
-11.2 
4,4 
-19.6 
-22.3 
-12.5 
-45.7 
-35.8 
-40.5 
-3B.9 
-23.6 
-57,7 
-39.1 
-12,9 
-15,5 
-16,9 
-8.6 
-8.0 
0.9 
12.4 
3.8 
-2.6 
PO UK 
Amérique Latina 
Valeurs en Mio ECU 
694 
607 
362 
171 
151 
70 
70 
136 
86 
52 
89 
136 
15 
26 
22 
35 
36 
40 
29 
22 
17 
13 
15 
21 
17 
35 
28 
35 
39 
41 
27 
54.6 
-12.5 
-40.4 
-11.9 
-34.3 
-44.9 
-56.0 
-20.5 
-43.0 
-25.7 
27.1 
0.0 
-25.0 
-72.3 
-50.0 
-27.1 
-14.3 
-49.4 
-56.7 
-57.7 
-46.9 
-38.1 
-51.6 
40.0 
13.3 
34.6 
27.3 
0.0 
8.3 
2.5 
-6.9 
2 796 
2 896 
2 044 
757 
558 
507 
589 
501 
447 
471 
543 
871 
20β 
175 
203 
185 
164 
155 
166 
151 
135 
156 
172 
141 
201 
171 
173 
193 
458 
226 
17.0 
3.6 
-29.4 
-3.4 
-22.1 
-40.5 
-19.2 
-33.8 
-19,9 
-7.1 
-7.8 
73.9 
-18.8 
-25.2 
-14.0 
-27.2 
-32.0 
-38.0 
-30,8 
-9.6 
-8.2 
-16.6 
12,4 
-16,1 
-3.4 
-2.3 
-14.8 
4.3 
179.3 
45.8 
60 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Perlod 
Periodo 
EUR 12 
Latin America 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 Ili 
IV 
1986 I 
II 
I l i 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
14 269 
14 630 
13 830 
3 459 
3 977 
3 082 
3 400 
3 425 
3 923 
3 117 
1 156 
1 113 
1 104 
1 255 
1 007 
1 121 
1 341 
1 223 
1 355 
994 
1 001 
1 120 
969 
1 071 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
15.8 
2.5 
- 5 , 5 
- 0 . 9 
- 1 . 2 
- 1 3 . 4 
- 7 . 4 
- 1 . 0 
- 1 . 4 
1.1 
1.9 
- 7 . 4 
- 1 7 . 2 
- 3 . 2 
- 3 . 9 
0.4 
8.1 
- 0 , 2 
- 7 , 9 
- 6 , 6 
- 1 . 0 
13.9 
- 1 6 . 2 
- 3 . 8 
BL 
526 
567 
506 
139 
152 
132 
124 
115 
136 
123 
146 
156 
45 
42 
37 
68 
21 
25 
60 
33 
42 
35 
36 
52 
39 
53 
54 
65 
47 
43 
25.2 
7.8 
- 1 0 , 8 
9.4 
5.6 
2.3 
- 1 5 , 6 
- 1 7 , 3 
- 1 0 , 5 
- 6 , 8 
17,7 
35,7 
- 6 . 3 
- 1 2 . 5 
- 2 6 . 0 
33.3 
- 5 1 , 2 
- 4 4 . 4 
27,7 
- 2 6 . 7 
- 3 0 . 0 
- 2 7 . 1 
- 1 2 . 2 
20.9 
- 1 3 . 3 
26.2 
45.9 
- 4 , 4 
123.8 
72.0 
DK 
263 
417 
313 
69 
72 
63 
132 
58 
60 
45 
21 
69 
17 
17 
16 
25 
17 
25 
18 
16 
17 
12 
17 
15 
34.2 
58.6 
- 2 4 . 9 
- 1 8 . 8 
- 1 4 . 3 
53.7 
- 4 3 , 8 
- 1 5 , 9 
- 1 6 , 7 
- 2 8 , 6 
90.9 
263.2 
- 9 1 . 5 
- 4 6 . 9 
- 5 . 9 
25.0 
- 3 2 . 0 
4,2 
- 1 8 . 2 
6.7 
30.8 
0.0 
- 1 9 , 0 
- 7 8 . 3 
DE GR ES FR IR 
5 085 11 1 327 2 421 130 
4 785 7 1 442 2 405 147 
4 817 12 1 185 2 426 152 
1 201 3 292 551 40 
1 343 2 424 589 39 
1 139 1 213 551 17 
1 153 2 313 577 35 
1 193 5 323 612 58 
1 332 5 336 686 43 
1 154 1 203 499 24 
1 168 1 273 525 54 
1 225 295 616 52 
417 105 199 6 
363 1 100 175 11 
372 107 202 18 
414 5 143 224 18 
373 93 177 19 
406 87 212 19 
454 104 262 11 
405 1 104 180 26 
478 3 126 247 6 
378 60 154 13 
361 1 72 188 5 
415 75 156 7 
346 1 82 170 14 
381 84 162 25 
440 107 194 16 
423 134 221 14 
403 77 172 14 
400 84 223 23 
416 92 199 9 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
21.7 22.2 2,6 - 4 , 0 75.7 
- 5 . 9 - 3 6 , 4 8,7 - 0 , 7 13.1 
0.7 71,4 - 1 7 , 8 0,9 3.4 
8.0 0,0 - 1 2 , β - 1 2 , 4 - 9 . 1 
- 4 . 5 - 6 0 . 0 5.7 - 1 2 , 1 8.3 
- 6 , 5 0.0 - 4 2 , 3 - 1 0 . 1 - 3 9 . 3 
8,9 100.0 - 1 2 . 3 - 1 1 . 6 - 1 0 . 3 
- 0 . 7 66.7 10.6 11.1 45.0 
- 0 . 8 150.0 - 2 0 . 8 16.5 10,3 
1.3 0.0 - 2 . 3 - 9 . 4 41.2 
1.3 - 5 0 . 0 - 1 2 . 8 - 9 . 0 54.3 
2.7 - 8 . 7 0.7 - 1 0 . 3 
12.7 6.1 - 1 4 . 6 - 5 3 . 8 
1.7 - 3 3 . 8 - 1 8 . 6 - 1 5 . 4 
11.7 0.9 - 1 , 5 38.5 
- 2 . 1 400.0 17.2 - 0 . 4 80.0 
- 6 , 0 - 1 , 1 16,4 58,3 
8.6 14.5 21.1 5.6 
7.1 2,0 19,6 - 3 5 . 3 
- 1 2 . 5 - 2 1 . 2 8.4 116.7 
13,5 200,0 - 3 3 . 3 18,8 - 4 5 . 5 
- 1 2 . 7 - 1 . 6 - 1 6 . 3 116.7 
7.1 - 6 . 5 3,3 0.0 
12.5 0,0 - 1 5 , 7 16.7 
- 1 7 . 0 - 2 1 . 9 - 1 4 . 6 133.3 
5.0 - 1 6 . 0 - 7 . 4 127.3 
18,3 0,0 - 4 . 0 - 1 1 . 1 
2.2 - 6 . 3 - 1 , 3 - 2 2 . 2 
8,0 - 1 7 . 2 - 2 . 8 - 2 6 . 3 
- 1 , 5 - 3 . 4 5.2 21.1 
- 8 , 4 - 1 1 . 5 - 2 4 , 0 - 1 8 . 2 
IT 
2 215 
2 204 
1 995 
540 
568 
450 
478 
469 
598 
438 
428 
508 
161 
160 
156 
180 
138 
152 
189 
189 
223 
136 
117 
184 
131 
156 
141 
219 
133 
163 
178 
15.8 
- 0 . 5 
- 9 . 5 
- 1 3 . 6 
- 4 . 5 
- 2 1 . 7 
- 8 . 3 
- 1 3 . 1 
5.3 
- 2 . 7 
- 1 0 . 5 
8.3 
- 1 . 2 
- 8 . 6 
- 1 4 . 3 
- 7 . 7 
1.5 
- 3 0 . 3 
21.9 
16.0 
- 1 0 . 8 
2.3 
- 3 7 . 4 
41.5 
- 1 8 . 6 
- 2 . 5 
- 9 . 6 
21.7 
- 3 . 6 
7.2 
- 5 . 8 
NL 
768 
846 
804 
192 
231 
162 
191 
194 
257 
216 
187 
175 
73 
51 
66 
56 
56 
77 
102 
78 
72 
62 
90 
66 
60 
60 
65 
54 
68 
62 
69 
27.2 
10.2 
- 5 , 0 
11,0 
- 0 , 4 
- 2 5 . 7 
- 6 , 8 
1.0 
11.3 
34.6 
- 2 . 1 
- 9 , 8 
7,4 
- 3 3 , 8 
10,0 
- 3 6 . 4 
0,0 
57,1 
37.8 
11.4 
- 1 4 . 3 
3.3 
60.7 
43.5 
- 1 7 . B 
17.6 
- 1 . 5 
- 3 . 6 
21.4 
- 1 9 . 5 
- 3 2 . 4 
PO 
Amérique 
UK 
Latine 
Valeurs en Mio ECU 
41 
104 
95 
12 
64 
12 
12 
48 
23 
12 
14 
12 
4 
4 
4 
5 
2 
4 
6 
11 
6 
3 
2 
6 
4 
3 
7 
6 
2 
3 
6 
7.9 
153.7 
- 8 , 7 
9,1 
392.3 
20.0 
- 2 9 . 4 
300.0 
- 6 4 , 1 
0.0 
16.7 
- 7 5 . 0 
0.0 
- 4 2 . 9 
- 4 2 . 9 
66.7 
- 6 6 . 7 
33.3 
- 3 3 . 3 
83.3 
- 8 6 . 7 
- 4 0 . 0 
- 3 3 . 3 
50,0 
0.0 
- 2 5 , 0 
75,0 
20.0 
0.0 
- 2 5 . 0 
0.0 
1 483 
1 707 
1 525 
418 
493 
343 
384 
349 
448 
394 
367 
418 
123 
138 
123 
124 
113 
114 
138 
171 
133 
135 
112 
147 
105 
132 
131 
128 
157 
133 
37.3 
15.1 
- 1 0 . 7 
19.8 
12.6 
- 3 . 9 
- 1 2 . 5 
- 1 6 . 5 
- 9 . 1 
14.9 
- 4 . 4 
19.8 
- 1 . 6 
- 1 . 4 
- 3 0 . 9 
- 1 4 . 5 
- 1 5 . 7 
- 1 8 . 0 
- 1 7 . 9 
17.9 
- 2 5 . 7 
12.5 
0.9 
31.3 
- 1 4 . 6 
- 4 , 3 
6.5 
3.2 
38.9 
16.7 
61 
TRENDS IN EC TRADE 
Major areas 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 
ASEAN countries 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
10 029 
10 377 
9 108 
2 404 
2 391 
2 204 
2 318 
2 202 
2 384 
2 490 
855 
706 
751 
70S 
663 
826 
860 
759 
746 
807 
765 
910 
797 
752 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
22.6 
3.5 
- 1 2 , 2 
0.3 
- 9 . 9 
- 2 7 , 2 
- 9 . 3 
- 8 . 4 
- 0 . 3 
13.0 
- 5 , 0 
- 1 6 . 9 
- 6 . 8 
- 1 2 , 4 
- 1 7 , 7 
4.6 
2.1 
- 1 . 3 
- 4 . 0 
- 5 . 1 
8,2 
40.9 
- 6 , 8 
6,5 
BL 
452 
455 
412 
93 
100 
97 
104 
103 
108 
124 
118 
118 
36 
29 
38 
28 
28 
45 
35 
32 
40 
44 
39 
41 
42 
40 
35 
36 
36 
45 
12.2 
0.7 
- 9 . 5 
- 7 . 0 
- 1 2 . 3 
- 3 1 . 2 
- 1 3 . 3 
10.8 
8.0 
27.8 
13.5 
14.6 
- 1 0 . 0 
- 2 1 . 6 
- 9 . 5 
12.0 
- 6 . 7 
25.0 
- 2 . 8 
14.3 
17.6 
4.8 
50,0 
36,7 
16,7 
37.9 
- 7 , 9 
28.6 
28.6 
0.0 
DK 
184 
183 
164 
38 
40 
46 
41 
38 
39 
48 
16 
13 
12 
11 
12 
15 
15 
13 
11 
19 
14 
15 
14 
15 
19,5 
- 0 . 5 
- 1 0 , 4 
- 1 7 , 4 
- 7 . 0 
- 2 2 . 0 
- 1 0 , 9 
0.0 
- 2 . 5 
4.3 
23,1 
- 7 . 1 
- 3 6 . 8 
- 8 . 3 
0.0 
7.1 
- 6 . 3 
0.0 
10.0 
- 9 . 5 
7.7 
25,0 
- 1 2 . 5 
15.4 
DE GR ES FR IR 
2 756 30 329 1 144 102 
2 805 35 346 1 261 74 
2 583 93 286 1 127 55 
700 9 79 299 17 
649 10 86 316 11 
617 8 59 268 11 
639 65 75 287 14 
630 7 64 272 13 
696 13 90 300 17 
69B 12 93 315 16 
645 8 102 286 17 
685 87 308 10 
251 3 24 104 6 
193 4 22 90 5 
195 57 29 93 3 
211 3 22 99 4 
193 2 17 74 3 
225 3 25 99 5 
269 5 30 109 6 
228 6 31 98 5 
202 3 29 95 4 
224 3 26 97 6 
222 4 28 101 4 
252 5 39 117 6 
231 3 30 101 5 
217 , 3 39 89 5 
197 3 33 96 6 
221 29 96 3 
208 21 94 4 
256 37 118 4 
304 35 124 4 
Percentage change on the corresponding period ol lhe previous year 
% variation sur la période co-respondante de l'année précédente 
25,7 7,1 33,7 12.0 54,5 
1,8 16.7 5.2 10.2 - 2 7 . 5 
- 7 , 9 165,7 - 1 6 , 8 - 1 0 , 6 - 2 5 , 7 
- 0 , 7 80.0 1.3 17.7 - 2 6 , 1 
- 5 , 8 0,0 0.0 0.3 - 7 1 , 1 
- 2 2 , 4 - 1 1 , 1 - 3 5 . 9 - 1 8 . 0 - 5 9 . 3 
- 3 . 3 828.6 - 1 6 , 7 - 1 0 . 0 - 3 0 . 0 
- 1 0 , 0 - 2 2 , 2 - 1 9 . 0 - 9 . 0 - 2 3 . 5 
7,2 30,0 4.7 - 5 . 1 54,5 
13,1 50.0 57,6 17,5 45.5 
0.9 - 8 7 , 7 36,0 - 0 . 3 21.4 
8,7 35,9 13.2 - 2 3 , 1 
6,4 50.0 - 2 5 , 0 - 3 , 7 - 1 4 . 3 
- 1 7 . 2 33,3 - 3 3 , 3 - 1 6 , 7 - 1 6 , 7 
1,0 2750.0 16.0 - 8 . 8 - 5 0 , 0 
- 2 , 8 50.0 - 1 8 . 5 - 1 3 . 2 - 2 0 , 0 
- 2 0 , 6 - 3 3 . 3 - 3 2 . 0 - 8 . 6 - 5 0 . 0 
- 6 , 3 - 2 5 , 0 - 7 . 4 - 4 . 8 0,0 
21.7 25.0 - 1 8 . 9 - 0 , 9 20.0 
0,9 100,0 106.7 - 1 0 . 1 25,0 
0.5 50.0 - 1 2 . 1 - 3 , 1 100,0 
- 4 , 7 0.0 18,2 5.4 50.0 
8,3 100,0 40.0 20.2 0.0 
42.4 150.0 143.8 27.2 100.0 
- 8 . 0 0.0 25.0 - 2 . 9 - 1 6 . 7 
12,4 - 2 5 , 0 77.3 - 1 . 1 0.0 
1.0 - 9 4 , 7 13.8 3.2 100.0 
4.7 31.8 - 3 , 0 - 2 5 . 0 
7.8 23.5 27.0 33.3 
13.8 48.0 19.2 - 2 0 . 0 
13.0 15.7 13.8 - 3 3 . 3 
IT 
993 
1 160 
828 
217 
292 
239 
207 
184 
197 
223 
254 
226 
63 
32 
62 
60 
44 
31 
70 
58 
69 
75 
66 
82 
87 
79 
87 
93 
42 
91 
89 
33,1 
16,8 
- 2 8 , 6 
- 6 , 5 
- 4 . 6 
- 3 5 . 4 
- 2 6 . 3 
- 1 5 , 2 
- 3 2 . 5 
- 6 , 7 
22,7 
22.8 
- 3 5 , 7 
0.0 
- 3 9 . 8 
- 1 6 . 7 
- 4 5 . 0 
15.7 
0.0 
- 2 8 , 4 
- 5 0 . 7 
- 3 . 8 
- 2 2 . 4 
7.9 
38.1 
- 3 . 7 
40.3 
55.0 
- 4 . 5 
12.3 
27.1 
NL 
1 786 
1 881 
1 588 
436 
418 
397 
371 
426 
394 
416 
363 
421 
124 
131 
116 
129 
139 
158 
130 
131 
135 
138 
130 
148 
108 
113 
143 
105 
156 
161 
141 
24.1 
5.3 
- 1 5 , 6 
1.6 
- 8 . 5 
- 3 0 . 8 
- 1 8 . 1 
- 2 . 3 
- 5 . 7 
4.8 
- 2 . 2 
- 1 , 2 
- 2 5 , 3 
- 9 , 7 
- 1 8 . 3 
- 1 2 , 2 
- 1 1 . 5 
18.8 
- 7 . 8 
- β . 4 
1.5 
- 1 4 . 3 
9.2 
26.5 
- 1 2 . 9 
- 1 3 . 7 
23.3 
- 1 8 . 6 
12.2 
1.9 
8.5 
PO UK 
Paya ANASE 
Valeurs en Mio ECU 
69 
93 
117 
20 
23 
18 
28 
28 
44 
32 
31 
30 
11 
7 
6 
7 
6 
9 
5 
5 
14 
9 
6 
7 
9 
7 
8 
13 
4 
7 
11 
16.9 
42.0 
19,4 
33.3 
47.4 
- 2 5 , 0 
7,7 
40.0 
57,1 
77.8 
10.7 
7,1 
10,0 
- 3 0 . 0 
0.0 
- 1 2 . 5 
- 1 4 , 3 
80.0 
- 4 4 . 4 
- 4 4 . 4 
55.6 
80.0 
60.0 
16,7 
- 1 8 . 2 
0.0 
33.3 
85,7 
- 3 3 . 3 
- 2 2 . 2 
120.0 
2 183 
2 080 
1 855 
495 
443 
445 
487 
437 
485 
513 
458 
482 
217 
130 
140 
133 
144 
161 
186 
153 
144 
166 
150 
199 
167 
145 
146 
146 
166 
170 
19,8 
- 4 . 7 
- 1 0 , 8 
- 3 . 1 
- 2 3 . 4 
- 2 6 . 9 
- 8 . 8 
- 1 1 . 7 
9.5 
15.3 
- 6 . 0 
10.3 
15.4 
- 2 7 . 4 
- 1 4 . 6 
- 2 6 , 3 
- 1 2 , 2 
7,3 
- 3 . 6 
10.9 
26.3 
- 1 1 . 7 
4.9 
71.6 
- 2 3 . 0 
11.5 
4.3 
9.8 
15.3 
5.6 
62 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Principales zones 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 
ASEAN countries 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
9 914 
9 916 
8 217 
2 321 
2 423 
2 128 
1 970 
1 889 
2 230 
1 848 
755 
591 
620 
761 
540 
591 
771 
687 
777 
556 
624 
666 
660 
711 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
a 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
5.4 
0.0 
- 1 7 . 1 
- 5 . 1 
- 1 6 . 1 
- 2 0 . 9 
- 2 0 . 6 
- 1 8 . 6 
- 8 . 0 
- 1 3 . 2 
- 1 6 . 3 
- 2 7 . 2 
- 1 9 . 3 
0.7 
- 2 8 . 3 
- 2 6 . 9 
- 6 . 7 
- 3 , 2 
- 1 2 . 5 
- 2 4 . 5 
- 2 2 , 6 
13.5 
- 1 2 . 6 
20.3 
BL 
607 
522 
384 
114 
126 
93 
93 
83 
115 
109 
110 
110 
35 
27 
30 
45 
13 
25 
57 
32 
27 
44 
30 
36 
33 
35 
43 
42 
29 
38 
4.5 
- 1 4 , 0 
- 2 6 . 4 
- 1 8 , 6 
- 2 7 , 2 
- 3 5 . 0 
- 3 3 . 1 
- 2 7 . 2 
- 8 . 7 
17.2 
18.3 
32.5 
- 2 8 , 6 
- 3 7 . 2 
- 3 4 . 8 
9.8 
- 5 6 , 7 
- 4 0 , 5 
46,2 
- 2 3 . 8 
- 4 0 . 0 
15.8 
3.4 
38.5 
- 5 , 7 
29.6 
43.3 
- 6 . 7 
123,1 
52,0 
DK 
191 
215 
171 
52 
54 
42 
57 
34 
39 
38 
21 
16 
18 
11 
10 
12 
14 
14 
11 
11 
12 
15 
16 
17 
- 2 0 . 7 
12,6 
- 2 0 . 5 
23.8 
- 8 . 5 
- 2 7 . 6 
14.0 
- 3 4 . 6 
- 2 7 . 8 
- 9 . 5 
40.0 
- 1 1 . 1 
5.9 
- 3 1 . 3 
- 2 8 . 6 
- 4 5 . 5 
- 1 7 . 6 
- 2 2 . 2 
- 4 5 , 0 
- 8 , 3 
- 2 0 , 0 
0,0 
- 2 3 , 8 
6.3 
DE GR ES FR IR 
3 329 8 255 1 404 67 
3 037 10 251 1 849 65 
2 739 15 127 1 281 57 
695 2 45 478 11 
703 59 442 18 
627 3 27 325 14 
664 4 31 311 15 
698 1 31 224 12 
750 7 38 421 16 
656 2 29 245 ' 11 
670 2 32 268 12 
730 33 343 15 
267 1 14 156 4 
190 1 11 73 7 
208 2 7 82 5 
276 1 16 86 6 
203 8 69 3 
218 8 71 4 
251 3 15 140 5 
233 3 10 123 5 
269 1 13 157 6 
188 1 9 66 3 
216 1 8 85 4 
252 11 94 4 
212 1 11 90 3 
256 9 94 4 
202 1 11 84 5 
231 11 170 5 
264 12 78 4 
235 10 95 6 
229 10 100 5 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
15.2 33.3 - 2 5 . 2 - 9 . 1 6.3 
- 8 , 8 25,0 - 1 , 6 31,7 - 3 . 0 
- 9 . 8 50.0 - 4 9 . 4 - 3 0 , 7 - 1 2 . 3 
- 2 0 . 4 0.0 - 1 8 . 2 52.7 - 3 5 . 3 
- 2 3 , 8 - 3 0 , 6 0.0 - 1 8 . 2 
- 2 8 , 8 0,0 - 6 4 . 0 - 3 3 , 5 - 1 7 . 6 
- 1 2 . 2 - 3 3 . 3 - 5 5 . 7 - 2 9 . 2 - 1 6 . 7 
0.4 - 5 0 . 0 - 3 1 . 1 - 5 3 . 1 9.1 
6.7 - 3 5 , 6 - 4 . 8 - 1 1 . 1 
4.6 - 3 3 . 3 7.4 - 2 4 . 6 - 2 1 . 4 
0.9 - 5 0 . 0 3.2 - 1 3 , 8 - 2 0 . 0 
4,6 6,5 53,1 25.0 
0,8 0.0 - 1 7 , 6 - 2 5 , 7 - 2 0 . 0 
- 2 7 . 8 0.0 - 7 1 . 1 - 2 9 . 1 16.7 
- 9 , 2 - 5 0 . 0 - 5 6 , 3 - 3 5 . 4 - 2 8 . 6 
14.0 0.0 - 2 0 , 0 - 2 8 . 3 100.0 
- 1 7 . 1 - 5 2 , 9 - 3 8 , 9 - 2 5 . 0 
5.8 - 1 1 , 1 - 7 1 . 1 - 2 0 . 0 
2.0 - 4 2 , 3 - 1 6 . 2 - 3 7 . 5 
5.0 - 2 3 . 1 17,1 25.0 
14.5 - 3 5 , 0 - 8 , 7 0.0 
- 1 5 , 7 - 5 0 , 0 50,0 - 5 6 . 3 - 2 5 . 0 
3,3 - 3 3 , 3 - 7 , 6 - 2 0 . 0 
29.9 37,5 16.0 - 2 0 . 0 
- 2 0 . 6 0,0 - 2 1 , 4 - 4 2 . 3 - 2 5 . 0 
34.7 - 1 8 , 2 28,8 - 4 2 . 9 
- 2 . 9 - 5 0 . 0 57.1 2.4 0.0 
- 1 6 , 3 - 3 1 , 3 97,7 - 1 6 . 7 
30.0 50,0 13,0 33.3 
7,8 25,0 33.8 50.0 
- 8 . 8 - 3 3 , 3 - 2 8 , 6 0.0 
IT 
947 
969 
938 
211 
236 
377 
181 
186 
194 
167 
166 
205 
66 
54 
60 
68 
62 
55 
65 
62 
67 
50 
47 
70 
56 
56 
54 
85 
50 
70 
66 
1.2 
2.3 
- 3 . 2 
- 1 2 . 8 
- 2 0 . 5 
37.1 
- 2 6 , 4 
- 1 1 . 8 
- 1 7 , 8 
- 5 5 . 7 
- 8 . 3 
10.2 
- 1 2 . 0 
- 2 1 . 7 
- 4 0 . 6 
1.5 
- 2 5 . 3 
- 1 4 . 1 
3,2 
- 1 8 , 4 
- 3 0 , 9 
- 7 . 4 
- 8 1 . 4 
0.0 
- 1 5 . 2 
3,7 
- 1 0 , 0 
25.0 
- 1 9 . 4 
27.3 
1.5 
NL 
939 
750 
692 
187 
176 
177 
148 
163 
204 
161 
196 
187 
45 
50 
52 
65 
45 
53 
72 
54 
78 
48 
63 
50 
62 
75 
57 
54 
57 
67 
55 
22,7 
- 2 0 , 1 
- 7 , 7 
- 1 1 . 4 
- 3 9 . 7 
- 1 5 , 3 
- 1 6 , 9 
- 1 2 , 8 
15,9 
- 9 . 0 
32.4 
14.7 
- 1 5 , 1 
- 2 3 , 1 
- 1 3 , 3 
20.4 
- 3 9 , 2 
- 1 0 . 2 
18.0 
5.9 
20.0 
- 2 7 . 3 
28.6 
- 1 9 . 4 
37.8 
50.0 
9.6 
- 1 6 , 9 
26.7 
26.4 
- 2 3 . 6 
PO UK 
Pays ANASE 
Valeurs en Mio ECU 
25 
17 
16 
4 
3 
4 
5 
3 
5 
5 
4 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
78.6 
- 3 2 . 0 
- 5 . 9 
- 4 2 . 9 
- 5 7 . 1 
- 2 0 . 0 
- 1 6 . 7 
- 2 5 . 0 
66.7 
25,0 
- 2 0 . 0 
100.0 
0.0 
- 5 0 . 0 
0.0 
- 5 0 . 0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
1O0.0 
100,0 
0,0 
0.0 
- 5 0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
200.0 
0.0 
0.0 
2 142 
2 232 
1 796 
521 
603 
440 
459 
455 
442 
426 
515 
509 
145 
161 
154 
187 
126 
145 
148 
149 
147 
135 
157 
133 
175 
163 
180 
182 
161 
165 
5.8 
4.2 
- 1 9 . 5 
- 3 . 9 
2.2 
- 1 7 . 8 
- 1 9 . 9 
- 1 2 . 7 
- 2 6 , 7 
- 3 , 2 
12.2 
11.9 
- 3 1 , 0 
- 2 1 . 1 
- 3 . 8 
- 2 . 1 
- 2 6 . 7 
- 7 . 1 
- 2 4 . 9 
- 1 6 . 3 
- 3 5 . 2 
- 2 4 . 2 
11,3 
8.1 
20.7 
1,2 
16,9 
- 2 . 7 
27,8 
13,8 
63 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 
0 : FOOD 
Values In Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
ECU 
79 760 
85 417 
84 828 
19 918 
22 492 
20 592 
21 967 
20 138 
22 081 
20 444 
7 671 
7 213 
7 034 
6 749 
6 202 
7 255 
7 590 
6 946 
7 455 
6 347 
6 683 
7 393 
7 190 
6 893 
9.9 
7.1 
-0.7 
6.4 
0.7 
-3.6 
1.6 
1.4 
-1.8 
-0,7 
4,9 
-4,1 
3,7 
-1.6 
-2.6 
8.4 
5,4 
-1.7 
-9.5 
-9.6 
-1.8 
9.6 
-6.3 
-4.5 
BL 
6 891 
6 767 
6 504 
1 640 
1 703 
1 592 
1 677 
1 544 
1 691 
1 557 
1 652 
1 506 
593 
523 
560 
502 
490 
547 
594 
524 
569 
480 
522 
554 
575 
522 
554 
473 
501 
532 
15.6 
-1.8 
-3,9 
-3.1 
-6,0 
-5,6 
-3,5 
-5,9 
-0.7 
-2.2 
-1.5 
-2.5 
2.6 
-12.5 
-0.4 
-3.3 
-6.1 
-8.7 
-3.4 
-1.1 
2.2 
-9.6 
4.2 
-0.5 
-3,0 
-0.2 
-1.1 
-5.8 
2.2 
-2,7 
DK 
2 016 
2 089 
2 287 
527 
538 
520 
599 
569 
598 
524 
206 
188 
202 
178 
193 
202 
209 
196 
194 
151 
176 
196 
169 
198 
10.5 
3.6 
9.5 
8.9 
6.5 
2.8 
15,4 
8.0 
11.2 
0.8 
41.1 
2.7 
6.3 
7.2 
6.0 
13,5 
16.1 
5.4 
13,5 
-12.7 
0.6 
14.0 
-18.0 
5.3 
DE GR ES 
World - Monde 
18 743 1 409 2 326 
19 923 1 531 2 467 
20 079 1 711 3 033 
4 766 371 605 
4 855 347 617 
4 884 401 651 
5 430 450 648 
4 718 411 754 
5 048 449 981 
4 693 405 839 
5 033 481 753 
4 551 797 
1 887 157 201 
1 787 168 216 
1 757 125 231 
1 616 163 255 
1 501 126 226 
1 589 124 273 
1 812 127 347 
1 582 132 328 
1 659 187 302 
1 486 106 219 
1 470 160 346 
1 737 150 274 
1 788 186 232 
1 614 166 253 
1 630 128 268 
1 581 290 
1 459 257 
1 512 248 
1 759 314 
FR IR 
12 053 1 285 
12 705 1 389 
13 187 1 341 
2 938 341 
3 299 386 
3 267 347 
3 479 333 
2 960 302 
3 481 358 
3 307 324 
3 394 306 
2 954 289 
1 247 123 
1 118 113 
1 111 97 
1 024 98 
867 80 
1 076 125 
1 220 125 
1 090 117 
1 165 114 
1 075 100 
1 038 111 
1 194 113 
1 198 104 
1 076 103 
1 118 98 
994 93 
872 80 
1 089 116 
1 135 120 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondant 
10.4 10.3 -12.7 
6.3 8.7 6.1 
0.8 11.8 22.9 
5.5 14.5 12.0 
3.3 -25,2 -8.9 
-4.8 -1.7 15,2 
5.3 11,1 -4,7 
-1.0 , 10,3 24.6 
4.0 29,4 59.0 
-3.9 1.0 28.9 
-7.3 6.9 16.2 
-3.5 5.7 
11.6 21.7 -21.8 
-6.4 -0,6 -4.0 
12.8 16,8 16,7 
-7.4 33.6 18.6 
0.3 11.5 8,1 
4.2 -9.5 50.8 
13.9 7,6 110.3 
-0.4 -14.8 132.6 
-1.9 152.7 -2.9 
-13.2 -40.1 20,3 
-6.9 31.1 2.7 
9.0 47.1 107.6 
-5.2 18.5 15.4 
-9.7 -1.2 17,1 
-7.2 2.4 16.0 
-2.2 13.7 
-2.8 13.7 
-4.8 -9.2 
-2.9 -9.5 
e de l'année précédente 
7,4 8,7 
5.4 8.1 
3,8 -3,5 
5.6 5.6 
2.9 16.3 
3.7 -0.6 
4.8 6.4 
0,7 -11,4 
5,5 -7,3 
1.2 -6,6 
-2,4 -8,1 
-0,2 -4.3 
10.1 15,0 
0.3 0.0 
3.7 5.4 
0.3 0.0 
-1,4 -32.2 
3.6 -0.8 
7.5 -B.1 
2,9 -3.3 
5.4 -12.3 
-1.0 -17.4 
-2.7 -3,5 
7,2 0,9 
-3,9 -15.4 
-3.8 -8.8 
0.6 1.0 
-2,9 -5.1 
0.6 0.0 
1.2 -7.2 
-7.0 -4.0 
IT 
11 516 
13 910 
13 136 
2 581 
4 703 
3 216 
3 109 
3 228 
3 582 
3 320 
3 159 
3 103 
1 055 
1 128 
919 
956 
993 
1 283 
1 201 
1 099 
1 290 
1 049 
1 049 
1 219 
1 104 
977 
1 081 
1 021 
850 
1 232 
1 242 
6.9 
20.8 
-5.6 
7.3 
1.1 
-7.4 
-1.4 
25.1 
-23.8 
3.2 
1.6 
-3.9 
-6.6 
4.9 
-3.2 
13.5 
19.9 
40.8 
15.8 
-11.8 
-46.7 
-2.0 
-4.2 
15.5 
4.6 
-13.4 
17.6 
6.8 
-14.4 
-4.0 
3.4 
NL PO UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
9 179 
9 975 
9 537 
2 392 
2 470 
2 345 
2 384 
2 322 
2 487 
2 365 
2 387 
2 356 
864 
767 
769 
742 
686 
891 
859 
779 
860 
725 
781 
859 
783 
781 
827 
738 
784 
835 
869 
14,0 
8.7 
-4.4 
7.8 
6.0 
-12.0 
-2.6 
-2.9 
0.7 
0.9 
0.1 
1.5 
1.3 
-7.1 
-0.5 
-2.0 
-19,9 
14.4 
0.2 
-7.3 
11,1 
-11.6 
5,5 
9.7 
-9.4 
1.8 
7.5 
-0.5 
14,3 
-6.3 
1.2 
Valeurs en Mio ECU 
1 115 
1 084 
1 015 
306 
257 
193 
236 
291 
295 
232 
333 
344 
74 
61 
53 
87 
60 
80 
62 
43 
83 
67 
65 
72 
88 
104 
103 
101 
82 
101 
71 
17.1 
-2.3 
-6.4 
26.4 
-12.6 
-24.3 
-11.3 
-4.9 
14.8 
20.2 
41.1 
18,2 
-8.6 
-29.9 
-45.9 
-3,3 
-39.4 
-30.4 
-23,5 
-58.3 
12.2 
36.7 
-5,8 
30,9 
18.9 
70.5 
94.3 
16.1 
36.7 
26.2 
14,5 
13 227 
13 577 
12 997 
3 451 
3 317 
3 176 
3 622 
3 088 
3 112 
2 878 
3 119 
3 072 
1 263 
1 151 
1 209 
1 129 
980 
1 065 
1 035 
1 056 
1 032 
888 
964 
1 026 
962 
1 099 
1 067 
1 051 
933 
1 088 
13,2 
2.6 
-4.3 
7.9 
-1.2 
-0.1 
-0.2 
-10.5 
-β.2 
-β.4 
-13.9 
-0,5 
3.8 
-6.3 
1.9 
-11.9 
-8.1 
-3.4 
-19.6 
-3.6 
10.5 
-19.3 
-4.2 
-3.9 
-23.8 
-4.5 
-11.7 
-6,9 
-4.8 
2.2 
64 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
EUR 12 
0 : FOOD 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
45 370 
50 182 
52 179 
11 701 
13 735 
12 328 
13 448 
12 654 
13 750 
12 770 
4 488 
4 534 
4 412 
4 157 
3 889 
4 598 
4 711 
4 360 
4 651 
3 942 
4 253 
4 578 
4 564 
4 420 
ECU 
34 213 
35 058 
32 483 
8 171 
8 726 
8 227 
8 479 
7 485 
8 291 
7 638 
3 166 
2 672 
2 610 
2 576 
2 300 
2 640 
2 862 
2 573 
2 793 
2 393 
2 418 
2 802 
2 611 
2 466 
BL 
4 764 
4 825 
4 943 
1 158 
1 244 
1 180 
1 261 
1 195 
1 307 
1 191 
1 223 
1 162 
434 
403 
422 
376 
382 
433 
465 
400 
439 
381 
400 
410 
413 
391 
418 
355 
387 
420 
2 124 
1 941 
1 561 
481 
458 
412 
416 
349 
384 
366 
429 
344 
159 
119 
137 
126 
108 
114 
129 
124 
130 
99 
122 
144 
162 
131 
136 
118 
114 
112 
DK 
888 
921 
991 
234 
233 
235 
253 
250 
253 
231 
87 
76 
88 
77 
87 
85 
83 
83 
87 
65 
81 
85 
79 
89 
1 128 
1 168 
1 296 
292 
304 
285 
346 
320 
132 
292 
119 
112 
115 
101 
105 
117 
126 
112 
107 
86 
95 
93 
90 
109 
DE 
Intra -
11 154 
12 086 
12 356 
2 922 
2 874 
2 943 
3 466 
2 998 
2 948 
2 901 
3 349 
3 018 
1 148 
1 195 
1 126 
1 029 
957 
1 005 
1 031 
931 
985 
917 
915 
1 069 
1 158 
1 086 
1 104 
1 027 
978 
1 013 
1 100 
Extra -
7 442 
7 689 
7 585 
1 80S 
1 961 
1 906 
1 929 
1 684 
2 066 
1 759 
1 649 
1 497 
725 
582 
621 
577 
534 
570 
766 
641 
666 
559 
543 
657 
617 
522 
510 
539 
473 
485 
643 
GR ES FR IR 
- EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
1 099 
1 218 
1 417 
300 
267 
328 
371 
358 
361 
330 
406 
121 
144 
106 
140 
112 
105 
100 
102 
157 
89 
132 
120 
160 
144 
102 
432 
540 
1 280 
107 
156 
161 
239 
337 
542 
422 
311 
305 
61 
93 
86 
91 
100 
145 
198 
178 
162 
109 
192 
121 
108 
96 
106 
106 
95 
102 
146 
6 946 
7 687 
8 109 
1 782 
2 073 
1 975 
2 118 
1 852 
2 165 
2 049 
2 155 
1 872 
729 
692 
695 
635 
534 
688 
737 
675 
750 
657 
664 
728 
741 
703 
710 
631 
554 
688 
732 
1 054 
1 126 
1 115 
273 
323 
295 
281 
246 
293 
257 
255 
237 
103 
91 
83 
82 
70 
96 
108 
92 
92 
79 
89 
89 
84 
86 
84 
80 
68 
88 
107 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
310 
312 
294 
72 
79 
74 
80 
53 
87 
75 
75 
36 
25 
19 
22 
13 
18 
27 
29 
31 
17 
28 
29 
26 
22 
27 
1 891 
1 927 
1 754 
497 
461 
490 
408 
417 
439 
417 
441 
492 
140 
123 
145 
164 
125 
128 
149 
151 
139 
110 
154 
153 
124 
156 
161 
184 
162 
146 
168 
5 105 
5 015 
5 074 
1 156 
1 225 
1 292 
1 359 
1 107 
1 316 
1 258 
1 239 
1 082 
517 
425 
416 
389 
333 
388 
483 
415 
414 
417 
374 
465 
457 
373 
408 
363 
318 
401 
402 
231 
263 
226 
69 
63 
52 
53 
56 
65 
67 
51 
52 
21 
21 
15 
16 
10 
29 
17 
24 
23 
21 
22 
24 
19 
17 
14 
13 
12 
28 
14 
IT 
7 609 
9 211 
9 244 
1 689 
3 198 
2 267 
2 202 
2 225 
2 549 
2 398 
2 205 
2 141 
715 
815 
667 
657 
685 
885 
853 
803 
898 
745 
788 
863 
772 
688 
748 
686 
596 
860 
892 
3 906 
4 697 
3 890 
891 
1 504 
949 
906 
1 003 
1 033 
922 
954 
962 
340 
313 
252 
299 
309 
398 
348 
295 
392 
305 
261 
355 
332 
288 
333 
335 
254 
372 
351 
NL PO UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
4 635 
5 231 
5 370 
1 295 
1 405 
1 240 
1 276 
1 352 
1 502 
1 380 
1 472 
1 471 
458 
383 
449 
419 
387 
547 
504 
472 
529 
416 
462 
502 
473 
482 
517 
471 
473 
527 
570 
4 524 
4 723 
4 146 
1 089 
1 059 
1 103 
1 106 
959 
979 
982 
911 
874 
406 
383 
319 
318 
297 
341 
353 
306 
330 
308 
318 
356 
309 
298 
309 
262 
308 
304 
297 
Valeurs en Mio ECU 
136 6 654 
206 7 131 
279 7 076 
44 1 896 
60 1 900 
61 1 644 
58 1 923 
71 1 769 
89 1 739 
95 1 515 
113 1 779 
110 1 839 
18 615 
14 629 
11 680 
19 633 
15 559 
21 586 
20 612 
19 605 
30 523 
24 461 
31 498 
34 556 
34 543 
40 614 
39 631 
34 626 
36 554 
26 661 
26 
Valeurs en Mio ECU 
979 6 573 
876 6 446 
736 5 921 
261 1 555 
196 1 417 
133 1 532 
178 1 699 
220 1 318 
205 1 372 
137 1 363 
215 1 340 
233 1 232 
56 648 
46 522 
42 529 
69 496 
44 421 
59 478 
42 422 
25 451 
53 509 
43 427 
34 466 
37 470 
54 420 
63 485 
64 436 
68 426 
45 379 
75 427 
45 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 
0 : FOOD 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A M 
J 
J 
A 
S 
0 
68 475 
71 946 
70 510 
16 820 
19 495 
17 271 
17 720 
16 815 
18 704 
17 140 
6 170 
5 724 
5 819 
5 688 
5 054 
6 043 
6 465 
6 037 
6 175 
5 555 
5 566 
6 006 
5 783 
5 992 
13,7 
5.1 
-2.0 
3.6 
3.3 
-2.0 
-1.6 
-0.0 
-4,1 
-0.8 
5.0 
-9.7 
0.4 
3.0 
-6,3 
2.4 
-3.0 
-6.3 
-3.4 
-4,0 
-3.3 
5,0 
-6,3 
4,7 
BL 
6 259 
6 216 
6 305 
1 540 
1 650 
1 505 
1 584 
1 493 
1 723 
1 539 
1 668 
1 508 
598 
494 
493 
572 
414 
494 
656 
489 
578 
479 
48B 
570 
584 
523 
559 
520 
466 
519 
19,2 
-0,7 
1,4 
-1.2 
-3.2 
4,8 
-0.4 
-3,1 
4,4 
2.3 
5.3 
1.0 
14.3 
-8.3 
-6.8 
9.4 
-14.8 
-6,8 
10.4 
-3,4 
5.3 
-2,2 
-4,1 
12,6 
-2.3 
5.9 
13.4 
-9,1 
12.6 
5.1 
DK 
5 642 
6 000 
5 927 
1 455 
1 553 
1 459 
1 492 
1 462 
1 515 
1 405 
475 
502 
500 
436 
484 
535 
538 
508 
455 
451 
454 
486 
481 
477 
11.5 
6.3 
-1.2 
3.0 
1.5 
0.2 
-2.7 
0.5 
-2.4 
-3.7 
10,7 
-9.1 
-9.7 
-7.6 
6.8 
0.9 
0.7 
-9.3 
-1.1 
-10.9 
-5.0 
4.5 
1.3 
-6.0 
DE GR ES FR 
World - Monde 
9 350 1 351 3 287 14 904 
9 689 1 269 3 308 15 537 
10 235 1 270 3 373 14 423 
2 303 280 732 3 336 
2 684 355 960 4 351 
2 490 291 914 3 855 
2 514 305 839 3 574 
2 455 361 578 3 418 
2 776 313 1 041 3 576 
2 634 255 1 058 3 413 
2 485 201 1 113 3 407 
2 384 893 3 351 
936 88 284 1 304 
756 136 268 1 091 
823 81 287 1 183 
838 145 242 1 106 
735 80 180 1 057 
878 136 157 1 262 
1 048 93 233 1 231 
845 85 393 1 197 
887 134 410 1 190 
851 92 345 1 176 
825 98 419 1 080 
957 65 295 1 165 
850 85 266 1 176 
816 52 492 1 135 
819 65 354 1 087 
770 293 1 063 
739 263 1 080 
875 332 1 208 
923 332 1 290 
IR 
2 843 
3 079 
2 988 
862 
747 
683 
717 
786 
802 
643 
921 
914 
208 
266 
246 
280 
255 
250 
223 
274 
302 
197 
213 
234 
211 
369 
341 
316 
278 
320 
334 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année precédeme 
12,4 22,0 20,5 12,6 
3,6 -6.1 0.6 4.2 
5.6 0.1 2.0 -7.2 
2.5 -9.4 6.2 -7.4 
6.2 -25.1 16.9 7.8 
6.8 -14.7 5.2 -1.1 
6.0 4.1 12,3 -9.5 
6.6 28.9 -21,0 2,5 
3,4 -11.8 8.4 -17.8 
5,8 -12.4 15,8 -11,5 
-1,2 -34.1 32.7 -4.7 
-2.9 54.5 -2.0 
19.2 23.9 16.9 -5.6 
-12,3 7,9 -4.3 -18.3 
13.7 -15.6 28,1 -4.1 
7.2 39.4 3.0 13.6 
2.2 -8.0 -24,4 -6.7 
9,5 51.1 -39.4 2.7 
10.9 -29.0 -10.7 -18.5 
2,2 -37,0 28,9 -18,3 
-2,6 50.6 4.3 -13.5 
-2.7 -42,1 63.5 -11.4 
-0.2 7,7 28,5 -13.8 
21.4 54.8 -21.8 -8.6 
-9.2 -3,4 -6,3 -9.8 
7,9 -61,8 83,6 4.0 
-0.5 -19.8 23,3 -8.1 
-8.1 21,1 -3.9 
0,5 46,1 2.2 
-0,3 111,5 -4.3 
-11,9 42,5 4.8 
16,6 
8.3 
-3.0 
13.4 
2.5 
4.1 
-12.0 
-8.8 
7.4 
-5,9 
28.5 
16.3 
-3.7 
-13.9 
-15.2 
-16.2 
0,4 
-B.4 
-22.6 
3.8 
54.9 
1.0 
-9.7 
-7.1 
1.4 
38.7 
3B.6 
12.9 
9.0 
28.0 
49,8 
IT 
4 832 
5 889 
5 200 
1 413 
1 900 
1 139 
1 327 
1 380 
1 354 
1 079 
1 141 
1 437 
435 
455 
435 
440 
386 
557 
527 
425 
404 
337 
331 
410 
371 
384 
386 
459 
421 
557 
521 
14,1 
21,9 
-11.7 
31.6 
6.4 
-12.2 
3.8 
-2.3 
-28.7 
-5.3 
-14.0 
4.1 
-5.6 
9.6 
8.2 
4.8 
-18.2 
6.9 
-1.3 
-33,9 
-44,1 
-5,3 
-19.1 
9.0 
-14.7 
-15.6 
-11.3 
4.3 
9.1 
0,0 
-1,1 
NL PO UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
14 510 
15 204 
14 961 
3 590 
3 658 
3 627 
4 055 
3 571 
3 709 
3 723 
4 014 
1 357 
1 374 
1 326 
1 229 
1 071 
1 263 
1 298 
1 220 
1 199 
1 201 
1 170 
1 351 
1 323 
1 353 
1 342 
1 253 
1 167 
1 291 
1 334 
11,8 
4.8 
-1.6 
3.9 
1.0 
-7.6 
0.6 
-0.5 
1.4 
2,6 
-1,0 
4.7 
-4.3 
2.2 
-1.4 
-5.6 
4.6 
0.0 
0.2 
4.9 
-4.8 
2.4 
10.4 
-2.5 
-1.5 
1.2 
2.0 
9.0 
2.2 
2,8 
Valeurs en Mio ECU 
348 
341 
335 
62 
99 
89 
71 
72 
102 
69 
72 
61 
24 
21 
24 
27 
18 
21 
28 
29 
33 
21 
15 
24 
27 
21 
19 
19 
17 
22 
25 
20,4 
-2,0 
-1.8 
-13,9 
-6,6 
1.1 
-22.8 
16.1 
3.0 
-22,5 
1.4 
-15.3 
-36,8 
-32,3 
4.3 
17.4 
-10.0 
5.0 
0.0 
-9.4 
-13.2 
0.0 
-61.5 
-4.0 
12.5 
0.0 
-20.8 
-29.6 
-5.6 
4.3 
-10.7 
5 149 
5 415 
5 494 
1 248 
1 540 
1 219 
1 243 
1 239 
1 793 
1 322 
1 173 
1 210 
462 
361 
421 
372 
373 
489 
592 
572 
584 
404 
472 
448 
408 
370 
394 
399 
366 
448 
12.1 
5.2 
1.5 
17.8 
0.3 
-7.4 
-5.2 
-0.7 
16.4 
8.4 
-5.6 
-2.3 
7.2 
-20.8 
-0.9 
-9.3 
-6.5 
11.6 
9.8 
18.2 
13.0 
4.9 
6.1 
15.2 
-11.7 
2.5 
-6.4 
7.3 
-1.9 
-8.4 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 
0 : FOOD 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
111 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Values in Mio 
1984 
1985 
1936 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
46 095 
48 714 
51 271 
11 914 
13 196 
12 213 
13 045 
12 499 
13 514 
12 593 
4 473 
4 292 
4 270 
4 199 
3 748 
4 536 
4 655 
4 382 
4 454 
4 147 
4 076 
4 366 
4 201 
4 451 
ECU 
22 021 
22 823 
18 824 
4 812 
6 184 
4 959 
4 566 
4 227 
5 072 
4 464 
1 656 
1 396 
1 516 
1 458 
1 279 
1 479 
1 782 
1 627 
1 690 
1 381 
1 461 
1 614 
1 552 
1 511 
BL 
4 804 
4 952 
5 356 
1 243 
1 362 
1 264 
1 383 
1 278 
1 431 
1 354 
1 478 
1 351 
504 
453 
429 
456 
368 
452 
524 
423 
479 
410 
430 
513 
514 
470 
492 
480 
416 
454 
1 453 
1 260 
947 
296 
287 
240 
200 
215 
292 
182 
190 
157 
94 
41 
65 
117 
47 
41 
132 
60 
99 
63 
56 
57 
70 
53 
67 
40 
50 
64 
DK 
3 083 
3 290 
3 400 
818 
882 
844 
857 
833 
867 
845 
276 
291 
282 
253 
275 
304 
306 
299 
254 
283 
272 
284 
277 
293 
2 444 
2 5B3 
2 414 
611 
635 
574 
593 
612 
602 
542 
184 
198 
205 
174 
205 
228 
229 
205 
196 
162 
176 
194 
198 
178 
DE 
Intra -
6 366 
6 768 
7 231 
1 624 
1 896 
1 721 
1 727 
1 766 
2 017 
1 822 
1 761 
1 768 
636 
524 
567 
595 
522 
647 
74 7 
628 
645 
619 
562 
642 
594 
581 
586 
573 
542 
653 
711 
Extra -
2 939 
2 865 
2 956 
662 
772 
760 
776 
674 
74 6 
800 
712 
602 
295 
229 
252 
238 
209 
225 
295 
213 
240 
229 
260 
311 
253 
230 
228 
192 
193 
217 
208 
GR 
■ EC trade (EUR 
854 
813 
930 
201 
241 
191 
211 
299 
230 
186 
155 
57 
100 
55 
117 
65 
114 
73 
64 
93 
66 
70 
50 
71 
39 
45 
ES 
12) - Echange 
2 095 
2 004 
2 276 
413 
540 
636 
569 
358 
713 
764 
753 
532 
186 
185 
198 
147 
110 
102 
142 
271 
295 
257 
315 
193 
156 
366 
231 
182 
147 
197 
202 
FR IR 
s Intra - CE (EUR 12) 
9 577 
10 027 
10 452 
2 366 
2 877 
2 690 
2 638 
2 543 
2 581 
2 540 
2 459 
2 565 
965 
820 
854 
817 
788 
942 
907 
857 
842 
935 
780 
830 
852 
795 
808 
817 
839 
909 
984 
2 015 
2 139 
2 198 
642 
522 
466 
523 
590 
618 
486 
709 
693 
143 
205 
176 
223 
167 
200 
163 
208 
243 
140 
164 
183 
158 
285 
267 
250 
213 
230 
258 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - C E (EUR 12) 
494 
453 
330 
78 
111 
100 
90 
61 
79 
68 
46 
31 
32 
27 
26 
14 
22 
20 
21 
38 
26 
28 
1b 
14 
13 
19 
1 177 
1 287 
1 077 
315 
415 
275 
266 
214 
322 
293 
351 
357 
97 
81 
88 
93 
68 
54 
88 
120 
113 
88 
104 
102 
107 
124 
120 
109 
114 
135 
130 
5 321 
5 502 
3 960 
969 
1 469 
1 161 
931 
874 
994 
870 
946 
784 
336 
270 
329 
289 
269 
320 
323 
340 
347 
238 
300 
335 
324 
340 
279 
246 
240 
298 
305 
828 
940 
790 
219 
225 
217 
193 
196 
184 
157 
211 
222 
65 
62 
69 
58 
89 
50 
60 
66 
59 
57 
49 
50 
53 
84 
74 
66 
66 
90 
76 
IT 
3 115 
3 671 
3 502 
956 
1 169 
715 
920 
980 
887 
748 
832 
1 020 
301 
309 
308 
319 
280 
383 
358 
278 
251 
231 
231 
285 
258 
279 
294 
322 
306 
391 
373 
1 697 
2 186 
1 675 
451 
720 
420 
400 
391 
464 
326 
306 
415 
131 
143 
126 
119 
100 
171 
167 
146 
152 
105 
98 
123 
111 
104 
91 
136 
114 
165 
147 
NL PO UK 
0 : PRODUITS ALIMENTAIRES 
11 081 
11 752 
12 059 
2 847 
2 742 
2 904 
3 363 
2 913 
2 879 
2 960 
3 216 
1 089 
1 154 
1 122 
999 
888 
1 020 
995 
967 
924 
956 
929 
1 074 
1 056 
1 101 
1 064 
990 
921 
1 028 
1 057 
3 295 
3 319 
2 730 
709 
882 
690 
659 
625 
757 
726 
761 
257 
209 
194 
220 
173 
231 
290 
239 
259 
232 
229 
266 
255 
241 
265 
252 
233 
251 
262 
Valeurs en Mio ECU 
148 2 957 
158 3 141 
164 3 703 
32 771 
48 916 
38 745 
42 809 
33 907 
51 1 241 
36 852 
33 776 
31 81B 
13 303 
12 239 
12 269 
12 261 
9 276 
9 363 
12 428 
13 369 
17 410 
11 238 
9 313 
11 300 
12 253 
10 234 
9 288 
9 265 
8 239 
12 326 
12 
Valeurs en Mid ECU 
200 2 172 
183 2 245 
170 1 773 
30 471 
51 617 
51 471 
29 428 
38 326 
52 548 
33 466 
39 388 
30 332 
11 157 
9 121 
12 150 
15 110 
10 96 
12 126 
16 162 
16 202 
16 172 
10 165 
6 158 
13 146 
16 150 
11 133 
10 104 
9 132 
10 118 
10 113 
13 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Perlod 
Période 
EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
8 662 
9 894 
9 462 
2 308 
2 873 
2 193 
2 258 
2 279 
2 733 
2 201 
751 
705 
803 
80S 
676 
791 
883 
952 
893 
673 
732 
792 
746 
750 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
lit 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
7.1 
14.2 
- 4 . 4 
12.7 
5.3 
- 6 , 6 
- 4 , 6 
- 1 . 3 
- 4 . 9 
0,4 
- 5 . 4 
- 8 . 3 
0.0 
- 2 . 8 
- 5 . 8 
4,2 
- 2 . 1 
3.5 
- 1 4 . 8 
- 7 . 2 
7.6 
1.8 
- 0 . 7 
6.4 
800 
856 
868 
192 
247 
197 
222 
193 
257 
209 
220 
208 
69 
68 
82 
64 
55 
72 
79 
81 
94 
68 
64 
77 
72 
72 
76 
65 
60 
82 
8,1 
7,0 
1.4 
6.7 
1.2 
0.5 
0.5 
0.5 
4.0 
6.1 
- 0 . 9 
7.8 
- 8 . 0 
- 5 . 6 
10.8 
- 1 . 5 
- 9 . 8 
9.1 
5.3 
0.0 
2.2 
3.0 
6.7 
11.6 
4.3 
5.9 
- 7 . 3 
1.6 
9.1 
13.9 
DK 
250 
304 
280 
73 
83 
71 
65 
64 
79 
62 
24 
23 
23 
23 
18 
23 
26 
29 
24 
15 
21 
26 
20 
22 
45,3 
21.6 
- 7 . 9 
28,1 
3.7 
12.7 
- 2 3 . 5 
- 1 2 . 3 
- 4 . 8 
- 1 2 . 7 
20,0 
- 1 7 , 9 
- 3 7 , 8 
- 1 4 , 8 
- 1 0 . 0 
- 1 1 . 5 
- 1 0 . 3 
- 9 , 4 
9.1 
- 2 5 . 0 
0.0 
8.3 
- 1 6 , 7 
- 4 , 3 
DE GR ES FR IR 
World - Monde 
1 838 90 408 1 307 126 
2 066 104 374 1 549 148 
2 112 103 353 1 304 144 
466 17 91 391 37 
594 39 95 395 45 
512 17 51 339 32 
479 24 87 337 36 
517 28 76 327 33 
603 33 140 300 42 
498 22 121 319 28 
498 30 142 327 35 
499 157 327 36 
164 11 16 113 12 
162 9 16 103 11 
153 5 54 122 12 
178 12 28 117 14 
155 10 18 97 10 
184 6 30 114 10 
189 10 43 116 13 
206 10 42 111 16 
212 13 54 97 13 
164 4 14 106 10 
162 4 64 106 8 
172 14 43 107 10 
170 8 47 106 11 
160 12 49 90 13 
168 10 46 130 12 
194 62 127 13 
143 54 89 11 
162 41 111 12 
194 72 116 13 
Percentage change on the corresponding period oi the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année precédeme 
- 0 . 9 9,8 - 1 8 , 7 15,9 17,8 
12,4 15,6 - 8 , 3 18.5 17,5 
2,2 - 1 . 0 - 5 . 6 - 1 5 . 8 - 2 , 7 
12.0 - 1 5 . 0 - 2 2 . 2 21.1 12.1 
10,4 18,2 2,2 7.3 7,1 
- 0 . 8 - 2 9 . 2 - 4 3 , 3 - 4 . 8 10.3 
- 2 . 4 0,0 - 1 1 . 2 - 1 7 . 4 0,0 
10.9 64.7 - 1 6 . 5 - 1 6 . 4 - 1 0 . 8 
1.5 - 1 5 , 4 47,4 - 2 4 . 1 - 6 . 7 
- 2 . 7 29,4 137,3 - 5 . 9 - 1 2 , 5 
4,0 25,0 63,2 - 3 . 0 - 2 . 8 
- 3 . 5 106,6 0.0 9.1 
- 1 1 . 8 - 1 5 . 4 - 3 0 . 4 - 1 8 . 7 0.0 
8.0 50.0 - 5 6 , 8 - 1 8 . 9 - 1 5 , 4 
- 1 . 9 0,0 42.1 - 1 3 . 5 0.0 
9.2 100.0 27,3 - 2 0 . 9 0.0 
4.0 100,0 - 5 3 , 8 - 2 0 . 5 - 1 6 , 7 
19,5 0,0 0.0 - 5 . 8 - 9 , 1 
10,5 25,0 38,7 - 2 4 . 2 - 1 3 , 3 
3,5 - 1 6 . 7 200.0 - 1 0 . 5 - 1 1 , 1 
- 4 , 1 - 3 1 , 6 3.0 - 1 7 . 8 8,3 
- 1 C . 9 - 4 2 , 9 250.0 - 1 0 . 9 - 9 . 1 
1.9 - 3 3 . 3 326.7 - 2 . 8 - 2 7 . 3 
1.8 250.0 34.4 - 3 . 6 0.0 
3.7 - 2 7 . 3 193.8 - 6 . 2 - B . 3 
- 1 . 2 33.3 206.3 - 1 2 . 6 18.2 
9.8 100.0 - 1 4 . 8 6.6 0.0 
9.0 121,4 8.5 - 7 . 1 
- 7 . 7 200.0 - 8 . 2 10.0 
- 1 2 . 0 36.7 - 2 . 6 20.0 
2.6 67,4 0.0 0.0 
IT 
825 
1 188 
1 076 
234 
430 
227 
248 
294 
307 
235 
278 
319 
89 
83 
75 
94 
102 
98 
97 
118 
94 
79 
61 
96 
90 
97 
90 
110 
90 
119 
99 
3,9 
44,0 
- 9 . 4 
69.6 
7.8 
- 1 6 . 2 
- 2 . 0 
25.6 
- 2 8 . 6 
3,5 
12.1 
8.5 
25.4 
- 8 . 8 
- 1 7 . 6 
19.0 
21.4 
38.0 
16,9 
31,1 
- 6 3 . 6 
12.9 
- 1 5 . 3 
12.9 
1.1 
16.9 
20.0 
17,0 
- 1 1 . 3 
21.4 
2.1 
NL PO UK 
1 : BOISSONS ET TABACS 
1 037 
1 127 
1 107 
253 
307 
275 
287 
239 
306 
286 
267 
260 
99 
80 
108 
89 
59 
90 
91 
107 
105 
97 
91 
98 
92 
86 
89 
90 
71 
98 
104 
7.2 
8.7 
- 1 , 8 
5,0 
- 5 , 0 
- 6 . 5 
5.1 
- 5 . 5 
- 0 . 3 
4.0 
- 7 . 0 
8.8 
2.1 
- 1 4 . 0 
30.1 
- 5 . 3 
- 2 5 . 3 
12.5 
- 1 2 . 5 
- 6 , 1 
18.0 
2.1 
16.7 
- 3 . 9 
- 7 . 1 
7.5 
- 1 7 . 6 
1.1 
20,3 
8.9 
14.3 
Valeurs en Mio ECU 
42 
32 
41 
6 
13 
2 
10 
10 
19 
9 
12 
16 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
4 
7 
7,7 
- 2 3 . 8 
28.1 
- 1 4 . 3 
- 2 3 , 5 
- 7 1 . 4 
42,9 
66.7 
46.2 
350.0 
20.0 
60.0 
66.7 
0.0 
100.0 
- 3 3 . 3 
50.0 
200.0 
- 4 2 . 9 
- 7 5 . 0 
0.0 
200.0 
100.0 
- 6 0 . 0 
0.0 
100.0 
50.0 
33.3 
33,3 
75,0 
1 940 
2 148 
2 074 
549 
625 
467 
465 
497 
646 
412 
440 
532 
151 
147 
166 
186 
150 
161 
215 
233 
184 
117 
149 
146 
129 
146 
166 
201 
152 
181 
14.1 
10.7 
- 3 . 4 
6.4 
5.4 
- 7 . 3 
- 0 . 9 
- 9 . 5 
3.4 
- 1 1 . 8 
- 5 . 4 
7.0 
- 3 . 2 
- 2 . 0 
1,2 
- 1 1 . 4 
2.7 
- 1 6 . 1 
- 6 . 1 
0.9 
11.5 
- 2 1 . 5 
0.7 
- 1 4 . 1 
- 1 4 , 6 
- 0 . 7 
0.0 
8.1 
1.3 
12.4 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
Extra - EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
: BOISSONS ET TABACS 
Valeurs en Mio ECU 
II 
V 
I 
II 
II 
V 
I 
II 
II 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
5 953 
7 113 
7 136 
1 695 
2 117 
1 580 
1 702 
1 743 
2 111 
1 579 
569 
530 
606 
634 
518 
586 
687 
735 
691 
435 
515 
579 
578 
569 
675 
715 
734 
166 
213 
166 
177 
165 
225 
171 
184 
177 
57 
54 
66 
58 
46 
60 
68 
71 
83 
53 
55 
64 
59 
58 
66 
57 
52 
66 
148 
187 
179 
46 
51 
47 
38 
42 
52 
35 
15 
15 
14 
16 
13 
13 
18 
19 
16 
9 
12 
14 
14 
13 
1 183 
1 294 
1 385 
276 
386 
333 
313 
312 
426 
339 
343 
339 
113 
95 
106 
115 
89 
108 
131 
144 
155 
109 
110 
120 
119 
111 
112 
139 
91 
no 136 
81 
92 
86 
14 
36 
14 
22 
22 
28 
19 
26 
10 
7 
5 
8 
10 
5 
8 
7 
12 
4 
3 
12 
6 
11 
9 
78 
77 
148 
24 
19 
22 
34 
35 
57 
25 
44 
50 
11 
7 
16 
15 
11 
9 
14 
14 
28 
4 
11 
10 
13 
14 
17 
21 
15 
14 
18 
1 147 
1 368 
1 133 
356 
348 
278 
294 
296 
266 
278 
292 
297 
95 
90 
110 
106 
88 
102 
102 
100 
86 
94 
91 
93 
94 
78 
119 
112 
83 
102 
96 
95 
116 
118 
30 
36 
24 
29 
29 
36 
24 
32 
33 
9 
9 
10 
13 
8 
8 
11 
13 
11 
7 
7 
9 
10 
11 
11 
12 
9 
11 
12 
535 
947 
930 
185 
344 
192 
208 
262 
269 
200 
255 
277 
67 
71 
69 
83 
93 
86 
83 
101 
86 
73 
54 
73 
88 
84 
83 
96 
83 
98 
94 
712 
769 
787 
182 
209 
175 
210 
179 
223 
179 
204 
203 
71 
66 
73 
69 
44 
66 
72 
74 
75 
52 
62 
66 
67 
67 
70 
74 
54 
75 
76 
11 
10 
26 
3 
4 
1 
5 
8 
12 
4 
7 
13 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
1 288 
1 537 
1 609 
413 
471 
327 
372 
393 
517 
305 
362 
421 
120 
115 
137 
151 
114 
128 
177 
191 
137 
81 
110 
115 
106 
121 
136 
163 
117 
142 
Valeurs en Mio ECU 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
2 706 
2 780 
2 317 
614 
753 
610 
553 
533 
621 
620 
179 
174 
197 
172 
157 
205 
196 
217 
201 
188 
216 
213 
167 
180 
125 
141 
134 
26 
34 
31 
44 
27 
32 
37 
36 
31 
12 
14 
16 
6 
9 
12 
11 
9 
11 
15 
9 
13 
13 
14 
10 
7 
8 
15 
102 
116 
101 
27 
31 
24 
27 
22 
27 
27 
9 
9 
10 
7 
6 
10 
9 
10 
8 
6 
9 
12 
6 
9 
654 
771 
727 
190 
206 
179 
165 
205 
177 
159 
155 
160 
51 
68 
47 
63 
66 
77 
58 
62 
57 
55 
51 
53 
50 
49 
56 
55 
52 
53 
57 
10 
12 
17 
3 
3 
3 
3 
6 
5 
3 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
t 
330 
296 
205 
67 
75 
29 
52 
41 
83 
96 
98 
107 
5 
9 
38 
12 
7 
21 
29 
28 
26 
10 
53 
33 
34 
35 
29 
40 
40 
26 
54 
159 
181 
162 
36 
47 
59 
39 
29 
35 
40 
34 
25 
15 
12 
12 
11 
7 
12 
13 
10 
11 
12 
14 
14 
12 
12 
10 
11 
6 
8 
16 
31 
32 
26 
7 
9 
8 
7 
5 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
289 
241 
145 
49 
86 
35 
40 
32 
37 
35 
22 
42 
22 
12 
7 
11 
9 
12 
13 
17 
7 
5 
7 
23 
2 
13 
6 
15 
7 
21 
5 
325 
358 
320 
70 
98 
99 
77 
60 
83 
107 
64 
57 
28 
14 
35 
20 
15 
25 
20 
33 
30 
45 
30 
32 
25 
20 
19 
16 
17 
23 
29 
30 
22 
15 
3 
9 
1 
5 
2 
7 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
I 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
651 
610 
466 
136 
154 
140 
93 
104 
129 
107 
78 
112 
31 
32 
29 
35 
36 
33 
38 
42 
47 
37 
39 
31 
22 
25 
30 
38 
35 
39 
69 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
12 160 
13 535 
13 305 
3 491 
3 745 
3 006 
3 291 
3 317 
3 691 
2 915 
1 162 
1 019 
1 105 
1 162 
890 
1 266 
1 323 
1 241 
1 110 
862 
976 
1 071 
1 057 
1 039 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
12.7 
11.3 
- 1 . 7 
16.9 
2.4 
- 0 . 1 
0.0 
- 5 , 0 
- 1 . 4 
- 3 , 0 
7,9 
- 6 , 7 
- 1 . 3 
- 9 . 1 
- 1 2 . 1 
5.6 
- 2 . 1 
- 2 , 8 
- 0 , 5 
- 8 , 7 
- 3 , 6 
2.2 
- 9 . 0 
2.0 
481 
545 
553 
127 
140 
131 
150 
135 
137 
135 
154 
150 
52 
48 
50 
48 
41 
45 
51 
39 
46 
44 
42 
49 
45 
52 
57 
53 
43 
53 
6.7 
13.3 
1.5 
- 3 . 8 
20,7 
0.8 
1.4 
6.3 
- 2 . 1 
3.1 
2.7 
11,1 
20.9 
- 1 2 . 7 
- 2 . 0 
- 2 . 0 
10.8 
9.8 
- 1 0 . 5 
- 7 , 1 
9,5 
0.0 
0.0 
8.9 
- 1 3 . 5 
8.3 
14.0 
10.4 
4.9 
17.8 
DK 
204 
216 
242 
59 
55 
48 
66 
66 
61 
58 
22 
20 
24 
24 
21 
21 
24 
20 
17 
18 
20 
20 
22 
22 
12.7 
5.9 
12,0 
7,3 
7,8 
- 1 2 . 7 
40.4 
11.9 
10.9 
20,8 
69.2 
17.6 
50.0 
14.3 
5.0 
16.7 
20.0 
5,3 
13,3 
12,5 
33,3 
25,0 
0.0 
10.0 
DE GR ES FR IR 
World - Monde 
1 384 284 430 3 486 287 
1 585 272 489 4 027 331 
1 58B 292 492 4 180 311 
451 39 107 1 011 105 
373 61 163 1 196 80 
359 53 102 933 77 
401 105 110 1 025 62 
454 53 111 980 96 
375 82 170 1 243 76 
342 66 114 899 66 
360 84 134 992 67 
410 149 1 081 91 
137 41 33 369 22 
123 38 31 308 21 
141 25 46 347 21 
164 18 46 328 33 
141 11 30 250 27 
150 24 35 402 36 
137 12 64 441 27 
132 18 47 439 27 
106 51 58 363 21 
108 20 27 263 19 
107 33 40 316 22 
127 13 47 322 25 
117 35 40 339 20 
113 32 48 309 24 
130 17 46 342 23 
150 59 359 24 
131 40 273 27 
129 50 449 41 
137 67 499 32 
Percentage change on the corresponding period of lhe previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
10.8 5.2 8.6 18.6 12,5 
14,5 - 4 . 2 13.7 15,5 15,3 
0,2 7.4 0.6 3.8 - 6 , 0 
16.5 - 1 3 . 3 - 6 . 1 16.9 32.9 
2.2 69.4 25.4 10.0 - 1 0 , 1 
3,5 - 2 6 . 4 10.9 10.5 0.0 
- 3 . 4 5.0 - 1 3 , 4 5,0 - 8 . 8 
0.7 35.9 3,7 - 3 . 1 - 8 . 6 
0,5 34,4 4,3 3,9 - 5 , 0 
- 4 , 7 24,5 11,8 - 3 . 6 - 1 4 . 3 
- 1 0 , 2 - 2 0 . 0 21,8 - 3 , 2 8.1 
- 9 . 7 34.2 10,3 - 5 , 2 
7,0 78.3 - 4 0 . 0 11.1 - 4 , 3 
- 1 4 . 6 - 1 3 . 6 - 1 6 . 2 - 1 . 6 - 1 2 . 5 
- 1 . 4 - 2 6 . 5 27.8 4.8 - 4 , 5 
- 6 . 3 - 5 . 3 12.2 - 8 . 9 10.0 
2,9 0.0 15,4 - 7 , 1 - 2 5 . 0 
8,7 166.7 - 1 2 . 5 5.2 - 7 , 7 
- 2 . 1 - 3 3 . 3 23.1 - 2 , 4 - 1 5 . 6 
16,8 - 2 1 , 7 20,5 3,1 - 3 , 6 
- 1 0 . 9 155.0 - 1 9 . 4 14.2 0,0 
- 4 . 4 81.8 - 1 0 . 0 - 9 . 9 - 1 3 , 6 
- 3 . 6 3.1 - 9 . 1 7,8 - 2 4 . 1 
- 5 . 2 30.0 74.1 - 7 , 5 - 3 . 8 
- 1 4 . 6 - 1 4 . 6 21,2 - 8 . 1 - 9 . 1 
- 8 . 1 - 1 5 . 8 54,8 0,3 14,3 
- 7 , 8 - 3 2 . 0 0.0 - 1 . 4 9,5 
- B . 5 28,3 9,5 - 2 7 . 3 
- 7 . 1 33.3 9.2 0.0 
- 1 4 , 0 42.9 11.7 13.9 
0.0 4.7 13.2 18.5 
IT 
1 290 
1 422 
1 121 
325 
491 
263 
248 
297 
313 
242 
255 
315 
75 
89 
84 
104 
64 
129 
120 
97 
97 
73 
73 
96 
92 
82 
82 
120 
73 
122 
120 
17.8 
10.2 
- 2 1 . 2 
23,1 
- 9 . 9 
- 2 1 . 5 
- 8 , 5 
- 8 , 6 
- 3 6 , 3 
- 8 . 0 
2.8 
6.1 
- 2 5 . 7 
2.3 
1.2 
- 1 1 . 1 
- 3 6 . 0 
19,4 
- 1 8 , 9 
- 3 8 , 2 
- 4 7 , 8 
- 9 , 9 
- 1 7 . 0 
2.1 
22.7 
- 7 . 9 
- 2 . 4 
15.4 
14.1 
- 5 , 4 
0,0 
NL PO UK 
1 : BOISSONS ET TABACS 
1 457 
1 516 
1 690 
444 
347 
368 
424 
470 
428 
378 
445 
154 
111 
159 
151 
154 
166 
147 
161 
120 
119 
122 
137 
132 
165 
148 
138 
215 
137 
147 
16.5 
4.0 
11.5 
9.4 
- 2 . 3 
4.0 
14.0 
5.9 
23,3 
2.7 
5.0 
52.5 
7.8 
- 4 , 8 
- 7 . 4 
5.5 
22.1 
19.5 
15.8 
42.9 
- 1 1 . 2 
9.9 
12.3 
- 1 4 , 3 
48,6 
- 6 . 9 
- 8 . 6 
39.6 
- 1 7 , 5 
0,0 
Valeurs en Mio ECU 
228 
250 
264 
65 
73 
49 
67 
66 
82 
46 
71 
76 
22 
21 
19 
26 
7 
28 
31 
25 
21 
14 
11 
13 
16 
20 
23 
31 
8 
31 
33 
11.2 
9.6 
5.6 
14.0 
1.4 
- 7 . 5 
15.5 
1.5 
12.3 
- 6 . 1 
6.0 
15.2 
15.8 
5.0 
5.6 
- 1 6 . 1 
- 2 2 . 2 
7.7 
3.3 
8,7 
10,5 
- 6 , 7 
- 2 6 . 7 
- 3 1 . 6 
- 2 7 . 3 
- 4 , 8 
21.1 
19.2 
14.3 
10.7 
6,5 
2 631 
2 883 
2 571 
757 
766 
625 
634 
589 
724 
570 
576 
674 
236 
209 
189 
220 
144 
228 
270 
235 
209 
158 
190 
222 
198 
172 
206 
234 
169 
272 
5.5 
9.6 
- 1 0 . 8 
29.8 
- 5 . 7 
- 4 , 0 
- 1 0 . 5 
- 2 2 . 2 
- 5 . 5 
- 8 . 8 
- 9 . 1 
14.4 
- 1 . 7 
- 1 5 . 7 
- 1 4 . 1 
- 1 9 . 4 
- 3 5 . 4 
- 1 2 . 6 
- 3 . 6 
- 1 1 . 7 
- 5 . 0 
- 1 4 . 6 
- 1 8 . 1 
7.8 
- 1 6 . 1 
- 1 7 . 7 
9.0 
6.4 
17.4 
19.3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 BL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
6 159 
7 093 
7 395 
1 768 
2 019 
1 631 
1 828 
1 802 
2 135 
1 599 
630 
558 
638 
649 
492 
661 
715 
751 
661 
466 
531 
598 
593 
617 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
11 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
5 959 
6 394 
5 857 
1 710 
1 712 
1 365 
1 449 
1 503 
1 541 
1 307 
527 
457 
462 
508 
395 
599 
603 
485 
444 
393 
443 
470 
458 
416 
458 
514 
520 
120 
132 
123 
141 
128 
128 
124 
145 
140 
48 
46 
47 
44 
39 
44 
46 
38 
44 
41 
38 
46 
43 
48 
53 
50 
41 
49 
22 
29 
30 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
10 
8 
9 
3 
2 
3 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
DK 
92 
102 
124 
27 
26 
26 
33 
34 
30 
32 
11 
10 
12 
14 
11 
10 
11 
10 
9 
10 
11 
11 
12 
13 
106 
110 
115 
31 
28 
21 
32 
31 
4 
25 
11 
9 
12 
11 
10 
11 
13 
10 
θ 
8 
9 
7 
11 
9 
DE 
Intra -
895 
1 055 
1 064 
293 
260 
244 
260 
295 
265 
230 
248 
281 
84 
82 
94 
109 
98 
87 
93 
95 
77 
8I 
67 
82 
77 
80 
91 
104 
92 
85 
93 
Extra -
488 
529 
524 
157 
112 
114 
141 
159 
110 
112 
112 
129 
54 
41 
47 
55 
43 
62 
44 
36 
29 
27 
40 
45 
40 
33 
39 
46 
39 
44 
44 
GR ES FR IR 
EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
95 
105 
136 
10 
23 
17 
51 
32 
36 
26 
50 
21 
18 
12 
9 
8 
15 
6 
8 
21 
7 
15 
4 
20 
21 
9 
219 
264 
270 
53 
91 
47 
64 
61 
98 
46 
64 
69 
19 
15 
30 
26 
16 
18 
31 
27 
40 
10 
17 
19 
16 
24 
24 
31 
18 
20 
30 
1 665 
1 958 
2 197 
462 
636 
472 
527 
486 
712 
446 
532 
548 
181 
163 
183 
168 
120 
199 
239 
268 
205 
108 
172 
168 
177 
169 
185 
196 
129 
223 
270 
133 
144 
166 
39 
41 
37 
39 
44 
46 
34 
42 
41 
13 
14 
13 
14 
15 
15 
16 
16 
13 
10 
11 
13 
13 
15 
14 
13 
12 
17 
20 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
188 
165 
153 
29 
37 
36 
53 
20 
45 
39 
34 
20 
19 
13 
8 
3 
9 
6 
10 
29 
13 
18 
9 
14 
11 
8 
210 
221 
212 
52 
71 
53 
43 
48 
68 
68 
65 
76 
13 
15 
15 
19 
13 
t6 
31 
19 
17 
17 
23 
28 
23 
23 
20 
26 
21 
29 
36 
1 820 
2 068 
1 982 
549 
559 
461 
498 
493 
531 
453 
460 
533 
188 
145 
164 
160 
130 
203 
201 
171 
159 
155 
144 
154 
162 
140 
157 
163 
144 
226 
229 
153 
186 
146 
66 
39 
40 
23 
53 
30 
32 
25 
50 
9 
6 
8 
19 
12 
21 
11 
11 
8 
9 
11 
12 
7 
9 
8 
11 
15 
24 
12 
IT 
664 
765 
619 
169 
252 
150 
135 
157 
177 
135 
145 
173 
45 
45 
44 
56 
35 
67 
59 
61 
58 
41 
40 
53 
52 
48 
45 
67 
44 
63 
57 
611 
638 
489 
152 
233 
110 
110 
137 
133 
105 
106 
140 
29 
42 
39 
47 
29 
61 
59 
35 
38 
31 
32 
41 
39 
33 
36 
52 
28 
59 
62 
NL PO UK 
1 : BOISSONS ET TABACS 
957 
1 036 
1 165 
309 
242 
255 
280 
322 
307 
273 
315 
101 
70 
109 
104 
100 
118 
97 
125 
85 
88 
79 
105 
100 
111 
104 
114 
156 
101 
102 
484 
465 
506 
131 
101 
108 
13? 
144 
117 
101 
124 
50 
39 
48 
45 
53 
46 
49 
35 
33 
29 
40 
32 
30 
51 
42 
22 
57 
35 
42 
Valeurs en Mio ECU 
151 829 
174 974 
196 939 
44 242 
54 262 
38 222 
51 246 
47 196 
60 275 
37 216 
54 226 
53 246 
17 91 
17 76 
15 79 
19 85 
5 46 
20 68 
23 93 
19 84 
14 94 
11 58 
9 71 
10 87 
13 72 
15 73 
18 82 
24 91 
6 55 
22 100 
26 
Valeurs en Mio ECU 
74 1 802 
73 1 909 
66 1 633 
20 515 
19 504 
12 403 
16 388 
18 393 
21 449 
9 354 
16 350 
23 428 
5 145 
5 133 
5 110 
6 135 
2 98 
8 161 
7 178 
5 152 
7 114 
3 100 
2 119 
3 135 
3 126 
5 99 
5 125 
7 143 
3 114 
9 172 
7 
71 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Perlod 
Période 
EUR 12 BL 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
57 092 
56 754 
49 090 
12 954 
14 349 
13 108 
12 873 
10 794 
12 309 
12 317 
4 586 
4 232 
4 025 
3 858 
2 905 
3 977 
4 380 
3 818 
4 073 
3 864 
3 937 
4 494 
4 214 
4 021 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
20.2 
2.9 
- 1 6 . 4 
- 1 . 4 
- 7 , 6 
- 1 7 . 1 
- 1 7 . 6 
- 1 6 . 7 
- 1 4 . 2 
- 6 . 0 
- 1 4 , 0 
- 2 2 , 1 
- 1 7 , 4 
- 1 B . 2 
- 2 4 , 8 
- 9 . 2 
- 1 0 , 5 
- 1 1 . 4 
- 2 0 . 9 
- 1 4 , 5 
- 1 0 , 1 
6.9 
- 8 . 1 
- 5 . 0 
5 206 
5 499 
4 374 
1 216 
1 312 
1 217 
1 143 
954 
1 060 
1 112 
1 120 
1 070 
421 
341 
377 
300 
279 
369 
391 
322 
347 
346 
355 
411 
372 
358 
387 
309 
358 
403 
15,6 
5.6 
- 2 0 . 5 
- 0 . 6 
- 5 . 2 
- 1 8 . 2 
- 2 2 . 9 
- 2 1 . 5 
- 1 9 . 2 
- 8 . 6 
- 2 . 0 
12.2 
- 2 0 . 9 
- 3 3 . 0 
- 1 4 . 9 
- 2 4 . 1 
- 3 1 . 6 
- 1 0 , 7 
- 2 2 , 0 
- 2 0 , 3 
- 1 4 , 7 
- 2 1 . 2 
- 4 . 8 
1.7 
- 1 1 . 6 
5.0 
2.7 
3.0 
28.3 
9,2 
DK 
1 004 
986 
957 
212 
245 
271 
251 
190 
245 
248 
89 
85 
75 
49 
62 
77 
75 
70 
99 
89 
73 
85 
79 
84 
- 0 , 2 
- 1 . 8 
- 2 . 9 
- 1 2 , 0 
- 5 , 0 
- 6 . 9 
5.5 
- 1 0 . 4 
0.0 
- 8 , 5 
11,2 
7.6 
- 5 , 1 
- 1 8 , 3 
- 4 , 6 
- 1 1 . 5 
- 8 . 5 
- 1 2 , 5 
20,7 
- 2 . 2 
- 2 2 . 3 
0.0 
- 1 1 . 2 
- 1 . 2 
DE 
13 854 
14 320 
12 450 
3 357 
3 436 
3 251 
3 204 
2 793 
3 202 
3 033 
3 031 
2 906 
1 229 
1 018 
957 
948 
843 
991 
1 206 
926 
1 076 
932 
981 
1 120 
1 082 
986 
963 
1 020 
850 
1 037 
1 064 
GR ES 
World - Monde 
715 4 278 
763 4 347 
712 3 356 
123 907 
217 1 000 
177 853 
187 896 
175 701 
173 905 
186 862 
142 852 
859 
70 316 
67 287 
50 294 
64 315 
53 163 
58 224 
51 329 
50 285 
71 290 
51 249 
53 309 
81 304 
52 265 
61 290 
37 297 
344 
234 
279 
31B 
FR 
7 039 
7 048 
5 926 
1 550 
1 611 
1 645 
1 520 
1 310 
1 452 
1 558 
1 500 
1 371 
540 
488 
493 
463 
323 
528 
525 
447 
480 
480 
516 
563 
498 
469 
533 
480 
372 
519 
549 
IR 
405 
415 
342 
87 
92 
86 
89 
73 
95 
83 
81 
80 
34 
31 
23 
25 
21 
27 
32 
36 
27 
31 
27 
25 
24 
30 
27 
28 
26 
26 
30 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
16,0 
3,4 
- 1 3 , 1 
1.8 
- 6 , 0 
- 1 3 , 4 
- 1 5 , 1 
- 1 6 . 8 
- 6 , 8 
- 6 , 7 
- 5 , 4 
4,0 
- 1 0 , 3 
- 1 9 , 3 
- 1 6 , 3 
- 2 2 , 3 
- 1 9 , 6 
- 8 , 9 
- 0 . 5 
- 1 3 . 0 
- 7 , 2 
- 1 5 , 0 
- 1 1 , 8 
7,3 
- 1 2 . 0 
- 3 . 1 
0.6 
7.6 
0.8 
4.6 
- 1 1 . 8 
7.0 22.2 
6.7 1.6 
- 6 . 7 - 2 2 . 8 
- 6 . 8 - 2 . 6 
- 1 5 , 9 - 1 0 , 9 
- 1 3 , 2 - 3 1 . 7 
- 1 5 . 4 - 2 4 . 8 
42.3 - 2 2 , 7 
- 2 0 , 3 - 9 , 5 
5,1 1,1 
- 2 4 , 1 - 4 , 9 
22,5 
1,4 - 2 5 , 6 
6,3 - 3 2 , 6 
- 4 3 , 8 - 1 3 , 8 
45,5 - 1 4 , 4 
17,8 - 4 2 , 2 
70,6 - 1 2 , 8 
- 3 9 , 3 1.2 
- 2 7 . 5 25.6 
12,7 - 3 5 , 3 
- 2 2 , 7 - 1 6 , 4 
- 2 4 , 3 1.3 
92.9 21.6 
- 2 5 . 7 - 1 6 . 1 
- 9 . 0 1.0 
- 2 6 . 0 1.0 
9.2 
43.6 
24.6 
- 3 , 3 
18,5 
0,1 
- 1 5 , 9 
1.7 
- 1 3 , 1 
- 1 6 . 8 
- 2 0 . 4 
- 1 5 . 5 
- 9 . 9 
- 5 , 3 
- 1 . 3 
4.7 
- 2 0 . 9 
- 2 2 . 3 
- 1 7 , 7 
- 2 3 , 1 
- 1 7 . 8 
- 4 , 9 
- 5 , 6 
- 1 2 , 5 
- 1 1 , 6 
- 1 6 , 8 
- 5 . 3 
7.6 
- 7 . 8 
- 3 . 9 
8.1 
3.7 
15.2 
- 1 . 7 
4.6 
31,9 
2.5 
- 1 7 . 6 
1.2 
- 1 4 . 8 
- 3 2 . 3 
- 1 8 . 3 
- 1 6 . 1 
3.3 
- 3 . 5 
- 9 . 0 
9.6 
- 2 . 9 
- 2 9 . 5 
- 2 0 , 7 
- 1 3 . 8 
- 4 . 5 
- 2 2 . 9 
6,7 
12.5 
- 1 0 . 0 
3.3 
- 6 . 9 
- 7 . 4 
- 2 9 . 4 
- 3 . 2 
17.4 
12,0 
23.8 
- 3 . 7 
- 6 . 3 
IT 
10 487 
10 926 
8 811 
2 149 
2 807 
2 465 
2 370 
1 859 
2 117 
2 209 
2 339 
1 921 
811 
838 
715 
796 
357 
701 
810 
661 
645 
697 
701 
809 
763 
734 
842 
774 
379 
772 
774 
37,4 
4,2 
- 1 9 . 4 
- 1 1 . 1 
- 7 , 5 
- 1 5 . 8 
- 2 2 . 1 
- 1 3 . 5 
- 2 4 . 6 
- 1 0 . 4 
- 1 . 3 
3.3 
- 1 3 . 4 
- 2 3 . 3 
- 2 9 . 3 
- 3 . 7 
- 3 6 . 7 
- 7 . 4 
- 1 1 . 1 
- 2 3 . 0 
- 3 7 . 9 
- 1 0 . 6 
- 1 9 . 1 
- 1 . 3 
- 5 . 9 
- 1 2 . 4 
17.8 
- 2 . 8 
6.2 
10.1 
- 4 . 4 
NL PO UK 
2 : MATIERES PREMIERES 
4 918 
5 413 
4 651 
1 142 
1 562 
1 244 
1 215 
1 040 
1 151 
1 135 
1 138 
1 051 
391 
419 
405 
303 
314 
419 
361 
395 
396 
378 
334 
421 
395 
346 
397 
363 
307 
381 
434 
21.6 
10.1 
- 1 4 , 1 
- 6 , 5 
20.5 
- 1 3 , 3 
- 4 . 6 
- 8 . 9 
- 2 6 . 3 
- 8 . 8 
- 6 . 3 
1.1 
- 3 . 9 
- 1 2 . 5 
4.4 
- 1 1 . 7 
- 1 0 . 0 
- 6 . 9 
- 1 5 . 9 
- 5 . 5 
- 4 4 . 6 
- 1 4 . 3 
- 1 1 . 6 
- 0 , 5 
1,0 
- 1 7 . 4 
- 2 . 0 
19.8 
- 2 . 2 
- 9 , 1 
20.2 
Valeurs en Mio ECU 
1 325 
1 255 
907 
282 
286 
228 
229 
231 
213 
220 
255 
248 
71 
76 
56 
73 
51 
53 
63 
47 
74 
69 
59 
72 
72 
82 
71 
91 
57 
63 
75 
42,9 
- 5 . 3 
- 2 7 . 7 
- 3 . 1 
- 2 1 . 6 
- 3 4 . 5 
- 3 2 . 6 
- 1 8 . 1 
- 2 3 . 8 
- 3 . 5 
11.4 
7.4 
- 3 1 . 1 
- 4 8 . 3 
- 3 B . 5 
- 2 9 . 1 
- 3 7 . 0 
- 4 3 . 6 
- 4 2 . 2 
- 2 8 . 8 
- 3 4 . 5 
- 3 6 , 7 
20.4 
16.1 
1.4 
7.9 
26.8 
16.7 
11.8 
18.9 
19.0 
7 861 
7 782 
6 604 
1 930 
1 782 
1 670 
1 774 
1 468 
1 692 
1 671 
1 802 
1 728 
615 
581 
580 
517 
440 
528 
537 
580 
569 
540 
528 
603 
613 
581 
612 
579 
536 
612 
11.8 
- 1 . 0 
- 1 5 , 1 
8.9 
- 1 9 . 1 
- 1 7 . 2 
- 1 3 . 6 
- 2 3 . 9 
- 5 . 1 
0.1 
1.6 
17,7 
- 1 1 . 3 
- 1 7 . 4 
- 1 1 . 9 
- 2 8 . 0 
- 2 7 . 0 
- 1 3 . 3 
- 1 7 . 8 
0,0 
3.6 
- 8 . 9 
- 5 . 0 
16.0 
- 0 . 3 
0.0 
5.5 
12.0 
21.8 
15.9 
72 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
EUR 12 BL 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
17 374 
19 341 
17 555 
4 133 
5 061 
4 788 4 467 
3 739 
4 561 
4 495 
1 635 
1 449 
1 365 
1 213 
995 
1 516 
1 675 
1 443 
1 433 
1 346 
1 507 
1 636 
1 641 
1 440 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
39 212 
38 B95 
31 158 
8 702 
9 157 
B 203 
8 315 
6 978 
7 661 
7 730 
2 923 
2 742 
2 632 
2 614 
1 891 
2 430 
2 679 
2 342 
2 614 
2 482 
2 405 
2 827 
2 540 
2 551 
2 193 
2 375 
2 057 
503 
603 
585 
522 
434 
517 
530 
556 
499 
187 
156 
176 
119 
138 
174 
198 
158 
160 
149 
185 
196 
201 
172 
181 
133 
164 
203 
3 004 
3 120 
2 314 
708 
708 
632 
620 
519 
542 
582 
563 
570 
233 
185 
201 
181 
140 
195 
193 
163 
186 
196 
170 
215 
171 
185 
206 
176 
194 
199 
DK 
259 
281 
301 
62 
79 
79 
75 
64 
84 
72 
32 
22 
21 
14 
23 
27 
26 
24 
35 
24 
23 
25 
25 
21 
721 
691 
644 
146 
164 
190 
171 
124 
154 
175 
56 
62 
52 
34 
38 
49 
49 
46 
63 
65 
49 
59 
52 
61 
DE 
Intra -
4 312 
5 078 
4 861 
1 159 
1 376 
1 324 
1 212 
1 074 
1 252 
1 184 
1 188 
1 059 
474 
402 
334 
329 
314 
428 
498 
378 
379 
354 
395 
434 
470 
376 
342 
328 
313 
416 
430 
Extra -
9 416 
9 070 
7 487 
2 137 
2 021 
1 893 
1 968 
1 703 
1 923 
1 B26 
1 810 
1 816 
745 
605 
618 
611 
525 
555 
697 
541 
690 
570 
579 
677 
601 
598 
612 
683 
525 
608 
622 
GR ES FR IR 
- EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
169 
183 
206 
35 
49 
57 
52 
47 
49 
46 
46 
19 
20 
13 
17 
15 
16 
17 
14 
18 
11 
14 
20 
14 
18 
14 
1 283 
1 474 
1 110 
289 
355 
299 
297 
220 
295 
277 
285 
253 
88 
104 
105 
95 
50 
76 
103 
97 
95 
78 
105 
94 
96 
90 
99 
106 
62 
83 
no 
2 141 
2 231 
2 151 
486 
573 
588 
553 
459 
551 
592 
562 
502 
202 
178 
174 
156 
106 
199 
203 
170 
177 
166 
209 
217 
193 
177 
192 
173 
119 
211 
213 
158 
173 
150 
35 
42 
42 
37 
31 
40 
40 
36 
34 
14 
12 
10 
11 
9 
11 
14 
14 
12 
12 
14 
14 
12 
12 
12 
11 
9 
13 
12 
EC Irada (EUR 12) - Commerça extra - CE (EUR 12) 
545 
580 
506 
87 
167 
120 
135 
128 
124 
140 
96 
51 
47 
37 
47 
39 
43 
34 
36 
53 
41 
39 
61 
38 
43 
23 
2 994 
2 873 
2 243 
618 
645 
554 
599 
480 
610 
585 
566 
606 
228 
183 
188 
220 
113 
148 
226 
189 
195 
171 
204 
209 
168 
20O 
198 
237 
172 
196 
208 
4 894 
4 811 
3 769 
1 063 
1 035 
1 055 
967 
849 
899 
962 
937 
868 
339 
310 
319 
307 
216 
328 
321 
277 
301 
311 
306 
344 
305 
291 
341 
307 
253 
308 
334 
24 7 
242 
192 
51 
50 
44 
52 
42 
55 
43 
45 
47 
20 
19 
13 
14 
12 
16 
18 
22 
14 
19 
13 
11 
12 
19 
15 
17 
17 
13 
18 
IT 
3 466 
3 797 
3 176 
720 
1 029 
930 
834 
611 
802 
802 
808 
620 
306 
269 
256 
242 
107 
260 
308 
257 
238 
255 
255 
292 
273 
258 
277 
245 
107 
270 
297 
7 017 
7 111 
5 615 
1 426 
1 775 
1 527 
1 527 
1 247 
1 313 
1 403 
1 526 
1 299 
503 
566 
454 
554 
249 
441 
501 
404 
406 
442 
445 
515 
489 
475 
562 
528 
271 
501 
4 76 
NL PO UK 
2 : M A T I E R E S P R E M I E R E S 
1 612 
1 818 
1 699 
403 
466 
430 
423 
390 
455 
424 
456 
394 
155 
136 
133 
107 
117 
165 
154 
153 
149 
134 
135 
155 
168 
136 
152 
118 
126 
151 
185 
3 258 
3 529 
2 901 
732 
1 061 
799 
777 
638 
687 
700 
674 
646 
233 
275 
269 
191 
194 
250 
204 
239 
242 
243 
195 
262 
224 
208 
242 
243 
179 
225 
245 
Valeurs en Mio ECU 
171 1 603 
204 1 728 
221 1 623 
40 396 
59 432 
43 412 
61 401 
49 361 
68 449 
81 448 
103 454 
79 419 
17 141 
18 133 
15 128 
14 110 
7 109 
16 144 
20 135 
18 161 
21 149 
22 142 
24 148 
31 159 
26 162 
33 148 
28 143 
36 137 
11 136 
21 154 
22 
Valeurs en Mio ECU 
1 113 6 002 
1 016 5 853 
677 4 809 
237 1 497 
217 1 314 
182 1 208 
165 1 334 
180 1 068 
148 1 199 
138 1 176 
152 1 318 
169 1 274 
53 463 
57 433 
40 439 
63 393 
44 321 
37 369 
43 392 
29 397 
53 410 
47 375 
36 369 
41 433 
46 435 
49 422 
43 459 
54 432 
46 393 
42 449 
53 
73 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 BL 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
23 362 
25 760 
22 819 
5 530 
6 804 
6 039 
5 737 
5 047 
5 995 
6 027 
2 063 
1 867 
1 783 
1 625 
1 410 
2 001 
2 179 
1 885 
1 916 
1 776 
1 992 
2 246 
2 117 
1 949 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
21,3 
10,3 
-11,4 
6.8 
3.6 
-11.2 
-13.4 
-8,7 
-11.9 
-0.2 
-10.5 
-17,6 
-13.3 
-13.6 
-10.4 
-3.7 
-5.4 
-8.β 
-21.2 
-11.9 
1,3 
9,9 
2.6 
4.4 
1 921 
1 959 
1 745 
431 
509 
446 
426 
364 
510 
413 
443 
410 
170 
136 
119 
155 
72 
134 
213 
148 
150 
122 
134 
157 
149 
147 
146 
149 
102 
159 
28,0 
2.0 
-10,9 
0,2 
-5,9 
-9.2 
-19.3 
-15.5 
0.2 
-7,4 
4.0 
12,6 
-8.1 
-20.O 
-31.2 
2.0 
-35.1 
-20,2 
12.1 
-8.6 
-4,5 
-16,4 
-11.3 
6.1 
-12.4 
8.1 
22.7 
-3.9 
41.7 
18,7 
DK 
1 152 
1 355 
1 287 
263 
341 
334 
322 
251 
379 
435 
116 
110 
92 
49 
73 
126 
119 
115 
142 
110 
143 
180 
124 
133 
0,4 
17,6 
-5,0 
22,3 
6,9 
-11.6 
-13.9 
-4.6 
11.1 
30.2 
-19,4 
-6.8 
-17,9 
-14.0 
-15.1 
5.0 
-13.8 
15,0 
39.2 
6.8 
37.5 
50.0 
6.9 
20.9 
DE 
4 382 
4 825 
4 358 
1 136 
1 184 
1 113 
1 125 
988 
1 132 
1 092 
1 112 
1 049 
410 
354 
361 
335 
299 
351 
420 
361 
353 
336 
355 
402 
401 
357 
355 
345 
308 
396 
432 
Percentag 
GR ES FR IR 
World - Mande 
441 812 4 551 665 
441 922 5 176 610 
337 849 4 149 530 
80 195 1 022 144 
103 244 1 425 137 
56 200 1 238 128 
75 207 1 013 135 
103 197 828 125 
104 244 1 071 142 
87 257 1 159 125 
73 273 1 133 129 
244 936 136 
25 64 361 43 
27 74 324 45 
22 70 330 47 
34 72 281 41 
18 60 203 36 
51 66 347 48 
35 77 406 50 
30 83 349 47 
38 84 312 44 
31 83 304 39 
38 88 389 44 
18 86 466 43 
28 85 401 42 
23 102 361 45 
23 87 371 42 
88 312 46 
56 261 39 
98 362 51 
90 465 60 
9 change on the corresponding perlod of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
22,6 
10,1 
-9,7 
9.8 
0.8 
-9.1 
-12.5 
-13,0 
-4.4 
-1.9 
-1.2 
6,2 
-5.7 
-19.4 
-12,2 
-17,9 
-9.7 
-11.6 
-6.5 
-1.1 
-3.6 
-13.6 
-1.7 
10,7 
-2.2 
0.8 
-1.7 
3.0 
3,0 
12,8 
2.9 
30.9 23,4 14,3 71,0 
0.0 13,5 13,7 -8.3 
-23.6 -7,9 -19.8 -13.1 
-23.8 16.8 4.2 -13.3 
8.4 -5.1 5.3 -25.1 
-53.3 -22.8 -12.9 -27.7 
-45.3 -7.6 -22.6 -11,8 
28.7 1.0 -19,0 -13.2 
1.0 0.0 -24,8 3.6 
55.4 28.5 -6.4 -2,3 
-2.7 31.9 11.8 -4.4 
23,9 13,0 8,8 
-13.8 -3.0 -29.2 -27.1 
-54.2 -14.0 -22.9 2.3 
-55.1 -4.1 -12.7 -6.0 
17.2 -11,1 -27,0 -8.9 
-41.9 7,1 -10,2 -7.7 
142.9 13,8 -15.6 -18.6 
-25.5 1.3 -17,3 -2.0 
-6.3 2.5 -38,3 62.1 
52.0 -3.4 -15,2 -24.1 
10.7 36.1 -24.4 -20.4 
90.0 12.8 -4,4 12,8 
125.0 41.0 8.9 7.5 
12.0 32.8 11.1 -2,3 
-14.8 37.8 11.4 0.0 
4.5 24,3 12.4 -10.6 
22.2 11.0 12.2 
-6.7 28.6 8.3 
48.5 4.3 6.3 
16.9 14.5 20.0 
IT 
1 674 
1 737 
1 485 
353 
525 
384 
373 
320 
408 
355 
341 
390 
128 
124 
120 
95 
114 
111 
137 
130 
141 
107 
111 
136 
113 
128 
95 
138 
102 
150 
142 
25,2 
3.8 
-14,5 
-1.7 
6.3 
-7.5 
-16.2 
-9.3 
-22.3 
-7.6 
-8.6 
21,9 
0.0 
-12.7 
-31.4 
-15.9 
-5.8 
-5.9 
-16.5 
11.1 
-42.4 
-2.7 
-18.4 
-2.2 
-7.8 
3.2 
-20.8 
45.3 
-10.5 
35.1 
3.6 
NL PO UK 
2 : MATIERES PREMIERES 
4 148 
4 810 
4 858 
1 043 
1 428 
1 277 
1 227 
1 140 
1 215 
1 247 
1 246 
425 
427 
373 
307 
325 
507 
447 
375 
391 
381 
412 
453 
452 
419 
375 
305 
378 
501 
477 
19.5 
16.0 
1.0 
13.9 
23.7 
5.7 
8.6 
9.3 
-14.9 
-2.3 
1.5 
9.8 
5.2 
11.0 
5.5 
-5.0 
23.4 
17.0 
10.6 
-44.7 
-15,0 
4.3 
4.4 
6.4 
-1.9 
0.5 
-0.7 
16.3 
-1.2 
6.7 
Valeurs en Mio ECU 
587 
635 
598 
130 
149 
123 
162 
152 
160 
176 
184 
192 
50 
46 
43 
47 
36 
57 
53 
53 
45 
53 
53 
59 
65 
53 
58 
68 
52 
66 
49 
40,1 
8.2 
-5.8 
-4,4 
-13.9 
-33.9 
-5.3 
16.9 
7.4 
43.1 
13.6 
26,3 
-7,4 
-31,3 
-12,2 
-7.8 
2.9 
23.9 
-7.0 
12.8 
-2.2 
51.4 
51.4 
28.3 
30,0 
15,2 
34.9 
44.7 
44.4 
15.8 
-7.5 
3 030 
3 289 
2 622 
734 
758 
740 
673 
579 
630 
680 
619 
554 
270 
200 
206 
210 
174 
203 
221 
194 
216 
209 
225 
247 
252 
162 
213 
198 
156 
198 
23.5 
8.5 
-20.3 
10.2 
-7.8 
-20.0 
-22.8 
-21.1 
-16.9 
-8.1 
-8.0 
-4,3 
-12.3 
-36.5 
-17.3 
-21.6 
-12.1 
-24.3 
-14.3 
-15,7 
-20.0 
-14.0 
-6.6 
-3.1 
-6.7 
-9.0 
3.4 
-5.7 
-10.3 
-2.5 
74 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 BL 
2 : CRUDE MATERIALS 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
HI 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
15 946 
17 699 
15 979 
3 668 
4 834 
4 360 
4 023 
3 436 
4 160 
4 254 
1 439 
1 307 
1 260 
1 076 
907 
1 446 
1 512 
1 340 
1 297 
1 230 
1 425 
1 590 
1 472 
1 351 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1965 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
6 503 
7 067 
6 058 
1 590 
1 740 
1 467 
1 522 
1 435 
1 634 
1 598 
551 
499 
466 
471 
459 
500 
579 
489 
562 
489 
509 
592 
594 
544 
1 34B 
1 359 
1 237 
289 
355 
313 
306 
261 
356 
296 
314 
281 
117 
98 
90 
95 
57 
108 
135 
111 
110 
86 
99 
112 
111 
98 
103 
97 
72 
112 
365 
331 
290 
70 
81 
70 
69 
59 
92 
75 
75 
76 
29 
22 
18 
31 
10 
17 
43 
23 
25 
24 
23 
28 
21 
28 
25 
33 
17 
27 
OK 
657 
780 
737 
159 
206 
184 
180 
157 
216 
205 
66 
62 
51 
28 
42 
85 
72 
78 
64 
48 
76 
80 
65 
67 
471 
549 
521 
100 
129 
139 
138 
88 
151 
215 
49 
47 
39 
19 
29 
39 
45 
35 
75 
54 
62 
97 
58 
65 
DE 
Intra -
2 748 
3 003 
2 784 
677 
741 
742 
711 
612 
718 
730 
714 
658 
259 
224 
228 
201 
185 
224 
267 
233 
219 
224 
233 
270 
263 
224 
226 
212 
189 
257 
283 
Extra -
1 590 
1 737 
1 538 
412 
424 
361 
405 
367 
404 
359 
396 
389 
147 
127 
130 
131 
111 
124 
149 
125 
131 
109 
119 
130 
136 
132 
127 
133 
118 
138 
148 
GR ES FR IR 
- EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
202 
198 
198 
31 
57 
31 
39 
61 
68 
43 
35 
12 
14 
13 
17 
11 
32 
25 
20 
22 
12 
22 
9 
12 
11 
12 
549 
587 
551 
121 
151 
128 
139 
127 
157 
163 
176 
159 
43 
48 
48 
48 
34 
44 
51 
54 
52 
54 
56 
52 
59 
63 
54 
61 
35 
63 
63 
3 690 
4 207 
3 472 
833 
1 170 
1 077 
B36 
667 
892 
992 
934 
771 
301 
261 
277 
221 
153 
298 
339 
294 
255 
256 
332 
403 
326 
305 
303 
254 
213 
304 
402 
543 
488 
415 
120 
100 
100 
111 
97 
106 
99 
89 
94 
37 
35 
39 
33 
27 
38 
39 
37 
30 
32 
34 
33 
29 
32 
28 
33 
25 
36 
42 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
239 
243 
139 
49 
46 
25 
36 
42 
36 
44 
38 
14 
13 
9 
17 
6 
19 
9 
10 
16 
19 
16 
9 
16 
11 
11 
263 
334 
284 
74 
93 
68 
66 
68 
83 
91 
93 
82 
20 
24 
22 
23 
25 
21 
25 
28 
30 
27 
31 
33 
25 
37 
32 
27 
21 
34 
26 
861 
969 
677 
189 
255 
161 
176 
161 
179 
168 
199 
165 
61 
62 
53 
60 
51 
50 
67 
56 
57 
48 
58 
62 
74 
56 
68 
58 
49 
58 
63 
122 
122 
116 
23 
38 
28 
24 
28 
36 
27 
40 
41 
6 
10 
8 
8 
9 
IO 
11 
10 
14 
8 
10 
10 
13 
13 
13 
13 
14 
15 
17 
IT 
817 
856 
748 
165 
271 
193 
190 
158 
208 
193 
183 
190 
65 
65 
60 
45 
52 
61 
73 
69 
66 
59 
61 
73 
62 
56 
55 
71 
45 
75 
74 
829 
844 
713 
177 
248 
184 
178 
158 
193 
154 
152 
193 
62 
57 
59 
49 
59 
49 
62 
59 
73 
46 
48 
60 
53 
60 
39 
65 
55 
73 
65 
NL PO UK 
2 : MATIERES PREMIERES 
3 024 
3 647 
3 730 
735 
1 169 
997 
978 
842 
914 
975 
984 
329 
349 
300 
231 
225 
383 
330 
284 
303 
294 
322 
359 
359 
332 
295 
237 
280 
368 
364 
877 
967 
965 
264 
216 
241 
210 
254 
259 
230 
211 
83 
67 
60 
60 
85 
109 
102 
79 
75 
75 
77 
77 
77 
72 
64 
53 
85 
116 
96 
Valeurs en Mio ECU 
461 1 906 
492 2 081 
479 1 629 
101 438 
115 499 
99 497 
127 406 
125 328 
128 398 
146 412 
146 366 
153 335 
41 171 
36 114 
32 123 
37 120 
29 91 
49 124 
40 141 
43 118 
36 139 
41 123 
48 142 
51 147 
50 136 
44 109 
48 121 
55 126 
39 85 
54 122 
40 
Valeurs en Mio ECU 
126 760 
143 829 
119 698 
29 203 
34 177 
25 165 
35 185 
26 184 
33 164 
30 206 
38 242 
39 184 
10 71 
10 59 
12 57 
9 63 
7 66 
8 55 
13 53 
9 55 
9 56 
12 67 
5 62 
9 77 
15 104 
10 61 
10 77 
13 59 
12 62 
12 62 
10 
75 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Perlod 
Periode 
EUR 12 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M 
J 
J A S 0 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
174 448 
180 450 
92 343 
39 635 
44 108 
32 549 
23 521 
18 558 
17 715 
20 883 
8 866 
7 547 
6 994 
6 288 
5 564 
6 736 
6 366 
5 845 
6 318 
7 387 
6 901 
6 554 
6 701 
6 682 
10.5 
.3.4 
-48.8 
-5,5 
-6.8 
-36,4 
-48.3 
-53.2 
-59.8 
-35,8 
-40,4 
-53,6 
-51,3 
-51.6 
-57.9 
-49.9 
-54.1 
-59.2 
-60,3 
-41,6 
-33.3 
-31,1 
-24,4 
-11.5 
BL 
13 092 
12 261 
7 427 
2 796 
3 06B 
2 570 
1 808 
1 451 
1 598 
1 696 
1 509 
1 682 
719 520 497 
456 458 526 477 477 544 
595 571 527 500 473 490 
536 583 543 
11.3 
-6.3 
-39,4 
-12,9 
-4,3 
-30,8 
-32.6 
-48.1 
-47.9 
-34,0 
-16,5 
15.9 
-17,6 
-44,1 
-43,5 
-49,3 
-51.6 
-44.6 
-52.1 
-55,3 
-45.8 
-40.4 
-35.2 
-23.2 
-30,5 
-9,0 
-1.4 
17,5 
27,3 3.2 
DK 
3 842 
4 121 
2 072 
925 
1 100 
661 541 456 414 
440 
204 183 153 
125 
117 208 145 119 149 
158 152 129 121 109 
7,4 7,3 
-49.7 
2.4 
1.0 
-43.5 
-41.6 
-50.7 
-62,4 
-33.4 
-26.1 
-36.0 
-58.0 
-53,5 
-59,5 
-43,3 
-58,0 
-61.4 
-66.7 
-46.6 
-14,1 
-30.6 
-40,7 
-40.4 
DE 
39 557 
41 401 
22 665 
10 180 
9 584 
B 155 
5 863 
4 359 
4 289 
4 859 
4 619 
4 795 
2 209 
1 912 
1 733 
1 500 
1 386 
1 425 
1 382 
1 445 
1 549 
1 754 
1 470 
1 636 
1 575 
1 497 
1 547 
1 649 
1 611 
1 536 
1 589 
GR ES 
World - Monde 
3 347 11 969 
3 939 12 480 
2 042 6 137 
440 2 544 
1 456 3 235 
677 1 570 
428 1 916 
557 1 464 
380 1 186 
535 1 389 
282 1 857 
1 601 
237 687 
171 467 
22 760 
80 573 
28 396 
447 496 
150 443 
171 350 
67 401 
123 382 
155 551 
256 455 
54 645 
110 682 
120 529 
631 432 533 611 
FR IR 
31 785 1 542 
31 676 1 574 
16 549 1 047 
6 803 355 
7 772 377 
6 084 319 
4 507 258 
3 339 241 
2 620 230 
3 881 229 
3 408 204 
3 639 238 
1 798 96 
1 422 80 
1 309 83 
1 065 82 
1 014 65 
1 286 80 
1 057 82 
1 065 81 
1 086 68 
1 531 66 
1 228 79 
1 096 83 
1 098 66 
1 155 69 
1 182 72 
1 279 91 
1 238 71 
1 123 68 
1 289 75 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
8.6 4.7 
-45,3 
5.2 
-3.3 
-28,5 
-42.7 
-57.2 
-55,2 
-40,4 
-21,2 
10.0 
-31,9 
-45,4 
-50,2 
-55.8 
-60.4 
-56.6 
-57.8 
-56.9 
-47,4 
-43.6 
-43.4 
-33.2 
-28,7 
-21.7 
-10.7 
9.9 
16.2 7.8 
15,0 
12.4 -8.7 
17.7 4.3 
-48.2 -50.8 
4,5 -20.1 
-28.6 4.6 
45.0 -53.5 
-72.8 -42.4 
26.6 -42.5 
-73.9 -63.3 
-21.0 -11.5 
-34.1 -3.1 9.4 
22.8 -39,0 
-78,8 -59,0 
-96,2 -28,3 
220.0 -26.4 
-71.1 -53.7 
40.6 -45.4 
-19.4 -62,1 
-12.8 -64.4 
-93.8 -63.0 
-22.6 -30.2 
-35.4 2.8 
-7.6 -6.6 
-77,2 -6,1 
-35,7 46.0 
445,5 -30,4 
10.1 9.1 7.5 37.9 
9.5 9.6 
-0.3 2.1 
-47,8 -33,5 
-4,3 6.3 
-7.8 -16.8 
-33.6 -26.7 
-43.2 -36.6 
-50.9 -32.1 
-66.3 -39,0 
-36.2 -28.2 
-24.4 -20.9 
9.0 -1,2 
-42.4 -35,6 
-45.8 -44.1 
-40.4 -27.8 
-54.4 -24.8 
-54.7 -40.4 
-42.4 -41.6 
-58.9 -35.9 
-54.5 -36.2 
-62.0 -44.3 
-35,7 -48.4 
-35.5 -25,5 
-39,0 -2,4 
-38,9 -31,3 
-18,8 -13.8 
-9.7 -13.3 
20.1 11.0 
22.1 9.2 
-12.7 -15.0 
21.9 -8.5 
IT 
29 619 
31 357 
13 230 
6 113 
8 140 
5 430 2 924 
2 323 
2 554 
2 990 
2 970 
3 463 
1 077 
983 853 
830 
750 725 938 814 1 027 
994 
1 063 
932 944 
1 007 
1 020 
1 131 
1 149 
1 182 
1 032 
7.0 
5.9 
-57,8 
-16.0 
8.0 
-39.7 
-63.9 
-62.0 
-68,6 
-44.9 
1.6 
49.1 
-59.7 
-66.5 
-65.8 
-54,0 
-64.6 
-67,0 
-55,5 
-70.8 
-68.3 
-55.8 
-39.9 
-33.8 
-12,3 
2.4 19,6 
36.3 
53.2 
63.0 
10.0 
NL PO UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
19 739 
21 008 
10 591 
5 310 
5 064 
3 757 
2 620 
2 159 
2 055 
2 382 
2 32B 
901 
916 805 
783 
673 672 778 626 649 
944 
792 650 768 855 754 
973 
1 042 
837 848 
14.1 
6.4 
-49.6 
7.2 
-3.0 
-32.1 
-48.7 
-59.3 
-59.4 
-36.6 
-11.1 
-37.3 
-53.2 
-52.9 
-55.2 
-62.6 
-61.9 
-53.8 
-65.3 
-58.7 
-41.0 
-26.1 
-39.2 
-14,8 
-6.7 
-6.3 
24,3 
54.8 
24.6 
9.0 
Valeurs en Mio ECU 
2 876 
2 651 
1 473 
552 628 
492 422 291 267 
335 313 376 
96 
157 155 
85 
92 116 101 78 79 
135 105 86 97 85 123 
114 
126 121 139 
15,4 
-7,8 
-44,4 
-24,7 
-16,0 
-39.0 
-36.5 
-47,3 
-57.5 
-31.9 
-25.8 
29.2 
-36.0 
-53,1 
-14,4 
-63,7 
-37,0 
-36,3 
-48.5 
-69.3 
-56.6 
-26.2 
-44.1 
-25.9 1.0 
-45.9 
-20.6 
34.1 
37.0 
4,3 
37,6 
17 079 
17 981 
9 109 
3 618 
3 684 
2 834 
2 235 
1 918 
2 122 
2 147 
2 139 
2 221 
842 735 624 
709 
585 757 815 618 699 
705 736 705 832 639 685 
687 735 774 
41.7 5.3 
-49.3 
-12.9 
-34.0 
-53.8 
-50.8 
-47.0 
-42.4 
-24.2 
-4.3 
15.8 
-48.2 
-54.7 
-52.0 
-48.7 
-48.0 
-31.7 
-31.5 
-44.4 
-49.4 
-29.9 
-15.8 
-26.2 
-1.2 
-13.1 9.8 
-3.1 
25.6 2.2 
76 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
EUR 12 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
46 763 
51 316 
27 090 
11 552 
11 648 
9 579 
7 005 
5 490 
5 016 
6 337 
2 627 
2 231 
2 112 
1 960 
1 616 
1 847 
1 761 
1 634 
1 790 
2 334 
1 887 
2 094 
1 982 
1 906 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
119 599 
120 176 
59 405 
26 419 
30 022 
20 725 
15 183 
12 045 
11 452 
13 338 
5 659 
4 937 
4 512 
4 030 
3 653 
4 473 
4 240 
3 791 
4 071 
4 578 
4 693 
4 048 
4 426 
4 502 
BL 
7 212 
8 518 
5 014 
2 003 
2 211 
1 791 
1 202 
998 
1 024 
1 117 
977 
1 020 
492 
345 
337 
338 
305 
347 
337 
306 
360 
391 
343 
385 
341 
329 
296 
351 
359 
300 
5 637 
3 500 
2 321 
752 
809 
753 
582 
431 
554 
562 
519 
650 
217 
165 
155 
114 
145 
170 
128 
166 
181 
199 
223 
133 
156 
140 
188 
181 
219 
239 
OK 
967 
1 173 
475 
209 
356 
179 
117 
92 
87 
99 
55 
39 
23 
23 
24 
41 
35 
19 
33 
40 
39 
20 
31 
32 
2 379 
2 204 
1 082 
494 
523 
386 
275 
224 
197 
240 
102 
87 
85 
64 
60 
98 
62 
59 
75 
68 
94 
77 
59 
48 
DE 
Intra -
14 747 
16 004 
8 898 
4 200 
3 486 
3 045 
2 516 
1 748 
1 587 
1 952 
2 093 
2 145 
933 
834 
747 
648 
564 
517 
545 
520 
529 
768 
520 
664 
725 
683 
684 
709 
717 
723 
695 
Extra -
17 487 
17 487 
8 573 
4 588 
3 936 
2 996 
2 202 
1 759 
1 617 
1 82B 
t 842 
2 159 
762 
766 
670 
597 
574 
573 
539 
553 
610 
567 
655 
606 
591 
575 
675 
779 
741 
638 
623 
GR ES FR IR 
- EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
192 
110 
116 
25 
25 
24 
31 
31 
30 
30 
22 
13 
9 
9 
17 
6 
7 
6 
12 
11 
4 
7 
19 
5 
6 
11 
623 
780 
618 
191 
131 
166 
215 
96 
141 
196 
154 
67 
79 
40 
95 
26 
25 
45 
40 
38 
63 
59 
51 
85 
80 
30 
44 
29 
22 
14 
53 
9 383 
9 837 
4 987 
1 677 
2 298 
1 771 
1 256 
1 081 
879 
1 362 
984 
1 020 
462 
400 
401 
392 
264 
432 
295 
268 
393 
532 
413 
398 
347 
340 
316 
368 
377 
275 
399 
1 374 
1 390 
842 
318 
333 
265 
211 
184 
181 
194 
160 
177 
82 
65 
66 
67 
54 
64 
64 
64 
54 
58 
65 
69 
47 
60 
57 
65 
47 
57 
66 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
3 155 
3 829 
1 926 
415 
1 431 
652 
398 
526 
350 
505 
259 
224 
162 
14 
62 
22 
440 
144 
I 59 
57 
119 
147 
237 
48 
104 
109 
11 347 
11 700 
5 519 
2 353 
3 105 
1 404 
1 701 
1 369 
1 045 
1 193 
1 704 
1 534 
608 
427 
664 
547 
371 
451 
403 
312 
338 
323 
500 
370 
566 
652 
485 
602 
411 
519 
558 
22 402 
21 838 
11 555 
5 126 
5 474 
4 312 
3 250 
2 256 
1 737 
2 519 
2 425 
2 619 
1 336 
1 023 
907 
673 
750 
852 
759 
796 
693 
999 
815 
698 
751 
815 
866 
910 
860 
848 
890 
165 
177 
195 
36 
42 
54 
46 
50 
45 
30 
44 
55 
15 
15 
16 
15 
5 
16 
14 
18 
14 
8 
14 
8 
19 
9 
15 
21 
24 
11 
10 
IT 
2 675 
3 313 
1 116 
776 
801 
537 
254 
153 
172 
267 
224 
307 
75 
104 
73 
59 
48 
44 
90 
123 
81 
93 
82 
92 
71 
90 
64 
125 
79 
102 
71 
26 938 
28 008 
12 106 
5 331 
7 337 
4 891 
2 666 
2 169 
2 380 
2 722 
2 744 
3 154 
998 
879 
779 
772 
702 
681 
848 
691 
945 
901 
980 
840 
872 
916 
956 
1 005 
1 070 
1 079 
961 
NL PO UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
4 842 
5 753 
2 826 
1 384 
1 175 
1 119 
678 
582 
448 
584 
554 
267 
211 
189 
201 
182 
162 
157 
144 
133 
222 
191 
171 
171 
176 
208 
178 
184 
179 
186 
14 890 
15 245 
7 746 
3 923 
3 888 
2 634 
1 932 
1 575 
1 605 
1 795 
1 773 
627 
704 
615 
582 
491 
509 
620 
481 
515 
720 
599 
478 
597 
678 
545 
794 
857 
657 
658 
Valeurs en Mio ECU 
666 
479 
364 
66 
129 
159 
105 
49 
50 
95 
65 
81 
12 
43 
39 
23 
9 
12 
12 
15 
18 
47 
32 
10 
13 
17 
26 
17 
34 
22 
16 
4 082 
3 960 
1 833 
702 
704 
523 
420 
474 
416 
443 
408 
538 
156 
139 
133 
167 
134 
176 
179 
126 
116 
120 
142 
181 
150 
143 
124 
167 
149 
174 
Valeurs en Mio ECU 
2 203 
2 166 
1 106 
484 
498 
332 
316 
241 
217 
240 
248 
295 
84 
113 
116 
62 
83 
103 
89 
64 
61 
88 
72 
77 
84 
68 
97 
97 
92 
99 
123 
12 997 
14 021 
7 276 
2 916 
2 979 
2 311 
1 815 
1 444 
1 706 
1 704 
1 731 
1 683 
686 
596 
491 
542 
451 
581 
636 
492 
583 
584 
594 
523 
683 
495 
562 
520 
585 
600 
77 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
iJ 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
71 189 
77 240 
42 986 
18 027 
18 736 
15 137 
10 572 
8 603 
8 673 
9 257 
3 928 
3 460 
3 241 
3 279 
2 444 
2 911 
2 881 
2 721 
2 991 
3 011 
3 038 
3 203 
2 936 
2 638 
12.9 
8,5 
- 4 4 , 3 
4.6 
- 1 . 4 
- 2 8 , 5 
- 4 5 , 3 
- 5 2 , 3 
- 5 3 , 7 
- 3 8 , 8 
- 4 0 , 2 
- 5 0 , 3 
- 4 4 , 1 
- 4 8 . 1 
- 5 6 , 6 
- 5 2 , 2 
- 5 6 , 5 
- 5 4 , 1 
- 5 1 , 6 
- 4 8 . 9 
- 4 1 . 5 
- 1 9 . 1 
- 2 5 . 3 
- 2 3 . 8 
BL 
5 219 
4 644 
3 444 
1 249 
1 278 
1 061 
907 
6S2 
794 
669 
628 
621 
335 
265 
303 
296 
187 
193 
315 
243 
235 
215 
230 
224 
202 
167 
258 
231 
199 
190 
6,5 
- 1 1 . 0 
- 2 5 . B 
- 5 . 5 
- 0 . 9 
- 1 5 . 5 
5.2 
- 4 5 . 4 
- 3 7 . 9 
- 3 6 . 9 
- 3 0 . 8 
- 8 . 9 
46.3 
- 5 . 0 
- 1 4 . 4 
- 3 2 . 9 
- 4 8 . 6 
- 5 6 . 5 
- 3 4 . 4 
- 4 0 . 3 
- 3 9 . 9 
- 4 0 . 4 
- 4 0 . 9 
- 2 8 . 2 
- 3 9 . 7 
- 3 7 . 0 
- 1 4 . 9 
- 2 2 . 0 
6.4 
- 1 . 6 
DK 
1 039 
1 204 
659 
315 
349 
222 
1B5 
128 
124 
155 
67 
63 
49 
41 
39 
46 
44 
46 
40 
44 
45 
60 
42 
45 
7.7 
15.9 
- 4 5 . 3 
- 6 . 8 
15,6 
- 2 8 . 6 
- 1 9 . 2 
- 5 9 . 4 
- 6 4 . 5 
- 3 0 , 2 
- 2 1 , 2 
43,2 
- 5 0 , 5 
- 6 3 . 4 
- 5 7 , 6 
- 5 8 . 9 
- 6 9 . 4 
- 4 3 . 9 
- 6 7 . 5 
- 4 4 . 3 
- 4 5 . 8 
5,3 
- 3 7 . 3 
- 2 8 . 6 
DE 
7 196 
6 862 
4 054 
1 704 
1 414 
1 241 
1 009 
880 
924 
861 
852 
811 
373 
321 
314 
316 
267 
292 
343 
302 
280 
275 
297 
289 
277 
281 
293 
267 
272 
272 
310 
GR ES 
World - Monde 
621 2 050 
717 2 399 
377 1 515 
140 657 
190 601 
64 499 
74 395 
130 310 
109 311 
48 362 
82 381 
423 
22 157 
52 99 
139 
76 133 
28 69 
25 108 
11 109 
37 88 
60 116 
34 152 
7 111 
7 100 
49 137 
26 94 
6 150 
147 
129 
147 
119 
FR IR 
4 388 147 
5 061 173 
3 308 100 
1 214 32 
1 361 36 
1 019 26 
765 31 
744 16 
781 27 
778 26 
703 22 
664 28 
220 12 
327 9 
221 10 
265 8 
243 4 
238 5 
227 5 
261 12 
296 10 
219 7 
270 8 
289 11 
200 7 
243 9 
260 6 
246 9 
237 11 
181 9 
231 7 
Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
11,7 
- 4 . 6 
- 4 0 . 9 
0.5 
- 2 6 . 9 
- 3 3 . 1 
- 4 6 . 7 
- 4 8 , 4 
- 3 4 , 7 
- 3 0 . 6 
- 1 5 , 6 
- 7 , 8 
- 4 4 . 0 
- 5 3 . 2 
- 4 2 . 0 
- 4 9 . 6 
- 5 0 , 7 
- 4 5 . 3 
- 3 6 . 9 
- 3 1 , 4 
- 3 4 . 1 
- 4 3 , 1 
- 2 2 . 7 
- 2 2 . 5 
- 2 5 . 7 
- 1 2 . 5 
- 6 , 7 
- 1 5 . 5 
1.9 
- 6 . 8 
- 9 . 6 
78.4 5,2 
15.5 17.0 
- 4 7 . 4 - 3 6 . 8 
250.0 118.3 
- 3 7 . 7 - 9 , 8 
- 6 7 , 8 - 2 3 , 0 
- 6 0 , 6 - 1 9 , 9 
- 7 . 1 - 5 2 . 8 
- 4 2 . 6 - 4 B . 3 
- 2 5 . 0 - 2 7 . 5 
10,8 - 3 , 5 
36,5 
0.0 - 1 0 . 3 
- 5 6 . 7 - 4 8 . 2 
9,4 
20.6 - 4 7 . 4 
- 4 5 . 1 - 6 0 . 6 
0.0 - 5 2 . 8 
- 8 9 . 1 - 5 5 . 9 
825.0 - 4 6 . 7 
- 2 9 . 4 - 3 8 . 6 
6.3 - 2 4 . 8 
75.0 - 3 1 , 1 
- 7 5 , 0 - 2 6 . 5 
122.7 - 1 2 . 7 
- 5 0 . 0 - 5 , 1 
7,9 
10.5 
87.0 
36.1 
9.2 
10.7 32.4 
15.3 17.7 
- 3 4 . 6 - 4 2 , 2 
4.7 - 5 , 9 
18.8 - 7 . 7 
- 1 3 . 6 - 3 5 , 0 
- 4 1 . 5 - 5 2 , 3 
- 3 8 . 7 - 5 0 . 0 
- 4 2 . 6 - 2 5 . 0 
- 2 3 . 7 0.0 
- 8 . 1 - 2 9 . 0 
- 1 0 . 8 75.0 
- 5 2 . 8 20.0 
- 3 1 . 6 - 4 3 . 8 
- 3 9 . 5 - 7 3 . 7 
- 3 5 . 5 - 2 7 . 3 
- 4 6 . 4 - 6 3 , 6 
- 3 2 . 0 - 5 4 . 5 
- 5 3 . 3 - 5 8 . 3 
- 4 1 . 7 0.0 
- 3 0 . 5 - 1 6 . 7 
- 4 3 . 7 - 3 6 . 4 
- 2 5 , 2 - 1 1 . 1 
7.8 83.3 
- 9 . 1 - 4 1 . 7 
- 2 5 , 7 0.0 
17,6 - 4 0 . 0 
- 7 . 2 12.5 
- 2 . 5 175.0 
- 2 3 , 9 80,0 
1.8 40.0 
IT 
4 245 
4 844 
2 781 
1 243 
1 162 
850 
756 
624 
551 
477 
455 
878 
261 
215 
277 
172 
220 
231 
170 
156 
223 
169 
151 
157 
178 
189 
89 
320 
347 
207 
235 
- 3 . 5 
14,1 
- 4 2 , 6 
- 3 , 1 
9,2 
- 9 , 8 
- 4 9 , 5 
- 4 9 . 8 
- 5 2 . 6 
- 4 3 . 9 
- 3 9 . 8 
40.7 
- 3 0 . 0 
- 6 9 , 4 
- 3 4 . 4 
- 5 8 . 9 
- 4 6 . 7 
- 4 3 . 8 
- 5 4 . 3 
- 3 7 . 1 
- 5 8 . 9 
- 2 8 . 7 
- 5 6 . 1 
- 4 1 . 9 
- 3 1 . 8 
- 1 2 . 1 
- 6 7 , 9 
86.0 
57,7 
- 1 0 , 4 
38.2 
NL PO UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
20 002 
22 631 
13 567 
4 910 
5 815 
5 160 
3 469 
2 655 
2 283 
2 737 
2 001 
1 384 
1 070 
1 002 
1 012 
711 
898 
656 
711 
608 
870 
909 
957 
696 
693 
646 
746 
689 
795 
665 
15,2 
13.1 
- 4 0 , 1 
11,8 
14.2 
- 2 3 , 8 
- 3 2 , 4 
- 4 5 , 9 
- 6 0 , 7 
- 4 7 . 0 
- 4 2 . 3 
- 2 9 , 1 
- 3 6 . 3 
- 3 3 . 2 
- 3 8 . 6 
- 5 1 . 3 
- 5 0 . 2 
- 6 2 . 6 
- 6 5 . 2 
- 5 9 . 9 
- 5 0 . 4 
- 5 0 . 3 
- 3 4 , 7 
- 4 9 , 7 
- 3 5 . 2 
- 3 5 . 5 
- 2 6 . 3 
- 3 . 1 
- 1 1 . 5 
31.9 
Valeurs en Mio ECU 
265 
332 
242 
89 
43 
43 
83 
67 
49 
31 
34 
40 
11 
32 
31 
12 
19 
25 
20 
7 
12 
11 
10 
5 
10 
9 
12 
9 
13 
14 
12 
2.3 
25,3 
- 2 7 . 1 
0,0 
2,4 
- 6 0 , 2 
- 1 0 , 8 
- 2 4 . 7 
14.0 
- 2 7 , 9 
- 5 9 . 0 
- 4 0 . 3 
- 6 9 . 4 
- 1 5 . 8 
63.2 
- 5 0 . 0 
- 3 4 . 5 
- 3 2 . 4 
33,3 
- 5 0 . 0 
- 2 9 . 4 
10.0 
- 5 6 . 5 
- 5 0 . 0 
- 9 . 1 
- 7 1 . 9 
- 6 1 . 3 
- 2 5 . 0 
- 3 1 . 6 
- 4 4 . 0 
- 4 0 . 0 
26 016 
28 373 
12 937 
6 474 
6 488 
4 952 
2 899 
2 367 
2 719 
3 112 
2 975 
3 147 
1 086 
1 007 
894 
949 
658 
849 
982 
858 
913 
1 016 
999 
1 105 
1 136 
882 
956 
1 054 
1 073 
1 033 
16.4 
9.1 
- 5 4 . 4 
- 1 . 7 
- 9 . 0 
- 3 6 . 9 
- 6 1 . 7 
- 6 3 . 4 
- 5 8 . 1 
- 3 7 . 2 
2.6 
33.0 
- 5 7 . 5 
- 6 3 , 0 
- 6 0 , 8 
- 5 8 . 9 
- 6 7 , 7 
- 6 0 . 2 
- 6 0 . 2 
- 5 8 . 4 
- 5 3 . 3 
- 5 6 . 5 
- 3 7 , 8 
7.0 
4.6 
- 1 2 . 4 
6.9 
11.1 
63.1 
21.7 
78 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 
3 : FUEL PRODUCTS 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
48 655 
53 475 
29 715 
11 990 
12 959 
10 737 
7 518 
5 706 
5 754 
6 574 
2 992 
2 339 
2 214 
2 212 
1 531 
2 016 
1 869 
1 761 2 048 
2 145 
2 158 
2 269 
1 985 
1 810 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
17 434 
18 574 
10 641 
4 656 
4 740 
3 510 
2 409 
2 391 
2 332 
2 204 
685 
924 
840 
878 
755 
743 
787 
774 
774 
704 
712 
789 
742 
658 
BL 
3 709 
3 197 
2 246 
900 
863 
712 
625 
440 
468 
432 
390 
402 
230 
185 
208 
190 
120 
126 
172 
149 
145 
144 
150 
138 
134 
99 
157 
151 
122 
129 
1 027 
929 
686 
237 
271 
205 
153 
157 
172 
154 
126 
129 
42 
44 
66 
63 
49 
43 
58 
60 
54 
40 
52 
62 
29 
30 
66 
62 
43 
24 
DK 
452 
442 
253 
113 
128 
95 
61 
48 
49 
77 
21 
23 
17 
15 
13 
19 
15 
23 
18 
26 
18 
28 
13 
28 
587 
762 
407 
202 
221 
127 
124 
80 
59 
79 
46 
40 
32 
25 
25 
27 
29 
24 
22 
18 
27 
31 
28 
17 
DE 
Intra -
3 423 
3 106 
2 218 
703 
663 
623 
562 
490 
543 
506 
476 
442 
208 
175 
179 
180 
143 
164 
204 
179 
161 
167 
171 
168 
156 
157 
164 
153 
146 
143 
177 
Extra -
1 543 
1 688 1 oao 
440 
384 
341 
266 
240 
234 
219 
217 
221 
98 
90 
78 
84 
79 
76 
90 
71 
72 
68 
72 
80 
75 
74 
68 
75 
71 
75 
71 
GR ES FR IR 
. EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
273 
337 
177 
24 
105 
21 
59 
54 
44 
19 
37 
21 
37 
22 
8 
23 
8 
13 
22 
12 
7 
1 
13 
19 
5 
1 666 
1 635 
925 
408 
361 
281 
291 
179 
174 
234 
192 
194 
126 
77 
88 
83 
36 
60 
55 
46 
74 
100 
59 
75 
70 
57 
65 
78 
46 
69 
81 
2 965 
3 200 
2 055 
785 
841 
582 
463 
457 
554 
522 
481 
452 
136 
174 
155 
164 
132 
163 
155 
184 
215 
139 
196 
183 
123 
173 
189 
158 
175 
119 
165 
144 
171 
98 
31 
35 
26 
30 
15 
27 
26 
22 
28 
12 
9 
10 
8 
3 
4 
5 
11 
10 
7 
8 
10 
7 
9 
6 
8 
11 
9 
7 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
348 
379 
198 
116 
85 
43 
15 
76 
64 
29 
45 
15 
54 
19 
2 
2 
24 
36 
22 
7 
37 
7 
1 
381 
751 
539 
249 
231 
208 
100 
126 
106 
129 
102 
176 
31 
20 
49 
49 
32 
45 
45 
26 
36 
52 
52 
25 
27 
22 
54 
49 
67 
61 
29 
1 423 
1 855 
1 253 
428 
520 
437 
302 
286 
228 
255 
222 
212 
84 
153 
67 
101 
111 
75 
71 
77 
80 
80 
74 
105 
77 
70 
71 
8B 
62 
62 
66 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
IT 
1 502 
1 790 
1 149 
424 
421 
309 
350 
276 
214 
190 
197 
342 
109 
91 
150 
74 
102 
100 
73 
55 
84 
73 
67 
50 
76 
92 
28 
135 
147 
58 
86 
1 956 
2 197 
1 217 
521 
581 
399 
303 
262 
252 
209 
196 
433 
101 
98 
103 
66 
90 
106 
68 
71 
113 
66 
66 
77 
78 
79 
39 
139 
172 
120 
116 
NL PO UK 
3 : PRODUITS ENERGETIQUES 
17 472 
19 707 
12 071 
4 162 
5 220 
4 589 
3 127 
2 325 
2 030 
2 423 
1 745 
1 278 
960 
877 
882 
598 
813 
573 
634 
717 
759 
793 
869 
611 
606 
562 
629 
567 
691 
759 
1 245 
1 496 
755 
410 
301 
299 
158 
184 
124 
168 
117 
51 
45 
62 
82 
53 
47 
40 
33 
50 
62 
58 
47 
37 
45 
35 
52 
67 
44 
43 
Valeurs en Mio ECU 
95 16 953 
164 19 724 
151 8 372 
55 4 385 
14 4 310 
30 3 469 
56 1 894 
41 1 381 
24 1 629 
14 2 131 
18 1 962 
20 1 969 
5 847 
25 583 
25 506 
7 586 
12 362 
14 530 
12 595 
4 463 5 597 
3 715 
7 682 
2 744 
6 775 
7 563 
4 621 
4 628 
8 612 
6 738 
6 
Valeurs en Mio ECU 
83 8 838 
78 8 438 
38 4 456 
10 2 041 
11 2 135 
5 1 446 
10 980 
12 965 
11 1 065 
7 955 
7 988 
6 1 152 
2 229 
4 416 
3 381 
2 352 
3 293 
8 312 
4 3B0 
1 388 
5 305 
6 292 
1 309 
354 
3 352 
314 
4 325 
2 417 
453 
4 286 
79 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 BL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
Values In Mid ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
5 917 
5 950 
3 757 
1 481 
1 322 
1 018 
949 
857 
933 
914 
328 
295 
324 
316 
246 
292 
332 
275 
325 
308 
297 
307 
247 
313 
49.9 
0.6 
- 3 6 , 9 
- 4 . 7 
- 2 2 . 0 
- 3 3 , 6 
- 4 1 . 2 
- 4 2 . 1 
- 2 9 . 4 
- 1 0 . 2 
- 3 6 . 9 
- 4 5 . 6 
- 4 1 . 3 
- 4 3 . 3 
- 4 6 . 9 
- 3 6 . 7 
- 2 7 . 7 
- 2 9 . 5 
- 3 1 . 3 
- 1 5 . 2 
- 1 1 . 9 
- 2 . 8 
- 2 4 . 7 
6.1 
467 
464 
296 
120 
103 
88 
80 
68 
60 
54 
57 
56 
30 
27 
24 
23 
18 
24 
22 
17 
20 
18 
17 
18 
17 
17 
22 
18 
18 
19 
53.1 
- 0 . 6 
- 3 6 . 2 
2,6 
- 1 8 , 9 
- 2 9 , 6 
- 3 1 . 0 
- 4 3 . 3 
- 4 1 . 7 
- 3 8 , 6 
- 2 8 , 8 
- 1 7 . 6 
- 2 5 . 0 
- 2 8 , 9 
- 3 6 . 8 
- 4 2 , 5 
- 4 3 . 8 
- 5 0 . 0 
- 4 8 , 8 
- 4 6 , 9 
- 3 1 . 0 
- 4 5 . 5 
- 3 4 , 6 
- 3 5 , 7 
- 4 3 , 3 
- 3 7 . 0 
- 8 , 3 
- 2 1 , 7 
0.0 
- 2 0 . 8 
DK 
165 
189 
126 
46 
42 
35 
32 
30 
29 
24 
12 
10 
10 
10 
9 
11 
11 
9 
9 
8 
8 
9 
8 
10 
57.1 
14.5 
- 3 3 , 3 
2.2 
- 1 2 . 5 
- 3 1 . 4 
- 3 6 . 0 
- 3 4 . 8 
- 3 1 . 0 
- 3 1 . 4 
- 2 0 . 0 
- 5 0 . 0 
- 3 3 . 3 
- 3 7 . 5 
- 4 0 . 0 
- 2 6 . 7 
- 3 5 , 3 
- 3 0 , 8 
- 2 5 . 0 
- 4 2 . 9 
- 2 7 , 3 
- 1 0 . 0 
- 3 3 , 3 
0.0 
DE GR ES FR IR 
World - Monde 
1 320 13 95 1 047 75 
1 237 22 98 975 82 
714 36 104 571 56 
320 8 21 248 19 
253 4 27 194 18 
202 9 33 177 16 
188 11 29 146 16 
171 9 20 136 13 
153 8 23 112 11 
138 7 29 102 12 
133 8 23 114 13 
146 30 122 12 
66 5 9 46 6 
60 4 9 47 5 
62 2 11 53 5 
69 3 9 48 4 
53 2 5 42 4 
48 3 6 45 5 
57 3 8 42 5 
48 2 7 37 4 
48 3 8 36 3 
44 3 10 32 4 
47 3 10 32 4 
47 2 9 38 4 
42 2 8 33 4 
47 3 7 41 4 
44 3 8 41 4 
50 12 43 4 
47 6 34 4 
49 12 45 4 
56 11 45 5 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
61,2 - 1 3 , 3 28.4 51.1 59,6 
- 6 . 3 69.2 3.2 - 6 , 9 9,3 
- 4 2 , 3 63.6 6.1 - 4 1 , 4 - 3 1 . 7 
- 1 1 , 6 166,7 16,7 - 1 0 . 5 - 1 3 . 6 
- 2 9 . 1 0.0 - 1 5 . 6 - 1 6 . 7 0,0 
- 4 0 , 2 200,0 10.0 - 2 7 . 8 - 2 7 , 3 
- 4 2 . 5 57,1 38,1 - 4 9 . 3 - 3 0 . 4 
- 4 6 . 6 12,5 - 4 , 8 - 4 5 , 2 - 3 1 , 6 
- 3 9 . 5 100,0 - 1 4 , 8 - 4 2 , 3 - 3 8 , 9 
- 3 1 . 7 - 2 2 . 2 - 1 2 , 1 - 4 2 . 4 - 2 5 . 0 
- 2 9 , 3 - 2 7 , 3 - 2 0 . 7 - 2 1 , 9 - 1 8 . 8 
- 1 4 . 6 50.0 - 1 0 . 3 - 7 . 7 
- 4 0 , 5 400,0 - 1 0 , 0 - 5 5 . 8 - 3 3 . 3 
- 4 7 , 8 100,0 50.0 - 5 2 . 0 - 3 7 , 5 
- 3 8 , 6 - 5 0 , 0 175,0 - 3 8 , 4 - 2 8 , 6 
- 4 1 . 5 0.0 0.0 - 4 5 , 5 - 4 2 , 9 
- 5 0 . 0 - 2 8 , 6 - 4 4 . 0 - 2 0 . 0 
- 5 0 . 0 - 4 0 . 0 20,0 - 4 7 , 1 - 2 8 , 6 
- 3 8 , 0 200.0 - 3 3 . 3 - 4 6 . 8 - 1 6 , 7 
- 4 0 , 7 0.0 40,0 - 4 0 . 3 - 4 2 , 9 
- 4 0 . 0 50.0 - 2 0 . 0 - 3 3 . 3 - 4 0 . 0 
- 3 8 . 0 0.0 - 1 6 . 7 - 4 6 , 7 - 3 3 . 3 
- 3 1 . 9 0.0 - 9 , 1 - 4 9 , 2 - 2 0 . 0 
- 2 3 , 0 0.0 - 1 0 . 0 - 2 9 . 6 - 2 0 . 0 
- 3 6 . 4 - 6 0 . 0 - 1 1 . 1 - 2 8 . 3 - 3 3 . 3 
- 2 1 . 7 - 2 5 . 0 - 2 2 . 2 - 1 2 . 8 - 2 0 . 0 
- 2 9 . 0 50.0 - 2 7 , 3 - 2 2 , 6 - 2 0 . 0 
- 2 7 . 5 33.3 - 1 0 . 4 0.0 
- 1 1 . 3 20.0 - 1 9 . 0 0.0 
2.1 100.0 0.0 - 2 0 . 0 
- 1 . 8 37.5 7,1 0,0 
IT 
651 
903 
729 
209 
286 
151 
163 
176 
238 
218 
207 
244 
48 
52 
63 
68 
41 
67 
93 
66 
79 
70 
60 
87 
46 
92 
68 
89 
42 
112 
78 
4.0 
3B.7 
- 1 9 . 3 
26.7 
- 4 , 3 
- 1 9 . 7 
- 2 5 . 9 
- 1 5 . 8 
- 1 6 . 8 
44.4 
27.0 
38,6 
- 9 . 4 
- 2 0 . 0 
- 3 8 . 2 
- 2 7 . 7 
- 2 9 . 3 
17.5 
55,0 
6,5 
- 5 1 . 8 
34.6 
27,7 
67.3 
- 4 . 2 
76.9 
7.9 
30.9 
2.4 
67.2 
- 1 6 . 1 
NL 
4 : HUILES 
1 138 
1 046 
566 
267 
196 
157 
144 
120 
144 
113 
107 
53 
42 
49 
39 
40 
40 
57 
35 
53 
41 
37 
36 
36 
34 
37 
41 
33 
40 
41 
80,9 
- 8 . 1 
- 4 5 . 9 
- 1 5 , 2 
- 3 6 , 4 
- 4 4 . 5 
- 5 2 . 0 
- 5 5 . 1 
- 2 6 . 5 
- 2 8 . 0 
- 2 5 . 7 
- 4 4 . 8 
- 5 7 . 1 
- 5 3 . 8 
- 6 1 . 4 
- 5 7 . 0 
- 4 5 . 2 
- 1 8 . 6 
- 4 5 . 3 
- 1 4 . 5 
- 2 9 . 3 
- 3 1 . 5 
- 2 0 . 0 
- 3 2 . 1 
- 1 9 . 0 
- 2 4 . 5 
5.1 
- 1 7 . 5 
0.0 
- 2 8 . 1 
PO UK 
GRAISSES ET CIRES 
Valeurs en Mio ECU 
43 
32 
20 
7 
8 
7 
6 
4 
3 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
79.2 
- 2 5 . 6 
- 3 7 , 5 
0.0 
- 4 2 . 9 
- 3 0 . 0 
- 1 4 . 3 
- 4 2 . 9 
- 6 2 . 5 
- 2 8 . 6 
- 1 6 . 7 
0.0 
- 5 0 . 0 
- 6 6 , 7 
- 6 6 . 7 
0.0 
- 6 6 . 7 
0.0 
- 6 6 . 7 
- 5 0 . 0 
0.0 
- 5 0 , 0 
- 5 0 . 0 
0.0 
0.0 
100.0 
- 5 0 . 0 
0.0 
- 5 0 . 0 
0.0 
902 
901 
540 
215 
191 
144 
133 
111 
152 
212 
156 
119 
51 
3a 
44 
40 
31 
41 
34 
49 
67 
77 
7B 
56 
48 
56 
51 
41 
39 
37 
48.1 
- 0 . 1 
- 4 0 . 1 
- 4 . 0 
- 2 5 . 1 
- 3 9 . 7 
- 4 8 . 0 
- 4 8 . 4 
- 2 0 . 4 
47.2 
17.3 
7.2 
- 3 6 . 3 
- 5 6 . 8 
- 4 9 . 4 
- 4 9 . 4 
- 5 4 . 4 
- 3 9 . 7 
- 5 5 . 8 
- 2 1 . 0 
26.4 
51.0 
66.0 
21.7 
- 5 . 9 
47.4 
15.9 
2.5 
25.8 
- 9 . 8 
80 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
EUR 12 BL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
Values in Mio ECU 
19B4 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
3 097 
3 205 
2 292 
776 
737 
586 
560 
520 
626 
643 
194 
173 
193 
194 
141 
185 
222 
186 
216 
215 
203 
223 
166 
213 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
2 820 
2 745 
1 465 
704 
585 
432 
388 
337 
307 
271 
134 
122 
131 
122 
105 
107 
111 
89 
109 
93 
93 
84 
82 
100 
321 
308 
198 
80 
63 
56 
55 
45 
42 
36 
41 
36 
21 
18 
16 
16 
11 
17 
15 
13 
13 
13 
11 
12 
12 
12 
16 
12 
11 
13 
146 
157 
98 
40 
40 
31 
25 
23 
18 
18 
16 
21 
9 
9 
7 
8 
7 
7 
6 
4 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
7 
6 
DK 
117 
140 
94 
36 
31 
26 
24 
22 
22 
18 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
49 
48 
32 
10 
12 
10 
9 
8 
6 
6 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
DE 
Intra -
571 
509 
324 
133 
102 
93 
84 
79 
68 
70 
67 
72 
29 
25 
30 
31 
25 
23 
22 
22 
22 
22 
23 
26 
23 
23 
22 
26 
22 
24 
28 
Extra -
749 
729 
390 
186 
151 
109 
104 
91 
86 
68 
66 
74 
37 
35 
32 
38 
28 
25 
34 
26 
26 
22 
24 
21 
19 
25 
22 
24 
25 
26 
28 
GR ES FR IR 
- EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
11 
20 
33 
8 
4 
8 
10 
8 
7 
6 
a 
5 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
23 
31 
35 
6 
8 
8 
10 
6 
10 
13 
11 
12 
3 
4 
3 
2 
1 
3 
4 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
6 
619 
612 
376 
157 
129 
116 
94 
89 
77 
75 
77 
82 
34 
29 
32 
34 
25 
31 
29 
25 
22 
22 
25 
28 
24 
23 
30 
32 
21 
29 
31 
72 
79 
55 
19 
17 
16 
15 
13 
11 
11 
12 
12 
6 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
72 
67 
70 
15 
19 
24 
18 
14 
13 
16 
12 
18 
5 
5 
8 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
3 
4 
7 
3 
8 
5 
428 
363 
195 
91 
65 
61 
52 
46 
36 
27 
37 
40 
12 
19 
21 
15 
17 
15 
12 
12 
14 
10 
7 
10 
8 
18 
11 
12 
12 
16 
14 
3 
3 
1 
1 
1 
IT 
456 
615 
581 
125 
197 
111 
125 
141 
203 
184 
179 
215 
34 
39 
51 
54 
34 
54 
77 
57 
70 
61 
46 
77 
42 
82 
54 
76 
39 
99 
59 
195 
288 
148 
84 
89 
40 
38 
35 
35 
34 
29 
29 
13 
12 
12 
14 
7 
14 
16 
10 
9 
9 
15 
IO 
5 
10 
14 
14 
3 
13 
19 
NL 
4 : HUILES 
436 
429 
276 
99 
88 
71 
66 
58 
80 
61 
54 
26 
18 
22 
20 
17 
22 
40 
17 
24 
23 
20 
19 
20 
15 
20 
19 
17 
19 
19 
701 
617 
290 
168 
108 
86 
78 
62 
64 
52 
52 
27 
24 
27 
20 
24 
18 
17 
18 
29 
18 
17 
17 
17 
19 
17 
22 
16 
21 
22 
PO UK 
GRAISSES ET CIRES 
Valeurs en Mio ECU 
12 460 
13 449 
10 311 
4 109 
3 94 
5 76 
2 73 
1 56 
1 106 
2 166 
2 102 
1 68 
1 27 
22 
1 24 
23 
14 
20 
18 
35 
49 
60 
1 62 
44 
27 
40 
1 34 
23 
24 
20 
Valeurs en Mio ECU 
31 443 
19 452 
10 229 
4 106 
4 97 
2 63 
3 60 
3 55 
2 46 
3 46 
3 54 
3 50 
25 
16 
1 20 
1 17 
1 17 
1 21 
1 16 
1 13 17 
1 17 
1 17 
1 12 
1 21 
1 16 
1 17 
18 
1 15 
1 17 
81 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 BL 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 111 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
ECU 
5 055 
5 172 
3 413 
1 151 
1 221 
992 
790 
730 
901 
975 
296 
239 
252 
247 
19a 
275 
287 
285 
319 
297 
342 
333 
265 
244 
51,9 
2.3 
- 3 4 , 0 
- 9 . 4 
- 1 3 , 3 
- 3 3 . 0 
- 4 0 , 2 
- 3 6 , 6 
- 2 6 , 2 
- 1 , 7 
- 3 2 , 7 
- 4 8 . 5 
- 3 9 . 4 
- 4 0 , 2 
- 4 3 . 8 
- 2 8 . 9 
- 3 0 , 8 
- 2 3 , 0 
- 2 7 . 0 
- 1 3 . 2 
- 6 , 0 
16.0 
- 1 0 . 5 
2,1 
496 
556 
349 
134 
123 
110 
88 
72 
80 
77 
71 
69 
40 
21 
26 
28 
17 
22 
35 
19 
25 
23 
28 
26 
27 
19 
25 
24 
22 
23 
67,6 
12.1 
- 3 7 , 2 
15,5 
- 1 4 . 6 
- 2 8 . 6 
- 3 9 , 3 
- 4 6 , 3 
- 3 5 , 0 
- 3 0 , 0 
- 1 9 . 3 
- 4 , 2 
- 2 5 . 9 
- 5 5 , 3 
- 3 9 . 5 
- 3 4 . 9 
- 5 7 . 5 
- 5 6 . 0 
- 2 2 , 2 
- 5 1 . 3 
- 3 5 . 9 
- 4 2 . 5 
- 2 0 , 0 
- 2 5 . 7 
- 3 2 , 5 
- 9 . 5 
- 3 . 8 
- 1 4 , 3 
29,4 
4,5 
DK 
164 
173 
129 
41 
42 
41 
34 
30 
25 
30 
10 
12 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
9 
11 
10 
9 
9 
35.5 
5.5 
- 2 5 , 4 
- 8 , 9 
- 1 4 . 3 
- 1 9 , 6 
- 1 2 . 8 
- 2 6 . 8 
- 4 0 . 5 
- 2 6 , 8 
66.7 
- 2 0 , 0 
- 4 2 , 1 
- 2 8 . 6 
- 2 8 . 6 
- 2 3 . 1 
- 3 5 . 7 
- 4 6 . 7 
- 3 B . 5 
- 4 7 , 1 
- 8 , 3 
- 1 6 , 7 
- 1 0 . 0 
- 2 5 , 0 
DE 
1 149 
1 256 
794 
316 
297 
241 
191 
184 
179 
164 
155 
152 
76 
54 
60 
59 
60 
64 
67 
53 
58 
55 
51 
59 
57 
50 
48 
47 
52 
52 
59 
Percentag 
GR ES 
World - Monde 
232 547 
123 619 
210 334 
26 115 
33 117 
44 66 
39 63 
61 57 
66 147 
24 168 
33 115 
94 
11 24 
8 19 
20 20 
19 21 
8 18 
32 19 
17 33 
33 54 
16 58 
6 51 
12 65 
6 51 
6 48 
21 24 
5 43 
32 
27 
34 
19 
FR 
537 
543 
301 
97 
126 
104 
77 
52 
68 
68 
59 
48 
29 
25 
23 
19 
15 
18 
21 
27 
19 
19 
26 
24 
20 
19 
19 
12 
12 
24 
35 
IR 
19 
22 
14 
5 
7 
4 
3 
3 
4 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
î change on the corresponding period ol lhe previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
50.6 
9.3 
- 3 6 , 8 
5.3 
- 8 . 9 
- 2 6 . 7 
- 3 9 . 0 
- 4 1 . 8 
- 3 9 . 7 
- 3 2 . 0 
- 1 8 . 8 
- 1 7 , 4 
- 2 1 . 6 
- 5 1 . 4 
- 4 2 . 9 
- 4 5 . 9 
- 3 8 . 1 
- 4 2 . 3 
- 3 7 . 4 
- 4 2 . 4 
- 4 1 . 4 
- 3 7 . 5 
- 3 6 . 3 
- 1 9 . 2 
- 2 5 . 0 
- 7 . 4 
- 2 0 . 0 
- 2 0 . 3 
- 1 3 . 3 
- 1 8 . 8 
- 1 1 . 9 
- 1 9 . 4 53.2 
- 4 7 . 0 13,2 
70,7 - 4 6 , 0 
- 5 6 . 7 - 2 0 . 1 
- 1 7 . 5 27.2 
10,0 - 6 8 . 3 
62.5 - 6 4 . 8 
134.6 - 5 0 . 4 
100.0 25.6 
- 4 5 , 5 154,5 
- 1 5 , 4 82,5 
64,9 
10.0 - 5 8 . 6 
33.3 - 7 8 . 7 
150,0 - 3 7 . 5 
5.6 - 6 2 , 5 
166.7 - 5 3 . 8 
540.0 - 5 . 0 
70.0 43.5 
450.0 58.8 
- 5 . 9 - 3 . 3 
- 6 4 . 7 218.8 
- 4 7 , 8 116,7 
20.0 155.0 
- 4 5 . 5 100.0 
162.5 26.3 
- 7 5 . 0 115.0 
52.4 
50.0 
78.9 
- 4 2 , 4 
52.6 
1.1 
- 4 4 . 6 
- 2 6 . 0 
- 2 0 , 3 
- 4 4 , 7 
- 4 2 , 1 
- 4 6 . 4 
- 4 6 . 0 
- 3 4 . 6 
- 2 3 . 4 
- 7 , 7 
- 3 2 . 6 
- 4 0 . 5 
- 5 2 . 1 
- 2 9 . 6 
- 4 0 . 0 
- 5 9 . 1 
- 5 5 . 3 
- 2 5 . 0 
- 5 5 . 8 
- 5 1 . 3 
- 3 1 . 6 
- 1 1 . 1 
- 3 1 . 0 
- 2 4 . 0 
- 1 7 . 4 
- 3 6 . 8 
- 2 0 . 0 
33.3 
66.7 
58,3 
15,8 
- 3 6 , 4 
- 1 6 , 7 
- 1 2 . 5 
- 2 0 , 0 
- 4 0 , 0 
- 4 0 . 0 
- 4 2 . 9 
- 2 5 . 0 
- 3 3 , 3 
33,3 
- 5 0 , 0 
- 5 0 , 0 
- 5 0 , 0 
0,0 
- 5 0 , 0 
- 5 0 . 0 
- 3 3 . 3 
0.0 
- 5 0 , 0 
- 5 0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
IT 
324 
395 
334 
73 
154 
99 
74 
81 
80 
61 
56 
94 
27 
25 
21 
23 
21 
37 
29 
23 
29 
20 
18 
23 
18 
17 
20 
29 
24 
41 
45 
62.8 
21.9 
- 1 5 . 4 
12.3 
1.3 
- 7 . 5 
21.3 
11.0 
- 4 8 . 1 
- 3 8 . 4 
- 2 4 . 3 
16.0 
22.7 
31.6 
10.5 
- 4 . 2 
23.5 
15.6 
- 3 5 . 6 
- 5 2 . 1 
- 5 2 . 5 
- 2 8 . 6 
- 4 7 . 1 
- 3 6 . 1 
- 3 3 . 3 
- 3 2 . 0 
- 4 . 8 
26.1 
14.3 
10,8 
55.2 
NL 
4 : HUILES 
1 288 
1 205 
740 
287 
252 
230 
175 
156 
179 
169 
148 
63 
56 
57 
55 
41 
60 
65 
49 
62 
56 
49 
64 
51 
49 
48 
48 
43 
56 
49 
72,0 
- 6 . 4 
- 3 8 . 6 
- 1 6 , 1 
- 2 6 , 5 
- 2 8 , 8 
- 4 9 , 0 
- 4 5 . 6 
- 2 9 . 0 
- 2 6 , 5 
- 1 5 . 4 
- 4 9 . 6 
- 4 8 . 6 
- 4 7 , 7 
- 4 4 , 4 
- 5 7 . 7 
- 3 4 , 1 
- 3 0 , 9 
- 3 1 . 9 
- 2 7 , 9 
- 2 3 , 3 
- 4 7 . 3 
1.6 
- 1 9 . 0 
- 1 2 . 5 
- 1 5 . 8 
- 1 2 . 7 
4.9 
- 6 . 7 
- 2 4 . 6 
PO UK 
GRAISSES ET CIRES 
Valeurs en Mio ECU 
145 
117 
51 
17 
32 
18 
13 
10 
9 
20 
15 
8 
3 
7 
2 
2 
3 
3 
1 
5 
3 
7 
6 
4 
4 
5 
2 
2 
2 
3 
1 
61.1 
- 1 9 . 3 
- 5 6 . 4 
- 3 7 . 0 
- 3 0 . 4 
- 4 3 . 8 
- 6 3 . 9 
- 4 1 . 2 
- 7 1 . 9 
11.1 
15.4 
- 2 0 , 0 
- 7 2 , 7 
- 1 2 . 5 
- 8 8 . 2 
- 7 5 , 0 
- 4 0 , 0 
- 4 0 . 0 
- 9 0 , 9 
- 6 4 . 3 
- 5 7 . 1 
0.0 
0.0 
- 2 0 . 0 
33.3 
- 2 8 . 6 
0.0 
0,0 
- 3 3 , 3 
0.0 
0,0 
154 
163 
157 
40 
40 
35 
34 
24 
63 
190 
91 
61 
13 
11 
10 
10 
6 
9 
7 
14 
40 
51 
74 
65 
23 
30 
36 
9 
36 
14 
52.5 
5,8 
- 3 . 7 
14.3 
- 2 0 , 0 
- 1 4 . 6 
- 1 9 . 0 
- 4 0 . 0 
57.5 
442.9 
167.6 
154,2 
0.0 
- 2 6 . 7 
- 2 3 . 1 
- 2 8 . 6 
- 5 0 . 0 
- 3 5 . 7 
- 5 6 . 3 
16,7 
233.3 
264.3 
572.7 
550.0 
76.9 
172.7 
260.0 
- 1 0 , 0 
500.0 
55.6 
82 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Periodo 
EUR 12 BL 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
til 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
3 001 
3 158 
2 132 
724 
678 
577 
500 
466 
589 
657 
179 
155 
165 
163 
127 
174 
182 
203 
195 
2O0 
236 
220 
169 
164 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1 928 
1 865 
1 174 
389 
505 
379 
259 
239 
297 
290 
108 
73 
77 
76 
64 
92 
99 
77 
118 
92 
95 
101 
87 
71 
403 
440 
280 
104 
98 
83 
75 
59 
63 
62 
59 
57 
31 
20 
23 
23 
15 
20 
26 
15 
20 
18 
21 
23 
21 
17 
21 
20 
18 
19 
93 
116 
69 
30 
26 
27 
13 
13 
17 
15 
12 
12 
8 
1 
3 
5 
1 
3 
9 
4 
5 
5 
7 
3 
6 
2 
4 
4 
4 
4 
DK 
72 
73 
42 
16 
14 
12 
13 
9 
8 
6 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
23 
22 
22 
4 
9 
9 
3 
5 
6 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
DE 
Intra -
859 
925 
567 
224 
219 
181 
133 
128 
125 
112 
109 
106 
52 
39 
41 
40 
41 
46 
46 
40 
38 
34 
37 
41 
40 
34 
34 
34 
35 
37 
39 
Extra -
290 
331 
228 
92 
78 
60 
58 
56 
54 
52 
47 
46 
25 
15 
19 
19 
19 
18 
21 
13 
20 
21 
14 
18 
17 
16 
14 
13 
17 
16 
20 
GR ES FR IR 
■ EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
176 
71 
177 
10 
14 
35 
33 
53 
56 
20 
26 
9 
5 
19 
17 
7 
29 
16 
30 
10 
5 
11 
4 
4 
18 
4 
55 
266 
163 
45 
16 
10 
20 
32 
100 
98 
62 
41 
4 
9 
7 
13 
10 
9 
17 
41 
41 
31 
39 
28 
28 
9 
25 
16 
12 
13 
4 
260 
264 
167 
52 
65 
55 
46 
29 
37 
41 
37 
26 
16 
15 
15 
13 
7 
10 
12 
17 
9 
12 
14 
15 
13 
13 
11 
8 
6 
12 
19 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
56 
52 
32 
16 
19 
9 
6 
8 
10 
4 
7 
2 
3 
3 
3 
6 
2 
3 
4 
1 
493 
353 
171 
69 
101 
56 
43 
25 
46 
69 
53 
52 
20 
10 
13 
8 
8 
9 
16 
12 
18 
20 
26 
23 
20 
15 
18 
16 
15 
21 
15 
276 
279 
134 
44 
60 
49 
31 
22 
31 
27 
22 
23 
13 
9 
8 
7 
8 
8 
10 
10 
11 
7 
12 
9 
7 
6 
8 
4 
6 
13 
15 
19 
22 
14 
5 
7 
4 
3 
3 
4 
3 
2 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
IT 
131 
144 
120 
35 
49 
32 
29 
35 
24 
24 
23 
42 
11 
9 
9 
12 
8 
15 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
7 
10 
10 
8 
24 
27 
192 
250 
213 
38 
104 
67 
44 
46 
56 
38 
32 
53 
16 
16 
12 
1 I 
13 
22 
21 
15 
21 
12 
10 
15 
11 
11 
10 
19 
16 
17 
18 
NL 
4 : HUILES 
903 
849 
493 
208 
176 
150 
126 
103 
114 
102 
99 
44 
42 
40 
35 
31 
36 
47 
36 
29 
36 
31 
35 
33 
34 
32 
37 
31 
36 
33 
350 
324 
231 
71 
68 
74 
43 50 
62 
61 
41 
18 
12 
15 
19 
8 
23 
16 
12 
32 
20 
16 
26 
15 
13 
13 
11 
12 
18 
15 
PO UK 
GRAISSES ET CIRES 
Valeurs en Mio ECU 
29 95 
19 86 
11 98 
4 20 
3 17 
1 14 
6 16 
2 12 
3 55 
11 177 
7 78 
1 50 
1 6 
3 5 
1 4 
5 
3 
1 4 
4 
10 
2 37 
5 48 
3 69 
3 60 
2 18 
4 26 
32 
1 5 
33 
10 
Valeurs en Mio ECU 
116 40 
98 40 
39 34 
13 10 
29 11 
17 11 
7 9 
9 7 
7 7 
9 8 
8 8 
6 6 
1 4 
4 2 
2 2 
1 3 
3 2 
2 2 
1 2 
4 2 
2 3 
2 2 
3 3 
1 3 
3 3 
1 2 
1 2 
2 2 
1 2 
3 2 
1 
83 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Perlod 
Période 
5 : CHEMICALS 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
World - Monde 
Percentage change on the corresponding period ot the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
Valeurs en Mio ECU 
1984 
1935 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
19B7 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
72 491 
80 737 
79 381 
19 171 
20 404 
20 691 
20 786 
18 549 
19 355 
20 542 
7 388 
6 591 
6 734 
6 746 
4 937 
6 769 
7 165 
6 225 
5 922 
6 135 
6 795 
7 589 
7 029 
6 755 
7 075 
7 685 
7 433 
1 809 
1 957 
2 032 
1 902 
1 697 
1 802 
1 871 
2 010 
1 795 
668 
593 
619 
545 
531 
605 
655 
562 
577 
559 
623 
684 
668 
631 
674 
542 
584 
658 
2 356 
2 497 
2 442 
581 
613 
610 
693 
555 
585 
594 
271 
219 
206 
170 
1B8 
196 
221 
179 
185 
163 
197 
232 
211 
209 
16 569 
1B 536 
17 999 
4 700 
4 604 
4 412 
4 628 
4 552 
4 407 
4 592 
4 600 
4 672 
1 687 
1 430 
1 513 
1 696 
1 316 
1 534 
1 650 
1 396 
1 382 
1 373 
1 506 
1 712 
1 531 
1 498 
1 570 
1 697 
1 401 
1 574 
1 697 
1 097 
1 145 
1 208 
253 
295 
280 
344 
295 
290 
351 
259 
134 
123 
87 
135 
69 
91 
97 
98 
95 
70 
104 
177 
101 
114 
86 
2 934 
3 256 
3 922 
692 
785 
996 
1 014 
794 
1 117 
1 073 
1 156 
1 074 
312 
353 
349 
336 
199 
261 
469 
319 
327 
290 
373 
410 
361 
408 
387 
436 
254 
379 
455 
12 650 
14 226 
13 944 
3 218 
3 696 
3 820 
3 627 
3 097 
3 401 
3 767 
3 635 
3 318 
1 316 
1 098 
1 216 
1 164 
714 
1 228 
1 250 
1 140 
1 022 
1 156 
1 259 
1 354 
1 272 
1 122 
1 238 
1 227 
863 
1 229 
1 316 
1 419 
1 547 
1 426 
335 
363 
408 
390 
318 
310 
377 
389 
323 
147 
123 
120 
118 
93 
111 
112 
106 
94 
113 
122 
140 
123 
139 
126 
107 
99 
117 
129 
9 937 
11 185 
11 222 
2 418 
3 095 
3 127 
2 951 
2 387 
2 758 
2 984 
3 093 
2 602 
1 034 
949 
959 
963 
416 
1 003 
1 021 
924 
814 
904 
971 
1 107 
1 050 
957 
1 086 
1 077 
444 
1 087 
1 124 
7 800 
9 097 
8 575 
2 264 
2 216 
2 220 
2 205 
2 140 
2 010 
2 090 
2 192 
773 
721 
711 
679 
623 
833 
749 
634 
626 
636 
700 
754 
736 
719 
762 
810 
671 
772 
769 
990 
1 033 
1 089 
232 
269 
233 
318 
251 
286 
303 
317 
302 
ιοi 
87 
81 
76 
53 
74 
96 
75 
81 
89 
97 
104 
101 
95 
103 
102 
77 
91 
104 
9 664 
10 531 
10 119 
2 670 
2 512 
2 553 
2 712 
2 465 
2 390 
2 540 
2 662 
2 728 
946 
893 
873 
863 
735 
834 
844 
793 
721 
782 
843 
916 
876 
863 
909 
930 
882 
914 
III 
IV 
1 
II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
19,9 
11,4 
-1,7 
12.4 
8,4 
2,2 
-0,6 
-3.2 
-5,1 
-0.7 
6.9 
-8.5 
-0.9 
-0.2 
-16.1 
3.6 
-2.6 
-4.3 
-9.6 
-11.9 
-2.0 
12.1 
-4,9 
2,5 
20.0 
8.6 
-3.3 
7.9 
10.8 
3.9 
-3.2 
-6.2 
-7.9 
-7.9 
5.7 
5,8 
1.8 
-14,1 
0.2 
-7.0 
-5.9 
-8.1 
-10,3 
-7,3 
-7.1 
-22.6 
0,0 
-0,1 
0.0 
6,4 
8.9 
-0,6 
10,0 
8,8 
21.3 
6,0 
-2.2 
11,3 
3,4 
-5.3 
5.2 
-4.5 
-4.6 
-2,6 
36.2 
-6,8 
-8,0 
-4.0 
-6.5 
-3.0 
2.8 
-5.8 
- -11,1 
-16.4 
-3.0 
10.0 
-22.1 
-4.6 
18.0 
11.9 
-2.9 
14.6 
10.3 
-2.6 
-1.5 
-3.1 
-4.3 
4.1 
-0.6 
2.6 
5.8 
-14,4 
5.5 
3.3 
-17.4 
4.7 
-5.9 
4.6 
-9.0 
-5,4 
-0,7 
18,6 
-9.2 
4.8 
3.8 
0.1 
6.5 
2.6 
2.8 
20.9 
4.4 
5,5 
11.5 
-10.1 
-3,1 
11.7 
16.6 
-1.7 
25.4 
-24,7 
20,7 
4.2 
8.7 
40.6 
-2.8 
4.6 
6.6 
-19.0 
15,9 
-35,2 
-8,0 
205,2 
-24.6 
-7.3 
-1.1 
14,3 
11.0 
20.5 
13,1 
-0.4 
15.3 
10.8 
14,7 
42.3 
7.7 
14.0 
35.3 
13,5 
1.1 
19.9 
21.7 
4.2 
16,5 
61.2 
28.1 
33.5 
-11.3 
15.5 
18.5 
15.7 
15.6 
10.9 
29.8 
27.6 
45.2 
-3.0 
18.4 
12.5 
-2,0 
14.3 
10.6 
2.1 
1.5 
-3.8 
-8.0 
-1.4 
0.2 
7.1 
6.0 
-6,8 
5,5 
-3.4 
-12.9 
2.9 
-7.2 
-5.0 
-11.1 
-11.9 
0,1 
8.2 
-3.3 
2.2 
1.8 
5.4 
20.9 
0.1 
5.3 
21.2 
9.0 
-7.8 
4.7 
-5,0 
-6.6 
-5.3 
-5.1 
-14.6 
-7.6 
-0.3 
1.6 
-7.0 
-11.5 
3.4 
-1.7 
0.0 
-9.0 
-15.2 
-5.4 
-21.7 
-18.7 
-10,3 
6.1 
-16.3 
13.0 
5.0 
-9.3 
6.5 
5.4 
15.2 
20,9 
12.6 
0.3 
7.9 
11.3 
14.5 
0.3 
-1.3 
-10,9 
-4.6 
4.8 
9.0 
12,6 
-4,6 
-6,8 
14,4 
-37,9 
10.7 
4,7 
-8,5 
-26.6 
-7.3 
-14.1 
8.4 
1.5 
0.8 
13.2 
11.8 
6.7 
8.4 
10.1 
27.6 
16.6 
-5,7 
19.7 
8.8 
-1.7 
-6.5 
-5,5 
-9,3 
-5.9 
-0.6 
1.6 
-11,1 
-9.7 
-11.0 
-12.1 
5.2 
-8.8 
-13.2 
-5.7 
-16,0 
-2,6 
2.2 
-4.8 
-0.3 
7.2 
19.3 
7.7 
-7,3 
2.7 
5.4 
4.3 
5.4 
0.9 
17.0 
-9.3 
16.1 
8.2 
6.3 
30.0 
-0.3 
20.3 
8.6 
-15.5 
3.8 
-16.5 
-17.2 
-6.3 
2.1 
-9.6 
-12.0 
7.2 
38,6 
52,9 
0.0 
9.2 
27.2 
34.2 
45.3 
23.0 
8.3 
21.5 
9.0 
-3.9 
10.2 
4.5 
0.0 
-3.0 
-7.7 
-4.9 
-0.5 
-1.8 
10.7 
4.5 
-1.9 
-11.0 
-10.2 
-18,8 
3,7 
-6,7 
-8.5 
-2.6 
-12.5 
0.2 
12.5 
-7.4 
-3.4 
4.1 
7.8 
20.0 
9.6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Perlod 
Période 
EUR 12 
5 : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
51 327 
57 037 
56 756 
13 530 
14 570 
14 807 
14 894 
13 193 
13 863 
14 926 
5 193 
4 804 
4-831 
4 828 
3 473 
4 842 
5 118 
4 479 
4 309 
4 379 
4 939 
5 577 
5 104 
4 874 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
20 130 
22 303 
21 168 
5 302 
5 501 
5 540 
5 547 
5 000 
5 081 
5 240 
2 073 
1 676 
1 792 
1 824 
1 366 
1 784 
1 940 
1 643 
1 501 
1 627 
1 732 
1 878 
1 790 
1 728 
BL 
5 792 
6 189 
5 938 
1 474 
1 590 
1 603 
1 518 
1 354 
1 463 
1 506 
1 642 
1 442 
534 
470 
495 
436 
423 
486 
533 
461 
465 
443 
501 
559 
549 
512 
546 
434 
465 
541 
1 271 
1 484 
1 476 
330 
365 
418 
382 
341 
335 
361 
363 
351 
133 
122 
123 
109 
108 
119 
121 
101 
108 
114 
122 
124 
119 
115 
127 
108 
118 
116 
DK 
1 515 
1 636 
1 604 
388 
405 
399 
455 
367 
383 
390 
175 
146 
138 
112 
122 
133 
147 
119 
117 
102 
129 
156 
140 
134 
818 
833 
802 
184 
203 
203 
228 
178 
192 
197 
94 
69 
65 
57 
61 
60 
70 
56 
66 
59 
65 
74 
68 
72 
DE 
Intra -
11 125 
12 451 
12 240 
3 227 
3 192 
3 033 
3 164 
3 067 
2 977 
3 235 
3 134 
3 201 
1 124 
991 
1 048 
1 113 
855 
1 095 
1 116 
945 
946 
920 
1 077 
1 228 
1 060 
1 029 
1 061 
1 129 
970 
1 102 
1 191 
Extra -
5 066 
5 709 
5 407 
1 381 
1 323 
1 288 
1 378 
1 401 
1 339 
1 287 
1 358 
1 390 
529 
411 
438 
556 
433 
413 
502 
426 
413 
427 
400 
459 
443 
437 
480 
542 
404 
444 
473 
GR ES FR IR 
EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
845 
915 
962 
206 
237 
219 
270 
237 
236 
288 
202 
101 
101 
67 
108 
58 
72 
79 
81 
76 
55 
81 
151 
84 
93 
67 
1 965 
2 156 
2 689 
465 
531 
690 
697 
548 
754 
768 
868 
741 
211 
249 
237 
231 
135 
183 
315 
217 
221 
212 
265 
290 
233 
307 
278 
321 
159 
257 
304 
9 168 
10 342 
10 183 
2 271 
2 671 
2 804 
2 608 
2 264 
2 507 
2 756 
2 660 
2 466 
923 
813 
875 
865 
516 
891 
914 
822 
780 
845 
897 
1 015 
909 
825 
924 
935 
592 
939 
961 
1 136 
1 221 
1 162 
271 
285 
339 
325 
249 
250 
303 
313 
267 
118 
108 
99 
93 
69 
90 
92 
84 
76 
85 
99 
118 
105 
103 
104 
92 
84 
91 
106 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
252 
230 
247 
47 
58 
60 
75 
58 
54 
64 
57 
33 
22 
20 
27 
11 
20 
18 
17 
19 
15 
23 
26 
17 
21 
19 
968 
1 099 
1 220 
227 
255 
304 
316 
243 
358 
300 
281 
325 
101 
103 
112 
103 
63 
77 
152 
100 
105 
76 
105 
118 
76 
98 
107 
113 
93 
120 
148 
3 481 
3 881 
3 716 
946 
1 023 
1 011 
1 019 
796 
891 
1 010 
974 
852 
393 
285 
340 
300 
198 
302 
336 
315 
241 
311 
361 
338 
362 
297 
315 
292 
270 
290 
355 
284 
325 
264 
63 
77 
69 
65 
70 
60 
74 
76 
57 
29 
16 
21 
25 
24 
21 
21 
22 
17 
28 
24 
22 
19 
36 
21 
15 
16 
26 
23 
IT 
7 196 
8 044 
8 242 
1 715 
2 197 
2 246 
2 148 
1 778 
2 069 
2 229 
2 299 
1 895 
740 
702 
701 
717 
289 
770 
763 
690 
618 
680 
720 
826 
789 
711 
799 
798 
290 
811 
828 
2 730 
3 119 
2 964 
698 
891 
874 
796 
606 
687 
754 
794 
706 
292 
246 
256 
245 
127 
233 
257 
234 
196 
223 
250 
280 
260 
246 
287 
279 
154 
275 
296 
NL PO UK 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
5 590 
6 415 
6 055 
1 591 
1 546 
1 544 
1 618 
1 445 
1 447 
1 506 
1 564 
557 
539 
521 
493 
454 
495 
532 
454 
461 
452 
504 
550 
529 
525 
533 
562 
480 
550 
558 
2 084 
2 530 
2 35B 
644 
631 
641 
544 
648 
526 
550 
589 
204 
171 
177 
173 
154 
322 
203 
170 
153 
171 
186 
193 
194 
179 
218 
234 
178 
210 
199 
Valeurs en Mio ECU 
748 6 246 
814 6 855 
877 6 804 
183 1 737 
209 1 707 
181 1 749 249 1 841 
210 1 673 
236 1 541 
252 1 693 
259 1 725 
247 1 782 
78 636 
68 617 
63 586 
64 598 
45 506 
61 567 
77 550 
62 546 
63 480 
75 510 
81 585 
85 599 
82 574 
80 555 
82 595 
84 623 
61 564 
75 590 
84 
Valeurs en Mio ECU 
242 2 935 
219 2 875 
212 2 502 
49 732 
60 613 
53 620 
69 676 
41 617 
50 590 
50 593 
59 637 
55 672 
23 244 
20 210 
18 222 
12 216 
8 178 
13 206 
19 241 
13 188 
13 170 
14 190 
16 179 
19 224 
19 213 
15 210 
22 214 
17 211 
16 218 
17 233 
20 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 
5 : CHEMICALS 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
88 943 
99 285 
93 170 
23 349 
25 655 
24 023 
24 151 
22 205 
22 790 
23 574 
8 621 
7 632 
7 925 
7 906 
6 370 
7 758 
8 350 
7 212 
7 231 
7 138 
7 852 
8 571 
β 039 
7 859 
19,1 
11.6 
-6.2 
10,0 
10.7 
-3.1 
-5.2 
-4.9 
-11.2 
-1,9 
1.3 
-12.6 
-3.9 
-3.9 
-13,0 
-0.6 
-1.9 
-22.5 
-7.7 
-12.5 
-2.5 
9.8 
-6.8 
3.0 
BL 
8 276 
9 045 
8 744 
2 126 
2 312 
2 246 
2 263 
1 967 
2 268 
2 181 
2 290 
2 151 
828 
705 
723 
812 
506 
672 
919 
667 
6B4 
652 
732 
796 
789 
722 
773 
765 
632 
754 
18.7 
9.3 
-3.3 
8.9 
7.0 
-1.0 
-3.2 
-7,5 
-1.9 
-2.9 
1.2 
9,4 
6,2 
-9,5 
-7,1 
13,2 
-25.3 
-8.2 
8.0 
-3.3 
-11.3 
-13.1 
-3.8 
5.4 
-4.7 
2.4 
6.9 
-5.8 
24.9 
12.2 
DK 
1 748 
1 899 
1 878 
457 
459 
479 
495 
448 
457 
496 
160 
164 
170 
140 
138 
167 
169 
155 
132 
146 
155 
188 
143 
168 
19.1 
8.6 
-1.1 
12.0 
-4.0 
-5.7 
4.4 
-2.0 
-0.4 
3.5 
21.2 
3.8 
-7.6 
-6.0 
-6.8 
4.4 
1.2 
0.0 
-4.3 
-15.6 
4.7 
23.7 
-10.6 
2.4 
DE GR ES FR IR 
World - Mondo 
29 606 243 2 313 13 184 1688 
32 005 241 2 693 16 542 1 953 
31 890 189 2 306 13 903 1 692 
7 946 51 576 3 689 456 
7 579 62 719 5 377 440 
8 193 53 564 3 575 497 
8 188 50 577 3 539 498 
7 740 44 546 3 444 341 
7 769 42 619 3 345 356 
Β 153 34 650 3 589 366 
8 342 34 722 3 419 441 
8 146 739 3 549 370 
3 037 16 201 1 226 174 
2 481 12 192 1 102 139 
2 670 22 184 1 212 135 
2 680 17 227 1 182 125 
2 294 13 127 1 020 107 
2 750 14 192 1 246 115 
2 926 13 232 1 141 137 
2 437 14 195 1 072 129 
2 410 15 191 1 138 92 
2 580 10 200 1 120 110 
2 660 10 223 1 241 129 
2 912 14 227 1 230 127 
2 777 15 226 1 163 142 
2 815 7 255 1 052 157 
2 749 12 241 1 209 143 
2 853 270 1 298 122 
2 422 182 1 034 118 
2 872 288 1 217 129 
2 973 257 1 313 152 
Percentage change on the corresponding period ot lho previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
18.6 13.0 27.2 19,4 26,5 
8.1 -0.8 16.4 25.5 15,7 
-0.4 -21.6 -14.4 -16.0 -13.4 
10,5 -23,9 9,5 13,4 11.2 
0.5 0,0 17,9 58.1 0.7 
-0,3 -22,1 -16,8 -0,6 -8,1 
-0.8 -15,3 -19.7 -8.8 -3.3 
-2.6 -13.7 -5,2 -6.6 -25.2 
2,5 -32,3 -13,9 -37,8 -19.1 
-0,5 -35,8 15,2 0,4 -26.4 
1,9 -32,0 25,1 -3.4 -11.4 
5,2 35,3 3.0 8.5 
5,6 6,7 -2,9 -3,2 9.4 
-13,0 -47.8 -32.9 -11,6 5,0 
5,7 4,8 -18,9 -11.3 -23.3 
-4.1 -10,5 4.6 -7.5 -17,2 
-7.7 0.0 -37.1 -6,2 -18,3 
3,2 -26.3 22.3 -5.8 -33,9 
3,6 -31.6 -1.3 -11.8 -12.2 
0,1 -41.7 -14,1 -63.2 -20,9 
3,7 -25.0 -25.7 -3,0 -24,0 
-9,6 -61,5 2.6 -12.0 -21.4 
-2,2 -50.0 20,5 5.8 -15.1 
11.1 100.0 23.4 9.0 -37.7 
-8,6 -6,3 12,4 -5,1 -18.4 
13,5 -41,7 32,8 -4,5 -16.9 
3.0 -45,5 31.0 -0.2 5.9 
6,5 18.9 9,8 -2.4 
5.6 43,3 1,4 10.3 
4,4 50,0 -2.3 12,2 
1,6 10,8 15.1 10.9 
IT 
6 791 
7 308 
6 709 
1 479 
2 087 
1 737 
1 731 
1 505 
1 737 
1 653 
1 668 
1 757 
585 
570 
571 
577 
432 
505 
601 
533 
605 
488 
507 
655 
577 
563 
528 
707 
416 
632 
646 
25,5 
7,6 
-B.2 
-9.4 
6.8 
-7.6 
-7.0 
1.8 
-16,8 
-4.8 
-3.6 
16,7 
1.0 
-11.2 
-10.9 
16.8 
-2.0 
-7.2 
-7.3 
-0.2 
-33.2 
-2.4 
-20.3 
8.6 
-1.4 
-1.2 
-7.5 
22.5 
-3.7 
25.1 
7.5 
NL PO UK 
5 : PRODUITS CHIMIDUES 
13 107 
13 951 
13 225 
3 390 
3 318 
3 664 
3 356 
3 074 
3 132 
3 397 
3 413 
1 157 
1 100 
1 096 
1 055 
882 
1 127 
1 124 
1 022 
977 
1 031 
1 121 
1 244 
1 109 
1 058 
1 244 
1 108 
976 
1 273 
1 208 
17.3 
6.4 
-5.2 
14,4 
1.8 
1.1 
-7.2 
-9.3 
-5.6 
-7.3 
1.7 
-1.5 
-13.0 
-7.0 
-6.9 
-19.7 
-2.7 
-2.4 
-7.2 
-8.3 
-19.6 
-7.7 
6.4 
-4.1 
-3.8 
13.5 
5.0 
10.7 
13.0 
7.5 
Valeurs en Mio ECU 
508 
525 
444 
134 
115 
109 
122 
103 
110 
102 
109 
111 
52 
35 
30 
33 
25 
32 
35 
29 
36 
28 
28 
37 
30 
34 
38 
35 
31 
36 
37 
19.8 
3,3 
-15.4 
-5.0 
-9.4 
-16.2 
-16.4 
-23.1 
-4.3 
-6.4 
-10,7 
7,8 
-1.9 
-28.6 
-31.8 
-38.9 
-35.9 
-22.0 
-12.5 
-23.7 
-7.7 
-26.3 
0.0 
2.8 
-42.3 
-2.9 
26.7 
6.1 
24.0 
12.5 
5.7 
11 479 
13 123 
12 190 
3 044 
3 186 
2 907 
3 332 
2 994 
2 957 
2 952 
3 167 
3 108 
1 185 
1 083 
1 112 
1 057 
826 
937 
1 053 
958 
951 
771 
1 045 
1 140 
1 070 
1 028 
1 074 
1 063 
944 
1 098 
16.8 
14,3 
-7,1 
13,1 
1.6 
-11.2 
-7.9 
-1.6 
-7.2 
1.5 
-5.0 
3.8 
-6.5 
-13,2 
0.7 
-13.5 
-16.9 
13.2 
-6.8 
-7.4 
-6.9 
-16.7 
1.8 
20.1 
-9.7 
-5,1 
-3.4 
0.6 
14.3 
17.2 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 
S : CHEMICALS 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
IVI 
J 
J 
A 
S 
0 
45 878 
51 385 
49 912 
11 991 
13 571 
13 172 
12 931 
11 622 
12 187 
13 283 
4 589 
4 110 
4 235 
4 135 
3 133 
4 204 
4 557 
3 941 
3 735 
3 966 
4 441 
4 832 
4 481 
4 272 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 0 
37 992 
42 077 
37 443 
10 013 
10 674 
9 390 
9 672 
9 233 
9 148 
9 030 
3 458 
3 059 
3 181 
3 315 
2 827 
3 082 
3 325 
2 820 
3 039 
2 767 
2 930 
3 277 
3 048 
3 090 
BL 
5 638 
6 214 
6 182 
1 478 
1 628 
1 590 
1 619 
1 417 
1 556 
1 586 
1 669 
1 548 
578 
517 
518 
549 
374 
504 
600 
483 
473 
457 
538 
589 
593 
510 
560 
571 
432 
544 
2 094 
2 238 
2 010 
501 
541 
513 
493 
424 
580 
447 
465 
467 
197 
144 
151 
211 
101 
126 
272 
145 
165 
149 
144 
154 
145 
157 
163 
152 
153 
162 
DK 
563 
593 
626 
140 
145 
166 
160 
149 
151 
176 
52 
55 
52 
47 
47 
54 
57 
56 
38 
56 
57 
63 
54 
61 
902 
992 
990 
239 
242 
244 
259 
238 
238 
246 
81 
84 
93 
73 
71 
92 
93 
80 
75 
67 
74 
98 
69 
87 
DE 
Intra -
13 816 
14 940 
15 172 
3 612 
3 536 
4 039 
3 919 
3 505 
3 709 
4 172 
4 112 
3 795 
1 447 
1 198 
1 275 
1 237 
956 
1 304 
1 433 
1 184 
1 096 
1 347 
1 305 
1 480 
1 411 
1 364 
1 403 
1 363 
1 046 
1 392 
1 462 
Extra -
13 489 
14 515 
14 255 
3 727 
3 381 
3 513 
3 635 
3 639 
3 468 
3 515 
3 444 
3 694 
1 356 
1 091 
1 191 
1 238 
1 166 
1 233 
1 279 
1 067 
1 125 
1 043 
1 154 
1 271 
1 158 
1 245 
1 120 
1 264 
1 184 
1 259 
1 288 
GR ES FR IR 
EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
90 
69 
67 
15 
17 
20 
19 
12 
16 
11 
13 
6 
5 
9 
5 
3 
4 
5 
7 
5 
4 
4 
2 
5 
3 
5 
EC trade (EUR 
151 
170 
121 
36 
45 
33 
31 
32 
25 
24 
20 
10 
7 
13 
12 
10 
10 
8 
8 
9 
6 
6 
12 
10 
4 
7 
916 
1 150 
1 037 
270 
297 
242 
277 
238 
280 
274 
327 
328 
91 
94 
92 
94 
53 
91 
107 
89 
84 
87 
93 
94 
96 
126 
105 
117 
69 
143 
123 
7 071 
8 798 
7 798 
1 972 
2 980 
2 036 
1 976 
1 885 
1 902 
2 142 
1 999 
1 963 
711 
613 
654 
658 
526 
704 
650 
634 
615 
637 
788 
720 
662 
633 
706 
706 
543 
715 
754 
986 
1 221 
1 081 
260 
275 
342 
309 
200 
230 
236 
283 
233 
96 
134 
78 
78 
61 
66 
87 
84 
60 
71 
83 
82 
99 
95 
89 
73 
76 
85 
93 
12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
1 394 
1 541 
1 140 
306 
422 
288 
281 
274 
297 
341 
358 
372 
99 
91 
91 
120 
66 
89 
109 
92 
96 
101 
118 
122 
117 
118 
123 
140 
101 
130 
125 
6 113 
7 744 
6 104 
1 716 
2 396 
1 539 
1 563 
1 559 
1 443 
1 446 
1 419 
1 586 
515 
489 
558 
524 
494 
542 
492 
438 
524 
482 
453 
507 
501 
418 
502 
592 
492 
502 
559 
702 
732 
610 
197 
165 
155 
189 
141 
125 
130 
158 
136 
78 
54 
57 
47 
46 
49 
49 
45 
32 
39 
46 
45 
43 
61 
54 
49 
43 
45 
59 
IT 
2 919 
3 205 
3 240 
616 
964 
837 
844 
717 
842 
856 
863 
867 
277 
280 
285 
282 
182 
262 
305 
272 
266 
258 
262 
335 
300 
283 
281 
351 
187 
329 
338 
3 782 
3 998 
3 385 
842 
1 096 
880 
863 
769 
874 
776 
787 
868 
299 
281 
280 
290 
243 
235 
288 
254 
332 
225 
236 
313 
270 
275 
241 
348 
222 
297 
299 
NL PO UK 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
8 503 
9 181 
8 980 
2 274 
2 207 
2 500 
2 324 
2 081 
2 074 
2 377 
2 360 
785 
759 
778 
707 
585 
784 
793 
693 
650 
692 
792 
893 
773 
737 
848 
774 
642 
877 
843 
3 696 
3 710 
3 189 
856 
872 
884 
799 
761 
745 
777 
804 
290 
269 
240 
265 
227 
265 
256 
251 
245 
259 
24a 
270 
257 
245 
302 
259 
261 
291 
266 
Valeurs en Mio ECU 
331 5 046 
340 5 675 
321 5 407 
87 1 267 
79 1 443 
78 1 322 
94 1 390 
72 1 346 
77 1 349 
72 1 382 
77 1 343 
73 1 397 
40 505 
26 430 
23 472 
25 453 
19 328 
22 410 
24 496 
22 417 
24 425 
19 337 
19 501 
29 546 
22 468 
24 437 
26 484 
24 493 
19 375 
24 513 
24 
Valeurs en Mio ECU 
172 5 498 
180 6 258 
117 5 523 
46 1 548 
35 1 480 
30 1 311 
27 1 533 
29 1 369 
32 1 310 
28 1 300 
31 1 411 
35 1 403 
11 521 
8 541 
7 501 
B 526 
6 396 
10 431 
11 469 
7 433 
12 423 
9 385 
8 442 
8 474 
8 471 
10 469 
12 483 
11 473 
12 446 
11 443 
13 
87 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK DE 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1965 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
ECU 
127 464 
137 294 
139 213 
32 189 
35 337 
35 002 
36 990 
32 117 
35 104 
34 748 
12 952 
11 558 
12 389 
11 861 
8 055 
12 099 
13 157 
11 250 
10 643 
10 629 
11 331 
12 756 
11 954 
11 701 
15,9 
7,7 
1,4 
9.4 
4.7 
2.0 
4.4 
- 0 , 2 
- 0 , 7 
- 0 . 7 
8.1 
- 4 , 1 
8,6 
- 2 , 5 
- 8 . 0 
7.4 
2.2 
- 2 . 9 
- 2 . 1 
- 9 . 2 
- 3 . 6 
10,8 
- 7 . 7 
1.2 
14 662 
15 140 
15 278 
3 326 
3 925 
3 843 
4 056 
3 553 
3 825 
3 921 
3 903 
3 653 
1 420 
1 240 
1 383 
1 135 
929 
1 463 
1 451 
1 215 
1 151 
1 251 
1 311 
1 361 
1 197 
1 244 
1 440 
1 148 
1 129 
1 374 
17,0 
3,3 
0.9 
2.3 
3.2 
- 3 . 4 
3,7 
6.B 
- 2 . 5 
2.0 
- 3 . 8 
2.8 
5.7 
- 3 . 2 
7,4 
3.8 
- 4 . 3 
15.9 
- 1 . 7 
- 5 . 9 
- 0 , 6 
- 4 . 6 
- 1 . 7 
15,1 
- 1 5 , 7 
0.3 
4.1 
1.1 
21.5 
- 6 . 1 
4 138 
4 598 
4 730 
1 089 
1 281 
1 148 
1 272 
1 081 
1 229 
1 075 
446 
409 
416 
326 
347 
406 
460 
384 
382 
319 
364 
392 
362 
364 
14,9 
11.1 
2,9 
13.9 
11.0 
2.0 
15.4 
- 0 . 7 
- 4 . 1 
- 6 . 4 
33.9 
7.9 
6.4 
3.2 
- 7 . 0 
1.5 
- 3 . 8 
- 7 . 0 
- 1 . 8 
- 2 0 . 6 
- 7 . 1 
11.0 
- 1 8 . 8 
- 1 1 . 0 
31 839 
33 654 
34 484 
8 178 
8 537 
8 472 
9 115 
8 196 
B 699 
8 367 
8 774 
8 234 
3 339 
2 785 
2 993 
3 047 
2 215 
2 915 
3 363 
2 744 
2 604 
2 589 
2 654 
3 122 
2 970 
2 787 
3 016 
3 023 
2 288 
2 924 
3 389 
Percentag 
GR ES FR IR 
6 : 
World - Monde 
1 935 2 520 20 934 1 883 
2 122 3 012 22 812 1 976 
2 197 4 090 23 172 1 866 
468 676 5 152 483 
601 833 5 914 499 
436 899 6 007 480 
56B 1 090 6 291 488 
534 956 5 128 440 
659 1 145 5 746 458 
499 1 058 5 873 441 
551 1 160 6 223 471 
1 143 5 334 454 
197 358 2 221 170 
188 353 1 916 159 
182 379 2 151 159 
176 409 2 086 162 
156 223 986 114 
201 324 2 073 166 
272 422 2 148 166 
200 366 1 819 162 
183 354 1 779 133 
121 286 1 742 136 
172 393 1 967 148 
206 379 2 166 158 
184 378 2 083 149 
202 389 1 954 156 
165 392 2 182 165 
474 2 064 164 
259 1 109 128 
407 2 162 162 
480 2 198 175 
3 change on the corresponding period Ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
13,9 
5.7 
2.5 
8,1 
4,2 
1.8 
5.8 
0.2 
1.9 
- 1 . 2 
- 3 . 7 
0.4 
B.9 
- 6 . 8 
17.0 
- 3 . 8 
- 5 , 5 
9.3 
8.6 
- 1 . 8 
- 1 . 6 
- 9 , 1 
- 5 , 9 
11.3 
- 1 1 . 1 
0.1 
0.8 
- 0 . 8 
3.3 
0.3 
0.8 
7,4 8,2 13,8 15.0 
9.7 19.5 9.0 4.9 
3,5 35.8 1.6 - 5 . 6 
9.3 28.0 12.9 8.1 
11,1 14,3 4,3 - 5 . 8 
- 1 8 . 0 22.8 3.1' - 1 . 6 
9.2 41.6 6.3 - 3 . 4 
14,1 41,4 - 0 , 5 - 8 . 9 
9.7 37.5 - 2 . 8 - 8 . 2 
14.4 17.7 - 2 , 2 - 8 . 1 
- 3 . 0 6.4 - 1 . 1 - 3 . 5 
19.6 4,0 3.2 
33.1 39.3 9.7 3.7 
- 1 . 1 31.2 - 0 . 8 - 1 3 . 1 
0.6 55.3 9.5 0.0 
- 0 , 6 60,4 - 0 . 9 - 8 . 5 
- 4 , 9 16,1 - 6 , 0 - 1 6 . 8 
57,0 41.5 3,8 - 1 . 8 
31.4 52,3 - 1 , 1 - 9 . 8 
0.5 60,5 - 5 , 4 - 9 . 0 
- 6 . 2 7,9 - 2 , 2 - 2 . 9 
- 2 1 . 4 7,9 - 1 0 . 7 - 1 6 . 6 
- 1 2 , 7 30.1 - 1 . 9 - 9 . 8 
139.5 14.2 5.5 3.3 
- 6 . 6 5.6 - 6 . 2 - 1 2 . 4 
7.4 10.2 2.0 - 1 . 9 
- 9 . 3 3.4 1.4 3.8 
15.9 - 1 . 1 1.2 
16,1 12.5 12.3 
25.6 4,3 - 2 . 4 
13.7 2.3 5.4 
IT NL PO UK 
ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
13 909 
15 206 
15 357 
3 166 
4 096 
4 073 
4 109 
3 298 
3 877 
4 076 
4 451 
3 679 
1 379 
1 372 
1 350 
1 412 
465 
1 415 
1 494 
1 240 
1 146 
1 286 
1 279 
1 509 
1 457 
1 439 
1 553 
1 583 
524 
1 584 
1 570 
28.8 
9.3 
1.0 
- 4 , 8 
7.4 
7.1 
- 0 . 8 
4.2 
- 5 . 3 
0.1 
B.3 
11.6 
5.4 
- 4 . 5 
- 3 . 4 
15.2 
- 3 5 . 7 
16.3 
11.6 
- 4 . 3 
- 2 1 . 5 
0.4 
- 8 . 7 
8.0 
5.7 
4.9 
15.0 
12.1 
12.7 
11.9 
5.1 
11 775 
13 018 
13 586 
3 081 
3 348 
3 432 
3 583 
3 144 
3 427 
3 327 
3 389 
1 219 
1 151 
1 212 
1 009 
946 
1 181 
1 269 
1 098 
1 077 
1 000 
1 111 
1 215 
1 137 
1 057 
1 196 
1 102 
904 
1 205 
1 287 
21.5 
10,6 
4,4 
11.1 
4.7 
4.5 
8.4 
2.0 
2.4 
- 3 . 1 
- 5 . 4 
13.0 
0.0 
12.8 
- 0 . 4 
- 2 . 0 
7.1 
2.3 
- 3 , 0 
9.7 
- 1 6 , 9 
1.4 
7,5 
- 6 . 7 
- 8 . 2 
- 1 . 3 
9.2 
- 4 . 4 
2.0 
1.4 
Valeurs en Mio ECU 
1 198 
1 482 
1 700 
342 
403 
314 
444 
452 
490 
482 
580 
552 
123 
131 
119 
138 
88 
115 
143 
125 
138 
137 
151 
159 
178 
166 
189 
186 
118 
158 
178 
5.2 
23.7 
14.7 
19.6 
20,3 
- 9 . 8 
14.1 
32.2 
21.6 
53.5 
30.6 
22,1 
5.1 
- 1 2 . 7 
- 1 . 7 
- 4 , 8 
- 5 . 4 
7,5 
0,7 
1.6 
1.5 
25.7 
73.6 
62.2 
44.7 
26.7 
58.8 
34.8 
34.1 
37.4 
24.5 
22 670 
24 275 
22 752 
6 226 
5 900 
5 898 
5 973 
5 333 
5 548 
5 631 
5 829 
5 995 
2 079 
1 855 
2 045 
1 960 
1 585 
1 839 
1 968 
1 898 
1 696 
1 764 
1 782 
2 089 
1 859 
1 942 
2 028 
2 072 
1 875 
2 051 
12.8 
7.1 
- 6 , 3 
17.3 
2.2 
0.2 
- 4 . 7 
- 1 4 . 3 
- 6 , 0 
- 4 , 5 
- 2 . 4 
12,4 
- 3 . 1 
- 1 1 . 4 
0.9 
- 2 ) .3 
- 9 . 3 
- 7 . 5 
- 1 3 . 4 
- 5 , 3 
4.6 
- 1 2 . 5 
- 8 . 8 
8.6 
- 1 0 . 6 
4.7 
- 0 . 8 
5.7 
18.3 
11.5 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK DE 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
77 893 
85 330 
87 603 
19 913 
22 541 
21 905 
23 333 
20 012 
22 354 
22 267 
8 167 
7 260 
7 836 
7 554 
4 833 
7 535 
8 455 
7 117 6 748 
6 580 
7 408 
S 253 
7 743 
7 566 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J 
A S 0 
45 986 
48 372 
47 899 
11 154 
12 055 
12 073 
12 783 
11 321 
11 722 
11 511 
4 472 
4 048 
4 246 
4 019 
2 970 
4 310 
4 416 
3 80S 
3 559 
3 761 
3 640 
4 102 
3 971 
3 844 
8 396 
9 003 
8 991 
2 055 
2 366 
2 303 
2 365 
2 043 
2 281 
2 728 
2 661 
2 433 
827 725 805 
652 595 780 864 701 711 
847 919 965 810 858 976 
773 788 873 
6 237 
6 116 
6 275 
1 265 
1 552 
1 538 
1 688 
1 508 
1 541 
1 187 
1 239 
1 217 
592 515 577 
482 334 682 586 513 438 
402 387 396 386 385 463 
374 
340 500 
2 176 
2 486 
2 584 
597 
701 
621 
700 
595 
668 
566 
247 
228 
225 
186 192 
216 
248 
208 
210 
156 198 
213 196 198 
1 962 
2 112 
2 147 
492 
579 
527 
573 
486 
561 
509 
198 
181 
192 
141 
154 
190 
212 176 
172 
163 166 
179 
167 
166 
Intra -
17 904 
19 246 
19 916 
4 691 
4 979 
4 854 
5 316 
4 654 
5 093 
4 818 
5 133 
4 588 
1 926 
1 627 
1 765 
1 792 
1 193 
1 654 
1 998 
1 590 1 517 
1 446 
1 523 
1 848 
1 757 
1 618 
1 758 
1 748 
1 230 
1 637 
1 960 
Extra -
13 695 
14 199 
14 378 
3 444 
3 513 
3 577 
3 748 
3 495 
3 558 
3 506 
3 595 
3 561 
1 395 
1 142 
1 216 
1 236 
1 010 
1 242 
1 351 
1 139 
1 071 
1 133 
1 117 
1 256 
1 198 
1 155 
1 241 
1 253 
1 042 
1 266 
1 408 
GR ES FR IR 
6 : 
- EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
1 452 
1 562 
1 647 
338 
452 
322 
432 
404 
490 
382 
418 
152 
143 
136 
132 
117 
154 
198 
150 
138 
91 
136 
155 
141 
152 
124 
1 705 
2 089 
2 985 
480 
582 
64 5 820 
688 
832 
800 
886 
820 
271 
267 
281 
309 
153 
226 
306 
273 
252 
207 
300 
293 
302 
287 
297 
353 
181 
283 357 
15 729 
17 107 
17 695 
3 834 
4 512 
4 603 
4 796 
3 870 
4 426 
4 501 
4 778 
4 062 
1 707 
1 450 
1 637 
1 585 709 
1 588 
1 662 
1 404 
1 361 
1 319 
1 510 
1 672 
1 594 
1 514 
1 668 
1 595 806 
1 663 
1 672 
1 488 
1 564 
1 484 
391 405 
373 
384 
351 
376 
343 
372 
365 
133 
127 
125 
131 
92 
130 
137 
131 
107 
102 
116 
126 
118 
123 
130 
133 
101 
131 
143 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
483 
560 
550 
130 150 
114 
136 
130 
170 
117 
134 
46 45 
46 
44 
39 
47 
74 
49 
44 
30 
36 51 
42 50 
41 
815 923 
1 104 
196 
252 
254 
270 
268 312 
258 
273 
324 
87 
86 
98 
100 
69 
99 
116 
93 
102 
78 
93 
87 
77 
102 95 
122 
78 
125 
123 
5 201 
5 693 
5 468 
1 312 
1 401 
1 402 
1 494 
1 256 
1 316 
1 369 
1 441 
1 264 
513 
466 
513 
499 
277 
484 485 
415 
416 
422 
455 
493 
489 
438 512 
464 
301 
499 
520 
395 411 
382 
92 
94 
104 
103 
89 
85 
98 
99 
89 
36 
32 
34 
31 
23 
35 
29 
30 
26 
33 32 33 
30 33 35 
30 27 
32 
32 
IT NL PO UK 
ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
8 726 
9 427 
9 588 
1 970 
2 544 
2 534 
2 548 
2 059 
2 447 
2 549 
2 724 
2 200 
877 
834 
834 
879 
275 
901 
958 
771 719 
755 
838 
954 
887 
889 
946 
946 
295 966 
1 014 
5 153 
5 723 
5 728 
1 187 
1 535 
1 523 1 547 
1 231 
1 427 
1 524 
1 724 
1 477 
498 534 
511 
528 
189 
511 
534 
468 
427 
529 
440 
554 
568 549 606 
636 
228 618 554 
8 713 
9 739 
10 179 
2 312 
2 536 
2 555 
2 648 
2 374 
2 603 
2 476 
2 566 
918 
824 
905 
770 
705 
892 
966 854 
801 
731 
845 
899 
854 
825 
889 
836 
659 
918 
975 
3 007 
3 219 
3 331 
755 796 
859 916 
754 
802 
834 
803 
294 
321 301 
234 
235 
284 
296 239 
268 
264 
261 309 
278 226 
298 
260 
238 279 
307 
Valeurs en Mio ECU 
870 10 736 
1 072 12 035 
1 320 11 213 
247 2 997 
293 3 172 
224 2 871 
346 2 979 
353 2 622 
398 2 740 
373 2 730 
452 2 955 
410 2 943 
95 1 013 
99 937 
92 1 032 
107 1 011 
69 732 
85 908 
113 1 006 
101 933 
111 822 
102 822 
114 910 
128 1 000 
139 946 
129 972 
146 1 037 
138 1 068 
84 847 
115 1 030 137 
Valeurs en Mio ECU 
322 8 716 
409 9 007 
379 8 158 
95 2 187 
109 2 073 
89 2 085 
98 2 210 
99 2 005 
93 1 859 
108 2 002 
127 2 156 
142 2 261 
28 785 
31 696 
27 731 
31 692 
19 620 
30 706 
30 703 
24 662 
27 568 
35 673 
37 616 
30 714 
39 697 
37 703 
43 752 
48 738 
34 712 
43 814 41 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK DE 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
19B7 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 I 
II III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
ECU 
148 513 
159 423 
151 539 
37 341 
41 361 
37 315 
40 109 
35 224 
38 891 
36 009 
14 312 
12 363 
13 374 
13 570 
9 124 
12 513 
14 377 
12 354 
12 163 
10 790 
11 840 
13 352 
12 821 
12 739 
16,0 
7,3 
-4,9 
7.6 
2.5 
-5.2 
-3.0 
-5.7 
-6,0 
-3.5 
4.8 
-13.0 
-0.7 
-3.1 
-13.3 
-2,4 
-3.9 
-5,3 
-9,1 
-12,5 
-5.4 
7.2 
-10.4 
3.0 
20 493 
21 759 
20 874 
4 995 
5 726 
5 273 
5 332 
4 748 
5 520 
4 993 
5 335 
5 016 
2 008 
1 544 
1 767 
1 941 
981 
1 811 
2 196 
1 658 
1 666 
1 511 
1 646 
1 839 
1 753 
1 719 
1 85S 
1 913 
1 138 
1 966 
14.6 
6.2 
-4,1 
8.5 
2.0 
-0,8 
-6.8 
-4.9 
-3,6 
-5,3 
0,1 
5,6 
1.6 
-18.7 
-4.2 
12.4 
-26,8 
-6.0 
2.9 
-7.1 
-7.8 
-12.4 
-6,7 
2.9 
-12.7 
11.3 
5,1 
-1.4 
16.0 
8.6 
2 461 
2 381 
2 383 
574 
629 
572 
637 
549 
624 
597 
214 
204 
219 
135 
195 
221 
234 
217 
172 
176 
196 
225 
199 
209 
13.6 
-3.3 
0.1 
1.4 
2.1 
-1.5 
7.1 
-4.4 
-0.8 
4.4 
22.3 
2.0 
-0.5 
-9.4 
-4.9 
0.5 
-4,1 
0.9 
0.0 
-8.8 
4.3 
19.7 
-7.0 
2.5 
40 712 
45 081 
44 705 
11 097 
11 594 
10 909 
11 602 
10 812 
11 382 
10 784 
11 214 
11 046 
4 238 
3 427 
3 939 
3 892 
3 103 
3 796 
4 273 
3 612 
3 515 
3 241 
3 548 
3 994 
3 723 
3 841 
3 649 
3 974 
3 134 
3 939 
4 148 
GR ES FR IR 
6 : 
World - Monde 
1 826 7 876 23 006 1 160 
1 712 8 382 24 336 1 258 
1 575 6 514 22 212 1 201 
363 1 941 5 479 296 
439 2 205 6 158 321 
309 1 581 5 724 308 
463 1 709 5 926 324 
412 1 446 4 947 267 
391 1 778 5 615 301 
316 1 537 5 273 288 
310 1 769 5 701 316 
1 680 5 040 277 
180 587 2 083 106 
130 545 1 805 119 
151 577 2 030 99 
162 625 1 991 105 
82 403 1 180 64 
167 419 1 791 106 
102 646 2 029 106 
126 533 1 830 112 
162 596 1 781 82 
109 472 1 571 87 
118 533 1 818 06 
89 532 1 887 104 
108 550 1 931 100 
100 664 1 798 113 
101 555 1 966 103 
725 1 946 1O0 
425 1 260 68 
525 1 835 109 
591 2 066 118 
Percentage change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
15,4 
10,7 
-0.8 
9.9 
7.4 
-1,8 
3.0 
-2.6 
-1.8 
-1.1 
-3,3 
2,2 
14.1 
-14,0 
10,4 
-2.1 
-7.8 
1.1 
-1.0 
-2.1 
-2.3 
-12.9 
-0,6 
10.5 
-12.2 
12.1 
-7.4 
2.1 
1.0 
3.8 
-2.9 
20.4 29.6 16.6 14.9 
-6,2 6,4 5.8 8.4 
-8,0 -22,3 -8,7 -4.5 
-15.6 8.9 7,2 12.5 
-7.6 6.7 -3.8 1.3 
-30.6 -23.3 -8.1 -1.6 
-0.2 -21.5 -8.4 -1.2 
13.5 -25.5 -9.7 -9.8 
-10,9 -19,4 -8.3 -6.2 
2,3 -2,8 -7.9 -6.5 
-33.0 3.5 -3.8 -2.5 
16.2 1,9 3.7 
8.4 -9,4 -7.4 5.0 
-7,8 -35,7 -11.6 3.5 
-4,4 -15,1 -6.5 -11.6 
21.8 -24.3 -11.9 -7.1 
-16.3 -33.1 -12.1 -11.1 
26.5 -18,3 -4,6 -4.5 
-50.7 -10.8 -9.1 -9.4 
7.7 -23.1 -9.4 -4.3 
40.9 -24.4 -6.6 -5.7 
-24.3 0.6 -14.0 -13.0 
-13.9 -7.0 -7.2 -6.8 
206.9 -1.5 -2.7 -1.9 
-40.0 -6.3 -7.5 -5.7 
-23.1 21.8 -0.4 -5,0 
-33.1 -3.8 -3,2 4.0 
16.0 -2.3 -4.8 
5.5 6.8 6,3 
25,3 2.5 2.8 
-8.5 1.8 11.3 
IT NL PO UK 
ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
21 809 
23 566 
22 373 
5 298 
6 531 
5 482 
5 953 
5 150 
5 788 
5 031 
5 735 
5 356 
2 066 
1 921 
1 950 
2 108 
1 365 
1 677 
2 102 
1 867 
1 829 
1 506 
1 491 
2 029 
1 929 
1 876 
1 927 
2 191 
1 271 
1 895 
2 159 
14.8 
8,1 
-5,1 
0,8 
4,0 
-3.2 
-2.0 
-2.8 
-11,4 
-8.2 
-3.7 
4.0 
9.9 
-8,3 
-7,1 
4,5 
-9.9 
-5,0 
-2,7 
3.2 
-28.6 
-10.0 
-21.5 
5.7 
-6.6 
-2.3 
-1.2 
3.9 
-6.9 
13.0 
2.7 
10 570 
11 500 
11 655 
2 774 
2 856 
2 952 
3 122 
2 719 
2 862 
2 814 
2 930 
1 041 
1 084 
998 
931 
767 
1 013 
1 084 
924 
848 
856 
908 
1 049 
920 
943 
1 051 
952 
767 
1 003 
1 215 
18.2 
8.8 
1.3 
13.5 
1.1 
0.9 
6.0 
-2.0 
0,2 
-4,7 
-6,1 
14,4 
0,6 
4.4 
-4.3 
-5,1 
2.0 
4.1 
-3.1 
-1.6 
-23.8 
-1.7 
15.9 
-11,6 
-13,0 
5,3 
2.3 
0.0 
-1.0 
12.1 
Valeurs en Mio ECU 
1 842 
2 064 
1 930 
477 
550 
436 
537 
450 
507 
458 
530 
473 
175 
169 
158 
169 
105 
136 
176 
157 
14B 
137 
135 
157 
172 
164 
167 
197 
97 
152 
190 
25.7 
12,1 
-6,5 
13,6 
8.1 
-14.7 
1.9 
-5.7 
-7,8 
5,0 
-1,3 
5.1 
2,9 
-12.0 
-3.7 
-17.2 
-15,3 
-11.1 
-7,4 
-9.2 
-19.6 
4.6 
-6.3 
6.1 
-1.7 
-3.0 
5.7 
16.6 
-7,6 
11.8 
8.0 
16 757 
17 383 
16 118 
4 047 
4 352 
3 768 
4 504 
3 723 
4 123 
3 919 
4 219 
3 975 
1 608 
1 413 
1 485 
1 511 
878 
1 375 
1 430 
1 317 
1 364 
1 123 
1 351 
1 448 
1 437 
1 311 
1 473 
1 515 
984 
1 470 
12.2 
3.7 
-7.3 
8.6 
-2.1 
-10.4 
-5.8 
-8.0 
-5.3 
4.0 
-6.3 
6.8 
-3.5 
-12.5 
-1.0 
-7,0 
-16.9 
0.7 
-9.9 
-10.3 
5.2 
-8.7 
7.6 
13.3 
-10.6 
-7.2 
-0,8 
0.3 
12.1 
6.9 
90 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Perlod 
Période 
EUR 12 BL DK DE 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
78 935 
86 564 
89 012 
20 095 
23 055 
22 210 
23 771 
20 319 
22 712 
21 947 
8 429 
7 365 
7 934 
7 701 
4 936 
7 661 
8 543 
7 270 
6 878 
6 592 
7 273 
8 064 
7 777 
7 574 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
68 552 
71 833 
61 774 
17 009 
18 086 
14 924 
16 145 
14 714 
15 990 
13 894 
5 812 
4 938 
5 377 
5 798 
4 139 
4 793 
5 766 
5 020 
5 232 
4 151 
4 510 
5 225 
4 967 
5 095 
13 093 
13 940 
13 93B 
3 191 
3 720 
3 625 
3 613 
3 094 
3 607 
3 372 
3 630 
3 256 
1 348 
1 074 
1 184 
1 154 
720 
1 211 
1 403 
1 086 
1 118 
999 
1 118 
1 258 
1 230 
1 145 
1 251 
1 192 
792 
1 272 
7 198 
7 649 
6 806 
1 764 
1 970 
1 618 
1 682 
1 622 
1 884 
t 597 
1 672 
1 731 
642 
461 
573 
772 
255 
591 
779 
563 
541 
507 
520 
570 
514 
563 
594 
711 
336 
685 
1 044 
1 073 
1 097 
261 
280 
269 
298 
251 
279 
285 
99 
96 
102 
64 
86 
102 
107 
96 
76 
86 
89 
110 
94 
103 
1 288 
1 179 
1 181 
285 
318 
276 
314 
274 
262 
283 
105 
100 
110 
65 
99 
110 
118 
112 
87 
80 
98 
102 
95 
98 
Intra -
21 036 
23 389 
24 451 
5 623 
6 039 
6 078 
6 413 
5 803 
6 157 
6 178 
6 329 
6 043 
2 327 
1 876 
2 210 
2 090 
1 561 
2 143 
2 346 
1 964 
1 858 
1 866 
2 046 
2 266 
2 124 
2 101 
2 103 
2 197 
1 583 
2 265 
2 337 
Extra -
19 458 
21 452 
20 023 
5 414 
5 508 
4 781 
5 134 
4 945 
5 163 
4 554 
4 828 
4 954 
1 892 
1 533 
1 709 
1 781 
1 528 
1 636 
1 909 
1 629 
1 639 
1 361 
1 485 
1 708 
1 580 
1 721 
1 526 
1 761 
1 538 
1 655 
1 791 
GR ES FR IR 
6 : 
EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
871 
822 
895 
153 
216 
166 
265 
238 
226 
199 
205 
ιοi 
76 
87 
100 
45 
93 
57 
83 
84 
64 
76 
59 
72 
69 
64 
2 904 
3 358 
3 347 
759 
926 
810 
869 
734 
934 
829 
883 
861 
290 
298 
280 
296 
191 
247 
339 
298 
295 
254 
295 
280 
264 
348 
270 
373 
187 
298 
333 
12 651 
13 550 
13 510 
3 042 
3 521 
3 492 
3 648 
2 979 
3 390 
3 352 
3 613 
3 123 
1 276 
1 108 
1 262 
1 184 
664 
1 141 
1 261 
1 117 
1 032 
1 005 
1 171 
1 178 
1 213 
1 144 
1 253 
1 201 
717 
1 205 
1 336 
894 
964 
938 
226 
250 
246 
250 
207 
235 
231 
252 
220 
82 
91 
76 
80 
51 
84 
83 
88 
62 
71 
77 
84 
81 
89 
81 
77 
57 
87 
95 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
954 
886 
676 
209 
221 
142 
198 
172 
164 
116 
104 
79 
55 
64 
61 
38 
73 
44 
43 
76 
44 
43 
29 
37 
31 
37 
4 965 
5 017 
3 154 
1 181 
1 277 
767 
839 
709 
839 
708 
870 
814 
295 
246 
297 
328 
211 
171 
305 
233 
299 
218 
239 
251 
277 
313 
279 
348 
236 
227 
257 
10 222 
10 606 
8 701 
2 401 
2 585 
2 232 
2 277 
1 968 
2 225 
1 920 
2 087 
1 916 
811 
697 
768 
807 
516 
650 
768 
713 
750 
565 
64 7 
707 
718 
654 
713 
745 
543 
629 
730 
265 
293 
262 
71 
71 
62 
75 
60 
66 
57 
65 
57 
24 
28 
23 
25 
13 
22 
22 
24 
20 
17 
19 
21 
19 
24 
22 
24 
11 
22 
23 
IT NL PO UK 
ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 
10 918 
12 090 
12 758 
2 733 
3 562 
3 200 
3 434 
2 849 
3 274 
3 002 
3 394 
2 952 
1 187 
1 106 
1 133 
1 209 
608 
1 030 
1 249 
1 084 
945 
924 
911 
1 164 
1 148 
1 113 
1 131 
1 206 
617 
1 131 
1 310 
10 880 
11 465 
9 608 
2 562 
2 967 
2 280 
2 517 
2 298 
2 513 
2 028 
2 340 
2 400 
879 
816 
816 
897 
755 
646 
853 
783 
884 
582 
579 
865 
781 
762 
795 
981 
654 
763 
849 
7 656 
8 429 
8 935 
2 033 
2 115 
2 275 
2 447 
2 072 
2 141 
2 193 
2 237 
802 
866 
780 
686 
598 
782 
836 
676 
615 
670 
697 
825 
726 
690 
812 
715 
600 
785 
878 
2 724 
2 899 
2 562 
696 
724 
635 
635 
608 
684 
583 
641 
227 
204 
204 
230 
159 
218 
233 
233 
221 
176 
198 
210 
180 
241 
222 
221 
153 
201 
317 
Valeurs en Mio ECU 
1 098 6 770 
1 251 7 696 
1 304 7 840 
284 1 790 
365 2 061 
283 1 765 
355 2 181 
309 1 782 
358 2 112 
322 1 984 
373 2 123 
327 1 950 
116 800 
114 660 
100 720 
113 724 
68 344 
97 731 
124 739 
111 668 
104 688 
96 557 
96 696 
108 731 
121 705 
118 654 
116 770 
137 765 
66 412 
105 770 
135 
Valeurs en Mio ECU 
743 9 854 
812 9 576 
625 8 175 
193 2 234 
184 2 262 
153 1 977 
1B1 2 295 
141 1 915 
148 1 987 
136 1 912 
157 2 026 
146 1 981 
59 798 
55 743 
58 756 
55 776 
37 528 
39 635 
52 681 
46 642 
44 669 
41 560 
38 645 
48 708 
52 716 
46 642 
50 686 
61 733 
30 562 
47 682 
55 
91 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Perlod 
Période 
EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values in Mio 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F M 
A 
M 
J 
J A 
S 
0 
ECU 
189 839 
213 379 
226 142 
48 590 
55 980 
52 942 
58 601 
52 529 
62 071 
58 498 
20 710 
18 512 
19 167 
19 064 
14 387 
18 806 
21 473 
19 689 
20 730 
16 504 
19 635 
22 398 
21 425 
20 113 
15,1 
12.4 
6.0 
9.2 
5,2 
-1.4 
6.2 
8.1 
10.9 
10,5 
10.5 
-0.3 
7.4 
7.2 
0.5 
14.0 
12.7 
8.1 
10.9 
0.6 
10.5 
19.9 
3.5 
8.6 
15 079 
17 069 
19 491 
3 700 
4 719 
4 741 
5 189 
4 374 
5 187 
5 313 
5 464 
4 529 
1 771 
1 548 
1 832 
1 513 
1 210 
1 602 
1 834 
1 610 
1 728 
1 400 
1 930 
1 976 
1 904 
1 736 
1 773 
1 542 
1 310 
1 773 
10,6 
13.2 
14.2 
11.0 
12,6 
10,8 
18.7 
18.2 
9.9 
12,1 
5,3 
3,5 
18,5 
5.9 
29,4 
21,9 
13,9 
14.7 
8.4 
7,9 
12.6 
-6,4 
24.9 
16.9 
7.5 
12.1 
-3.2 
1.9 8.3 
10.7 
5 199 
6 601 
7 570 
1 476 
1 881 
1 780 
2 006 
1 770 
2 015 
1 650 
701 
675 
628 
585 
565 
609 
756 
612 652 
454 
565 
627 
612 
612 
21,8 
27,0 
14.7 
24.5 
24.0 
12.4 
20,0 
19,9 
7,1 
-7,3 
31.0 
12.7 
16.7 
13.2 
24.7 
20.4 
10.9 2.0 
10,9 
-21.5 
-12.1 
10,4 
-12,7 
-9.3 
DE GR ES FR IR 
World - Monde 
42 496 3 145 7 115 31075 3 823 
47 586 3 157 8 112 35 209 4 103 
51 184 2 982 9 888 38 482 3 697 
11 067 597 1 845 8 108 952 
12 645 843 2 342 9 661 949 
12 028 627 1 780 9 093 917 
13 060 813 2 447 10 086 999 
12 063 646 2 334 S 746 818 
14 033 896 3 327 10 556 962 
13 251 604 3 013 10 071 933 
14 013 633 3 301 10 993 996 
12 779 3 441 9 662 938 
5 015 282 764 3 614 358 
3 835 289 839 3 147 336 
4 213 241 842 3 312 306 
4 233 255 1 012 3 278 308 
3 323 219 515 2 206 233 
4 486 174 808 3 279 284 
5 047 246 1 138 3 60O 318 
4 348 317 1 048 3 349 320 
4 686 323 1 122 3 600 320 
3 809 147 778 2 766 259 
4 404 177 1 047 3 415 313 
5 036 279 1 185 3 894 355 
4 923 230 1 104 3 791 314 
4 571 212 1 086 3 391 341 
4 516 195 1 111 3 801 338 
4 681 1 331 3 569 304 
3 642 794 2 405 288 
4 457 1 316 3 689 335 
5 313 1 635 3 986 367 
Percentage change on the corresponding period ol lhe previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année precèdente 
13,4 16,7 19,7 8,5 29,1 
12.0 0.4 14.0 13.3 7.3 
7.6 -5.5 21.9 9,3 -9,9 
8,9 -11.3 18.4 17,3 5,7 
5.4 -21,8 8,5 9,9 -14.1 
-1,4 -25.9 -5.3 6.1 -15.7 
11.8 -6.8 19.7 13.7 -10,3 
9.0 8,2 26,5 7.9 -14,1 
11.0 6.3 42.1 9.3 1,4 
10,2 -3,7 69.3 10,8 1,7 
7,3 -21,5 34,9 9.0 -0.3 
5,9 47,4 10,5 14.7 
21,5 25.3 12.9 21.3 -5.3 
-1,1 -21,9 18,3 7.6 -16.2 
14,4 -13,0 28.0 11,8 -8,7 
3,7 18,1 36.6 5,3 -10.7 
-1,4 10.1 7.1 8.3 -17.4 
24.0 -3.9 29.9 10,8 -12.3 
14.7 -22.6 77.0 7,6 -11,2 
5.7 34,9 49.5 7,5 -2.1 
13.7 11.4 12.3 12.5 21.2 
2.2 -39.0 70.2 1.6 -12,2 
8.2 -30.3 79.9 9.3 -2.5 
18,9 109,8 59.9 19.8 17,9 
-1.8 -18.4 44.5 4,9 -12,3 
19,2 -26.6 29.4 7.8 1.5 
7,2 -19.1 31.9 14.8 10.5 
10.6 31.5 8.9 -1,3 
9.6 54.2 9.0 23.6 
-0.6 62.9 12.5 18.0 
5.3 43.7 10,7 15.4 
IT NL PO UK 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
20 537 
23 943 
25 157 
5 247 
6 332 
6 014 
6 457 
5 639 
7 047 
6 771 
7 337 
6 804 
2 167 
2 162 
2 111 
2 232 
1 322 
2 083 
2 472 
2 309 
2 230 
1 889 
2 240 
2 635 
2 453 
2 377 
2 481 
2 677 
1 568 
2 563 
2 727 
29,2 
16,6 
5.1 
6.8 
4.0 
2.8 
-0.9 
7.5 
11.3 
12.6 
13.6 
20.7 
1.9 
-2.7 
-2.5 
28.7 
-24.4 
18.0 
29.5 
18.4 
-7,8 
9.8 
4.1 
22.7 
13.7 
9.9 
17,5 
19.9 
18.6 
23.0 
10,3 
17 440 
20 007 
22 266 
4 556 
5 064 
5 358 
5 501 
5 129 
6 278 
5 884 
5 532 
1 918 
1 790 
1 775 
1 717 
1 564 
1 815 
2 146 
1 926 
2 225 
1 652 
1 999 
2 223 
1 862 
1 860 
1 800 
1 710 
1 504 
1 946 
2 014 
19,6 
14.7 
11.3 
11.4 
4.1 
1.3 
7.9 
12.6 
24.0 
9,6 
0,6 
14,3 
2.8 
5,6 
11.7 
9.8 
13.9 
27.3 
13,8 
32.0 
-4.3 
20.4 
15.1 
-2.9 
3.9 
1.4 
-0,4 
-3,8 
7,2 
-6.2 
Valeurs en Mio ECU 
2 119 
2 242 
2 816 
517 
571 
4B6 
703 763 
864 
804 
1 007 
934 
139 
205 
171 
198 
137 
182 
225 
207 260 
238 
359 
264 
287 
284 
308 
307 
210 
248 
313 
-13,0 
5.8 
25.6 
9.3 
-0,7 
-16,5 
23.1 
47.6 
51.3 
65.4 
43.2 
22.4 
-3.1 
-4,7 
6.2 
-8.3 
-11.6 
19.7 
16.6 
15.6 
30.7 
51.6 
165.9 
76.0 
51.9 
38.5 
80.1 
55.1 
53.3 
36.3 
39.1 
41 811 
45 350 
42 610 
10 526 
10 971 
10 118 
11 341 
10 247 
10 905 
10 205 
11 540 
11 612 
3 931 
3 686 
3 737 
3 733 
3 093 
3 485 
3 692 
3 645 
3 535 
3 111 
3 185 
3 922 
3 933 
3 644 
4 002 
4 260 
3 566 
3 793 
15,0 
8.5 
-6.0 
2.2 
1.6 
-12.1 
-8.1 
-2.7 
-0.6 
0.9 
1.B 
13.3 
-9.0 
-8.7 
-6.1 
-7.5 
-0.5 
3.1 
-3.4 
-4,3 
5.9 
-5.1 
-3.1 
10.9 
0.1 
-f,1 
7.1 
14.1 
15.3 
8.8 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
114 357 
131 314 
143 758 
29 761 
35 688 
33 895 
37 047 
32 920 
39 896 
37 693 
13 171 
11 618 
12 098 
12 336 
8 755 
11 649 
13 681 
12 575 
13 491 
10 397 
12 552 
14 669 
13 936 
13 071 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 1 
II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J 
F M A M J 
J 
A S 0 
68 601 
76 545 
78 860 
17 785 
19 276 
18 228 
20 478 
18 829 
21 325 
19 902 
7 171 
6 477 
6 778 
6 450 
5 381 
6 899 
7 472 
6 824 
6 999 
5 858 
6 778 
7 381 
7 003 
6 736 
11 199 
12 894 
14 659 
2 821 
3 643 
3 588 
3 812 
3 244 
4 014 
3 957 
4 109 
3 468 
1 312 
1 181 
1 293 
1 109 901 
1 203 
1 459 
1 214 
1 335 
1 059 
1 388 
1 505 
1 449 
1 301 
1 321 
1 205 966 
1 290 
3 831 
4 165 
4 811 
877 
1 073 
1 148 
1 371 
1 125 
1 167 
1 349 
1 351 
1 048 
455 367 538 
403 308 398 373 392 392 
341 
539 468 454 434 451 
329 
342 481 
3 122 
3 918 
4 565 
896 
1 133 
1 059 
1 196 
1 054 
1 256 
1 020 
432 
377 
386 
379 
312 
365 451 
390 413 
281 
342 
395 
374 
352 
2 077 
2 682 
3 005 
580 
737 
721 
809 
716 
758 
630 
269 
298 
243 
206 
252 
244 
304 
221 
239 
173 
223 
232 
238 
260 
DE 
Intra -
23 043 
25 265 
27 478 
5 727 
6 762 
6 563 
7 084 
6 333 
7 498 
7 064 
7 730 
6 672 
2 714 
2 072 
2 299 
2 237 
1 673 
2 409 
2 691 
2 224 
2 608 
1 976 
2 295 
2 793 
2 750 
2 504 
2 524 
2 482 
1 846 
2 344 
2 804 
Extra -
18 523 
21 377 
23 594 
5 110 
5 655 
5 440 
5 952 
5 708 
6 495 
6 146 
6 199 
6 073 
2 293 
1 755 
1 905 
1 988 
1 646 
2 068 
2 340 
2 109 
2 066 
1 822 
2 095 
2 228 
2 161 
2 056 
1 981 
2 184 
1 790 
2 099 
2 495 
GR ES FR IR 
EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
1 756 
1 923 
1 866 
374 577 
390 
478 421 
578 
415 
386 
188 
175 115 
165 137 
120 161 181 
227 
112 119 184 
147 135 104 
4 824 
5 493 
6 836 
1 290 
1 587 
1 213 
1 678 
1 630 
2 315 
2 169 
2 460 
2 495 
527 
570 
579 
726 
342 
563 
801 
744 
757 
560 
741 
866 
827 
802 
830 
984 
569 940 
1 173 
21 854 
24 725 
27 856 
5 636 
7 053 
6 613 
7 288 
6 276 
7 680 
7 437 
8 095 
6 935 
2 620 
2 257 
2 403 
2 446 
1 487 
2 356 
2 616 
2 494 
2 562 
1 980 
2 590 
2 868 
2 781 
2 495 
2 815 
2 634 
1 614 
2 689 
2 956 
2 080 
2 285 
2 191 
525 577 
577 
580 
460 
575 
523 
567 
511 
218 
194 
167 
177 
131 
157 
189 
198 
184 
150 
175 
198 
182 
203 
182 
174 
163 
174 
201 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
1 387 
1 234 
1 116 
222 
266 
237 
335 225 
319 
189 
252 
94 114 126 
91 
82 54 85 
135 96 
35 
58 95 
84 77 
90 
2 290 
2 617 
3 048 
554 
755 
565 
769 
703 
1 011 
844 
841 
946 
237 
269 
263 
286 
173 
244 
337 304 
364 
217 
306 
320 
277 
283 281 
347 
225 
376 462 
9 094 
10 281 
10 398 
2 411 
2 564 
2 460 
2 764 
2 371 
2 803 
2 595 
2 846 
2 634 
986 
880 892 
806 
692 
878 
946 834 
1 023 
773 
811 
1 014 
998 
882 
962 
902 
758 
974 
978 
1 743 
1 816 
1 505 
425 
372 
340 
419 
358 
388 
409 
429 
426 
140 
142 
139 
131 
tot 127 
128 
122 
137 
109 
138 
158 
132 
138 
156 
129 
125 
162 165 
IT NL PO UK 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
14 146 
16 656 
18 338 
3 611 
4 623 
4 411 
4 544 
4 130 
5 252 
5 053 
5 390 
4 838 
1 595 
1 466 
1 470 
1 662 957 
1 509 
1 853 
1 703 
1 708 
1 344 
1 699 
2 004 
1 852 
1 741 
1 798 
1 952 
1 058 
1 832 
2 044 
6 248 
7 074 
6 591 
1 593 
1 643 
1 530 
1 819 
1 467 
1 775 
1 674 
1 933 
1 955 
549 665 
603 
545 358 
564 
613 
599 567 
519 
530 624 
607 
632 
679 
721 
507 727 
669 
10 954 
13 203 
14 648 
3 038 
3 323 
3 547 
3 702 
3 357 
4 042 
3 815 
3 669 
1 337 
1 194 
1 161 
1 142 
1 020 
1 179 
1 356 
1 223 
1 469 
1 079 
1 259 
1 470 
1 265 
1 231 
1 171 
1 165 
954 
1 281 
1 311 
5 781 
6 153 
7 014 
1 377 
1 599 
1 675 
1 650 
1 623 
2 066 
1 929 
1 719. 
526 553 
563 
536 
486 
585 
735 
639 
705 
530 
690 
707 
548 586 
584 
499 
515 
624 
640 
Valeurs en Mio ECU 
1 480 19 896 
1 627 23 322 
2 147 23 172 
379 5 463 
418 5 991 
364 5 570 
538 6 146 
579 5 435 
665 6 021 
635 5 605 
801 6 361 
703 6 161 
143 2 083 
155 1 976 
132 2 094 
149 2 145 
108 1 686 
136 1 652 
176 1 925 
161 2 043 
198 2 030 
163 1 693 
197 1 745 
212 2 174 
230 2 082 
230 2 077 
238 2 224 
242 2 383 
161 1 890 
177 1 885 232 
Valeurs en Mio ECU 
588 17 037 
574 18 572 
664 17 114 
131 4 506 
140 4 473 
121 3 992 
164 4 425 
181 4 350 
197 4 346 
168 3 969 
205 4 287 
231 4 777 
46 1 576 
49 1 385 
39 1 468 
49 1 410 
29 1 253 
45 1 690 
49 1 560 
46 1 422 
62 1 349 
75 1 263 
161 1 227 
52 1 482 
57 1 447 
54 1 335 
70 1 516 
65 1 628 
49 1 520 
71 1 636 80 
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TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values in Mio 
1984 
19B5 
19B6 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
Ξ 
0 
Ν 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
ECU 
249 660 
277 577 
284 535 
63 981 
75 285 
67 479 
74 355 
65 269 
77 432 
70 348 
26 825 
23 058 
24 314 
24 609 
17 501 
23 037 
26 572 
23 828 
26 966 
20 104 
23 400 
26 782 
25 156 
24 181 
13,9 
11.2 
2.5 
10,3 
4.9 
-0.4 
5.3 
2.0 
2.9 
4.3 
15.7 
-4.5 
4,6 
2,6 
-3.3 
5.2 
6.7 
1.0 
0.8 
-8.1 
3.9 
16.3 
-6.2 
4.9 
13 801 
16 330 
1B 079 
3 507 
4 506 
4 333 
4 662 
4 037 
5 046 
4 713 
5 219 
4 125 
1 712 
1 386 
1 548 
1 516 
954 
1 538 
1 913 
1 466 
1 673 
1 308 
1 577 
1 826 
1 724 
1 661 
1 824 
1 447 
1 070 
1 610 
5,5 
18,3 
10.7 
19,4 
14,2 
7.5 
8.7 
15.1 
12,0 
8.8 
11.9 
2.2 
31.1 
-10,9 
8.6 
36.2 
-8,5 
13.B 
22,5 
1.4 
11.6 
-3.7 
9.1 
19.6 
0.7 
19,8 
17.8 
-4.6 
12.2 
4.7 
4 760 
5 607 
5 449 
1 359 
1 497 
1 270 
1 550 
1 148 
1 481 
1 238 
463 
505 
522 
314 
371 
424 
563 
467 
435 
340 
415 
470 
435 
492 
10.6 
17.8 
-2.8 
26.3 
4.3 
-2.0 
6.4 
-15.5 
-1.1 
-2.5 
25.8 
25.3 
-23.8 
-19.7 
-10.2 
-23.6 
18.0 
-15.6 
-6.5 
-15.4 
1.7 
12.2 
-6.0 
-2.6 
DE 
97 762 
110 796 
118 115 
26 013 
29 836 
28 050 
30 162 
28 011 
31 892 
29 637 
30 123 
28 769 
11 167 
9 127 
9 874 
10 180 
7 758 
10 019 
10 776 
9 987 
11 216 
8 569 
10 021 
11 044 
10 338 
10 048 
9 733 
10 464 
7 905 
10 402 
11 397 
Percentag 
GR ES 
World - Monde 
156 8 202 
1 74 8 526 
168 8 488 
35 1 770 
41 2 541 
46 1 711 
44 2 510 
35 1 822 
43 2 445 
38 2 067 
27 2 360 
2 335 
14 946 
15 741 
15 821 
13 801 
11 349 
11 673 
13 823 
12 781 
17 833 
11 540 
18 679 
9 846 
13 759 
6 843 
8 758 
969 
481 
882 
895 
FR 
39 635 
42 062 
42 108 
9 095 
11 261 
10 524 
11 029 
9 295 
11 259 
10 239 
11 150 
10 219 
3 923 
3 424 
3 676 
3 830 
2 216 
3 275 
3 922 
3 354 
3 992 
2 874 
3 475 
3 896 
3 921 
3 258 
3 960 
4 059 
2 741 
3 422 
3 683 
IR 
3 512 
4 040 
3 901 
931 
1 019 
976 
1 032 
884 
1 009 
992 
1 110 
1 057 
296 
368 
367 
292 
217 
374 
300 
359 
345 
264 
327 
4O0 
321 
411 
378 
352 
270 
435 
3B6 
3 change on the corresponding period ol the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
13,0 
13,3 
6.6 
13.8 
4.2 
1.2 
10.6 
7.7 
6.9 
5,7 
-0,1 
2,7 
22.1 
-3.6 
14.0 
5,0 
2.6 
14,4 
6,7 
5.B 
9,3 
-6,9 
8,4 
14,9 
-7.4 
10.1 
-1.4 
2.8 
1.9 
3,8 
5,8 
-10,3 40,9 
11.5 4.0 
-3.4 -0,4 
6,1 -12.5 
-8,9 12.8 
-4.2 -15.0 
-10.2 14.0 
0,0 2.9 
4.9 -3.8 
-17,4 20,8 
-38,6 -6.0 
28.2 
-6.7 42,0 
-25.0 -13.1 
0.0 20.2 
18.2 7,8 
-15,4 -21.9 
0.0 16,2 
-27.8 3,8 
50,0 2,0 
13.3 -15.2 
-38.9 13.2 
-10.0 1.0 
0.0 50,5 
-7.1 -19.8 
-60.0 13.8 
-46.7 -7.7 
21.0 
37.8 
31,1 
B.7 
13.5 
6.1 
0.1 
1.8 
2.9 
0.8 
-2.1 
2.2 
-0,0 
-2,7 
1.1 
9.9 
-0,8 
-3.9 
-2.0 
3.6 
-2.8 
5.0 
2.2 
-3.2 
0.8 
-16.9 
-1.1 
9.7 
-0.1 
-4.8 
7.7 
6.0 
23.7 
4.5 
-6.1 
38.4 
15.0 
-3.4 
12,6 
-2.6 
-4.4 
-3.5 
-5.0 
-1.0 
1.6 
7.6 
19.6 
1.4 
1.7 
-11.6 
0.3 
-7.7 
-7.7 
-3.5 
3.8 
-4.7 
-5.0 
4.5 
3.9 
8.4 
11.7 
3.0 
20.5 
24.4 
16.3 
28.7 
IT NL PO UK 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
29 020 
32 528 
33 422 
7 547 
9 349 
7 723 
8 636 
7 571 
9 491 
7 971 
8 530 
8 349 
3 011 
2 739 
2 865 
2 907 
2 167 
2 498 
3 337 
2 901 
3 283 
2 262 
2 397 
3 307 
2 897 
2 857 
2 779 
3 510 
2 021 
2 854 
3 232 
10.5 
12.1 
2.7 
6.2 
13.5 
0.4 
8.7 
0.3 
1.5 
3.2 
-1.2 
10.3 
24.7 
-1.6 
4.4 
4.5 
7.4 
-9,1 
24.3 
12.7 
-19.7 
-3.8 
-8.6 
19.9 
-3.8 
4.3 
-3.0 
20.7 
-6.7 
14.3 
-3,1 
13 802 
15 29B 
16 519 
3 588 
4 111 
3 870 
4 179 
3 849 
4 621 
3 867 
4 343 
1 471 
1 353 
1 329 
1 289 
1 110 
1 389 
1 627 
1 370 
1 545 
1 199 
1 326 
1 341 
1 399 
1 399 
1 437 
1 323 
1 109 
1 494 
1 581 
15,7 
10,8 
8.0 
18.3 
1.5 
7.1 
4.8 
7.3 
12.4 
-0,1 
3.9 
8.2 
2.8 
1.4 
3.5 
0.8 
11.9 
16,2 
-1,3 
16.8 
-11.8 
6.5 
6,4 
-4,9 
3.4 
8.1 
2.6 
-0,1 
7.6 
-2.8 
Valeurs en Mio ECU 
1 132 
1 164 
1 150 
231 
313 
226 
318 
284 
322 
317 
323 
312 
90 
91 
95 
104 
40 
73 
112 
96 
88 
84 
87 
94 
98 
94 
104 
131 
64 
97 
113 
43.7 
2.8 
-1.2 
-4,5 
-10.3 
-29.6 
6.4 
22.9 
2.9 
40,3 
1.6 
9.9 
1.1 
-26.0 
8.0 
-8.0 
-7.0 
-8.8 
8,7 
15.7 
-29.0 
0,0 
26,1 
40,3 
8,9 
3.3 
9,5 
26.0 
60.0 
32.9 
0.9 
37 878 
41 052 
37 138 
9 904 
10 811 
8 748 
10 232 
8 334 
9 824 
9 268 
9 660 
9 735 
3 731 
3 311 
3 201 
3 363 
2 308 
2 763 
3 184 
3 035 
3 539 
2 652 
3 078 
3 547 
3 251 
3 112 
3 319 
3 704 
2 753 
3 294 
15,4 
8.4 
-9.5 
10.3 
-0.1 
-8.7 
-4.8 
-15.9 
-9.1 
5.9 
-5.6 
16.8 
4.1 
-10.6 
-7.6 
-13.7 
-21.Β 
-9.6 
-12.3 
-13.7 
-3.4 
-8.3 
3.4 
23.5 
-12.9 
-6.0 
3,7 
10.1 
19,3 
19.2 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 1 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
114 959 
130 904 
143 292 
29 203 
35 789 
33 709 
37 573 
32 052 
39 957 
37 530 
13 412 
11 459 
12 620 
12 067 
7 998 
11 894 
14 160 
12 547 
13 232 
10 509 
12 399 
14 575 
13 772 
13 024 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
125 514 
138 631 
133 595 
32 856 
37 470 
32 126 
34 617 
31 547 
35 305 
31 001 
12 564 
10 951 
11 032 
11 933 
9 052 
10 533 
11 743 
10 597 
12 961 
9 021 
10 416 
11 547 
10 790 
10 505 
10 348 
12 172 
13 711 
2 600 
3 421 
3 263 
3 539 
3 019 
3 890 
3 666 
4 122 
3 147 
1 281 
1 037 
1 213 
1 038 
737 
1 216 
1 450 
1 156 
1 289 
969 
1 257 
1 439 
1 379 
1 286 
1 450 
1 080 
788 
1 280 
3 444 
4 146 
4 355 
904 
1 082 
1 067 
1 121 
1 015 
1 153 
1 044 
1 093 
976 
430 
347 
334 
477 
217 
320 
461 
309 
383 
337 
320 
387 
344 
374 
373 
365 
282 
329 
1 633 
2 050 
2 142 
491 
516 
482 
573 
469 
618 
549 
171 
174 
205 
120 
148 
173 
264 
192 
160 
159 
178 
202 
166 
217 
3 092 
3 496 
3 260 
858 
964 
777 
958 
670 
772 
683 
285 
326 
311 
190 
221 
248 
297 
272 
271 
179 
234 
258 
267 
274 
DE 
Intra -
44 508 
50 092 
55 323 
11 149 
13 431 
13 235 
14 470 
12 563 
15 055 
14 565 
15 270 
14 145 
5 344 
4 304 
4 825 
4 595 
3 296 
4 635 
5 275 
4 821 
4 997 
4 142 
4 847 
5 574 
5 266 
4 995 
5 006 
5 143 
3 737 
5 293 
5 811 
Extra -
52 563 
60 107 
62 669 
14 723 
16 223 
14 792 
15 665 
15 417 
16 795 
15 041 
14 819 
14 516 
5 814 
4 815 
5 038 
5 570 
4 454 
5 376 
5 489 
5 149 
6 205 
4 418 
5 164 
5 458 
5 063 
5 038 
4 716 
5 301 
4 150 
5 085 
5 564 
GR ES FR IR 
EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
71 
66 
88 
14 
15 
21 
23 
19 
26 
26 
17 
8 
7 
8 
7 
5 
7 
10 
7 
10 
4 
15 
7 
7 
5 
5 
5 326 
5 741 
6 334 
1 233 
1 632 
1 316 
1 922 
1 294 
1 801 
1 511 
1 686 
1 644 
712 
569 
640 
557 
235 
503 
641 
578 
578 
404 
470 
636 
529 
625 
531 
659 
321 
GG2 
660 
17 487 
19 920 
21 872 
4 350 
5 313 
5 379 
5 657 
4 815 
6 022 
5 883 
6 405 
5 349 
1 973 
1 754 
1 926 
2 034 
1 006 
1 788 
2 192 
1 819 
2 026 
1 622 
2 008 
2 254 
2 316 
1 850 
2 236 
2 119 
1 298 
1 934 
2 153 
2 557 
2 812 
2 890 
668 
725 
732 
739 
661 
758 
755 
856 
782 
216 
256 
266 
216 
162 
280 
229 
273 
253 
206 
246 
302 
246 
321 
288 
265 
200 
317 
281 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
84 
107 
78 
21 
25 
26 
21 
16 
15 
12 
10 
6 
8 
7 
6 
6 
4 
4 
5 
6 
7 
3 
2 
5 
1 
3 
2 858 
2 770 
2 142 
532 
905 
392 
587 
527 
637 
556 
663 
687 
233 
171 
181 
244 
114 
169 
iai 
201 
253 
136 
209 
211 
225 
216 
223 
308 
159 
219 
235 
22 146 
22 055 
20 153 
4 725 
5 919 
5 127 
5 353 
4 462 
5 211 
4 334 
4 719 
4 848 
1 943 
1 666 
1 742 
1 789 
1 206 
1 480 
1 721 
1 529 
1 954 
1 242 
1 460 
1 629 
1 597 
1 400 
1 716 
1 933 
1 435 
1 481 
1 520 
951 
1 227 
1 009 
263 
293 
244 
293 
223 
250 
237 
253 
274 
80 
112 
tot 
76 
55 
94 
71 
86 
93 
58 
81 
98 
75 
90 
90 
87 
70 
117 
105 
IT NL PO UK 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
12 781 
14 793 
17 120 
3 275 
4 393 
3 898 
4 416 
3 814 
4 992 
4 422 
4 730 
4 455 
1 529 
1 424 
1 452 
1 497 
938 
1 377 
1 813 
1 613 
1 584 
1 265 
1 322 
1 830 
1 588 
1 590 
1 554 
1 867 
1 004 
1 590 
1 823 
16 221 
17 732 
16 296 
4 271 
4 955 
3 824 
4 218 
3 756 
4 498 
3 549 
3 798 
3 892 
1 482 
1 315 
1 411 
1 410 
1 229 
1 120 
1 524 
1 287 
1 699 
996 
1 075 
1 477 
1 309 
1 264 
1 225 
1 642 
1 017 
1 263 
1 408 
7 061 
8 014 
9 075 
1 835 
2 217 
2 092 
2 347 
2 120 
2 515 
2 328 
2 534 
836 
733 
774 
691 
627 
790 
911 
786 
817 
717 
762 
848 
842 
805 
862 
796 
654 
868 
948 
4 714 
5 050 
5 059 
1 157 
1 482 
1 219 
1 260 
1 186 
1 394 
1 074 
1 226 
444 
431 
371 
450 
304 
399 
448 
376 
524 
298 
397 
378 
393 
408 
402 
367 
309 
427 
394 
Valeurs en Mio ECU 
814 12 372 
830 14 415 
854 13 882 
173 3 416 
210 3 914 
174 3 118 
244 3 643 
189 3 090 
247 4 032 
254 3 572 
264 3 999 
231 3 707 
75 1 267 
72 1 129 
61 1 250 
73 1 239 
28 817 
61 1 064 
80 1 295 
76 1 226 
70 1 449 
69 950 
72 1 221 
78 1 406 
80 1 353 
78 1 254 
88 1 407 
100 1 378 
33 981 
83 1 343 
97 
Valeurs en Mio ECU 
318 19 122 
334 21 606 
296 18 277 
58 5 345 
102 5 520 
52 4 606 
74 5 068 
95 4 180 
75 4 422 
63 4 408 
59 4 373 
81 4 556 
15 1 831 
18 1 741 
34 1 502 
31 1 690 
12 1 235 
12 1 310 
32 1 515 
20 1 364 
18 1 555 
15 1 332 
15 1 457 
17 1 621 
18 1 494 
16 1 424 
16 1 462 
31 1 696 
31 1 297 
14 1 563 
16 
95 
8 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Period 
Période 
Β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
Values In Mio ECU 
Percentage change on the corresponding period of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
Valeurs en Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1966 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
75 908 
83 607 
90 968 
21 281 
21 228 
22 028 
21 534 
23 667 
23 740 
24 585 
7 756 
6 516 
7 221 
8 371 
6 766 
8 502 
B 954 
7 494 
7 324 
7 028 
8 283 
9 262 
7 969 
7 250 
5 414 
5 939 
6 614 
1 547 
1 479 
1 682 
1 525 
1 776 
1 632 
1 906 
1 666 
1 930 
565 
449 
499 
564 
549 
648 
646 
484 
494 
518 
675 
710 
602 
495 
553 
596 
624 
707 
2 097 
2 469 
2 796 
621 
670 
669 
675 
717 
736 
712 
260 
214 
202 
216 
244 
263 
294 
221 
21B 
203 
244 
265 
227 
208 
22 141 
23 758 
26 274 
6 168 
6 051 
6 439 
5 914 
6 973 
6 94B 
7 352 
6 617 
7 918 
2 202 
1 692 
2 017 
2 443 
2 087 
2 447 
2 675 
2 192 
2 172 
2 178 
2 444 
2 730 
2 301 
2 010 
2 306 
2 771 
2 374 
2 773 
2 928 
480 
535 
521 
122 
135 
100 
136 
126 
159 
126 
146 
60 
48 
28 
43 
37 
45 
54 
50 
54 
28 
40 
59 
49 
54 
42 
1 491 
1 835 
2 346 
486 
495 
450 
556 
560 
781 
622 
693 
760 
194 
178 
184 
211 
157 
191 
265 
272 
240 
169 
210 
242 
282 
204 
207 
298 
189 
273 
299 
13 439 
15 068 
16 937 
3 777 
3 851 
4 113 
4 091 
4 377 
4 355 
4 646 
4 517 
4 804 
1 456 
1 214 
1 422 
1 662 
1 117 
1 599 
1 600 
1 337 
1 419 
1 302 
1 589 
1 756 
1 506 
1 360 
1 650 
1 774 
1 314 
1 716 
1 699 
1 418 
1 521 
1 528 
388 
405 
380 
360 
393 
394 
353 
342 
393 
139 
115 
106 
122 
115 
155 
151 
141 
101 
92 
121 
139 
120 
115 
107 
119 
126 
148 
159 
5 374 
6 239 
6 774 
1 468 
1 718 
1 647 
1 678 
1 684 
1 765 
1 880 
1 942 
1 957 
569 
566 
539 
620 
363 
703 
714 
557 
497 
546 
597 
735 
649 
633 
660 
756 
371 
830 
788 
7 901 
8 846 
9 815 
2 308 
2 112 
2 507 
2 225 
2 620 
2 463 
2 786 
2 353 
822 
667 
733 
891 
777 
953 
954 
755 
757 
787 
996 
1 002 
820 
741 
792 
945 
897 
1 052 
979 
301 
339 
490 
87 
87 
74 
123 
138 
154 
131 
182 
184 
32 
35 
31 
35 
30 
35 
47 
37 
40 
32 
39 
49 
55 
52 
56 
56 
44 
52 
59 
15 853 
17 059 
16 874 
4 309 
4 225 
3 966 
4 251 
4 304 
4 353 
4 070 
4 318 
4 787 
1 457 
1 339 
t 459 
1 565 
1 290 
1 463 
1 556 
1 450 
1 333 
1 174 
1 328 
1 574 
1 356 
1 377 
1 595 
1 646 
1 479 
1 673 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
ι 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
14,3 
10,1 
8.8 
10.0 
6.4 
2.0 
10.4 
11.2 
11.8 
11.6 
15,4 
1.9 
13.1 
10.8 
5.1 
16.6 
13,8 
8.6 
13.5 
0.4 
10,1 
23,5 
2.7 
11.3 
10,0 
9,7 
11,4 
13.4 
10.0 
5,3 
16.1 
14.8 
10.3 
13,3 
9.2 
8.7 
18.0 
5.2 
22,0 
12.6 
12,0 
16.3 
10,4 
7,3 
11.5 
5.1 
13.3 
20.1 
6.5 
10,2 
10.8 
5.7 
13,7 
9,1 
21,9 
17.7 
13.2 
16.3 
18.2 
6.7 
22.3 
15.5 
9,9 
6,4 
32.7 
18,2 
14,8 
14.9 
19,0 
15,9 
12.6 
3,8 
11,8 
-6.9 
3.8 
22.1 
-12.7 
-2.8 
15.0 
7.3 
10.6 
5.9 
7.0 
1.0 
14.5 
13,1 
14,8 
14.2 
11.9 
13.6 
18.6 
2.1 
21.9 
9.1 
7.5 
23.0 
18.4 
15,7 
14.8 
2,2 
10,5 
30,2 
4,5 
18.8 
14,3 
13,4 
13,8 
13,3 
9.5 
26.0 
11.5 
-2.6 
17.3 
-14.6 
-25,9 
-4.9 
3.3 
17,8 
26,0 
7.4 
15.4 
-11.1 
-22.2 
10.3 
-2.6 
0.0 
25.6 
-5.7 
38.5 
-31.7 
11.1 
156.5 
-18.3 
12.5 
50.0 
-16,7 
23.1 
27.8 
43.4 
15.9 
10.8 
23.8 
15.2 
57.8 
38,2 
24.6 
35.7 
36.6 
14.8 
20.3 
21.3 
25.6 
2,1 
90.6 
64,8 
26.3 
38.5 
39.1 
36.7 
45,4 
14,6 
12.5 
41.2 
20.4 
42.9 
12,8 
10.3 
12.1 
12.4 
14.7 
8,6 
6.8 
14.0 
15.9 
13.1 
13.0 
10.4 
9.3 
19.1 
7.0 
15.3 
11.9 
12.7 
22,9 
13,6 
10,0 
15,7 
4,0 
11.4 
22,2 
3,4 
12,0 
16.0 
6.7 
17,6 
7.3 
6.2 
13.6 
7.3 
0.5 
9.3 
-1.5 
6.4 
-3.0 
1.3 
-2.7 
-7,1 
-5,0 
0,0 
0,7 
-12.2 
3.9 
-1.6 
-1.7 
5.4 
-5.0 
-1.4 
-1.9 
-18.6 
-9.0 
3.0 
-13.7 
0.0 
0.9 
-2.5 
9,6 
-4.5 
5.3 
18.7 
16.1 
8.6 
7,2 
12.7 
11.1 
6.8 
14,7 
2.7 
14.1 
15.7 
16.2 
11.4 
5.6 
2.9 
40.0 
-20.0 
23.3 
22.9 
-1.9 
-12.7 
9.9 
6.6 
23,9 
14.1 
11.8 
22.4 
21.9 
2.2 
1B.1 
10.4 
12.5 
12.0 
11.0 
10.8 
5.0 
2,9 
11.9 
13.5 
16.6 
11.1 
5.8 
20.4 
1.7 
12.8 
16.2 
6.0 
17.9 
14.3 
7.2 
32.1 
-2.7 
20.6 
15.2 
-0.2 
11.1 
8.0 
6.1 
15.4 
10.4 
2.6 
-1.0 
12.6 
44.5 
14,5 
10.1 
-2.6 
39.8 
58.6 
77,0 
77,0 
48.0 
33.3 
10.3 
2.9 
24.0 
2.9 
15.4 
29.6 
42.4 
37,0 
53.8 
33.3 
85.7 
104.2 
71.9 
48.6 
80.6 
60.0 
46.7 
48.6 
25.5 
21.4 
7.6 
-1.1 
7.4 
-0.0 
-6.8 
-0,4 
-0,1 
3.0 
2.6 
1.6 
11.2 
2.9 
-6.4 
2.7 
0.3 
-2.0 
2.2 
-0,5 
-0,9 
11.3 
-9.7 
0.2 
17.9 
-6.9 
2.8 
9.3 
5.2 
14.7 
14,4 
96 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
111 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
42 581 
47 894 
52 976 
12 374 
12 569 
12 914 
12 447 
13 826 
13 789 
14 314 
4 507 
3 737 
4 176 
5 065 
3 836 
4 901 
5 258 
4 320 
4 253 
3 903 
4 873 
5 528 
4 565 
4 084 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 1 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
33 117 
35 469 
37 761 
8 856 
8 580 
9 057 
9 024 
9 785 
9 895 
10 213 
3 227 
2 761 
3 021 
3 2B7 
2 912 
3 583 
3 674 
3 159 
3 053 
3 108 
3 391 
3 712 
3 385 
3 151 
4 461 
4 914 
5 474 
1 303 
1 219 
1 408 
1 244 
1 479 
1 342 
1 576 
1 334 
1 576 
469 
365 
403 
473 
452 
544 
539 
396 
402 
417 
560 
596 
485 
395 
442 
488 
505 
584 
947 
1 020 
1 136 
243 
259 
273 
280 
295 
289 
329 
330 
353 
96 
84 
96 
91 
96 
104 
107 
88 
92 
100 
115 
113 
116 
100 
111 
108 
120 
123 
1 065 
1 309 
1 539 
329 
367 
360 
367 
396 
416 
387 
144 
115 
108 
126 
141 
135 
166 
124 
122 
104 
136 
147 
126 
113 
1 032 
1 160 
1 258 
291 
303 
309 
308 
321 
320 
325 
116 
99 
94 
90 
103 
128 
128 
97 
96 
99 
107 
119 
101 
95 
DE 
Intra -
10 420 
11 253 
12 482 
2 960 
2 981 
3 047 
2 830 
3 324 
3 280 
3 416 
3 074 
3 614 
1 041 
794 
995 
1 254 
971 
1 100 
1 262 
1 055 1 046 
971 
1 130 
1 314 
1 055 
905 
1 115 
1 355 
1 051 
1 207 
1 359 
Extra -
11 631 
12 400 
13 683 
3 184 
3 033 
3 367 
3 057 
3 621 
3 638 
3 90S 
3 520 
4 279 
1 150 
890 
1 015 
1 184 
1 104 
1 336 
1 400 
1 130 
1 116 
1 198 
1 305 
1 405 
1 238 
1 098 
1 185 
1 407 
1 320 
1 551 
1 556 
GR ES FR IR 
EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
337 
389 
389 
90 
102 
72 
103 
92 
122 
93 
108 
47 
35 
20 
32 
27 
33 
41 
39 
41 
21 
30 
42 
36 
40 
31 
831 
1 026 
1 353 
274 
270 
277 
333 
331 
412 
392 
424 
452 
120 
103 
110 
129 
86 
116 
156 
132 
123 
100 
134 
157 
168 
128 
127 
176 
115 
161 
180 
8 933 
10 106 
11 519 
2 595 
2 62S 
2 826 
2 734 
2 993 
2 966 
3 132 
2 941 
3 171 
980 
802 
955 
1 166 
722 
1 106 
1 095 
904 
964 
854 
1 077 
1 201 
994 
879 
1 068 
1 202 
824 
1 145 
1 141 
1 108 
1 211 
1 241 
315 
337 
304 
286 
325 
326 
288 
276 
324 
110 
93 
83 
101 
95 
129 
125 
117 
83 
72 
99 
117 
98 
92 
85 
98 
103 
123 
134 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
143 
146 
132 
32 
33 
29 
33 
33 
37 
33 
38 
13 
12 
8 
11 
10 
12 
13 
11 
13 
7 
10 
16 
13 
14 
11 
660 
809 
993 
212 
225 
173 
223 
229 
368 
230 
270 
307 
74 
74 
74 
82 
71 
76 
109 
139 
117 
69 
76 
86 
113 
77 
80 
121 
74 
112 
119 
4 480 
4 943 
5 400 
1 180 
1 221 
1 285 
1 354 
1 379 
1 383 
1 505 
1 565 
1 626 
475 
41t 
465 
494 
394 
49t 
502 
431 
452 
446 
509 
551 
508 
478 
578 
570 
489 
568 
556 
310 
309 
286 
72 
68 
76 
74 
68 
6B 
65 
66 
69 
29 
22 
23 
21 
21 
27 
25 
24 
18 
20 
22 
23 
22 
23 
21 
21 
23 
25 
26 
IT 
a 
2 927 
3 505 
3 808 
821 
996 
928 
944 
940 
996 
1 032 
1 040 
1 049 
331 
307 
305 
367 
193 
381 
395 
311 
291 
288 
338 
404 
352 
334 
355 
405 
203 
441 
430 
2 419 
2 677 
2 913 
635 
707 
703 
714 
733 
763 
839 
898 
904 
233 
254 
226 
247 
168 
320 
316 
244 
205 
255 
255 
329 
295 
298 
304 
350 
167 
387 
355 
NL PO UK 
: ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
5 346 
6 139 
6 845 
1 625 
1 541 
1 728 
1 529 
1 824 
1 764 
1 955 
1 639 
561 
468 
500 
632 
538 
655 
679 
535 
553 
537 
710 
709 
572 
519 
548 
667 
605 
730 
687 
2 548 
2 703 
2 967 
682 
571 
778 
695 
795 
698 
831 
713 
261 
199 
233 
259 
238 
298 
275 
219 
203 
251 
286 
294 
248 
227 
244 
278 
291 
321 
291 
Valeurs en Mio ECU 
202 6 952 
232 7 809 
365 7 961 
58 2 003 
59 2 070 
51 1 914 
91 1 984 
106 2 015 
117 2 049 
102 1 940 
143 1 994 
143 2 196 
23 682 
25 630 
24 675 
27 760 
22 588 
26 677 
35 766 
29 6B0 
31 597 
24 514 
30 629 
39 801 
43 634 
41 638 
44 725 
45 788 
34 655 
39 758 
46 
Valeurs en Mio ECU 
99 8 850 
107 9 195 
125 B869 
29 2 295 
28 2 132 
23 2 042 
32 2 255 
32 2 279 
37 2 293 
29 2 120 
39 2 312 
41 2 580 
9 772 
10 706 
7 77B 
8 801 
S 699 
8 783 
12 786 
8 767 
9 733 
8 657 
9 697 
10 768 
11 718 
12 735 
12 866 
11 853 
11 B21 
12 912 
13 
97 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK 
Β : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
83 941 
95 397 
98 403 
24 217 
25 707 
23 971 
23 592 
25 282 
25 558 
25 083 
8 461 
7 211 
7 875 
9 645 
6 954 
8 645 
9 637 
7 982 
7 997 
7 114 
8 518 
9 397 
8 187 
7 459 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
20,0 
13,6 
3,2 
13.9 
10.6 
3.0 
6.2 
4.4 
-0.6 
4.6 
14,4 
-3,3 
7.1 
10.6 
-5.4 
6.2 
2.5 
-0.0 
-3,9 
-3,7 
2.4 
13.9 
-3.2 
3.4 
4 758 
5 102 
5 466 
1 199 
1 370 
1 364 
1 324 
1 268 
1 511 
1 435 
1 428 
1 371 
505 
393 
423 
459 
329 
475 
607 
450 
455 
435 
472 
527 
495 
443 
487 
455 
387 
529 
13,0 
7.2 
7.1 
8.2 
4.7 
6.8 
5.4 
5.8 
10.3 
5.2 
7.9 
8.1 
17.7 
-1.5 
-1.2 
14.5 
-5.7 
5.6 
13.5 
5.6 
11.2 
-4,6 
3,3 
17.1 
-2.0 
12.7 
15.1 
-0.9 
17.6 
11.4 
2 797 
3 181 
3 329 
790 
860 
838 
803 
812 
875 
871 
283 
250 
280 
199 
278 
334 
320 
293 
261 
238 
295 
336 
257 
261 
22.4 
13.7 
4,7 
12,9 
10,0 
6,3 
8.2 
2.8 
1.7 
3.9 
19.9 
4.6 
4,9 
0.5 
1.5 
5.0 
1.9 
-2.3 
6.1 
-6.7 
3.1 
13.9 
-9.2 
4,4 
DE GR ES FR 
World - Monde 
20 725 940 2 967 10 758 
24 096 988 3 200 12 315 
26 285 1 262 3 045 12 081 
6 308 191 757 3 041 
6 457 293 925 3 319 
6 318 226 662 3 067 
6 150 333 764 2 977 
6 907 326 801 2 958 
6 910 378 818 3 079 
6 706 277 869 3 065 
6 272 302 89B 2 9B8 
7 185 986 3 218 
2 326 133 253 1 059 
1 797 86 249 874 
2 026 113 262 1 046 
2 433 118 410 1 174 
2 046 77 199 742 
2 430 130 193 1 045 
2 623 109 322 1 185 
2 113 112 247 911 
2 188 152 247 988 
1 912 83 244 853 
2 277 110 309 1 091 
2 517 84 316 1 124 
2 220 119 275 1 039 
2 045 78 316 890 
2 007 106 307 1 055 
2 466 431 1 223 
2 094 229 854 
2 625 324 1 141 
2 653 387 1 213 
IR 
1 365 
1 510 
1 512 
360 
394 
358 
383 
377 
394 
365 
451 
417 
125 
141 
116 
141 
97 
140 
136 
140 
117 
105 
124 
136 
140 
169 
141 
154 
117 
145 
165 
Percentage change on the corresponding perlod of the previous year 
% variation sur la période correspondante de l'année précédente 
16,2 28,8 28,2 17.0 
16,3 5,1 7,9 14.5 
9.1 27,7 -4,8 -1,9 
15,2 -12,0 10.5 16.3 
16,4 t0,6 13.5 12.7 
9.3 -9.6 -11.4 0.3 
10,8 31.1 -0,9 2.7 
9.5 70.7 5.8 -2.7 
7,0 29,0 -11,6 -7.2 
6,1 22.6 31.3 -0.1 
2.0 -9.3 17.5 0.4 
4.0 23.1 8.8 
21.3 79,7 7,7 3.9 
-5.2 -10.4 -17,3 -1.4 
16.6 32.9 11.5 5.2 
7.3 55,3 25,8 -3.3 
7.4 28.3 -5,7 -7.4 
13.8 132.1 -12.3 2.0 
8.7 -6.8 9.9 -11.8 
5.5 40,0 -22.1 -5,6 
7.1 58.3 -21.6 -2.2 
-3,1 -5,7 37.1 -9.8 
7,6 13,4 26,6 2.8 
12,8 100,0 31.7 5.9 
-4.6 -10,5 8.7 -1.9 
13.8 -9.3 26,9 1.8 
-0.9 -6.2 17,2 0.9 
1.4 5,1 4.2 
2.3 15.1 15.1 
8.0 67,9 9,2 
1,1 20,2 2.4 
17.4 
10.6 
0,1 
18,4 
0.0 
-4.5 
0.5 
4.7 
0.0 
2.0 
17.8 
10.6 
5.9 
2.9 
-7.9 
2.2 
16.9 
1.4 
-0.7 
-2.1 
3.5 
-1.9 
2,5 
5,4 
12,0 
19.9 
21.6 
9.2 
20.6 
3.6 
21.3 
IT 
Β 
21 567 
24 001 
24 396 
6 215 
6 473 
6 249 
5 474 
6 548 
6 126 
6 194 
5 293 
6 723 
1 880 
1 692 
1 886 
2 810 
1 642 
2 102 
2 364 
1 916 
1 848 
1 B16 
1 992 
2 380 
1 803 
1 611 
1 888 
2 652 
1 719 
2 342 
2 235 
19.0 
11.3 
1.6 
7,0 
7,6 
2.6 
4.8 
5.4 
-5.4 
-0.9 
-3.3 
2.7 
11.2 
-2.3 
4,7 
29.7 
-16,3 
0.8 
6.7 
0.2 
-21.2 
-1.9 
-12,4 
11.5 
-4.1 
-4,8 
0.1 
-5.6 
4.7 
11.4 
-3.3 
NL PO UK 
: ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
5 075 
5 827 
6 274 
1 449 
1 536 
1 532 
1 579 
1 585 
1 577 
1 638 
1 588 
560 
502 
513 
494 
480 
606 
622 
562 
484 
457 
555 
626 
519 
473 
584 
519 
477 
636 
645 
15,9 
14.8 
7.7 
22.3 
8.6 
5,8 
13,2 
9.4 
2.7 
6.9 
0.6 
20,2 
7.5 
11.0 
7.9 
-2.0 
21.0 
10.1 
6.8 
8.8 
-5.4 
7.1 
17.9 
-7.3 
-5.8 
13.8 
5.1 
-0.6 
5.0 
3.7 
Valeurs en Mio ECU 
1 458 
1 906 
2 218 
501 
490 
523 
524 
597 
574 
647 
607 
692 
167 
154 
167 
220 
155 
167 
210 
158 
182 
181 
203 
213 
199 
181 
202 
302 
163 
194 
241 
31,0 
30,7 
16.4 
34.3 
23,4 
8.3 
21.3 
19.2 
17.1 
23.7 
15.8 
15.9 
25.6 
2.0 
12.8 
7.8 
4.0 
12,8 
18.6 
12.1 
6.4 
16.0 
10.3 
28.3 
19.2 
17.5 
21.0 
37.3 
5.2 
16.2 
14.8 
11 530 
13 271 
12 538 
3 406 
3 591 
2 836 
3 283 
3 104 
3 315 
3 016 
3 227 
3 547 
1 172 
1 073 
1 042 
1 187 
909 
1 023 
1 140 
1 077 
1 075 
789 
1 091 
1 140 
1 122 
994 
1 119 
1 265 
989 
1 300 
18.5 
15.1 
-5.5 
21.9 
6.7 
-4.5 
-0.6 
-8.9 
-7.7 
6.3 
-1.7 
14.3 
8.7 
-7.2 
-2.6 
-6,8 
-15.1 
-3.7 
-11.4 
-8.2 
-5,0 
-11.8 
13.1 
17.3 
-4,3 
-7,4 
7.4 
6.6 
8.8 
27.1 
98 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Perlod 
Période EUR 12 BL DK 
S : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 1 II III 
1986 A 
M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
42 502 
47 563 
52 602 
12 028 
12 749 
12 943 
12 297 
13 702 
13 661 
14 166 
4 458 
3 6B4 
4 148 
5 133 
3 616 
4 923 
5 279 
4 235 
4 194 
3 973 
4 828 
5 330 
4 576 
4 065 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I 
II III 
1986 A M J 
J 
A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J 
A S 0 
41 033 
47 346 
45 091 
12 070 
12 830 
10 915 
11 055 
11 398 
11 723 
10 747 
3 951 
3 462 
3 670 
4 446 
3 287 
3 658 
4 293 
3 691 
3 748 
3 093 
3 634 
4 003 
3 551 
3 335 
3 646 
3 885 
4 333 
911 
1 060 
1 050 
1 048 
1 019 
1 215 
1 155 
1 156 
1 106 
395 311 340 
356 264 396 485 367 366 
337 390 427 409 352 392 
368 308 429 
1 112 
1 215 
1 131 
288 310 
313 275 248 295 
280 
272 264 
110 82 83 
104 
65 79 122 83 89 
98 32 99 85 90 94 
86 
77 1O0 
976 
1 074 
1 204 
261 
288 
289 
298 
294 
322 
340 
101 
95 
104 
76 100 118 116 
109 
96 
95 
112 
133 
103 104 
1 816 
2 102 
2 118 
527 
571 
547 
504 
516 
502 
528 
182 
155 
176 
122 
178 
215 
203 183 
163 
143 
182 
199 
154 
156 
DE 
Intra -
9 842 
11 348 
12 823 
2 961 
2 96a 
3 178 
2 954 
3 373 
3 317 
3 483 
3 170 
3 653 
1 130 
863 
986 
1 190 966 
1 217 
1 283 
1 014 
1 026 
983 
1 198 
1 307 
1 132 
1 011 
1 027 
1 243 
1 042 
1 368 
1 349 
Extra -
10 822 
12 679 
13 138 
3 331 
3 471 
3 124 
3 057 
3 438 
3 520 
3 133 
3 006 
3 444 
1 176 
908 1 010 
1 205 
1 053 
1 181 
1 310 
1 079 
1 138 
905 
1 050 
1 177 
1 053 
1 004 
949 
1 188 
1 025 
1 230 
1 281 
GR ES FR IR 
- EC trade (EUH 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
731 
734 
978 
141 
212 
178 
256 
254 
290 
220 
245 
101 
67 
87 
95 
60 
99 
82 
83 
122 
66 
86 
68 
98 
62 
85 
1 215 
1 333 
1 524 
330 
382 
326 
355 
416 428 
418 
394 
484 
113 
119 
122 
198 
104 
115 174 
131 
123 
123 
148 
148 
116 
146 
132 
208 
109 
167 
185 
4 937 
5 539 
5 894 
1 397 
1 408 
1 526 
1 406 
1 468 
1 494 
1 651 
1 534 
1 669 
516 
406 
487 
564 
345 
560 
577 
441 
477 
453 
594 
606 
532 
460 
540 
615 
420 
634 
623 
1 031 
1 109 
1 115 
263 
282 
275 
283 
267 
290 
279 345 
314 
92 
102 
88 
99 
69 
100 
97 
105 
87 
81 
92 
106 
108 
127 
110 
115 
88 111 
121 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
205 
249 
280 
49 
79 
47 76 
70 B7 
56 
57 
31 19 
25 
22 17 
30 
27 
29 
30 
17 24 16 20 16 21 
1 751 
1 865 
1 517 
427 
54 3 
335 
409 
384 
389 
451 
500 500 
140 
129 140 
212 
95 
78 
148 
117 
125 
122 
161 
168 
157 
169 
174 
222 120 157 
202 
5 821 
6 775 
6 184 
1 643 
1 910 
1 540 
1 570 
1 489 
1 585 
1 412 
1 452 
1 546 
542 
468 559 
610 
397 
485 
607 
470 
511 
400 
496 
517 506 
430 
514 
607 433 
506 589 
329 
401 
397 
97 
111 
83 
99 
110 
105 
86 
106 
103 
33 
39 2B 
42 
28 
40 
39 
36 
30 
24 
32 31 32 
43 31 
40 
29 35 45 
IT 
8 
10 957 
12 047 
13 335 
3 134 
3 319 
3 488 
2 832 
3 675 
3 341 
3 600 
2 942 
3 854 
972 
856 
996 
1 549 
871 
1 260 
1 341 
1 041 
961 
1 063 
1 163 
1 371 
1 003 
875 1 070 
1 480 
963 
1 405 
1 334 
10 605 
11 952 
11 057 
3 031 
3 152 
2 760 
2 641 
2 871 
2 785 
2 592 
2 350 
2 868 
908 
837 
889 
1 260 770 
842 
1 022 875 
887 
753 
829 
1 008 799 
736 
818 
1 171 
756 
936 
951 
NL PO UK 
: ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
3 615 
4 129 
4 596 
1 020 
1 085 
1 122 
1 164 
1 197 
1 114 
1 258 
1 179 
415 
366 380 
361 
368 
464 
457 
396 
335 
345 
425 
486 
391 
349 
432 
391 
367 
490 
486 
1 182 
1 379 
1 370 
355 
360 
333 
339 
321 377 
312 
340 
117 
109 112 
111 
93 
115 
137 
135 
123 
91 
106 
116 
109 
100 
125 
110 90 
112 
126 
Valeurs en Mio ECU 
923 4 628 
1 215 5 149 
1 491 5 310 
315 1 296 
317 1 427 
350 1 161 
349 1 352 
397 1 343 
395 1 455 
4 58 1 299 
417 1 510 
472 1 532 
111 512 
107 392 
109 450 
143 502 
102 367 
117 477 
148 520 
108 441 
124 479 
130 298 
143 475 
150 529 
138 544 
126 454 
134 517 
206 527 
108 424 
136 582 166 
Valeurs en Mio ECU 
535 6 855 
691 8 039 
727 7 172 
186 2 087 
172 2 150 
173 1 661 
174 1 911 
200 1 749 
180 1 851 
189 1 70B 
191 1 707 
220 2 003 
56 656 
47 670 
5B 588 
77 680 
53 538 
51 542 
62 616 
50 633 
59 593 
52 489 
59 613 
63 606 
61 575 
54 537 
67 598 
95 734 
55 561 
58 713 75 
99 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Imports 
Period 
Période 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9 : ARTICLES NON CLASSEES AILLEURS 
World - Monde 
Values In Mio ECU Valeurs en Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III IV 
I II III IV 
I II III 
A M J 
J A S 0 N D 
J F M A M J 
J A S 0 
17 775 
19 194 
20 821 
4 589 
5 054 
5 441 
5 565 
4 543 
5 273 
4 686 
2 140 
1 657 
1 756 
1 621 
1 229 
1 725 
1 954 
1 507 
1 579 
1 525 
1 570 
1 557 
1 543 
1 608 
2 063 
2 668 
2 115 
762 745 
596 661 425 433 
517 498 305 
241 196 213 
161 114 146 163 130 137 
155 219 139 186 177 134 
86 80 132 
259 411 377 
104 119 
113 93 69 103 
124 
39 28 25 
22 18 27 32 32 24 
41 48 35 26 30 
5 673 
5 853 
6 407 
1 473 
1 535 
1 483 
1 827 
1 483 
1 614 
1 320 
1 611 
1 471 
733 455 639 
465 402 612 639 458 517 
416 424 480 480 607 524 
503 467 502 649 
28 
43 37 
9 16 
12 9 9 7 
7 
4 
5 4 
5 2 1 3 1 3 
1 2 4 
3 
296 
275 71 
51 89 
18 16 11 27 
14 
13 10 
5 6 5 
5 3 4 12 8 6 
5 5 5 4 5 4 
5 1 4 11 
243 
374 480 
81 97 
99 110 143 127 
99 
91 121 
49 29 31 
70 
40 33 50 33 33 
34 
33 32 31 21 39 
35 29 57 60 
315 
413 373 
94 
108 
94 96 78 104 
86 
81 84 
29 
32 34 
28 
23 28 24 29 51 
27 
29 3 23 28 29 
28 26 30 36 
4 426 
4 559 
6 457 
984 
1 234 
1 945 
1 616 
1 163 
1 733 
1 447 
1 403 
1 175 
582 
532 499 
508 228 421 538 482 484 
448 496 502 440 436 530 
466 266 446 520 
773 
680 603 
167 
176 
134 131 185 153 
218 
158 
61 
37 40 
57 
76 55 33 66 55 
109 61 49 44 41 51 
33 42 88 76 
21 
33 58 
8 7 
5 16 18 19 
13 
9 8 
4 
4 4 
6 4 2 5 7 5 
2 4 5 3 3 2 
3 3 2 4 
3 680 
3 832 
3 344 
856 927 
941 991 959 953 
840 792 
1 132 
390 334 266 
294 319 396 455 261 264 
287 249 304 305 256 262 
306 516 309 
100 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Importations 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK 
9 : GOOOS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Values In Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 I II III IV 
1987 I II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J A S 0 
12 751 
14 009 
12 362 
2 834 
3 753 
3 762 
3 138 
2 319 
3 142 
3 026 
1 289 928 925 
804 675 841 955 964 
1 023 
979 999 
1 032 945 927 
983 
1 247 
1 226 
292 362 
318 349 258 300 
340 290 232 
127 106 111 
91 82 83 119 96 84 
89 152 95 98 92 100 
74 57 101 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III IV 
1986 1 II III IV 
1987 I 
II III 
1986 A M J 
J A S 0 N D 
1987 J F M A M J 
J 
A S 0 
24 255 
24 075 
22 048 
5 795 
5 691 
5 889 5 799 
4 892 
5 469 
4 961 
2 153 
1 809 
1 814 
1 693 
1 378 
1 843 
1 995 
1 625 
1 642 
1 642 
1 557 
1 765 
1 715 
1 649 
1 106 
1 443 903 
476 388 
281 316 170 136 
184 
211 76 
115 
91 104 
71 33 64 45 35 54 
67 
73 44 38 87 36 
13 
24 32 
148 
253 
235 
89 
74 
65 
60 
46 
63 
62 
23 
22 14 
14 12 
20 19 18 15 
21 16 
24 18 13 
655 
945 
706 
249 
274 
156 
196 
174 
176 
172 
66 
67 61 
50 
43 
79 
65 
59 
52 
73 54 
46 
42 
50 
DE 
Intra -
6 632 
7 393 
5 446 
1 313 
1 966 
1 917 
1 381 899 
1 249 
1 273 
1 043 876 
653 
337 
391 
293 
240 
354 
384 
375 
476 
452 
370 
458 
330 
389 
308 
303 
260 
283 
467 
Extra -
8 171 
8 199 
7 039 
1 999 
2 160 
1 907 
1 812 
1 634 
1 687 
1 345 
1 501 
1 340 
682 
500 625 
496 
463 
672 
643 
523 
516 
450 
428 
468 
487 
529 
482 
440 
413 
487 
551 
GR ES FR IR 
- EC trade (EUR 12) - Echanges Intra - CE (EUR 12) 
6 10 8 
1 2 
2 3 1 1 
1 1 
1 
2 
1 1 
1 
62 
78 17 
10 
30 
5 3 2 7 
3 2 2 
1 
1 1 
1 
1 4 2 1 
2 
1 1 1 
1 
1 
1 3 
65 
116 
119 
22 
24 
17 
33 
23 
46 
27 
26 
26 
15 
9 9 
8 8 7 13 13 10 
7 
11 9 10 6 10 
11 
5 10 6 
176 
281 
272 
65 
80 
68 
69 
58 77 
64 
56 
47 
21 
25 
22 
21 18 20 16 
22 
38 
20 
22 2 17 
22 17 
20 
6 21 24 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
21 33 
29 
8 14 
10 6 7 6 
6 3 
5 1 
4 2 1 3 1 2 
1 2 4 
3 
234 
197 
54 
41 
59 
13 12 9 
20 
11 
11 8 
4 
5 4 
3 3 3 8 6 5 
3 4 4 4 5 3 
4 
1 3 8 
167 
221 351 
49 
68 
77 
76 
121 77 
67 
58 
88 
35 
20 
22 
62 
32 
26 
38 20 18 
25 
22 14 21 15 
23 
24 
24 41 
48 
53 
55 
45 
10 13 
12 13 10 11 
9 
9 11 
4 
4 5 
3 3 4 3 2 6 
3 3 1 4 3 3 
4 
3 4 4 
IT 
9 : 
761 
769 1 456 
151 
240 
467 
332 
211 
445 
331 
300 215 
131 
112 
89 
85 
57 
67 
104 
104 
115 
102 
113 
116 
98 96 
109 
88 
47 81 
95 
3 664 
3 782 
4 971 
833 
990 
1 458 1 275 
951 
1 286 
1 116 
1 103 
960 
451 
412 
409 
423 
171 
354 
432 
378 
369 
347 
383 
386 
341 
341 421 
378 
219 
364 
425 
NL PO UK 
ARTICLES NON CLASSEES AILLEURS 
Valeurs en Mio ECU 
926 17 2 975 
868 22 2 973 
872 40 2 671 
207 5 679 
212 5 758 
203 3 695 
205 10 694 
234 13 572 
230 14 710 
192 8 725 
222 5 793 
4 769 
87 3 228 
56 4 254 
71 2 214 
66 4 220 
94 4 158 
72 1 216 
63 4 229 
92 6 236 
75 3 206 
61 1 224 
71 3 240 
60 4 262 
63 1 307 
65 2 241 
65 1 263 
72 2 290 
50 2 234 
90 1 240 
77 2 
Valeurs en Mio ECU 
812 4 9 368 
775 12 8 413 
655 5 7 290 
164 3 1 964 
202 2 1 520 
140 1 1 834 159 2 1 931 
188 1 1 628 
16B 1 1 897 
232 1 1 819 
153 2 1 793 
1 1 984 
53 736 
52 1 656 
45 1 539 
58 521 
65 565 
63 576 
50 707 
56 543 
59 561 
113 1 558 
60 529 
59 737 
53 676 
42 575 
55 1 563 
36 586 
53 813 
65 1 595 
88 1 
101 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Exports 
Period 
Période 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9 : ARTICLES NON CLASSEES AILLEURS 
Values in Mio ECU Valeurs en Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
25 474 
24 600 
26 279 
6 618 
6 535 
6 646 
6 811 
5 863 
6 958 
6 544 
2 439 
2 112 
2 218 
2 166 
1 775 
2 102 
2 435 
2 148 
2 283 
1 821 
2 477 
2 201 
2 228 
2 223 
4 250 
4 493 
4 610 
1 047 
1 056 
1 271 
1 127 
1 020 
1 192 
1 247 
1 257 
1 003 
463 
335 
328 
431 
256 
290 
435 
349 
408 
353 
448 
437 
446 
427 
380 
366 
286 
352 
684 
796 
842 
200 
198 
185 
213 
214 
230 
73 
68 
73 
46 
80 
88 
89 
77 
65 
83 
81 
90 
81 
83 
5 876 
5 174 
5 495 
1 336 
1 432 
1 243 
1 443 
1 344 
1 465 
1 211 
1 434 
1 527 
516 
461 
467 
427 
458 
459 
560 
428 
480 
317 
500 
394 
404 
504 
526 
625 
378 
524 
473 
43 
14 
68 
11 
15 
24 
14 
3 
10 
1 
8 
7 
15 
239 
138 
67 
9 
17 
15 
26 
35 
26 
13 
5 
5 
17 
10 
7 
3 983 
2 579 
4 712 
1 109 
901 
1 222 
1 255 
1 071 
1 165 
1 153 
1 210 
1 143 
430 
399 
425 
375 
301 
399 
435 
380 
362 
332 
411 
412 
397 
367 
435 
360 
367 
396 
487 
569 
644 
554 
138 
165 
141 
145 
12B 
139 
122 
127 
123 
49 
49 
43 
33 
48 
45 
53 
39 
40 
39 
45 
45 
33 
46 
1 855 
1 753 
1 580 
483 
397 
524 324 
315 
417 
349 
264 
302 
107 
108 
108 
88 
87 
139 
178 
106 
133 
98 
115 
136 
84 
89 
92 
116 
84 
102 
109 
2 037 
2 215 
2 363 
558 
539 
571 
559 
538 
694 
596 
616 
198 
172 
189 
173 
151 
213 
203 
195 
195 
172 
211 
213 
213 
189 
213 
203 
172 
205 
216 
51 
125 
26 
19 
12 
30 
20 
26 
15 
11 
18 
3 
11 
1 
7 
15 
3 
5 887 
6 670 
5 900 
1 707 
1 784 
1 457 
1 684 
1 179 
1 580 
1 574 
1 600 
1 567 
589 
504 
553 
559 
392 
454 
462 
524 
586 
414 
662 
495 
540 
508 
541 
575 
459 
510 
102 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de la CTCI 
Exportations 
Period 
Période 
EUR 12 BL DK 
9 : GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
19 579 
20 040 
20 032 
5 322 
4 497 
5 040 
5 274 
4 525 
5 194 
5 015 
1 872 
1 647 
1 713 
1 621 
1 339 
1 709 
1 832 
1 621 
1 574 
1 513 
1 754 
1 767 
1 835 
1 792 
Values in Mio ECU 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
23 923 
22 040 
21 476 
5 492 
5 237 
5 165 
5 772 
4 766 
5 774 
5 002 
2 149 
1 723 
1 825 
1 764 
1 400 
1 611 
1 889 
1 768 
2 044 
1 405 
1 930 
1 707 
1 615 
1 713 
2 628 
2 883 
3 362 
664 
707 
903 
857 
757 
845 
915 
986 
702 
343 
268 
245 
309 
190 
235 
299 
271 
275 
251 
330 
326 
349 
346 
288 
275 
190 
237 
2 518 
2 590 
2 112 
626 
594 
598 
499 
455 
560 
537 
506 
511 
208 
133 
157 
213 
107 
115 
227 
138 
196 
162 
184 
191 
171 
165 
169 
160 
163 
188 
641 
741 
735 
179 
183 
184 
193 
175 
184 
232 
69 
60 
65 
41 
60 
73 
71 
GO 
53 
81 
74 
76 
64 
67 
705 
795 
733 
190 
199 
181 
206 
175 
153 
184 
69 
67 
70 
52 
63 
60 
58 
58 
55 
55 
60 
67 
60 
60 
DE 
Intra -
5 366 
5 430 
4 013 
1 476 
1 234 
1 008 
1 060 
972 
973 
896 
1 083 
1 091 
377 
325 
332 
307 
310 
346 
368 
304 
298 
282 
341 
314 
333 
328 
356 
388 
271 
399 
367 
Extra -
5 426 
4 669 
4 918 
1 098 
1 303 
1 070 
1 320 
1 208 
1 320 
1 017 
1 400 
1 372 
455 
402 
423 
407 
385 
406 
491 
392 
442 
298 
440 
328 
357 
4 74 
488 
548 
370 
421 
415 
GR ES FR IR 
EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 
15 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
65 
33 
9 
2 
6 
1 
3 
3 
2 
6 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 274 
1 335 
2 742 
580 
717 
695 
627 
704 
714 
723 
635 
241 
216 
238 
220 
170 
239 
266 
229 
211 
210 
257 
250 
245 
226 
245 
212 
190 
233 
268 
242 
317 
28B 
62 
83 
74 
77 
67 
70 
67 
68 
62 
26 
25 
26 
24 
18 
26 
22 
24 
24 
21 
22 
6 
25 
22 
22 
22 
17 
23 
23 
EC trade (EUR 12) - Commerce extra - CE (EUR 12) 
28 
5 
64 
1 
9 
13 
18 
24 
13 
3 
13 
9 
1 
8 
7 
15 
1 
9 
2 
2 
3 
170 
103 
43 
11 
34 
5 
13 
10 
15 
4 
8 
7 
3 
8 
2 
5 
3 
2 
9 
2 
4 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 699 
1 240 
1 969 
529 
505 
560 
444 
•160 
4 39 
487 
507 
190 
183 
187 
155 
131 
160 
168 
151 
150 
122 
154 
162 
152 
141 
190 
168 
177 
163 
218 
167 
179 
145 
45 
43 
36 
36 
33 
40 
26 
31 
33 
11 
13 
12 
13 
9 
12 
14 
17 
9 
8 
8 
2 
9 
9 
13 
11 
9 
13 
14 
IT 
9 : 
452 
494 
543 
129 
128 
125 
137 
139 
144 
145 
132 
139 
48 
49 
40 
43 
46 
50 
55 
39 
49 
52 
39 
54 
42 
46 
44 
52 
35 
52 
43 
1 450 
1 301 
1 060 
359 
277 
403 
196 
183 
278 
214 
138 
165 
63 
62 
70 
47 
43 
92 
123 
66 
89 
47 
82 
85 
46 
43 
49 
67 
49 
49 
69 
NL 
ARTICLES NON 
3 028 
3 541 
3 909 
907 
813 
948 
937 
869 
1 154 
916 
1 016 
334 
300 
298 
260 
259 
345 
373 
335 
282 
295 
315 
306 
305 
317 
347 
298 
261 
352 
398 
2 797 
2 793 
2 6B3 
706 
563 
652 
610 
622 
800 
572 
643 
201 
192 
212 
204 
193 
212 
243 
220 
266 
194 
208 
170 
216 
197 
206 
199 
188 
237 
240 
PO UK 
CLASSEES AILLEURS 
Valeurs en Mio ECU 
6 4 861 
17 5 241 
9 4 418 
1 322 
1 1 339 
4 1 075 
2 1 312 
1 914 
1 1 117 
1 123 
1 1 340 
1 1 178 
434 
402 
2 464 
1 415 
285 
395 
376 
358 
381 
320 
372 
432 
1 469 
436 
396 
1 416 
335 
427 
1 
Valeurs en Mio ECU 
45 8 917 
108 8 256 
79 7 670 
26 1 901 
18 2 206 
8 1 697 
27 2 291 
19 1 600 
25 2 083 
15 1 930 
10 1 925 
17 2 173 
11 939 
7 656 
7 671 
2 656 
11 455 
1 543 
6 543 
15 695 
3 830 
3 505 
4 786 
7 689 
596 
8 614 
1 697 
6 869 
3 710 
β 606 
2 
103 
INDICES 
EC SUMMARY (1) 
1980 = 100 
Period 
Période 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
1984 
1985 
1986 
1985 ill 
IV 
19B6 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
. 0-8 
VOLUME 
111 
118 
123 
111 
125 
120 
126 
116 
130 
127 
132 
124 
125 
133 
121 
125 
127 
95 
127 
140 
124 
126 
112 
126 
143 
134 
127 
135 
135 
102 
134 
109 
116 
121 
107 
123 
118 
124 
113 
129 
124 
128 
121 
120 
133 
117 
124 
124 
90 
127 
139 
123 
124 
110 
124 
139 
129 
124 
130 
131 
97 
134 
. Oa-1 
118 
130 
135 
125 
143 
125 
136 
132 
147 
132 
140 
136 
125 
136 
136 
136 
131 
122 
144 
150 
142 
148 
123 
132 
141 
140 
136 
144 
137 
125 
147 
120 
126 
133 
126 
137 
125 
133 
130 
144 
130 
134 
135 
127 
138 
130 
131 
132 
117 
142 
148 
142 
142 
127 
127 
135 
129 
136 
137 
136 
126 
144 
INTRA-EC/CE 
. 2 + 4 
116 
125 
125 
112 
137 
127 
125 
110 
136 
134 
136 
123 
130 
134 
122 
119 
110 
88 
132 
149 
128 
130 
123 
132 
147 
144 
132 
133 
123 
101 
144 
111 
120 
119 
105 
137 
122 
118 
106 
130 
134 
129 
118 
124 
125 
115 
115 
102 
85 
132 
141 
127 
121 
116 
135 
150 
137 
126 
125 
115 
104 
136 
. 3 
117 
126 
124 
119 
126 
128 
130 
121 
116 
129 
115 
114 
138 
138 
127 
124 
128 
114 
120 
117 
111 
120 
142 
116 
130 
121 
115 
111 
117 
113 
112 
112 
119 
117 
108 
123 
124 
117 
111 
114 
127 
102 
102 
121 
136 
110 
106 
119 
94 
121 
114 
106 
123 
128 
122 
132 
109 
98 
99 
105 
97 
105 
SITC. Rev. 2 
5a-6a-7a-8 
Imparts — 
109 
115 
120 
107 
121 
117 
124 
113 
127 
125 
131 
121 
122 
131 
117 
123 
126 
88 
123 
138 
122 
122 
107 
125 
143 
133 
125 
134 
135 
96 
132 
Exports -
107 
113 
119 
104 
119 
116 
123 
110 
127 
122 
128 
119 
118 
131 
115 
125 
124 
84 
123 
140 
121 
120 
105 
122 
138 
130 
123 
131 
133 
92 
134 
- CTCI. Rév. 2 
0-8 
Importations 
93 
95 
101 
90 
101 
95 
103 
100 
106 
104 
106 
106 
95 
108 
100 
101 
103 
88 
110 
114 
101 
103 
98 
103 
111 
106 
103 
108 
110 
95 
113 
Exportations 
112 
117 
110 
111 
124 
106 
113 
107 
116 
101 
105 
106 
104 
120 
108 
111 
120 
93 
106 
121 
108 
119 
90 
100 
113 
106 
104 
104 
117 
92 
108 
. 0+1 
102 
105 
104 
97 
116 
104 
103 
98 
110 
107 
109 
105 
100 
114 
98 
97 
93 
90 
106 
114 
104 
112 
99 
102 
120 
113 
107 
108 
107 
96 
111 
122 
126 
114 
113 
138 
114 
110 
106 
126 
112 
116 
111 
111 
120 
101 
109 
108 
93 
116 
133 
119 
125 
100 
112 
124 
122 
115 
111 
108 
102 
123 
EXTRA-EC/CE 
. 2 + 4 
91 
95 
93 
87 
100 
93 
98 
86 
96 
98 
100 
94 
39 
101 
99 
95 
95 
71 
91 
101 
88 
99 
94 
92 
107 
97 
97 
105 
104 
30 
98 
121 
128 
118 
115 
131 
115 
116 
111 
130 
127 
129 
130 
115 
128 
112 
107 
110 
106 
118 
140 
115 
137 
118 
122 
141 
139 
124 
124 
124 
119 
146 
. 3 
76 
76 
75 
71 
82 
71 
77 
80 
76 
74 
72 
76 
71 
79 
78 
75 
7B 
76 
85 
80 
71 
75 
78 
77 
67 
72 
73 
71 
77 
75 
75 
123 
123 
129 
125 
133 
121 
122 
141 
135 
118 
104 
122 
85 
93 
142 
130 
148 
142 
134 
133 
136 
135 
117 
115 
123 
113 
99 
101 
131 
133 
102 
5 + 6 + 7 + 8 
VOLUME 
108 
111 
120 
105 
115 
114 
123 
117 
127 
125 
129 
129 
113 
130 
116 
122 
121 
99 
131 
139 
122 
119 
114 
125 
136 
130 
124 
133 
135 
113 
141 
111 
116 
107 
110 
122 
104 
111 
104 
112 
97 
102 
103 
104 
120 
105 
109 
119 
90 
102 
113 
104 
116 
86 
97 
109 
102 
101 
102 
116 
88 
104 
(1) The indices, which are annually chained, relate to EUR 10 until December 1985. and EUR 12 thereafter 
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INDICES 
CE SOMMAIRE (1) 
1980 = 100 
Period 
Période 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
1984 
1985 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1986 M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
. 0-8 
UNIT VALUE 
137 
144 
136 
144 
142 
141 
136 
134 
134 
136 
136 
137 
139 
138 
136 
136 
135 
133 
134 
135 
134 
135 
136 
137 
136 
136 
136 
136 
137 
138 
136 
138 
145 
137 
145 
143 
142 
137 
134 
134 
136 
136 
137 
140 
138 
137 
137 
136 
133 
134 
134 
134 
134 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
. 0+1 
129 
131 
131 
130 
130 
132 
132 
130 
129 
130 
131 
129 
133 
133 
133 
132 
131 
129 
129 
128 
129 
129 
129 
130 
131 
132 
131 
130 
130 
128 
128 
130 
133 
132 
132 
132 
133 
134 
132 
130 
13? 
133 
131 
133 
133 
134 
134 
133 
131 
132 
130 
130 
130 
132 
131 
13? 
134 
134 
132 
131 
130 
131 
INTRA-EC/CE 
. 2 + 4 
142 
144 
127 
141 
135 
135 
128 
123 
122 
123 
120 
1 19 
134 
131 
127 
126 
123 
123 
123 
122 
122 
122 
122 
124 
122 
120 
121 
120 
119 
117 
119 
143 
145 
126 
141 
135 
135 
127 
122 
121 
123 
120 
120 
133 
129 
127 
124 
122 
122 
123 
120 
122 
123 
124 
124 
122 
120 
121 
120 
120 
118 
121 
. 3 
159 
163 
88 
156 
150 
119 
86 
72 
71 
78 
80 
83 
102 
91 
84 
82 
73 
68 
74 
72 
71 
72 
79 
78 
77 
79 
80 
80 
84 
85 
80 
164 
171 
97 
167 
160 
131 
98 
79 
76 
79 
84 
88 
114 
101 
97 
96 
85 
75 
76 
75 
76 
76 
77 
81 
79 
84 
84 
85 
87 
89 
87 
SITC, Rev. 2 
5 + 6 + 7 + 8 
Imports -
136 
144 
145 
145 
144 
146 
145 
145 
145 
147 
146 
148 
146 
146 
144 
145 
146 
146 
144 
145 
144 
145 
147 
148 
147 
146 
146 
146 
147 
148 
147 
Exports -
135 
143 
144 
145 
143 
146 
144 
144 
144 
146 
145 
146 
146 
145 
143 
143 
145 
144 
144 
144 
143 
144 
147 
146 
146 
145 
145 
145 
146 
147 
146 
- CTCI, Rév. 2 
. 0-8 
Importations 
156 
160 
123 
156 
149 
139 
124 
115 
116 
117 
117 
119 
131 
128 
122 
122 
116 
112 
115 
116 
115 
115 
117 
117 
117 
116 
117 
117 
119 
120 
119 
Exportations 
143 
151 
143 
151 
148 
148 
143 
142 
141 
144 
143 
144 
146 
145 
142 
143 
142 
141 
142 
142 
141 
142 
144 
144 
143 
143 
143 
142 
144 
145 
145 
, 0+1 
141 
141 
130 
136 
131 
131 
135 
128 
125 
118 
114 
1 13 
132 
136 
136 
135 
132 
127 
125 
125 
125 
124 
121 
117 
115 
114 
114 
114 
113 
113 
112 
132 
134 
124 
133 
130 
127 
125 
123 
120 
115 
113 
117 
126 
125 
125 
125 
124 
123 
122 
123 
122 
117 
119 
1 15 
113 
111 
113 
114 
115 
I17 
118 
EXTRA-EC/CE 
. 2 + 4 
148 
143 
113 
140 
128 
120 
115 
110 
108 
106 
106 
109 
118 
118 
113 
114 
112 
110 
109 
108 
107 
108 
107 
106 
106 
106 
106 
107 
109 
110 
no 
145 
150 
130 
148 
139 
138 
131 
128 
126 
127 
126 
125 
135 
132 
131 
130 
128 
126 
129 
124 
127 
128 
127 
128 
127 
126 
127 
125 
124 
126 
124 
, 3 
VALEUR 
166 
167 
84 
159 
151 
123 
83 
64 
68 
76 
78 
82 
102 
91 
80 
76 
65 
61 
67 
67 
67 
68 
75 
77 
76 
78 
78 
79 
82 
84 
B1 
152 
158 
86 
154 
148 
122 
85 
70 
72 
79 
83 
88 
105 
93 
82 
81 
75 
67 
69 
74 
72 
72 
77 
80 
81 
83 
83 
84 
87 
90 
86 
5+6+7+8 
MOYENNE 
150 
160 
150 
159 
155 
153 
151 
149 
147 
147 
146 
148 
152 
152 
151 
151 
150 
149 
148 
147 
147 
148 
147 
146 
147 
146 
146 
147 
148 
149 
148 
143 
152 
151 
153 
150 
152 
150 
151 
150 
153 
152 
153 
152 
151 
150 
150 
151 
151 
151 
150 
150 
151 
154 
153 
153 
152 
152 
151 
152 
154 
153 
(1) Les indices, qui sont liés annuellement, se réfèrent à EUR 10 jusqu'à décembre 1985, et à EUR 12 après. 
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TRENDS IN TRADE 
of main non —EC countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Période 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Norway 
Norvège 
World 
17 565 
20 304 
20 628 
4 706 
5 747 
5 138 
5 662 
4 814 
5 075 
4 686 
4 811 
4 671 
2 113 
1 777 
1 772 
1 622 
1 418 
1 774 
1 911 
1 539 
1 624 
1 433 
1 465 
1 788 
1 545 
1 604 
1 662 
1 418 
1 509 
1 743 
23 943 
26 094 
18 541 
5 951 
6 853 
5 656 
4 280 
4 047 
4 871 
4 785 
4 781 
4 214 
1 296 
1 441 
1 543 
1 350 
1 289 
1 407 
1 692 
1 555 
1 625 
1 471 
1 678 
1 636 
1 668 
1 595 
1 518 
1 545 
1 173 
1 495 
EUR 12 
8 287 
9 978 
10 336 
2 378 
2 795 
2 671 
2 782 
2 431 
2 496 
2 388 
2 408 
2 317 
1 083 
889 
811 
826 
759 
846 
920 
795 
781 
690 
800 
898 
796 
750 
861 
738 
776 
803 
16 935 
18 126 
12 062 
4 176 
4 423 
3 820 
2 773 
2 689 
3 063 
2 975 
2 977 
2 816 
786 
1 007 
980 
939 
846 
904 
1 036 
1 028 
998 
1 016 
946 
1 012 
976 
1 059 
942 
1 051 
782 
983 
Sweden 
Suède 
Monde 
33 383 
37 322 
33 029 
8 493 
9 307 
7 977 
8 297 
7 504 
8 635 
8 249 
8 670 
3 147 
2 508 
2 642 
1 996 
2 609 
2 899 
3 110 
2 820 
2 704 
2 354 
2 779 
3 117 
2 866 
2 786 
3 017 
2 148 
2 889 
37 153 
39 771 
37 824 
8 942 
10 495 
9 341 
10 064 
8 390 
9 851 
9 292 
9 793 
3 537 
3 062 
3 465 
2 442 
2 684 
3 264 
3 537 
3 196 
3 118 
2 610 
3 260 
3 422 
3 288 
3 238 
3 267 
2 533 
2 635 
EUR 12 
Finland 
Finlande 
World 
Imports - Importations 
18 240 
20 885 
18 909 
4 735 
5 297 
4 593 
4 793 
4 272 
4 930 
4 B14 
4 936 
1 804 
1 464 
1 524 
1 198 
1 434 
1 640 
1 721 
1 667 
1 543 
1 252 
1 713 
1 850 
1 655 
1 576 
1 704 
1 233 
1 588 
El 
18 339 
19 371 
18 929 
4 428 
4 980 
4 830 
4 901 
4 327 
4 811 
4 724 
5 035 
1 733 
1 534 
1 633 
1 168 
1 535 
1 623 
1 743 
1 601 
1 467 
1 392 
1 581 
1 751 
1 663 
1 677 
1 695 
1 265 
1 373 
15 750 
17 222 
15 554 
4 143 
4 571 
4 271 
3 238 
4 132 
3 960 
3 854 
4 103 
4 075 
1 393 
1 054 
792 
1 334 
1 287 
1 511 
1 297 
1 328 
1 336 
1 302 
1 114 
1 438 
1 283 
1 415 
1 405 
1 282 
1 382 
1 411 
ports - Exportations 
17 065 
17 775 
16 564 
4 387 
4 370 
4 124 
3 726 
4 221 
4 518 
3 987 
4 301 
4 232 
1 327 
1 284 
1 116 
1 396 
1 286 
1 539 
1 565 
1 492 
1 461 
1 303 
1 239 
1 445 
1 439 
1 386 
1 476 
1 315 
1 315 
1 601 
EUR 12 
5 849 
6 665 
6 701 
1 629 
1 708 
1 751 
1 413 
1 781 
1 762 
1 742 
1 786 
1 789 
581 
468 
365 
614 
573 
594 
576 
589 
597 
532 
535 
675 
585 
615 
586 
559 
630 
600 
6 787 
6 576 
6 349 
1 5B4 
1 656 
1 658 
1 442 
1 575 
1 683 
1 690 
1 812 
1 781 
533 
475 
434 
514 
514 
547 
616 
556 
512 
548 
549 
592 
618 
622 
572 
591 
562 
627 
Switzerland 
Suisse 
Monde 
37 231 
39 888 
41 543 
9 810 
10 437 
10 046 
10 741 
10 422 
10 511 
10 344 
10 947 
10 612 
3 819 
3 381 
3 541 
3 673 
2 984 
3 764 
3 794 
3 305 
3 412 
2 957 
3 444 
3 944 
3 733 
3 531 
3 683 
3 748 
3 047 
3 817 
4 164 
32 716 
35 535 
37 865 
8 468 
9 879 
8 787 
9 760 
9 348 
10 114 
9 217 
9 818 
9 253 
3 401 
3 081 
3 279 
3 398 
2 540 
3 409 
3 627 
3 311 
3 176 
2 857 
3 082 
3 277 
3 282 
3 228 
3 308 
3 247 
2 648 
3 357 
3 694 
EUR 12 
25 705 
28 206 
30 333 
6 927 
7 606 
7 231 
7 811 
7 632 
7 794 
7 525 
7 889 
7 697 
2 792 
2 454 
2 566 
2 749 
2 123 
2 760 
2 847 
2 403 
2 544 
2 108 
2 546 
2 871 
2 672 
2 584 
2 634 
2 790 
2 139 
2 767 
2 978 
17 297 
18 687 
20 775 
4 445 
5 075 
4 952 
5 360 
5 067 
5 488 
5 316 
5 533 
5 061 
1 862 
1 685 
1 814 
1 829 
1 376 
1 862 
1 999 
1 803 
1 686 
1 651 
1 771 
1 896 
1 835 
1 825 
1 872 
1 791 
1 377 
1 B93 
2 018 
Austria 
Autriche 
World 
24 836 
27 470 
27 165 
6 932 
6 960 
6 513 
6 904 
6 924 
6 933 
6 583 
6 999 
2 377 
2 123 
2 404 
2 438 
1 977 
2 510 
2 620 
2 308 
2 006 
1 786 
2 203 
2 594 
2 295 
2 298 
2 406 
2 440 
2 085 
19 921 
22 562 
22 805 
5 426 
5 870 
5 538 
5 821 
5 583 
5 929 
5 580 
5 772 
2 073 
1 740 
2 008 
2 014 
1 502 
2 067 
2 189 
1 909 
I 832 
1 637 
1 868 
2 074 
2 019 
1 816 
1 937 
2 043 
1 606 
EUR 12 
15 259 
17 069 
18 179 
4 393 
4 358 
4 225 
4 610 
4 719 
4 720 
4 505 
4 733 
1 588 
1 404 
1 619 
1 676 
1 328 
1 716 
1 822 
1 568 
1 330 
1 177 
1 536 
1 792 
1 575 
1 512 
1 646 
1 6B6 
1 3B6 
10 977 
12 656 
13 709 
3 105 
3 249 
3 300 
3 471 
3 374 
3 60S 
3 679 
3 696 
1 237 
1 043 
1 192 
1 205 
678 
1 292 
1 377 
1 190 
1 041 
1 103 
1 214 
1 362 
1 295 
1 171 
1 230 
1 292 
986 
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EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mio ECU 
Perlod 
Période 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
19B7 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A S 
0 
Yougoslavia 
Yougoslavie 
World EUR 
12 415 
10 957 
11 957 
2 626 
2 912 
3 180 
2 910 
2 526 
3 096 
2 403 
3 282 
3 183 
965 
927 
1 018 
746 
822 
958 
814 
906 
1 377 
681 
812 
910 
1 098 
976 
1 208 
989 
1 074 
1 120 
1 144 
12 415 
9 585 
10 436 
2 379 
2 644 
2 446 
2 488 
2 407 
3 096 
1 979 
2 885 
3 020 
841 
742 
905 
929 
646 
832 
893 
817 
1 386 
482 
638 
859 
931 
828 
1 127 
1 013 
830 
1 177 
1 125 
12 
3 841 
3 391 
3 886 
794 
952 
918 
978 
735 
1 284 
863 
1 303 
1 232 
298 
313 
368 
333 
279 
124 
478 
318 
489 
227 
313 
323 
451 
381 
471 
408 
409 
416 
476 
2 757 
2 371 
2 640 
562 
634 
572 
655 
633 
679 
731 
1 016 
1 052 
215 
195 
245 
200 
181 
251 
213 
212 
255 
143 
265 
323 
316 
311 
389 
345 
270 438 
427 
Turkey 
Turquie 
Monde 
13 825 
14 839 
11 215 
3 638 
4 038 
3 035 
2 746 
2 595 
2 861 
2 469 
2 612 
900 
986 
860 
902 
782 
911 
856 
982 
1 023 
725 
884 
859 
937 
623 
852 
1 092 
891 
9 015 
10 368 
7 578 
2 659 
2 600 
2 033 
1 761 
1 639 
2 146 
1 769 
1 953 
612 
650 
498 
573 
511 
555 
654 
663 
828 
592 
553 
624 
612 
702 
639 
575 
721 
EUR 12 
Czechoslovakia 
Tchécoslovaquie 
World EUR 
Imports - Importations 
4 170 
5 063 
4 789 
1 143 
1 526 
1 153 
1 205 
1 106 
1 317 
900 
1 049 
379 
467 
359 
403 
300 
404 
534 
346 
437 
288 
300 
312 
395 
320 
334 
462 
340 
E> 
3 516 
4 176 
3 427 
1 192 
926 
812 
734 
766 
1 155 
894 
1 022 
266 
269 
19B 
256 
223 
288 
430 
376 
349 
288 
285 
321 
297 
412 
313 
241 
337 
20 306 
22 799 
21 299 
5 227 
6 523 
4 624 
5 133 
5 219 
6 206 
4 321 
1 603 
1 746 
1 785 
1 682 
1 591 
1 945 
1 668 
1 842 
2 696 
1 045 
1 360 
1 916 
1 417 
1 567 
ports — Exportations 
21 567 
21 945 
20 795 
4 235 
6 013 
4 893 
5 168 
4 923 
5 696 
4 579 
1 275 
1 559 
2 334 
1 219 
1 116 
2 588 
1 229 
1 652 
2 816 
827 
1 247 
2 505 
1 234 
1 401 
12 
1 816 
2 203 
2 085 
410 
721 
367 
428 
445 
813 
398 
109 
145 
174 
110 
131 
203 
154 
232 
427 
58 
134 
207 
108 
146 
1 975 
2 073 
2 005 
3B6 
567 
443 
508 
477 
563 
399 
122 
151 
235 
112 
111 
254 
132 
172 
259 
66 
111 
223 
105 
131 
R. of South Africa 
R. d'Afriq. du Sud 
Monde EUR 12 
18 964 
13 799 
13 259 
3 703 
2 894 
3 733 
3 209 
3 453 
2 B63 
2 901 
1 196 
1 035 
978 
1 248 
1 066 
1 139 
1 037 
922 
905 
1 032 
804 
1 066 
1 084 
1 034 
22 023 
21 498 
17 370 
5 043 
4 948 
4 669 
4 644 
4 641 
4 837 
1 627 
1 640 
1 377 
1 547 
1 394 
1 700 
1 942 
1 474 
1 421 
8 200 
6 308 
1 520 
1 241 
1 278 
465 
4 137 
4 586 
1 050 
1 034 
938 
359 
United States 
Etats-Unis 
World EUR 12 
lob 
412 818 
452 470 
376 103 
107 810 
104 419 
100 555 
94 669 
91 229 
90 621 
82 626 
87 451 
30 249 
31 388 
33 032 
34 458 
28 859 
27 912 
28 856 
35 155 
26 610 
24 701 
28 593 
29 333 
27 882 
28 659 
30 910 
31 894 
276 146 
279 320 
220 912 
64 154 
61 334 
58 014 
56 798 
52 159 
54 291 
49 895 
53 646 
18 894 
18 073 
19 831 
17 882 
17 236 
17 040 
18 582 
18 064 
17 645 
14 768 
16 515 
18 612 
17 559 
17 571 
18 517 
18 693 
76 332 
92 891 
76 994 
20 972 
21 222 
20 174 
19 783 
18 594 
18 627 
16 735 
17 553 
6 357 
6 419 
7 007 
7 254 
6 002 
5 338 
5 450 
7 266 
5 911 
4 722 
5 629 
6 385 
5 749 
5 797 
6 007 
6 561 
64 000 
68 422 
54 036 
14 010 
14 495 
14 819 
13 381 
11 950 
13 965 
13 361 
13 019 
4 678 
4 403 
4 300 
3 796 
4 059 
4 095 
4 786 
4 683 
4 497 
3 754 
4 626 
4 981 
4 482 
4 314 
4 223 
3 895 
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TRENDS IN TRADE 
of main non —EC countries 
Values in Mio ECU 
Period 
Periodi 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
I 
II III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Canada 
Canada 
World 
lob 
93 791 
100 670 
82 664 
24 445 
22 990 
21 482 
22 428 
19 517 
19 522 
18 524 
19 353 
7 864 
7 267 
7 297 
7 152 
6 038 
6 327 
6 772 
6 718 
6 031 
5 811 
5 980 
6 733 
6 232 
6 109 
7 012 
6 379 
5 774 
110 087 
114 387 
88 102 
25 864 
26 601 
22 685 
23 630 
20 240 
21 953 
19 765 
20 594 
8 182 
7 760 
7 688 
6 755 
6 115 
7 370 
7 597 
7 497 
6 858 
6 054 
6 566 
7 145 
6 745 
6 815 
7 034 
6 299 
6 082 
EUR 12 
8 441 
10 364 
9 374 
2 854 
2 612 
2 545 
2 277 2 305 
2 273 
2 172 
2 210 
869 
735 
673 
835 
779 
690 
816 
738 
718 
747 
628 
798 
751 
627 
832 
803 
772 
8 405 
6 702 
6 537 
1 473 
1 550 
1 406 
1 516 
1 386 
1 626 
1 591 
1 620 
493 
540 
482 
428 
431 
528 
600 
513 
513 
478 
496 
617 
553 
547 
520 
450 
485 
Brazil 
Brésil 
Monde 
19 277 
18 785 
16 662 
4 337 
4 985 
3 986 
3 183 
4 028 
4 519 
3 516 
3 466 
1 024 
1 090 
1 069 
1 342 
1 267 
1 419 
1 470 
1 414 
1 636 
1 293 
1 112 
1 111 
1 128 
1 175 
1 164 
34 226 
33 097 
24 959 
8 664 
8 423 
6 149 
7 109 
6 017 
3 991 
3 677 
2 422 
2 460 
2 226 
2 267 
2 045 
1 705 
1 478 
1 241 
1 272 
1 132 
1 284 
1 261 
EUR 12 
Israel 
Israel 
World 
Imports — Importations 
2 438 
2 752 
3 709 
661 
783 
631 
721 964 
1 155 
814 
776 
231 
238 
252 
296 
333 
335 
372 
323 
459 
325 
280 
209 
239 
231 
306 
El 
8 637 
8 905 
6 249 
2 339 
2 040 
1 402 
2 080 
1 593 
769 
714 
597 
636 
567 
390 
340 
10 603 
10 903 
9 767 
2 371 
2 726 
2 446 
2 465 
2 370 
2 457 
2 492 
2 498 
2 546 
780 
862 
823 
843 
678 
849 
785 
836 
836 
770 
764 
958 
760 
875 
863 
919 
836 
791 
905 
ports - Exportations 
7 329 
8 198 
7 055 
1 717 
2 121 
1 857 
1 656 
1 723 
1 956 
1 749 
1 704 
1 831 
564 
526 
565 
633 
484 
605 
512 
722 
722 
512 
553 
684 
540 
595 
569 
705 
517 
610 
519 
EUR 12 
4 525 
5 045 
5 031 
1 097 
1 319 
1 163 
1 392 1 240 
1 272 
1 354 
1 356 
1 364 
517 
435 
441 
438 
341 
461 
502 
385 
385 
411 
434 
509 
424 
474 
458 
521 
386 
456 
487 
2 512 
2 672 
2 057 
510 
669 
598 
531 
464 
577 
547 
550 
511 
203 
165 
164 
148 
148 
167 
179 
199 
199 
162 
179 
206 
196 
178 
175 
187 
161 
164 
137 
Singapore 
Singapour 
Monde 
36 332 
34 383 
25 929 
7 928 
7 756 
6 806 
6 313 6 322 
6 511 
6 115 
6 708 
2 217 
2 029 
2 067 
2 075 
2 182 
2 064 
2 187 
2 156 
2 169 
2 010 
2 116 
1 988 
2 260 
2 148 
2 301 
2 611 -
2 339 
30 506 
29 894 
22 863 
6 931 
6 699 
5 752 
5 806 
5 594 
5 726 
5 103 
5 986 
2 103 
1 762 
1 941 
1 844 
1 911 
1 839 
1 837 
1 885 
2 004 
1 753 
1 636 
1 709 
2 077 
1 883 
2 026 
2 166 
2 134 
EUR 12 
3 763 
3 901 
3 020 
887 
815 
739 
740 749 
791 
786 
339 
272 
227 
242 
255 
261 
233 
248 
245 
298 
245 
267 
274 
283 
265 
291 
342 
267 
3 074 
3 166 
2 549 
649 
731 
602 
607 
607 
725 
670 
670 
217 
188 
201 
181 
230 
196 
236 
237 
252 
212 
230 
228 
256 
240 
174 
248 
246 
China 
Chine 
World 
32 892 
55 739 
44 225 
13 595 
15 691 
9 544 
11 656 
10 792 
12 084 
7 388 
4 097 
3 716 
3 843 
3 474 
3 578 
3 740 
3 223 
3 521 
5 340 
1 849 
2 588 
2 951 
2 912 
31 461 
35 814 
31 8B7 
8 719 
10 136 
6 321 
8 037 
8 141 
9 204 
6 462 
2 538 
2 630 
2 869 
2 702 
2 640 
2 799 
2 900 
2 624 
3 680 
1 579 
2 229 
2 654 
2 615 
EUR 12 
4 212 
8 060 
7 886 
2 106 
2 376 
1 697 
2 061 
1 951 
2 140 
692 
699 
670 
559 
698 
694 
580 
611 
948 
297 
477 
2 829 
2 992 
4 084 
756 
830 
634 
1 229 
1 049 
1 147 
234 
474 
520 
518 
260 
270 
522 
250 
376 
137 
264 
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des principaux pays tiers 
Valeurs en Mio ECU 
Period 
Période 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
1987 
1986 
1987 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
III 
IV 
| II 
III 
IV 
1 
II 
III 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
South Korea 
Corée du Sud 
World EUR 
38 818 
40 700 
33 888 
9 311 
10 255 
8 636 
8 488 
8 051 
8 733 
7 257 
2 860 
2 901 
2 727 
2 899 
2 616 
2 536 
2 544 
2 505 
3 684 
2 074 
2 426 
2 757 
2 913 
37 082 
39 693 
36 215 
9 462 
10 298 
7 993 
9 392 
9 110 
9 620 
8 326 
2 774 
3 205 
3 413 
3 012 
2 975 
3 122 
3 246 
3 174 
3 200 
2 545 
2 567 
3 214 
3 111 
12 
3 535 
3 393 
3 643 
948 
1 158 
922 
961 
885 
886 
755 
425 
283 
253 
325 
293 
267 
268 
248 
370 
220 
265 
270 
331 
4 194 
4 266 
4 510 
1 013 
1 290 
1 037 
1 201 
1 152 
1 119 
1 171 
330 
435 
436 
438 
349 
365 
403 
398 
318 
392 
366 
413 
422 
Japan 
Japon 
Monde 
170 498 
172 067 
129 786 
39 803 
39 484 
35 785 
33 053 
30 167 
30 412 
28 403 
31 613 
33 968 
11 496 
10 926 
10 630 
11 118 
9 225 
9 824 
10 800 
9 108 
10 505 
9 531 
8 945 
9 927 
10 420 
10 488 
10 704 
11 524 
11 155 
11 290 
214 972 
232 241 
214 307 
56 011 
54 919 
49 099 
55 765 
54 721 
53 285 
45 745 
49 518 
51 267 
18 680 
18 766 
1B 319 
19 592 
16 595 
18 534 
18 205 
16 200 
18 B81 
13 400 
15 260 
17 085 
17 O04 
16 019 
16 495 
17 707 
15 771 
17 790 
EUR 12 
Taiwan 
T'ai-wan 
Wotld 
Imports - Importations 
12 212 
12 310 
14 410 
3 075 
2 954 
2 976 
3 458 
3 654 
4 202 
3 516 
3 729 
3 970 
1 220 
1 097 
1 141 
1 321 
1 142 
1 191 
1 742 
1 068 
1 392 
1 113 
1 275 
1 127 
1 082 
1 319 
1 328 
1 462 
1 236 
1 272 
El 
25 241 
27 608 
31 637 
6 626 
7 268 
7 402 
7 927 
8 647 
7 459 
8 247 
7 970 
8 223 
2 697 
2 680 
2 549 
2 939 
2 693 
3 014 
2 663 
2 168 
2 629 
2 514 
2 725 
3 008 
2 659 
2 624 
2 677 
2 830 
2 474 
2 918 
27 830 
26 343 
24 566 
6 204 
5 903 
5 765 
6 070 
6 146 
6 544 
6 270 
7 696 
2 045 
1 990 
2 035 
2 181 
1 989 
1 977 
2 231 
2 136 
2 177 
1 735 
2 242 
2 294 
2 459 
2 455 
2 783 
2 419 
ports - Exportations 
38 599 
40 261 
40 450 
9 951 
9 214 
9 074 
10 043 
10 290 
10 950 
10 004 
11 941 
3 312 
3 248 
3 483 
3 623 
3 545 
3 122 
3 703 
3 725 
3 522 
2 997 
3 412 
3 596 
3 830 
3 767 
4 344 
3 969 
EUR 12 
2 487 
2 702 
2 782 
686 
608 
612 
717 
706 
738 
730 
1 059 
224 
261 
232 
252 
244 
210 
240 
255 
243 
195 
260 
275 
278 
388 
393 
286 
3 554 
3 571 
4 386 
859 
852 
923 
1 025 
1 154 
1 264 
1 290 
1 491 
337 
333 
355 
412 
385 
357 
388 
434 
442 
383 
44B 
460 
466 
482 
543 
511 
Hong Kong 
Hong-Kong 
Monde EUR 
36 200 
38 927 
33 857 
9 198 
9 376 
7 757 
9 041 
8 993 
10 070 
8 941 
10 448 
3 033 
2 968 
3 040 
3 120 
2 950 
2 923 
3 451 
3 245 
3 374 
2 721 
2 739 
3 481 
3 406 
3 435 
3 606 
3 794 
3 662 
35 890 
39 556 
36 009 
9 911 
9 254 
7 458 
8 719 
9 513 
10 227 
8 566 
10 126 
2 822 
2 946 
2 951 
3 213 
3 175 
3 125 
3 408 
3 381 
3 438 
3 015 
2 340 
3 211 
3 217 
3 430 
3 479 
4 016 
3 981 
12 
4 062 
4 508 
4 126 
1 103 
1 098 
922 
1 038 
1 034 
1 120 
1 037 
1 144 
353 
354 
331 
376 
348 
310 
380 
378 
361 
310 
311 
417 
377 
376 
391 
412 
4 30 
5 142 
4 861 
5 223 
1 192 
1 302 
1 018 
1 211 
1 412 
1 549 
1 307 
1 544 
370 
408 
433 
4B5 
476 
451 
480 
494 
575 
487 
329 
491 
478 
533 
534 
64 7 
666 
Australia 
Australie 
World 
lob 
29 687 
30 811 
24 316 
8 106 
6 978 
6 496 
6 309 
5 884 
5 749 
5 482 
5 638 
2 299 
2 048 
1 962 
1 954 
t 846 
2 082 
2 083 
1 621 
2 045 
1 840 
1 785 
1 857 
1 795 
1 786 
2 056 
2 194 
30 241 
29 639 
22 915 
7 635 
6 547 
6 394 
5 784 
5 129 
5 683 
5 192 
5 833 
1 B50 
2 052 
1 882 
1 657 
1 619 
1 853 
1 788 
1 799 
2 096 
1 668 
1 688 
1 836 
1 802 
1 921 
2 111 
1 854 
2 002 
EUR 12 
6 319 
6 960 
5 920 
1 961 
1 598 
1 580 
1 576 
1 474 
1 313 
1 272 
1 359 
572 
514 
491 
494 
438 
54 1 
474 
368 
471 
399 
381 
491 
431 
443 
485 
517 
4 213 
4 055 
3 403 
1 063 
944 
849 
854 
755 
94 2 
824 
927 
293 
290 
271 
233 
236 
286 
300 
257 
385 
277 
267 
280 
291 
327 
310 
232 
320 
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Member states of the EC, United States, Japan and Switzerland (1) 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1984 III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1985 N 
D 
1986 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
1985 J-N 
J-D 
1986 J-J 
J-F 
J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
J-J 
J-A 
J-S J-0 
J-N 
J-D 
1987 J-J 
J-F J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
J-J 
J-A 
J-S 
J-0 J-N 
Belg.-Lux 
1 000 BFR = 
... ECU 
22.366 
22.008 
22.006 
22.265 
22,830 
22.098 
22.209 
22.391 
22.164 
22.157 
22.349 
22.546 
22.765 
22.908 
23.100 
23,329 
23.236 
23,219 
22,387 
22,354 
22,467 
22.587 
22.597 
22.759 
22.763 
22.773 
22.787 
22.930 
23.015 
23.121 
23.077 
23,103 
23,326 
23.406 
23.262 
23.231 
23.228 
23,248 
23.227 
23.223 
23.207 
23.144 
23.167 
22.257 
22,265 
22,467 
22.524 
22,546 
22,600 
22.631 
22,655 
22,676 
22.708 
22.743 
22.784 
22.809 
22.830 
23.326 
23.365 
23.329 
23.305 
23.290 
23.288 
23.274 
23.267 
23,260 
23.248 
23.241 
Danmark 
1 000 DKR -
... ECU 
122.596 
122.973 
122,752 
124.708 
126.008 
122.613 
124.257 
125.634 
124.239 
123.880 
125.104 
125.300 
125,649 
125,862 
127,227 
128.020 
127.902 
125.960 
125.124 
125.580 
125.272 
125.368 
125.261 
125.760 
125.611 
125.574 
125.401 
126.147 
126.076 
127.396 
127.115 
127.163 
127,718 
128,352 
128.010 
127.698 
128.014 
127,996 
126,941 
125,783 
125.118 
125.444 
125.644 
124.633 
124.708 
125.272 
125.31B 
125.300 
125.417 
125.454 
125.474 
125,463 
125.549 
125.610 
125.802 
125.915 
126.008 
127.718 
128.026 
128.020 
127.943 
127.956 
127.963 
127.801 
127.544 
127.256 
127.065 
126.935 
Deutschland 
1 OOO DM = 
... ECU 
420.877 
440.426 
446.806 
449.172 
469,777 
446,652 
447,985 
449.232 
446.301 
447.569 
453.519 
461.267 
464.634 
473.418 
480.038 
483,557 
481.645 
481.958 
452.806 
455.745 
459.202 
462.195 
462.697 
463.957 
464.684 
465.266 
469.043 
474.753 
476.788 
480.012 
479.517 
480.663 
484.376 
484,623 
481.814 
481.355 
481.575 
481.981 
481.635 
482.281 
481.988 
481.881 
484.794 
448.616 
449.172 
459.202 
460.624 
461,267 
461,954 
462.464 
462.944 
463.902 
465.246 
466.568 
467.996 
468.973 
469.777 
484.376 
484.496 
483,557 
483,024 
482,754 
482.621 
482.465 
482.444 
482.390 
482.337 
482.558 
Hellas 
1 000 DR = 
... ECU 
15.304 
12.806 
11.310 
9.457 
7.277 
11.258 
10.919 
10.873 
10.155 
9.578 
7.844 
7.509 
7.409 
7.252 
6.973 
6,617 
6,478 
6.354 
7.690 
7.637 
7.552 
7.525 
7.443 
7.416 
7.422 
7.390 
7,296 
7.262 
7,197 
7,106 
6.979 
6,820 
6.674 
6.608 
6.572 
6.539 
6.462 
6.435 
6.392 
6.361 
6.308 
6,256 
6,161 
9.655 
9.457 
7.552 
7.539 
7.509 
7,485 
7,473 
7.458 
7.432 
7.410 
7.385 
7,353 
7,319 
7,277 
6.674 
6.641 
6.617 
6,598 
6,572 
6,548 
6.523 
6.502 
6.479 
6.455 
6.427 
Espana 
1 000 PTA -
... ECU 
9.297 
7.843 
7.901 
7,742 
7.275 
7.887 
8.013 
8.115 
7.912 
7.635 
7,367 
7.343 
7.303 
7.302 
7.156 
6.896 
6.897 
7.113 
7,360 
7.343 
7.338 
7,340 
7.351 
7.320 
7,312 
7,277 
7,343 
7.300 
7.261 
7.215 
7.136 
7.111 
6.945 
6.860 
6.865 
6.867 
6.879 
6.941 
7,013 
7,132 
7,202 
7.321 
7.205 
7.780 
7.744 
7,338 
7,339 
7,343 
7,337 
7.332 
7.323 
7,326 
7,323 
7.316 
7.304 
7.290 
7.275 
6.945 
6.913 
6.896 
6.889 
6.887 
6.896 
6.914 
6.941 
6.971 
7.005 
7.023 
France 
1 000 FF -
... ECU 
155.493 
147,693 
145.525 
147.167 
147,100 
145,528 
146,104 
146.921 
146.323 
146.807 
148.589 
150,216 
146.059 
145,652 
146,555 
145.185 
144.326 
144.500 
148,556 
148,984 
149.665 
150.597 
150.456 
146.359 
145.856 
145.945 
145,709 
145.642 
145.600 
146.637 
146,629 
146,376 
145.322 
145,500 
144.771 
144.536 
144.103 
144.326 
144.661 
144.479 
144,351 
144,224 
142.724 
147,013 
147,167 
149.665 
150.107 
150.216 
149,209 
148,566 
148.108 
147.722 
147.456 
147.236 
147.093 
147,124 
147.100 
145.322 
145.409 
145,185 
145.028 
144.855 
144.765 
144.748 
144.714 
144.672 
144,625 
144.451 
Ireland 
1 000 IRL = 
... ECU 
1 450.105 
1 398.687 
1 377.521 
1 398.275 
1 363.84 7 
1 376.576 
1 390.616 
1 399.212 
1 396,995 
1 395,979 
1 400.927 
1 398.574 
1 411.413 
1 344.229 
1 307.525 
1 290,764 
1 288,583 
1 289.845 
1 400.299 
1 403.540 
1 397,905 
1 398.793 
1 399.120 
1 410.137 
1 414.229 
1 410.145 
1 404,323 
1 318,640 
1 309.890 
1 307.892 
1 306.684 
1 308.063 
1 295.167 
1 290,186 
1 287.112 
1 286.301 
1 288.303 
1 291.016 
1 290.532 
1 290.128 
1 288.857 
1 290.637 
1 268.665 
1 397.823 
1 398,275 
1 397,905 
1 398.328 
1 398.574 
1 401.518 
1 403.891 
1 404.964 
1 404,863 
1 393.336 
1 383.026 
1 374.419 
1 368.279 
1 363.847 
1 295.167 
1 292.733 
1 290,764 
1 289,685 
1 289,427 
1 289.699 
1 2B9.830 
1 2B9.868 
1 2B9.750 
1 289.842 
1 289.735 
(1) The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market exchange rates ol a certain quantity of each Community currency weighted on the basis ot the average gross national product over tive years and of the 
Intra-Community trade of each Member State. The rates used here are annual averages of the daily rates. 
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Etats membres de la CE, Etats-Unis, Japon et Suisse (1) 
Period 
Période 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1984 III 
IV 
1985 I 
II 
III IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1987 I 
II 
III 
1985 N 
D 
1986 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1987 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
1985 J-N 
J-D 
1986 J—I 
J-F 
J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
J-J 
J-A 
J-S 
J-0 
J-N 
J-D 
1987 J-J 
J-F 
J-M 
J-A 
J-M 
J-J 
J-J 
J-A 
J-S 
J-0 
J-N 
Italia 
1 OOO LIT -
... ECU 
0,755 
0.741 
0.724 
0.691 
0.684 
0,725 
0,723 
0.723 
0.700 
0.674 
0.670 
0.677 
0.678 
0.688 
0,693 
0.681 
0,669 
0.666 
0,670 
0,668 
0.674 
0,679 
0,680 
0,677 
0,677 
0.678 
0.683 
0.689 
0.691 
0,694 
0,693 
0,693 
0.684 
0.681 
0.677 
0,675 
0,667 
0,666 
0,665 
0.666 
0.667 
0,666 
0,658 
0.693 
0.691 
0.674 
0.676 
0,677 
0,677 
0.677 
0.678 
0,678 
0.680 
0.681 
0.682 
0,684 
0.684 
0,684 
0.682 
0,681 
0.679 
0.677 
0.675 
0,673 
0.672 
0.672 
0.671 
0.670 
Nederland 
1 000 HFL -
... ECU 
382.569 
394.135 
396.299 
398.246 
416.415 
395.950 
397.150 
397,273 
395,283 
397.795 
402.515 
408.764 
412.495 
419.815 
424,793 
428,401 
427.285 
428.018 
402.047 
404.698 
407.443 
409.157 
409.886 
411.557 
412,710 
413.244 
416.278 
421.113 
422.324 
424.738 
424,418 
425,284 
429,419 
429.304 
426.623 
426,641 
427,308 
427.879 
427,747 
428,110 
428.214 
428.255 
430.769 
397.701 
398.246 
407,443 
408,258 
408.764 
409.475 
410.080 
410,620 
411,507 
412,700 
413,803 
414,967 
415,769 
416,415 
429.419 
429.363 
428.401 
427.976 
427.851 
427.857 
427.839 
427,873 
427,914 
427,948 
428.201 
Portugal 
1 000 ESC -
... ECU 
12.819 
10.133 
8.645 
7,677 
6.802 
8,526 
8.350 
8.174 
7.864 
7.532 
7,229 
7.078 
6.953 
6.714 
6.497 
6.272 
6.196 
6.142 
7.241 
7.151 
7.115 
7.071 
7.041 
7.022 
6.951 
6.887 
6.805 
6.702 
6.632 
6.543 
6.500 
6.443 
6.310 
6.251 
6.255 
6.222 
6.190 
6.175 
6.159 
6.151 
6.115 
6.083 
5.990 
7.726 
7.677 
7.115 
7.094 
7.078 
7.063 
7.042 
7.015 
6.980 
6.944 
6.906 
6.864 
6.831 
6.802 
6.310 
6.2B1 
6.272 
6.260 
6.247 
6.235 
6.223 
6.214 
6.202 
6.189 
6.171 
United Kingdom 
1 000 UKL -
... ECU 
1 784,265 
1 703,537 
1 693.119 
1 697.859 
1 489.958 
1 690.077 
1 664.139 
1 629.389 
1 729.984 
1 753.764 
1 674.402 
1 559,430 
1 573.222 
1 470.320 
1 376,487 
1 371,296 
1 428.463 
1 433.275 
1 690,480 
1 655,783 
1 597,914 
1 541,124 
1 535,808 
1 577,006 
1 575,431 
1 567,474 
1 523.779 
1 455.399 
1 431.816 
1 371.755 
1 382.506 
1 375,052 
1 355,122 
1 350,910 
1 406,620 
1 420,814 
1 436,569 
1 428,492 
1 431.877 
1 431.182 
1 436.742 
1 442.315 
1 447.182 
1 701.572 
1 697.859 
1 597.914 
1 570.357 
1 559.430 
1 563.895 
1 566.051 
1 566.296 
1 559.393 
1 545.425 
1 531.206 
1 512.047 
1 499.880 
1 489.958 
1 355.122 
1 353.065 
1 371.296 
1 382.910 
1 392.601 
1 398.599 
1 403.739 
1 407.133 
1 410.515 
1 413,765 
1 416.728 
United States 
1 000 USD = 
... ECU 
1 020.710 
1 123.318 
1 267,379 
1 310.461 
1 016.601 
1 301.016 
1 366.008 
1 460.984 
1 377.373 
1 274.324 
1 172.457 
1 083.564 
1 042.992 
987.430 
963.614 
889.245 
869.732 
886.179 
1 174.164 
1 145,646 
1 121,894 
1 078,097 
1 047,702 
1 051,724 
1 036.860 
1 039.933 
1 009,887 
979,087 
972,715 
961,298 
971,477 
957,359 
899,305 
885,050 
883,603 
871,771 
860,282 
876,478 
889.806 
895.720 
873.561 
868.176 
B14.724 
1 326.858 
1 310.461 
1 121.894 
1 100,606 
1 083,564 
1 075.223 
1 067.794 
1 062.891 
1 054.118 
1 043.994 
1 035,122 
1 026,525 
1 021,513 
1 016,601 
899,305 
892,299 
889,245 
884,971 
880.266 
879,616 
881,205 
883.002 
881.896 
880,444 
874,065 
Japon 
1 000 YEN = 
... ECU 
4.106 
4.731 
5.345 
5.538 
6,061 
5.347 
5.558 
5.677 
5.495 
5,346 
5,654 
5.763 
6.141 
6.337 
6.011 
5.808 
6.098 
6.028 
5.755 
5.649 
5.606 
5.845 
5.868 
6.019 
6.213 
6,201 
6,367 
6.354 
6.289 
6,155 
5.963 
5.899 
5.819 
5.767 
5.837 
6,102 
6.130 
6.065 
5,921 
6,071 
6.102 
6.061 
6.025 
5.529 
5.538 
5.606 
5.717 
5.763 
5.827 
5.896 
5,946 
6,009 
6.051 
6.078 
6.086 
6.075 
6.061 
5.819 
5.793 
5.80B 
5.876 
5.922 
5.946 
5.942 
5.958 
5.974 
5.983 
5.987 
Suisse 
1 000 SFR = 
... ECU 
503.438 
535.467 
541,263 
538.874 
567.904 
533.723 
543.922 
531,211 
531,624 
543.059 
549.336 
547,618 
559.331 
585,446 
579,089 
575,447 
583.441 
581.088 
551.453 
544,517 
542,485 
551,718 
549.336 
554.471 
558.956 
564.621 
578.637 
589.362 
588.959 
586.101 
575.980 
574,290 
577.227 
574.162 
574,921 
583,050 
586.132 
581.395 
579.364 
582.320 
581.717 
580,771 
590.054 
538.396 
538.874 
542.485 
546.843 
547.618 
549.357 
551.137 
553.413 
557.265 
561,133 
564.251 
566.553 
567.357 
567.904 
577.227 
575,728 
575,447 
577,261 
578.891 
579.317 
579.324 
579.700 
579,935 
580.023 
580.916 
(1) L'Ecu est une unité monétaire de type <<panier», basée sur les taux de change du marché d'une certaine quantité de chacune des monnaies de la Communauté, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur cinq 
ans du produit national brut et du commerce intra-communautaire de chaque Etat membre. Les taux utilisés ici sont les moyennes annuelles des taux journaliers. 
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EUROPE 
Community 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
France 
Belgium and Luxembourg 
Netherlands 
Federal Republic 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Portugal 
Spain 
of Germany 
Spanish territories not included in the 
customs or statistical territory 
021 Canary Islands 
022 Ceuta and Melilla 
Other European countries 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Malta 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Democratic Republic 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
AFRICA 
North Africa 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
West Africa 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritania 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Central, East and South Africa 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tomé and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
St Helena and dependencies 
Angela 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1032 
1032 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dependencies 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 Republic of South Africa and 
Namibia 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
AMERICA 
North America 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
(incl. the former Canal Zone) 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St. Christopher and Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the United States 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuda 
460 Dominica 
461 British Virgin Islands and 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falkland Islands and dependencies 
ASIA 
Near and Middle East 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
Cyprus 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Jordan 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Zone 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1033 
1033 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1048 
1031 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1033 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
Zone 
640 Bahrain 1038 
644 Qatar 1038 
647 United Arab Emirates 1038 
649 Oman 1038 
652 North Yemen 1038 
656 South Yemen 1038 
Other Asian countries 
660 Afghanistan 1038 
662 Pakistan 1038 
664 India 1038 
666 Bangladesh 1038 
667 Maldives 1038 
669 Sri Lanka 1038 
672 Nepal 1038 
675 Bhutan 1038 
676 Burma 1038 
680 Thailand 1038 
684 Laos 1038 
690 Vietnam 1048 
696 Kampuchea (Cambodia) 1038 
700 Indonesia 1038 
701 Malaysia 1038 
703 Brunei 1038 
706 Singapore 1038 
708 Philippines 1038 
716 Mongolia 1048 
720 China 1048 
724 North Korea 1048 
728 South Korea 1038 
732 Japan 1028 
736 Taiwan 1038 
740 Hong Kong 1038 
743 Macao 1038 
AUSTRALIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
800 Australia 1028 
801 Papua New Guinea 1031 
802 Australian Oceania 1038 
803 Nauru 1038 
804 New Zealand 1028 
806 Solomon Islands 1031 
807 Tuvalu 1031 
808 American Oceania 1038 
809 New Caledonia and dependencies 1033 
811 Wallis and Futuna Islands 1033 
812 Kiribati 1031 
813 Pitcairn 1033 
814 New Zealand Oceania 1038 
815 Fiji 1031 
816 Vanuatu 1031 
817 Tonga 1031 
819 Western Samoa 1031 
822 French Polynesia 1033 
890 Polar regions 1038 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 1090 
958 Countries and territories not 1090 
determined 
977 Countries and territories not 1090 
disclosed for commercial or 
military reasons 
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EUROPE 
Communauté 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Portugal 
Espagne 
Territoires espagnols hors territoire douaniei 
et statistique 
021 
022 
Autres 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
Iles Canaries 
Ceuta et Melilla 
pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
204 Maroc 
208 Algérie 
212 Tunisie 
216 Libye 
220 
224 
Egypte 
Soudan 
Afrique occidentale 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
Mauritanie 
Mali 
Bourkina-Faso 
Niger 
Tchad 
République du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Bénin 
Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1032 
1032 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan 
Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et 
Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
400 
404 
406 
408 
Etats-Unis d Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre et Miquelon 
Amérique centrale et du Sud 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
446 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ASIE 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Anguilla 
Cuba 
Saint-Christophe-et-Nevis 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbadp 
Dominique 
Iles vierges britanniques et 
Montserrat 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
Saint-Lucie 
Saint-Vincent 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Grenada 
Aruba 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
Proche et Moyen-Orient 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Kowait 
Bahrain 
Qatar 
Zone 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1033 
1033 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1048 
1031 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1033 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
647 
649 
652 
656 
Autres 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
pays d'Asie 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam 
Kampuchea (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Tai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIt, UUbANIt 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Iles Salomon 
Tuvalu 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati 
Iles Pitcairn 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
950 
958 
977 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés 
pour des raisons commerciales 
ou militaires 
Zone 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
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TABLE TABLEAU I 
In Table I, the economic zones of the same level (one, two or three dashes) do not overlap, and so they may be added 
together to make up an economic zone of the higher level 
Dans le tableau I, les zones économiques de même rang (un, deux ou trois tirets) ne se chevauchent pas et elles peuvent 
donc s'additionner pour constituer une zone économique de rang supérieur 
Code 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
Abbreviations Abréviations 
Grand total 
Monde 
— Intra-EC (EUR 12) 
Intra-CE (EUR 12) 
— Extra-EC (EUR 12) 
Extra-CE (EUR 12) 
Class 1 
Classe 1 
EFTA 
AELE 
Oth. West. 
Europe 
Aut. Eur. occid. 
USA and Canada 
USA et Canada 
Others Class 1 
Aut. Classe 1 
Class 2 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Others Class 2 
Aut. Classe 2 
Text Libellé 
Grand total 
Total général 
Member States of the Community 
États membres de la Communauté 
Grand total less Member States of the 
Community and Miscellaneous not classi-
fied elsewhere 
Total général moins États membres de la 
Communauté et Divers non classés ail-
leurs 
Western industrialized third countries 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
European Free Trade Association 
Association européenne de 
libre-échange 
Other Western European countries 
Autres pays d'Europe occidentale 
United States of America and Canada 
États-Unis d'Amérique et Canada 
Other Western industrialized third 
countries 
Autres pays tiers industrialisés occiden-
taux 
Developing countries 
Pays en voie de développement 
Countries of Africa, the Caribbean and 
the Pacific — Lomé Convention 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique signataires de la convention de 
Lomé 
Overseas departments of Member States 
of the Community 
Départements d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
Overseas territories of Member States of 
the Community 
Territoires d'Outre-Mer d'États membres 
de la Communauté 
Other developing countries 
Autres pays en voie de développement 
Composition of zones Composition des zones 
1010 + 1011 
001 + 002 4-
007 + 008 + 
1020 + 1030 
1021 4- 1022 
024 + 028 + 
025 + 043 + 
052 
400 + 404 
390 + 732 + 
1031 4- 1032 
224 + 228 + 
247 + 248 + 
268 + 272 + 
302 + 306 + 
322 + 324 + 
342 4- 346 + 
370 + 373 + 
391 + 393 + 
459 + 460 4-
472 -f 473 + 
807 + 812 + 
021 + 022 + 
329 + 357 + 
446 + 454 + 
529 + 809 + 
204 + 208 + 
416 + 424 + 
452 + 456 + 
504 + 508 + 
528 + 600 + 
624 + 628 4-
647 4- 649 + 
664 4- 666 + 
676 -f 680 4-
703 + 706 4-
743 + 802 + 
+ 1090 
003 + 004 + 005 + 006 + 
009 + 010 + 011 
+ 1040 
+ 1023 + 1028 
030 4- 032 + 036 + 038 
044 + 045 + 046 + 048 + 
800 + 804 
+ 1033 + 1038 
232 + 236 + 240 -f 244 4-
252 + 257 + 260 + 264 + 
276 4- 280 + 284 4- 288 + 
310 + 311 4- 314 4- 318 + 
328 + 330 + 334 4- 338 + 
350 + 352 + 355 + 366 + 
375 + 378 + 382 4- 386 + 
395 + 421 + 449 4- 453 + 
464 4- 465 + 467 + 469 4-
488 + 492 + 801 + 806 + 
815 4- 816 + 817 + 819 
372 4- 458 4- 462 4- 496 
377 4- 406 4- 408 4- 413 4-
461 4- 463 4- 474 4- 478 4-
811 4- 813 4- 822 
212 4- 216 4- 220 4- 412 4-
428 4- 432 4- 436 4- 442 4-
457 4- 480 4- 484 4- 500 4-
512 4- 516 4- 520 4- 524 4-
604 4- 608 4- 612 + 616 4-
632 4- 636 4- 640 4- 644 4-
652 4- 656 4- 660 4- 662 4-
667 4- 669 4- 672 4- 675 4-
684 4- 696 4- 700 4- 701 4-
708 4- 728 4- 736 4- 740 4-
803 4- 808 4- 814 4- 890 
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Code 
1040 
1041 
1048 
1090 
Abbreviations Abréviations 
Class 3 
Classe 3 
Eastern Europe 
Europe orientale 
Others Class 3 
Aut. Classe 3 
— Miscellaneous 
Divers 
Text Libellé 
Countries with State-trade 
Pays à commerce d'État 
European countries with State-trade 
Pays européens à commerce d'Etat 
Other countries with State-trade 
Autres pays à commerce d'État 
Miscellaneous not classified elsewhere 
Divers non classés ailleurs 
Composition of zones 
1041 4- 1048 
056 4- 058 4- 060 + 
068 4- 070 
448 4- 690 4- 716 4-
950 4- 958 4- 977 
Composition des zones 
062 4- 064 4- 066 + 
720 4- 724 
TABLE II TABLEAU II 
In Table II, the economic zones can overlap and must not, therefore, be used to make up larger units 
Dans le tableau II, les zones économiques peuvent se chevaucher et ne doivent donc pas servir à constituer des ensembles 
plus vastes 
Code 
1051 
1053 
1057 
1058 
Abbreviations Abréviations 
Médit. Basin 
Bassin médit. 
OPEC countries 
Pays OPEP 
Text Libellé 
Countries and territories that make up 
the Mediterranean Basin 
Pays et territoires constituant le bassin 
méditerranéen 
Member States of the Organization of 
Petroleum Exporting Countries 
États membres de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole 
ASEAN countries 
Pays de l'ANASE 
Latin America 
Amérique latine 
Composition of zones 
022 4- 044 4- 046 + 
204 4- 208 4- 212 + 
604 4- 608 4- 624 + 
208 4- 216 4- 288 + 
612 4- 616 4- 632 4-
700 
680 4- 700 4- 701 4-
412 4- 416 4- 424 -f-
442 4- 452 + 456 4-
504 4- 508 4- 512 + 
528 
Composition des zones 
048 4-
216 4-
628 
314 4-
636 4-
706 4-
428 + 
480 4-
516 + 
052 4-
220 4-
484 4-
644 4-
708 
432 4-
484 4-
520 4-
070 4-
600 4-
500 4-
647 4-
436 4-
500 4-
524 4-
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SOURCES 
COMMUNITY — COMMUNAUTÉ (S) 
DE: Deutschland 
FR: France 
IT: Italia 
NL: Nederland 
BL: Belg.-Luxbg. 
UK: United Kindom 
IR: Ireland 
DK: Danmark 
GR: 'Ελλάς 
PO: Portugal 
ES: Espana 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Direction générale des douanes et droits indirects, Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Heerlen 
Institut national de statistique, Bruxelles 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, København 
Office national de statistique de Grèce, Athènes 
Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Madrid 
OTHER COUNTRIES — AUTRES PAYS 
Norway — Norvège (G) 
Sweden — Suède (G) 
Finland — Finlande (G) 
Switzerland — Suisse (S) 
Austria — Autriche (S) 
Yugoslavia — Yugoslavie (S) 
United States — Etats-Unis (G) 
Canada (G) 
Australia — Australie (G) 
Turkey — Turquie (S) 
Poland — Pologne (G) 
Czechoslovakia — Tchécoslovaquie (G) 
Rep. of South Africa — Rép. d'Afrique du Sud (G) 
Israel — Israël (S) 
Japan — Japon (G) 
Taiwan — T'ai-wan (S) 
Brazil — Brésil (S) 
Singapore — Singapour (G) 
China — Chine (G) 
South Korea — Corée du Sud (S) 
Hong-Kong (G) 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Series A 
OCDE, Statistiques du commerce extérieur, bulletin mensuel, série A 
Délégation permanente de Turquie auprès de la CEE, Bruxelles 
Biuletyn Statystyczny, GLÓWNY URZATJ STATYSTYCZNY, Warszawa 
Statistieke Pfehledy, Federální statisticky úrad, Praha-Karlin 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly Statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
w International Monetary Fund, Direction of Trade 
(S) — Special trade 
(G) — General trade 
(S) — Commerce spécial 
(G) — Commerce général 
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